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A T I R Í M RÓmaná 
duo ifta przcipub co-
- j ílicuüt.-doifldnámo-
ralis,vrbanicas8c falcs; 
cutera comunia func 
cius poet ís , cum aliis 
muhis:acumé diííere-
di,cloquendi facultas, numerorum con-
cinnitas: afiima vero, vt ílc dicam, S ¿ e & e 
w r m a í eius carminis eft3VÍtiorum in fe ¿la-
t ió , & ad virtutem cohortatio: ad qux 
perficienda falibus & í iocis tanquám telo 
vtitur. habec hoc Sátira Romana cum e-
thico philofopho eomune, quod de rao-
ribus tradat: fed tradationis proprius eíl 
modus. docec hic: illa plurimum cáfti^ 
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gat: naturam &: cauíTas virtutum ac vi* 
tiorum éthicus inqujjric; íatiricus poeta 
vitiofosferé obiurgat'.bonosparcius laú-
da te rarius. pr^terea ceníura: (ux(c6~ 
matajnfum^tque interdum ctiam comi^ 
carii 8c ctfywxlM $a(¿eho%<íy fatiricus admif-
cet: quo nihil alienius á ícueritate philo-
fophica. nam cynicos 8c íimilis petulan-
ú x magiílros5pra:ter habitum nihil quic-
quam philofophorum habuiíTe certum. 
IJÍZITU-W vero Satir^merci lex. Minus rc-
d:c fentire eos, qui Romanam Satirató 
cum Gr^corum Satyrica poeíi coparant, 
vt ab illa ortam, fatis probauimus co libro 
quem de vtraqueilla poeíiin gratiam no-
biliílimi doftiílímiquc v i r i , loannis de 
RicuRutcnorum príEÍÍdis,a nobis feri-
ptum.Períio comitemadiccimus. Cura 
autem trium Romanas Satirícpoetarums 
HoratijjPcríij,8c Iuucnalis>idem fitpro-
poíicum, idem feopus, quem ante dixi^ 
mus; magna tamen interipfos eft diíFe-
rentia: quod breuiter heic oftendere co-
ftituiraus : non eoquidemanimo, vtaliu * 
alij ambitiosé anteponamus-fic enim exi-
ftimamusiomneseíTe cximios,omncs le-
d u digniílimosj&cqui diucríis virtutibus 
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laudcmprope parem íint confecmi. fcd 
quando neq.hi, ñeque omnino quifquam 
mortalilim taínt yj.iz^iw Tntpvmf ê 'eTOjmu-? 
nirc viam iuucntuti volumuSj ad xftima^ 
das ipforum virtutes iudicio rc¿to: & ¿wra» 
wx'afi ñqux illíe funt, animaduertendas» 
qua inre,cüm vclfuauiífimus ftudiorum 
poíitus íit frudus:diííicultas fine contro-
uerfia verfatur máxima, preciare enim 
hoc Dionyíius Longinus, vt alia multa: 
»»'Twvhóyav, inquit, Xfi¡(nei'nvM.)¡e ^ m ¡ £ $ t n K í v 
TUOY ¿m-ftjntML* nos vero vt huic oneri fubi-
remus^non humerorum fiducia, fcd pu-
blica vtilitatisíludiumcompuUc. Accc-
di thuc, quod confentientibus veterum 
fuíFragiisjqui poecam n o í h ü mirati Tunt, 
audoritatem iudicij fuirecentiorum non 
nemo opponere non dubitauit.at qui vk? 
tanti iudicij ,xtantsE cruditionis, tam por-
tcntofi acuminis, vt be Períius magnum 
folatiü habeat, quod Aeneíe magni dex-
tra cadit: & nos vel bonara caufíam pro-
dercjdiu conftitutum ac certnmiiabueri-
mus , potius quám cumillo Hcrculc in 
certamen defeendere. Verümde cenfu-
ra diuini illius viripoftea: nunc quas di -
ximuj diíFerentias proponamus.Prima 
a ii j 
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pmniü máxima eft átcatTi vMffsViüBf w&t, 
iaip cnim diximus non leucm eífchuic 
poeíi cum morali philofophia afiinitat?. 
quid enim philofophia proximum Se af-
ine , fi hoc non eft, de virtutibus Se vitiis 
difputare? heic vero magnum inter hos 
diferimen. vt enim quifque fuerat educa-
tus,vteratdodus &:moratus3itaverfatus 
eft id hac parte. Horatius libertina pro-
fap.i^homOjSípatrecoaítorcnatus, etíi 
magno parenti^ ftudio edudus, nihil fpi-
rat heic alcumi'íe'd vbique circa v-algatiíli-
mamorutp prscepta oceupatur t^uocT-
quelongégrauius eft , Se fateturipfe de 
fe, parum íibi conftac, nec fidelem yir tu-
tis magiftrum agit. paílim enim in aliena 
traníitcaftra, nontanquam explorator? 
fed tanquam tránsfuga. fepeStoicym di-
cas .-fíepeEpicureum , aut Ariftippeum: 
fxpeveró de AnytiSí Melitiaut A ñ i l o -
phanis gente prognatum : adeófrequen-
terScacerbé Stoicos,penes quosfolos i l -
la setate fapicnti^ magifterium fuit, fug-
gillat, &: irridet, ñeque dubitandnm eft, 
qualemvidemus in ipfiusfcriptis, talem 
fuiífe in vita quoque inconftantiam.fcri^ 
pfit enim íicuti vixit. l u nena lis mores ig-
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gnoramusñn Satiris quidcm fuis TWÍ/XOW-' 
foC^a, fie tangir vt facile appareai}diutur-
nioreipfum rhetoriquám philofopho o-
pera dedilTe.é rhetorú enim fchola $c de^ 
clamationü exercitationib. ad fatirá feri-
bendam hautdubiéfe contulit.-vndeilla 
acuta dida, Se vt vocabant fentetise quas 
in opere admirabili De poética tantope-
relulius Scaliger cft admiratus. Perñus 
vero qui ad Sátira feriptionem, vt tefta-
tur ipfe 5 in quinta , ab eodem Cornuto 
íueratinílitutusjá quorerum Stoicarum 
cognitionem acceperatj ( magnis enim 
opibus innutritus,ac feliciíTimc fuit edu-
catus)8cvtroque?/Aoíra?/^»7ee;f eft:&eo no-
mine Horario longe melior, quod vni xT 
quus virtuti5perpctuus ac conftans vi t io-
rum hoftis/uifemperfimilisjinftrumen-
to grauiorum artium poeticam locuple-
tat: Stoicam deniqueprofeflionemnun-
quam obliuifeitur, adeó exáde & dode 
aliquando vt ne Zeno quidem ip-
fe aut Chryfippus, quod alibi dicebamus, 
porticum illam melius fuerit fulfurus.ita-
quecümvniuerf^huiusphiloíbphiíedu? 
íint partes á fapicntibus proditíEjDecreta 
&i Pracepta j fiue « M I J M V ^ 
a iii) 
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omnisHoratij &:luuenalis de virtatc o-
ratio ad prxccptiuam partem fpedande-
creta ferió attingunt nunquam. Perfius 
veróalíurgit altius3&: Stoícum devltimo 
fine dogma ybique vrget,vbiq. inculcat: 
gnarus prxcipuú caput^^^W -ww do-
ctrinas huius cocontineri. quiigiturnon 
ignoraret longum iter cíTe ad vitx emé-
dationem per przeepta: breue U efficax 
per dogmata : prudentiíTimo coníiiio v-
trumqucinftitit: quod nosfuis locis dil i-
genter obferuauimus. Scias vero cum 
Períiura legas, fentire illum qux dicit, &c 
quod GríEciaiunt, Wy^eTm^Vs»?^«WÍ ^ 
á/nv nwv JhífjMTvv y tywkrTn TWV yeihm'. didicerat 
népc nobilifllm9 iuuenis á Corntíto pra?-
ceptore fuo,viro iuxtafapiente &: dedo, 
non magis de virtute loqui, quam ?x vir-
tuteyiuere. quod enim probitate quam 
in aliis exigebat ipfc pr^í íaret , teftis eft 
qui vitam eius fcripfit ^auílor dubio pro-
culantiquiflimus. teftis etiam eft mode-
ftia illa diuina quam vbique prx fe fert in 
hoc libro, teftis&illa confuetudoarílif-
íimacum Thrafea Pacto , viro ad exem-
plum virtutis nato, & Arria Píeti coiugc, 
ipfiuscognaia?prions illius Arrise »r^xA«í 
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*¿&m HKH, filia, matri quam fimillima. te^ 
íleis deniq. 5c alij quorum amicitia víum 
legímus, viri omnes grauiífimi, 5c magna 
fuifícculi ornamenta, Seruilius Nouia^ 
ñus ,LucanuSjSeneca. Quamobrcm om-
nium Perfij laudum hanc prima & velut 
fundamentú cstcrarum ponimus, quod 
ad praecipiendú de virtute, non ve aliquis 
e circo aretalogus, autindo£tusé triuio 
cynicus proíiluit ;fed feietiarum plenusj 
&r dífciplinis philofophorú diu excultus, 
eb acceíTit.-proprer emendaros mores fu-
ícepto operi non minus aptusjquam clo-
quendi facúltate abundeinftruftus. Eíl: 
Se alia non contemnenda circa hanc par̂ -
tem ínter hos poetas diíFereti^.nam Ho? 
ratius, quodaliis ipfe fapienter prascipit 
illo verfu, 
Denique fit quod y 'u Jímplex duntaxdt 
l imm: nunquam ipfe ,aut 
rariíTimc in Satiris fuis feruauit. quam-
cunque cnimrnateriam fuerit aggreífus, 
eam mox deferit: nudas fsepe prxceptio-
nes congerens, non multó aliter ac vetu-
ftifTimiiUi 
«¡(¿•mtvy ¿y.m-vty Theognis,Phocylides, &: 
his fimiles.itaquepars máxima Satirarum 
á v 
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Horatianarum meram lancis illius fatunc 
SiTOn^p^t/imaginetn exhibent. Longea-
litcr poetanoí tcr : qui morephiloíbpho-
rum á propoíica inicio theíi yix digredi-
tur,abic certé nunquam: vt non aliud fe-
re ícribete fatiram ei fuerit, quam petitps 
éphilofophia locos carminis legibus in -
cludcrc. Luciiium fincdubioimitatus eft 
Horatius: Pcríius vero, primus omnium 
Romanam Sariram huius genéns,duplex 
cnim fuic, hac obferuationcauxit, corrc-
xit, acquc in mclius mutauit. ctíi enim ad 
priorum imitadonem, máxime autcm v -
nius Horatijjtotum fe comparauerat; i n -
dicio camen vbiqiie vfus eft fuo: vt etiam 
iníeriüs fumus obferuaturi.Probauic Per-
íij confilium luuenalis: qu iñón per fatu-
ram^uod aiunt,varia argumenta eodem 
carmine.compleditnr: ícd Perfiano mo-
re cuique fatiraz h i y '¿TKOUP. ^ m ^ ^ i l j o t vt 
plurimum addicit. Huc etiam pertinet 
quodinPeríiana Horatij imitatione ob-
feruabamus,de grauicatein difputariQni-
bus nonnullis Stoicorú explicandisrPer-
íio feruata, Horado ncgleda. cuius rei i l -
luftre eft exempluminPerfij quinta, & 
Horatij Dauorexquorum carminum có-
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paratione ingenia vcriufque poetas diuer-
íá,S¿ difcrcpantes idcse quasrhetpres di-
cuntopdméqueanc dignofci. Differunt 
prxtereahi poerxinfalibus&illa vrba-
hitate quatn Sadrx Romanas propriam 
diximus.neceílitatem huios partis in hof 
poeíeos genere docet Períius, cum fcrí-
bit de Horatio: 
Omne yafer l/itium ndenú Flaccus arntCQ 
Tangit & admifftit circwn práCordia ludit, 
etiam in quinta cüm facitCornutum bjec 
i ibi dicere: —pallentes radere mores 
Do Bus, & ingemo culpam defiere lado. 
quare non poteíl dubitariipíurn in Sati-
ris fcribendis idhabuiíTepropoíitum, ve 
trifticiam argumenti Se repreheníionum 
atrocitarem ipcorum feftiuitate exhilara-
ret.fed Períius iam tumin illa fuá adolef-
cetia, grauis, totufque ad feueritatem fa-
^us.Xenocrati quám Menippo íimilior, 
Gratiis ,meo iudicio, raro litauit. longe 
enim hac laude 8¿ ab Horatio fuperatur, 
& á luuenale : quorum vterque felicifíi-
mé eft aíTecutus, quod voluit nofter, nec 
potuit, exeeliunt igitur in eo Horatius & 
luuenalis ? etfi racione diuerfa:nam illius 
( ú c s ríw ¿ ^ I K L ^ cwayuyeuf . Se vt ita dicam. 
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plcbcium aliquid ferc fapiunt: huius om-
nes ioci, quibus abundat, ficfunt vrbani 
& falíl, vt acumen fa:pe atque eruditionc 
prae fe ferant, & ingenium longo decla-
tnandi vfu probé fubafbum.In noftro ve-
ro loca non pauca funt qus palam oílen-
duntnon diíplicuiíTeilli locos, fed non 
contigi írc,quoddeDemofthcne Fabius 
feribit: velutin prima vbi diferte ait, rí-
dere fe malos poetas ;ille vero non ««¿fy 
folüm, fed etiam K V ^ H . iocofa &c non i n -
uenuíla il la: -nunenon cim tile poeta 
Felixt- 6í qux fequuntur. 
illud cohuírio propius: 
Rancidulum quiddam balbade ndre locutrn 
item illa -nugetns cum t 'tbicaluc 
PingHtt aqualimlus protefo fcfquipede extet, 
ita vero, 
O Une k tergo quem n.- indigna-
tione illius magis arguunr, quamaptitu-
dincmadmouendum rifum.quin etiam, 
íicutin Demofthene obferuarút veteres 
critici, nunquaadeó á fefe feipfum abirc, 
quam vbi facetus vult videri: ita nos de 
Pcrfio pronuntiare non vereamur, íi qua 
funtin eius libro frigidiufeula dida,fi qua 
cxpericulo perita, ineaipfum incidiíTe, 
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dum quícriciocos Sí vult ridere, quod 
per naturas Tuas tcmperamentum i l l i ne-
quáquam liccban fruílra enim eft cüm 
perfuadere vult nobis i fuiíTe fe petulanti 
íplene cachinnonem. ain'tu Períi >n Jie^ 
'y***, hiufHMf* Sí nobis ignofce, qui hoc t i -
bí non crcdimus: quin potius exiftima-
mus in te expctiiíTe, quod apis Attica de 
Perfa nefcio qup dixitre'n ffiv'fo ¿KT& âÁ 
Imíavu « > A «wrtí. E n i m u e r o cú íint loci plures 
e quibusridicula dida ducantur, Hora-
tius Sí luuenalis eos iocos non raro vfur* 
parunt, quibus aliquid ineífet obfceni: 
quaimpuritate cüm ferein totúPeríius 
abftinuerit: non ambigent fani iudices, 
quin etiam in eo dicendus íit vincere, in 
quo culpa ingcnij vincitunnimium enim 
rifus pretiura eft, fi honeftatis SÍ probita-
tis impendió conftat. Sed qu*E riderene-
gauit Períio natura, ingenti dote defedü 
& v<¿f*[M. iftud peftfauit, cüm i l l i vim de^ 
dit & acnmoniam,& illud quod magiftri 
dicendi Tvv/ayíymmtv/xadicere cofucrunrj 
quam virtutem tanti facit criticus Hali-
carnaíTcníis ,vtIfocratisorationé, quod 
ca careret, anima carere dicat. in Períio 
vero quifpiriius i qui ardor ? qui ftimuli? 
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riam libertas quidem tanta, vt ne monis 
quidemmctuadducipotucnt, quó Ne-
ronipareeret.Si tamcnlcniífimorü fuiífe 
morum áccepimus: fed acrem faciebat 
impreíTum eius animo , altífq. nixum ra-
dicibus.vitiorum odium. Quod igiturde-
fiderant fapientes, contra vida dici afpe-
ré, contra perkuíaanimóse, cótra fortu-
nam fuperbe, cótra ambit ionécontume-
liosé,vtad Séneca fuum fcripfit olim L u -
cilius: id cúmnofter efficiat, illudíimui 
átOTMay Ta^ioi/TSí-prazftat, quod antedicé-
bamus, vtiiqueat t ibi^lum fenfiííequíe 
fcripfit. Atquehíe funt differentix preci-
puas quasin tribus hiíce poetis circailla 
dcprehendimus,qux Satiram J^omanana 
proprie^£$c>iW^tírj.ad reliquas vero quod 
attinet virtutes ««Tíare^W^y Kj KÍKVMÍJ 
757n>ü, ne loíigum faciam,i ta fentio.pu rita-
te fernionis , gratia narrationum &c 
atque inexplicabili quodam, etiam extra 
iocos, leporeexceliit Horatius. vbertate 
inuentionisjcopiaexemplorum, tradan-
di dexteritatejTtó ép) W v^atií «ê peOTtfoA d̂e-
nique'ff''11»^^?^*!'»^^? preftat l u -
uenalis. Períius, inter hos dúos interie-
ftus, neq. caftitatefermonis luuenali ce-
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di t : 5¿ illa quam expofuimus pugnacita-
te,celeritate,8¿:yf^-nm HóratiumSjpcrat. 
charader dicendi in Horatio humilior, 
inPerí iograndior j in luuenalc vt pkiri-
mum fublimis. figurarum, quse funt ora-
tionis lumina, beata apud Horatium Se 
luuenalem copia, nofter illispotiflimum 
quse rebus addere pondus funt idónea, 
¿ JÎ TP/ÍV ¿lap̂ ítL pene regtiat. vel illas 
mihi coníiderahominisfordidé paicide-
feriptiones , quas in quarta, in quinta, 8£ 
infextac duobus locis pofuit. non pote-
ranctenacium mores eifingi maiore cum 
euidétia.taceo devedbotum rropis, quo-
rum crebritatem apud Pcríium fola ex-
cufaueritSatirsElicentia: denfitate enira 
fuá orationi tenebras nonnumquam of-
furidunt:dc quo mox.Numerorum vero 
cóncinnitatem cüm ápud Horatium nul-
íam inucniíTetjnuliumiunélur^ ftudium: 
hanc fecuritaté Períius nequáquam pro-
bauir: fed numerisita coníuluit, vt lila 
laudeeum quem fequebatur longo inter-
uallo ponefereliquerit. quid eniín huios 
verfibus numerofius ? quid abfque mol-
litic coneinnius ? neq. eledione eft o pus: 
omnes apti: omnes fonori: quídam vero 
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ita magnifici, ve ad maieftacem Maronía-
ni carminis videanturarpirare.nequc ali-
quis mihiillum obiieiat, 
-euge euge, omne is hene mir£ eriiis res, 
probauimus enimjingenioíííTimum poc-
tam arte &c iudicio víumviribus fuis eo 
locipcpcrciíTe. Expofuimusliadenus, vt 
erat nofter captus, precipua capitainftí-
tutíe comparationis inter Romana: íatiras 
clarilTinios poetas; oftendiílius qu^ íin-
gulorum propriá eíTent ^ ^ ' ^ 7 ^ , quá: 
ksiTÍwuíéTtííclariíIiméque, niíi fallor, demo-
ílrauimus, ex illis eíTe neminem, qui vir-
tute quadam íibi peculiari reliquis non 
prxftaret: ñeque rurfus eíTe vllum ,qui 
exteris ratione aliqua non eííet inferidí:. 
Períium vero adeo non eíTe indignum 
qui comparetur cum Horatio 6c luucna-
kjVt vel de palma cum vtrouis eorum iu-
re fuo poílit contcndcre.etfí non fine ali-
qua ipíius iniuria poteíl cum tantis irtge-
niis committi Períius-.cui per breuitatem 
vits totum fé palám faceré, S¿ iñgcnij fui 
dotes máximas publicare non iicuit,tt ex 
vno libello , atque eo imperfedo hec 
dum perpolito illum ^ftimare, hoc vero 
ílt ledrtem ex vngue , quod apud H o -
merum 
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merum faciunt proci ¿W w <̂  faiav ¿m-
yHwiitt ™y a*fe?- Quid igitur de grauifllmi 
illius Cenforis iudicio dicemus, qui tan-
tum virumfuííragiis priuatum in Cíeritú 
tabulas retulit ? &c quidem non ccnforia 
nota aífedum, fed ignominia elogio m i -
fcre iugulatum. inéptumpronüntiat , in-
dignum qui cum reliquis in comparatio-
ñcm veniat, oftentatorcm eruditionis, 
obfcurürn dcnique,non fccus atquealte-
rum Hefaclitum velCinnam. Pax ¡ vir 
incomparabilis, crs"̂ ? <p¿'$<j î Kofojbymv̂  
Períiusvt íit inepcus .?fi ineptum dicerec 
quem Grxci ¿víswoy ¿VT© ychoíu, concede-
rcm. ne nos quidem enimimus inficias 
faculcatemhuiusreiillidefuiíre.fed ofte-
tatorem eruditionis quodnominat, om-
ninohauc perfuadet. fatemur eruditiíR-
mumpoctam eruditionem vbiqucoften-
dcre: vfquam oftentare , negaraus.illud 
dodiíUmi quique folent: quis autemv-
beriíis quám aiSn^tá-Tá^ hic Cenfor? cu-
tus fcr ip taomnia^^^OTTí^j í i quis ne-
gat thyma vetcrum vndique redoleré, 
haut mecum fentit. hoc folet vanifíimüs 
quirquetantumjinfolentiíTimus ^ o ' - ^ ^ -
f¿7Íf : quorum nihil in ípléndidiflimum1 
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liunc Romanum equitem cadit: de cuiuá 
fingularimodeília, &libcrali educatione 
fubmaximis prxccptoribus, non autem 
cathedrariis fophiílis, 8c vitas illius auólor 
meminit, Scnosaliquidfupráattigimus. 
A t obfcurus eft, 5c dignus eui nomen in -
dacur Scotino.mirarifubiitnon femel}dé 
obfcuritate Perfij verba feciíTe illum v i -
rum,cuinihileratobfcurum. certealiud 
Quintilianus iudicabat cum vera laude 
dignum pronumiaret : aliud Hierony-
mus, cüm difertiífimum Satiricum voca-
rec. mihi queque non pauci huiuspoetíE 
verfus i tac lan&:x£^ videncur, vt velin 
ciño á mediocriter doétis legi poííinr. 
quáre non tocusliber profedó eft obfcu-
rus ;fed loca tantümnonnulla. quid? fo-
lus hicobícurusínon etiam optimus quif-
que attentiífimum b c ^ K v ^ i ^ - n v requirit 
ledorem?non cómemoraboThucydidis 
feWjTtt WCÍKÓKOUSÁ , & íimilia multa quibus 
obduéiacaligo ingens illius hiílorisc.íile-
bo Platonis W ¿K^TVIÍ iy cíTrlu/üf fiíiuipo^íjdc 
quibus Longinus. hocfolüm dicam, ma-
ximarum difficultatum ea potilTimura 
feripta eíTe plena} quse omnium íeculo-
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rum á o ü í homines máxime funt admi-
rad. quisPindarumintelligeret aut A ñ -
i l op han em abfque eorum interpretibus 
forecíquis Gixcis liceris dodus choros 
tragicorum inofFenfo pede pcrcufrit? 
Theocrid7« ¡wA^notancyeteres cntici.-
nequeindignecur. nos oíFendent Períia-
nx diíficultaces ? &: qui labonofas illius 
opilionís ineptias non grauamur: tam fe-
uerumhuius carmen vt intelligamus, o-
perx nos pecnitebitf Porro obfeuriracis 
huios diuerfas aíferre cauíTas poíTumus, 
eáfque cerdflimas.in audore funt aliqu^j 
alix extraillum, q u í d a m in interpretib. 
Nonncgaboperobfeura qu ídam eíTein 
quarta, prima quoque : fed peerán facilé 
ignofco5CÜm cogito crudeliffimi&: qevim-
•wWtyranni, in quem illa erant, metu, de 
induftria atramerití fepiarum aliquidefle 
affufum : ñeque dubiro fapientiffimuni 
prarceptorem Cornutum feribenti ad-
fuiííe ,qui vetus verbum crebro il l i infu-
furraretj^oTJwy. quod etfi difertéProbus, 
liuequicunqneeft vitx feriptor, nondi-
cit,eatamen naiTat5ex qnibus hoc debea-
mus colligerc. lam cíimfcribit idem.e/o-
^*W> verecundia virginalis Partheniani 
N é ij 
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noílrum fuifíe: aliudagens cauíTam nos 
docetcurilie loc9tenebncosé fucrir tra-
étatus, cui vixalius totolibro obfcuritatc 
parjobfcoenitate íimilis nullus. ^ í k o t t I w iU 
íam dico é quarta, <Atfi l>n6lm cejps» 
Etiam illud vltro concedimus, nonnulla 
Períij loca tropis parum víitatis 5c auda-
cioribüs eíTe ofFufeata.huius quoquc non 
culpara, fed cauíTam, ita enim dicere x -
quiusj ingenio poec^afíignamus: quod 
cüm eíTet magnum,magna fedabatur.di-
£tiones autcm trópicas magnttudinem 
natura fuá habere , cüm alij docent-wj'^í 
TÍAJ^V^J tú affirmac hifce verbiso^OT^ 
u p i n m v K f i v m r m v f LonginuSjtM '̂Aai , inquit, 
q v c m t ¡ m cu fioTny&i Aí̂ f, ¡y v - ^ K o m t o y cu ( m t * q o f a á 
hx Tunt i l l ^ parü modérate Se inclemen^ 
tes (id enim eft «VWíOmctaphor^ quas ah 
idem in Piatone, quo nemo vnqnam fa-̂  
cundior, notari folitas á dicendi artificib. 
nonnullis. étiam Demoílheni quas obii-
ciebanturab Aefchine, tanto eum hiatu 
vt W^Titdiceret eíTeno pH -̂w, quid aliud 
fuere ,nifi pauílo duriores tranflationesí 
adeb magnis quibufqueingeniis familia-
res Buiufmodi exceíTus,5¿ Tnvj'KiwJtwivŷ ca 
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di^ioncs. Dionyfio quidé Halicarnaífeo 
{] crediíllUS, Tku ¿váquM vn+Xâ u JbYaTma éívau' 
non iam cxcufandus fuerit nobis Pcríius, 
verum pvxconio lv¡M>uneií clarandus. Fuic 
prascerea Flaccus nofter w VIKO'llvSví Trar/ed 
amans breuitacis : quse res obfcuriorem 
cft vbi illum reddic. non alia cauíTa fuit, 
ve vnum fakem exemplum afferam, cur 
haftenus non intelligeretur ille verfus; 
Imentws Chryfippe tm f nitor ácerui: 
quem primi nos , abfit verbo inuidia, ex 
poetac mente fumus interprctati. Extra 
audorem poífunt multaafferri; ego páti-
ca tantúm commemorabo. Quodigitur 
multaobícurahosdie videntur, quse cúm 
feribebanturpueris erant obuia: non pe-
nes audorémculpa h^ret, fed penes le-
dorcm.quotus enim quifquePerfium le-
gentium faltem mediocrem moruín vc-
terum &:hiftona: antiqu^ cognitionem 
fudorepartam habctíAdde quodipfa rc-
rum natura, progreííu temporum itano-
uam rebus humanis faciem inducir., vt ad 
intclligendos veteres feriptores , nihil 
perfsepe hodiernas vitae coparatione nos 
iuuante, velut in tenebris fit micandnm. 
Se fallacibus conieduris ad veritatis inda-
6 iij 
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gationcm iníiftendum. acque huic que^ 
xelx tum príefertim eíl lo cus, quando vel 
priuafi v d publici mores perftringuntur: 
in quo folo Se comoedia &c fatira Romana 
verfantur. Non prxtermittam genus ip-
fum poéTeos, natura fuá diííicilioris. nam 
vt alibi probamus, Sátira h^c Se genus Se 
nomen eíl nonplebeij poematis,fed car-
minis eruditi: &propteraííinitaté quam 
habet cum dramaticorum fabulis , ipfa 
perfonarum mucatione perplexum. I n -
terpretes vero diuerfomodo obfeutitati 
de qua dicimus cauíTam pr^buerunt: ve-
teres,quia perierunt; qux fuitfeculi bar-
bad flagitiofa negligentia. recentiores, 
quia alia Ip̂ jíafftwTtf, aiia^pcf/^eyamK» 
ledores perfxpe autincertiores Scindo-
diores quam dudum aut malé dodos di-
miferunt, Nemo in íliam contumeliara 
d idú putetsquod de iis dicimus qui hanc 
prouinciá ante nos adminiftrarunt. nam 
Se nos qui eorum diligencia fuccreui-
mus, tam meminimus homiñes eCe, falli 
fáciles , literisléuitcr tindos, quám fei-
mus, ipfos quxnefciueruntautmaleíci-
ueruntjignoraíl'e vel probaíTe quia horai-
neserant. hocingenue profitemur non-
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dum qucnquam incidiíTe in manus no-
ílras é.tot poec^ huius interpretibus , cu-̂  
ius radonem &c interprecandi viam polfe-
mus probare, vnicum exeipio Hadrianü 
Turnebum virum in hoc genere litera^ 
rum eminendíTimum. qui íi ex profeíTo 
PeríiumrufeepiíTet enarrandum, nul lo , 
vtarbicror,fpÍGÍiegio nobisreligo, aliud 
fcilicet curaíTemus.nunc cüm obicer tan-
túm q u í d a m tradaueric, exemplo illius 
ad hoc quicquid eft operis cóncinnandú 
fumus excitati. Quoniam autem delibri 
huius ohfcuritate multa dodiindoéH que 
paífimloquuntur: ne quidomitteremus 
quod ad lucem illius poíTct deíiderari, 
poftquam femel interpretem profeíH era-
mus , Grxcorum illud v e r b ü ^ w W ? ^ ? 
* w Vct-yTiy ccnCulmus nobis eíTevíurpadü. 
quó enim interpres, niíi vt obfcura i l l u -
ftret, diíHcilia facilia recidat vcl primas l i -
teras do£bis? quod quidem dum pro viri l i 
noftraconamur, eb prolixiores fa£ti fu-
mus, quo breuior Perfius. nam illorum 
faftidia quibus fatis eft magnos fcriptores 
oV.o^p«f^/yí¿/fapientif3imo Imperatorum 
Marco reprehendi memineramus. Simul 
iuuabateiusaudoris explicacioni immo-
e iiij 
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rari, cuius íingula prope verba alíquíd 
^exVcontinereanimaduertebam. M u l -
ta nos in tam erudito poeta obferuaíTe de 
quibus ne cogitaranr quidem alij ,6 dixe-
rimus, fiducia veri fit, non inanis iadatio. 
quidauteprasíliterimus, dodi Se candidi 
leftoris facimusarbitrium: nam et í lme-
diocris falté diligentix fumus nobis con-
fcijlfciniUS tamcn,ey Wwf TWV ̂ n^vnvv Hveu 
T&abxct, vtdicebat olim B. Chryfoftomus: 
DE P E R S I O 
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auftore fcriptam. N o t a . 
ERSIAE gétis per quam 
rara in veterú monu-
mé,tismétio extat.ple-
beiam non patritiam 
fuiíícFafti fuadent, m 
quib9ncmo,quod fcia, 
eius nominis celebra-
tur.idnos eo magis miramur, quia de ve-
tuftate illius getis dubitare no poíTumus. 
Teporebelli Punid fecüdicircaannü V . 
C. IDXLIV. florebat militari laude in R p-
manorú caílris,C.Perrius,vir impiger, no 
in tráfcurfu Liuionarratus in xxvi.hifto-
ria.Annis poft hunc paullo minus centíí, 
e v 
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vixic Romx C. Vcrfim, omniíim fere m-, 
ftrorumhommum, verba funr M.Tuliij, ¿o-
¿iifiimm: cuius miniatutas ceras adeó re-
fonpidabat ille aliorumirrifor s Lucilius 
ve fuá á Períio leginollec: quod procer 
ipíius teílimonium , etiam Cicero 6c Pli-
nius memoria prodiderut. A n ex eadem 
ftirpe ifti dúo ord íinc,&: vtrum commu-
ne Períio noftro cum ambobus aut alte-
ro eorum genus fuerit, in tanta veterum 
monumentorum inopia feiri hodienon 
poteft.Primum generis audoremGr^cú 
fuiíTejautá Gratisoriundum , hauefor-
taíTe temeré ex ipfo nomine cóüciebam: 
nam Períius Grajcü eft nomen ^non mir 
ñus quám Perfeus & Perfseus, nobilcm 
fanephilorophumPerfseum de quo Dio-
genes Laertius aliíque multa j etiam Per-
íium reperimus nominatum; vt inanti-
quavita Aratipoeta:. Períij quoque poe-
Gr^ciPhocacníis vecuftiífimi, ex A -
pophtiiegmatis Callifthenis lulius PoU 
lux libro nonomeminit: vrbanumillius 
in Eubulum Atarnitam didum eó loci 
commemorans: non autem Eubuli in ip-
fum Períium, vtfcriptum feimus ab eru-
ditiílimo viroLilioGyraldo,Pollucis vter-
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bis perperáacceptis: qux in vulgatisedi-
tionib.corrLipta,vt íit aiiqua fenccntia,ita 
legirnus: Uo SÍ Ti ¿) 90fA<nuoi¡(sí í l h s m -
TOÍ ow/i&fofiS&ov O n K A I T A L <pvei 
mofe¿fJÍ£¿tSpops eh I&ÍTVXÍUJICU ¿7nh%¥m 
Eubulus ifte Ararnenfis ilic eíl de quo 
Laertiusin vita Ariftotelis: homo diues, 
&: vcfcribit S trabo, argétarius.iocusPer-
íij eft in ambigua notione vocis ; 
quíE S¿ Phocxa prognatum, be certum 
genus nummi fignificar. cüm igitur pa-
tria relida Atarnam vcniíTec Perfiüs ad 
Eubulum, vt illius opibus íuftcntaretur, 
falíus exfpedatione fuá Mitylenam fe 
transferre fuit coa¿tiis:vnde ad Eubulum 
feripík, miran fe, quod homoauarus 
pecunia amans phocaitas Mitylenam 
paíTuseíTet transferri,ñeque Atárnxre^ 
tinuijfTet. Sed redeo ad noftrum : cüiu$ 
vitam habemus á vetuíliísimo audofe 
feriptam, fiue Probus ille fuit , íiue alius i 
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ínquafunt digna animaducrfipne non? 
nulla : quse hcic breuiter indicabimus: 
na fcripti códices ab edita ledionenihil 
feré variabant. Principio fcribic natutn 
Perjium pridie nonas Decembreii , Fabw Per-
fia» , L . Vtteüio Coss. decefijféy 111. Kdlend, 
IZtcemb. Rubrio Mario, ^ifimo Gallo Coss, 
in fine vero fie: Decept ymo flomachi, an-
no dítat'u xxx. non conftat hisratio.nam 
falfumcO: vixiíTeperfium annos criginta* 
quúfi ratio ineatur cemporum heic adno-
tacorum,nouem circiter dieb.prius obiit, 
quám annum vitas vigefimum o£tauum 
impleret. incidit enimFabij Se Vitellij 
confulatus in annum V. C. IDCCXXCVII. 
Tiberij xx.ápaíHone Doraini primum, 
vt placee diligentioribus temporum ferir 
ptoribus. Marius vero &: Afinius odauo 
Neronis anno Coss. fuerunt. fie igitur 
corrigendus error in numeris admiííus. 
propius ad verum accedit Hieronymus 
quiin Chronico Eufebij anno vi tx xxix. 
mortuum Perfium adnotar,Perfij patrem 
Flacci cognome habuiííe ex hac vita dif-
cimus:vnde paree illud quám fit ridiculú, 
quod quídam Tomniarunt : poetam no-
ílrum id cognomeninueniíTeabHoratij 
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Flacciimitatione. quodnon folúm 
SWTB̂ fed ctiam incptum cíl. necminusil-
lud quodaddunt jSeuerum cíTecunden^ 
nuncupatum, ob f c t e Stoic^ profcffio-
nem: mirú quis hoc ipíbs docuerit: nam 
5/ vic^ rcnpíor,&: omnes veteres hoc my-
ílcrium nobis inuidciút. fed videtur huie 
vaniflimo commcnto occafionem praí-
buiíTe infcripcio illa , memoria auorum 
VoIaterris^eaPeríi; patria )inu en ra: vbi 
A.Perlij cuiurdam oítéñispueri fit men-
rió cui cognomen fuit Scuero. Rhetor 
fuit Virginias Flaccus apud quem ftü-
duiíTe R o m « dicicnr Períius.Pater fortaf¿ 
fcfuerit auc patruusVerginij Rufi illius 
qui temporibus Neronis ftudia iuucnum 
cloquétke fouebat, vt refere Tacitus A n -
ñalium libro xv.is eft de quo Plinius Se-
cundus epiftola prima libri ii.quem etia 
dé arte rhetorica fcripfiíTe audor Quin-
tilianus. Incer Períij amicos nominar hic 
audor Calphurmum StaturarH iniñ. legen-
dum eft Snram : quod comftiune fuiííe 
cognomen multis gentiü Romanarum, 
nemo ignorar. iílu4 vero alterum alibi 
légerenon meminimus. A i t : colnit 'yt^a-
trem Seruilntm Numanum. feribendum. 
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Nouiamm. hicille eft Seruilius Nouiánui 
de quoFabius libro décimo, in cenfura 
de xtatis fax hiftoricis. meminére illius 
Sc Plinius vterque. Mox cüm ita fcnbit: 
Ipfe etiam decem feré annts fumme dtleBm a 
P M O Thrafea efl: hoc videtur dicere, afH-
nitatem qua; PerfiumThrafea: coniunge-
bat, ante annos feré decem fuiíTe prius 
contradam, quám fupremum ipfe diem 
obiret. qux fubiicit de Períij opibus ita 
fcribi debent: Reliquit circdu-s vicies ma~ 
tri & forori: fcriftís tantum ad matrem co~ 
didllís, rojrauiteam , daret Cornuto fefler-
tia, 'Vf quídam dicunt centum: "Vi alij l>olmt 
argenti fafli pondo l/ivinti. Vicies feftcr-
t iúm^itimatione Bud^iaureorum íblá-
torum quinquaginta millia eíficiunt.xfti-
matione aliorum circiter millia XL v.cen-
tumfeftertia BudíEOjaurei Francici bis 
mille quingenti: aliis, bis millerantúm. 
abfurdiíHmé h^c vulgoaccipiutur. Quod 
aitProbus reliquiíTe Perfium hunclibru 
imperfedú, Sóverfus aliquos invlt imo 
librifuifie demptos: non ita accipiendu 
quafi deeíTet aliquid fat. vi . qus haut dti-
bie integra eíi:5neque poterac concinnio -
re fine claudi, quám vt hodie finitur. fed 
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fi quid demptum eft, dubio procul prifl-
cipiumillud erat B O U X fatirx. Et fi vero 
Certum eft, rede Perfij librum hodie in 
fex fatirasdiílingui: in antiquifiimis ra-
men membranis aliam diftindionem i n -
uenimus.inmultis enim codieibus quin-
qué íblüm fatirac numcrantur, quarra ad 
tertiam adiunóta. in quibufdam cótinuus 
eftvnus liber, nuíla Satirarum faétadi-
ftindione.Sane Prifcianus atq. alij gram-
matici antiqui quoties Perfium laudanr5 
librum nominant, non fatiras numerant. 
Lege deinde, Scripferat & Raucos in focrum 
Thrafe<e <AYYÍ& matrem yer/uí, qm fe ante 
yirum occiderat. notiííima eft hiftoria de 
Arriavxore Pseti Csccin^, qux mater fuíc 
Arr ix coniugis Thrafe? Psti,atque ipíius 
Tliraíeas focrus. Scribe etiam: editum lt~ 
brum contimo mirari homines , ^7* diripere 
coepermt. non deripere, auc vt doítis qui-
bufdam videbatur dirihere. elegantiílimo 
verbo expreííit auidiratem ledorum, 
qui librum Períij fimul ac fuit publica-
tus, cupide fibi quifque parabant. Poftre-
rao fciendum3qua:dam á grammaticis ta -
quam Perfij afferri,qu^ in his illiusfatiris 
noninuenias. vt exempli grada, á Seruio 
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iri tertium Georgicorum illa verba, 
Findit infantes jhtu&s. - -
ab Ifidoro huríc veríunijlibro xvií. 
Buccina iam f rífeos cogehat a i arma Qw¡-
rites ; 
quas vcl alius funtPeríij quám n o í t e veí 
áliorum poetarum 3 & mene hallucina-
tiones grammaticorum. 
I S A A C I 
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xemplvm Dramaticorum poe-
ta rum fecutus cíl Pe r í i u s , cum Sa-
tiris fuis hoc prologo pr^Iuí i t . can-
ten poetse Períio vetuftiores , vel 
in tocum p roemio abí l inuerunt ; 
vcl ab opere legitimo non fepara-
runt ; v t in J í ne ide Maronis eft videre. a tpo-
í ler iorpoetarum aetas,prooemia huiurmoditre-
quentauit , modo veríu , modo folüca oratio-
n e , v t Statius & Martialis , Auíonius quoque 
interdum . Claudianus , qui eo more omnium 
máxime v ü i s , elegiaco iemper carmine, Períij 
aucem Sát i ras , magnam cum dramaticorum fa-
buiis habere adñnitatem , clarum ex iis qux de 
Sátira difputauimus. quo minusfereiidi fuerun!: 
veteresliteratoresilli, qui ícazontem hunc eíFe 
P e r í i j , auíi negare. A t cauíTam velie quíErere j 
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cur diuerfo metn genere heicvfus poeta : hod 
vero elíec ílmilia iliis antiquis infanirc, qui pras-
poftera oí lenta t ione ingenij veftigarunc , cur 
Graccus poeta Iliadem á confonantc a elíet aü -
ípicatus , OdyíTeam ab A vocali. Ph i io íbphos 
pot íus audiamus^, qui in explicandis animi fa-
cultatibus duas ftatuunt diuerfas i it ÍTTÍMV&KOV f 
•̂ uyñí éÍJhí, &7Q i&&avmiióv '• hac v t inos , cum cer-
ta ratione dud i , & quod nomen fonat , atten-
dentes, aliquid agimus : illa quotics fine cogita-
tione 5 nedum ratione, & vt loquitur Dionyííus 
Halicarnaíreus ¿jjTVfMiv̂ ovnf Mívyáiwí s facimus 
aliquid aut dicimus : cuius non aliam afferre 
cauiram poí íumus, quám íníhiunv, hoc eíl, quod 
ita venit nobis' in mentem : v t longe ineptiílí-
mum íit eius rationem iré excogitatum, quod 
í ine ratione ab audore fuerit vfurpatum. N o n 
defuerunt qui hos verfus proprie ad Satiram 
primampertinere autumarent: quare etiam re-
p e r t i j q u i illos cum fequentibus heroicis cqn-
tinuarunt. Sane etiam in Satírico Petronij fca-
zonteshexaraetnsprcEpoí í tosac coherentes ín -
uenias : imb vero tota alterius generis Sátira^, 
n ih i l e ra t a l iud ,n i í i mií lura q u í d a m carminum 
diuerforum modorum cum profa , v t fuo loco 
diximus : eseterum iftorum errare fententiam, 
& res ipfa , & omnes quas vidimus membranx 
veteres manifeftb arguunt. Proculdubio decepti 
iíli funt , quod Perfij mentem in hoc prologo 
feribendo male caperent : de quo tot diuerfe 
fententiíE funt proditx , quod reperti funtha-
¿tenus ( ex t i t e run tau tép ropc innumen,) poeta; 
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iiuius interpretes. Eft vero hoc carmen duplicis 
a r g u m e n t i , v t & partes illius funt duíe, ver íum 
ambae feptenorum. pr imi feptem verlas mixtum 
habent argumentum : de fe enim agit poeta 
¡fivíJpvr, obiter vero de arqualibus íibi poetis, 
quos craducit: pofteriores íeptern meram cont i -
nent aliorum poetamm irrifionem. T o t u m car-
men íi ver fus numeres á maiori parte c/WgW? 
c en feas : íi id í p e d e s , cuius pociírimum caulía 
eft feriptum , ^avJietKa vel etmSvfxarJuv generi 
potius adfcribas. ĴÍTBJW veteres appellarunt, 
vel ^íTOcOWy Î >Í-, carmen quo déos aííabanturj 
eum ad illos adibanc : wkffl^vmv > quo offeru-
menta íua & donaría honori deorum confecra-
bant. plañe eiufmodi eft hoc carmen : fuas enim 
Sátiras Apol l in i Palatino , vel aliis l i íeraruni 
prseíidibus diis aíFert : non tanquam opimam 
v id imam : fed vclut i donarium A/TCV, á magna 
quidem v o l ú n t a t e , fed viribus modicis profe-
éjbürh. hoc vult cura a i t : ipfe fampaganus^ ÍAdfa-
cra yatum carmen affero mfirum. ín his ver bis po í i -
tus eft príecipuus poeta! feopus iri feribendo-hoe 
carmine: quíecunque alia his adtexuntur , l i m -
brise funt paludamento aíTutx:»37^ nempe T W J ^ 
ví'Mtiu, quibus Períius parcim modeftiam íuanl 
oftendec, partim iudicium de malis poetis, quo-
rum ea tempeftate magnus crat Roma? prouen-
tus. Singularis modefti:r eft, quod n e g a c í e poe-
ta m : quodque íc adtantam gloriara ne a (pirare 
quidem fatetur : & premia poetis debita aliis 
xquo animo rclinqüére : non minoris m d i c i | 
illüd , q i o d pro poetis fe non habe té oftendiE 
Á i j 
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eos qui popuíí R o m . feftimatione > í u m m U n co 
genere ceníebantur . 
N e c fonte labra prolm Cahallim:) lam diximus 
mix t i argumcnci eíTe partcm iftam priorem. 
liuius memini í íc opor t e t , íi volumus redam 
poetas mentem aílequi. íiq enim fuá extenuat, 
v t í imul incptorum hominum fadum retundat 
&vrbane caftiget. Deí ider ium po'ctandiiam i n -
de ab Augu í l i ' t empor ibus familiaris pleriíqu® 
R o m á n o r u m morbus fuit: ad otium enim á.mi-
l i tar i i ludió tradudiaftu catiprincipis, quidpo-
tiusfacerent3quám vt ignobilefuum otium pan-
gendis carminibus traducerent? N o t a Horatij 
non faifa querimonia, 
Scrih'mM indoBi dodhquepo'émata pdfíim. 
Idem alibi , 
—-populm leuisheccaktyno 
Scrihendífludio,pueripatref^uefmeri 
Fronte comas yinffi cmant & carmma diBant. 
Sed auxit hic cmJúpfof Romanorum morbus N e -
rone principe mirum quantum, exemplum enim 
belIníE illius poeticam lauream palám aíFedtantia 
leui l l imum quemque impellebat, v t poeta v i -
d e n i & ve l I e t&po íFe ípe ra re t . tulére hoc indi -
gné legit imi Muía rum myftíe : qui illarum facra 
adeo fa;de pol lu inon poterant non doleré. Hinc 
i l la Períij indignado, cuiusteftem Satirampri-
mam re l iqu i t . eo carmine multa ¿Spca? in illis 
•^vJbvvjMiif poetis reprehenduntnr , v t i b i dice-
mus : in hoc vero p ro logouomina t im vaeíanilf 
i l lo rum arguitur, qui literarum & omnis eru-
dicionis rudes cum cí íent , poetarum tamen no-
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men, qu$ei-aciní igi i i taeorum impudentia, fíbi 
vlndicabant. n ih i l enim arrogantius iis , qu i 
paullum aliquid vltra primas literas progreíl i , 
falfara fibi dodrinae perfuaíionem induerunt. 
I f t i funt quos Grxci 8c M . Tull ius appoíit i í l íma 
voce fieuovyraTvliiTiiL? appellarunt: qui poética; fa-
cultatis qua fuperbiebant, nul lum argumentum 
proferre habebant, ni í í i l lud commentitiom & 
vanum, quod afílatu quodam repentino Mufa-
rumvel Apollinis f ad i eíTent poeta?. Quod íg i -
turai t Pernus, "RccfnntelabraprolmCdbaÜmo : non 
negatprascife mód ico fe hauftu fontisfacri M u -
farum fuilíe potatum : fed eos i r r ide t , qui videri 
volcbant to t i im i i lum cxhauíiíre. de fortaííe p r i -
^ uatim quendam tangit , qui tale quid de fe VÍOMÎ  
'̂TÍSÍV , feculi vi t io vfus, iadauerat. Al iud eí l 
modicedefontebibere, aliud fe fonte proluere: 
cuiusverbi vis neceirariohcic expend^nda fue-
ratinterpretibus, nunquam autem id verbi te-
meré vfurpatur bonis feriptoribus, fed cum m á -
ximo fententiíE incremento. Plautus Curcul io-
ne de anu mult ibiba: age effunde hoc citay In bd~ 
rathmmprcpereprolue elodeam, Claudianus de rapta 
l ibro 11. 
ajlrd yidrum 
"Mittduerefidem : yetitofepmluit iArB<ys 
Hoc eft, tanta rerum mutatio fada, v t i l ía íidera 
polaria quae prius xquore tíngi metuebant, aífa-* 
timmaris aquafe lauerint. idem poeta in Sere-
na: laudatione Hifpaniam 'tfm^m. 
—--primo Uudt¿quore Solm 
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índid: tu feffos exaBa luce túgales 
Vyolms, inejtte tuo re^irant fidera fluBu. 
I n d i a / ^ í : fed Hiípania proluit quod longc ma-? 
i u s . i n l l l . confuIataHononj canic de Theodo-
íio. 
TejuusOceanusmtaligurgite lajfum 
Excipit , & mmHiJpania prolmt yndis, 
5ichoc loco emphafin magnam ea vox habet. 
de Mufarum fonte bibi l fe , aut aqua illius aíper-
| ü m fui l le , fine inuidia & mediocres poetan glo-
f ientur : at proluiífe fe i l lo fonte }nemo dixeric 
í ine putida iadantia. íic Aufonius Mofellam 
fuam j poema caftigatiílímum , vocat tenue liba-
men Mufe: portea addit de poétis al i is , 
—funt tibi multi 
,Alme ¿mnis, facros qui foüicitaYe flusrcs 
lAonidum totámque folent haurire *Agamppen. 
Pro modo po t^ aquse facultatem cuiufqueaefti-
mantpoetas: Statius in Surrentino Polli j : 
Hon mihifi cunBos Hclteon indulgedtamncs. 
$ic etiam Eunapius KA^ÍOM appellat op-
pido tenuem dicendi facultatem. N o n praster-
mit tam quod apud Theonem Arati interprctem 
legi : huic vni font i primitus tributara fuiífe 
Kfhjúns appellationem. inde ad alios fontes vo-
cem traníiiífe. 
Caballino.) Eciam hsec voxfuum aculeum ha-
bet. poteratenim fíe iKec fonte equino labra mer-
JJmusnoftra. maluitautem Caballino : quod nornen 
eft inhone í l ius , vt r e d é iudicat vetus interpres : 
fed cur hoc verbum vfurparit non ea cauíla e% 
guam iíle aífert: ñeque i l lud foIum}quod ni|me-í 
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rofior íta fit verfus: verum i í l a , quod contem-
n e n t i & rubfannanti eavox erac apcior. ^ . á y ^ f 
enim Gríecis & Latinis caballus , non quiuis 
equus dici tur , fed iumentum doíTuanurn wAe^p-
yv. Horatius, —-olitomaget mcrcede cahalium. aut 
piftrinenfe. Aufonius, 
Cui fubiugdbo de moUrum amhagihu* 
Qgimachinítliftxa yoluntpondere 
Tripedcs caballoŝ  tergd ruptos yerbere. 
Ideo liceratores GríEci^,é,«Mííí 'diciputarunt, ab 
iniieiendis oneribus, quod voce^íCtóMw D o r i -
hus víítata pro ^7*Cc{M^putabancfignifícari. ab 
iftis terga ruptis tranftuleruqt ad cuiurcunque 
equi ¿um/^a j - aevilitatem declarandam. L u c i -
liuSyfuccuJjator fardus caballus: cui opponitur apud 
eundem > tquusgradarim t opümm yeShr. Séneca 
epidohLxxvn.O ^uantmn eratfecĵ li decm , impera-
torem triumphalem, cenfsmm, & juodfuper omniaeji 
Catonemyno caballo ejfccotttentum. apud Pecronium 
m&tWaArillüáJaJfus tanquam caballus inchuo.c^uod 
prouerbium alicer extulic Ouidius in primo Re-
medí j . 
Vrincipis cliuinofter anhelat e¿¡um. 
Paulus Aquilegienfis diaconus l ibro hidoriarum 
x i . Socratis verba Latiné vertens JÍV^Z/W voca-
u i t , quosilleafinos. Socratis verba : ̂ /ÍHAÍ Q^Tf1 
A¿wc57oy Tuiy Zgetav f&fiov, oTov ¿(¿tcvm, (Zoav iy oyor.ver-
tí t : abfcidn quo que etiam publicum cmfum mularum 
&caballorum. in Cedreni l i b r i s ,pro b o b u s q u i á 
Socrate nominantur, ponuntur caraeli: vt du-
bitari poílít nnm apud Paulum camclorum feri-
bendumfitpro ( • ^ ^ w / ? , appeliatur afltem Cs^ 
A iüj 
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ball ínus fons Perfio«ívrmvxflJíi motis Heliconís 
j i on in contentum ipíius foncis , qui vná cum 
monte Se vniueríb t r adu Muíis erat facer: fed 
i n odiura iftomra pfeudopoetarum. íimiíiter 
luuenalis cum de pérfido Gt^culo Bareaedela-
tore íoquere tur , ipfum equum alitem Pegafum, 
poetis decantat i í l imum3 caball iappeílat ioneaf-
Hcit . 
Stoicm occidit Baream delator amiam 
Bifcipulumquefenex^ripa nutritas in HU 
iAd qtum Gorgonei delapfa eft pinna cabaUi, 
N o n quod Pcgafo, quemincoelis ve tu í l a sco l -
locauit , vellet iré detraótíim : fed quia Grecos 
male oderat : nominatim Corinthios c quibus 
crac il ie íycopJianta qui Baream afflixerac. iníi-
gneautem vrbis Cor in th i erat Pegafus, v t fei-
mus ex antiquis nummis. Vnde nata íit in ani-
mis veterum hsc op in io , quafí Aganippe & 
Hippocrene fontes pot i infpirationem facerenc 
iiterarum, non tacet Solinus. videtur eaperfua-
íioinceíIííTe bominum mentes poft Homer i Se 
Hefiodi témpora , nam Homerus nufquam i l l o -
rum fontium memin i t : ne tum quidem cum de 
Pheraio cantore ¡¡jjtvM¿k[v loquitur. Heí iodus 
Hippocrenem quidem nominar, init io Theogo-
nisifed de hauftu aquaí i l íorum ifontium, tv¿\ yp, 
quanquam pofteriores Grsc i poetan, quod He-
íiodus canit repente fe fadum poetam, Víovout 
¿siTnitoumv eujJii/i , etiam ad potum Hippocrene^ 
fontis retulerunt.AIcajus in epitaphio i l l ius. 
"Xoitw y3 ¡y yíifiw ¿tÁipuív , ¿tvíct MovcmV 
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Idem leges apud alios quoque. 
Kecin bicipttifommuffe Vdrnajfo Téemini) Quem-
admodum i l l i fontes de quibus modo diceba-
mus, pot i credebantur faceré poetas :'fic vicini 
montes He l i cón , Cichaeron, & Parnaíílis , eos 
quiconfcenderent j aut in ib i verfairentur. H x c 
quoque fuperílitio recentior eft lilis ant iqui í í i -
raispoetis Homero fk Heí iodorapud quos n ih i i 
íimile eft inuenirerpuasbuit tamen Hefiodus huie 
fabulíe occa í ionem, cum caneret, poét ica fe fa-
cúltate donatum fuilíe, 
A i t faólum fe poetara cum pafceret oues in H e -
iicone : infecuta astas accepit, quaíí dixiífet, ideo 
poetara cuaí i íFcquodin Hel iconceír^^verfatus , 
Ac quoniam foiebant a^groti in ^Efculapij vel 
Apollinis tempíis incubare, vt infomnia capta-
yent, quibus ¡morborum remediaprasícribicre ' -
debantreum morera & íuperí l i t ioncm ad fuos 
illos montes tranftulerunt, í ibique períuafe-
run t , eosquiin illis mon t ibus fomnia í ren t j ré-^ 
pente poetas exií lere.Propertius l ibro m i 
Vifm erdm molli recubxns Hcliconü in 
Bí'lloro¡)hont€Í ¿¡uafiuit humor equii 
^Alba, tuoŝ  & regum facía tuorumy , 
Tantum opem nerm htfierépofj'c meis. 
Contra Perfíus, poetara fenegat, quianon fom-
niarit in Parnaí lb. I n antiquis fcholiis legimusi 
tangí hcic Ennium, qui dixerit fe vidiííe í o m -
nium in Parnaíío , Homerum ííbi dicentem, 
quod eius anima in ipíius eííet corpore. tangid 
hoc ipfum Ennij fomnium & Propertius i f c 
A y 
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dem, fed paulo aliter. I n antiquiíl ímis mem-
branis c bibliotheca praeftantiflími v i r i Claudij 
Putcani, per vnicum S , fcribicur farnafo ; quo-
moao & in aiiis melioris notas codicibusfemper 
ferme oíFendimus. íic Grecos varié fcribereob-
ieruabamusTlafv«.cni, ncyyacOTV, H ŷ̂ cnsV, Tlaywojvf, 
¿kUafwSv? quoque , í i fides H e í y c h i o , nec v i c i -
nitaceduorum nominum deceptus, Parnethcm 
Atthidis montcm cum hoc Pbocidis confundic. 
Nugatur GrcTci gramacici Parnaí lum quaíí Lar-
naírum fuiíre d idum : quod in eo monte diluuij 
hafvu^hoc eíi arcaconílitilFet. nos alibi diceba-
mus & Bceoúx 8c vicins Phocidis pleraque 
loca á Cadmo & aiiis Phoenicíbus aut Syris fuif-
fecondita. cu ius re í , etiam íi Plutarchus atque 
alij .hiíloriciíi luiírent, appellationes tamen ip-
forum manifeftam íidem fácererat. ab ea o r i g i -
ne efl: huic mont i nomQn.Q^Varnes Syris t i l 
vmtiv: &:j)D3n3 parnafin, pa-ño^s. inde Parnaf-
fus M yofMÍ; ñc'montem dixerunt vb i greges fuos 
pa íceban t . fimiliter á verbo pana parndK. íiue 
phdyndKtuit in Aíia vfitatumnomen Pharnaces: 
cuirefpondent Grajea Hedycharis & Hedyllus. 
nam Syrum verbum íígnifícat «Jbm îTv. Mons 
quoque Hel icón ab ^Vn Hrf/^fvideturappellatus 
quod eo loci conuenirent: Cithseron á -\npKa~ 
tkir rupes. omitto í ími i i anomina in eodem tra-
¿ lu multa, quae ad eandem originem facile fueric 
reuocare.fed híscal iusfunt loci . 
F t repente fie po'étd prodirem.) Mi ra emphafis i n 
í i isverbis. non ratishabuit d i ce re r^íWfhoc eíl 
vm^^uM., fine vi lo temporis impendió Í 
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cuius ve lp lu r imi iaí tura íolcnt coli M u f ó . fe4 
addit fie, id e í l , asn^ov cmiJh'aí » ¿TmJítaías, c'n h 
„s o^faviCcum'' quaíi ex afflatu Tolo numinis Par-
naírum iníídentis illiteratiílími quigue fíerent 
poet^./ 'W-rVí'veibum , duplicem notionem ha-
bpc: modp íimpliciter G&í^dzu , daré fe in con-
fpednm ; modo idem eíl cum exiftere. Se Cubito 
e m e r g e r é , v t Sol ¡wtmn.Wi velaliquis e machina 
Deuscomicus. 
Heliconiadítspalliclamcjue'P. ) Imperi t i poeta? n i -
l i i l iiíli Heliconem & Pirenen c^ te ra íque M t i -
íarum fedes in orehabebanc.-his v t fe quamdilí-
í imil l imum probaret nofter, cederé fe i l l isa i t , 
& Helicone &c Jocis id genus ómnibus : non 
adeo epod Mufas & facra Muíis locaparum ve-
neraretur: fed yc longi í I iméfeabe íTeabi í lo rum 
túmido faílu &r opinione fui íígnifícaret. íimilis 
loens initio Sá t i r a q u i n t a , vbi nonali teracci-
piendusi l lever íus . GrandelocutttrivcbuUs Helicone 
kgunto. Vides non íimpliciter Heliconem repu-
d ia^ , fed eos qu i in Helicone nébulas legerent: 
ho'c eíl t y p h i & vanas JhxM<ngv<píaí ac confídentiíE 
plenijin poética; íludiis verfarentur. Rede me-
liores omnes i ibr i , H^VO^W^Í , non vt in non-
nullis Heliconides, vtrunqne admitti t Gríeca 
analogía : fed non vulgari vfus indicio poeta do-
¿tiííímus Bcüconiddas maíui t : etíi alterum lex 
metr i potius íuadebat . ratio autera e í l , quia 
auólo fy-ilabarum numero , acpraefertim inferra 
vocali grandifona << veiTum eilici videbat am-
plionsfoni tkyMixTmflst&v: quod optime conue» 
niebatíentet iaEcpa inflatasiadationes inanium 
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hominum fuas nugas raagniíicantium, dende-
ret. Peculiaris laus magnorum ingeniorum, 
aptareaffedibus voces, quod tentarunt m u i d , 
praj í l i temnt autem dúo i l l i omnis áod;únx api-
ces}Homerus& Virgi l ius . 
fdliddmque firenen.) Latini poets interfacra-
tos Muí is fontes Pirenen cenfuemnc, vchoc l o -
co Períius, & a l i j p a í n m . Graeci tamen fcr ipto-
reSj quorum hoc erac poncif íc ium, n ih i l eiuf-
modiagnofcunt , nequepoetas, ñ e q u e g e o g r a -
phir nam quod refere Paufanias, «de í imulacro 
Apoll inis ad hime fon tem, n ih i ladrem. Ego 
non dubito hanc Romanorum opinionem ex 
i í lorum erroreortam effe , qui duosfonte^ H i p -
pocrenen in Helicone Phocidis , & Pirenen in 
Acrocor in tho , incogitantia, vel ctiam imperi-
tia rerum geographicarum confuderunt. multa 
enim peccant poetas etiam primarij in locorum 
nominibus. hic vero error eb facilíus admiílus 
atque vfu confirmatus eíl, quod vterque horum 
fontium audorem habuit Pegaíum Bellero-^ 
phontis rexcitatus vterque impreflíone vnguías 
illíus equi volucris. Vetus Perfíj interpres qui 
meminerat Mufas in Helicone & i l lo Phocidis 
t r á d u habitare, non dnbitauit Pirenen inter-
pretan hoc loco de fonte Heliconio. id vero 
commentum procliue refellere : ñeque enim 
dub i t a r epo í rumus , quin Muficusi í lc fons3ilIe 
jpfe fít, quem in Acrocorintho deícribit Strabo 
cum ómnibusgeograph i s . Stát ius , Genethliaco 
¡ .ucani, 
lucmi fropmm dhn /requemefs 
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Qmfquis coltibus Ijlhmi¿e Diones 
BoBopcciora concitatm ajlro, 
'Pendenüs bibit ynguU liquorem. 
Idem Thebaidos l ibro m . 
It comes Imas Ephyrefolata quercUs. 
Cenchraquc manus:yatum qua confáus annu 
Corgoneo percajfm eqm. 
Notac ibi Laclantius vetus interpres: cqm feg4-
fo , cuiut ynguhí percufjus laus , foníem cjfuciit, qui 
Hippocrene c'icitur : hoc emm fonte qui labra proherit 
poetafíet. Vides íimilem errorem eruditi grara-
ma t i c i , eiquem notabamnsin Pcrííj íchpiiaíla* 
quia enim fciebat fontem Muíis dicatum H i p -
pocrenen diólum fui l le : falso pro Pirene H i p -
pocrenen heic hariolatur. Pirene fotitis aqus 
StauyjífymviM)?. Straboni dicitnrjPaufaniae etiam 
Tnéiv Hc/bV, quod igitur pallidam Pirenen vocat 
fatiricus, vel ad fabulam referendum^ & l u d u m 
Pirenae matriá Cenchrise, ex cuiuslacrymis fon-
tem hunc manalfe fabulanturauclore Paufania: 
veladpal lorem, quem fibi etiam i ludió & arte 
interdum conciliabant iíli famse negotiatores 
poeta?, potes & a d illuuiera referre ac fquallo-
rcm horum quos perftrnigit: qua de rein altera 
prologi parte plura. 
IlUsremittoq.) Meliores íibri &: Puteani mem-
branae 3 remitte : alii códices relmqtio : v t in adfini 
íen ten t ia fatira quinta: --mevfefque relmqucMy-
ccnas. non aliter perantiquae clariílimi v i r i l a -
cobi Bongaríij membrana, pciplacct remitió, ü-
gnatum vcrbum apud ópt imos fcriptores hac 
notione , cum aliquid t&^cut^^.& reiicimus 
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vcl oblatum. 
Quorum imagines Umhunt Heder* f )Hoc eíl am -
bicidíis homül ibus , qui ü o n quod literas veré 
amenc, aut quia diurna: poetices piíeílantiarti 
ín te i i igant . M u í a s c o l u n t : verüm vt n o m e n í i -
b ipar ia i l t , & indicio infani principis al iorum» 
que imperi torum, honores mereantur legitimis 
poetis débi tos , non íínefatirico Tale poeta^ </s|¡5-
faTnit hac periphraíi deferíbit , vtappafete^ ver-
bo Umbunt quod tranílatum eíl á canibüsí queis 
propriumlambcndobibere. heicvalet vpdique 
cmgere , -épivcQcuxHw vel Trv^eiv. apta vóx ind i -
gnan t i , vt apud M . T u l l i u m de cohorte Verris 
coBors horum cantím, quos tribunal meum nides lam-
beré, Fttit i l lud niaiorum iní l i tutum praeclarurn, 
dedicandiin b ib l io thec i squápub l i c i s , quá p r i -
üatis imagines & ílatuas d o d o r u m , caique í em-
peruirenti hederá coronandi* fedhunchonorem 
Perílus vir cordatus 5 non faciebat nauci: qui 
íciret ^tate fuá dignisindigniSjimbhis potius, 
cum deferri. Virtut is enim prxmia tum demum 
á íapientibus honeí la & expetenda exií l iman-
t i i r , cum pro meritis conceduntur: eadem í iper 
gratiam vel exiibidinedmidanturs non iam vir-
tutis funt te í l imonia , fed fortuníe fauentis. ex-
tat in eam fententiam elegans Políiani epigram-
ma dignutñ qúod heic obiter exponamus : male 
enimvuigo accipiunt, 
EIÍ iwv OZÚV Tá'TtoV rn¿y î -mTityofyS/jm* 
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ineptuluspoeta Floms in agone M u f í c o r n o i i 
fuo mer i to /cd inopiavelimpelidaantagonift^i 
vel ctiam peruerfo eorum indicio s quorum ea 
fuerat cognitio, coronam adeptus, h o ñ o r e i l l o 
fuperbus, famüiarifuo Polliano íuccenfebati 
quod í ib inon gratuIaretur :eamqueceíIa t ioneni 
inuidias adícribebat.,quaíi elFet fuá corona ¿AyvJúv 
¿y&thfiay Poll iano: qui refpondens i l l i hoc te-
trafticbo, Ego yero, a i t , Flore, nijjgmdeo ¡.fiam eo-
rum pedum un m (¡nos tu intuís chartis torces mifcrh 
hoceft malepeream. Gaudeo irí^ukmiidqm itacfje 
iuro tibiper Fortunam, &fortem quafaucntetihi} core-
nam po'éticamitanacímes, yt in dtmfione hered'mm 
quaparentum morte ohtigijj'et, pdrtem opwam. Hoc 
vul t Pollianus:gaudere fe &r Floro gratuIari}non 
quidem vt praeraium ingenij ac dodrinae á d e -
ptoifedvt Fortunae munus eonfecuto non pee-
nitendum. Similisfentcntiseft i í lud Séneca in 
l ibc l lo . Quare bonis viris malaaccidant: Defcen-
difii adOlympUi fed tiernoprxter teicoronam hakfy 
yi&oridm non hdhes. "Kongrdtulor tdnquam y ir o foytiy 
fed tdnqudm confuldtum pr¿eturámyc adepto, ^^eíu 
Polliano d ic i tu r , pars qnas fort i tb euen i té pa-
ren tum hereditate. non eft enim, v t quídam pu -
tarunt rubílant iuum yA^«.: fed eílá^ife7oí-,vndc, 
apudpoctam vox ^p/os-.proprie ^Tgcf deviduo 
aut viduaifed 8c de orbisdicitur,vE 8c Hefychius 
adnotat. Cum é certamine par virtutis t e i l imo-
mum referebantambo antagoniftar, t unev ido -
resambo finevidoria , aut potius ve Tbeocritns 
&Polyb ius c o s v o c a n t j a ^ T í i j p r a e m i u m Deg 
eonfecraban^cuius id feílum erat3 fícut teílis eíí 
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A.Gelliuslib.XVIII .cap.i i .quod alibi Séneca vo -
cae hiemn jQaw.intei'dum vbi ^n/uarím crac «̂ yV3 
pr^emium xquis parcibus vtriqu© cedebat: v b i 
erat corona pra^mium, videntur vel forte licem 
diremiífe , vel arbitrio iudicis. V t non fine cauíía 
hanc qu^ftionem ol im tradauerit Chryí ippus 
in l ibro de o í f ic io iudicis, propoí i ta ípecie duo-
rura curforum , qui metam íimul attígilFentó 
teftis PlutarchuSjquiin libro nísiSTraik^)'cviVTTtó-
(¿ÁTW de Chryí ippo loquens, ai t: é épi <& ft~ 
JiS.'̂ e-tv "vm^iy^oí á)jo ^^¡xftí ifuau mi)í[M7n'??i<lVy (ita le-
go 11011 (WM-K-Tn̂ V) quod tamen pote í l vteumque 
exponi) «MÍÍAO/S-J Jíamiñ 71 T« (¿^Cíurn ngñymi mi»-* 
fiovKiTZüi ouTnJhiwcUi K O - V W ^ o m ¿ ju ra CIWM%VP£(>PÍ O v n f y a f 
t tv ¿ i j z w ^ T t í y OJIJTH TÍ^áextjv.fdpovTfoTToy r i v o t . ' * { ¿ a f o w , 
éúfKotyou v i QoiviKOf yt}j>V07ví: ay.^onp<o}/ SIOVH n y o í >ih»~ 
¿JJTVV. dubitat Chryíippus , debeátne brabeu-
tapalma vt i tanquam fuá, & vtri l ibueri tdefef-
re:anpotiusrem , vtriqueiure quasfitam ,eiad-
iudicare, qui forte arbitra abíluleri t . ex hoc lo -
co intelligimus quidfíuXHj^<^icA«s<HV in Polliani 
ver fu. 
Hederá fequatces) Leónidas poeta Grxcus m-
W r h í U f ' m mkvv d i x i t i V i r g i l m s quoque & C a t u l -
lus errantem. Philippus in epigrammate t r ibui t 
I p T n / f l w jÁmov r r v j a . hede rá , é k ait ^ t ú m , quod 
explicant fuperiora. Sic autem an t iqu i lync i ,m-
quit Seruius flexipedss hederás dixerunt. 
IpfefemipAvanus ^Adfacra yatum carmen affero no-
firum.) His verbis precipua carminis hu ius in -
tenti® 
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tentio continetur, vt iam diximus, ñeque repe-
temus. femifagdmm íe appeilat quaíi incoatum 
poecamdicas,vtnon penicus ^ « ^ T Í J ' , ita aí l i -
ftentem adhuc in cortina & tantum ¿xfoStyZs 
¿•\aiySiJoy KÍC»™. modeí l iam appellationis hu-
ius opponit arrogancia poetamm iMvcvTmTÚKTwí 
dequibusdixic. N o d í f i m u m eftjpaganus & rai-
les elle TWV efésTt. Vi ta in Jiteris milicia q u í d a m 
cft , au tqua í i mi l i t i a , v t placee lurirconíuldSi 
imo vero Latine loquentibus omne ¿TnvlJív/uai 
& fundió muneris publiciautpriuat i militiaái- -
x:icur. paullo alicer Plinius epiílola ad Rufumj 
l ibro v i r . Vt in cajlm Jtcetiam inliterismftmfunt 
flures culíu pagano> quos cin&os & armatos3 & quidan 
ardentísimo ingenioi Sligentius fcrutatusinuenies. Si-
m i l i tranílacione dixic Ladancius l ibro pr imo, 
oratores yeterani fu¿ profefiioms. Se íímilia multa 
alij audores. paganus cum vero milití opponi-
tur , eft « ttepÁTivw: enm quaíi milici,.o iJtávis; 
femipaganus o ¿fuí^v mqlat « •n^wmy:^ ha^y , VE 
loquicur Philo neet ^«j?» fie vyúi^y tím ¿Tnsvifiíui 
K-nímtStu apud Simocacum.non diílimiíe eft apud 
Pindarum in m . Nemeonic. af ir^¿nKi7vó(¿ y.U" 
tvx} de poetis veré íemipaganis , &¿V^ccrr* yyviv. 
Grsci huiufmodi homines «^nhítí tsp) ko}¡>i¿ \ o -
canc, ve Dionyf .Hal ic . Se dy^oav^stí, idem al ib i : 
acqui mira vox ,nam paílim leges anfiof Tm&ícw 
properfeóbe dodo . fedvocis «x/je? anceps noció 
Grxcis. verba illius erudiCiííimi criciciita corrí-, 
ge in l ib ro Dedicendi v i D e m o í l h e n i s , qiyaMrtou 
$ ftítfaW \ímKc¿£ti TÍ! «íV.ifj ¿UÍÍTÍ ¿htjéiftyofffuí'T* 
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g^íj yJi-rt AK¿pav<poí. nam deprauatiffimé pro ét |̂/xá* 
¿fí ed i tú Ttg-jí'w^í'. Eíl & alicer hane v e c é ínter* 
pretari : vt/emipagdítum fe eb dicac Perfíus, fati-
ramm feriptor, quiaf inefabuí is , quasnon ad -̂
m i t d t genus hoc carminis, ilulla cenfebatur eíTe 
poeí is legi t ima. poeta ergo dicetur ob numeroSj 
quibus ceu vehículo á veris poetis mutuato, fu-
blimiorincediteius orat iorat po'étafemípaga-
nus 6c ¿fúTiKvis > eo quod carmina illius fabulis 
carcant. Plutarchus multa in hanc fententiam 
in commentano3 Qupmodo iuuenilegehdifunt 
poetse : & longe prior i l lo grauiorque auiítor 
Ariftoteles.animam poefeos , fabulameíTepro-
nunciauit. placebit opinor , nonnullis h^c i n -
terpretado : nosfeimusmenti audorispdorem 
coniienire r á q u a e r r a b i t quicunque diíceírerit . 
jLd facra yatum carmen affero nojlrum.) lAjfem 
carmenddfacrayatum generaliter exponi poteíl^ 
de ómnibus qui poemata fuá recitabantveterum 
more,autaliterpublicabant: q u o d t k t ú a w 
dicit Plutarchus rTí^rawüV.Sicut athlet^priuf-
quam legit imiagoniíl£Ecenferentur,nomen da-
re cenebantur, de probari , quod km^ávíStu 8c 
lÍKeín£r dicebant: fíe qui aceenferi nuraeropoc-
tarum volebant, poetis carmina fuacómunica-
bant, & indicia i l lorum experiebantur: hsc erat 
i l lorum krrtxaQv yy'ífxems: Comune eft omnium 
artium vt facrahabeant fibipropria. in Euthy-
demo Platonisleges7«(£¿5f TítOTi?/??^: apud poe-
tas paííim facra dcô ye*, Mufarum. vt apud A r i -
íHdcmx^TraV I f ^ w ^ V í ^ " i ^oquentiam cor-
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íümpebancdicuiicur^gíuv/í' opytaM-dcmy^id e í l j fa-
cra oratorum : diucría íunc ab iílis r h e t o r ü m 
T^OAO^V Tacra, quorum meminit Quintilianus 
l ibro v. fub fínem : Vcreg/ffe mihi -vidcor¡acra tra-
dentium artes. Manilius inicio operis gemina facía 
commemóra t Carmink & rermn, hoceft5poeta-
rum & aftrologomm. Firmicus l ibro i r . Kunc tú 
e¡HÍ hos libros legere cmariŝ  cmñ natura facrü imhutu-s, 
atqueinitiatuj facrati operis difctflitm fuwu. Se áodci 
fxvgat fe 3<&ptí'$-, & facerdotes vocant, vt Vlpianus 
luri ícónfakos, . lufliti*facerdotes. Scacius Luca-
num J{pmam chwi facerdgtem :SyneCius ep.xcix. 
dcTheó t i tno poetajaJc/bTMaoroj' 7¿v tefitte hjtdv «|/CK 
ép i imty . ita paílim. N i h i l vecat hunc Períij i o -
enm ita accipere: quia tamen confuetudo fuic 
tum R o m a í , vein aede Apollinis Palacini d o d i 
conuenirenc, & fuá feripta eb deferrehtj prasílaE 
ex eo morepoecíE verba incerpretari ¿ q u o m o d ó 
lila fuperius accipiebamus. 
Quisexpedimt pfittacófmm^upi.) H±c iam alte-
ra parsprologihuíussc |uam diximus totam eííe 
tf>íc<n>?77xítü.Nam eorum interpretadopridem ex-
piofa , qui arbitrati íunt de fe poetam heiclo-
qui j & cauííam afferre, cur ad verfus faciendos 
animum appulerit: egeftate nempe fuiífe coa-
¿ t u m , 8c fame. nx r idiculi homines crant, & 
rerura omnium imperi t i í l imi , quibusde tanto 
viro , natalibus, opibus5 erudit ionéconfpicuoj 
& j quod omnia fuperat 3 feueriííimíE difeipiin^ 
alumno, tam abfurdafen ten t iapo tu icprobará 
Scilicetmorum publ icorüm eenfuram fufeepif-
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ice Pcrfius, quod operis huius eft argumentum, 
íl paupertate adadus mercedulaí ac ílipis miCevx 
deíiderio opus inftituiiret. Non ig i tu rde fehsc 
Perí ius : verum de iiiis ipíis poetis, quibus m o -
do dicebat, fe remitiere 3 Heliconiadafque pal-
lidamque Pirenen. Quamplurimos tum Roma: 
res familiarisdomui anguila impel íeba t , audere 
aliquid i n liceris» m u i t i ad forum fe confere-
banc: plures cum agerc caufías l íefeirent , aut n i -
mis laboriofum putarent , ad poetis ftudium 
tanquam in portum confugiebant. Petronius 
Arbiter Períio ¿equalis, Multost oiuuenis , carmen 
decepit '.namift qmfque yerfom pedibuí injiruxit f>u-
tduitfeconümoinHeliconemyemJjefie forenfibus mi" 
nifterijexerck(íti,frec¡ii€nter dd cárministranquilUtit' 
temtanqudmadportum fdeiliorem refugerunt: creden* 
tespoema fdeilius extrui pojfe , quam controuerfiam fen~ 
temeltsyibrdntibwpiBdm. Aái&os falfo créditos 
poetas referen di fequentes Perfíjvcrfus. N a m 
quod i l l i impudentes iactabant, fomniaíTe i n 
P a r n a í l b , &abipfis M u í i s f u i í r e d o d o s : id Per* 
íius refeíl i t , veram afferens cauiram,qu*E mifeí-
losad templa Mufarum , tanquam ad egeftatis 
fuaEafylumcompuMet: vtveiex eo apparerct, 
horum feripta non poetarum ¿pvífMV eíie ^nyut.-
TV) fed infeíicium ingeniorum «(^Je^Tt* queedam 
& Tm&yvnv ¿w!fáfjuir&. Comparat iftos Períius 
cum auibus, qu^ natura fuá humana; vocis igna-
ras , arte tamen eoperducuntur, v t noí l ra verba 
conentnr.Naturaauitio generi^oW &^<»yítü dc-
dic ;</>«Atx75xpropriam hominis dotem non de-
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dit . Stircpere ig i tu r , fonum ac vocem ederepof-
funt: a r t icú la te loqui , non poíTunt. paucas quas-
dam ínter aues reperiuntur difcipliiiíE capaces» 
quas cibo prius abiten tas, magiltr í partim ver-
beribus partim blandiente cibo , humauani 
vocera cogunt imitan'. Tres heic nominan tur 
eiusgeneris, pfí t taci , corui 5 picas, po í í l in t his 
a d d i , t u r d í , fturní, lufcinia:, erithaci ( q u i í u n c 
iidem aeftiuí phcenicur.i,) merulx , cornices, & 
íaru Calicuteníis: c quadrupedibus vnica hyxna 
Indica íiue crocotta: de cuíus voce humanara 
exprimente , & pernicie certa aufcultantium, 
praeter geographos, multa Porphyrius m . riíei 
Iwnytt* Ingcniofíílímc Períius cura iftiuímodi 
auibus componi t famcl i cospoe tas : í l í s , v td i f -
cantloqui naturas fus vimfaciunt : hi ,vt verfum 
pedibus iní l ruant , genio atque ingenio defti-
t u t í , egeftate coguntur : atque vt illae auiditate 
cibi qui oftentatur , i n loquellam humanara 
erumpunt; i ta i í l i , i n adyta penetrare Came-
narum nituntur , fpe lucelli infelicis : cuius fi 
íuculcntior ípes aliqua affulferit, tum vero i l l i 
fuperbire, & caput cslo inferre íibi videri. haec 
raens fequentium feptem verfuum. 
Ouisexpcdinitpfittdco fuant %eít%t.) Duobus ver-
bis ídem dicit , expediuit & docuit fequenti verfu. 
ignoran tía &a=/lí¿(y««i« eft inftar v incu l i , quo i n -
genium aliigatum eft, ve TTS/̂  pes : fokiitur eo 
vinculo atque expeditur ignarus cum docetur, 
vnde dicitur XuW, folutio /¿¡n^í-quas m e n t í s dif-
curfura s íiue Mvim iropediebat , ne viteriuá. 
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progrcderetur. Auiariorum induftna inf t i tumi i 
tur ad loquellam &pí i t t ac i &pic£E,ac cartera 
ioquaces hc m-úhcu aues, Horum meminit M a n i -
i iusl ibro quinto. 
Quinetiam linguts homtnum̂ fcnfufque docehit 
\Acria$ yolucrcs, nouique in eommemé ducet, 
Verhaque prácipiet natura forte negdtd, 
Fkmicus ex Manil io fed non ex mente Manil i j 
vfquequaqu e l ibro v m . cap .xiv.In Sdgittdrij par-
te decimd oritur Cygnm: hoc oriente fydere qui mtiu 
fuerít, aut aucs capiet, dut mercahitur, dut ingeniofo 
ftudio mtbus humana yocis fonum inftnudbit. Quo ^ 
modo autem doceantur ad fpeeulum huiufmodi 
aues, explicat Gregorius Nazianz. pulcherrimis 
liífce ve r í i bus : 
X.p'Jv]sí/lLfJ3 T i ífíí! OTTCt KcpJ&hí&f (pMf»~] 
Smm % c u f í . ) Ye p íur imum docebantur ha:a-
ues íaíutationis verba, vel í inguia , ^iy^¿iíe3 
Sdlue: vel palillo plura, v t xóyimv m» apud Sim-
plicium : vel & & Í K t m , ŷ TaTvtcfJjreti 
inquit Philoftratus.fíc Apfephq regis Libyq píit-
taci , quos dimifit dodos cancre, A - ^ i p a t S t ó f 
interdum etiam pluríum vocum verfusaut fen-
tencias docebantur: v t i l l i corui, quiadmiratio-
n i ñ ierunt Augufto ex Adiaca vidor ia rcuer-
tenti, quorum alter iuftitucus fnerat diceré, 
Cdfiy î&or, Imperator: alter, *Aue yiBor Imperator 
Y$n'tm. fed maioris admirationiseft, quod B i i * 
I 
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nius a i t , & fxpl audiuimus, difcere aues non 
lo qui foIum,&: paucas voces reddere, quas dodi 
fuerint: verüm etiam fermocinari, & ad inter-
rogata refponderc , ac domeí l i co rum peccata 
indiciofuo prodere. Porphyrius, De abftinen-
da ab e íu animalium, l ibro 111. hoc argumento 
robarenititur 5 non cíFeoranino bruta anima-
ia ratione deíli tuta. « qcúvmuj., a i t , (juuoú-
? \<$i<púr¡x>}V,'ní ov'TtúfdJouJÚf, á f f¿H 0vf%6>f¡í7v Wat M y y j i 
CASTI ¿t/ToV 91/ mujímv dv hijeen' aó^íKif pfiiw }y XÁTICU, 
mSra.MÍrj iy •̂HCÍX.O), M t y a m i t /UJ/MUMTM, iy /xífwLühm 
éyav e¡Koú(me}s jy JiJkwoySfJOi "¿sr&Kovoun T a ihifkaxoyrii 
iy TTÍ̂ O/ }t \f¿lu)vemv Jí ÚY IJ^Jk^Simiv )y TÓV «/WyJTtt-
vovmKproÍKoy. Singularis apud Cedrenum hif to-
ria legitur de eo pfí teaco, qui Leone Baíilij filio 
per calumniara delato, 8c i patrein careerem 
conieólo, aíííduc diditans, Á¡ <u w&í Km > fena-
to r ibusá Baíilio inuitatis,rairaculofuit , quod 
víderetur JÍAJCT^ &: per fe cafum heri defie-
re : lacrimas itaque fenatores non tenUerunt^ 
ñeque ante conquieucrunt, quam iiberadonera 
Leoni á duro patre tándem impecrarent. non 
diílímilis coruiillius h i í lo r ia , qui repudiatus ab 
Auftufto d ix i t , Opem <& impenfa pemt.x vt re íer t 
Macrobius. 
Verba no (Ira conm.) Legitur in nonnuIlisJ7a«-
etiri ̂  quod omnes membrana repudiant : nec 
minus i l lum barbarum & ridiculum verfum qui 
i nonnullis inter hunc 6c príecedentem col lo-
catur. A p a g e a t a m d ó ó t o poeta tantamíabem,, 
B i i i j 
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a p t ú v e r b u m heic conari: í ícut dixít Quint i l ia-
nusin prima inftitütione de infantibus ) futurus 
eloquentijsimus , (oqui primum inccrta yoce tcntanit. 
& Minutius Félix, eosdimidmuyerba tentare, 
Magijier anisjngenijque Urgitor ycnterjt,) Ven te r 
quidem hoceftfames & egeftas ingeniura non 
largitur. é contrario potius, multis cum illos res 
a d u e r f s p r e m u n í , ingenium m i n u i t , &c virtus 
atque omnes animi vires: quod Poeta intellexit, 
cum d ix i t , perirc dimidium virtutis ei qui feruus 
íiat : jf'̂ ast; -ñií afint anncufií JovKioy rtfjutf. &C Plato 
negat, v l lum animal moeílum can ere. «uJiv^mv 
hvmúyStJor ¿Jb. luuenalis etiam íatira v n . multis 
diíputac , magnum & perfedum poctam elle 
non polTe, hominem cgenum , & ¿xopyimy , v t 
loquitur Ariíloteles in fententia non diílimili, 
cui non aífi t , ^inxietate carens animus. ideo dice-
bat loannes Chryfoftomus, folieitudinum aí l í -
duitate acietn ingenij hebetari , & grauiorem 
plumbo eíí ici , qui priusales poteratvideri. Sic 
ii le in l ibro De facerdotio: «dVi $ jy O&VTÍAÍ <nwt-
¡̂eif HlxChtwdtM ro JiaMoíag ¿fu^yjl fM\¡€Jhii âpÚTíQP̂  
¿rTittujoy uTnî yímu'Tv. 8c iam ibidédixerat 3vei m á -
ximas ingenij viréis ad extremam imbecillita-
tem aííiduis curis redrgi. « d^m*, inquit,r&iau 
tíSríyidM Y&Ta.yíív TÍUJ íyL-rbjj. PríEterea q u i s n e í c i t , 
ingenium earum vir tutum eííe, qua^l natura i n -
generantur, non arte vel i ludió parantur ? Q u p -
modo igkmnutgifier artis <& ingenij Urgitor ycnter^ 
í iue paupercas ? nam hoc <$» tyvn.wm >, at-
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que affirmantGrxci Latinique fcriptores.Thco-
critus non folum magiftram arcium inopiam vo-
cat, fed etiam addit í o l a m :» TUVU Aiótpeum yJvec 
W Tf-gctí'íyelpc-i. e fcena eft i l le verfus fententix 
eiufdem s íed moderador: A /^V /* m^Zy yyviTwt, 
SífJinxKoe. Archytc Pythagorci eft , ^ « mtvV 
i<fíjk%s. v /i'eu fátoá KÍV A V Í V ^ > onaitto íimiles 
his Grxcorum ^ « « f : quibus & Lat in i confen-
tiunt. PlautusSticho: 
-—.-paupertíts fecit ridiculasforem 
Kdm iJLt omnes artesperdocet, aíbi quemque attigit* 
Manilius l ibro pr imo. 
Et Ubor ingmimn miferis dedit : & fuá quemque 
*AduigiUre fihi iufíit fortuna premendo. 
jiis verbis Man i í i u snon folum idem dicit quod 
Períms; íed etiam quíeftionem omnem íbluic. re 
vera enim, ñ e q u e opes, ñ e q u e paupertaSjaut m i -
nuunt , aut acuunt ingenium per í e : verum ideo 
hsclaus paupertati t r ibui tur , ve materartium 
credatur, quia^rfwwí/o iuhetaduigiUrefbi^t dicit 
Manil ius: cuiusmentem non poí luminterpire-
tari melius quam verbis aurei doétoris loannis 
Chryfof tomi: qui e calamitatibus hancvti l i ta-
tem percipi docetjquod vagum animum, & circa 
multahiantem , ferio cogit attendere, atquead 
feipfum conuertit . Verba iJJius funt in quarta ad 
populum Antiochenum :» ^KÍ-^ÍÍ th amvJíu) é^a-
Kiytwtfw s ÍOWTÍW am$pi$<H' Eandem cauífam 
r e d d i t p h i i o í o p h u s , cur plnrcsreperiantur 5qui 
adueríam fortunam rede ferant: quam i a: ta qu i 
B v 
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vtantur bene.Qupd igitur fspe accidit,vt de^c-
ratio faluds, v i d o n a m Se falutem aíferat: idetn 
in reliqua fie v i ta : & vt Labenus a i t , calamitas 
yirtutis eñoccdjio. oú/ív $ rit -m êiv íú%iTixá7i&y >in-
quit Gregoí ius Naz.quodnon in folapauperta-
teverum eft , fed in omni dolore etiam ex alio 
quouis a í fedu. Hinc credita Arif totel i i ra for t i -
tudinis eos. etiam poeticaefacuítatis co temdi-
xeris quia faspe, quod Iiiuehalis ait. 
Si natura negat̂ facit indignatio yerfum. 
Propterea vetuftiíllmifapicntes Amoremjqucm 
ínter natura: principia ftatuebant quaíi efficien-
tem caufam, matre Penia, patre Poro dixerunt 
o r t u m : quod <uy^B\oVí««píuribus explicant Pla-
tonici ad mellitiílimi fuidoóloris Sympoí ium, 
Ingenij nomine, docilitatem, memoriam & Cíete-
las intelledus virtutes appellari, docet M . T u l -
I ius,v. De í in ibus . & has acuitpaupertas, & a l -
teriusgeneri. morales , in vo lún ta tepo í i t as A n -
tiphanes. Urna, « Tfí'/wv JiJ&MaKoí. ^ f c h y -
lus in Agamcmnone. 
let.7?ofjmnif. quod vulgo 
Graeci breuius, vttSÚfMx.'m, ¡««SÍÍM*7*• 
Kegatasarti/éx fequi yoces) Hcllenirmusnotif-
íimus,artifexfequi, vt fatira prima. — necpone-
re luemn \Artifiees. Sed Gríeci ín íimili fententia 
•Sews diccrent,non •n^h í . N i h i l figura iftafre-
quentius apud Perf íum, & poetas omnes La t i -
nos. Sequi heic valet faceré fequi: eft enira vnum 
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veibutn ioco duorum poíi tumií ignif icatautem, 
cxprimere, dicere. Graece dixeris, A Í V O Í $ ¿ x/̂ oV 
stí" W '¿m lili <pú<nuf ojmí'ní^a^'Jfia^ tpavuí OH,CHX?Í~ 
¿vj* negatas voces, ve Manilius fu p í a . 
Ver baque prácipiet rntur*forte negata, 
Qttodfidolofifyts refulferitnummu) Simendica-
bula liare poecarum Meccenatem nancifeantur, 
adeo í ib ibon iv iden tu rpoe t a r , adeoqueinfolef-
cunt, ve cum Bauij í ín tau t Maru i j , pro germa-
nis tamen Virgi l i is haberi poftulent, dohfmn 
nummum appellat, vel coramuni vfus epitheto, 
ad fententiam nullum habente momentum : v ix 
autem ac ne vix quidem magna pecunia fine do-
lis ac fraudibus cogitur. V e l dolofus narnmus 
dicitur s non virmte partus, fed per fedam adu-
lación era , & opinione faifa cuiufdam in poeíi 
pra?ftantias, non multo aliter JbKwStu Ktp&cvyái-
xit Pindarus, pro fe ¿tari quaeftuminhoneí lum, 
in oda ad Hieronem Pythionicam m JohaSv;, 
inqu i t , <p]\t KÍpJím ¿vTfavnKoif. hoc eft, ne deci-
Íiiaris lucris bíandientibus ñeque ííueris per-liaderi t ibi pecunia; parcimoniam in fpecie ho-
neftam, re turpem. Vfus verbo JÍJ^Í^U, vteos 
perí lr ingeret qui audores erant Hieronine Jcg-
¿^H'xúwbenefíciis in poetas & hiíloricos redime-
ret. non probum elle id c o n ü l i u m , & ridicu-r 
los qui darent vocibusillis innuit MUWÍ & ¿y-
Kefulferit) Liber P u t e a n i , ^ j « ^ ^ I o a n n c s Sa-
reíberienfis libro v n . cap. x v i . Kullum grane pc-
xkiihmi esí, ¡ifyes dolofi nwnmi refulgeat, I t a i o ^ u i t u í 
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Pcrí íus, velut de re, quae repente exiftat , & cafu 
quocíam.Qma enim non ex mér i to ipíorunij fed 
exaliorum ftuldtia, malis po'ctis commoda hxc 
cuenitíntj optare cjuidem illa femper potuerunt: 
a t íperare non icem. 
Cornos poetas & poétriaspieos,) hoc eft malos & 
indodos poetas, adnaturalem earum auium vo-
cem reípici t , non eam quam edunt cura huma-
nara loquellara imitantur : excellunt enim & 
coruus «Scpica in eo genere: at naturalis eorum 
v o x ^ o n í o l u m ingrata, verum &infaufta vete-
ribus habita, praefertim corui : & KxáfyvTvf, gloct-
ídfttts i Se xpáfyvTvt y grociumü3Sc cum glucit vo-
cera velut ftrangulatí. diuerfos enim fonos edit 
coruus, plures pica, de quibusalibi .Inplerif-
que libris etiam ant iqui í í imis , perperam fer i-
ptum poétridás, aut poétidas. poíterius p a í a m v i -
t io fum, alterum miro confenfu tuentur vetuíl i 
códices : nec plañe analogía caret: nam vt ¿SA»-
T&IS ab OJUKHTHÍ, ita miméis á CTO/WTTÍV , poteí l for-
man, melius tamen, poétrias> v t femper Grsc i 
minTcia : cui íimile eft •^akreia., SemiJiCvKî Let apud 
Menandram, Se evtxoyspia apud Origenem to -
mo v.contra Gelfum.& alia multa. 
Cantare credas Vegafeium melos.) Prima fronte v i -
detur idem dicere cum Martial i . 
SintMeceenates.non de?runt Flaeee Marones. 
atqui plañe contraria mens Perfíj. hoc vul t 
enim': iftos«^ye?s- verííficatores,íí femel liberad 
fuerint srurana doraeíHcas' paupercatis,adeo fpi -
titas attollere, vt cu illos videas, aut verfus fuos 
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recitantes audias , incomparabiles poetas eííe 
cenfeas, qui oranium priorum luminibus o h -
ftruxerint. credas ig i tur , non ex i l lorum opibus, 
aut cum i l lorum carmina legas: fed cum audias 
fuá predicantes, melos membrana omnes : etíí 
dubitationem veterum criticorum produnc 
fcholia vetufta, qua.' neffar ab alíis fcribi te í lan-
tur. Puto mirum illis vifum efTcTerí ium in car-
men Latinum licentiam Graecanicam inuexiíFe; 
nam íi Gréecis literis vel leuiíííme t i n d i erant, 
quam v im habeant l iquide conlbnantes apud 
i l lorum poetas non pocerant ignorare. Horne-
rus induobus cont inuisver í ibus hymni in Mer -
cur ium, & corripuit & produxitpriorem vocis 
fiíKof, Antipaterepigraramate in Anacreontem, 
AKfdtJ o¡ hv&tv (juthíltw «¡JÍ^ÍBaSvMíVj Chriftodo-» 
rus i n Aglaura,A^Aa9f «W^^»íjM9AÓ í̂í,óV77y<!t pao/. 
fegafcium formado Iónica metri cauíla. nnyupx3 
llvjpmwi UnyAmm, í icut Tms pro Twor. 
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t i A íy< hasc fatira prima duplici 
v t fupra de conftat argumento 
prologo dicebamus :• nam & heic 
jde fe incosptóque hoe fuo fatiras 
fcribendi agit íimul , & de alio? 
rum ubi squalium íludiis ac fcriptis. Tota ig i -
tur fatira ad dúo capita refertur: quorum alte-
rum eft hoe» Redtc Perfíum ad fatirám fcriben-
dam animum ájjpéílere , fpreto vulgi indicio j 
potentum grada,ipfíufqueadeo Neronis : peri-
culo etiam quod ab i l lo & cceteris magnadbus 
oftendebaturjuegleólo. Alterum caput ex prio-
re nafcitur ; eiufque ratione continet. eo doce-
tur fufe totam rationem ftudiornm R o m x eííb 
corruptam: non poetas, non oratores eo animo 
ad literas accederé quo par crat : aut illas fie tra-
élare vt^«£r/ot? Mufaru alumnos deceret : ipfo-
inmdenique auditorum vniuerfipopuli iudicia 
círeperuerfa: cum nihi l vulgo probaretur , niíi 
quod máxime vituperan mereretur. In fine car-
min i s ,ve lu tco ro l l a r iüad tex i tu r , verfuum x ü . 
quibus phiiofophorum more explicat Perfius, 
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qualem defideret ledorem. Hxc fumma eftfa-
tkx totius: quam fi lubetinfcribas l icetmaio-
ri parte, v t heri amat, Contra eos cjui literis male 
ytuntur. Graece dixeris vcnuftc, Kan* TUI ' ^ O ^ W 
fd¿av: hunc enim t i tulum prnefixit Ariílides vir 
magnus iud ic i j , diatribse i i l i fuaenon dií]imiiis 
argumenti, quam aduerfus fui temporis fophi-
ftas, rhetoras 8c oratores Gonfcripí íc : mutuatus 
eam vocem é facris opertancis: quas ü quis i r rc-
uerenter habuerat aut prodiderat, e lop^ ' ^^ d i -
cebatur.Ariftides vero l ^ s ^ v y ^ j s ^ appellat in ea 
epigraphe, indoctos & venena folida eruditio-
nis; in quos & Períius hac fatira , v t diximus, 
acriter inuehitur. Eodem verbo víus Athana-
íius de Arr io loqucns cuius erat oratio elumbis 
Se viró indigna, v t portea dicemus. TÍ/OI'TC/S- , ait 
i l le in fecunda contra Ardanos difputat. 
i£ofi%oúfj%ioi Traídounv o¡ *TIMI. paullo aliter Grego-
rius Nazianz.de eodem Arrio.at diuerfa notione 
d e f e i d v e r b ú vfurpauit Syneíiusepift . cxxxvir, 
Qupniam autem vetus eft etiam dodli í í imorum 
querella de Pcrfíj obfeuritate : nos autem opta-
mus vel pueris planiíl imum opera noftra eum 
reddí : age ad maiods interprctationis lucem 
coníideremus fatiras huius {¿th» iy fú?», membra 
inquam & membrorum partes ; quo facilius, 
cum ex vniuerli carminis, tum ex ííngularium 
partium coníidérat ioneappareat quod nos qu i -
dem contendimus , nullius philofophi oratio-
iiemfcholam gregi fuo explicantis, melius cov 
h^rere po tu i í l e , quam fínt omnes huius fatir» 
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partes ex fefeinuicem aptíe atque connexa.Eam 
nos y Sijit^f -¿¿m in membra fine ¿hij^puf partes 
o d o tribuimus. Prima deliberationcm Períi j 
continet cum amico, debeat necnc fatiram fc r i -
bere. eft enim dramaticumhoc carmen, quod 
ipfepo'cta monet i l io verfu, Quifquises, o modo 
quem ex ¿duerfo dicerefeci. Rationes igitur inter fe 
conferunt Períius Scillealter, quem fine n o m i -
ne introducit fecum loquentem. Hic Perfio í u -
perueniens Sátiras medi tan t i , Se iam feribere 
adg re í l o , i l lum ápropof i to cónatur dimouere, 
co argumento v n i c o , quod genus id poefeos 
Romas ledorem non fít inuemurum :*imo con-
tra,, eius au'étorem fínt afpernaturi & principes, 
&: alij proceres, atque vno verbo, populus v n i -
uerfus. Re íponde t Perf íus: non tanti fe iudicia 
iftorumperuerfa faceré , vteorumrationem i u 
hac deliberatione cenfeat fibi e í í e babendam: 
porro autem, á fatira feribenda temperare non 
magispo í l e , quám á r idendo , fí oblata fuerit res 
ridicula. auyroV i$íhKí7su oíjn&f: & olera 
ipfaolla legit . Poftca demonftrare incipit Per-
íiuSjfatira digniíllma eífe quas vulgo Romae age-
rentur ab omnibusrac qub procederet Ordine d i -
fputatio , n o n confertim omnes homines, aut 
t emeré obuium quemque ar r ip i t : feddiftind;^ 
í i ngu lahominum genera in hoc opere ípedtan-
. tur, &examinantur, Igi tur nelonge exemplum 
peteret, eos primum fermone hoc primo inua-
dit, quil iberalium difcipl inarumftudiumprofí-
tebantur: quorum e numero 6c Perf íusera t . Se 
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i l lealter qui cum eo colloquebatur. ita ad íc* 
cundam partera fíe traníi tus , qux i b i incipir» 
ScrihimusmdoBt > docHque poémata papnK Inuehi-
tur hac in parce in fui cemporis poetas: ¡^menaí 
4 fMímmf, KS" vihoMJv eos arguens , quod dicen-
d i fc r ibend íque leges corrumperenc , & literis 
adinanernambitionemabuterentur. ex eo mar 
nantiaaliquotinftituta commemorat, exagi tá t -
que : i l iumnefcioquemgrauitate cenfona i n ^ 
crepans, qui make caufe patrocinium fuuni ac-
comodare ruftinebac. Tertiapais fequitur, ab i l -
lo verfu, QUJSpofuliJerm&/eft'} qms enim ihifícarmi* 
m molli* qua moll i t iem 5c impericiam feriben-
t i u m , máxime autem Neronis, ac deprauata án -
dito rum iudicia, n ih i l niíi tenerum ac delica-
tum probant ium, feftiue irridet. Quarta deinde 
parslubiicitur: ea perftringunturverborum ob-
foiecorum íordes, quas ex antiquis poetis, m u i d 
i l la xtate repetebant, ^ r» í ím/aa í nhíat ¿y.vTmxii* 
incipiteo loco : Efi mne Hrif. Quinta fequitur 
pars, tota aduerfus eos qui corruptam mol l i t i e 
orationem in forum introducebant: plus ope-
ra: in eo ponentes quoiudicisaures titillarenrs 
quam vt caulík iuííia exponerenc : quae erat ame-
t\x vltima línea. Sexto loco frados orationis 
númerosexag i ta t , & Sotadicam poefím : qua 
Ñ e r o & tota eius cehors , moribus Sotadicis 
prsdita mirifice deledabatur : Romanus vero 
p o p u í u s i t a n o u u m inuentum mirabatur, vt v u l -
go iaditarctur ,cunc demum po'efím , quam á 
maioribtts imperfsdam accepr í l en t , ó m n i b u s 
* ' C \ 
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numeris elfe perfe<^am. é cont ra r ío pronuntiat 
Perfius, talem po'éíim deteftatione dignam, n ó 
folum eorum, qui ad poetices verá laudem aípi -
rarent:fed omnium quihoc faltem memimíTenr, 
viros fe natos: pioinde cxoletis eíTe rclinquen-
dara. inc ip i t eo loc i , Sedmmem efecor eft & iun-
BuraadclitAcrudis. Hanc Pcríij l iberiorem indi -
gnationem, quam pro temporibus pubiicae fer-
uitiuis fcu principe Nerone , excipit familiaris 
eius ac moni tor : prasfens'ilii á magnatibus peri-
• culum denuntians: íi pergeret hac l ibértate ea 
r e p r e h e n d e r é , quae ipns placerent, máxime au-
tem Impcratori.heic vero Perí ius , i ron iaquadá 
prius vfus,quaíi confilium laudaret(: mox aperte 
multisexemplisprolatisfuam , & omnino pu-
blicam libertatem acerrime propugnat atque 
hanc facimus feptimam fatirs partem , ab i l lo 
verfu ¡Sedquidopus teneros mordact. O í t a u a deinde 
fequitur & vlt ima, ab i l lo loco, ciudad quicunque 
¿fflatu Cratino. vbi declaratpo'cta, qu ibushas í a t i -
ras fcribat , & quo genere hominum fuá vcl i t 
l e g i . ' á q u i b u s n o l i t v t d i d u m i t l i í i b ipu ten t , Odi 
profanumyulgus&arceo. 
O curas hominumlo quantu efiin rehus indrie^Vro-
nüt ia tur hic verfus a Perfio, cum defixus in co-
templationererum mundihuius, & eorum o m -
nium quac mortales agimus, illas vanitati obno-
xias, hxc plufquam vana effe animaduertens;fa-
t i ramfcribereinf t i tui t .Atq; hoc verfuvnicole-
gem prooeraiorum mirificeimpleuit poeta : & 
a t tento&doci l iaudi torc fedo : fumma etiam 
propoí í ta omnium qux deinceps eracdidurus: 
a t q u ' e a d é b omnium qux in hoc genere d i c i á 
quoquam poterant. Omnino earminis íatirici 70 
-tevKHtjSjjovitfof, & adaeqúata materia, v t vocant, 
hisverbis continecur. íimilis apud luuenalem 
locus fatiramm inicio, 
Quid^mddgunthomines, yat%, tinior, fa, yvluptáSi 
Gaudia, Sfeurfay mflri efl fárrago libelli, 
Ec fatira decimaitem z\i\Jis,T{jdeb'at curas? nec non 
& gaudíAyftlgi Et lacrimas, fed longc exaótius 
ac luGuientius nofter:qui philofophica t r ibu t io -
ne vfus, nihi l quicquam omific eorú qua: faciri-
eum cachinnum poí lunt mouere. per curashorm-
w«w intelligic TtGtfcf.TlíuHfja. Se aébiones ac ftudia 
cunt í lamorcai ium. ?rr« appellacionem refer ad 
•yasm: quod genus eft diuerfum 8c eih<fiiif»ySfjo* 
OMO r tw&T\o'j%¡)m\ res dico, non ab hominibus fa-
l tas , fed á natura creacasrcuiurmodifuncgém^, 
auramjargentumj & íimilia his alía,in quib. í l u -
péc plerorunque al i imi. hste ecíi alicer quám ho-
mines,& fada hominum, carné & ipía acq; adeo 
vniuería KTĴ S- ârm -̂n-n xszrírá}*: v t liceris que-
que íacris eiudimur, Scilicet omne hoc & par t i -
bus fuis quocidie corrumpi, & totum aliquando 
inccricurLiScoici credidei tic. ecfíjwV» <p%v&¡v v a -
ríe exponebaesquod nunc miíTum facimus: neqj 
enim ad rem percinet. N a m quod hcic res d icú-
tur inanesjeb potiffimu fpe(2:at,quia homines i l -
las fedantur fineinani ^ «'^«rw',ve expíicat d o -
d e Chryfoftomus h o m i l í a x n . m eam ad Ephe-
í i o S j N o probo ve hace dúo membra ¿0 -m^^hi í 
deeodemaccipiancur, & rerum quoq; n o m i n é 
aciones incelligatur : quas feimus á phi loíophis 
C ij 
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ctiamoyVtí¿appeHari, v t i n Thexteto Platonis. 
fcd recta eft & vera prior interpretatio. Habe-
mus i g i t u r q u a d e r c í i t d i d u r u s : res mundanas 
Se curas h o m m ü : & quid de illis didurus: nern-
pe vanitatem illarü eft demonftraturus.attentio-
ncra facit exclamatio: cui non a l i t é r l ocus , qua 
v b i res magna admiratione digna agitur. V i -
des quam apeo, quam philofophico, quá TÍ̂ /XW 
principio vtatur Períius. Ta l i pror íus exordio 
6c regius Hebraeorum vates v íus , cum illam ve-
re diuinam Satiram fuam auípicans exclamat: 
Vmitasyanitatum, & omnU ydnttas. Si l ibrorum 
facrorum ve Gracorum poetarum noticia R o -
mani habuilFent, quisdubitaret de Solomonc 
Perfíum hoeprincipium eíTemuCMtum ? nunc 
^wjtixyrjatnv hanc vt fortuita agnojCeírnus) ita m i -
rad fatisnequimus. idem enim dixerunt, eodem 
loco,eodem fere modo. N o n multum diííimilis 
fententia: vox illa áurea Seuéri Imper. q u i o m -
nia quorum infanoamoreardent homines ade-
ptus ipfe, & vana expertus omnia s tándem eoa-
¿tus^ eft exclamare O M N I A F v I , KIH I L 
E x P E D I T . quam fententiam fapientiílimus i l -
le I m p . Marcus j o ¿v fietciKivm (piMuBfpimwmf, iis 
qua: de fe fcripfíc, fa?pe inferuit : & in quarto ait 
i d e m i W «r/oi': quod paulo aliter Períius ? quan-
tum esiin rebus inane. V t apud philofophosTOXÍ-
vov & 70 vítfov opponuntur , íic in ethicis bona 
maláque inania & folida. Horatius, úrinme abf~ 
cindere folo. Solida funtquas rem cum nomine 
habent.coniundara : inania fíuevana 3 quae no-
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mcntantum fine re. Ita dicimus diuitias inanes: 
quse non príeftant quod verarum eft diuit iarum 
praeftare: quare etiam ^Vcra^Ta vocantur fapien-
tibus, faifa mortalium bona: quia nuda funt no-
mina , ea facúltate deftituta apud vulgushomi-
n ü , quam appeüa t iop romi t t eba t 8c euius cauílá 
erant expetenda. Gregor. Naz. in ea quam dixit 
luliano cenfuum arquatori. <ñ¿ v « j ^^ -n -ra ¡uÁ-
Ttutt ii CLVVT&PKT*. imt^fciartiNicetas in illura l o -
cum í u&7tuoy JítyíTüi TV H.t)/svCray cyofia ¡ŵo » , -sr^t-
¡xo". ovauec. Jtfys Ks/üt cííujcigNaíiXjU fdpM ro ove(Mt '¿(Kov. 
CIJTW tmsm tú «Jhyeu & @iov KSU uiG f̂-yca -̂ iÚJbVTTU 
íTveufy™ mijycu.ideo quae süt huiufmodi,nomma 
appeilantur, velüt rei appellatione indigna. Sy-
nefius epiílola LXXVIII. JÍHTM TUXÍ̂ W yju VA 
¿vofM'mv vntxay. milites imbellcs vocat óyo^Tá. 
híec igitur ratio eft huius appcílat ionis .nec m u l -
to aliter Hebrañ magiftri vocem hzn apudSolo-
monem exponunt. at B. Hieronymus in eru-
dita interpretatione eiuslibri aliam caulíam af-
fertrvánas dici res mundi huius,no «VAwí-.fed ad 
Deum comparatas, quod fublimius eft quam v t 
videatur eius in mentem Perí ío veniíFe. Curas 
hominum vaniílimas iam ol im graphice deferí-
píít Democritus apud Hippocratem, in nobi l i f -
íima ad Damagetum epiftola: vbi familiaris fíbi 
rifus cauífam explicat Hippocrati . Potcranthuc 
congeriex Grarcis Latinifquc feriptoribus m u l -
ta fimilis fententise: fed quia huiufmodi yayum* 
I C ú) 
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ó m n i b u s nota , non committam ñeque heicjiia-
quealiisfimilibuslocis; v t i n re non neceílaria 
fuperuacuae diligentiac laudem videar affcdaíTe. 
multa ¿fyóaf complexus facundiííimus vir loan-
«es Cbry fo í lomus homil ía x.in ea ad Hebrseos. 
Quis legethxc ?) Fingít Períius defixo íibi in his 
cogicatioiiibus 3 acpriore verfu iam fcr ipto, fu-
perueniíTe aliquem : qui eos íecum fermones 
habuerit, quos dcinceps refert. Tota enim íatira 
iní^ar dialogi cuiufdam eft contexta: etíi p e r í b -
n x appo í i t s non funt. quod fepé inuenire eft 
apud poetas praefertim íatiricos : interdum etia 
apud ph i lo íbphos & fophiftas : vb i magna: o-
riuntur aliquando tenebrae ex perturbata rat io-
neperronarum :íicuc iníígni exemplo nupcr ad 
D i o n c m Chryfdftomum docebamus. idem §c 
heic accidit: p róximos enim veríus in vetuftiíli-
mis quoque membranis perperam diftinébos 
offendimus. atquinulla cratdifficulcas : na prse-
tethaccpauca, Quisleget} & ncmo Hercule. dein-
á e V d duoi-vel nemo: dumm & mifcrabik. i tem, 
NÍ/O , omnia funt Períij ad i l la vfque *At pulchm 
efldígito monjirari. N o n mala aütem aíFcrtur ra-
t io , cut a fcribendafatira deterreri dcbeat Per-
íius. orrmis enim fcriptionis ^nis e f t l ed io : non 
per fe quidem : verum ideo , quia vtiíitas quam 
pra:cipue í p e d a m u s nulla poteft ííne ledione 
percipi. Eft autem íapient is , naturam qu^c n ih i l 
í ' ruftrafacit, in omniadionefufcipienda imita-
r i . fublatoigitur fcriptionis fine , efficitur f c r i -
p t ioné eífe íuperuacuam : á qua vir fapiens de-f 
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beat abftinere. h^c quidé rede: fed alio ípedat 
bic monitor, vt ftatim indicaturus eft Períius, 
^Vf«íj?«</^'í?)diciturhocá Períio s ob vo-
cem repentinam attonito eius quem .ncfciebat 
adeirejautnoncogitabat, in ea quam diximus 
meditatione totus. 
Kemoi Herculc. nemrt) hxc ita diífrnguenda vt 
diximus.priora funt monitoris, quod dixeratcu 
interogationc, qu$ nega^ioni ]<n<bjujct¡jm > difcrtc 
repctentis & iureiurando con firman tis. poftre-
mavox Perfíj «j&íyíyoMotfjquaíIauditionereiinQ-
pinató commoueretur, 
V el dúo , y el nemo : turpe & miferahik^ quAret) E t 
pundorum rationc 6c perfonarum varic accc-
pta hace verba etia vetuftiíHmis criticis. In Pu-
teani códiceinidum verfus cum fine príecedétis 
cohaeret: Períio enim tribuuntur;quafí ille non 
concederetamico, fatirasfuas prorfus áncmine 
legendas: faltem enim vel dúos vel tres repertü 
i r i , qui legerent. fed monitor non expedans vt 
inchoatam fententiam Períius abfolueret inter-
pellat & fubiieit, nemo. non eft inepta haec ledio3 
&quqfedulimonitorispulcre morem exprimit. 
Inmeis membranis totus quidem verfus moni* 
tori tribuitur,vltima voce excepta : fed prima 
verba fíe ^siae. Fe l dúo, yel. nemo. initio conce-
deré poetze voíuit , non plañe ci defuturos le-
dores. verum illos pauciílimos numero futu-
ros : puta dúo aut tres : fed ftatim , ceu ni-
miumdixi íret ,quód dederat repetit & prscife 
negac vel vnum iri repertum. Lcd io aliovum 
C iiij 
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librorum quam probauimus, cxprimunt fami-
liaria Graccís diccndi genera,» ¡KÍ^Í ,» wJíhy Se 
» n t » ce^í-, quoties himmam raritatem volunt 
indicare: quodiani olim Gulielmus Canterusin 
luis leótionibus erudicé obferuauit: multa & nos 
exempla adnotabamus; Hippocrates De mor-
bo íacro, ¿x, £77 « vouave eviti cmKa.u.QcweHi et>A'» o\/-
yjv; » oJAW.i£lianus De animalibus l ib .vn. cap, 
VIII . Qauu/x&fy » ouJtif'.pauafómi fnnt qui admi-
rentür. idem alibi, » n » oJc/̂ V, Dio libro XLVIII. 
¿neívep H rt? « oJc/V<V siyayoe s^Sti. idem alibi , nu-
mero multitudinis : o'i J i AO/TN , Hnvas M I U V , MOU-
Jivai nfimp. fie alibi faspius. libr-o antera XLI. ali-
cer eXtulit. ¿VVOMV 077 OJJTXli {dp » OuiiiAt̂ 'TtVA CUJ'mV 
• *'•"/ 1 ^ / ; - v. . 
Turpe & miferahile) Non Perfío adfcribcnda 
h^efunt cum vulgo interpretum: fed eius fami-
liarimenterafuaplenius explicanti. nam quod 
iidem interpretes-yo ¿7«<<;'<? s&mox N«g-< moni-
tori tribuunt j abfurdiírimum eft. Poterat videri 
Perfij amicus in dando hoc ci confilio , ea ratio-
ne moueri, quam fupra expofuiraus, & probara 
díximus cíTe ac validara, nunc vero cum dixir, 
turpe&miferabile. palam ilíud facit, non quia nc^ 
minifieprofuturus Perfij labor 3hocilli fe con-
filiumdare : verüm ideo , quia nullam audori 
gratiam aut gloriara fit allaturus. Illud prius fa-
pientem poterat mouere : hoc poílerius iure ex-
ploditur á Perfio. 
Quare}) quid e í l , inquit Perfius, cur turpe 6c 
raiferabíle pronunties , fi Sátiras feribam quas 
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nemo í í t ledurus ? nempeita iudicás, de exifti-
matione mea a^ü eíTe 8c fortunis 9 í ipeií ímns 
audiapoétarum, &libellosmeos vel poetnatis 
L^bconis ,qué leg i tnemo poí lponant Ñ e r o 8c 
alij proceres, deinde adueríus hxc diíputasPer-
CmSi Kugae, ait, &:c. 
HemihifolydamaA & Troiades Labeonem Vrdtul.) 
ingeniofíflime poeta dúos verfus iKiaf.^. ( er-
rantquialterum horum aliunde petunc. ) lioc 
vnico expreífit. UouhvJhíiMtf f¿ot as^-nt íKíy^tLu 
Ava&vitti' &ftatim, A'iXítueuTpuaí K&tTpaotjkf íKM*-
«TTíVxot?. fie M . Tullius vtrumque Homeri ver-
fu m vfurpat epiftola quinta ad Atticum , libro 
11. & prima libri v 11. aüfer fenfero ? eu<tío(¿at non 
fompeiummoHo fedTfaat) i y T T Í H K v J i l u & f ¿Mt 
fSj&Toí íKíí^eílw (ivc£¡via&. quts tu ipfe feilicet, lauda-
tor <& feriptorum & fañorum meorum. vide & epi-
í lo lamxvi . libri v in . PoIydamas& Ciceroni Se 
Períio eft alterius Catonis , aut ipíius virtutis 
nomen. ineptum nimis quod argutatur de ea 
voce antiquus fcholiaíles nefeio qui. is Latina 
voce exprimit multinuba, quia / a ' ^ eft coniux : 
& multitudinem vxorumputat Neroni expro-
brari. quidputidius fioc commento ? etíí non 
defuerunt qui probarent. praeterea falíifsimirm 
eft Polydamantcm deferibi á poeta garrulum & 
ineptum.at quot locis eius virtutem prsedicat» 
Homerus? velut íKtctf.u. 
Oí ^ ¿.[¿ Enrof Í W , xcu e¿uú{¿on XlovKvJ&fjmrt' 
componit eum cum Hedore , $cquidem hone-
ftiíllnlo elogio adiedo ^cüm Hcdoris nudum 
C v 
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«ornen poíuiíTet: vtquem loco depreíTer^po-
ílerius nominans, virtutis teftimonio attolle-
ret;.poftea vocat ecfuüfwny & coníilium illius lau-
f \t : Btuhy¡ UouKvJhi/Uíumí ¿(JMUMTW TTÍSWTV : alibi Tn/v̂ ov prudentem. iMccf, <r. 
Et Troiades.) facírice pro Troiani. Homerus 
ííinpIiciter,T5«íf ^ TfmÁAsy fcxus vterque. fed 
mollitiem Romanomm obitec carpit Perfíus. 
Illa zetate qui ab antiquo erant ciues Romani & 
¡UJIQ^OHÍ, Troianam originem afFedabant: vt i 
fasce nouorum ciuium fepararentur, q u i á t e m -
poribus lulij Csfans ciuitatcm ac tribum fue-
ranudepti.Iuuenalis fatira prima: 
—iubet a praconeyocarc 
Ipfos Troiugenas : nam yexant limen Ú'ipfi 
ilobifcum, 
fatira odaua. 
iAt y os Trotugen* yohis ignofdtis: qu* 
Turf id cerdoni, Volfos Brutumque decebunt, 
in xi. CUram Troiugenis fiEiura & nobile fulcrum. 
Labeonem. ) de Attico Labeone & ineptiíli-
ma Iliadis veríione quam ediderat, préeter Per-
íij &yetufti interpretis teftimonia nihil habe-
muscompertum. 
: non fi quid túrbida. B̂ oma Eteuet.) Rei i -
cit Perííus datitm íibi eoiiííliumJ& cauiram fub-
iungic. Erras, inquit, Ci inaeílimatione bono-
rum aut malotum poematúm iudicio ftandum 
putss raagnatutti Romanomm : idoneienim ta-
Jium iudices non funt: & vt loquitur Ariftote-
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les VA. ¿tfpuhrtr o ¡mw* Túrbida B̂ oma dicitur a m 
qua fíerent omnia ab oecupatis, imo oceupan-
tium,vtille ait:íic emm in vrbeillaaut orbe po-
tius vincbatur, vt qui in turba fe mutuo trudunt 
impellúntquerquod ex luucnalis fatira tertia}vt 
alios taceam,notiffimum eíl.Vitruuius in pr^fa-
tione libri quinti. cum mimaduertijjem diBentam 
íiuitatem puhlicis & priuam negotiü paucis iudicaui 
ferihendúm, fie fere apud Sidonium Apollinarém 
libro vuijurbida &pracepsfefiinmo. velaraquis 
vox eíl tranílata.-íicut Gríecishomonon compo-
íit^ métis dicitur ̂ M@siTVTzt(>ySiJvoíi6c T^^JC/V. 
Ji!euet,accedasicX{ménye improbrum in illa Caftiges 
trutina.) Qupd Gríeci dicunt cum xfmejw cpio a-
liquis vtitursdamnant»*<&§m «saQ^TP^pluribus 
verbis expreíTum á Perfío.Sermoautem allego^ 
ricus: nam eleuarey 8c examen cafiigarein trutina^ ex 
arte ftathraetica funepetita. ñeque enira , v i m 
Ranis Anftopharíis,7ttA4^T^ ^ « n x ^ ^ 9 ^ w 
traque libra he raomentana duarum lancium, & 
C a p a n a ^ y o ^ í t ^ / examen appellaturligula(&: 
GrxciÍAwaxrd^ vocat)ercd4 fuper fcapo, que ve-
tusinterpreshaftam elegaúter nominat. Gríeci 
fy-pv &^¿KAyyA. hac nufquam inclinante, & fiib 
aoía latente, ^qualitas & ¡cv^nríu rcru appenfa-
íum oftéditur. ííoc Períius vocat examenedftigare 
inmímw.italoquitur elegansferiptor Cafsianus 
Collatione xxni, capite v. mm i contrario theoric* 
honumindepenfarety ac yelut in yna lace tantaru labor» 
frofe&um, in altera dele&ationem dtuina contemplatio-
nis appenderet > din examine pcBom fui quodammdst 
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eaflígdto, tándemprocUmat, quid íit caftigare zy-
gonatis, declarat interprcs antiquus : Caftigare 
ejidigkolibrampercutereyyttempereturi &pr*agita-
tione p-oH aquum conquiefcat. digna interpretatio 
noílra animaduerííonc: nam percutere dígito l i -
brara } fraude molienti videatur potius conue-
nire, quám vcrum quaerenti: fimillimc proríiis 
vtin metiedo íi quis menfuram feriat: quod qui 
facerent,notati íunt Grascorum voce^3ot<»í^ft«'s 
quam deminutis furibus vfurpabant. propterea 
cura pretiofa appendebant, magnam curam ad-
hibebant, qub íibicauerent ab hominibus l i -
brara fíuefcapura percutere gnaris: adeo vtpro-
pter eara cauíram modus ipfe librara tenendi 
Imper. Gonftantini Icgcektecdefcnptusin C ó -
dice Tlieodofíanojtitulo De Ponderatoribus3& 
auri iníatione.^»)'»;», inquit, qmd infertur ¿qua 
¡mee & libramentis paribm fufcipütur : feilicet, yt 
duobu¿ digms fummitas liniretineatur , tres reliqui U-
heriadfufeeptorem emineant : nec pondera deprimant. 
nuüo examinü libramento feruato, nec ¿quis ac paribus 
fuffienfo ííatere momenüs. fimile fraudis genus ad-
mittitur commota lance <\VÍO¿•m^cm.Kivt^tu di-
citur. B. Chryfoftomus ín pofteriorcm ad T i -
ra o theum : o í̂ u ŝs 'icwXy» TnctymKiVQ îuj TÍujfrXa.-
Styyet y ou Kptm Jíngltof 7« ga.Qfwnt 'éfifyí&fjkio!, Su-
fpicorigitur fcripíiíFe veterem illum gramma-
úcumypercurrere : quod proprie locura habet in 
ílatera, quaefeapura habet pundis di í l indum, 
haccüaliquidappendiraus , altera manu ícqui^-
pondiumper fcapum ducimus, cámque tandiu 
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percurrimus, doñee íleterit examen ttnKivífiquod 
Latini diemú cempefeen examen cerío punch. Pcr-
íius fatira v. Di!mhelleberum, certo compefeere pun-
Fio Hefcius examen, quod nos Hbram percurrerezh 
hoc grammatico diólum putamus} id Vitruuius 
íic exprcílit ¿quilibrium in alteram partem fcapi per 
punBayagarilibto x. cap. vi ir. etiam fequentia 
verba interpretis mira íunt : &pr* agitattone pofi 
dquum conquiefatt, hoc vult: non prius fcapum a-
gitari deíinere, qijám in íiio pundo facomafue-
rit collocatum:ita demú squato examine,qmer-
cit libra. C4/?/goprim2uanotione ¡¡UWTVUJJ loro 
caederc& cefto. Siculi Dores vnde adltaios vox 
venit j^üVjdiccbantprofc^V. quanquam He íy -
chius^?cy interpretaturnom loru^i íed fiiftem, 
8c propriam Athamanum vocem ait : quorum 
dialedi faepe meminit. á ca í lo , eaftigo, vt ab in-
í lo inftigo, & fuftigo pofterior «ctas á fuíle-ff-
flumpto vinculo habesapud Varronem in libris 
dereruftica. 
Kec te quAjiuem extra,) indicia populi R o . re-
iicienti Pcrfío, obiiei poterat, quis erit igitur cui 
te placeré íludeas íreípondet his verbis. tu ne in-
quit me vis ex aliorum iudiciis penderé ? ego ve-
ro de me& meis,alios non coníulo,verum iprum 
me: q u o d & t u í i m e a u d i a s , facies. Propriú eft 
eorumqui gloriam fedlanturj faólafua non ad 
recta: rationis obruíTam exigere: fed ad guftum 
illorum á quibus laudan cupiunt. ideo G r s c i 
philofophi dicut mv Jh^úmit 'nof'in&i ^ : q u o d 
quám miferum fu , pulcherrime exponit Dio 
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Chry foíl^mus prima (üíTertationc de gloriá.vbi 
ecigím aitj^ui morbo hoc laborant Tolere curio-
fe inquircf e quid quifque de fe fentiat t íí in laü-
. datores ínciderint, beatos feputare, & predica-
re: fin aliter, animo penitus cOUcidere : cum ex 
alieno iudicio femper ipíi de fe ftatuaht. '¡wsvi, 
ait, r vara TtuJvtf í vciimu xpA'nv^&V épá^tui tsr&f 
í n & V £av s x¿fi ií '̂ p) OJJJV hiya TíV Q&yv̂ aV ' Kdv ¡2 
imtov M tmtvs. híccin genere Dio de laudado-, 
nis auidis: proprié vero de mifera eorüm condi-
tionej qui e íoquent is famam apud. vuígus cu-
píunt confequi, Syneíius in Dione multa ele-
gantiífimc & yupixJ-mra.. Sapiens contra vtfuis 
vel laudis vel culpae notam apponat5ad aiium 
iudicem non adit, quám ad redam rationem 
intra fe habitantem. Stoicorum eft prsce-
ptum illud huic loco conuenientiílimum ; «r̂  
btíci. Aufonius in acroaíi Pythagorica, de viro 
bono: 
Júdex ipfe fui , totmn fe explorat adungucm: 
Quid proceres> yaníque fcrat quid opimo yulgi 
Sccurus. - — 
In carmine áureo PythagoreOrum , Tmtwv M 
f/Jtihî  oujuúi® mjfióy: quam gnomen multi fcri-
ptores vlurparunt. quod autem de fapiente 
dicitur , qui tenet artem vitae , in cuiufcun-
que artis perfedc perito locum habet: vt ope-
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ruin íuórum fit ipfe lipí iudex : & ea bene áut 
fecus habere pronuntiec é prarferípeo rationis 
in menté fuá fita: non ex alioium opinioni-
bus. loannes Chryfoftomus De íacerdotio : o 
fMT&V' nga y&hec rju (pewha rcwry nSiem TU yvo/nt-
¿Jhtov , ¡ufsñb ÍÍS votw (¿AXhiSm miTí- Hane proptec 
cauíTam Ariílides íquales fuos fophiftas acri-
ter obiurgat, quod dicerent, non ex fuo iu-
dicio feribere fe, verum vt apud corrupta iu-
dicia frigus euitarent. quam efle í lult it iamin-
íignem multis docet initio & w-ra. TVV í̂ op^cw 
{Jfi'av : éftque ille locus cum ifto Perííj confe-
rendus. Non obftat his , quodpars magna ho-
minum quhcwna. laboramus , & noílra mira-
mur íarpe etiam vida, nempe hoc male fani 
hominesfaciunt, vt fatira quarta dicetur : nos 
autem heic loquebaturde íapiente , vel con-
fummato artifice, qui cauíías omnium qnx ad 
artem pertinent habeat notas : & quod Quin-
tiüanusait, feveretur. Eleganter Se veré Boc-
tius libro Confolationis fux : Vide s ait j quid 
¿terna kx fanciat : melioribus animitm fi cenforma-
ucris i nihil opus eft iudice prxmium deferente : tu te 
ipfe ekeeüentioribtts addidiñi. Si fittdium ad peiora 
deflexem, extra ne (¡uefiuerts yltorem: tu te ipfe in de-
teriora detrufifii. 
tlec tequxfuem extra.) hoc illud eft quod S toi • 
ci dicebat, non deberé ftudiofum virtutis ex-
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trafeconuerterc,vcaliispIaceac;fatis enim i l -
l i e i re j í i pi'^ftaret,vt eíTet quod cupiebat,vi-
deri autfem velle,, ei curandura non eífe. hoc 
íta lili i ou J)H «I© gfAtybjJcu tv^jí 70 @ovhi£zu apíavu 
mi. vidc Enchiridium Epitteti & alia illorum 
fcripta. 
Sídm J^etn/eejlquis non ? de fifas dicere >fedfot, 
T . ) Quodverbo oftcnderat, cum turhidam vo-
caret Romam,idnuncpluribus^xequitur. dúo 
autem fímulprasílat: nam & caulía promit cur 
iudicium Romsnonfaciattanti: & incepti fui 
de fatira íeribendarationem aífert. cum autcm 
vellet Períius in flagitia & probrofam Neronis 
acreliquorum vitaminuehi, indignationem i l -
lius aequiílimam metus inhibuit : ideo coadus 
eft mutata veliíicatione, animi fuifenfum per fí-
guram exprimere: hoc e í l , íoqui tacendo: nam 
Se Tî ohó-yay TTaJĉ r hanc figuram hmsiá'míny ac re-
íkenttdm Cmc obticcfmamnominmt: quando am-
pliusaliquid filentio innuitur , quám oratione 
potuerit exprimi. nam ex mente 5c affcdu lo-
quentis fupplere auditor debet quod deeft. vt 
heic. 'Pyom*ejiquü non ? nempe corrupti iudicij, 
& indignus cuius rationem babeas: quippe de^ 
litiis&luxuperditi, omnes virtutis ofores , §>c 
hoñeftarum omnium artium : de quibus tune 
raerenturpcílíme, cum illas fuo contaótu foe-
dant: deniqueíi a principe orfus íingulos i í lo -
rum coníideres, omnes imperiti, orones aíini: 
lioc cnim vult Períius: quod cum heic non eíTet 
aufus dicere, vbi incaluiilet , non abftinuic 
qui a 
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quinponeret :^»rÁf»/<íí afini Túida rex habet, fed 
mutarunc amici eodem compulíi metu. íimile 
de Roma iudicium facit Plinius Secundus in re 
grauiore:fícenim aicincpiftolaad Caluiímm l i -
bro n . AMrt 77 SiamtYouoA m ea emítate, m ejuu iam 
pridem non minora premia 3 immo maiora neejmtia & 
improntas, cjuampttdor & yirtmhabent} M ollior e-
r ic fentendí , fiica capias, tlamRomttqmsnon} eft 
poeta, videiicec .' autquistamaueríis Muíis na-
tas eft veríificatorinrLiirus,qui magni poetie no-
men facile non confequatur, íí praui iudicíj ho-
minibus placeré ftuduent?pauliopoft - - w « hek 
efi litas *Atti Ebrta yeratró} vbi hanc fententiam 
pluribus períeqnitnr, 
*Atfifasdícere.) qu^m sgrefe coñtineret hsc 
indicio funt. alij \\hi\ah jifas duere : qux inter-
iedo TW^Í-valde augetjac íinnmum deílderium 
libertatis arguit, ad declamandum contra vítia: 
quare addit, 
Sed fas. ) fignifícans in propofito perfeuerare 
íeícribendifatiras. 
Tunccum ad camtkm & nojírum iftad y mere t rifle 
^$exit.) Quicquidiftiludicaturiílnt, inqüitje-
go camen feribendas mihi fatiras indico, quo-
tiesoboculos mihi pono quibus in ftudiis ifti 
fe occnpent3iam inde ab eo tempore cum exceí-
rerunt ex epbebisad vhimam viqtte í ene^ntem' 
cum tamen granes & feueri velint videri. G r s -
cum eft, nofirum ifiudyiuere^o vita h s c 
quam Rom x viuimus plerique omnes.Cicero, 
heme TÚfftrt ysfirum, primam perfonam víurpat 
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obiurgationi molliendíe: moreomnium qui ín-
uehuncur in vitia Se vidofos. ytuere tyijlei ¿ pxw-
«̂TreV jS/íf , qualis eft eorum máxime, Qm. Canos 
ftmuJant)& Bacchanaljayifíunt: qui in literisfacris 
Apud Hi^pocratem 
i n Coacis & alibi * <r/.vSpa7r¿7}if opponituf ¿w^oíet: 
quia triftitia vultus accedit ad pallorem.Nquarc 
non vnoloco in Euar.geliis vocem cr/.vtyaTní Sy-
rus interpres vcrtit-vcD vt íí aratrum dicas,vcl 
(Xih.MÚ[M)/«t.k¿ Syrusnon adveílis colore retu-
l i t , vt in D^DD facerdotnm appelladone : ve-
rum ad pallorem vultus. in Threnorum Thar-
gum verbo neaj eft expreflum 3 quod apud ixx. 
vtthovnKtñSmx. DiíFeíunt aliquid tetriettas S a r i -
Jiitiaimltm : qnajpofterior vox fíepius ín dete-
rioren! partem accipitur , velut abaífedhtionc 
autmorofítate oita.Lucanusad Pifonem: 
TAIÍS inefl hdbitw, c¡ualem nec diem woeftuw, 
Üec fluiííum efl : Utd fed t m i átate decorum, 
'Etnucibusfacimusqíiacun^uereliBis.) Non con-
tcntuspoeta fimpliciter diccre, vitammaleab 
jftis collocarirampliusadditjtotamjdcarceribus 
ad metam. quod ipíe deíignat extrema illiuspo-
nensadolcfcentiam & feneduté. canities quam 
priore loco nominauit v&icv C^ÍTÍ^V OfwetKaty 
extrema setatis tegulam heic denotat: etíí nó ra-
ro acciditjVtiunenes, interdum etiam víadolef-
ccnteis fiant cani. vidimus nos & viucre fcjmus, 
quiin priore adolefcentia cannerint. viriliaftu-
dia & tranfitnm á pncrilibus nugisad virorum 
^uras, hacperiphrafi expreíHc, O-nucihus facimuí 
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qmcmquereltEíis. Interpuerorum obledainenta 
iuntnuces. incórncntariis Rabbinorum Jegere 
meminijpatrisfamilias oílicium e í le , üicfeílo) 
hilaritatis inílrumenta domeílicis fuis prxbere, 
pro cuiufquc períona : pueris vero iubentur dari 
OífUNinuTJOinvVp ^ w j ^ ^ , poma } nuces, pri-
ma didio muita íígniíicac : íed quoties cum 
o>iu« iunguncnr nv^p amygdala? inrelligun-
tur, autalius frudus duricorcicis. ludebanc pue-
rinucibus vadis modiSj quorum nonnulli hor 
dieq. pueris in vfucvt cum in pyramidé quatuor 
nuces extruuncunquam lufionem deícnbit Phi-
lo in Koĉ oTren̂  : in carmine veten' de nuce & 
hanc habes & aliosmultos modos.Apud Lucia-
num in Cronofolonibus , y^voif&c iudunt 
vid :quod de vna ípecie luíionis accípiendum 
cííc, non de duabus, fequentia fuadent, in^ívi? 
tfn¡ Ĥ fútav. calculis igitur ludebant: fed nuces c-
rantprxmii.ini vincentis. ipfe Anguftus-cum 
pueris minutis nucibus ac talis ludebat} referen-
te Suetonip:quod magis miror c]uám quod lego 
apud Nicetam Choniatem Alesium imperato-
rem ŷ vx-n̂ ov-m mam & pame puer ifte erat Se 
pra?terca Gra?culus. at puerorum lufionem íuif-
fe non virorum i 5c Séneca docet De tranquiíli-
tare vita! libro ii.cap.xn. & Períius clare.-qui nu-
ces relwijuereáixk pro vir fieri, & virilianego-
tia capeííere : Ptolomxus in 11 I I . Tccrabiblí 
VOCat tumCaSlY arro r TTtUyvtaíüV ŷgu &.ŷ rN.gL'TU>y ^ 
vrKtí^y (malim «VAít^f) ¿[XJfTHfAÁwv cm TV fR&triK--
tim,^ M&pty,^ (f;x«77tw/.Tranílatum á pueris ca^ 
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tamitis. Seruius.wmVor^ ¡pueriquihus licmteryte-
hmtur ¿núqutrecedental tur¡)i fermtio nuces fiarge^ 
hdnt. Catullus: 
Da nucespuerisiners 
Conctihine: fatis diu 
lufiftinuahus. 
nondií l imilei l lud Auguílini primo Confeflio-
num : anuahíts & ftlults, & fafferthus adprrfeBes 
& reges tranfírc, 
Cum fapjmuspatruos.) viri leueri exiílimari vo-
lumus.paírumSt tutor fxpe ídem fonant ac gra-
uiscenfor, & obiurgator, Horatius : nc Jts pa* 
tmu-s mihi. Perfius in I I I . nejic mihitutor. nota lo» 
cutio ex Cicerone, Suetoiiio,aIiis. Maniliiís l i -
bro v. in íupercilioíorum psdagogorum ge-
nitura: 
yetemmejue exempla remlucm 
Semper, & antiejuis laudabmtt -verba Cdtsms, 
Tutor ifve ifupercilium,pdtrmcjue rigor em. 
ideo Grsc i patruum dixerunt Sííov: ctfi aliter 
paullo Plutarchus fub finem libri ^thscMfias, 
8c Simplicios in Epidetum. 
Tune y tune.) tune fas eífe iudico vrbem R o -
mam fatinco Tale defricare. orationem abrum-
pit,quafíprx ftomachoplura non poíFet: 
Jgnofcke. 'Rolo,) conclndéns fatiram omnino 
fe feripturum 5 veniam fadi petit 5 quod alter 
verbo negat. 
Quid faciami fed fum petuUnti fyküe edehinno,*) 
audiés PeríiuspríEcidi fíbi omnem venia? fpem, 
familiari íibi ironía íimulat in dubio líbi eífe 
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animum>&qui paullo momento hucilluc pof-
íit impelli. Sed non diu in illo fíuduat falo; fta-
tim enim decernit & ad priorem mentem redit. 
cxpreíTit autem illud Horatij fui: 
tlatffram expelías fuña: tamen yfijue recurret. 
íic enim aic: fa(3:um fe á natura cachinnonem & 
ÍHWJÍWÍ':itaque velit nolit oblata reridiculari-
íum ííbineceirarib ohoxiú.petuUnsfylen, qui iu-
fto maius ípatium petat & occupet:quoniamjVC 
docent medici & Plinius ex iilis , intemperantiam 
rifus confiare lients magnitucíine cjuidam putant. Se-
rcnusSamonicus ; Splen tumidus nocet} dr rifum 
tamenaddit ineptmn, Ne pueri quidem nefciunt 
pofuiíreveteresIaetitiíEaflFectum in íplene , i ra -
cundid in fellejpauons in corde,amoris in ieco-
re , pudoris in fronte, etiam in commentariis 
Rabbinorara Vim» vel hwu hoc e í l , íplen, fe-
des rifus efledicitur, Sententia Períij eft : cum 
adeb flagitiosc viuaturRomas: mirari neminem 
deberé , bonorum Iiberam indignationem. íi-
millime luuenalis ín prima, 
Difficile cfl fatiram non fcrihere: nam cjuis iniqu* 
Tam patiens urbajam ferreoŝ  yt teneat fe* 
SicSc poeta epigrammatum q u í d a m Graecus, 
cum dixiíFetjfaípiusfe cu animo fuo conftituif-
fe,epigrammanullum f a c e r é : vt ftultorum odia 
Vitaret,quaeíibiveríibusfuisexcitauerat : quo-
ties tamen inquitjinoculos meos incurrit Pan-
tagathus Paphlago, ^cu -dw ñ m oú JhJuuM. 
Scrihimmmclup numeras Ule hic pede liber. ) Se-
quitur pars fatirac huius fecunda: cuius fummam 
t > i i j 
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&nexumcum precedente perftrinximus. cum 
deterreturpoetaáfatira,ñequeil le co coníilio 
vellet vd, redic ad filum orationis inchoata: ilío 
verfu: 
O curds homimm l o ejmntum efiinrehm indnel 
Ted quod in genere ibi propofítum fuerat, in 
fpecie heic confíderatur. Ex ómnibus autem 
hominum generibus, eos primo loco aggredi-
tur, qui Mufarum facris erant operati: primum, 
quiahi Perfio noti í l lmi, & vt lie dicam magis 
obuij: vt aliunde turationem incipere non de-
buerit rdeinde quia horum vitia eb ferebatim-
patientiüs, quod videbatur infamias pars in ip-
íum redundare/vt confecraneum illorum,& ftu-
dia eadem colentem , etíi non eodeni modo. 
Quemadmodum antera fatiram vniueríam in 
fuá membra, perrpieuitatisgratiadiftrinximus: 
ita etiam íieic partieulas fingulas feparatim e-
narrabimus: iñ quo audorem ipfüm, & duítum 
orationis eius fequemur meque cxemplo quo-
rundam aut negligemus 7a|íy admirabilcm poe-
tas phiíoíbphi: aut inani épicfyA TVV xópv TíiMuyí-
{omí-jVtait Plato yodura in fírpo quasremus. 
Suntigitur periocha: iílius particular duodecim 
evuVL/tlf ÍIIÍB quidem, atque ex fe inuicerá aptas: 
diftindíE tamen facis ¿m^^uaí , íi attendimus. 
Porro iftas omnes tot numero partieulas, ad tria 
eapita commodé referas: nam aut narrat Perfius 
vitia que ipfius astatevigebant.-auteacaftigat, 
ipííspríeditos ad Vcram virtutem hprtans, & fo-
|idamgIonam,ípretabjufd?m faifa imagine; aut 
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dcniquc cadem illa vitia defenduntur cxcufan-
túrve fub perfona aliena-
Scribimu* inclufi.) Hoc & fequenti verfu par-
tícula prima cohtinecur : proponit didurum fe 
depoécis& oraroribus : ací ímulnotat hocillo-
rum primnm vitiunv, quod cum grandia & lu-
bliraia feribere aíFeólarenc , túmida inflatáque 
oratione veram eloquentiam corrumperent. 
Ait inchífí, quiafecreco & libero ab arbitris lo-
co ícribeiitibus eft opus. propterea qiiíE bona-
rum matrum familias laus eft, mi m.ovejtm K& OU 
yiKifaJhy eadem & eruditi hominis : domi in-
quam fe concinere inclufum : Philo Iuda?us in 
lib.de Abrahamo. «n/f^fímV-^»^ inquit, e ^iVo)'-
xot Ttt mtXii Kcf,Ta.'j$PÍ * (¿óhi? rai KKicriííjkf \í&p£túvfúYp 
Say, ¿v {MVA d̂i mtu-mi 10? JícnetQaí. fecedebant 
igiturad ftilum Romani vt ait Qmntilianus : & 
feriptud intra cubicula fuá inlectis fe contine-
bantjíícuc ad Suetonium docebamus : vel penu-
lis fe inuoluebant, bis incluíi: nam ita loquitur 
idem Quintilianus alibi. FortaíTe etiam ad illa 
rcfpiciebat Perfíus, qux apud eundem audo-
rem in libro De oratoribus Aper poetis obii-* 
cit: (jModrelinquenda ipfis ejjct conuerfatio amicorum, 
& deferendd cutera officiífy fiudio opinionis & farntfy 
cmfoli feruiebdnt. 
números iüe > bicpede liber. ) Oratorcs ac poe-
tas promifcuae exagitat Perfius hac fatira. etfi 
autem propris íunt qu ídam po'etarum , ali^ 
oratorum reprchenííonesj vepoílea videbimus:; 
D iiij 
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in commune tara en Tnanf o rev KOJPLS he 
reprehenduntur, vt quas de altcris dicuntur, ctia 
ad alteros, qui íimilia peccarent, pertincre íu c-
xiftimandum. habet enim omnis eloquentiaa-
liquid commune, vt recte Qutntiiianus ait libro 
x. cap. de imitatione. pede Uber eft orator & qui-
eunqneprofa oratione vtitur. mirum extitiílc, 
qui de dramaticis poétis acciperent: quod non 
magis cum apertiíIimaPerfij mete pugnat,quám 
abeo feculoeftalienum quo ifta fciibebantur. 
Grandealiquid.) Sublimedicendi genus etiam 
grande dicitur. heic vero vt etiam in quinta at-
quealibi, in vitio ponitur hxc vox, & orationis 
ideam non veré grandem denotat, fed vasgran-
dcm,id eft tumidam, & faifa ípecie fublimitatis 
blandientem. quia enim apex facultatis dicendi, 
feu verfu feu profa,eft magniloqueíitia, atque vt 
Longinusait «^¿W KOU t̂ oyÁTÍÍ KÍytv 'é̂ í ru v-^ j 
ideo muí ti xtate Períijjnon quod magnarum vi-
rium íibi eííent conícij,fed auiditateglorix eum 
charader<ím aífeóbabant.infra, Dicere res grandes 
mftrodat Mufa po'ét*. Se Petroniusquoque Arbi-
ter in ftudioíiis eloquentias reprehendit, rcrum 
tumores, &fentennarum -vanifíimum flrepitum. tedie, 
autem Quintilianus iudicat , cum pronuntiat, 
qup quifque ingenio minus valet, hoc fe ma-
gis attollere & dilatare conari: vt Satura breues 
in dígitos eriguntur,&plura infirmi minantur. 
Jlam túmidos, inquit, & corruptos, & tinnulos, & 
quocuncjue alto caco^eli* genere feccames, certum ba-
beo mnyirmm, fed infimitaüs yitio laborantes : yt 
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eorpor* non robore ¡ f ed taletudine infldntur. Quare 
cum multa ílnt orationis vida3 nullum tamen 
eft hoc familiarius illis, qui á fana «Se récundum 
naturamenuntiatafcmeldifceírerunt. multa de 
hoc Quincilianus diueifis locis: íed íonge pluua 
Longinus in aureolo nec íatis vnquam ledo l i -
bello tép) ¿'••latí. 
Quodpalmo anim* frálargu* anhekt. ) orado-
nemgrandia profcíTamfed turgentem deferibit 
his verbis, plañe fatince : nam vera magnitud© 
aíiis longe racionibus paratur, quám diótionum 
aueperiodorum longitudine, quam folamheic 
iílis tribuir, conferunt íatic aliquid ad fubíimi-
tatem ampli foni verba, ac grandia & periodi 
íongiores. verüm ita demum , fi illa prius adíinc 
in quibus vera raagniloqucntia cft poíica: mate-
ria grandis, verba cum indicio & ele¿ta & col-
locata:figuras cum verborum tum fententiarum 
,non temeré vfurpata:, fed ex arte, his fi oratio 
careat, & fefquipedalibus tantum verbis tur-
geat, aut longis periodis incedat ríe oymAí &c 
<d{¿$oy rnaej. fúhos oiJhuvov habebit: á vera magni-
tudinequamaíieniílíma erit. animam prorpiri-
tUjpofuit, quod Hebradsfamiliariílimum. pul-
mo eíl -TTtwuov TnvjuíiTv?: fpirationis 8c refpiraüo-
nis inftrumétum: quod cum difficulter facimus» 
anhelare dicimur. id autem accidit vel propter 
defadgationem ex laboris nimietate : vel pro-
pter pulmonis paruitatem.oracionem longis pe-
riodis contextam ita exprimir, quae recitan non 
pofficabfquc vexadone pulmonis, <Sc anhelitUo. 
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í i ccomicus inRanisdixic MCchyl\im n^m.hî o' 
X9>«!'T\íytMV«y,jr«Á.u«cT?v9j';irridenS) non v o c i s n i -
miam concéncionem.vc quídam pucantjfed a m -
pullatam eíus orationem &dithyrambica ver-
ba , quas vocat ipfe illo loco ¡HUAT* ¡-mCctuom ^ 
p̂uipoTTcíp WAXM^Y anrimúAtat yn-̂ on puim.uxTi. ícho -
liaftes reóte ibi nocat: TU TVICW-IU ^UHTV. /¿p Trô oy 
í̂ íppgvnuTnw. veré enim laboratpulmo cum pro-
nunciacurcx huiufmodi verbis coiitexta oratio. 
fed valdercm exaggerat Pcrííus, cum addit, ani-
ma prxlargtj: v ic iof i f l ímam enim oportet eíTé i l -
lam orationem , quam íltic anhclicu pronuntiarc 
ne iüi quidem poíl íat , qui óptimo fint pulmo-
ne.eftautemlansprajcipuapulmonis, vt íít ma-
gnus;demde vtmoilis &validus, qui mulcum 
ipiritum p o í l l t admittere & emittere,7Teu;tyoWf 
¿f OM ^o-lu-nuy inquit philofophus in libro Uiex 
¿Ko-jtpSv. Proprie vitium e í l non orationis fed 
pronuntiationisanhelatiordcquo vitio M . T u i -
lius I I I . Deorat. Koloyerba exiliter exammatdfxt-
re : mío inflxtd. cír ejuafi dnheUta grauitts. Prorfus 
alio fpedit Perfij hic cachinnusrquod attenden-
d non eíl obfcurura. 
Scilicet h*c popula pexufquetogacfue rec.) Hic in-
cipit altera particula verfuum quatuor: quibus 
cxponit Perííus finem cuius grada pleriquc 
Eum Roma: fcribebant: fimul mollitiem eorum 
commemarat. finem docerfuifle non ve cui-
quam prodeíTent : fed vt recitationc fuorum 
feriptorum ingenij famam confequerentur. ita 
malo fine rcm per fe laudabilem corrumpebant j 
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qua de re plura Perííus poftea. mollitici dúo ar -
gumenta profert, cultura nimium atque inde-
eorum quoties ad recitandum prodibant: & i n 
ipíarecitatione vocemíradam atque effemina-
tam, 8c aípedum arte deprauatum ad blandí-
tiem. Scitum autem illud Fabij, cxyoveatejuc A~ 
ñione peüuc&'c mores, dúo igitur reprehendit in 
fuorum hominum recitationibus : rem ipfam 
pnmbjdeinde rei modum. 
Vopfdo) dúplex fuitrecitatiOjdomi amicis con-
uocatisad emendationem: publiccin auditorio 
vel alibi, in quanta máxima fien poterat corona, 
ad oftentationem. popula 8c <Ñ[Ajaf de numero-
ííorecoetudicuntur: íed Perííus quihsccarpen-
di iludió dicit, ambitionem recitantium hoc 
verbo perftringit: multum enim laborabantre-
citatudjVt eíí'etauditorum concurfus maximus. 
amicosigitur & notos fibi omnes aduocabánt, 
8c variis modis inuitabant. Quintilianüs De 
eauíTis corrupta éloquenti^e : üaffm, is eratpoe-
tâ cum Uto anno vnum librmn excudit & elucuhrauit, 
Yúgare yltro & ambire cogitar y yt ftnt qui dignentur 
audire:&nec idquidem gratis t nam & domum mu-
tftdtur3 &ful>fellfa conducit, & libeüos jpargit. Syne-
íius hoc vocat Tm&yy'ífoiv ¿ŷ íctfjjsi caiJiim. voca£ 
8c Sv&xoTru'v, quaíi oftiatim auditores eííent con-
quirendi. 
Vexufque togaque recenti.) Rccítatiu'ielegantias 
íludebant. Morisitaquefuit, vtloti prodirent, 
pexa coma, atque barba, 8c candidati: nihil de-
ñique omitieren^ quod aliquamipíisgratiara&E 
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comroendationem poíTet concillare. Syncíiusin 
Dione in luculenta defcriptione xrumtiarum \ 
quas miferi recitatores exantlabant: ¡y nx-i qifm 
aWajwse ¿¿texív-r* tg* »J\) nroís ¿yt^^oif curnt -mufimf , 
Jt otf f%í $ mwpaíiTArníJiTm vytaúviv' ¿ J i KÍ¿ Í -
KtúimTv í xuelts y KSP ih SUJTÍUÍ ¿•rLujTjfcrev, iSñrt iy 
¿¿(JtATt mQetQfif y ÍVA KSU 5¿<tuA K & ^ V H . Togam re-
centctn 6c i fullone candentem Romani aííii-
mebantdie quouis fefto fiuc publica fiuepri-
uata folennitate vt hic : Grseci pallium recens. 
vtriufque vedis &moris huius meminit Arria- / 
nusin diíTertatione xxii.libri tertij: y¿x M a* 
qfi hmK A%Mitif dm t̂s/u non funt audiendi: qui 
vtramque hanc veftem ad Romanos referunt: 
nec cogitánt de Gra;cis fuis non minus quam de 
Romanis loqui Arrianum fine Epi&etum. 
Texuí.) proprie 9 m w ^ k , vt in GloiT. h e i c í 
vfvQt&f delicams. fíe apud Quintilianum lib.pr. 
pextts pingutfque doftdr.Scz\ihiidcm,nec perferim 
ittdidü trijlem & impexam ¿ntiquitatem. 
Jít natdütia tándemcum fardonyche dlbm. *) Mos 
eius statis hominum, vtanulis manus ornaren ES 
aliquando etiam onerarent, in quibus preciofií^ 
limas gemmac incíufasrprsecipux autem fardony-
chcs.Martialis, 
Cums & hmc lucet fardonychata mánm. 
8c fepius luuenalis, atque alij. natalim [¿rdonyXy 
vel quac dienatali,cum muñera mifsitabant ami-
c i & clientes, elFet accepta:Plautus Curculionc: 
Hic eflunfiliM quem ego tibi miji tiAtali die. 
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v e l , qu££ folis diebus nacalibus aíTumi folita. 
vtro modoaccipiaspili non intereft vnins. ra-
tione caree quod quídam adnotant, geftatam 
gemmam die natali datam ad numerofse clientc-
IÍE iattationem. oro te, qui anulum videbant, 
vnde potuerunt diuinarc clientis enmeíFe mu-
nus? ttndem, eo refer, quod qui ornanturpoílre-
mo loco annulos aíTumunt poft alia ornamenta 
omnia.vel refer ad longam expedationem re-
citationis : multo cnim ante diem -e-dicebant;, 
cum populum innitabant. Iuuenalis-/^frfw/í'-
iií tum Statim yrkm^romfjítq.diem. hcec eíl quam 
modo Syneíius vocabat TÍW x-veíew: vocat 8c «re?-
St^i/W ibidem. 
,Albuí.) vel albatus: ita erit di¿l;um toga recen-* 
ti dbufy pro eo quod vulgo folet vno verbo can-
didatus, Ouidius de die natali, 
Scilket expcEias felitum tibi moris honorem: 
VendeAt ex humeris -veftis yt alba meis, 
ídem alibi, 
Quique femel tofo yefiis mihi fumitur amo 
Sumatur fdtis dtfcolor alba meis. 
Vclpotius, pallidus, &c deeuenturecitadonis 
anxius. ita dicebat Syneíius paullb ante recita» 
turos metu & reuerentia audicorum \-%iv. W»©fí 
non valere, etfi bonam íimularent valetudinem, 
adde quod ftudium & ingens cura quaparabant 
fe ad recitationem pallidos efficiebat. Syneíius 
ibidem : Wj« ¿c ¿y Sím mvjav'svíycÚH <hajnTvyt 
cí1 77S- miXat (2 YVKTKS eivTniov cwirh»' m>^a¡ ¿/¿i* 
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Sede legens celfa,) Scribendum leges : etfi alitef 
antiqujtraembrande, in quibus eít legens. íimili 
crrorevtcum qmtiens > /of/'w &a l i a Ibriprerunt 
pro quoties, totics. Scilicet fede leges, celfa, id eíí, 
nimirum hic tnorum íludiorum & ícriptorum 
cftfinis, ytrecites, &exrecitationegloriam re-
portes inanem. Veteres dicebant ílantes,recita-
bantfedentes. Píinius epiílola fexta l ib . v i .di -
centimihi felicite afliftit, afíidct reciunti. & libro n. 
in epiftolaad Ceíealem recitantes ait fedentes 
agcrejnon vt oratores cum geílUjinceíTu, difcur-
fu etiam. in Protagora Platonis vetcrnm magi-
ílrorum confuetudo notatur, qui difcipulos u i -
bebant <OTJ ? flclspav ayci'yya^v príEtlantium po'é-
tarum poemata. Sedcbant autem qui recitabant 
fcde celfa, Arrianuspaullo ante, ctmCw'Mcm WA-
Ciyov. puluinum appellat,cathedram cuiimpoíi-
tum puluinum. apud Senecam Confolationead 
Marciam , afccndere puluinum ̂  de eo dicitur qui 
fella vehituraut ledica.fed mvhCmy apud G r e -
cos alibi non memini legererlegiW^OTTcvrquam 
voccm Arriano fuípicabar teftituendam : nec 
male conueniat indignanti ex hiftrioniea arte 
tranflata didio. eius enim eft propria. GlolFa-
ñurniVulpitum ^.atV», aviyí<k>ua>¿'7n'mJby.hmena\iiy 
fUud tamen tmideai yati e¡uem pulpita pafcunt. 
fcd nihil affirmamus. Cclfafedes idem ac cathe-
dra fublimior. Sulpitins Seuerus libro n . de B. 
Martinoobferuatjillnm in fecretarionunquam 
JtáiiXz in cathedrarfed in tripitiis, íiuc fellu4a ru* 
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fticana tripede:ibidémque pro magno fiagicio 
refert vifum á fe qucndam, fublimi folioqtMfiregi» 
mhumli t teífi fede feáentem. 
liquido cum plafmate guttur Mohile ceílueris. ) 
Edam Syncííus nos docet, qnantam curamad-
hibcrent rccitatores, v t fuá vox audicoribus pía-
ccrcc. quofdam refert folitos tragacantham ede-
re: quam herbam fcribit Diofcorides libro i r r . 
artcrise afperitates tollere, qux vocem minuta-
tim concidunt, cum melle delinda.alios com-
mcmorat Syncííus , quibus redtantibus pone 
aftabat feruusapedibus,ampullam aut gutcu-
lum tcnens :a¿i í lum fe conucrtebant ínter re-
citandum, & rauceiFerc incipientem voculam 
forbitiuncula reficiebant. Erant & alia medica-
mina ad fingendam vocem , imo ad corrumpen-
dam tefteFabío: qui libro primo audor e í l , á 
pleriiquc fuar a t̂atis vocem fuilFe in canticum 
diíl'olutam & efcminatam. ^ K Á ^ W quvL» dici-
tur phofnafcuSjquíarte vocé corrigit, 6¿format 
in melius. inde wMfljwawí, remedia in cam rem. 
& TKttaif <p(¿f"f ac voces mth&e/p.hcuiXnodo in bo-
nam, modo in malam partem. Plutarchnsin C i * 
Ceronc 3H $avi¡m>¿i¡ iy «j^Sií, IT/KH&C $ ¡y aTrhtt&f. 
ciCÍnde, » T? tyuvv Ktí.¡xCdnucv •xhám, hquidum pU~ 
fntdyCytov & v̂ cuvev: vel potius x«a¿W: eíl enim 
degenere eorum medicamentorum quxMew7i)& 
vocantGraccimedici. 
guttur 'Mohile coliuem, ) ita meliores membr. 
non " / W ^ q u o d i n a í i i s libris legitur.inepte, 
niíi feribas Sedelcget celfa, íignata vox collueret 
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de liquido plafmate. e í l enkn ŷ yuex̂ v ySc ova-
ytfyaeífav- GraEcorum faípe apud Piinium.dicitu!: 
& de amphons ac fimilibus vafis qua: infuía 
aqua & incus agita ta purgantur. mobik guttttr vel 
propter agitationem neceíTaiiam in gargarif-
mis: vel pro XHW, per quod vox faciie tranímit-
titurjomni afperitate fanata. 
fatrdntifmcÍM cceüo. ) oculis in laíciuiam re-
folntis : quales fuiit qui KiKhetqumi , & K K t t J k & ) 3 
Se vj^ii o<pSaKf¿o] Grxcis , putns Horatio . apud 
Polemonem ú^íy faimw eíl fignum (pihopaSma;. 
Syneíius idemnotauitin fuis recitatoribus, fed 
mollioribus verbis expreíHt. -a^^XA, i n q u i t , 
rv%i<f.7fu. namilie vultusrenidentis heicintelli-
gitur á P e r í í o : nifi quod ipfius áetate & vox & 
oculi &totiis vultus vt eum eífeminata oratio-
ne congruerent, iludió ad moliitiem &c lafcí-
uiam componebantur: quod fíepe Quintilianus 
quoque reprehendi t . /^«gw Latinis eíl idem 
ac effeminare, robur vir i le in muliebrem molli-
tiem corrumpere. Quintilianus: 'Kon enim fue-
vum faminet yocis exilitate frangí y oto. fie Grxci 
Spv'fyv dicunt.-nam 3pi/^y~-cílfrangere.vocant &r 
xsxXae í̂yoí̂  frados deiitiis.Obferuabis in erudi-
tiífimo poetanuilumverbum temeré pofitum, 
&:quod íuo pondere careat : vt \i\c ¡ fraBus 6c 
eceüo, 6cpatranti, qus vox eíl fatiricie licéntiae : 
notum enim quid íitpatrare. Hieronymo Quas-
ftionibus in Gen.patransyoliíptaspvo mMounA x̂óf' 
inde ocult pairantes, vetus poeta oMeóvvftos: 
Cer non laudo hommis:mm perjidum& exitiak; 
- ^ Hon 
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Hon laudo os: namque efi yanilo^uumú4 fttuum. 
Kon oculos: etenim fmt hifcioculi dtquepairantes* 
Koc awtem vnico exemplo omnia ¿amnantur 
quseappeliat Plutarchusrecicantium ^u*™ <pop-
Hete úeqite more probo yideas , ñeque yoce fere~ 
na:) U x c tercia pars eft : qua narrat Períius, 
fed latineo more, corruptelam auditorum, qui 
poetas recitantes non minus turpiter audiebantj 
quám ipíi foede ac molliter & fciibebant & pro -
nunciabant.itaque íimiles habebant labra laóbu-
cas , erácque operculum patella digniffimum; 
Recitationum prima inftitutio pulcherrima 
fuit & formandis ingeniis vtiliíUma : amicos 
cnim decumati iudicij paucos cligebant, quibus 
feripta fuá communicarent, vtex illorum cen-
fura ea emendarenc. fed mox prcclarum inftitu-
tum in vaniílímam oílentationem vertit: ñeque 
enim fuá corrigere fed laudan poftulabant reci-
tatores , Agrandefopbostoliere. itaque Perííj 
áetate eo ventumerat, vt fine iudicio vilo , fine 
modcftia,inuerecundéprorfus atque impuden-
ter qui recicationi intereranr, confufam vocem 
atcollerenc, 5c omnia laudarent: fed illa potiíl i-
mum quas paftoritia fiftuia & íibilis erant di-
gniflííma: tum enim maximi clamores &plau-
fus excitabantur, cüm tenerura aliquid ac mol lé 
adaures acciderat. hinc i l i^ putidíe acclamatio-
nes ovtyuf, jtáw, Bene, FjBe , Decenter s & íimilcs 
de quibus alibi dicebamus. lUre igitur Períius 
morem hunc damnac, & improbum vocac. non 
E 
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prstermiírahxc pars á grau i í í imo fcriptore PIü-
tarchoin libro De officio audiendi , vbi multa 
peccaca commemorantur lilis fami l iana, qui ad 
audiendum conuenerant. ibi etiam ait ilios «^t -
x f ó c t m . h é C ) id eft,in recitationibus quarum prae-
cedit mendo.ita vetcrcSjnon tune, 
ñeque yoce preña Ingentes trepidare Titos. ) vi-
deas, inqui t , Romanos proceres incondita vocc 
acclamarejVt homines l e u i í l í m o s . Titifunt R o -
mán i s quipraenominehoedenotantur: quia 
—gaudebant pr¿nomine molles ^uriculá.- -
í í c i n quinta, TW r̂í-̂  pro ciuis Romanus.7k/<í)-f^f 
Jrxit : i ta cji : adjtgna Maree tabellas, i n t e r p r s n o -
mina h o n e f t i í l i m a erant Marcus & Ticus. nam 
quod in antiquorum í c h o l i o r u m farragine legi-
l u r a b obfeoena vocistitus notione, ( vnde t i tu -
lus verbum y^w^stizv apud nequitiarum feri-
ptoreSj) Titos heic appellari Romanos:etíi pro-
bari feimus viris eruditiffimiSjeffe tamen ab hoc 
locoal ienum putamus. a t ^ e ^ j - T / V i dixit quia 
proceres prasíertím leuitatis a e c u í a t : etíí omnes 
Romani ciues Troiugenae atque ingentes Tit i 
haberivolebant. TüW/'/V/^caue referas ad libi-
dinem. fed eft illi í i m i l e f a t i r ^ fequentis/<f^r¿ 
prdtrcbjdum cor. quibus in locis , ¿c í imi l ib i iS j 
t r e p í d a t i o eíl írjómí ju$ ¿Tni&i&Kou taz); g-
-wiuf«!'.exilitio cum geftiente ¡k indecora \xúú& 
ad iaudandum. tot verbis expreirum á Piutar-
choobferuabamusqnod i n g e n i o í i í l i m u s poeta 
voce vnicajiiefcio an apertiuSjCerte lufam^'n^y 
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dixif. fed loquitur Plutarchus de laicato non de 
laudante vt Períius: fie ille nety T» ¿KOVCÍV quo lo-
co monee in recicaciorubus mulmm profíci 
poíl'e etiam ex vitiis recitantis : ¡19 $ , inquit, 
y&TV.$aúnrm. Grseci T^oninp, vel ¿rjolcw reélo indicio 
opponút. vt in Pr^ceptispoliticis eiufdem feri-
ptoris , «r̂ ízípscnrí- af̂ luu '̂jens, XfiaiV ají hopy, e¿M.« 
. ^ÍMV íTÍpm arroetag. yox non ferena , eft yjxnvSvpCof $ 
confuía acclamantium fímiil plaudencium 
voxatqueplaufus.EpicuiUS in epiftola ad Leon-
teura Lampíacenum m^W upetif, qÍKov Aíov-meicv l 
e'la Kpo'ro5ví>vCi¡ ¿vÍTrKHiuí dJcíyó'vmt m v ro ¿m^Kiov.fere-
nitas Latinis diciturvacuitaspaífionum, ¿¡•mfoícii 
yaKLaó'Tíif » vt mox dicemus. Auíonius de patre 
íuo : Tranquillm, clemens, ocuhŝ -voce^oreferenm. 
at de iracundo magiítro idem \ mñts femo^ nec 
noce ferenus. fed meíius expriment quid íit ysx 
non ferena, Plutarchi verba libro aduerfus C o l ó -
tarn Epicureum : TIVI ^^W^TTO/.̂  cí|/«r Woixa.Tt 7¿v 
Üftén&Ú @&fkJ0l¿-,)íj Óh0hví¿M¡¿ , ¿j XfC7Obvf¿{Í0LS > Kj (P2' 
f> ' > ' <r ' ' ? / ' ' v r- w s \ 
y^xatiS yy cTnStUccati? caí tz&TfiTnbJí H¿ y^^vtyííTS r cm 
«Jhvai Tra^'^houHrd!. i Romae vero temporibus 
Perfij ingens amor erac t ené i s atque eífeemina-
tx vocis. Séneca pacer Controuerííar. libro pn-
mo tCantandi faltandíquemtnc vhf¿esna Jiudia cffee-
mwdtos tenem: & upillum frangere & ad multebrés 
bkndttUs yocem extenuare , mollitie corpom certare 
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tum faminis y & ímmuneíifímü fe cxcolere mUndi-
tits nojirum adolefcentium fyeámen eft. Igitur^ & 
quirecitabancaucdeclamabant, veletiam cauf-
fas dicebant5cantabant j vt farpcquíeritur Quii i -
tilianus : & quiacclamabantinflexu modulado-
nis turpiílims vocem torquebant: ipfíeque ac-
qlaiíiatfones inftar mollifsimorum canticorum 
eranc^onceptasL^qua de re multa alibi díceba-
muSi extat Dionis Chryroílomi orado, quapo-
pulum Alcxandrinum grauifsimeobiurgat.pro-
pteríímiles acclamadones, quibus refonabant 
eorum theatra omnis obíccenitads plenifsima. 
cum urminít lúmhos Intrant.) cum obícoenus 
íecitator inanimisaudiendum prurítus obícce-
ños excitauit. hxc enim vis eft carminis: quarc 
etiam medici, in his Paulus ^Egineta diferds 
verbissad excitandam languentem Venercm vel 
praícipuum remcdium praefcribút Priapeorumi 
óc^milispocfeos infamis afsiduam ledionem. 
t ú m b i nomen dupliciter á Latinis accipitur i 
anguftius pro ea parte corporis quxfpinae infe-
riores quinqué vertebras compleóHtur. hanc 
veteres libidinis fedem agnouerunt : ipfófque 
adeo lumbosál ibidine eíFe denominatos, non 
eft vana hariolatio. nam &: Gtxci eam partem 
(^'¿ü/nominant) ita deferibunt: </>' m cu ¿¡¡i-
^tHfmu&wmqúi&m. exeo lümbiapud feriptores, 
Veneris fedes. luuenalis, —ctm tibia lumbos 
Hxcitat. aliquandó lumborum appel-
ladone dorfum intelligitur: quae parsin feren-
dis oneribus pludmum laborat.ica apud Hora-
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t ium, iioldre lumhsfofte. ideo roboris fcdes i n 
iumbis, vel ab hac notione, vcl abilja priore; 
quia virium argumentum eft facultas generan-
di: eunuchi vero iníirmi íunt , nec robore va-
len t. hinc igitur clurnbís, deparum virili , atqu^ 
cneruato,aut co qui laboree lumbagine. 
& trémulo fcalpuntur ybi intima yerfu.) fcalpe-
^jobfecena notione 3 vt apud Grecos 
wS&Y.tremulujyerfus pro Iaíciuo5vel compofí-
tione & feilñi, veipronuntiatione 8c geftu. nam 
dixit, fatrami fraBuf off/Zo. contrarium cftvocis 
feren^ : ííc apud Galenum in libro De curatio-
ne aífeduum animi, yihbjjÓTis { qu?E dicebatur 
Stoicis 70 ¿vgáSii/Mt , ¿k zgrnt&iuttvyM íteeoí 7%? 
Jíásteis, Séneca?, compofitx menm hahitus: ) 
opponitur nfii ytfytKtapLÓií. & re&e tremulum di-
(pitur ex quo nafeitur inaudientium animis vo-
luptas quaedam titillans, contraria grauitati & 
conftantia?, vt ait Cicero, intima íunt<J epí|«í-, 
& pars animi qua concupiícimusJ&; q u x , v t lo-
quiturM. Tullius, voluptatealitur: velcoi^pj^ 
rispartes quae cocupiícenticE illi feruiupt. C ^ ó k 
modo autérri vim fftam exerant in edrpora au-? 
ditogum tremuli verfus de lafciua cántica , ex iis 
cla'rúm qusdérerum íympathiis docent philo-
fophi. de qua Ariftoteles in feptima Problema-
tum parte mult3s& quod huc máxime facit Vir^ 
bius Stagirica lulius C^far Scáliger exercitatio-? 
neinCardanum cecn. 
_ Tun yetuleauriculisalienis colligis efiasl)EKpa-
íitís vitiis eorum qui literas Romee traftabanl, 
E iij 
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iiunc aggredicur poeta eornndcm caftigatio-
nem. Anteomnia diílurn eíl,qui fcribcrent, non 
alia fine fcripíiíFe, quám vt laudarentur.iioc í la-
dium vanum elTe oílendit Períius : cümprarfer-
tim illi quibus placeré cupias, indigni ímt3 quo-
rum iudiciafaciastanti:vt plañe contrarium íit 
eiusquod dicebat Ennius : Lauííari ^ laudato yiro 
pukbrím.qmLtts. híec partícula eft, veríuum duo-
rum. 
Tun-ntule aur. ) non pertinet yetuh appella-
tio ad monitorem illum qui fupfa Períium com-
pellauitifed notantur ea voccni í i falloi-jquidara 
Romani, quos in fenedute nugarinon pudebat: 
ideo dicebat fnperius: 
Tune cum adcanitiem & nejinm ifludytmre triftc 
^AJfiexi.- tune,inquit, oftulte, & eo 
quidem ftultior , quod in ftultitia confenuiíli, 
adeo amens es, vtveiTusfaciendilaborem fufti-
i3eas, nonpropteraraorem literarum ,aut vllam 
adeo voluptatem, quam ex ftudiis capias :fedvt 
tuorum feriptorum recitatione aliis volupta-
tem, tibigloriolam parias ? amicujUrum efe* ílint 
o/ Aa'̂ j; s poemata vel orationes, tritiíHmum eft 
apud (írmeos IAÍK^&UÍ KÓ^IÍ , & eva^íu KSU és?!*-
e&f ¿asm. &c íimilia multa, coüigcre efeas aurihm, 
vein Pceuulo Plaucina, oculis cpuUsdaré. loannes 
Chryfoftomus : cfo?» o^h^wv Staeícc. at animi 
pabulum, literas Se eruditio. ideo etiam KOIKÍU; 
appellatione animus interdum denotatur. Gre-
gorius Nazianzenus initio cuiufdam homilix 
quam habuit Nazianzi ly.osKm rlcwre H * " 
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KÍxjUy ív ovitof UTm r ¿a h.óy>v Tfotyav' o jaf^fa aw-
MÍÍTT^M, TTO ¿v ^pc?^0'^5-*^ vt ciborum ita hó^m. 
Id eft eorum q ü s iegimus vel audimus quaedam 
eft concoótio : cüra non mandamusillain me-
.nonam, fedinfuccum vertimus ScadvCum re-
uocamus. Epidetus in Enchiridio : a? 54í»p-
m<himí lA) '̂íyî itdútu o ¿x, íuífae.. ad quem locum 
emdicé explicat Simplicius quid fie m-^t \Gy¿y} 
QiúdttitTví'eum vide. Porro vis huiusreprehen-
iionis máxima in voce aitenü poííta. quippe a-
lieniffimum eftá fapiente , faceré aliquid pro-
pter alienam voluptatem. verüm hxc propria 
eft miferia gloriara feítantium.-quod felicitatem 
íliam in alkna operatione ponunt: hoc eft in 
voluptatequamcapiuntalij ex ípíornm labore, 
fínem videlicet quo ínas adioiiíes, íii faperent, 
Teferredebebant,quií icviuunc ignorant. híec 
Perfij mens:quempoftea di<3:urifnmus5ex Stoi-
corum difcipíina omnia Temperadfuum fínem 
voluiííe referri. Appofitirsime ad hunc locom 
Marcus Antoninus libro vi. o qukóJhfaelfoo'Teíciif 
¿vip êuf ¡ Jíw aĵ ôV '¿mha.fyt.CaMei' o <¡Í qihíiJbvof }}Jía# 
Tunyetule anricnUs al. ) loannes Sareíbericn-
íis libro n i . Pona ejuiyulmminduit aliennm, & ya-
TfOs affectunm ahernat fadrs , incolumitati fcnfmm 
njídiasparat^ Sórdidas aur¡cuUs alicnis colligit i1 fots, 
non puco aliter legilFe in Perfío: fed de induftria 
inucaíre, & in aliam fencentiam torfiíTe.nara in 
E iiij 
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voce yetule magna emphaíis, vt oftendimus. la-* 
yenalis : dic femar bulla dignifiime. 
^AuricultSi quibus ú'diciíscerteperditus che.) tan-
tum laboras vt placeas aliorum auribus ? at qui-
bus auribus? nerape eorum quiadeo fine iudi-
cio laudantquoslaudant, vt cogaris vel inuitut 
id agnoícere : qui íaípcíís expertus, illos tua 
feripta ita magnificc extollerejVt tejlicct vaniíli-
mam fuppudcret: adeo vt díceres ilíis ohe : fatis. 
eft. Veriílimc Boetius de confolat. qui falsoprx-
dicantur3út3fuüipf necejfe eH Uudibus erubefednt* 
hxc Perííj meas:de qua miror ne fuboluiíTe qui-
dem tot interpretibus: qui in cxpoíitionc hu-
ius verfus miré nugantur &c varic. Quid í í ta -
pud Latinos poetas ¿//cerfo^í', nemo tamhoípcs 
in literis quin feiat. nam qui ê e volunt eíTe sáCñ 
bacchantium 8c ledionem omnium membra-
narum atque editionum mutant, ne verbo qui-
dem refelli á nobis merentur. nos hunc loeum 
aliter nunquam accepimus : fed poftea obíerua-
uimus 8c verba & fententiam ab Horatio Per-
ííum eíTe mutuatum ; vt iam ne mutirc quidem 
aliter fentientibus liceat. Horatij verfus attuli-
mus in diatriba de Períiana imitationc Horatij. 
quibus & dicas cute perditut o. ) Vetus diólum 
eft, B«¿?f TT ¡y tí ¿l'Vpv cuvti&uhtM. hoc prscipuc 
verumeftinliberalibusingeniis, quibus mole-
ftiílímumacroamain os laudan, ideo dixit alius 
poeta veré: Ahos^oi oí¿yx-Sv), Tfcirw wu Mimíín 
Tifiy ethoiwTttt, tcw euvvír' ayííi. fed qnem modeftis, 
Yiris etiam medioeris laudado , íappe etiam de* 
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bita, pudorem exprimit: cum ab hominibus va-
nis non elidas niu iramodicis cncomiis & quas 
omnem fidem longe fuperant: v t í i euipumilQ 
nano ac Therfíti velis perfuadere cum eíFegi-
gantem forma: abíblutiíIimíE. ideo Perfíus de 
auidiílímo gloriíe, & vaniílimo loquens , ait» 
quibus dicas & tu cute per ditut. propric vitium cor-
poris hace verba defígnant, cute ferditus: quac vel 
de fcabiofo poíTumus interpretan , vel de eo 
qui aqua intercute laboret. fed conuitium cor-
pori d idum, ad animum referri debet: quod in 
ómnibus linguis familiarifsimum eíl . fie etiam 
prurire & fcalpi íimiliter transferuntur. conue-
nientifsimum erit,íi de hy drope accipias.rcuera 
cnim vani & ptKÍJĥ m hydrope íaborantibus fi-
milia patiuntur. Lucilius , ^Aejuam te credo in am~ 
tno habere inter cutem. itaque opinio fui de olmf a 
vocaturhydrops. Sidonius Apollinaris libro ix. 
ad Fauftum: qui Sidonio non communicauerat 
librum á fe editum fupercilium tanquam cíiffi-
cilis ac rigidi plofoñs extimefcebtts ? & qu¿nam eft 
cuiqudm periti* ceruix tanta quhe hydrops, ytetiam 
tepidayefira non feruentifiimü laudibus perftquaturi 
fin de fcabiofo malis, íimiíe erit illi Lüciliano: 
Triftem & corruptum fcabie, & pomgtne plenum, 
Quo didicijfe ? nip hoc firmentum & cjudfemelin-
m In. ) Heic cauífam agit ambitioforum & 
^/Wk'fav hominum poeta , fub aliena perfona. 
Quis igitur frudus erit ftudiorum, íi is non eíl , 
vt per illa ad fama &nomen perueniamus? haec 
i l l i : éftque partícula quinta. Obferuandus au-
E v 
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tem Períiijj mos proprius: quoties enim aí ium 
inducí t íibi aliquid obiicientem, ííc perfónam 
alienam fuílinet, v t fuara incerea non ponat.hoc 
mulds locis neceírarib obferuandum: velut in, 
i ñ o : nam inde eíl quod ambicioni Se KivaJhti* 
iftommpatrocinans , fímul tamen fatirico fale 
eos defricat, ac ridec. patrocinium eíl ab eius 
mente cuius per íbnam a í rumic : irr ifus, eft ab 
audoris mente. 
Quo didiciffet) quis eft íinis í lndiorum fi hic 
non eft?Iam diximus folere Perí íum ad contem-
plationem reuocare finis cuius cauíFa hcEC omnia 
fiunt de quo multa inferius. -heic igitur o í l en -
dic , propofito hoc excrapío , ignotum v u l g » 
eífe fiñem í ludiorum , 6c íicut alibi dicit , quid-
nam yi&uri gignamur, 
nifi hoc.fertnentum. ) Volebat dicere is cuius 
vicem Perílus loqu i tu r :n i í i f c ien t i a quamfue-
r i t aliquis adeptus , proferatur in publicum. 
Perí ius <r¿a$iKai>pro ícientia dixic ¡fermentum 8c 
cdprificus'. quiavt fermentum in maíFa contineri 
nonpoteft , quindet íignifícationem f u i , e á m -
que feruéfaciat , attollat ac tándem rumpat : 
i tem caprificus in íaxorum commiíruris enata 
impediri nequit quominus Taxa difíiciat: ita eru-
di t io in an imoleu i&inanem gloriam ambien-
te habitare nonpoteft , q u i n v t fermentum at-
to l la t i l lumatqueinf le t , & vt caprificus j foras 
prodire & agnofei laudar íque ab ómnibus cu-
piat. Hiftoriam variorum fermentorum, habes 
apudPl in ium: cuius á t a t e , vel circa,primura 
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fieri cepit fermentum ex ipfa fariña quas fubigi-
t u r , priufquam addatur faí. Plato jmet^Qv 8c 
fy/mw non diftinguens defínit í i c : $ xáJhvowas 
¿[AXÍV yávmí yjx ¿ifaví. fed opt imi auctores ad aífe-
das animi hanc vocem 'trásferimt. pro ira apud 
Piautum , efje in fermento, hoc eft, s¡v̂ av¿¡zu <ptef-
¡jMn-iV -vW P̂ AMÍ"» luiienalis, --accipe& ifiud 
Fermentum tibi habe.— h o c e í l , indignandi 
cauíías. í ímíl l ime Hebríei ^an quod fermenta-
re eft, pro turgere i ra , & /W{f<9r« accipiunt. d i -
citur & de aliis a í fedibus etiam in facris l ibris . 
tum ctiam aliorum auó to rum: quia fere m v̂t-
(j¿tm funto¡At/mra 3c qunoi. Pnidentius: Cum fer-
mentati turgefcmt mores, frequens vox in N o n o 
inftrumerito. 
& qu¿ femel intus Innata eB. ) N o n díípliceat 
fimul. nzxn cum doctrina íimul ingeneratur'ac 
crefcit in horum animi-s gl^riae citillatio. fed a l i -
ter omnes membrana : n e ¿ rauto. 
rupto iecore.) N o n conftant l l b i veteres in af-
íignandis fedibus cuique affedui : nam pudo-
t e m , verbigratia, modoinocul i s habitare d i -
cunt , modo in fronte, fíe &: amorem van^ 
g l o i j ^ , modo in pulmone collocant: Períiu.s, 
¡ndmonemrmnpcreyentü. modo in iecore, v t l i e k : 
mox etiam, —ñeque enim mihi cornea fibra: 
i -Wy ¿vikc^óí¿(M.'Dio Chryroftomus , in D i o -
gene, aut de v i r tu te , loquens de HerculerTcV 
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faiHmf)b§o£¿ettfit7W4n TV'QOV, EfkdC intcIligCli» 
d i fons ac íapiendi.in quinta : 
Qtípd Utet arcdna non enarrdbilcfiltra.nQúCsimxis 
Ve^íi^ulus eO-yen cor Zenodoti iecur Cramü. 
¡ exierit caprificus.) íleo fterili faxa difíici omneis 
no run t , vel ex poetarum teftimoniís. fed non 
íola eaprifieus id poteft, Seneea Natural ium 
quaeft. l ibro i%. de í p i q t u & a e r i s i n t en f íone lo -
queilS ; Confideremus ejuam ingentem yim per occul-
tum agat. VaruuUfemina, quorum exilitaí in com-
miffura Upidumitixlocum inuemty mtdntum conua~ 
lejcunt , yt ingentid fdxd dijirdhdnt & monumentd 
dijfoludnt :fcopulos rupéfque rddices minutifíimádete-
mifímje. Hoc quidefi aliud qukm intenfio £¡>mtus% 
fine qud nihil ydlidum, & contrdqudmnihtlyalidum 
eji ? Proclus apnd Epiphanium contra Orige-
nemdeficus grano idem d ic i t , & fusc explicar, 
non de caprifici: quam arboreni Gríeci \¿VÍOV 
vei oKtwbov, MeíTenij Tfet̂ ov vocabant. cciam he-
derás vis eadem. in Bccoticis narrar Paufanias 
Mineruae templum Alalcomenis fuá xtate con-
•0. cidiíTe, cum innata hederá in commiíTurisfaxo-
rum ea difíeciírct.de virgultis idem pote í t obfer-
uari. Cafsiodorus l ibro u . ad Aloi f i im archite-
á:um : Virgultd quoque noxid importumtdtendfcentias 
cáulfis cejpmhuiduferdntur : ne rddicum quiddm cdpiüi 
~ fauÜdtim turgentes, fdbricarum yifceribus mferdnturt 
& more yipereo prokm fibi facunditdte contrdrid nu-
triant, ynde fe compdgo cdfurd difrumpdt. 
Enpdllor fenmmque! o mores ! ) Sexta particu* 
lá t in terpreta t ionem & dignationem Pcrfij co^-
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tiúéús y &h vanitátem ií lori im. Ergóné , aic, in ea 
témporadeuenimt i s , v e n ó in aíium finem iiteris 
infudeturjquam ad o^entationemingenij? 
O pítüor.) in cerda :Hof ifi quod palles: Quintil 
lianus feptima inf t i t iuione: nemo expeBet, yt alie-
no untum laboreJít difertm}} yigdandum ducat} iterum 
tnitendum* faliendum. Pallorishuius duas eauíFas 
aflfcrt P i l i l o : laboris afsiduitatem, & ípem i n -
certam finem optatum confequendi: aicin A l i e -
gorÜS, a fáot el ¿v cLT/watH , Sise TÍ TÍV 'Tfú^ovr» mifoy ^ 
Jbx SÍOÍ r ¿ÍM tu^iv ajy ]'<mí r Kg.r c'üytw TÍhoti. o m i C-
tic pra:cipuam cauííám , corporis incuriam Se 
geni) defraudadonem : qua: fuit veteram con-
tendo i n ftudiis admiratione digna, deícribíc 
mulds AretsEus capite de affedibus ftomachi, 
l ibro Dediucurnismorbis. l egan t í lud io í i i l l um 
locum, eft enim elegandfsimus Se plañe memo-
rabil is . ibi igitur de abí l inent iavel potius fame 
veterum eruditorum loquens, inter esteraha?c 
ícr ibi t . alm VJ^O-̂ » ̂  tñMVjf, ¿<S>f*s ¡y mmhn;, A/-> 
jUeí- Ü » Tfap», ygx vJbf CTBTDVJ K) ¿V vma a.ü'mt». hüjxi-
quits centemms inefl yicius copiojt ac yarsf: procib» 
eflfames:propotu efiaqua, pro fomno infomnia. Per-, 
íius tangit in ter t ia: — curquis non prandeathoc efi, 
feniúmque.) Aretaeus ibidem : TD?^ otoJ T^KÍ-
cvvoiHe myo)y-̂ vytuj SÍ¿fuí^íyanttKt^ot. cemita-
tur hos corporis tabes : funt pallidi , in iuucntute fe* 
nes > ob cogitationefn mutiy animo a rifu Alimo.jnfuA" 
ites1& mcommodi. ita feribendum cft : nam in 
editislibris pro mz* ridiculo errore fer i -
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ptum eft.id vnlc quod aliis verbis expreííiini á 
Per í io : Obfti¡)o captte > & figcntcslmnineterrajn. 
nam qu i in a l icuiusre icogi ta t ioñe funt t o t i , neé 
videncnec audiunt: quod exemplo fuo probauic 
Archimedes . / í '«^wef t non folum properata & 
r&éa&s fenedus, cuius meminic Aretccus : fed 
y&Kovxa. üluuíes & paedor. in fexta, 
-yfque recufem 
Curnus ob id minui fenio , dut cañare finé ynUo, 
Se hominem odiofum &c «/l^p» vocabant fenium, 
Lucilius : In numero quorum nunc frimus TrebtU 
lius multum Obmarcejjebat, febris) fenium, yomitus3 
pus. videad.fexcani". 
o mores!) imitatur M . Tu l l i um in Catilinam» 
Mart ial is : 
Dixerat S mor es i o témpora Tullius oltm. 
Vfque adeóne Scire tuum nihil efi 3 ntfi te feire 
hoc feiat alter ? ) Confentiunt omnes audores 
fapientiar, euin qui vitam r e d é & fapienterin-
fticuat, nihi l quicquam fufeiperoaue faceré op i -
nioni ac fainíe feruiencem. paílim leges apud 
Graecos philofophos: o m$os*t̂ v ¿TmuJivi n'n&r-
m (f¿ UiJhzf̂ íTy ¿áe/v. incipiens é contrario, nul» 
lius rei 3 quamuis honeftx ac pulchrce i ludió du-
c i t u r , nifi perfuafus fit eam fibi vtilitatem Se 
gloriam allaturam. id vero aliter fieri non po-
teftjquám í i n o t u m aliis fueric3fcireipfum quod 
fc ia t .Dío Chryfoftomus in Rhodiaca: oJJWV cú-
fUTWí TCÜV TTOMíB̂ , O, T M 0]'>l7t/£$<f,K0V ítVCU ¡JAVOV ¿U/75 í!75-
©^"^¿a , ¿¿«/feVec & uvam. multa difputat in hahe 
íentent iam Marcus Antoninus l ibro xiv. & r e -
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fert Euí lathius in OcA/or. A. veteris cuiufdam d i -
¿fcum :Mn<Pí¡i l&Ka whvví^v wáya&v: negatvelle 
ineíTe fibi aliquid pulchrum & honeíhim3quo fe 
prxdi tum eírealij ignorent. H i í u n t quos Grasci 
dicunt ¿rmJbniav &: tpovniiav: cuius contrarium 
eft, difcipünis inctimberepropter ipfas, ^ r ^ -
TntpMTúí: quod dodum fe ícnbic Marcus I m -
per.á Sexto philofopho. & praecipitur ómnibus 
ab Epi¿teto : AC^V ¡¿oúhn JÜKHV cm&t&u. Grego-
rius Nazianzenus , -w SíKtív oúJiv ¿ua? acun̂  
ovJi ove? ecMÓTCiov. Plutarchus inter í ígnaprofe-
¿tus huno quoque pon i t , velle faciere quod re-
dura eft: ñeque id ve l le rc in ,& v t ip í e loqu i tu r , 
fores non fp&dare. Or igo erroris huius quem 
heiccarpit Perfms, eft , quod jfinem adionum 
fuarum niale í lacuerent : in famanempe vulgi 8c 
lingua hominum: qui finis nugatorius eft 5 & 
inanisac ventoíus.extat B. Auguftinigrauis epi-
í l o l a , qua Diofcorum hoc iníaniae genere cum 
vulgo infanientem, feueré caftigataliato edam 
hoc Perfíj loco. 
Serré tuum nihil efi. ) non iuua t , n ih i l valet. 
formula contemnendi. Clemens Alexandrinus: 
TÍ)1 KivoJĥ íct cmhíyvn, "Vívétií oyeipoi %a¿piT oJAV HT' 
diecbant & OyVwV ^ 'TS AC^S- . v t in veteri 
prouerbio 3 T»f hcwha.yoiiov? {¿oumwíoúJkíí Ko í̂f. ita 
ol im concinnabamus, quod Suetonius vertir, 
Occultx mufictf nuüiu efi re§eEiusé 
*Atpulchrum eft dimito monfirari.) Séptima parti-
cula, aliaeiufdem fariña obieclionem comple-
flens. ex perfona collocutoris. dmto monsíurii 
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JkKTVho^DíTÚ .̂ quo verbo Phí lo vfus atquc alij» 
monHrabilü JttKTuKÓJhKTBf. Sidonius l ibro 111, 
omnia felicitaus naturáque bona monflrabiUs.vú vm-
Tericirratorum centum diBau fuijfe, Vro nihiU 
pendás} ) Mos vetcrum lüdimagiftrorum crat, 
v t difcipulis fuis non eorum t a n t ü m a u d o r u m 
í c r i p t a p r ^ l e g e r e n t , quos vetuftas commenda-
re t , fed etiam nobil ifsimi cuiufqüe aqualium 
fuorum. Marcas Tulliusad Q.fratrem.^f// í ,mw 
efl de Cdluenti Mdríj oratione qm ! fcnbis: miror ti* 
bi placeré me ad ipfum refcribere :pr¿fcrtimcumtlUri 
nemo le&urm fit 3 fi ego nihil refcripfero: mcam in iU 
twnpueri omnes tanquam diBata perdifcant. v idcn-
turboc dodrivir i exeogitalfe, & ftudioíi expe-
tiiíTe, quofacilius innot i t iam hominum pcrue-
nirent. quare narrat Eufebíus l ibro ix . Máx i -
mum tytannum & accrrimum Chriftianifmi 
ho í le ra , literas fub Pilati nomine confidas, c5-
tumeliarum in Seruatorem mundiplenas, lud i -
magií lr is tradidiíFe , irt fcholis praslegendas. 
cirratos dici pueros qui ludum frequentanc, i t cm 
capillatos & crinitos, etiam pueri Tciunt. Hiero-
nymus Aducrfus Rufínum : quafi non cirratorum 
turba Milfijiorum in fcholis figmenta decantet. vidc 
eundem in Apologét ico ad Domnionem, vb i 
hoc loco v t i t u r . ' " • • 
ecce inter fácula qu/trmt J{omulid<e faturi. ) I n 
hac parte odaua fadricum cachínnum poeta 
cxercetjVtiftis qui laudari fuá p o e m a t a á Ñ e r o -
ne 8c proceribus tan t i aeílimabant, reí vanitatcm 
often* 
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oí lenderét .Docecigic«r , i ion ínter res ferias, fed 
mcer obledamenca i i ceras haberi á pleníqj ie 
magnatum : ac laudan quidem ab iis poecas? & 
cncomiis maximis ornari : fed ínter pocula & ín 
v i n o : vt facile omnes intelligantquanti lauda-
tiones iñx fieri debeant i á parum íbbríis & ma-
didisprofeda:. Ingenióse aucem Per í ius rem ob 
oculos í i c p o n i t , y t h o r ü h o m i n u m vanitas ma-
mfeíHfsimc appareat. 
ínter pocula. ) Vetus hic mos & á Grarcisac-
cepcus: fed hoc obledandi fui cauí la , non v t 
áccuratius quicquam tradarent, Hieronynms 
áduerfus Rufiniím. Qû tfo te , amice clyanpme t 
huiufmodi debramentd dimitías, &prandiorum coena-
rümqué fábulas ^ pro argumento non tencas -veritaiis. 
l{omulid¿ fkturi. ) nec v i r i foiam , fed etiam 
faeminse. íuuenalis in fe^ta: 
illa tamcn grautor, quácmn difcutere cepit9 
Laudat Virgilium, periturá ignofdt Elífe, 
Committit yates & comparat : inde Maroncm, 
lAtquealia parte in trotina fuffendit Homeruni, 
Hic aliijuis cui circtim humeros hyacinthina Una, 
efl.) Erat morís vtirí miíTuum interuallis, aut 
íemot is menfís, aliquis conuiuarum.vel m e m o » 
r i té r , velde fcripto alicuius poerae recita-
re t : vnde mox coiaüiuiis anfa fabulandi nafce^ 
bacur. hoc nunc fadt ifte inter delicatos delíca-
tulus, cni circUm lmmeros hyacinthina Una eB. vcftis 
triclínarís moll ior 6c colorís cxquíííti argu-
mentum eft folntorum m o r u r á . fatis con r t a t eá 
á t a t e qui elegantiores videri volebant cocnato-
F 
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ria & vniuerfam veftem tricliniarem íplendiflí-
m a m h a b u i í l e . in dibapha igitur purpura, &: in 
coccinis auc hyacinthinis difcumbebant. Pc-
tronius Atb i tc r : VeHimenta mea accubitorU fer-
didit ¡quamihinatítUmcoclenotauerat cliens quídam, 
Tyria fine dubiotfedidmfemel Iota. íicifte in hya* 
cinthina veíle accubitoria accumbit . /^^ cnim 
hoc loco JhTrvHTiJk veftem hibernam defígnat: 
etfi non id propric fígnificat. color hyacinthi 
fuaue rubencisproprius magnatum in veftibus: 
idque iam ol im :nam in Sapiencia Siracidacca-
pite XL . opponuntur o CÁm ôv (popm Se ó ¿¡MKim. 
quid? quod etiamhyacinthinas comasfemina-
rum lafciuarum legerec í i ?adeo in deliciis erac 
i l le color, exemplum habes apud Lucianumin 
Rhetorum mag. hyacinthina autem legitur con-
ftanterin ómnibus codicibusac membranisan-
tiquiíl imis meis,Puteani, atque Bongaríij .imita-
tus hunc verfum Claudianus de bello Getico; 
Hicaliqmgramornatu adplurimd diBís 
Cotifilitfque fides.—- & Períius in iri» 
Hic aliejuis de gente hirco/a centurtonum. 
J^ancidídum quiddam halbadenarelocutm.) quod 
fupra dicebat recitatores fuorum operum vo-
cemfrangere fol i tos , &:ad mulicbrem fonum 
torquere : i d nunedocet edam áprocer ibus fe r -
uatumj íi quando animi cauíTa po'ctarum car-
mina legerentvel recitar en t . i^wroreíl certarum 
remmdiu t iusa í re rua ta rum corruptus odor : ve-
teres magiftri vertunt wy^oy, quod oleo vitiato 
propriura. íic okiram»rh apud Latinos: feddi-
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c i t u r & d e a l i i s . indetransfertur adresingratasi 
& deformes : plané vt a v ^ í apud Grecos ad 
quamlibec ¿«SÍOM vjt Jo^aM. Marcialis : 
Qui (te rancidulo ¡oquatur ore. 
halba denare.) duriore tranílat ione vfus, na-
r i tribuic , quod lingiias conuenit. balbutiese-
nirn vit ium eft linguae pcquliare. fed poeta m u l -
ta vicia congeftim ponit3c|iiod loquatur rancidez 
q u o d b a l b é , quod denare. quje caue í ícaccepe-
tis vt verba fónanC: hoc enim f o l ü m voluic í í -
gnificare j naturalem vocis modum ab iftis efFce-
minarí . í/f W Í̂" loqui dicuntnr, quibus fpiricus 
qui per nares exi^non libere fluiCjobanguíliam 
cramicis. 
Vhyüidíts HyffipyktS y ipatimúf plorahile fi quid.) 
Omniareprehendit: qliod animi tantum cauíía 
facra Mufarum actingerene; quod vocem turp i -
ter fingerenc; & q u o d non Homeri nee V i r g i -
l i j auc vecerum tragicorum , vel omninoal icu-
ius mafculi poetar carminibus fe obledarent: 
fed teñera adamarenc poematianon magnx reí í 
puta elegías de infelieibus amoribus Phyllidis 
auc Hypí ípylx , & (imilia aiia. vnum enim ponit 
exemplum pro omnibiiSi plorahilia yatum quid 
a l iudin terpre ter i squám elegías? quod carmen 
eíFe queruium & aptnm plorantibus, íciunE & 
quinondum afíe lauantur.ideo ftquiturj 
--'-—nonfi^quA elegiduí erudi 
BiBarunt proceres. ; quid ? Phyllis & 
Hypfípyle an non eíegiis apta! materia: ? an non 
Inter Nafonis epiílolas vna eft Phyllidis ad D e -
F i i 
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mophoontetn , altera Hypí ipy lx adlafonem? 
hxcdubioprocul i ta per íp icua , v t aliter inter-
pretantibus íilere liceac. 
Cír plorabile fi quid Eliquat. ) Claudianus in 
Eutropium , —yerbífquc fonat florahile quiddiim 
VUYA mqtiiÚAm fraBts. eliquat tranf-
latum ámecallis & id genus r c b u ^ quce natura 
fuá compa¿be funt &c durs: cúm iiquantur linol-
lefcunt & corrumpuntur. íic i f t i vocena quam i 
natura accepcranc virilenijdelicatam redduntac 
foemineam. íedyar ic hoc verbum capitur.ali-
quando proliquorem exprimerc, v t apudB.Cy-
prianum j de faxo durifítmo oleum eltcjudre, idem 
alibi , eüqudmus in yobis dulcedinem chamaw, yt 
haredt palato nofiro &yifceribus fapor dileBionísin-
fufus. interdum pro purgare &Jiquidum redde-
re. Séneca Quaeft. natur.Iib. m.dequodam fon-
te , fceda quídam turbidus ex intimo fundit, doñee li~ 
beram eliqmtufqueesí.vnáeSc ^voc^onevcAcci^ 
pitur. Auguíl inus epift. xxn . Sed prius epus cjieli-
quMSi quomodo fententiam tuam recipiam. 
& tenero pfpptantat yerba palato. ) vocem na-
turalem ac robuí lam arte frangitac corrumpit. 
palaeftrae verba funt fupplantarc}fubnerudre 3 \¡sn~ 
ficihífyh TtfTnt̂ m : qux venufte ad ea fígnificanda 
transferuntur, qux non ex vera virtute í i un t : 
yerba fupplantare palatoeí t , non bene nec plene 
pronuntiare, fed molliter palato illidere. in for-
manda voce palatum eft quafi «^«oy: at p ie¿h i 
loco €Íl ó yyyy'cav 5vt explicat Galenus. Sido-
nius Apoliinaris l ibro ix. diueríum ab hoc v i -
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t ium pronuntiacionis notat , c ü m a i t , orationem 
falebrofas pafiam iunciuras, per cdmeram palati yo~ 
lutAUmbatbutire. 
^Affenscre yin :) qui fim po'étx recicabat, i l -
lud agebat, v tmol l i a carmina mol l i te rpronun-
ciaret : laudant reliqui vtrumque 8c vocem 
& carmen, atque i l l i thiafocar fu o airentiuntur, 
pulcerrimum eííe carmen quod recitauit. effun-
duntur igitur omnes paullatim in aud^r is tam 
bonorum verfuum laudacioncm. quod íi v i ro -
rum grauium id iudicium elíet , non temeraria 
vox malc fanorum , prorfus felix talibus enco-
miis erat poeta ille prxdicandus. nuncquiaab 
iliaudatis latís illa profícifcitur s false Períius eos 
deridet. 
nufic non cinis ille poete Félix ¡ ) annon iuílam 
híc poeta can fía m habet, curcertam fíduciam 
concipiat, de fama nominis fui etiam vltra cine-
res ac poft obitum man fura ? 
nonkuior cippus num.imprimitaffa ?) V i r g i l i u m 
imitatur , apud quem ait Cornelius Gallus 
poeta, — - o mihitum (juam molliterojpi quiefcant 
FeHra meos olim ¡i fijlula dicdt amores. 
Ridere lubct veterum í lul t i t iam: qui amicorum 
defunctorum vrnis cippos & columnas m a r m ó -
reas cüm imponerenc, optabant tamen iifdem 
terram leuem. notifsima formula eft ad quam 
Períius alludit. iidem contra, inimicis quorum 
memoria: non fauebant^iullum faxum impone-
batet grauem-tameli'terram , atque vt pon-
dere v r g c r e n E u ^ p c a b a n t . T i b a t í o s , - -w 
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Quifquü es, infclix, yrgeatojfalapis, 
Propertius 
Frg€4t huncfuprd, caprifice tu¿. r a tm-
frimttGKXci verbiwT^wavim expreílíc. 
Lattdknt cfmtutí.y 'pñmo aírenciuiHur laudan-
t i :de indeip í i laudanc: nempe vbi pius pot i ca-
lidiores &alacrÍQrcs funcfadi. plañe hic locus 
cft eximius. 
ntínc non e manibus iüls , Hunc non e t.) Vete-
res Gra^ci ac Latini , quorum felicitatem plus 
quamhumanam volebant videri , dieebant de 
viuiSjexeorum veftigiis flores nafci: vel terram 
ípon te fuá in i l lorum honorem flores produce-
re: de mor tu i sex ip íorura tumulisfuaué olentes 
quofque flores erumpere. quas fentcntias ex ve-
ten more funt orta: aípergendifloribus , hono-
ris caufa & fauoris: quod Grsciseft ^ M s ^ / k , 
de quo multa ad Suctonium notabamus. hinc 
iliudVirgiíij depuero Salonino, 
Ipft tibí blindes fundent cmabulaflores. 
cuigeminum votum apud Pcrfiurti in fecundas 
-— quicqmd calcauerit htc rofafiat;. 8c íi-
milia Iijs paíTtm3qiiíE putidum íit adnotare, hinc 
etíam eft,quod ver perpecuum opj;abant fuorum 
tumul is , coquefruiperpetuo manes bonorum 
credebant. luuenalis, 
Dtf mdiorum ymbrü tcmem & J/ne pondere terrdm 
Spifantéfque crocos, in urna perpetmm yer. 
inde yerrure pro continua felicítate v t i apud 
muitosfcriptores. 
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g u í a r e i n m o r t e Hic ronymi v i r i max imi}quod 
recedente eius anima dicitur flagrantiíUmus o-
dor fubfecutus, & per dies non modice duraírc. 
non diílimilis apud Plutarchum Deoraculorum 
defcdunarratio, dei l lo miraculoíb homine, ex 
cuius oreloquencis fuauiíílmus odor manabat. 
foYtunatáquefuuiüd.) wráfém? in voctfauiüa^ 
proprie enim eft cinis callidus fouens ignem 3 & 
vcpoets dicunt atÂ ua. TTV^Í. 
vides, dt , <& nimk yncis tlariljfts indulges. ) 
Nonapars: in qua aJsvTrxxpípei hicmalorum cauA 
iarum patronus, fine cauíTa Per í íum cachinnari 
&ren inonr idendam ridere : quippe communi 
quodam confenfu omnes morKiIes, & viuis í ibi 
celebricacé nominis optare, & defunóHs famam 
perenncm. cur igitur contemnit Perí ius eum 
honorem quem po'ctis Romani proceres defe-
runt? rf/Vconftanter membrana s non ais. 
os populi.) 70 JIA <&UÍAVÍS iTvcu; quod dixi t En-
n iu s, -•- yolito viuus per ora yirüm. 
& cedro digna locutu-r.yJixhznaCms: « Kif&t m-
tupíTluÍM mmruy oyMhHKtov TÜJJ Kif'f'eíeu/, apud Mar -
cellum empiricum fíepe fit mentio cedricE l ibra-
r iorum , quíe aliis dicitur cedriü, libros enim eo 
iiquore quem cedrus cxfudat, linebant: quia res 
vn¿ l» cedrio, i tineis & carie non laeduntur.. Lw-
F i i i j 
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aanus-áduerfus m d o é k i n j : T» iS/fwa ^W7?«f-a«, 
-Vide Plitjiumlibro'XiM ' i cap. x r n . & eo^r íorei j i 
.•Vitruuiun3,li¿.i;Q^ii. capv i». Nec.fpliim*cedria 
v n g i ^ l i t i j i ie l i^r is líotzc libr(,ivfedieí.^ií».inar" 
culis materiar cedrina: feruari; ac fortaífe etiam 
tabulis cedrinis amiciri á bibliopegis proptcrac:-
tcrni ta tem, v t loquitur Vitruuius, 
nec fcombros metuentia carmina nec thm,) Sido-» 
nius de cartha vbi verfus fuos cxarauerat: 
QUAfcomhros mérito pipérqueporfet: 
TZam cjuünam de tu hoc dahit, reliUx 
V^velfufcipiatbonos odores} 
v b i venuíle alludit ad Grascorum proucrbium» 
í ípe reundum, t | <ifysv ¿ptw V̂'KOV. 
Quifejuis eso tnodo quem ex aduerfodicere feci.) 
D é c i m a hicpars íncipit ra ir&rá ^(\o^:in qua 
Perí íus non vt falebrofus poeta, quod if t i aiunt, 
faluatim &Icuit?er; fed graui ter& more phi lo-
ibphorum accuratiíHmé fuperiori ob ied ioni 
re íponde t . P r i m ü m diftindione vti tur é p h i l o -
fophis penctralibus petí ta : docens aliud eífe 
gloriara fe¿tari tanquam finem a¿Honum fua-
r u m : & eandem probare tanquam ernt^W^"* 
& v t StoicivocabantcOT^yw^quoddam TWX J ^ -
"7Bp.5wi4«s7ia> ,̂&gratara atqueamabilem vir tutum 
omniura comitem}illos igitur tota via á reda 
rationeaberrare, quiadgloriam,ceuad fcopum 
vnicura collimarent: non illos qui laudem ho-
neftis artibus partfím in bonis 8c expetendis, aut 
certefumendiscenferentrquod&fe faceré in^ 
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genue proflletur. Deinde aliam diftin^tioncm 
fubiungit veras fol id^qüe laudis & falfae atque 
inanis : nam vanas fútiles atque caqhinno fat i r i -
co digniílímas eíTe eas laudationcs de quibus 
cgi t , duplici viaprobat: priüs quidem á perfona 
laudantium : qui íine indicio bonos malófquc 
poetas acclatnationibus illis fuis infanis profe-
querentur : tum autem a perfona eorum quí 
laiidabantur : quos arguit non vir tüte Sf reda 
vía ad famam graíFari: fed obliquis itineribus & 
artibus fcediílimisiadeo quidem vt illis ipfís i r r i -
fuieirent, qui corrogati & munurculis di?iiniti 
folcbant ipfos laudare. 
fiforte quid aptius cxit.) Singularem mode-
ftiam fuam virdiuinus vbiqueoftendit :heie ve-
ro quotilliusargumenta "iTnmpivm} ab eadem 
mente eft etiam verbum exit. quod de opere d i -
citur iludió & labore ad finé perdudo.no deiis 
quaevt in prologo dicebat de poetis fMvmm-m' 
KTvify repéte & Mufarú fola infpiratione prouc-
niunt. apud Senecam epift.' xei. feftinare & lente 
extreCimt contraria. Horat. cmyrceusexit ? Séne-
ca , lAliquo y el cafu y el exercitatione exibunt reB ê, 
id eft 3 finem reftum confequentur : nam exire 
cft TÍKCHCVSKU) fie tela exit:,cum de t ex t aá iugo dc-
ponitur,, & vt dicam cum Tlieocri to , i&iv.CaúvH 
«p ¡gov. Ladantius, per ipfas difficultdtes mbü ex-
eundum efi, qui ddfummum honum tendimiis. 8c heic 
exire ad finem ac metam peruenire eíl. contraria 
notionealiquando accipitur; v t i n quinta, 
—- - - momento mhirm exit. 
F v 
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Qftdndo h¿ec rara auis efl, ) N o n habet hunc 
vcrfum codcx Bongarííj :at Pitteani habec, & 
omnes alij quá editi quá inedici. bítcvionhoc i i -
dem códices r e d é . 
Laudari metuam.) Stoici enim bonam famam 
non negligebanc: fed incciTes indifferentes qui-
dem/ed tamen praepoíicas numerabant. etJiafpó-
pav dúo genera illis e r a n t , ^ » ! ^ » ' » & km-ita»-
<s>cf«r<4t/íi in t r ip l ic i dif t indione veríari 
docebant: circaanimum, corpus, aut res exter-
nas. Laeirtius in Zenone: KÍ̂ UJIV dJíá^o^ ns&H-
íukictcm r íKTof > -Thourov, cfiífaM ylvflójcíy ^ 7* ofietct. 
íed de fama diírenferunc Stoici .* aliis, proptcrfe 
pra^poíitam &:íiimendam elFe dicentibus, quod 
Carneadi p íaceba t : aliis non propter fe, ve rüm 
Cropter aliquam vcilitatem: qua detrada, dicc-at ChryíippuSjiie digitum quidem IvJbt'm %áieiv 
cíTe porrigendum. plura M . Tullius in l ibro de 
finibus n i . & preciare ac fapienter Galenas i n i -
t io l i b r i fcptimi Therapeut. Eos autem qui 
ÍÍ'&WYI[ÁMÍ id eft claricatem quse poí l mortem 
concingit, negarcnt bonnm eífe, refel l i tSéneca 
epiftola cu . Marcus Imperator,libro 1 v. Tí ¡y 
C57V OKCOÍTV etMfWiigov'yehoy K-V 'V. 
ñeque enim mihi cornea fibra.) etíi ¿7n*%£í au-
dimus nos S to i c i , amorera tamen non exuimus 
bonas h m x : fed tangit & nos ea cmz.fika heie 
eíl conitem in quinta, 
QUocílatetarcana nonenarrahilefibra. 
iicet infínt fibras etiam aliis partibus natural i-
bus, vitalibus. at íedem intelligentiae & czte-
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rarum animi facultatum creditum eft etiam 
Chry í ippo & aliis StoiciscíFe cor : de quo d i í -
pucat multa Galenus in libris de dogmatis Pla^ 
tonis & Hippocratis. idem fxpe docet praefer-
t im in libris De vfupartium, corjjora, autpartes 
corporis duras, pene eííe fine lenfu. in tertio 
í chb i t 70 Í^ÍTWÍ <niK)i¿9v 'iyyv; MKI¡V aJai^aíaí dMcífm, 
cuíus rei demoní l ra t io eft apud Platonem in 
Thexte to , & Ari í lo te lem in fecundo De ani-
ma. lureigi tur Pcrííus ei quemvoki i t intel l igi 
avcúSrwj, honeftarum rerum intelligetia & amo-
re carentem/tribuitcorpr^durum. fibram enim 
pofu í tp ro corde, v tdiximus. fibrxautem cor-
di^funt illa? quidem dura:, hoc eft ómnibus aliis 
duriores: fapientiílimus enim ille £yWTŜ VKÍ- pro-
u id i t j nefacilé poíTentlaedi: ideo yji mK^tmn^ 
Tvvfp K) r» IÍ/JUTOV»» fduyiT /ju JlamtSmci'nvhu Jim vn,-
(g.tXít.'ríoLfftv al TV? KOfJíaí Trie e¡7ixt7av IUV ahXm , ait 
Galenus i n v i . De vfu part.at praedurs tamen 
non funt , ne plañe fíerent «W^s- , ac fine fenfu, 
comea heic pro valde dura. Catullus, corpora fie-
doracornu.apud Dionem Chryfof tomum^^TÜ-
mn7y TA jS^étpet^ , cornea reddere fiue dura. Sido-
nius in tertio Ep. cornea crura, cornea fubftantU. 
idem Perfíum imitatus Gelonis tr ibuit i n i t i o l i -
b r i i v . corda cornea, fibrafque glaciales, imkztm & 
a l i b i , v t l i b r o v n r . 
Saxa & robora, corneaf -jue fibras, i 
Diollit dulciloqua canorus arte. 
at Perfíus Homerum videtur: curas eft verfus 
de VlyíTc vxorem poft annum vigeíimum fine 
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v i lo ariimi motu intuente, 
ctiam vulgo Roma: mwwvocabant 7K\J ¿TniSu^ 
& humanis affedibus carentes, & quibus natu-
ra concreta efíent oíFa, v t fcribit P l in ius l ib .vu . 
cap. xix. vulgo Grxc i homines iri affedibus len-
tos vocabant de nominibus lignorum prasdu-
rorum ilicis & aceris, crewVev ̂  aftvJk^ivotí'. Sy-
neílUS : ñ Kotmu arpivJ&iJU/íya [xot AKKmsifü auui-
<nSn. id eft, amori veftro non ita vt antea indul-
gcbo» 
Sed reBi, finémejue éxtremumque ejfe recufo JEu* 
getuum & beüe. ) L a ú d e m , inqu i t , nonrefpuo: 
fed pro fine & v l t i 0 o fcopoeam mihi propone-
re nolo . Omnino Stoicum fapientem ex his fa-
cilc agnofcas: vt i tur enim diftindione Stoico-
rum j íine cuius notitia hunclocum bene inter'-
pretadnon eft. Heic vero obferüari á ftudioíís 
Perííj volumus, íiex anciquacius vita nefcire-
mus, autconiicialiundenon poíTet, S to ic$di -
fciplinse bunc fuiíre alumnum : tamen ex eo l i -
quido potuiíFe nobis conftarc , quod Tubinde ad 
fínis contemplacionem nos reuocat. Confen-
tiunt fanc omnes íapientias magiftri , dodriníE 
moralis eíFe principium , maximéque neceíFa -
r ium i l lud caput, quo tocius v i tx propofítums 
hoc^f t finís &" fummum hominis bonum con-
í i i rui tar . hoc enim qui nori t vnicum p r o b é , 
ómnia eum rede fa£turums hoc eft fapientem 
faturum , Marcus Tull ius ait in v. de fínibus 5 
tognitü rerum finihu-s ychninteüigmrquid Jit & ho-
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norum cxtvemmn & malorum, imenta mita y'ta eñ, 
conformatióq. omnium offiaorum. 3c r ^ p e á l i b u d e m 
& D i o Chiyfoí lotnus in tercia de gloria: o 
<C¡̂ $HV omyo^v ie¿7iwi'Tti' tu/ H/H y&Kaí Sta^Sr-
TOITO, ¡l; -ni fJ'Jiify JbMUJJTU yjfiTA erjxiKfOTt̂ - GalenUS 
quoque ferio a í l í rmac , in coníiderat ione finis 
cauííam efFedricem íicam eífe humaníefelicica--
t is: ¿v 'ép) "nhoví crA-̂ M ra )UJ¿tí 'ftí T?? dĴ po'TnyyS 
kiM{MVÍ¥4. ibidem vocat riu) f̂t TÍKOV; •vmKri-yv 
¡Í̂ OM. vnde oriuntur benefad:a& fecus. Cicero 
íimiliter ^fiirpem. cúm igitur philofophia quaí ad 
mores fpeótac fie dúplex , dogmática & parame-
tica, priorem illam quas velut baíis eft cui altera 
incumbi t , fapientiífimus quifqueorfuseft á d i -
fputatione de fíne.'quod ante omnes fecilfe fum-
mum philofophum init io Nicomacheorum v i -
demus. Nos vero putamus ¿t aSí« fadum i l lud 
ab Hebrseoíapiente , quiregem l ibrorum,Pfal -
mos regís poeta & paucorum al iorum, i n o rd i -
nem redegic, vtcaíteris ómnibus eura antepor 
neret quo hasede fine quzeftio luculenter, ecít 
verbis non multis, explicatur. Sed omnium m á -
xime in hac qusftione immora t í funt Stoicij 
quod ex Cicerone, Séneca & Grascorum frag-
mentís fatisconftat. hinc eft quod toties PeríliU 
in tam paucis veríibusfinis memini t : velut hoc 
Ioco ,& infecunda: 
Quidiuuat hoc, nofiros temphí immittere mores} 
hoc eft, quo fine hoc f ac ímus ? in tertia, 
Eft aliquid quo tendías & in qmd dirigís ánam \ 
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icerum, 
lurc etenhn id fummum , ¿¡tiid dexter fenio femt 
Scire erat in y oto. in quinta, 
—f etite hinc iuuenéfque fcnéfque 
Finem animo certwn. Heic vero 
Períius non folüm finis memini t , Verüm etiam 
Stoicorum d i í l ind ionem adhibet, vt moi^itori 
fuo os obturaret. Dicebat ille errare Perflunij 
quilaudem praclaris ingeniis delatamfloccifa-
ceret: refpondet, non aípernari fe quidem inge-
nij famam: fed non pluds quám par íit eam arfti-
mare: pro fine igitur cam non habere, qui nuí -
lus íit alius prseter fummum bonum ;fed in te í 
eteftfitípo^ ducere , quorum adcptio nullum ad 
beatamvitam momentum aíferret .hanc rerum 
diíferentiam quomodo Stoici explicarentj paul-
1b ante attigimus. eft huic adfinis & alia dift in-
¿iio fcholae eiuldemjínter oiKÜn '3rü07oy,fiue TsXofj 
& cm^jyaftít. q u í d a m enim, v t voluptatem, non 
propter fui naturam aífumi docebant, fed tan-
quam accefsionis vice, haec Laertiusi Séneca De 
beata vita i ta exprellit capite ix . Stcutinaruo quod 
fegeti profcijfum ett 3 diquid flores intcrmfcunmr x non 
tamen huic herbuU , qudmuis dele&et eculos tantum 
operií infumitum eft: aliud fuit ferentipropefitum^ hoc 
fupemenit f̂tcyoluptas non ejimerces^ nec cauffdyir-
tutis^fed accefcio.qnoá Grscis Stoicis ¿wpvz&vU 
6c ¿'m'flóvnfM, Séneca fuperuenire, & acce/sio. aliter 
M . T u l l i u s . Csterum non Stoicorum eft inuen-
tum ii®c dif t inct io, vt multis placer: fed & rem 
§c verba ab Ar i f t o t e l é fun tmutua t i : nam quod 
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ilií Imilint**.* maximus phi loíbphorutn ^m^k-
t&jov -nhoí. vcin Nicomacheorum vlcimojCapite 
quarto : -nMoTjinquit, ¿t'ifyxM j »Jhv¡¡ 
» aivmp̂ ovmc 3 «'M' «V cmy-yvo^ov TI TÍKOÍ, otoy 
tr)7f ¿KfAaioK » idem & de gloriafentiendum. 
reftifinem extnmúmque dixit pro rayiSiv 
7?W^ eyt'Toj'. reBmn eft TO i&Kov vel ¿ytZny. rcBi 
.fintSiTvx&M&v veltí'wsíi'.íimileeftcüm o&e¡(¿v.ott 
ponicur pro K$.M.W!,O&S TTíj'/ctíj pauperrimus.pra:-
clare & nos in idiomate noftro resin íuogene rc 
pracftantes, canquam fíncm vldmum aílecutas 
vocamus fines íiue finitas y v t pannum j celam 
íimilia. ita Gra^ci TSÂ CÍÍ á TSAÍS-* 
£uge tmm & bcüe.) laudacionem, pr^fer t im 
tuam. ficaccipiendum, n e v í d e a t u r d e inanifa-
ma foltim fentire, ciim negat elle í inem. 
nam beüe hoc excute totum. ) vide & íerib ex-
pende quam digna! íint q u ^ expetantur iauda-
tiones ab iftis profed^e, belletotum valethic, cun-
des illos qui laudantur > & quafí orbem i l lo rum 
vniuerfum. excuterei¿'¿,'nváojtiv. heic pro íingula 
feorfum coníiderare. de Iliade Actij fuprá.recé-
tem poetam, nt>n veterem tragicum intell igi i n -
dubitatum eft. 
ebriayeratro. ) hoc eft quam illiexprefsit non 
copiaingenij i«^£/«Venim & ineptuspoeca erat: 
fed labor improbus ac gloriolíe pruntns , &: íi 
qusaiia funt infeiicium ingeniorum irritamen-
ta. cum alia autem excitando ingenio tardo va-
l en t , tum etíam interdum pharmaca, í n q u e h i s 
veracfum. clarum vel exemplo Carneadis Acá-
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dcmici j qui folitus elleboro purgan , quoties 
cum Zenone Stoico res i l l i erac futura, ia'mquc 
earesinmorem ftudioforum traníierat . Plinius 
l ibro xxv. cap.v. Cundidumpurgdti yomitione 3cauf-
fáfque morborum exirahit: quondant terribilc , pojiek 
tam promifcuuntf ytplerique ¡itídiorumgratiaadpro-
uidenda acrius C¡UA commentabdntur funijitauerinti 
Í/Í'^Í , ig i tu r •yf^íro ^ / r f j í i u c p l e n a , P e i í i o d i c i -
mr, ad quam fcribendam multa pocione ellebo-
r iAt t io fue r i topus . quod certum eft argumen-
tum infelicis poeta:: quia veri poeta: naturae mu-
ne re f íun t , inquit Pindarus:haG vero deí l i tut i 
& folo i ludió f red , corui loquaces euadunt,non 
poeta: . í ic i l lc Olympionic . o d a i i . myos c mKKd 
f¡Jh)f Vvq. fjU&óvTií c». KcX̂ oi myyhuosía, Mff itíí «V «t-
X̂ ÍWTI* ^üeTDi'.aliis verbis fentcntiam eandem íie-
peexpreffit, magniloquus i l lepoeta , naturam 
vbique attollens, artem vero depiimens. lege 
feptimam &: nonam eius l i b r i odam. in tertia 
etiam Nemeonicarum -vĵ ^^ot? iJ/pcy, & imper-
fectos nec germanos poetas, qui arte fiderent 
pronuntiat. R e d é obferuat Plutarchu^éc fcr i -
ptis & fadis bominum hoc inefle, v t careant 
gratia cum apparentcoada& labore multo ex-
preffa : quem parum felicem geñium faciléani-
maduerti potui í íe fcribit in Antimachi poefí, 
Dionyí i j tabulis, & Pelopidaefadis: hasc enim 
ÍÔ JJJ t̂ oVTrt K&¡ Ttyoy, ¿K,é'ef/<!Csjctí>'e/f,inquÍCjK5U^TU7ri-
VOIÍ ítUKí. 
non fi ejud elegidU crudi DiBarunt proceres ?) 
i l la máxime folita laudari íignifieat,quíc á d iu i t i -
bus 
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bus ac potent ibusfcr iberentur i l ice tc íTent ipfí 
quidem crudiy\\oc eftjVencri &Iuxui magis quám 
Mufarum -ftudiis dediti : & carmina qua? com-
poncbanc, elegtdta^hoc eft, non magna pocma-
ta¿copera legi t ima : íed minuta q u í d a m opuf-
Güla.vcelegiae non m^v^t: & íimilia momenti 
non magrii carmina. Rudesadhuc S^^-tp^^omi 
calididad poecices^olent elegiaco carmine fcrí-
bendo vires ingenij periclitari : idcirco elegir 
appeilarunt etiam aiiaparua atque ¿vn\M carmi-
na. Dio Chryfoftomusin iv. DeregnoappellaE 
íAej-^y heroicos verfns quibus infcriptus eratne-
quiííimi Sardanapali tumnlus : TV ñÁ^SbLPcfmhH 
Tías o OÍ* ípa^pv, \<púCejt?n3 ¿lir IfkH&v 
íimilicer Ladni elcgidia 6c degidiana dixernnüi 
iílos tamen de quibus íoqüicurPet í ius veras ele-
gías fcriptitaííe ilie verfus indicatj 
fhyiltdaf Bypfipylas yattnn & plerahile Jt quid. 
70 crudt etiam ad ftudia poteft rcferr i : víx benc 
adhucinchoatp iftis, nedum perfeda. í ícaccipic 
Petronius Arbiter. 
non ejuidanid deñique le&ts Ser Hit ur in eitreis. ) 
íftuitum omnes nugas, qualefcunque tándem 
cirencjaudari folitas indignatur Perí ius. leBtei-
trei opulentorum pi oprij : qui v t Pliniusdocct 
vfque inde é Libya materiam lignorum pete-
bant.Virgiliusin Ceiri; 
KeeLilys .Afiyñeo ílernetur ¡efiulus o (ir o, VetereS 
antem ledlulos habuiííe lucubratorios, v b i í l u -
Q 
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derentac verfus facerent ,obíeruabamusad Sue-
vtonij l ibrum n.ac multis exemplis probabamus. 
ad eum morem Períij hunc locum ib i refere-
baraus : quod cui* damnarent quídam,al ia cauíía 
non erac, nif i ea quam nolo dicere. etíi non ne-
g ó etiam ad tricliniares Ie¿tos referri po í re , & 
eos veríus quos ínter coenam bene madidi p ro -
ceres interdum funditabant.omnino reótíor eft 
prior interpretacio. 
calidum fis poneré fumen,) poftquam oí lendi t 
o.vjmcw & vanitatem laudantium : nunc arces ex-
ponit vaniíTimas eorum qu í l audaban tu r . corro-
gabant enim auditores & ímpeníis coenarum 
íuíFragia i l iorum redimebant. quod &: in caufí-
dicisnotat íuuenalis f a t i r axm. Mosautemno-
tus ex Horatio 3 aliífq. Petronius : Tñulto me tur-
piorestu, Ucrcule^ qmytfortis cañares, poétam Uu~ 
dajii. eadem cofuetudo etiam apud Gradeos. L u -
cianus, PMTvpm JtJbtr/,. ot tpihoi ¡ti 'm\¿&TWaw> aei >&) 
yjtSvvmv SIHTTÍCÍV krTnwÍT&aw. Eft apud Phi loí l ra-
tum in Polemone íbphifta faceta hiftoría de 
cjuodam i n d o d o , fed diuite recitatore, qui fa*-
nus exercébatj . & paóto devfuris hoc femper 
addéba t , TD x, uihíTWYTVí dxfoúai^: atq. ex hac pa-
£ti conuenti lege aducríus eos agebac, quí reci-
tationibus fuis non . i n t e r e í r en t , fumen calidum 
a i t , qu í ac ibos quamferuent i í l imos tneníís i n -
ferre moris erat: ve ad Athenxum monebamus. 
Et nerum, inquis, amo.) Mi ra elegantia vani -
tatem homm (pihoJÚfyv poetarum oboculospo-
nit,(xiuvinus figura venuíl i í l ime vtens. i f t i , aitj, 
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poftquam aliquid recitarunt, auditores quid 
íibi vifum fueric roganc. ac quaíi profícere non 
laudan cuperent 3 verum íibi dici orant: & ve-
ritatem fe amare d id i t an t .pucescúm hsec vidcas 
quamuis graues eíTe viros. pari fuauitate vanita^ 
tem eandem expreílit , Arrianus l ibro te r t io , eo 
capite quod aduerfus TXV Mítyyvám.ov'rm K4¿ Jiate-
pfjflsií ¿mStiK-nme de quibus heic PeríiiiSjeft fc r i -
p tum. <3jê íuy3 inquit , l^^e^eíV-z^/Hp^, ^ W S A S -
Nv^aí. réfVvar. ne dici quidem poceft, quatn 
benehxc Períij locum illuftrenc. íed poecado* 
¿tiílímus iftum verfum 
Et yerum inquis amo : yerum ínihi dicite de me, 
ex Plauci Moftellaria pene ad verfum tranfcri-
pfíc; vb i Phiieraatium Scapham anciilam fie a l -
io quitur. Ego yerum amo , yerum yo/o mihi dici: 
mendaces odi, lege totum principium eius f c e n í e , 
aduprimoieftenim íingulari iepore conditum 
Marcus Tulliusad Quintum fratrem iudicium 
Casíaris de fuis veríibus feire cupiens : Dic mthi 
yerum: num aut res eum âut g non deleBafíni-
hil efl quod yereure : ego enim ne filo quidem minus 
meamabo.Hacdere (¡¡¡KCIK»$S>Í> & y* Joles feribe[ra-
terne. 
Qutpote}) nonpoteft ab iílis verum audiri: 
femper enim vt Quintiiianus feribit ín x. acerro-
gatts laudabantur etiamquxnon placerent. Reó t éau -
tem notac vetus interpres & hunc & fex cont i -
nuos verfus eífe per parencheíim infertos. 
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yis íticam} ) cgo qui blailditiis tuisnon fum 
corruptus, po í íum t ib i verum dicere , modb 
velisipfeaudire. 
mgam 3 cum tibi calue Tinguü aqualiculus pro~ 
penfo fefquipcde cxtet. ) hoc eíl Perííj de iftis i u -
dicium. accipe igitur de te quid fentiam: ego te 
ftultum pronunt io , quiv i tam omnemad cani-
t i e m v í q u e traducás i n nugis &inut i l ipoe tand i 
ftudio : cüm fínt alia po t ioraqu^e i i ludió p r s -
uerti debeant: imprimis autem mores emenda-
re , & vitam corrigere quam per voluptates tra-
ducís) in curanda cute plus á q u o opera tus .»«-
gari pro verfus faceré vulgatiflimum eft. calue y 
v t í u p r á netule : fedcaluusin í lul tos & impro-
bos noti íHmum & víitati í l imum conuitium eíl . 
periphrafis eíl yLgpeovotK£7zia*(rafm(;$pov ^ro Tfvfñfy 
v t loqu i tu r Baííl ius, &homin i s qui ventriab-
dominique feruiat in iílis , Vinguis aqualiculus: 
quia vt exaquali fundituraqua, í í cab illa parte 
vrina. fed L a t i n i e a v o c e v í i varié, apud médicos 
interdum etiam pro ventrículo, quomodo Mar -
cellus Empiricus accipit non femel?-Séneca ad 
Luci l ium . cum feruenitcibm in yentrcm ¡ aquali-
cultfermve concoquitur , tune demutn corpori accedit. 
he ic í l omach i ventriculus dicitur Séneca?aqua-
liculus. Theodorus vero Gaza imam inferioris 
ventris partem, quam Arií loteíes fub ¡¡7f(Aor 
cat & ame&ov voczt, aqualiculum d ix i t , Perí ium 
potius fecutus, quam aliorum vfum vocis Kuius. 
propenfo omnes membraníe con í l an t e r : nonpro-
tentó 3 vtapud Hicronymum in Hiercmiam, Se 
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Prirdanum libro vi .a l ibi apudHieronymumle-
ZZSyfYopenfiisaqudliculus, ve libro fecundo aduer-
fus louinianum. extet autem xjjeÁas'. inde extan-
tia ventris apud Caslium Aurel ianum, cui ea vox 
familiaris. 
O Une % tergo quem nulU ciconid pinfít. ) Hoc 
verfu & duobus fequentibus iudicium íuiim 
quod modo expofuit, coní i rmat etiam aliorum 
fuifragiis: vt inceí l igerent i f t i , non fuam vnius 
fententiam hanc eíleiverúm publicara omnium, 
atqueadeb i l iorum ip íbrum qui fceda aíTenta-
tione íbliti laudare, nam iftos palam quidem Se 
in os laudare: abfentes vero non continerefe, 
quín quod fentiantjVel voce vel geftu exprimat: 
ipfos vero ftupidos vehementer eíFe, qui irr i í io-
nes i l iorum non intelligerent. exclamat igi tur , 
McuSumaM iftorum & ftuporem admirans. haec 
nuda eft huius loc i fententia. verüm eam poeta 
íytu&Tierpi.has JÍA rs aicwnov enuntiat: nam vt i í l o -
rum infelicitatem oí lendat jbeatum prxdicat la-f 
num bifrontem i l lum deum : cui ucea ttfjm KÍU 
omm cernenti^facilc íit á fuco eorum fibi caue-
rc ,qui in coram laudarenc,á tergo rubfannarent, 
Eodem argumento vtitur Ariftides aduerfus eos 
qui laudationibus imperitorum cor rup t i , elo-
quentiam ipfius aetate corrumpebant : negat vel 
imperi t i í í imos homines, & necem ipfam vuigi 
vitiofara orationem ex animo laudare: fed re-
pentina quidem volüpta tc t i t i l ía tos , grande fo-
phos exclamare : ce terüm vbi a d í e redierinü, 
culpare atque irridere eos ipfos, quos antea viíi 
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eflent admirad. exí^/uSA «Af, inqui t , ^ VA' ort oú-
JÍ OÍ Jíifíoi TA Stú/uAra TttüTa, fflf [JÁKI^VÍ aui&s »T-
Triíoku «pMoWív, mvn r a Svftñ (piKovcnv , ov<h aaxsn̂ oy-
ixa' a»'¿v(dp TU Tm&fáHfM yifythî pvTM' ámK^ovnf 
¿u%vf}&™}íKa<n. de l año bicipit i & quadricipiti 
omnia 8c pueris noca. 
O lañe.) fupple quod reticuit poeta : beatum 
tp! fjutx&exfy en r¡)í TU^Í : laudo fortunas tuas: v t 
cum in Rudete Plauci Labrax e mari eiedtus a i t : 
O feirpe feirpe laudo fortunas tuas, 
Qui Jemper feruas gloriam aritudinis. 
qui locus , non propcer íentent iam 3 fed propter 
ra ^ í - j h u i c geminií l imus. 
k tergo (juem fíulldcieonia pinjtt.) hoc eft, quetn 
nu l lus íauda to r^ iábusponefubfanna t . fed poe-
ta pro generali V'erbo íubfannare , tres ípecies 
í iue modos fannarüm pofuit,quibus veteres vte-
bantur. Sannairrifio ¿ft , n o n í i m p l i c i b . verbis, 
fed cum geftUjquodpropric dicunt Hebrsei tyV. 
h i c g e í l u s pro lafciuia hominum &Jui t &: ho-
die eft multiplex. o l im tresi l l iusmodierantv-
í i ta t iUimi, quos heic poeta defcribit.Primus eft 
cum índice digito in eum diredo quem ride-
bant, crebra eiufdem curuati motitatione, cico-
niam roftro pinfantem imitabantur. hanc ían-
nam vocabant ciconiam : vel propter praelon-
gum huius auis roftrum : vel quia í y m b o l u m 
eratciconianon folüm grat í animijverüm etiam 
prudentiíc. Grsc i pro ciconia cornicem viden-
tur in ea re nominaue : Hefiodus, 
M»cíV Jhuov f o i m a J i ^ ^ i ^ v ¡(^TttKeiTniv * 
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eaue,inquit, domunirelinquas imperfedtamrne 
caput t ib i tundat gárrula cornix. Sckoliaftxi 
KxqSíyymD am 1$ ItXimi. loannes Tzetzes: ̂ 77$-
MU wníyíyi <P>V' Sannam vero iftara aliter Hiero-
nymus exprimir , quam defcripta eít á nobis: 
nam in epiílola ad Rufticum monachum ita 
feribit. N> 'atecas Idudatonbus tuis : imo iyriforibm 
mrem ne hbenter uccommodcs : cut cuín te adulatio-
nibus fauerint-, & quodammodo impotem mefitis éffe-
cerint: JiJubito rej]>exms , aut ciconiarum deprehen-
des pofi te colla curuari : aut mam auriculas agitan 
afiniiaut ¿eftuantem cams protendi linguam.vuh c i -
coniam coll i motn expr imi , non vtdicebamus 
digit i moticatione. ppte í l í ie r i v tvtrumqne fau-
nas genus ciconiadiccretur. ánof t ra menee ftat 
vetuftiílimus interpres cuius extat in hos verfus 
breuej fed eruditumfcholium. quod enim nos 
pluribus diximus, ille fie, mdnu ciconiamj/gnificare, 
í lat &Hieron7mus ipfc,cuius funt verba ex p r « -
fationein Sophoniam , Ow; fi feirentHoldam yi~ 
ris tacentibusprophetajje, nunquam pofl tcrgtm meum 
manum incuruarent in ciconiam. 
pinjtt. ) AntiquiíHmi quidam criticilegernnt 
pifat^vel pjfít. Diomedesgrammaticus l ibro 1. 
Tinfo, pinjas, pinjare: pinjo > pinfis > pinjere.y el pije, 
ptfas, ptjars :prfis , pijere. efl dpud ferfíum amhiguum, 
O lañe k tergo quem nulla ciconia pinfit i 
pinfit an pinjat, y el pifat aut pijit legendum Jtt: Jed 
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tipud yeteres reperimus n literam additdm. & pinjtt 
fecmdumtertium ordinem : yt Jínnius décimo j L n -
ndium , pinfunt terram genihus. fíe legimns cor-
rupt i í l ímum hunc Diomcdis locum in vulgacis 
i ibr is ,dúplexfuicdubi ta t io grammaticorum fu-
per hoc loco ;v t rum prior íyllaba cum n ícribi 
deberet an fíne eo:8c: poíler ior fyllabaper <í feri-
benda elfet , an per i . non enim deerant qui 
deriuatas voces á p i l o , cú'm pro piftil lo capitur, 
í i ne^ í c r ibe renc , fícut fifitarc dicitur pro piní i -
tare.legas&:pJ/írí,pro pinfere : nam in xv i r r . 
P i in í j xnt\\oiti{^i\\\^z\\t^ifentepilopYítferrata. 
a t i n feptima Vi t ruu i j In í l i tu t ione íeges , rudm 
pinfitionefolidareÁt^m, rudu-spinfum, 
Hee manus duricuUs imitdta efi mobilis albas.) 
Al te r hic fannar modus. quos enim elle afinos 
íignifícare volebant, oppoí i to temporibus po l -
l i c e j & m a n u comuiota fannain eis facíebant. 
ratioautera eft quia ío lus ferré ex animal ib .ho» 
m o a u r e s á n a t u r a a c c e p i t i m m o b i l e s : a í i n u s c5-
tra máxime mobiles.huicfannaeaffineeft, quod 
adeontentum rei aíicuius declarandum ) caput 
mouebant, quiaaiiter aures non poterant. ideo 
etiam avíeiv-m eím id diecbant. Galenus De diffe-
rentiapulfuum libro fecundo : dm rí-nií o 
necmanus.) fupplendum íle ; & ad quem i r -
ridendum nullius manus imita ta eíl aurículas 
aílni. 
'Kec Ungux quantum fitiat canis d.ppula, tanf£.] 
Tcrdus íannap modus, íinguam exertare ad con-
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tumel íamal icuius . mos vecuftiílímus , v t appa-
ret ex hiíloria illius Gaili qui cum Mani l io T o r -
quato piignauit, apud Liuium l ibro v n . &A. 
Gellium l i b . ix. cap. x n i . Locüt io auté í imi l i ter 
fupplenda, ve próximo veríli. & cuius irridendi 
cauíFa neme linguam exeruit. nemo eft qui 
ignoret canes feííos , cüm per s í lu rn diei cur-
runt j íbiieos linguans ex ore patulo proiieere. 
fitiat praígnans ve vocant verbum , pro íitiens 
promat, vt o / r ^ í , fatira tertia , pro ofeitando 
erudat . efurire apud B. Cyprianum pro edere 
more eíurientiurn.in l ibro De fpedaculis: prima 
yteiorid eft ¡yltm modum humani yentris efurire po-
mjfe fuper titulo corona, loquicur enim # i $ a}cS~ 
>ÜWO?«7ÍÍ£Í vecerum athletarum. 
emis i4j>¡>uli.) Apuliaferuida eft regio , Se vt 
vocat Horatius íiticulofa. non fol i autem canes 
linguam proiiciunt fitienccs. Nonnus l i b r o x i , 
detauro: — KjyK ^ ¿m ua-nv^ eA-̂ Tí" 
XHAÍW ol̂ íî Spoioi fnr̂ jiô m aJ%4¡)íavoí. 
tantte.) non alicer membranas : puto tamen 
fcripíiíFc Perfíum , tantum, quaí lectio & elegan-
tiorlonge eft, & planior. íic autem & quídam 
editipraeferunt. 
Vos opatriciusfanguis, q,) In hac part ícula po-
í l rcmaíecund^ parcis,id agit po*éca,vt ííi nequeat 
vulgus populi Ro. abducere á vanitate illa ac v i -
tiis quas hadenus defcr ipí i t : at patritios ía l tem, 
8c nobiHíEma queque ingenia ab iis inftituds^ 
deterreat, qu^adeo foedafine, 8c l iberali terna-
tis educatífque tam indigna. Captare enim fa-̂  
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mam ex feriptione ver í iculorum aut í imil ium 
nugarum, fefas vecumquein eo qu i aliam ratio-
nemnullam inirepoteft , quafe tollat h u m o & 
rei familiari p ro íp ic iac : in eo iure rideas, quem 
natales & auitée opes ad rempublicam capeíFen-
dam vocavit. 
quosyiuerefaseftOccipiti ateo) quos nata l íum 
humilitas non cogicfpealicuius commodi fer i -
bere ac reciüare^edl icet famam iis artibus quae-
fitam contemnere , & exímere vos eorum ca-
chinnis qui miferos recitatores palám laudant, 
clam fubfannent. yiuere occipiti caco iü/s fas, qui 
n ih i l coguntur admitiere cuius grada optare de-
beant lanioculos, dequomodb d i d u m . 
pojiiea oceurrite fxnnd.) quid ílt fanna iam d i -
ximus. errant qui Graecam vocem putant. o Jim 
obferuauit Ariftophanes grammaticus Crat i -
num comicum ex ómnibus Gríecis feriptoribus 
vocem pofuilFe pro ftulto. coniieit autem 
Euftathius á Sannis populis quos ipfius artas vo-
cabat Tzanos, hocnomen traní latum elíé ad íi-
gnificationem ftultiti^ : vt Lat in i rupiconem & 
agreftem, dixerunt Opicum, pinguem V m b r u , 
ftultum Marrucinum, nos fuípicamur origincm 
vociseíTeab Hebrasorum verbo dctme'.vn-
de i^j dens , & r \wsj aculeata oratio , cuiuf-
modi eft fauna. Grasci eadem notione etiam vo-
cem fitoKos pofuerunt. nam (xZm i tadefínit Sim-
plicius in Epictetum : ¿¿¿TJCOV Ô C O ¡xv^mt^í w ° 
¿ta, mioí! M̂IMTD* ¿vnht^f ' p lañe fannara melius 
non eft definiré. 
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Quis fopuli femó efi ? qm enim ? nifi carjpiná 
moUi K . ) HÍEC tercia fatiras pars: cuius fenten-
tiam ante expofuimus.quanquam non difpliceat 
í ipr ior ibus haec connedantur: vt íit hoc duo-
decimum fM&e ar^'nv /¿shoit* nam v t veteres 
criticí ceníent r e ó l e , iungi haec debcnc cum i l l o 
vcrfu, 
Etyerum^ inquis^dtnoyemm mthi di cite dente. 
ib i putidam xivsJĥ ldf argwyebac hominum laüda-
r i m os cupicntium : heic fcedam adulationem 
defcribit Gnathonum i í lo rum de quibus ante 
eft d i d u m . 
qmsenim'i) ^awwmtTsí d i d u m : quaí i vrbs v -
niuerfaadmu-ationepercitaadeo boni po'étse, a-
liud n ih i l loqueretur niíi laudes eius & encomia, 
í imiícm emphaílm obferuabamus apudTheo-
phraftum in verbo wnn%Qíwat ifto loco ex de-
ícr ipt ioneaduiator is : «vJhxJfuií ffií ¿n t» soa.-z-Kja-
vav yo ¡¡ TetámTtt av̂ pKTmv ¡tgSwidpav»J(s« Ip'nuróvToe 
Kopv 77 Í í'i'h @¡íKTt$üí j a.e!F cujtíí üf̂ eíf̂ jOL! Tnwro.s ¿mía 
nijt carmina moüi Hunc demum numero fluere. ) 
Indiciaauditorum carpir, qui eam folam ora-
donem probabantsí iue ^sjTo^ íiue ím^ov, quas 
teñera quadam elocutionis cute eííet operta, v t 
fe r ib i t , & Qmntilianus l ibro v. capitexn. vb i 
oftendit j quod & alibi repetit s c declamatorum 
feholishanedeprauationem raaículae oracionis 
manaíre. 
yt per leüc [cueros Ejfundat iunEtura yngues. ) 
Quintiiianus ibidem : dum lema Jínt acnitida,. 
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tjudntmHyáleftnt mihi intereffe arhitramur. fíe apud 
Gi'tecos rhetoras Kmvjf OYOUÁ'MV SC KZSÚVÍV TÜU 
ntwtw. locutio ab arte fabrili t ran í la ta : nam qui 
marraora poliunt aut ligna3operis leuitatem v n -
gue explorant: quod proprié l^orv^^v dicunt. 
Sidonius Apollinaris l ibro ix . epi f to lavi i . ad 
teíTellarios 6c pfephothetas retulic:íic enimPer-
ííj verba épdo&.in. Tota denique , ( ioqu i tu r de 
ftruóturaoracionis) licjuidaprorfus & duBiUs\-ve~ 
luti cum cYyflaüinas cruttas , aut onychmnas non im-
pa&o digitus yngue perlabitur : quippe Ji nihil eum 
rimofis obkibuf exceptum tenax fraEiura remoretur. 
fed & marmorariorum ac ftacuariomm verbum 
t&î ovvft̂ HV'. vnde¿v wvy(io TwKseyyi/iSku d ic i tur , 
chva vlcimareí lat manus operi admouenda: v t 
incelebri d idoPoIycIe t i plaíbe fígniíicis}^aN6-
feit tendere yerfwn tlon fecm ac fi oculo rubrí-
camdirigatyno.) quaí! dicat,optimus eft ver íuum 
faber. í imilei l lud C r a t i u ü n Eumenidibus: TS^TO-
VÍÍ IvTKtK'liMúv ¿{¿mv. quod ridec Ariftophanes in 
Ranis.fedcaret culpa Pe r í iu s , qui nonexperfo-
nafuahoedici t ; v e r ü m i n e p t i s & i m p e r i t i s ho-
minibus conuenientem actribuit fermonem: 
quod edm eciam in fequentibus ingenióse ab eo 
í i c f a d u m , vulgo non eft animaduerfum. Cur 
vno oculo aKj¡iCi&&v res videamus ac melius, 
cauíTa haec eft;quod vis óptica quae ab vño pr in-
cipio diuiditur in geminos oculos, cüm alterius 
operatio impeditur, ad alterum tota fe confert, 
í jequehoe modo fe ipfa validior; non enim cef-
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fat otiofa facultas videndi : Ted qub pote í l ad 
adum pergit. adeo vt íi diuturnius fueric iiíu<i 
impedimcntum , confuetudineinaltei-am natu-
ram vcrtente 3 ípreto inutiJi órgano , vis illa hx~ 
reat tota penes alterum oculura. íic Geta qu i -
dam, vtnarrat Appianus,, cum metutr iumuira-
lis profcriptionis pelle alceri oculo impofíta 
lufcum fe niixilFet, longo poli: tempore, vbi pe-
rículum euaíiflet, detedo oculo , lufcum reapfe 
fadum fe eft expertus.Nonprscermittam lucu-
lentos Gregorij Nazianzenifuper hoc veríus3iii 
encomio virginicatis. Sic ilíc : 
SlK qcáov 'in&v tSv vsr) (¿hiipafoicny íj^aWi 
Tqítfí. Irípa TKIM^MTÍÍ o hoy tpáoe ¿SÍV ¿ytf'&v 
ATfiMHS IruyHaw;. — 
Siueopm in mores , in luxum in pradU regttm.) 
imitatur vanitatem ftulte 3c per adulationem 
laudantium rjquibus parum eft fimplici lauda-
done eum quo de agitur aílicere : niíi mire am-
plifíccnt , & ííngularem hominis facultatem 
euiufuis argumentiquoquomodo tradandide-
prxdicent. fed cüm ait , Siue opm in mores: ncprn 
bifariam poteft expon i : fue opus íic in mores 
inuehi :ve l , fiue opus fuerit infti tutum ab i l lo 
aduerfus mores, opus autem in mores & luxum^ 
intcrpretor de fatirico fcripto : quod viden-
tur ea aetatc mul t i tentaíle , partim cármine 
keroico vt Pe r í iu s , partim per faturam mix-
tis orationc & verfu5vc Petronius.non al íen-
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t ior veteri interpreti Se aíiis qui mores de co-
mcedia accipiunc}/»x»w de fatira. pridem enim 
comerdix feripto Romae fri^ere coeperat. Sát i -
ras autem obiedum eífenon vnum aut alterum 
v i t i u m , fed in vniuerfum, corruptam publico-
rum morum difcípl inam/íepe diximus. prdndu 
regum de tragoedia accipio cu veteri interprete, 
máxime propter iftafatiríE V . 
SiqutbwamVrocnes 3 aut fi quibus oüaThyefix 
Teruehit ,fepe infulfo ccenanda Glyconi. 
ex quibus coní la t nobis faspius tradatum á d i -
uerfíspoetis Neronicequalibus i l lud argumen-
tum.notemus tamen loqnendi genus , dicerein 
prandia regum , pro tragoedias feribere, quarum 
hypothefes prandia regum contineant: putem 
locutionishuiusinfolentiam veteres nonnullos 
grammaticos impulilfe , v t TD in aliter in hoc 
verfu acciperenc.pre de,& v^rquomodo etiam 
apud Gr^cos;^ v íu rpa r i , modo irilaudem mo-
do in vituperationem , n o t u m . atque ita hunc 
locumetiam Prifcianus capit l ibro x v 111, fed 
l i ^ c interpretado coada eft , ne dicam inepta: 
nam illa luxuni quomodo huic ihterpretatio-
n iap tábuntur? 
hicere res grandts.) eam laudem feriptores 
eiusíECatis aflfedabant. Suprá, 
Gradealiquid quodpulmo animaprálargttí anhelet. 
nojlrodeMufa poeta,) huic de quo loquimur: 
/ l in t enim populi verba recentis adhuc c po€t^ 
cuiufdam recitatione. fed Neronem praecipue 
intel l igi exiftimancibus aífentimur. 
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Ucee modo heroas fenfrs aferré docemus,) Expo-
íita inani grandiloquentia quam tune omnes 
peruerfoiudiciofedabantur: nunc cauílam v -
n í e p r c e c i p u i s c o m n l e m o r a t , i l l iusvi t i j ea au-
tem eft jpi 'auainí l i tut io r n a m c ú m ftilus fubl i -
mis coníummata quedam íit perfedio artis rhe-
t o r i c ^ v t a n t é dicebamusex Longinornihil po-
terataut ineptiusautabfurdius fieri s quám c ú m 
in fcholis rudes diícipuli in í l i tuebantur loqu i 
grandia, fed culpa huius rei penes parentes erat 
potius quám penes rhetoras: voluntatem enim 
patrum non iudicium fuum fecutiin hisexerci-
tationibus dodores peccabant. Períius igitur5& 
pracceptores obiurgatob praspoíleram hanc do-
cendi rationem : & mox etiam in parentes o m -
ncm ferme culpam reiieit. Omnino autem con-
ferenda haíc Per í i anafun t , cum iis quse eadem 
de re grauiílimé diíreruntur ini t io Satirici Pe-
troniani.videbismirum confeníum duorum e-
rudi t i i l ímorum rcjriptorum in damnanda iuue-
num inftitutione qua» ipforum astate obtinebat. 
non ignoramus omnes interpretes aliter i l la ae-
cipere: fedij quám fallantur Períius ipfe op t i -
mé docuerit. N o n male autem heic í latuas ter-
tiam partem fatiras huius : cuius quidem nexus 
cum príccecenti aptiíUmus : & t raní ido clara 
c ü m a i t , Ecce mdo h. íic paullo poft nunc 
Brifáiqftem, 
heroasfenfus.) pro heroos : & fortaííe fie feri-
bendum. Statius:--/wí)w grejjft truncare tenores. 
omnes tamé membrana: a l i i e r , t f t q . hscc enaí-
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lagepo'étis farailiaris & Latínis 8c Gr^cis , v t ad 
ThcoGritum ol im obreruabamus: í ic infrá, 
Italo c¡md honor e fupinm. — hoc eíl. 
I tá l ico, héroes íiue heroi fenfm funt materias fu-
blimis generis, & iile cuius meminit Petronius^ 
tumor rerum. 
aferrédocemus.) nospatres docemus, vel i u -
bemus vt rhetores doceant.Legitur in aliis yide-
mu¿. quam fcripturam etiam vetuítií l imi qu í -
dam l i b r i feruant. firmat quod fequitur j cu?n yi~ 
Í/^J . ¿c i ta fuper ius ; Heic ñeque more probo yideas, 
pIacettamení/í?fÉ'w^<,, cum I3ongaríij codíce3& 
aliis nonnullis. refero enim ad dodores iuuen-
tutis,qui inapes eorum ánimos rerum cogni-
tione , ad magna priüs afpirare prxcipiebants 
quám in planis & humilibus íl i lum exercuif-
fent, 
nugarifolitosGrace.) hoc eft puercü los vix ad-
hucpr imas l icerásdodos .eaaz ta te R ó m a n i p u e -
rorum ftudia á literis Ga^cis aufpicabantur. Fa-
bius l ibro primo s fermone Gr^co puermn inci-
pere malo: ejuia Latintu quiplurihus in yfu cB , y el no-
l is nolentíbus fe perhibet ; fimul quia difaphnis quo-
qua GMcisprius inBituendus eñ3ynde & nofír¿ flu^-
xermt. non tamen hoc adeo fupersimose yeüm fierii 
yt diu tantum loquatur Gr¿ce aut difcat,jicut plertfque 
morís cji, ex his Fabij l iquido conftat, Perfium 
his verbis nugari folkos Gr¿ece é p i y ^ m s expref-
íiíTc pueros primisadhuc literis operatos:quod 
& fequentia teftadus adhuc faciunt. 
necponeré lucum ^irtifices.) pueri cüm p r i m ü m 
rhg-
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thetorum fcholam falutauerant egreOí é g r a m ^ 
matico ludo , exercebantftilum in defcriptioni-
bus ac narrationibus hiftoricis. Quint i l ia í ius 
l ibro I I . cap. i v . H i m iam ejuM pnmas in docmdo 
partes rhctomm pttem, tradere incipiam. m ox : apud 
rhctomn inUium fit hiftprica mrratio, tanto robnfiior 
¿¡uanto rm'ír . thetoi 'eSj v t vides, difcipulis cener-
rimis argumenta rrarrationum proponebant, ex 
hiftoriis petita. íimilia funt argumentaquas hcic 
proponuntur: defcriptio l u c i , velruris luculen-
t i , aut v i t« vaíkxcx. eft autem w/faturum, rus í i-
uspr^diura bónis refer t i íHmum}&quod deícri¿ ' 
bcrevel laudare cupientibus, futurum fít beni-
gna materia, ita dixit Séneca Natural iui i i l i b r o 
v. cap. ix. laces oh humidam cali naturam fatutos 
& redundantes, fa mi liare verbum poetis poneré 
de rcriptione. in quinta Perí ius, 
Fábula feu mcejio gonatur blanda tragoedo, 
&i taHora t iu s . . 
ybi cor bes E t fecm , & porci , & f. ) explícafe 
pluribus quod voce vnica í ignihcauera t , c ü m 
rus fatumn vócauit . copias ruris breiiiter re-
cenfens)&loca aí iquot indicans, vnde ruris en-
comia duci & late difFundi poterant. ad copiara 
í p e d a n t ha*c3 cor Bes, focus5porci, fosnum : loca 
ifyMMx&Hg, ruris funt hiíiorise rerum memora-
b i l i u m q u £ rur i runtfaélae: i iam qui r u s a ú t m -
ftieam vitam laudareaggredietur, in remfuatii 
illas hiftorias fcité conuerterint. porro eiuf-
modi hiftorias funt , quae heic tanguntur, Parilia 
fuie Roma? vrbis origo, & Romuliac Remi ñ a -
, ' H 
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tales, & L* Q u i n d i o Cincinnato delatadidatH-
ra c ú m rus caleret.Sed obferuandü eft po'étam 
íigillatim h í c i t a r e c e n f e r e ^ o n tanquam rhe-
torenij qui fuos difcipulos in í l i tua t , & ad fontes 
digitum intendat : fed v t fatiricum cachinno-
nem : folent autem & fatirici poeta: 8c c o r n i l 
& omnes qui in carpendis vitiis verfantur, ad 
í ingulorum faéla fsepc reípicere : v t qnafí í ub 
cxemplo doceant, & acriiis pungant. haut dubic 
Perfius fncpe in hoc libello id fecit : vt paullb 
pbf t , ipfísetia Neronis verfib. prolatis & fatirs 
ÍÜX iñfertis: veríim nos hodie amiflis audoribus 
l i l i asqualibus 8c memoria rerum i l la rum cxtin-
d a 5 multa ncceíre eft ignorare, hzc ideo diei-
mus, quta perfuafum habemus, Perííum ií lo l o -
<o vb i rus faturum defcribit s certum aliquem 
íuorum cequaliumriderc, qui in eo argumento 
ineptéa tqueinfe l ic i te r fuerat verfatus. omnino 
hoc ita cíFe euincunt vel illa verba quibus hic 
l o c u s c l a u d i t u r ^ ^ g f ^ é ^ . quibus fígniíicatjtam 
ineptum carmen recitatum nihilominus fuiíTc, 
8c píaufus magnos tuliíTe. Quid pot i í í ímum in 
eo poemate reprehenderet Perfius , eo amií íb 
ncfcimus. fed docent rhetores , huiufmodi r u -
dium ingeniorum exercitamenta , vel eo no-
mine folica reprehendí , quod árida effent á tque 
ieiuna : vel contra , quod fínuoía 8c acccríítis 
defcriptionibus, in quaS ja i tQu in t i l i anus^ íe r i -
quasimitatione poetice licentix ducuntur j la f -
ciua.anigiturytrumque Perfius carpit.'quid ar i-
dius autieiunius fingi po te í l jquám fi cüm in f t i -
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tuéris rus ía turum laudare, circa corbcs, focunii 
poreos5& fosnum immoreris ? lerna enim ifta 
lun taenih i l , pr^ Ba^cchi Cerer í fqüe muneri-
bus s frudtuum copia gregibus atque armentis, 
aii ifq.multis, in quib. fítaeiünt agrorum diuiciíe 
acTuauicates. rur íus í ínuofaac iaíciua íit orado 
neceíFe eí^fíhiftorias quae heic cangpntur } fuse 
profequads.nec modum ferues:quód longé dif-
fícillimuni e l l . 
•vbicorbes.) &corbes & eorbul^ apud reí r u -
fticasfcriptores paíí im. 
Etfocus.) S c r i p t i q u í d a m , f f / ^ f ^ . perperanii 
caminusluculencus non mínima pars eíl com-
modorum v i t ^ mi l i co . Virgilius,, 
iAnte fúcum -pfírigus erit ifimefíts in ymbrd, 
& fortaíl'e qui Me ridetur poeta , alium locuni 
eratimitacusparumfeiiciter j vb i focum laudae 
Maro: 
Hkfocus cír teda pingues i Me plnrimm igms^ 
Scmperyú' dfíUthí pofies fuíigincnigri. 
Htc taritum Barca cmamusfngora i cjuantum 
^Autnumermn lupus , aut tórrentiA flumina ripas* 
& porci,) videcur quera hie tangic, nimius 
fuiííe in hoc immundo peeore. 
&fumofa VéUltA fosno.) Varro apud v e t e í e m 
intei-pretem 5 ValtUa tam primta quam publtca funt 
Apud rufttcos } yt congeftü cum faeno Jltpulis tgnem 
wagnum trttnfiltant , bis Vahltbus fe expiari cveden-
íw.purgatíonum qus die Palilium fíebant etiam 
Ouidius memín ic : fed mos i í l e tranfiliendi igne 
h foeno (Se ílipuiis excitatum, euius Propertivis 
H i , 
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quoque meminit l ibro quarto 3 valde notandus 
cft: quiaexeo cognofcimus vnde mos il le eíTet 
ortus quo 6c veteres quídam Chriftiani Icgun-
t u r v í i ) i g n e m pranííiiendi certa annidie, expia-
tionis cauífa & diuinationis. Theodoritus i n 
Quaeftionibus nondum editis cius memini t j fed 
aliam originem i l l i u s fad t :nam explicansmo-
rem tranfmittendi íilios per ignem, cuius faepe 
fi t mentio in veteri Faedereraclhuc fuá áltate fer-
uatam á nonnull is fuifíe eam Gonfuetudmem 
f c r ib i t , í dque fein quibufdam ciuitatibus íieri 
vidiíle teftatur. I^w, O/¡MÍ«, i n q u i t , ro ¡ I Í^IÍ ü^iuy 
tySrlmv $ vrhdú'yif uJhí ivv hó^V cuvÍTitSku' tÍJhv y5 h 
V n rnvKím tí.'m^ ñ tivit ¿v intí 'Z-hoiríicUf a^joyíp^ 
mSMt ¿ » a iy eu/J'epf' T* 7ra& r wrípeoy 
Qi& f/Sfjet áíai $ qhoyóí. iJbKH J[ üLnVTfOTrtcifffxóí Tis iTvcu 
xcfl yjsapní . diem non indicat Theodoritus hu -
ius íuperftitionis : ne Glycas quidem fecunda 
Annaiium parte hunc illius locum laudans. & 
fortaire de paganis loquitur Theodoritus, non 
de Ghriftianis.fed &c hos morem i l lum m^oTm^/-
J)>7»yvfurpaíreconftat. atque vt Palilium cathar-
m i cxeunte veré , aut ineunte f í l a t e agitaban-
tur árnfticis Romanis: íic iíli lunij d iexxm.aut 
xxiv. in quam loannis Baptiftx natalis incidits 
ignem e foeno excitatum traníí l iebant. Refere 
Balfamo C y r i Michaclís Conftaneinopolitani 
patriarch^ verba, quibusritus multo? adnotat 
quos ca die nonnuli i vfurpabant. íbi igitur ín -
ter estera h¿ec f c r i b i t : ^ TÍM iimyw vüe Ky. r í 
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ÍQUJJÍW. (Auof ¿Zpotfyvn ¿v Ttaf fv¡/ttn JC¿U ív ttm omcue 
%7rÁJb)V -iéfctJs,) hxiTWV, xgu oahMJhvífyvTV, HTVI I/XUVTÍVOVTV 
refemntnr autem hasc C y r i Micha'élis verba a 
Balfamonej ad concilium T r u l l e n í e : CUÍUSLXV. 
canonediferte vetantur huiufmodi wp/jaW pro 
domibus atq. officinis extari folitíe, as X) «Me-
3mj inquiun tpatres, ŷ -nt n ÍSrot af-^ov ¿mKn^pvm, 
propterca diem i l lum loanni Bap t i í l s íacrum 
Lampadem vocarunt: vtex loarme Chryfofto-
mo lofephus Scaliger obferuauit s in feptirao 
operis magni. 
Cum trepida ante boues diBatorem indiñt yxor. ) 
rede cum rñon v ta l i j ejuem. hoc enim vult tune 
ipfum araffecúm aduenerunt legati. Liuius: tbi 
ab legatis fea fojfam fodiens bipalio innixus, feu cum 
ararct, operi cene, i d quodconjlat, intentus. nota h i -
íloriá. 
c trepida.) fcftina,more V i r g i l i j , inquit Seruius. 
Liuius itogampropere e tugurio proferre yxorem B<4-' 
ciliaiubet. velmetuperculfa:vtiq. c ú m exponen-
tes legatos audiíTct, qui terror eíFetin excrcitu. 
omnia enim trepidationis plena. 
Et tua aratra domum liBor tu l i t , ) c h í v a e n f eft i n 
his verbis : nam quantum hoc , quod a ra to r i l i -
¿korpubl icusmini í l rauer i t , eiufque aratra do-
mum rc tu le r i t ? rQdvide tu r i I Iedequoíend t Petr 
fius male eum lo cum t r ada í l e . 
Eft nuncBnfti quem yenefus líber JLcci.) Quar-
tahasepars fatiras if t ius, poccis & oratoribus ex 
H i i j 
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a?quo conueniens: qua eos irridet 3 qu i in iada-* 
tionem eruditionis voces poéticas víurpabant , 
i n quo vi t ium dúplex obfernant dicendi magi-
ñ t i : prius cüm obfoleta verba putide in víum 
reuocantur: quse mul torum hodic eft fatuiílí-
ma infania :alterum eft , c ü m duriores poeta-
rum tranílat iones , & ea quae vix ipíís poetis 
fun tpermi í ra , putant íibi licere víurpare , aut 
imi tan vtrunque errorem multis loéis magnus 
iíle magifter eíoquenti^; , Fabius reprehendit, 
ve íü t in odaus Inftitutionis prooemio : Q u U 
quod nihil iam proprium pUcet, dum parum credmr 
diferímn, quod & aliw dixijfet ? conuptifimo quo ~ 
que poéurum figuras feu tranflationes mutuamur: tmn 
demum ingeniofi fcilicet, fi ad intelligendos nos opus 
fitingenio. & capite fecundo eiufdem : Obfcuritas 
fit etiam merhis ah y f u remoús t yt fi cemmentarios 
quis pontificum^ (3* yetufiifiima fceder a , & exoktos 
fcrutatus auBores , id ipfum petatcxhts :yt quainde 
contraxerit non intetiígatur : H I N C E N I M A L I -
Q T I F A M A M É R V D I T I 0 N I S A F F E C •? 
T A N T , VT ClV-d2DAM S O L í S C I R E V I -
D E A N T V R . híecille D i o n y í m s q u o q . Halicar, 
grauií l ímam aduerfus id genus moriones fen-? 
tentiam proferí, ait enim hoc illos faceré, -Zm. 
Brifei quem yenofus ¡iber ^Acci.) I ta vetus le-
¿ l io : non Br i fa i , ñeque j l B i vel ^ítt i . L.Acciura 
veterem poetam tragicum Pacuuij ofM ôvov i n -
l ^ l l i g i t , nonautem Labeonem dequQfaí5ta bis 
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mentio in p racedé t ibus . Accium & Pacuuium 
itapaflim coniungunt fcriptotes.Martialis, 
Uttonituftue Icgtñerrdifrugferaí 
j í c c i m & ¿¡uicejuid Vacuuiúfcjue -vomunt. 
pro Brifá lego Brifets. no t i í l imum foeminaeno-
menex Homero & aliis poetisreius cafus tra-
goedia: conuenire nemo poteíl: negare. Brifeps 
igitur.liber vcnofus & *Antiopaycrrucofa duarum 
tragcediarum nomina í u n t , quarum hanc Pa-
cuuius compofuerat, illam Accius,figúrate vero 
omnia i l lorum fcripta defígnabantur duabus 
illis vocibus. N o n ignoramus quas fcripta funt 
tam á vetuftis, quam á noftri feculiviris dodis 
ad interpretationera alterius lecSionis. fed vide-
tur nobis plañe durum, & fine exemplo v t A c -
cium Períius Brtfaum ííue Brifeum dixerit , Bac-
chi cognomine , quia tragosdia Baccho facra. 
quam coa¿tum hoc ? quam longc petitum? 
yenofus tiber.) deformiSj Vtfunt homines m a -
cri&fenes vieti quibusdedit kinga^tas defor-
mem pro cute feüem .iftis enim ven^e extant, car-
ne fenio a b f u m p t a ^ í w / ^ autem omnesmem-
braiiíe non nauofusy v t fuípicabatur Hadrianus 
TurnebuS lux & decus fuae statis. 
arumnis cor luFiificdbile fulta. ) verba Pacuuij, 
in quibus dúo notari volui t ac rideri Perí ius . 
metaphoram pr imúm impropriam , duram 8c 
ineptam.nam fulcire ywexat quidem eft •ÚST^WT, 
v t vertuntanciqui magiftri &:^e/^yJ'ép«c/^y.cüm 
autem transfertur , auxilij femper íjgniiicatio-
nem habet. ficapud Lucre t ium, j^/r/Ve cibü atq. 
H i i i j 
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ommd fifientare.Cícutdickm Gregorio N / íFcno , 
sí Tfotpií xíisvgyeífyy'lo fHí GÚenar ¿fwv ¿»ihií, Scfulcire 
rempublicamfxpQ M . T u l l i u # mimo fukire cotpia 
Séneca De beata vita. Pacuuius vero ¿rmtrm 
fulcirepxo cingi vndique & opprirni p o í u i t , íané 
q u á m « ^ « Í - : deinde autem vox lu&ificabile fen-
í e n t i ^ non quadrabat: é l ique in eo manifefta af-
fedat io vocabuli foni grandioris : cuiufmodi 
í u n t cius forran omnia: quibqs folet Maro ma-
ieí lateni fuo carrpini conciliare: v t , lac/mmabile 
hellum'.ineluBabik fatum : lünetabile m u r m u r : ú i o -
quin religioíiores fuiífe veteres Latinos ineiuf-
modivoc ibus , doce tM.TuI l ins }quí x ^ m K ^ h 
c ü m vetúlTetcomprehenfibile, quaíi magnum al i -
q u o d a u f u s , / ¿ " r f ^ ? i n q u i t . & Séneca notat 
apud Mscenatem irremedubile pro wyiM&v,, ej£-
ftola cxiv. í imi lcapud Lucil ium , monñrificdbtle \ 
apud difertiílímum fcriptorem Laótantium i n -
fufiemabilis d o m i m t í o l i b r o v u . capite x v i . pro eo 
quod Graséis oMwmsu.Tví afyy , de quo ad Athenasu 
l ib ro i n x z p . x x . Scincogitdbilü¿cLyó))7v?smdem La-
¿tant io l ibro i . 
Hos pueris monitus patres infundere lippos Cum 
yideas. ) á doddribuseloquenti^ in patres cu l -
para transfert. Petronius4 Quid ergo esi? furentes 
obiurgdtione digni funt, ejuinolunt liberas fuos feuera 
legc proficere. frimum enim ficut omniaf^es ejuoque 
fnas ambitione donant ; deinde cum ad -vota prope-
rant, cruda adhuc fiudia in forum prapeüunt, & cía-
éjuentiam (jua nihil maius confitentur, pueris induunt 
ddhuc mfctníibm- lia?c Petronij verba ^um is 
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conferridebent qux fuper iüsd ida funt in ter-
tiafatirae huius parte, te&e in fundere ¡mm pue-
rorum ingenia inflar vaforum funt ; praeccpta 
inf tar l iquons . -quaí ími l i tudine m u i d veterum 
vfí. 
quwífne ynde hxc ftrtdgo loejucndil ) mifturam 
probatarum &c damnatarum d id ionum in ora-
tione vocac famginem loquendi. allufum videtuu 
ad panes irfyUutaíi (nam TÁfaioy fine v í y t m Tár-
tago eft;) Athenso atque aliis defcriptos : qui 
coníiebant c variarum rerum ini ícel la , fariña? 
adipiSjmelIiSjfeíamijCarei&íimilinm. A n re ípi -
eicad ftridorem ingratum rerum qux in farta-
ginc friguntur? v t autem VcnCius fartugmem de 
oratione dixit: fíe Eubulus Grazcus comicus fer-
iiencinm patinarum fonum, appellauit AOCX»̂ » 
id e í l j loquelam : 
AOTTAÍ TWLQhá̂ i, i l iqui t , (ZofCctfXú Kcihn^Tí 
n»áyí7 J l ' ) ^ ^ ¿v pauten rjywoif. 
fandgo3vox origine Syriaca m'f? vndceft 
fartago. 
ynde iftud decus. ) corrupta! eloquentia?, cu-
iusfacinoris cunj,pudere audores debere t , i l l i 
contra de teneris fenfículis & fententiolis v i -
bran tibus fíe tnumphant,quafide re bene geíla, 
Troffiflu-s. ) no tum quiproprie d i d i fínttrof-
f u l i : íed vulgo ica vocabant TJAS K S U - ^ m ?'M~ 
mitm» qui cultu & toto vitae genere cacceris príE-
ftare velIet.Varro Serquiulyífe: Kunc emurntrof-
ful i nardo nmdiyulgo <Atfico talento eqmm. Séne-
ca epiítola í.xxxvi| . 0 q m n cu^ercm illi nunc oe* 
H v 
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currere aliquem ex h ü trojjults tn y ta dmitibus. 
cxulut tihi per fubfellia l . ) iaditat Tefe intfcr 
eruditos, ve c ü m i n íubfelliis fedet, aut c ü m 
traníí t per íubfeilia habita recitatione. Q u i d íí 
hoc accipias de auditoribus, quorum culpa non 
minor quám eorum quiperperam feriberent, v t 
fxpiús diótum ante? oprime vero quadrabit huic 
interpretationi quod ait , exultare per fuhfeüia. 
nam eafuitaudientiumimmodeftia, v t nonfo-
lüm inuerecunde acc íamaren t : fed etiam íubí i -
l irent arque exilirenr. ideo í l u t a r c h u s mee 
¿KovHVy ínter ea quaj vocat T» Kiya v¡s ¿xpoetcriaf > 
poni t 105 Kpcwya,f , 7¿vr bv^uCoií yjjt TU TTMCAÍ̂ TEÍ r 
witgjV'n»}'. quaderepluradidafuntad i l lum ver-
f u m , Ingentes trepidare Titos.* 
ICUÍS.) \i7of. moliis ac Tfvqa&f. proprie omty-
TÍTTX̂ VOÍ-S vulfus &re í ína tus . 
H/7 ne pudet capiti non pojje pericula cano 9 . ) 
Quinta hece pars fatira?, ad oratores proprie per-
t inet : aducr íuseos íc r ip ta qui tenerum dicendi 
genus ne in fcholis quidera Se auditoriorum v m -
bra ferendum, transferebantrn fo rum, & veras 
cauíFas fícagebant tanquam fidas declamatio-
nes: vt fí in arenam de vita pugnaturi s non veris 
armisornati defeenderent, f ed lud ic r i s&ado-
í lentat ionera comparatis omament i s .Labora í Ic 
hoc vitio eam a^tatem , ñeque fine cauíía hanc 
querelam Perí ium inftituiíre, en teftem exce~ 
ptione maiorem. Fabius l ibro i v . cap. n . K e 
fememia ejuidem yelutfatigatum intentione fiomachum 
mdieps reficere diffuaferim: mox : quodcítmfit fa&um 
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Uí queque temporibus, ejuihué cmnü ad ytilitatem po-* 
i i m , qu^rn ad ojientationem componebatur oratio, & 
ntdhuc crant fcueriora iudicü t qumto nunc fadendit 
mdgü^cum in ipfa capitu 4ut fonunarumpericuU ir* 
rupit yoluptas} capite n i . Tlerifque mom cfif pjo-
bdto rerum ordineprotinwytiquein aliquemUtum 4c 
plaufibilem locum, quam máxime pofímt fauordbilim' 
excurrere, quodqmdem ndtum ab ojlentatione. dccUma^ 
toña, u m i n forum -venit pofiquam agerecaujfíts, non 
ad ytilitatem litigátorum, fedadpatronorum iaEÍ4tÍQ~ 
nemrepermmefi, 
cano,) vel veré cano : quod auget <m̂ m<: vel 
atrato Be fqualIicio,rcorum more: qu^e etiam res 
canitiem íblec aecelerare. 
quin tepidum hoc optes audire Decenter ! ) quin 
gloriae tuae feruias, ¿ c i d precipua curaagas, v t 
plaufum feras: quodinftitoris eloquenti^ pro-
prium j non vir i íapienti^. nam ve Quintilianus 
a i r i n v n r . vb i res agicur & vera d imica t ioe í t , 
vlcimus eíFe debet fam^ locus. fed quid vocat: 
tepidum decenter ? placebat legi trepidum : quod 
verbnm eft Horacij ac Perfij, pror íus i t a d i d u m 
í\xpeú\xs3 Ingentes trepidare Titos : qui locus va l i -
de confirmat noftrani emendationem. atque 
hanc ieótione inuenimus adnotatam in vno eo-
rum veterum eodicum q u o s á clarilíimo Bon-
garfio accepi. vcrumtamen & l i b e r i l l c 5 c coce-
rse omnes membrana quibus v i l fumus, confen-
tiunc cum vulgatis. videtur etiam Sidonius 
pollinaris hunc locum imitatusj v t fa£pealiosa 
camrcnbitinepiftQlaadpauftum l ibro ix, ^ ^ 
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ndtn eHemquamperitU cermxtdnta, quhe hydropsi 
iDt ctidm^tepida yefira m » feruentifíimts Idudibusper-
feq«dtur> vocantur autem tepida Sidonio, d ida 
mediocria, ncc prima: no t s , itaheic capi ea vox 
p o t e í l : vt Citdudiye tepidum duent-erjfzWe, laudari, 
vel módica laudacione. feníus hic er i t : cüm de-
fendens reum eapitis criminibus fuis infamem, 
í p e r a r e n o u p o í l i s eas aeclamationes, quasme-
reri ío le t bous cauíBe difertus pationus: tu ta-
menadeo va:cors es , v t n e í í c quidem g lo r ió la 
í lud ium ponas : fedomni i ludió id conaris eííi-
cere^vEveltepidelauderis, fí pleno ore non po-
tes, tepcre, fermre, frigere, & frigefdcere s fíe íiepe 
vfurpantur. alienifsimum e í l q u o d caulHe Pedij 
B l sn hoc verbum'quidam accommodant. i n v -
niuerfum cnim loquitur , 
Fur es , dit "Pedio. ) Masuius ac T i t i u s , & a-
pud Gríecos D i o ac Pla to , apud Arabes Zeidon 
de A m r o n , nomina funt %ívms atque exempli 
cauíía vfurpari folita : íic Pedius heic pro mal i 
oratorisexemplo fumi poteft :nam ita Horatius 
pofu i t , cuius verbis faspe loquitur Pcrfíus. hoc 
í i f equ imur , F « r ^ , m t e r p r e t a b i m u r s fure í l i l l e 
á quo dicis inepte caufsidice Pedi.folentpatroni 
alienam cauflam íic tuerivt fuam : ideo Períius 
& Heic & in fcquentibus oratorem non aliter al-
l o q u i t u r , q u á m fi fuam ipfe cauíFam ageret .Atq, 
hoc nomen infulíi caufsidicieo libentius vide-
tur Perí íus vfHrpaíre,quod poterat eadem opera 
ad Pedium Blasílim faceré allufíoncm :qu i} v t 
narrac Taci tus , Nerone imperanterepetunda-
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tum poftulatus damnatúrque eft á Cyrénen í i -
buá .nam qüod i l l um iprum Pedium Blseíum pu-
tat vetus incerpres intel i igi , ftare non po te í l 
aliter jiiiíí vt concedamus hunc reum fuam per 
fe cauílam egilfe. jnagis putem oratorem i l l u m 
perftringi, quipro Pedio in ienatu orauit. 
crimindrdfisLthminantithem.) non vno m o -
do corrupta erat i l lorum temporum eloquen-
tia. fedplurimieopeccabant, quod praecipuam 
oratoris virttttem ponerentin íentent iarum ar-
gutiis, quibusnaturaleorationisrobur enerua-
batur , vera pulcritudine in fucum & nngas 
degenerante. Quintilianus l ibro primo : plertcjnc 
nouorum, inquit , otnmum operw^foUm -virtutem fen~ 
tentiasputduerunt, &• l ibro VÍII. confuetudo idm te-
nuit yt mente conceptd fenfm yocavemus : lumind 
autem ¡prtecifuéquein ckujfulk pofitd feníentias :quA 
minia crehr* dgud dnticjUos , nofirü temporiku-s modo 
edrent, pof teá : nmc iüudyo lunt^ytomni s locm,om-
nis fenfus % in fine fermonü feriat durem. practermit-
to fimiles locos }quibus cum aliorum eloquen-
tia d a m n a t u r á prarílantiífimo i l lo dodore : tum 
imprimis Senecse, qui id genus fententias p lur i -
mumadamauit & fedatus eft. huiufmodi fen-
tentias Períius heicintell igit , appellacione an-
tithetorum : non quod proprie antitheta '& fen-
tcntise illas íint idem : íed ica exponi id verbum 
e iu sx t a t i s con fue tudopo í lu l a t ; nam fententiíE 
i l l ^ d e quibusdiximus>acuta q u í d a m erant d i -
¿ca ScrñJ'iayoía figurata & 7« háfy: itaqueenun-
ciaban tur per antithcta5ifopto ta , homosotcleu-
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• t a , & íimiles Gorgias inuentiunculas. neq. a í iuá 
Perfius intelligic, quám q u b d i n x i . dixit Qu in -
t i l ianm 3 fententiolis flere. Se q u ó d in x u . pertodis 
poftuUre. Sed Scipíaper feantithetaj & t o t u s í i -
mi l ium figurarum apparatus, ab oratione vb i 
res agitur & vera dimicatio eft, funt aliena: ideo 
pronuntiat Dionyfíus HalicarnaíTeus, Ifocrátis 
oratione in fu o genere alioquin príeílantiUima, 
adpugnam tamen & veras cauífas futuram fuif-
fe ineptam : quia ferüit apud i i lum « jWs/* r § 
fu^ufú -f A«|Í<»Í-, 8c vt eleganter á i t , «ra ké^o» heí-
friTtu lo « A ^ x í y . appellat autem antitheta, & to-
tum G o r g i s a r t i f í c u m , 7 « ko[¿<\¿¿ xgl SÍ^TS^ MU 
tJttiecwá/H. rede fane. riam v t a i tDeme t r iu s ,» o-
nu Jí¿ rh) fáKoTty'iay. idem femper iudicium fuit 
íapientifllmi cuiufqne v i r i : qui in fuis aequali-
bus hoc vi t ium acriter reprehenderunt. Extat 
Phi loí l ra t i fophiftq epiftola ad luIiamAuguftam -
ex qua poteft inteiligi quantopere grauiíl imus y 
ceníor Plutafchus has adfedatas elegantias ha-
buerit exofas: poftquam enim probare conatus 
eft veteres fapientes non aborruil íé ¿uiro w p^-\ 
ytet̂ av , fubiieit m7ifr />) yju av a> QacÍKc-iei, r Safatt-
vn imí . sv c'iaí'Tnu ovqíct iy (¿Unt iOÍSm V fá» oyof¿í& 
St^cu Ttf Tviñek. tyJ i)v eim'tv 'íyav va í^ü). 
rafs . ) policis nimia arte, tranflatum ab ebo* 
rariís,&: ftatuariis. Statius de Phidia, 
^ — q m d ehur fifto pollice r^fum» 
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Uhm.) elcgancer & apee, nam Gorgiaí imi ta-
tores, n o n f o í ü m periodos accuratcpolibant: 
fed íingulas etiam dióiiones ac fyllabas in fine 
periodorum máxime expenxlebant atq. appcn-
debant, v t exirent tándem illas fígurje quas adeo 
aíFeólabantpanía, i íbcola s homa;otclenta& fí-, 
miles, libmio didionis propria. íic H e -
bríEi rhythmos fuos de í in iunt . 13-iisnn n^n»^ 
h p v ü s cmusoraúocftühmd. Imitatur Perííj hunc 
locum Hicronymus in epiíí .ad Pammachiiims 
cüm feribit : tlon pudet Cbriñianos & facerdotes 
Dei^qmtfiderebus ludicris dgdtur3 ycrbis duhns hx-
yerCj & ambiguas librarepntemias, auibus locjuens ma-
g ü quam audfens decipitur, 3c íaspius eodem l i -
bro. 
doffas pofuiffc figuras Laudatur, ) M a l i m , do-
Bus. luuenalis, doBm jpe&affe lacunar. 
an V ômule c . ) an adhuevir e s ? m i n i m é vero, 
fed moilis & eííosminatus. B^omulus eft quiuis 
SLomauorum. mollia f a d a d i d á q u e n e c Roma-
no nec mafeuli fpiritus viro conueniunt. Mar -
eas Anroninus l ibro n.OTt'oTií' «§Í£Í q&ynfy siQcyaí 
e V&fxdit iS ' tgj i ¿ f y U u T v á v qXf tCo í? K&L «VACÍ-
voy ai^mórnTVf. quia credebant Romulum vrb i á fe 
condits p r s í i d e r e , ideo bona Se mala i l l i fe re-
ban táccep ta . indeifta Perííj expoftulatio. í imi-
liter luuenalis cum Marte expoílulatfatira I I . 
— dpater Vrbis 
Vnde nefas tantum Latiá pafioribus ? ynde 
Hac tettgit Qradiue iuos yrtica nepotes, 
"hlcrí moueat quippe, & cant.) Quintilianus I n -
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fíitutionevndecima: Commoucamms qmfqudmeiiü 
forturíd^uem tumidum ac fui idBant€mi& ambitio-
fum injiitorem doquentU in ancipiti forte yideati 
Kon l imo oderit reum yerba aucupantem , cír anxium 
de fama ingenif 3 & cui ejfe diferto yacet*. cauirarn 
pete ex eodemaudore l ibro Texto, & Dionyfio 
Haí ic . in Ifocrate. vb i fie lege hunc locura: %ae¿-
^ mKítxieúTTZTvy Ikia. non vt editum eft, ¿9 emvé'vi ^ 
^ t ó f . atque hic efl:,cui vt ait Dcmetrius Pha-
lereus, fiue alius cft eius l i b r i audor, vetus pro-
ucrbium conuenit, ¿umv^muai }4\£v. eum vide. 
cum fraBa te in trabe piBum E x humero portes) 
Quiamagisa í f ic iun tqusé oculis quám quas au-
ribus pcrcipiuiitur : ideo piduram adhibebani 
^d mou^ndam mifericordiam, non naufragi fo -
l ü m , quod tnult i teftantur , fed etiam pat rón! 
qu ídam in foro, auclor Quintilianus l ibro v n , 
Sed non ideo ̂  ÍYÍĈ ÚX. •¡probauerim quod faBum & le-
go & ipfe aliquando yidi depiSíam tabulam fupra lo-
uem (is locus in foro ) in imaginem rei cuius atroci-
tate iudex erat commouendm. Argumentum tabu-
larum huiufmodi habesapud Lucianum ini t io 
l i b r i de mercenariis conuidor ib . fimiles eranc 
tabulas quas diis dedicabant & qui naufragio 
cuaferant , & quicunque alio infígni periculo 
fuerant l iberad: quocircadicit luuenalis in x i u 
, f—piBores quisnefcitabífidepafci> 
h inc eíl ortus i l I e m o S j V t a l i o s t a c e a m , veterü 
Chri l l ianorum, v t qui é morbo conualuerant 
i l l i faníto cuius ope credebant fe fanatos dona-
' : . l ia. 
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ría fuípendercnt ex auro vel argento, vei vil iore 
materia, imaginem habeñt ia partís qusfuerat 
aífeda. narrat Theodoretus odaua Therapeu-
tica. 
yermn nec noBe paratum 'Plorahit, ) yerum plo-
rare quod philoíopíiiis clixitOT^^Tw^voce í igni-
ficanciíHma: quaíi naturam ipfam flentis aífu-
jneretqui flentcm indueit. fie apud Dionyf íum 
& alios rhetoras » ¿KvSiy» ht%¡?, opponitur nimia 
arte parata, &c panegyric^. poBe paratum flerc 
Anílo te l i TTíTrÁrt^íW. í icil le l ibro i r . Rhetoric* 
opLÍvas «VA ¿ Tíî uyJ'TZúí. v i d e 1 o c u in . D i o n y fí u s H a l i -
carnaíTeus aAi^i(fu0^h^it^^ueiw^rm téfir» figni-
ficantiííime i l lud prins de Lyíia loqueas, eidenl 
noBe paratum diCitUTí c* y^numíutíí Kî ew yjx fó/w* 
'^étvfiS^iim^s¿iiit'duj : qualemait fulíFe Ifsei ora-, 
tionem. Quintilianus in x. F t illa qu* dichrms 
non domo attuliffe ifedihi protinm fumfijfc yideamur^ 
& oYatori & ipjt caujfit plurimmn confert : nam & 
magls miratur y & mínus nmet mdex quiñón putat 
aduerfus fe pr<tparata. 
qui me yolet incuruare querela.) SenecaConfo-
lationead Poíybium : intclUgcs non magts tihi i n -
curuari licere 5 qttam i l l i , fi qms modo efi, a m s hume-
rii mundus inni'titur. idem l i b . m . ÍDe i ra : non efi 
tnagnus animus qttem inemuat iniuria. Graecuro eft¿ 
^^«y . S idon iu s imitans hunc locum mflcBíipvo 
eopofuit ,epi í lola vn . l i b r i p r i m i : q m fuper Jiattt 
tius nirms wfleBemur, quem yideret aauYAtúm delibii" 
tumquciunmiis aut ergafiulú mferñi 
I 
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Sed mmeris decor e/i & im&ura additd crudis,) 
Commodus a t q u e é vicino traníitus e í l á G o r -
gianis íiguris in profa ad verfuum rhythmos: de 
quib.in ícxta hac parte a g i t . ^ ^ í j ^ v i n carmine, 
resvetus; ñeque cnim defueruntneinter G r e -
cos quidem vel meliore í e c u l o , qui eam vanita-
tem in poemata flia inueherent. Plucarchus pro-
feííus hoftis hiiiufmodi ineptiarum Ariftopha-
ni in ter estera obiicic TO ̂ nyJv ¿v KÓ^IÍ iy Sv/w 
Kmoy ^ fcajiewcxii, hiyj) 3, inquit , T» eW-nSiTO, ŷ i ó{¿01 ó" 
•pfja'm K&I mtmvfáoí* íed in comoedia quar pu l í a t e 
máxime t m h x iudiciis í lat , vteunque hoc feras: 
ina l io carminis genere odiofa res atq, ridicula ; 
vtiq* iniís prorfus intolerabilis, qui gradia íc r i -
bere aggreííljmaieftate heroici carminispuerili-
bus his íiguris infringerent. notant fanecritici 
veteres, Maronem cuiusiudicium pro lege aliis 
poetis eíFe debet3ne huius generis ¿¡MioTihivTDvh-
ccretjCeciniíFe, 
Cum cMtbus timidi yenient ad pocuU dama: 
nonantem tímida. A b hocautem principio , & 
ridiculo i ludió r p ^ a ^ / v i n poematis}originem 
habueruntverfus rhy thmic i , quos aztate Períij 
primus vel ínter primos vfurpauit Ñero.hoc íolü 
d i í f e run tGorg i s imi ta to res in verfu^b eiufdem 
asmulisinfolutaoratione: quod hi TfieUeríatCimi-
licudinem ponebant in fine col i , vel clauíula pe-
r iodi : i l l i modo inconiundorum veríuum vi t í -
mis íyl lábis: modo in quinto femipede eiufdem 
verfus &f ine . íicut ex allads á Perfío exemplis 
coní labi t . Socadicam vero hanc poefim íupe-
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irius vocabamus, non propter metri aliquam fí-
miiitudinem : fed propcer fimiliter corruptum 
fraólámque libídine animum, ex quo manaban 
h ó c dedecus , íicuc mox vedíHmé diduius eft 
Perí ius. 
Sedmmem d. ) Hunc verfum profert is qu i 
toca hac fatira vulganum poetamm cauílam 
agit. 
decor.) non TS TT̂ TITV , fed 7o yJ.tKof. 
& imFiura addiu, ) quídam c odiccs ahaitái 
ineptc.hoc vult i í l e : priorum temporum orato-
rcsac poetas artem non tenuiííe componendae 
orationis: quo nouo inuento recentiorum ho -
m i n u m , quos damnabac Per í ius , adperfedio-
ncm perducta fie dicendi ícr ibendíque facultas, 
numeri ciruát fünt oratio nondum fatis expolita, 
& ve loquitur Plautus, eodem genere tranfla-
tioms vfus, nondum p robé coCta. imBura í p e -
¿latur in cuiufeunque orationis compoí i t ione i 
cftque ca in verbis,incifis5membriSi periodis, ve 
in nona feribit Qiiintilíanus.ita leges apud Gl ic -
eos magiAros dicendi c ^ ^ ^ u oVo^Twy, ^¡éitúvi 
Clauderc fie •verfum didicit Berccynthius ^Attin. ) 
bene filones , inquit refpondens Perí ius :fan£ 
enim praeclarc iíli de MufisRomanis fun tme-
r i t i j q u i ñ ó n conted foiutam orationem cor rü -
pif le, etiam poetices íacra polluerunc, inuentd 
hoc genere nouo verfuum r h y t h m i c o r ú , cuiüí-
modi funt iíli Ncronis; Berecymhms Uttin^ 
E t qui cAYtdeum dnirnthat Kerea delphin, 
i n ' • ) ' 
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i t ém, 
S k cofiam longo fubduximm ^pennino. 
Torua Mimallonets imjdermt corma bombií, 
E t raptum yitulo caput ablatura fuperbo, 
i n primo exemplo fpei5tan debenc duorum ver-
fuum vkimae didiones eodem modo deíínentes: 
i n tribus fequentibus íinguli verfus fuam m o -
dulationemintrare abfoluunt .* éftquc ^ms mu-
tua partium inter fe, fícut in ali is , prioris verfus 
cum poí ler iore . hanc ^ W j h o c efí:, deíínentias 
TtwlÓTH'm, 8c v t rhctores appellant, re o^a/e^w ¡y 
c/mo7SX£y7Wshodiernorum idiot ifmorum poet^ 
vocantrhythmum5& rhythmicos verfus quibus 
in plerifque linguis hodie eft vfus. ac Grscis 8c 
eorum difcipulis La t in i s , o pŜ wV 4 Kifyaé Ion-
ge eft alius. ÍV̂ ÜB̂ BV enim i l l i , h i numerofa?n aut 
fÉ»»«»»^w orationem appellarunt, non qnasre-
fer taeífe tper iodis aut colis fimiliter defínenti-
bus, cadent ibúfve : fed quas charaderi fuo con-
uenientespedes haberetjnec lege omnifoluta 
ferreturpraeceps. philofophus in tercio Rheto-
ricorumOT ívjvB(xoy8cV¿'̂ p<iW'7vv opponi tv t c o n -
traria ndeinquelo gypi/Qfícy & V e^Me^svdiftinguit 
vtdiuerfa. volunt enim & Ariftoteies 8c omnes 
doófcores eloquentias, oratoria diíítionem nume-
ns quidem conftare, & pedibus certis 3 id eft 
rhy thmo : at d imení lonem certam , íiue 70 o ^ m 
cu pvQfiou nequáquam habere : id enim poematis 
eífe propr iú . Acis qui hodiedicitur rnythmus, 
i n fyllabarum paritate 6c íimili tudine defínen-
t i» totus eft póí i tus . no dubito verum eífe quod 
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fupra diccbamus luper origine huiurmodi r h y -
thmorum. etíi fuic R o m s aliquis horum vfus 
ariciquiíUmus, in acclamationibus militaribus : 
quas Saturnio metro legimus componi í b l i t a s : 
h o c e í l a d rhythraum folum , v t aitSemius i r . 
Georgicorum. Ci im igitur vi t io 8c a f íredat io-
ne paucorum fciolorum , ab iis principiis cor-
rupta fuiíret vera ac l eg i t imapoe í í s , paullatim 
crefeenteimperitorum numeroj íbl ida vero eru-
ditione languente, ac tándem deficiente, in l o -
cura legitima: poefos , corruptela illius & fucus 
fuccederecepit. Mirus vero gentium confeníus 
in poeíeos rhythmicae 3ita enim vocant, amore: 
nam omnesferepopuli Europa:, Afias, Afr ica , 
abaliquod retro feculis non aík>s prster i í los 
verfus norunt. Hebríei duplici poeíí vtuntur: 
alterara vocant ¿TIKSÍ n í n n , quaíí perforatam 
dicas , & lineara dudara ^quoraodo dicimus l i -
neara margaritarum: quiapropter^ 'w inuicem 
verfus conne¿ l ;un tn r , a tquea l t e r pendet de a i -
tero. hcEcpoefís vnicam habet obferuationem,' 
v tp r io r ibusconc inan tpo í l e r i o r a , atque itafiat 
rhytlimus. cuifimiles fere erant adclamationes 
militares primo & theatriecT : deinde etiam fe-
na ton ie8c íynoda les , v t alibi dicebamus. eft&r 
alterum operoííoris aliquando poefeos apud 
eofdem Rabbinosgenus jCÜm pr^ter r h y t h m ü , 
temporum quoq.ad pedum ratio habetur: 
ipfi vocant, vel S ^ v n t n n . de Arabura r h y t h -
m i c a p o e f í } q u a fere có textum eíl Muhammedis 
Alcoranum, fi clementi í í imo Deo fuerit v i fum. 
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alias diíTeremus. Ex iis quse dida funt in te l l ig i -
t m qux fueíit poefeos i l l iusor igo , quam ho-
diernamm linguarum poetíe colunt. Sed non 
defunt quiputent , n ihi l vetare quo minus anti-
quíE po'écicse leges etiam in recentíbus hifee l i n -
guis retineatur. quod cüm in noftra Galilea an-
te á nonnullis fruílra & ridículé tentatum elfety 
audet tamen N . Rapinus ingenio fretus quo ex-
cellic, idem propoíicum vrgere: íúntq . adeo no-
bis ab i l lo í ^ T f o / q u í d a m vJ'tu o í lcnfs 3 exqui-
íitiílimas elegantis atque í f^íKÍgarM, 
Berecynthiu-s tAttin.) Sic legéndum eft :quod 
pridem rnonuit lofephus Scaliger: qnipnmus 
íiue peitinere vidit Dionis in Nerone verba 
h x c ¿iuSncptáchow ArUva n Bcín^tí. quas verba cüm 
alicer legerencur > princeps ille ita conftituit do-
étiílima coniedura : veceres & ^ttys dixerunt 
S c A t t i n , vt idem "SÍ8BÍ(B(raR probac. Fabulam 
Atejos fusé perfeqüitar Arnobius in v. 
E t qui Cítruleum dirhnebat Herea ddphin. ) hic 
verfus ei fubiedus fuerat á Nerone cuius extre-
ma tantí im verba pofuit Perfíus: ex quib. inepta 
patet afFedatio eiufdem deíínetia?. Sed iion pu-
to adeo vaícordem fuiifejVt integra carminahoc 
modo conteiuer i t , quod fecere poftea minores, 
nimis tamen frequentaífe has figuras Neronem 
certo certius. nam alioquin quem mihi dabis ex 
prima? notx poetis in cuius libris tales verfus 
non poí í in t adnotari ? Sed rnultum intereft fluat 
ifta fponte fuá, anexa í feóhc ioneput idu la ma-
íienc. Qnare í inecauíía Períij de Neronis veríi-* 
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bus iudicium dodí t i ími quídam v i d improba-
r u n t , quia meminerancapud Virg i l ium & alios 
eximios poetas, rhytbmicos hoc gcnus verfus 
extare. 
Sic coftam longo fuhduximxfs ^Jpennho. ) in pen-
themimeri & vltima verfus eft rhythmus.Atque 
hoc genns carminisitaprobatum eft , cúm late 
regnum oceuparet barbaries, v t t o t a ccenobia 
'Twj'^om^W'i'poemads fuerintimpleta eiufdem 
fariña?, exempla adferrem , mfi verfarentur i n 
omnium manibus quamplurima, partim facri, 
partim hiftorici argumenti. Inuenies tk apud 
optimum quemque veterum fimiles verfus, v t i 
iam diximus, fed raros. Homer i eft i l ie omnium 
eiegandarum patris: 
cui verfui numeroíí í l imo par eft hic Vi rg i l i j , 
Corma yeUtdrum^in^uipt^ antemmrum. 
A l i b i Homerus,E>c ^flpísao TÍais'ixK-m ATteíJitUo 
Heííodus, 
ídem, 
<fl OJJTI Kíoyns ctveuchet QV/MV 'l^vrof» 
& a l i b i quoque íimiliter- Sic apud Latinumpoe-
tam interdum : vt in m . d i u i n i operis. 
Lamina: -vidi atro cum membrafiuentia tabo: 
& m o x . 
Krfw fimul expletm ddbihus, yimque ftpulm. 
deinde, 
*Aetn¿os fratres ccelo capita alta ferentes. alibi a 
Vinaque fundéatpateris ammamque-vocahdt. 
l i iV] 
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etiam in duobus iundis veríibus in tcrdum: vt3 
HeJperidum templicuHos iCpuláfquedmconi 
Qux dabdty & facros feruabat in arhore ramos, 
V t t ó h i q u e o p o t o ^ w v o v n q m n t m femipes & fylla-
ba vl t ima. reperias etiam in tribus coniunóHs 
verfíbus eiufdem deíineutias tjufyjje'cw potius 
quám obferuationem, apud Statium in carmine 
quodinfcr ip í i t Abafcantij pietas: 
TZmtiat e celfis ales Tegeaticus aflmt 
Quaquccadit liquidai lunonU"virgo per auras, 
Etpt&urato pluuium ligat a'éra gyro. 
íimilia multa poí íunt obferuari apud Ouidium 
&aliosomnes antiquos poetas: qua; operibus 
i l lorumrarb interfperfa, venuí íat is laudem me-
rentur : cúm contrá propter crebram ac cont i -
nuam id genus fígurarum vfurpationem , iure 
mér i to cenfor nofter Neronem ac Neronianos 
poetas non fo iüm eopTjyJ-nnv? notet,veriim etiam 
efrosminataí ac flagitioíiíIinicE v i t$ ,v tmox vide-
* bimus. Quod enim plerique Neronis yerfuum 
c í f en thu iu fmodi , etiam iftearguit, 
Colla Cytheriacx ¿f lendent agitata columba: 
quem tamen verfum Séneca vocat difertiílimü i 
eapte credo ratione, qua eiufdem principis cle-
mentiam alibi dilaudauit. 
Suhduxiumm ^Apennino.) inucnimus fcriptutn 
kVcenino, contrafidem andqnarum membrana-
r u m , &:au¿tonta tem Quint i l iani . Sic ille l ibro 
nono . E j i i n eo cjuoque nonmhil quodfingults yerhis 
hmi pedes continetur , quod etiam in carminihus cfi 
permolle: nec folum ybi quina Jyliaba neBuntur, ytin. 
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bis fortijsim.4 Tyndarudannn : fed etiam ybi quatcr-
cum yerfu-s eludífur ¿ipennino > & armmenm 
& Oriona. 
tArmd yirum, nonne hoc sjumofum & cor tice p in-
gui} ) E t Ñ e r o & í i m i l e s ^o'écas in quos Pei-fíus 
inuehian-3 tantaflulticiatuerunt, ve qui omnia 
faciebant qub tenemm carmen fcnberent}egre-
gios tamen diuini Maronis imitatores fe puta-
ren t iadaréncque . adeonimirumif t i s obbrutue-
ratpalatumjVtgrandiloqiientiam & maieí la tem 
Maroniani carminis fe aí íecuturos fperarent síi 
nihileorum negligerent, per quíE lafcinis R o -
mulinepotibus, Troadibus non Troibus fer i -
pta fuá placeré poííe inteiligerent. Hunc furo-
rem caíligac hasic veríE poéfeos vindex Perí íus . 
Inducir pacronura i i lum malorum poetarum 
cauílam fuam Vi rg i l i j audoritate defendentcm; 
quippe íiihil grandius quám oirm* yirum. 
A R M A V I R V M?) FamiliariíUmum eíl 
Hebraeis^Gr^cis & Latinis loquendi genuSjCum 
áprimis l i b r i vocibus totum l ib rum defigna-
mus.non male íicifta accipias : totaenim ^neis 
magnum fpi ra t , tota eft v ^ ^ - íed non male 
etiam ad prima illa verba reftringas q u ^ pofita 
funt.nam Virgilius grandeopusaggrediens, ve-
re grandi vfus eíl exordio, 8c v t monebat Pinda-
ZUSscifjgyS/jQo if̂ ov 'W ŝamm-j í*mx.í i^Kctu}^. m a g l l l -
t u d o h í E c i n d u o b u s pofita , r ebus& verbis. v -
crumqueheic magnifícum .aiccanere fe , quid? 
,Arma : n ihi l nobilius armis : adeo quidem v t 
mul torum iudicio fola arma noblitent. addic 
- £ ( . v , ' 1 v 
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Virum. quid fecundum íuperos hominc prse-
ftantius in hac rerum vniuerfitate J imo altcr 
múdus ipfe homo eft; atqui Ínter homines pau-
ci v i d . lam íl verba fpedes, i l lud infigne quod 
tancum opus aufpicacuseft á voce q u x & i n c i -
p i t & d e f i n i t i n vocaliílíma omnium vocalium, 
ARMA, literam vero R. quam mul t i refughmt 
v tcaninam, quisnon videt vir i lcm faceré pro-
nuntiationemjfublata omni ñfioliitie? 
nonne hec Jpumofum. ) Memineri t ledor eius 
quod a n t é m o n e b a m u s : eum qui Perfio contra-
dicit , ííc animi fui fenía c loqui , vt verbis tamen 
vtatur ex mente Perfij.inde eft quod fnblime di* 
cendigenusitaheicexprimir^wwtf/^w & cortice 
fwgui' .cpx verba vi t ioíum charaderem deno-
tant, non veré grandem, quem ifte tamen vo-
l u i t i n t e l l i g i : fed íta i l lum facit Períius loquide 
induí l r ia : quoniam tumor eratnon vera magni-
tudopro qua iftepugnabat. ¿ ^ á j » 8c fpumoía, 
dicuntur aptifsimc, quae tnagni pr^ter inanem 
ipeciem nihil omnino habent. 
<&corticepingui.) hoc eft QKom fmsy, aut <phoia-
CTSEÍ-. fíe enim Graeci appellant nugatoria & qux 
vitiofa tument magnitudine. Longinus nee* 
v^Lt de Cli tarcho: $hoiáJ\ií yo ívVpj^u qvarhKp 
TVV "ZOQOX.KÍCÍ , MiK£?7{: {d/j ajjKiaKom (topCeíaí <i\ « -
7*p. cortex pinguts hoc loco non eft ó mav , qua-
lis eft quarundam arborum i iber: fed ¿ wa^V & 
craíliis. 
V t ramale vefus yagrandi fuhere coffmn. ) Reí^-
ponfio Pcríij allegorica : metaphoram cnim 
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continuat qua vfus fuerat qui dixerat V i r g i l i j 
poemata eíle cortice pingui. aflentitur Perfíus, 
eralíum corticem, hoc eft J -^^V^bere M a -
ronis fcripta : fed tumorem vanum illis negat 
ineíre. íubl imitatem oftendit operum V i r g i l i j , 
eomparans illa cum arbore grandis corticisrat 
fublimiCatem illam caíligatam elle, 8c veram, 
non ípeciem íblum inanem, indicat, eomparans 
eius fcripta non cum quauis arbore yjiya.xcipKo¡o): 
verüm cum illa arbore fiue ramo,qui natura qui-
dem magni í í t cortieis, fedquem longa dies & 
Solis radij í iccauer int , m u l t ú m q u e imminue-
rint . 
ramale yefus.) O u i d i u s : 
Ttíukifiíláfcjue faces ramaliác¡ue árida tecío. 
hinc -veternofa ramalia apud Cafsiodorum. 
yágrandt fubere.) non (píMsV íígniíícat heic 
vox fubere : fed ¿VÍMS quemuis grandiorem cor-
ticem , quia liiberis longe crafsirsimus eft l íber, 
indeetiam^tr é|o^y cortex dicitur. Horatius, 
T u lemor cortice. quod Gra:ci d icunt , xeytpcTS^í 
fíMoy. fíe natare fine cortice ̂  hoc eílj^gy ^ÍMSU. 
coBum. ) quicquid laudare vellent coóbum 
vocabant: vt contra quas vi tuperábante cruda, 
modo Períius, —numeris iunElura addita crudts. 
ramorum autem exciforum corticesfoli expo« 
í í t i»h i imoreomni exhauriuntur quo antea tu -
mebant. 
Ouidnam tgitur tenermn dr laxa ceruicclegendum; ) 
Colloquentis cum Períio verba, ita autem feab 
i i lo interrogan faeit, vt ampliüs poííet ipfe ma-
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los poetas hriácterey pro quibus dicebat illealtera 
laxa ceruice legendum.) alludit ad recitationes 
qux fiebant de ícr ipto. quare Grajcis recitatores 
vocantnr 0/ wajty/áTMvní. Q u i moliiter recita-
bant, etiam ce í i i i cemíuo quodam Se peculiad 
modo infleótebant: is quippe mos ac geílus de-
licatoL'um SeTfuQurzúv. Lucianus d e m o l l i r e d v i -
rumfor tem í imulante . (jMel&'Qp TW eM-nixapTtî tm-
hnM%ka.<T}xwí. Firmicus Maternus contra 
tzs iTLxoYnantmidiebmernutriioscrines> & deheatis 
amiBi yeftthus3 yixeaput lajja ceruicefufientat. S é -
neca epiftola exiv. de MíEcenate qui etiam in 
pratione diííluebat. Incipkque rejpirans yt ceruice 
laxa feratur. D i o C h i y í b í l o m u s ínter moíl i t icí 
probroías certas notas duobus cribufvelocis TÜ-T-
TfáyüKov cmüKÍvivpofmt. feriptor quoque grauiííi-
mus Gregorius Nazianzenus in altera S^Arnt/-
VK», quo loco íígna enumerat in luliano í i b i n o -
tata 3 ex quibus iam oi im erapturam quandoque 
illius néqui t iam prasdixerat, omnium pr imum 
recenfetlaxam ceruicera. oJAi'oV3inquit,'éJb'^¿cM/ 
gxwféfjú, & quae deinceps enumerat. 
ToYu¿Mimalloneisimflcrunt cormahombis.") I r ó -
nica Períij reíponíio. qu^ris quinara verfus puí-
cr i í in t iudicandi? qui autem n i í i i í l i , &:íímiles 
l i i s , ToruaM. Sunt aut^m Neronis verfus, ex 
eius Bacchis: cuius carminis etiam Dio nomi -
natim fécit mentionem, v t antea oftendimus. 
Laborantverb hi verfus eadem illa a í fedat ione 
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rhythmi jdequafuper iüs eft d i d u m . N i h i l agunt 
eruditiflimi v i r i qui Neronem ineptiarum ab-
foluunt, Pet&vwúytoíaf damuanc, quia Catull i 
vci-riím c Pelei nuptiis 
Multi raucifonis effiabant comuabombis> 
fuo ifto íit ímicatus.nam Catuiiiquidem carmen 
propter hunc veríum illius non magis eft repre-
h é d e r e , quam formam bonam propter aliquem 
naeuulum.at Neronianapoeí i s5 qux tota ex raa-
culis&verrucis eratconflata, q n í p o t e r a t v i d e r í 
pulcra? quid quodhomo furiofus Bacehasnon 
fcripíit folúm s fed & faitauit ? quod virum gra-
uiílimum Períium non paullb magis ofFendebats 
quam verftis eiufdem mali . Adde quod mul tum 
intereft yúíT&oy j 7̂  ínter eum qui certo con-
filio vit ia a í f eda t , 6c pro virtutibus fedatur, 
8c eum cui forte aliquidexciderit negligentins 
acmolliurculum. 
Toma.) pro torta, etiamveteresmagiftriex-
ponunt tormm KO^V-
7tímalIoneis.%)'Nonnuss 
legc Strabonem lib.x. 
bombis.) Tubarum 8c inftrumentorum fonos 
Ladni bombos vocantaliter quam Graeci.inde 
apud Scruium^ow^' organdriorum. 
E t raptumyitulo caput abUtura fuperbo.)yitulus, 
eft Pentheus , propter adiedam vocem fuperho, 
veleftTwoecír vCetws'-nzm etiara apudEuripidcm 
Bacchae vítulos occidunt vaccas 8c tauros: 
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MO /̂Í- ImAStv %ei¿t? ¿aijú&tj fúra. 
pofteá: 
Tcw^oi <ñ'vC&v&j l i 'df KÍ&Í SvtMuySpút 
To Sícñpáfooyro 'zt&í yj.7ay <h[Mt.í s 
H av |auŝ -4̂ Mí• ^hí^A^ QacíKmis KOfauí* 
ex his veríibus poíTumus interpretan Neronis 
verba -vítulo fuperbo. Atqne hinc inteliigimus 
Bacchas Neronis eiuíciem argumentifui í l 'ecum 
Bacchis Euripidis. 
Bajfdmi & lyncem ?tí<tn AS flexura corymbts.) Fin-
gunt poetascurrum Bacch iá lync ibus trahi.Ne-
ro autem fecerat lyncibus vehi Bacchasj tantáq. 
facilitate animal ferum abiilis.regi, v tprof re -
nis eíFent ipíis hedei'cE. nam flexura heic eft IMÍO-
yÁmvatí. , vt rede quidam funt interpretati. co-
rymbi mwwJbytmí pro tota hederá j non eninl 
¡wexaf accipiendum. Hoc autem fpedat e b , v t 
diuino aíílatu furereBacchaeprobarentur j non 
impulfu humano ferri.in quam fententia multa 
apud Euripidem. Porro hic 8c fequens verfüs 
rhythmo nonpeccantita v t prascedentes: m o i -
les tamen & vitioíí funt j'nec plañe rhythmo de-
ftituti. verüm heic 75 Ó̂ OÍOTÍKÍVTVV in d i í iundorü 
verfuum fine fpedatur , n o n vt ante in conti-
nuorum clauCula. Dúplex fiue y^nuK^wt 
TajjTvm in his quatuor Neronis verí ibus. duo-
rum priorum vterque in penthemimeri 6c fine 
propriam modulationem habet> fed hoc am* 
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plius primus & tertius fimiliccr de í ínun t , ¡romhts 
& corymbüii tem fecundus & qu&nns 3 fuperh 3 
&£f¿o. hoc malo fequi nunc, quám quod aíi~ 
quado íum fufpicatus, fecundi de tertij ver íuum 
Ncronispermucatas fedesfuiíres cum audorfe-
ciííet hoc modo : 
Teru¿ mimalloneps implcuit corma bomhis 
Bajftrü: & lynccm Mánasflexura corymbü: 
E t raptum yitulo caput ahlatura fuperbs 
Euion ingeminat: reparahtlü a^fonat Echo. 
Túanas.) Philo nteí í^rtíp^dífT^ü afaku % é f i r 
ami Kcf.Ttt'fáTW ifaotdpas BÚK^zíy McjuváitLS. 
Euion ingeminat.) Eur íp ides : 
Xa,K%Y ¿Spív $00*71 T* AIOÍ ¿Jyoy 
B&fitov í&Kaumt, vniu} nvjíQáKjgvf o y e 
Kau í̂)§ef. — 
clamabantautera hjoiyhjot ¡Emhe Bacchepatefé 
reparabilis ddfonat Echo. ) Anfonias^rcfonabilú 
Echo, ac Calphurnius écloga v. 
reparabilis inchoat ymbras. 
H<ec fierent fí tefliculi yena y Ha paterni V iuem 
in nobü ?) hoc e í l , fí quid in nobis virilis robo-
ris mañeree , v t loquitur Quintilianus l ibro r. 
Petronius: Si quidingenui fanguinis habes, jionplu-
ris illam facics y qiúmfportam : fiyirfueris y non ibis 
ad jportam, Philo ludsusde mollibus loquens : 
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xzmúqiSzu. Perfij v e r b a S e u e m s l m p . e l e s a t í t e r 
re tul í t ad corrnptam maiorum difciplinam s i« 
epiftola quani refere Spartianus. N o n a u t e m 
minus verum quam graue & íeuerum fophi bu-
ius de cauíFa corruptíE poetices iudicium. nam 
plañe ita eíl á natura comparatum, vt í ít oratio 
veluti ípecuiura morum , & int imorum animi 
affeduum : atq. v t G r x c o m e í l p r o u e r b i u m , oTo? 
o @íss-)'Tv7ofoKÓy>t. neq.exiftimare debemns diícin-
¿ tum, fb lu tum, ac Sotadicum genus dicendi ab 
animo robrio5compoíito aut caílo poíFe proí i -
ciíci. Quare inter cutera argumenta quibus pi j 
i patres impietatis nefaria rcum peregerunt infe-
Jicem i l lum Anum3etiam hoc fuit, magn iá ma-
gno prsfertim Athanafío s í l i m a t u m : q u o d de re 
omnium máxima íbluta atque in modum canti-
corum frada oratione tradaíTet. eiufmodi nam-
que íuit eius Thal ia: ficut alibijCUm bono Deo^ 
adlucem multorum locorum Athanaf í j ,&a l io -
rum patrum quosparum cepere magni nominis 
v i r i , multis proba&imus. 
fumma delumhe faliué HoC notat in Uhris, ) ad-
eo, i nqu i t , virnoneft Ñ e r o jVtmol l i t i eccr te t 
cura fcerainis. itaque nih i l mirura fi eius poe-
mata vt Magnas, id eft, Bacch^, Se A t t i n eium-
bia í in t atqu-e eneruata. nam voxip ía illius l o -
quentisnonvirum notat , fedfa íminam. folcnt 
e n i m & foemins delicatiores, & carum semuli 
v i r i loquelam non ex imo pedore , v t Homerus 
aic5petitam edere: fed in extremislabrisforma-
tam. hoc cura Neroni exprobrat Perfius, í ímul 
ícr i-
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í c r ip to rum Ócvizx cotius molliciem i i l i obi ic ic 
delumbe hoc > idcft delicatuli huius poeíís . natat 
fumma faliud in Uhris : i d eft , n u ü u m habet íoli-
¿s. erudicionis fundamencum : fecf in excremis\ 
labris ex fuperfíciaria dodrnna quadam nafcitur 
t e m e r é , & íine arte. Quincílianus l i b . x. cap. m . 
fine confeientu profe&us non a fmmm petiti, ipft illa 
ex tempere dicendi facultas inanem modo loqvacitd'-
tem dabit, & yerba in labris nafcentia. iüis racUcesi 
iüis fundamentafunt: tüis opes yelut fanciiurc qmd¿m 
¿rano recóndita. íic KaKíiy onm r yphmv 8c hahtl'y e/m 
r JhífMiTvv opponitEpidetus apud Arrianum, l i -
bro fecundo,capitexvi. quiiocus h u i c i l l u í h a n -
do eft appoÍJ ti í í imus. 
E t in ydo esí Manas '& J í t t i n . ) & coria , & 
multa alia aquae immer ía & madefada robur 
fuum ac TÍW priorcm a m i t t u n t , fíúntque l án -
guida & m o l l i a . ex eodixit poeta , tn y do ejfe pro 
v}pcv eívAiimollc, foemincum a tqüe eneruatum, 
ñeque vliopartum labore. 
Kec pluteum cadit , r.ec demorfos fapit yugues. ) 
ídem dic i t , fedalircr. negatenim Neronisac í i -
milium ícr ipta oleum redoleré & lucubratio-
ném folici tudinémque veré dodorum : fed le-
iiiurneiTe hominum, qui animi folüm canil a ¿fe 
vt viderentur dosfli, literas tradarent. Q n i n t i -
lunus l ibro x. capite tertio : Tum illa qux aper-
tiorem animi motum fecjuuntur eju¿ ipfa ammum quo~ 
dammodo conckant i quorum efi % uciare manum s tor-
ijaere yuhumfimul, <& interim obiurgare, quÁqp.e Ver-
fim mtat cum leuher dicendi genm fignificat. He£ 
K 
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fluteumyinquit ¿¿di t ) necdemorfos ftpifvngues: ctidm 
ridiculdfunt, nificumfoUfumus. 
Sed quid opus tcncYAs mord.) Hadenus rat io-
nibus conatuseft Períij m o n i t o r , á p ropo í i to 
eam dimouere: quibus cum n ih i l fe intell igc-
rct proficcre, palam minas intentat in feptima 
hac parte. 
Morddci raderc yeyo.) Grscornm eft prouer-
bium TüaAH^V^oy.apud Socratem hi í lor icum, 
& alios Gixcorum. D io Chryfo í lomus ini t io 
T r o i c i : TC ¿Á/J «ÁUSÍV mxpóv 1̂ 7 ^ ««c/̂ V TCÍV aJóinvif* 
70 J i -^vJht yKvyji ^ e^ffluiU. hanc perfuafíonem 
vt ex animis hominum dc l c r en t ¿£gyp t i j , facra 
Mercurio inftituerüt faceré x ix .d i ep r imimen-
íís , in quibus mel & fícus edentes didtitabant 
DVLCIS VERITAS . Plutarch. De Ifíde & Oí i r ide : 
T« ¿Í/CÍT» ¿7!7 Siy& ñ G*(y><ró [¿IUJOÍ íopáfyvnf TU Ep-
fxí¡ /Ltíhi i) ñ m i^íounv o m ú ^ n ? > T A T K T H A -
A H © E í A . hnic ^Egyptiorum coníuctudini , 
adfínis eft ritus ludxorum vefcendi intybis & 
aliis herbis amaris cüm Pafcha celebrarent: 
quod Hebríei i M ^ / ^ m í - dicunt , W ¿m^mxftM 
•TW aqueta ídú iv . Lege Philonem , n W TTÍÍ uf -m 
tB&TnuñviMnzt awjóéhv : Se lofephum Scaiigerum 
infextaEmendatione tempoaim. Praeclaré A u -
guftinus in epiftola ad Romulum : Feritas ú* 
mlcis eji <& amara )(]U(indo dulcís eft , parcit: (¡mndo 
amara 3 curat. JI non recufas bibefe qnod in hac epiftola 
cffero 3 probahs qnod dtxi. K á i B. Hieronymum 
i n i i i a verba , íiib fínem Ecclcííafts : Ferha fa~ 
pientumyt ftimuü. fie & reliquaí virtutes corru-
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ptis hominum iudiciis amara: cenfentur, vida 
dulcía. caulTam aíferc loahnes Ghryfoftomus 
homil ía v. in poí ler iorem ad T i t u m . tangit 3c 
Perfius heic : tener* enim duricuU íun t qux ap-
pellat Chryíof tomus corrupta cJ^Weísc, & W $ 
.̂Kovf/SjúeúV jiagpoipUá. at contra in v» 
Stoicm hicaurem mor dan totus aceto, 
de eo qui &aüd i re & dicere verum libcnter fo^ 
let. íic JkVvw apud Grecos, & apud Sidonium 
piperata ¿ÍBA & piperata facundia. Erac autem é 
Stoicorum fcitis hoc vnum , omnes fapientcs 
cffe aufteros, & illis íímiles vinis ,qua: medica-
minis vim habeíic ad compptationes inepta» 
Diogenes Laertius in Zenone: ya.mv CUJWZPV ma* 
¿>Xaf CÍVCU ca^^V(%V avtpov) • m ^ T r K m a f Kí^s^jaf 
¿i ^ejinm sa W y . ita ícribendus hiclocus. atque 
ad hoc Stoicum dogmaallufum videtur á Per í io 
i l lo verfu fatirx v. 
Vidc fisy ne maiorum tibi forte Limina frígcfcant.') 
ne incipias potentibus ac Neron i imprimís o~ 
diofns eíFe. refer ad quotidianarum ía iuta t io-
mim morem. nam qui pa rümgra t i erant durius 
tradabantur ab ofliariis & admiffionum magi-
ílris. hocvocat Perfius éleganter, l iminaf igcfcerei 
t ranf la tumácibis pridianis & frigidis , qui m i -
nus placent. vnde & Grajcorum p roue rb iümí 
qui cíim aliquid eleuarent fol i t i dicere, ad fo -
rum ñ ig ido rum ciborum id pertincrc. Piucar* 
K i J 
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chus De communibus notionibus contra Stoi-
COS ITWJV Mí TÍW r táhav fy-^ufáav ¿pegiv ti @H~ 
Motores vulgo Lacinis 0/ ^^pi^esi - ^eic alicer: 
maiora enim d ix i tproeo quod Horatius, w^/om 
amici, 
Sondt hete de nare aniña littera. ) heic, i d eft, 
i n l iminibus Neronis aeprocerum. yó«ore/zw<í 
unina d ic i tur , cüm irritatus aliquis minas fun-
ditac. propric in canibus hirrierttibus locum ha-
bet. non i n c o m m o d é Perí io poffenth^c verba 
t r i b u i : tum autem hete fueri t , i n tuisverbis m i 
nloni tor . íenfus e r i t , intel l igoquid velis: per i -
culum enim praefens denuncias, fiin propoíico 
permanfero. priorem inccrpretacioncm iureá l i -
quis prsferat. 
!Per me equicíem fint omnU protinus alba, ) N o n 
difeedit Perííus á familiari fíbi ironia, de qua fu -
periús diximus. alba, id eíl,approbaCione & Jau-
dacione digna. Saresberieníis l ibro v m . Omnia 
tnaiorum alba funt & decora: nihil in eis efi) tjuod ca^ 
niño morfuipateat, autfannam y( Satiriem aittfofticam 
mereatur. omnia ifta ex Per í io . 
K i l moror.) omnem iam pono curam púb l i -
cos mores carpendi, ac proinde fatira; í c r iben-
díE. 
Euge orpnes , omnes benc mir<e critis res. ) adeo 
cenforís criílem per íbnam exui , ve concra lau-
dare ex sequo omnes, bene auc fecus vitam inftí-
cuentes, íim paratas, obiter oí lendit poeta qu i -
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bus artibus tenuions fortis homines procerum 
amicitiam íibi conciliarent ac íeruarenc : a í len-
tarione videlicet, c ü m omnia i l lo rum d idafa-
é táque iaudarenc/ac miran fe diceren t. Porro 
hic verfus infuauis, durus acplanc ridiculus cft. 
nam quis ita loqui tur , v t de iis quos vulc laudare 
dicac, TW ejiü lene mir¿ res: deinde ra onoíy l ia -
ba qua: verfum claudít omnem iíli concinnita-
tem adimit. Q u i d igi tur ? an ridiculus Perííus 
talis verfus audor ? min imé vero, quin eo maio-
re dignus laude, quo duriora haec ícint atqae i n -
concinniora. de induftria enim perfsepe Satira-
rum feriptores in vitiis obiurgandis eíegantiam 
refugium, & de re ridicula pene ridiculos ver-
fus ícr ibuntrnon quía no poííinc meiiores: fed v t 
hoc q u a í i c o n t e m t u fus cxiftimationis,ex animo 
fe feribere probent , & qui reprehenduntiir a-
gnofcantj n ih i l eafcdptione queeri prxter ipfo-
rum emendationem. Horat i j fuic hxc mens, 
cüm facirarum poctx íic prarciperet in decima 
l i b r i p r imi . 
EÍfcrmone opm efl moefo trijií fepe iocofo, 
Defendenté yicem, modo rhetons atque poetrf, 
Interdmn •vrbanipdreentis yirihus , atqne 
Extcnuantís eas confulto. 
quod alíis pnecepic , ipfe in eo argumento tra-
bando feruauit : fuis inquara; viribus-pepercir, 
eáfque confultb extenuauit: vt nemoiacile l y r i -
cum Horatium in Satiris aguoícac. cüm igitur 
Horacio fuo heic ob tempérame Perííus : tura 
edajn Chryfippo itera fuo, qui in primo de rhe-
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torica difertc fcripfic, fapientem de virtute fcri* 
bencem non illas folúm minutas rhetorum príe-
ceptiunculas infuper habi turum, quibus cauen-
dum pr^cipiunt vocalium concurfum, & íi qu¿e 
fun t í imi l i a . fed & maiora q u í d a m alia ino ra -
tione pcccaturum,foloecifmosetiam interdum 
admiíTi imm, quorum aliospuderet. Chryfippi 
verba funt híec apud Plutarch. fioytvTCW-IZÍ ( l o -
quebatur í r QmdvTW ní / jov inas ) mpiiíov <r2 
Xj V» <h'l enhoiKiapLOiZíip'oís «Me/ S.V eu^uu^eímuv ¿c o-
Hociuuat}) Legendum cum interrogatione, 
v t apud Horat ium vndefumí i t . poftquam dixit 
fe omnia & omnes paratum laudare, A n , inqui t , 
placee hoc vobis ív t f í dicat: n imirum hoc vuí -
tis , & iioc exigitis á clientibus amic í íque mino-
ribusveftris, v t veftra omnia aífiduc mirentur. 
limare Latinis faspe eft n o n i S ® » ^ , fed dcledare. 
íic Grsecis «Ve^verum aliter conftruunt . in Apo-
logía Socratis apud Platonem, ¿ Í anmí* quam 
me imit hac tua rejjionjio. non vt eft editum cJwHm!. 
H U , intjuüyyeto qmfqtíam faxit oktum.) vmmñ. 
haric proccrum Romanorum mentem pluribus 
verbis explicat. nempe hoc a i s , pro facrofandis 
haberi vclle Neronem &:inifimiles proceres: 
atque vt grande nefas exiftimaturjíLquis in loco 
facro aluum exoneraucric, aut minxeri t : í i e p o -
ftulare iftos}vt patri religione caueant omnes vei 
ioco vcl ferio ipfos carpere. faceré oletum , vnica 
voce digituro/ü?/^ in antiqua lege apud Frocinú, 
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'Pingue dms angues : ) Appone indicium loc i 
confecrati deüm vel heroum álicui.eius rci fy m -
boiumapud veteres fuitanguis, v t notura e í l . 
Anftophane.s Piuco; E^|siT¿a/ o i w / - J o cT^'mT'ck. 
« v í J . v b i vides eundem numerum atque heic. 
SchoIiaíles:w/v«í- mcn Toítílfan £fHKoyrrcS7rtí.fív*siVT9. 
alibi de his plura. 
pueri , facer, efi locus : extra M ) Calphurnius 
écloga fecunda: 
i te procul > faeer cft locus , ite profani. 
extra Meiite. ) Sumraas impietati tribuebant 
vetereSjin loco íacro vrinam faceré:quod tamen 
per lafciuiam á muitis lieri fol i tum legimus a-
pud Ariftophanem , luuenalem, alios. Plutar-
chus de C h r y í í p p o l o q u e n s : ^ $ r a mpTrla míhiv 
j p v z t K o J t f i y cvoi T á r o m i o v c n y i y ' m a J ^ t t u v ^ T n c C y f ¿ n A ~ 
( ¿ t d w c m g f o t y l w ¿ r m h o j i ^ u o r Í%OVT& iSf) T r o i o v T t i » / . 
i ta ícr ibendus hiclocus. Porroeadem reueren-
tia poftcá etiam íimulacris ftatuífq. principum 
eíl exhibita: vnde íub malis principibus calum-
niandí occafio delatoribus: ve probat exemplum 
quod in Caracallo nariat Spartianus. 
fecuit Lucilms yrbem.) poíita ironia confílium 
prñ ís fuumexemplo Lucil i j atque Horati j con-
fírmat. 
yrbem Te Lupe , te 7úm< ) irriíit &c Romani 
populi públicos mores, nominatim primores 
popul i . 
K üij 
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I t gcnummfregit in iüts, ) enailage per fo»« 
po*édca ,pro in vobis . / r^V pro tanta vehemen-
tiaínfixit v t frangeret. Júo Ji' IvoV, v t f£epe,ííc i n 
fymbolo PythagorcE,OJÍVTOÍ ^ wntyvvc-iv. itaferc 
IxmznúiSyfrdngerefuhfeüU de magno plaufu. T e -
rentius Ade lph i s^o /^w infregit. 
Omne yafer yitittm ridmti Fldccttt amico 7*. ) 
yafer )cdlltíius8cfolersi cum infiniciuis apud Per-
í i u m , n i h i l aliud n i f iGrscorum JWóV. V ridenti 
accipe pro ^ a W ^ o m . leuiter enim mutat i l lud 
Hora t i j , videntem dtcere yenm. 
Etddmijfta circum pracordid ludit.) •ú&kM.sty». I u -
dendo admittitur circum príecordia. admitiere 
circum prxcordia, H o m e r o , áo vpn -^rsiSvu. 
Cdüidm excííffo populum fufpendere ndfo ) not if-
f imum & hod iéque víl tat i í l ímum fannajgenus, 
chm aliquid elcuantes caput quatimus fiiríum 
v e r í u s : q u e m g e í l u m miré expreílit po í l Hora-
t ium Períius, ve rboy^Wí/É '^ . 
Men tnutire nefas ¡ nec clam, nec cum fcrohe ? ) 
Plena modeftiae orado, fíe enim loqu i tu r , quaíi 
futuram í i t ip í i fa t i s , inter amicos familiares de 
eorrupta á Nerone Neronianis poefi intra 
priuatosparietes conqueri: quod minus eft eo 
quod Luc i l i u s& Horatius voluerunt í lb i l icere . 
merí vetus led io non me. idque mul to melius. 
cumferobe eiwüpa? pro in ferobe. Auíonius Pau-
l ino ? 
Deprefíis fcroUbM yitium regale miniBcr 
Crediditúdq.diu texitfidifíimd teü/a. 
fíic tamen infodiam.) t#m$<m 7% ií\T^» 
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quamuie te diíTuadqnte, ego tamen iudicij mei 
teftetn fatirara fcribam , non vteam temeré i n 
lucem edam :. fcd quia vocem rumpere amor re-
á^e eruditionis, pije indignatione scjuiífima, me 
c o g l M w , id eft, in hoc carmine, ííue hoc l i b ro , 
non autem in fcrobe : ideo fequkur 5 yidt yidi 
ipfe lihelle. mfodUm, id eft, co í ignabo & huic char-
ra; credam, deinde eam occulam ac quaíi agge-
fta humo obruam. duas enim adiones vox iíla 
hicdenotat :quarum vtramqueexponit Ouidius 
fi i xi.Metam.de tonfore M i d a loquens, alioquin 
infodere, Cmc v&vn^wúuy pro arcanum diligenter 
celareponitur. Ioanncs Chryfo í lomus in m . ad 
popuíum Antiochenum homi i ia : ctyVa^ 'mmvjí 
KTÍIVOV TV htpflh 3KnQ¡f TraytJhf,, 
y i d i ) yidt ipfe lihelle > lAuricitíat <tfíñi Trfida rex 
habet. ) Apud loannem Saresberienfem l i b . n j . 
f c r ib i tu r , *AUYUUUS afím Ttfidas habet. fed -aliter 
in antiquiíl íma Perfíj vita, idque melius :nam 
priorem eius vocis Graci , Latinique corripiunt, 
Homerus, 
Ouidius : Vnimfermone "Mida, reddidimus au-
tem Perfío íuam feripturam : quam á Cornuto 
interpellatam Neronis metu , perpetuo exularc 
á fuá fcde iniquum erat. E tmi rum profedb po-
fteriorum criticorum extiti l leneminem, qu iad 
huius reí abfurditatem aú imum aduerteret. n i -
h i l enim Cornutum impuli t vt audacülus heie 
^ííet & manum Períi j foll icitaret , niíi quod me-
K v 
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moriaí i l l ius, &clomuivniuer ía f>a tqueadeo fibi 
ip í iqu i fuera te iusprarceptor j timebat. tollcres 
timendi cauflam: n ih i l mütaíre t . n ih i l ig i tur iam 
mutcmus iquieiusfaciendicáuíTam nullani ha-
bemus. Porro hispaucis verbis fumma ac pne-
cipuus fcopus primse huius faciras continetur: 
breui í í ímo enim hoc elogio íuum oí lendi t i u d i -
cium de Neronis p o e í i , & oti ihium qui eius 
exemplum fequebantur. fed animi fui mentem 
allegoria pulcherrima extuli t . TV ¡»Í¡OY 8c verba 
ton íor í Mid*econueninnt: de quo Nafo, 
—fecedit humümque 
T.fodít : &domim quaks ajpexerit mres 
Voce rcfert pdrm: terr<tque immurmurat haufí*, 
fed tum diccndum fuerat o fcrobs: pvo quo dixit 
o Ubeüe, cseterum « ¿ICLHIA & poetas mens fíe po -
ftulant verba accipi ,quafí eflet feriptum : etíi 
pa lám quod fentiodicere n o n l i c e t : ego tamea 
profiteor,atquehuius meiiudicij t e , mi l ibe l le . 
teftem apud poí le ros efle cupio : profiteor i n -
quam de Nerone & Neronianis, qui facra M u -
íarum turpiter inquinant , ita iudicare me , v t 
meros eíFe aíinos pronuntiem. 
hoc ego operttmi Hoc ridere ineum tam nil.) Con-
cluíío h í E c e f t v l t i m a totius deübera t ionis , quas 
hadenus eíl agitata, referri autem hasc verba de-
ben t ad illa prscedentia: 
He mihi Voly damas &Tyoiades Labconem 
ff/etulermt. í b id i ceba t ideo 
damnari confilium fuum de íatira feribenda ab 
i l lo fuomoni tore , quia proceres R o m . vel La» 
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beonis lliadem ipíius fatirís cíTent an tepo í i tu r i : 
nunc poftquam caulTas fui concilíj fusc explica-
uitjnegat fe velle cum quoquam e o r u m p o é c a -
rum qui vulgo'aecepti eíFent has fuas fatiras 
commutai'e. nimirum pluuis faciebat Perfius 
generofam qua vtitur in hoc l ibro in carpendis 
vitiislibertatetn : quám cuiurquam gratianijaut 
ipem vllorüm commodorum. v i r i magnanimi 
hsc certa nota. D io Chry ío f tomus in eadeinun 
dia,a cthvS&cw d¿<PpH0f ^ (¿ryiKÓqfasV ¿í. OM rz ĵ)-
c/75 7¿tü IhívSteíctr rdw aúró K) TÍW rmYfmcWi rtMif rt~ 
vifUTifMu ¿áetY}» JlLpáixtafy » ^tuá^my. Labeolieic 
in exempíum nominatur, eorum poetarum qui 
tune florebant &: gloria &gra t ia . íed eiusnorm-
natim fit meHtio propter fuperiorem verfum. 
ftrenuc enim errant, qui ad Ncronis l l iadem 
hunc locum referunt. Sátiras eleganter <ét>i$&lH 
duabus adhibitis notis : quod íit carmen oper-
tumj^c ad mouendum l i fum appoí i tum. q u á m 
belie hscnaturam eius generis carminum ape-
riunt? qua de re di$:um eft íuo loco, opertum 
tranílata vox á facris opertaneis , q u ^ iivweia. 
Gríecis : v b i obfenre & cJvtf^v res dininas f i -
gniíicantur. ridere meum TÍW Í̂ LM WKPPJÍCTÍW ngl \ur> 
rmufuíív.tam /w/jquod ini t io huius deliberationis 
tantopere eleuabas vulgi iudicum fecutus. 
, T<Luü(i tibi yendo ilude.) ov̂ uicw coi a?;A«|aí-
iKiájit. Montes aurinon meream vtmucaco 
ingenio fierem Labeo, vel quü ibe t alius ex iílis 
ineptis poetis, qui aírencando & miferé veríifi-
cando Neronis amicitiam nad i , vulgp cqu beati 
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p r^dkant i i r . Digna vox generofo animo: qualis 
i l la Promethei ad Mercudum apud ^ f c h y l n m : 
\Ai4cldci quicumque affldte Cratino, ) I n hac v i t i -
ma fatirae iftins parte phüofophos imitatur Per-
í ius : quos perfspe eft videre quaiem ledorem 
defiderent, quibus fcripfennt, <3¿:vtphilorophus 
loqu i tu r , quis futuros fitom/'of «^oaTj/Vjdiligen-
tef^xpIicare. Facit hoc Ariftoteles in primo N i -
comacheorum l ib ro . Strabo ctiam accurate in 
f irimo r yío.yiA^vij^pav. íic &'Galenus non vno oco, Simpliciusin Ep ide tum, cüm ini t io tum 
a l ib i ja tqueal í jmagnifcr ip tores . fimulverb Per-
í iusad il la monitoris fui fuperiora verba, Quís 
legeth¿c?fezib rcfpondet: Mea , i n q u i t , legetis 
qui ícr ip t is Eupolidis, Crat ini & Ariftophanis, 
ac reliquorum prifcíe comccdi^ poe ta rá fuerit 
innutritus. hos enim in fuggillandis v i t io f i sho-
minibus imitamur rhinc to t i pendemus. 
*Audaci Cuíino» ) veré audaci. omnium enim 
veteris comosdias poetarum Cratinus liberrimus 
fu i t , vel potius maledicent i í l ímus : & q u i c o n -
ui t ia jqu ibusre fer t íEerant i i l in s cómoediae, nul lo 
fale condire c u r a r e t : quod Eupolis 8c A r i f t o -
phanes íludioíiíHmc fecerunt: fed aperto capite» 
qí iod a iunt , cura vitiis manum confereret. A r i -
í lophahis fcholiaftas : K^Tmf ó ^ 'mha/ĉ  maté' 
¿la; TswTTfV «TS CTM típ 704 A^hó^ou í̂ mviiT&í ( f o r t e , 
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¿vKasKp 7¿u> 'm&tiúw yin»* 7$níqu*.» TÍ̂ KH 70.5 fax-
ey>if¿ias r a.fj.dfTWióvTwy. 
jídflatc Cmim.) Farailiaris Pcrfio e n a ü a g e . 
qtiicmiiiie ¿fflate Cratino> pro 6 cu quicUnque es af-
flatus Cracino.in tercia: 
Cenforémyc íuum y el quod trajéate fatutas, 
¿icitur autem afflatvs Crattm is quiCracini fahu-
larum ledione affidua fucrit aíFeólus:>& am orem 
virtutis inde conceperit. t raní latum ab anima-
Jibus qua: T^WOV aJjpyi cc&cmvicunv > ve loquicur 
Hippocracesin ep i í l o la ad Crateuam. vel á p r a -
t is , quemadmodum de Platonis di¿lione dixic 
Dionyf . Halle, ¿'«^j IJMT IxiaS^gt-mvKa^vm OJĴ J, 
TK nSücc \ \ ajjv¡( (pípíTOi. íed Grxc i aiu;am appel-
l a t&af í l a tum v im omnem qusabal io inakurn 
t r an í i t : v t c u m , exempli cau í í a , confuetudine 
fapientum fapientes fimus, dodorum do¿li. íic 
ait Phi lo ' , De infomnis , fapientem ípi r i tum 
quenda longé la téque fundere quem attrahences 
eius vicinimeliores mores aíf i imant: ó'cra/ -pímn^ 
a i t , ^ estoje/ av$ov 7?;V ¿ i r kuñs axmyTtf cm faíu-. 
&v yíoyZpyií ^VOUMTVJÍ TU inde paílim apud i l -
lum legeS.T^í- a f ív í fxwfc i ¿mTrm^vxy &C culfa. ^ ¿ m -
aíjOffí-̂ .TUTnífî su, ac fímiiia multa. íic «wf* mwi-
<naí apud Epiphanium : •veritatts auram coll/gerc : 
apud Ladan t ium, in tercia Inftitucione. & yen-
tatts odoreafflari, eofenfuidem in v n . Ve auccm 
dfflari ¿ CratinQ hoc eíl , feriptis Cratini dixit 
Perííus : íic rtm TO QICKU dicuntur GIÍECÍS. O r í -
genes in extremo o peni contra C d í u m , ^ ¿ r - -
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%IIVOVTOÍV& 7 0 ¿ ' ¿ a y o u g j r / y ^ f j i ^ M r í ^ o l í » f / ¿ i f i & r d i / j * 
yoü SíoíJ. quod alicer accipiendü,quám apud Dio^-
nyíiura Halic. cüm Xenophontem ait Tn/ííj», íiuc 
e/y.Tryíív. hoceftad fublimiorem ílilum paululum 
accederé. ^ d y ^ T í j ^ q u ^ s </)í̂ £ü^0L'XHSf/jí i p ^ -
yjTmé fed quod heic verbo afflari í ignificatur, id 
Grxc i folent exprimere voce ^ffttm^ávyvdcu> 
quafí colorem aliquem induceret a í f idua&ac-
tencaledio:vt in ix .Sympoí íacorum Plutarchi, 
Imum Enpolidem.) Cogitandum cur Eupoli-
dem, v o c e t ^ / » w , quem teftantur veteres cr i t ic i 
remiíí lorem & Cratino fuiíTe & Ar i í lophane . 
iocisenim acfa l ibusabunda í íc , qui nonconue-
niunciratis:fed rcnbunc alij ali ter: pr imum A -
r i í lophanem raodeíliae aliquid & grauitatis ve-
ten comoedÍ£EattuIiíre3quem ante iprum^ác Cra-
tinus & Eupolis contumeliisin omnes implef-
imX.37nKpÓT*&v ¡y cufóó-n&v » ?c/b. An iratum dixit 
pro triíli acfeuero ? quod epithetum commune 
eft omnium qui vida reprehendunt.an ad pecu-
liarem aliquam illiusfabulam reípicitjCuius fcr i -
ptionem fufccpedtiratus? 
prxgrdndi cum fene. ) Ar i í lophane :quem fe-
nem vocat ob monendi increpandique partes, 
quasfurtinecinfabulis. íic fenem Horatius vo -
cat Luci l ium, non proptera?tatem : í e d p r o p t e r 
grauicacem argumenti in quo fe exercuit. nam 
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Luci l ium annum xtatis XLVI . non exceí í i ire ce-
ftis Eufebius in Cfaronico. 
palles ) Eleganter : tratum EupohdempSes > pro 
i ludióse adeo verfas, vtpal ioreminde contra-
has, yel í icaccipe : inuehentem acerrime contra 
improbos ciues & vitioíbs Jegis'é^cTaS-wV,& af-
ficeris, quaíi prasíentem téque ipfumincrepan-
tem audires. hasc efficacia eíl: íublimis eioquen-
t ia , liuc orat-orem legas» í í ucpoe t am vtdocet 
ctiam Longinus. 
Ji forte alicjuid decocihis audis, ) eíedhim á fe au-
ditorem inuitat ad ledionem fuarum fatirarumj 
feditavt ab iníita modeftia non difcedac. lege 
h^c, inquit , íi tamsli eft aliquid in his tua lc¿ l io-
nenon indignum. fuprá idem: 
— -Jf forte quid aptms cxit. 
eft autem deco&ius idem acelaboratumdiligcn-
tius v t vnguenta quae co funt acriorisr odoris 
qub diutius coxerint. vel accipepro caftigatius, 
limatius. decoquere tft. minuere , detrahcre : v t 
minuitaqua dum coquitur. itá & doól i fcr ipta 
íiía vb i femel illa eifFuderunt, diligenter cafti-
gantplurima detrahendo: cuius decodionisno-
bil i í í imum exemplum in diuino Maronernam 
h í c m a n c c o m p o n e r e f o l i t u s quinquagenos aut 
plures eo verfus: quos opera vefpertina rcdige-
batad denos aut duodenos. Quintilianus l ibro 
11. cap. 1 v. Materia7n cfje prinimn yolo yel abundan-
ttorem atque yltra cjuam oporteat fufam. Túultumin-
de decocjuent dnniy muhwn ratio Umabit, aliquid yel 
yfu ipfi detemur. Sidonius ad Probum l ib r i n . 
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in i t io : cmn iüc adhuc ¿tatuUm noflram , moUlemj 
i tencram, crudam modo cafttgmora fcueriute decoquc-. 
ret, modo mandatomm fdluhritate condiret. t raní la-
do eiielegans. at Cicero iongé aliter vocceade 
v i l i s ; cüm in tertiode oratore vul t oratorem ha-
be re fumimem mfierdm& fehdam :nondulccm ¿t-
que decoBdm. íumí i t autem á vino non folúm co-
lar i , verum etiam decoqui foli to ad delicias j Vt 
omnem aufteritatem poneret: quodin tc r luxu-
IÍÍE corruptelas veteres fc r ip tores fepeponünt* 
Indeyaporatd lector mihiferueat dure ) op tocon-
tingat mihi í ludioíius 6c freques ledor ex eorum 
numero, qui aureis purgatas habent l e d i ó n e d i -
l igcnt i veteris Graecorum comcediae. ra fermut 
vel aíl iduitatem ledoris alioquin raripoteft de-
notare , vel nurí ierum de frequentiam. feruere 
cnim&negocium dicitur,quod vrgetur dil igen-
ter: Scforum, cüm eb concurritur á mul t i s .T^p-
Ydtdm durem , dixi t ad medicorum y&'mmimí ac 
fotusalludens, in quinta, ipürgdtasir/femdures. 
Honhic, quiin crepidds Gr,} dixit á q u i b u s ína 
velit l e g i t n u n c d i c i t á q u i b u s n o l i t . i l lo rnm dúo 
genera facit : priore loco eos ponit , qui1 odio 
Grsecorum omnem tranfmarinam fapientíam 
oderant ac ludibrio habebant: deinde illos3 qui 
omne in vniuerfum philofophise í l ud iüdamna-
bant , & i l l i u s magi í l ros ac feí tatores irriíui ha-
bebant. i f tosá l ibe l l i huius íedtionc í u m m o u e s 
P e r í i u s , Se fuá iubet curare: cuiufmodi autem 
íludia cííeut qui bus erant dediti philofophias 
vicuperatores ex po í l r emo verfu cognofeemus. 
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ijúi in crepulas Gmorum ludere gesiií Sordidus. ) 
áuasádfert notas qüatuor v e r í i b u S j p d m i i l l ius 
hominum generis, de quo diximus. l í i i funt, ait 
qu i Grxcis íuam in cultu elegantiam eiiminis 
loco obiiciunt : cüm íint ipíi multo magis veí 
reprchendendi propter fordes &auant iam : vel 
i rr idendi ,propter aíFedationem ineptam i l l u -
uiei & ncgledi cuítus : quafi id elíet certifsi-
m u m militaris animi argumentum. Crepidac 
Gr£Ecorum propnae, vt calcei Romanornm. fed 
Perí ius crepidas nominas totum intclíigit Gra:-
eorum ííudium ®/AÔ A/<CÍ circa c ü l c u m : quo 
víbs eíFe illos elegatiore veí ex eo coní ia t , quod 
proceres Romani cúm velíent animum remic-
tere, atqnehilarius viuere, Neapol ipr^fer t im, 
veí Athcnis, vel alibi inter Grecos,TD TiTfdwvrt 
¡/MiTioVy id eíl pallium & crepidas aíTumebaíit: 
quodoi im Scipioni, Sullse, Antoni t í a tqüea í i i s 
ab eorum inimicis pro crimine eft o b i e á n m ^ 
forátdujy vel ad áuaritiam poteft referri3vel ad n i -
miamcultusnegligentiam. E r a n t R o m í e q u á m 
plurimi}quitogam Romanse^rauitati propriam 
t yeftem, grauarentur: e á q u e n e g í e d a vel pallia-
t i íi tenuioris fortuna: eííent : vel penuíari aut 
Jacernáti in publicum prodibant. Lege Sneto-
nium libro u . capite x i . í ed & multierail t qui 
v t militare robnrpra: fe ierrentab omnielegan-
tiore &humaniore cultu viderivolebant abhor-
rere : quos P e r í i u s i n t e r d a , hircofam gentem cen-
turionum. in quinta, ymcofoscenturiones propter 
eanominar.nam if t i erant illaíetatephilofophiíB 
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ac litcrarum pr^cipui boí les . 
O1 lufco qui pojcit chcere lufce. ) Scripíimus 
fofeit^nonfoJUt. vtrunque inuenire e í l in vece-
ribus : fed i l lud melius. nam id eíl pofcit hoc in 
verfu, cpioágeBit infuperiore. & mo^fc i t . vtra-
que vox t̂ iv deno tá t v i t i j , &: inolitam confue-
tüdinem. eft autem fupenoris ilotas i l luílratio 
quaedatp á íipiili. abfurde enim faceré eos often-
d i t jqu i in Graséis habitum Grscanicum damna-
rent, acqueadeo iníHtuta aut mores í u s g e n t i s : 
non minus quám íllos qui debilitatem fuam dc-
bilibus exprobrarent, Becorporis vida iis quib . 
fíngendis natura jpeccalFet, Perueríil l ími moris 
eíl , ítcW/^tí & débiles ,vei aliqua corporis labe 
iníignes irridere; qux improbitas , etiam ana-
thematevindicaturin clerico, canone L V I I . eo-
rum qui Apo/lol iéi nominantur. lufco dicere lufce, 
eíl ridere n o m i n é m lufeum. & in débil i tatem 
illius didadicerc. lufce habent membranas, non 
v t álij códices lufeus. quod íi cui placeat, feníiis 
cri t optimus: qui Oraseos homines Grascanicis 
vitiis laborantes ridere amat s lufeui ipfe , 6c i i f -
dem vitiis obnoxius. dicere lufco , pro dicefe i n 
lufeum, v t apud poetam, I t clamor calo. 
SefeaUqtíem credens.) n ^ a v leuíiovtTvsúnvet.Hxc 
altera eíl notajcfe prioris vi t i j fonsrnarri iíli Gras» 
cospel vt loquebantuijGríEcuIoSjideo aíperna-
bantur, quia erat ipíi arrogantes ac fuperbi, p r i -
mí im quidem vt Romani ciucs,vel I t a l i : deinde 
vt dignitate aliqua ornati, aut Romas aut in mu-
nícipiis Italia?. 
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Italo quod homre fupinus. ) in vniuerfum eos 
reprehenditjCjui ob honores, & publica munerá 
qualiacunque tándem ea eirentjluperbibant.red 
ad elcuationem rei ponic exemplum illius qui 
non Romsdignicatcm aliquarn obt inui í íé t , vc-
r ü m in aliquo municipiorum I ta l ix .-quihonos 
nihi l í iebatá Romanis. Séneca pater m . l ibro 
Corítrouerf. Cenforinus dehat 5 de bis qui honores in 
municipüs ambitiose peterent, y idear núhi in fomnis 
laborare, 
fupinvs.) arrogans, (&animivicium ipfo geftd 
corporis palam faciens. e í lgéhus hominum fu-
perbia innatorum qui ingrediunmradeo eredo 
corporc, arque ú-iaij^nc, ve in ccelos oculi eo-
rum ferantur non maleo fecus ac refupinaco-
rum. i f t i funt quos Epidetus apud Ár r i anum 
aic, qub admiracioni fine ó m n i b u s , i t a incederc, 
quad veru deglutilíent. í icil le l i b r i p r imi cap. 
XXI. Ti ¿¡¿tV oCihím,sy ^g,7&-mm ^íTrwrfiíú'&íKoy 'IVA ( ú 
^ ot ¿TmTuvrií ^cw^jÁ^crtr G r ^ c i atCM & ú~\avyú'v 
de íiis vfurpant. í tem l ^ i Á ^ m » Cleraens A l e -
xandrinus Píedagogi l ibro ni . inter cxemplain-
CeííllS Culpabílis ponit W ¿y Tuae ¿M'f eaKtvíHV yju 
KTJitJHKrúyStJO?. ica fupinus heic 8c fupindre apud 
Senecam in 11. De beneficiis : o fuperbU magrM 
fortuna \ o ¡iultíftmum malum \ Líber interrogare i 
quid tantopere te fupinet , quid yúltum habkmnquc 
Wis feruertat , yt maíis habere perfondm quam fd-
tiem, 
L i j 
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Fregerit hemintts pirren ¿dths iniquas. ) poni^ 
cxemplum dignitatis quíe per fe non magnajrei, 
leuibus tamen hominibus inflandis fufficiat. ca 
eft, sedilitads fund ió non in vrbe , fed in I tá l ico 
municipio quodan^puta Areti.municipia multa 
ac colonias fuoí aediles habuiífe iam p u e n s n o t ú 
c í fedebet , ex M.Tull iOjSpart ianoin Hadriano, 
lapidib.ant¡quis ,&ali is te í l imoni is . Etiam i l lud 
ex libris lu r i sno t i í l imum 3 ad cura tam aedilium 
vrbicorum quám municipalium totius M u n i -
tiae frumentariíe difciplinam & coercitioncm 
ípedaíTe. de menfuris igitur iniquis cognofee-
bant, i& vt aic luuenalis in x. vafa minora fran-
gebant. lidem ne quis malas meixes venderet 
impediebant* Plautus Rudente: 
—-•¿juamuis faflidiofus 
jltclilis eft :fi qu<£ im^rohd funt tnerces , iaffat 
wnnes. 
Níf (¡ui abaco números y & feBo in puluere metas 
Sát rifijfe yafer. ) H ic alterum genus hominum 
declaratur, quod fpernit á fe Per í ius , ¿cfatiris 
fuis.ij funt , quiftudiaphilofophise r ident: quod 
feccrunt feré femper Romanorum pleriq. v n i -
uerfum vero philofophia debes inteiligereditc/íjc-
Jh^tKat^tCi Períius duas folílm illius partes at t in-
git. 'arithmeticáj cuius numeri in abacis difceba-
t u r , & geometricam cuius fígurac in puluere fo^ 
lit ícdefcribi. hic e í l q u i p r o p r i é fcholaflicuspulms 
dicitur , M . T u l l i o erüditus pulms> &c ^ct/ufua 
tfnóvíot, quarum multa vbique mentio. 
multum gaudere pamm, Si Cynico harbm peta-
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lans mndria yellat. ) qui abhorrebaut á Graeco-
rum difcipiinis, i j philofophos qui c Gracia R o -
mam immigrabant , ludibrio habebant: quod 
his vérfib. Períius oílendic. illa autemV-etace ple-
riquephilofophivel Stoicierant vel Cymcirca: 
duíeíe€l;ae tum vigebant casteris iaccntibus, q u i -
bufdam etiam propc extindis. vbique vero, non 
f o l ü m R o m a , C y n i c o r u m magna vilitasjvis v u l -
go omnes illudebant, eospercutiebant, 8c variis 
contumeliisvexabant.quod neipí is quidem no-
lentibus faciebant: cüm natiad gloriam h o m i -
nes, argumento opus haberent in quo íuam i l -
lam mirabilcm patientiam atque « ^ S c ^ often-
tarent. Sederatimprimisodiofum il ludpatien-
ú x Cynicorum experimentum, cuius heic me-
mini t Períius. Apparetcnim fo l i t a sápe tu lan t i -
bushominibus meretrices cumií l is c o m m i t t i : 
vnde neceífe erat fequi ^Kamuj y^Ka-ps, &:irníum 
eorum omnium quicertaminisiilius e r a n t í p e -
¿htores .SimilI imum e í l q u o d i n f c h o l a Alexan-
drina factum aliquando legimus , nequi í l imo-
rum quorundam nebulonum coiifpiradone in 
Theodorum iuuenem, omniiam tum laude v i r -
tutis confpicuum atque i l luftrem. fiimmiííum 
eft enim fcortum impurum quod in foro ipfum 
aggrederetur.hiceft qui po í l eáGregor iusThau-
maturgus eft didus5ciiius vicam GregoriusNyf-
fenus l ibro fíngulari eft complexus. 
gctudm fMtdtífj,) paratüs, id eft « ¿ t ó , qui in 
more habeat id faceré, &:quod in defcribendis 
moribus hominum folet Theophraftus dicere, 
L . i i j 
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To/ayTuf «̂ VOTOÍ'. vt in fexta, - - nefctre fttratm. 
Horatius, —^depugnare paraü. 
í l capud luuenalem , laudare pamm: nefctre para-
Í/ÍV. ĉ * multa í imii ia : amat enim luuenalis eam 
vocem. 
Cynico.) viuebat tum Demctnus Cynicus,cu-
ius í ingularem ac í lupendam vir tutem dilaudat 
Séneca , & apud Arrianum Epidetus. in huius 
honorem &:fímilium , qui fuerunt ómnibus fe-
fulis oppidopauci, OywV f̂ heiCíjVAfflí-pro p h i -
lofopho ponitur. in genere vero de Cynicis quo-
rum ea tempeftate vberrimus erat prouentus, 
malc renferuiit,non ío lüm iftiofores Graecarum 
difciplinarum, fed etiam é Grabéis fapientiílimi 
quique. non enim vera virtute admirationem 
vulgi col l igebant : fedvul tustorui ta tem& t r i -
ílitiam ac diífentientem a cjeteris habitum peí l i -
mis moribus, atque impurse obfcoenitati prae-
tetidebát-jt.Lege DionisChryfoftomi ferinonem 
Alexandriae habitum. Porro quantopere Cynici 
etiam in Grascorum vrbibus, nedum R o m ^ ab 
ómnibus fpcmerentur, poteft in te l l ig i , vel ex 
eiufdem Dioñisxxiv. in principio. 
barbam yeüat.) quia indolentiam & vacnita-
tem affeduum profitebantur Stoici atque Cyn i -
c i , proptereá cúm in publico conípiciebantur 
q u o í p e c i m e n darent fuas virtutis ab obuiis va-
rié irritaban tur. alitts eos fanna excipicbat, alius 
conuitium dicebat, alius veftem trahcbat, aut 
barbam vellebat,aut alioquouis modo moleftus 
^rat. auólor Dio Chryfof tomusín eade fchema 
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phi lofophi : fie o l im Sócrates per Athcnas in^ 
gredicns folitusTra^T /Mí^s v t a i t Laertius. i n -
deprouerbium de omni contemptu , $ 
lífriv T7y},vel v t lu l ianusloqui tur tó^x t h im 
cm w y^jeíe'j 7ei^af.&C Latinis, bdrbam aliqui ycüere 
cui fimilcin fecunda fatira , de fatuo & ad lud i -
brium expoíitos 
, —síolidamprrthet tibí yellerehrbam. 
petuUnsnonarU.) meretrix de via prartereun-
tes petere ac lace/rere ío l i t a : nonariae a nona ho-
ra didse, quod ea hora pateret aditus ad lupana-
ria: cüm ante claufae eííent fores, vel ex mores 
v e l e x l e g e j a u t e d i d o a l i q u o . c u i í i m i l e efl: edi-
¿ tumi l lud Ampcl i j pt íefé^i V r b i í u b Valent i -
nianoj quo cauit nevfque ad prsf t i tutum diei 
ípatium IÍXÍE coc^m proponerent carnem , ve 
autor eft Ammianus Marcellinus. at contra 
Colophonij quondam , luxu perditus populus, 
legem tu le run t jVtámanead veíperam q u x í l u m 
meretrices facerent : poft folem occafum KU-
^É»i'«Wjíe continerent. audor Athenseus l ibro 
x n . Hora nona apudveteres procurando corpo-
riaccommoda. quare etiam vi r i íbbrij ea hor4 
adccenamfecomparabant^vtdeMarco A n t o -
nino teftatur Galenus, de monachis Palladius, 
Auguftinus de fe. Arifteas vetuftiílimus feriptor 
de LXX. interpretibus: ^ i ^ i ^ v t * * tv* 
Htsmune edt&um , poft prdndia Caltirhoen do.) 
Studia eorum exponía quibus íat irarum fuanuix 
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ledioneintercUcebat: ait i í los dúo fólüm curaf-
fe : fo rum, propcei* auari t iam:& lupanaria5ahK>-
re voluptatis. hasc igitur ftudia fe illis relinqucrc 
Í i i iemüi4iafat inée oftendit, do valet mando: 
quod apparet ex t l o r a t i o : 
r—-forum VuteM ûe Libonts 
Mandaba ficcü. ediBum in telligc 
prstoris : & a b vna ípecie iurifdiótionis caeteras 
omnescape. maneaucem indicia exercebant,& 
í i c c i , vt modo Horatius. idem poeta: 
-•—antefecundum 
Ĵ ofctm orabatfíbi adejjh ad futeal eras, 
Martial is , 
Exercet rauc os tema causídicos, 
Gallirhoes voceheic, (nomen id feorti quofl-
dam celebérrimi) vniuerfavoluptuariorum ftu-
dia,atq. oceupationes c ^ í ^ ^ ^ i n t e l l i g u n t u r e 
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JE C fatira graui í l ímum 
ok» continet argumentum , 
^ ^ de prccibus ac votis»: c 
^ penetralibus eius ph i lo -
? rophi^depuomptuni ,qu£e 
fuit veteribus fapientibus 
pro theologia. nam Deus 
eíFet annon , & curarct 
mortalia necne , in phyíicis fuis plerique phir 
lofophorum quxí iuerunc. eorum vcib qua: ad 
omÓ-nnrt í p e d a b a n t , & hominnm aduerfus Dcos 
officia, partem magnam in ethica difciplina 
ftint complexi. Eius generis eft fatira \ \xc : cui 
fímetrum detrahas,nihi l i l l i ad philofophicam 
granitatemdefuerit,: non magis quára aliquic 
Platonis l ibr is , Plutarchive aut cuiufuis aliorú 
vel prima: notas ph i lo íophorum. Inter varias 
autem qujeftiones quíE cadunt in tradationern 
•Ẑ Í cW^TOf, & de vero fuperúm cultu , non mí -
nima eft illa qua: de rede orando numine, deque 
votisfaciendisagit. multiplex eniir» mortal ium 
errorinhacparterolctvcrrari ivtnon fine cauíía 
L v 
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Stoici^ronundannc folum fapietem ícire orare 
r c ¿ t e , folutn eíFefacerdotem. Hierocles: ó ' ^ ^ 
¿ M W íoptií o cro^oí-x»^7ttí(Scoicisnempe3Diogene 
tefte ac Stob^o :) ¡CÜW ttoipiKyif (¿ovo? eiJiüf til̂ eicbu. 
ñeque hxc cantüm Stoicorum fuit fentcntiajfed 
&:p!iilofbphorum aliorum :qui in hoc confen-
tiiinc propriam philofophi laudem eíTe , bene 
Deum orare.Maximus Tyr ius xxx.dií íertationc: 
'i^ihHí (ra iS/af t̂Kon înVy e|í<X í̂• CUJTH lo (^á'xv&v, ra 
'iuTnswjSío fávov tufaóbucmsáf/fyov. Sed non defue-
runt o l i m , qui Déos negarent eíTe orandos: qux 
fuit íentent ia Cyrenaicorum philofophorum 
vt fcribit Clemens, atque o.mnium i l lorum qui 
d iu ínamprouiden t iam negabanc, quorum pr^ -
cipuifuerunt Epicurei: hocenirn femel po í i to , 
fuperos humana no curare, fequitur ncceíTarib 
fruílra eíTe, qui opem illos pofcant. Atque huius 
fententis etiam Ari í lotelem fuiíre,apud Sextum 
Empidcum fcimus legi: fed nos í u m m o viro i n -
iuriam fíerinon dubitamus. Maximus vero T y -
n u s c o g n o m i n e P l a t o n i c u S j q u i d í u p e r eo cen-
íuerit ex eius diatriba il la cuius modo mcmini -
mus fciri potert. Enimuero qui negarent eíTe o-
randum, pauciílimi t an tüm furiofí philofophi, 
pofteá deteriores his & pauciorcs hsretici j ab 
omniaeuo extiterunt: at malc orare , non pau-
corum fedomnium mortalium , communis er-
ror femper fu i t , iis íolis exceptis , qui á vero fa-
pient iaedodorefui í rent eruditi.bene enim ora-
re Deum, v t alicubiait Augtiftinus, grada fpiri-
talis eft. Hunc igitur t a n t ü m 3c adeo late fuíum 
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h o m í n u m errorem, cüm viderencagnofcerént -
que ex parte fapientesrmedicinam i l l i faceré pro 
fuá vinl i>& quantum ferebat publica íaeculi i m -
per i t ia^ nam;& ipíí heic c^cutiebant, J / un t co-
nati. Eoí j jGÓtaruntquscunqueá Gracis ph i lo -
fophis^J Ivyís fiue ícripta fuerunt ' 
quo in argumento etiam Ariftotelem fuiíTe ver-. 
íatum Laertius t e í l i s , qui l ibrum illius é?) ¿vrft 
laudar, ex Procío fcimus, fcripíiíTe &al ios ea de 
re philofophos : fed horum omnium nih i l fermé 
adnosperuenit prscter eximium i l iumquidem, 
fed tamen vnicum Platonis dialogum, qui A l c i -
biades fecundus infcribitur & ^ ^ c n v ^ r , E 
Latinis , quifuerunt philofophi qui hancma-
teriam feparatim t r a d a í í e n t , eorum fcripta non 
meliore quám Grascorum funda funtfato : fed 
vetuftati magna tamen gratia, quod duas ía l tem 
eius argumenti íatiras fummorum fcriptorum , 
Perfíj i f t a m ^ luuenalis decimamjad nos t ran í -
miíit integras. Omnesif t i jPlatoJnquam, Per-
fíusacluuenalis, communehochabent, quod 
peccata á vulgo hominum in oranda /ol i ta 
commit t i arguunt: fed Perfío propria ha?c laus, 
quodpauciffimis veríibus pluracapita dodrwx 
huius,qnam vel Plato vel luuenalis, eft comple-
xtis. Tres funt omnino huius carrainis partes 
óhoytfiu. Prima extra rem e í l / o l i decoro íeruiés: 
ideóq. breui í l íma, &c quatuor t a n t ü m verfuum, 
quibus paraturaditusad tradationem propofi-
ta; thefeos. Macrinum enim familiarem fuum 
Iaudac3quodfcientiam beneorandiac vota fa-
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ciendi teneret. ñeque vulgi erroribushac inre 
impiiearetur. I j cuiufmodi íint deinceps expli-
catur. Secunda igitur parte de iispraecipuc tra-
¿ t a t , qui in votorum materia peccarent: o í l en -
d í t q u e álios res impías á diis petere íb l i tos ,quos 
quidem grauiílímé increpat : alios non impía 
quidem déos poícere,red fr iuola, ipfís fajpe pof-
centibusnon profutura: atque iftorum praftcr-
ea ineptías tangit , & ritus ín precibus conci-
piendis fuperílitíofos,& írrifionc fatírica dignif-
.iimos.Pouremb pngnantía íibi ínuícem contra-
ria hominum vota exagitat. haótenusde votoru 
materia; quod folum argumentum att ígít l u ü e -
nal isdiuinífque verfibus lueulentí í l ime execu-
tuse í l . Platonis quoque dialogus totus fe ré in 
eo verfatur, vt doceat rem arduam eire,& in qua 
magiftro Deo fitopiis, v t feíamus ecquasresa 
D e o p o í í í m u s petere aut debeamus. Porro vo -
torum genera dúo íunt tnam interdnm folas pre-
ces noí í ras Deo oíFerimus : quod proprie nos 
precari, Graeci tv-gSmu & faepius ^aonóyi^u d i -
cunt ín terdum precibus adiicímus promií l io-
nem,&ea concipimus, quse proprie Latiné d i -
cuntur vota. Grajci hoc y ^ n v y i ^ v ú ivytSmi y&nl 
W5í- ,vtpaí l ímapud hiftoricos , yp % n . 
XMnexov : fíe etiam iuytStu T W J ^ V , @oof tCp 
r t&epvnvKm.kd 8c tu^Svui 8c Ivyt d e v o t ó vílir-
pantur: quod reetc Hieronymusi in ea ad Su-
niam 8c Fretclam obferuauit: id^mque multis 
perfequitur Gregórius Nyl íenus epifeopus, in 
fecundo commentariolo íuper oratione domi-
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éiea. H x c v ü t a i a m indeab ipío mundiconditu 
inftituta ea fine funt 5 vt graci animi íígnifícatio-
nemdarcnt, qui opem á numine eíTent confc-
cuti . Sed mox deprauatis hominum moribus, 6¿ 
pirauis perfuaíionibus eorum animis corruptis, 
eb tándem impietatis vencum eft , v t déos more 
hominum capi donís , eámque eííe mercedem 
benefíciorum quae á diis accipercntur, cxcum 
vulgusfíbiperfuaderet. auxiterrorem po^tarum 
natio quorum vox eft, 
&fímiles m u k ^ . Itapaullatimnundinatio qü íé -
dam, & vt vocat Plato in Eutyphronej^OTeíx,» 
TŜM inter déos atquchomines fuit inftituta* De 
hoc tanto hümaiii generis crrore agit Pcríins in 
in.fatirac parte, originé huius ftultitiíe oftendit, 
&vanitatem vanifsimam falsc graui térque i r d ^ 
dct. de quo Plato etiam t radaui t^cüm in Euty-
phrone, tum in Alcibiade fecundo. Perííus vero 
non folüm falfam opinionem hominum caftí-
gat: fed etiam poftremis qu inqué ver í ibus , pla-
ñe aureis, doólrinam de votis Deo gratis verara 
& v e l Chriftiano prazceptore dignifsimam 3 eft 
complexus. 
AD PLOTIVM MACRINVM . ) DupleX 
fatirae huius infcriptio in membranis: prior no -
men continet i l l iüsad quem eft miífa , qui non 
fuit Minutius Macrinus Brixianus, de quo P l i -
nius epiftolaxiv. l i b r i p r i m i : qnod quidam i n -
terpretes eoniiciebant: fed ahus Plotius M a c r i -
nus, homo veteribus qui quidem adnosperne-
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nerunt indiólus. videtur autem hic MacrinuS 
condifcipulus fuiíTe P e r í i j , apud Semil iúm N u -
manum : quem Per í ius , vt aic audor vita: i l l ius, 
coluit ve patrem : fed erat Macrinus aliquanto 
quám Períius natu grandior. puto fíe accipien-
da veteris fcholiaftse verba : ^Alloquitur flotium 
Tñucrinum.hominemfane eruditum , & paterno fe af~ 
feciu (lilizcntem, qui in domo Sernili) didic erM: a ejuo 
dgellum comparduerat, indulto Jfhipretio alicjuanto. al-
tero t i tulo argumehtum fatiríu indicare criticí 
voluerunt: nec tamen confecuti funt quod vo-
luerunt. Pithceilibri prseferebant . De bonamente : 
Putean i , De y itshonejidtc. quorum vttumquc eft 
el<a£?rJiórjin>y. Melius inferibas df} óenó-nnvr : eo 
fenfu quo defínitür á Piatone in Eutjphrone j 
imwm cuwwmkj Jbntsí Stott. M . TuIIius paullb 
aliter ex éodem Vlzionz: SmBims eji feientid co~ 
lendorwn deorum. 
H V N c Tddcríne diem numera meliore UpilU. ) 
C ú m eífet moris dies amico rü natales muneris 
miffitatíone c o h o n e í l a r e : fo l i t i funt v i r i d o d i i 
opufculá fuá ad amicoseruditos natalitij t i tulo 
mittere,íiicut loqui íur Genforinus, inpraefatio-
nel ibel l ico occaí ionefcrípt i . Ac quoniam ma-
gna religione natali die vota concipiebanturin 
annum proximurh, aut piures fequentes: inde 
occaf íonemfumit Períius de votis cum Macr i -
no dilfcrendi. Quam inepti autem 8c ridiculi 
funt i l l i diobolares analyta?,qui5tw huius fatirx 
ífto verfu contineri fcripferunt ? hxc i l loruni 
ars eft egregia, quae nihi l eos niíi nugari docet. 
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Se felicioribus ingeniis maleuolc obtreélare . 
numera mclipre Uptllo.) Numerare vel í ignarc 
albo lapillo auc calculo, locuúo mfoifMácNí, ad 
cuiufeunque gaudij íignifícacionc. notiUima h i -
í loriaex Gra'cis «Se Plinij feptimo. Symmachus 
duriuículé vfiirpauic l ibro pr imo epiílola xc. 
Bgo etfi intelligo qmd noñri amore fdlUm titulum 
tamen pMcUn tejiimonij , albo talado neícrmn more 
jignabo. 
Qui tibi Uhcntes -appmit candidas annos. ) I tá 
melius quám apponet. & ita meiiores l i b r i . poneré 
Ikdpponereszihz. funt calculonum , vtapud Gre-
cos véívcu & 'w&<p%ívcu : quod ad Theophra í l í 
Cliaradercs notabamus. ira hcic accipiendum. 
¡abetes amosdixit pro lapíismiíi eo refpicit , quod 
faepeinclpatus annuspro abfoluto numeracur : 
cüm xx. annos na tüm dicimus eum qui agac v i -
gefimum. at cüm ¿KpiCokopCySp 3 fummae annorü 
non apponimus ñifi eum qui íit elapfus. 
Fmde merum Cerno.) Abunde explicat Cen-
forinus s quemlege. Pra:tcrrem quidam erudití 
Gcnforini verbis quibus negat Genio hoí l iam 
faciundum, exceptionem adiecerunt de porco. 
nam ioquitur Cenforinus dé muñere na rali s 
quod annali die foluebatunqua quidem die nuf-
quam leges m adata m v i l a m in honpre tó Geni i 
viótimam. H a r á tí j íocum malé interpretantiir , 
q,ui huic obíerua t ioniputant repugnare: in epi-
ílola ad ¿Elium Lamiam l ibro m . 
—eras Genium mero 
CurabtSj&pmobmellri-
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Cnm fumuUs operum folntts. 
errant qui ex eó quod Geni] fíat heíc men£Íoá 
denatal idicfení i í re Horat ium exiíl imant. quid? 
an igitur numquam niíi die natali Genio facie-
bant íacra ? imo vero quoties hilariusaclautius 
íe excipiebant, toties Genium fe placare veteres 
autumabant. vnde illa genera ioqncndimana-
run t , curare Geniutn, & Genium defraudare, ac í i-
mil ia . hoc igitur vult Horatius; deberé Lamiara 
matute focum componere, &:c2Etera parare ad 
diem genialiter agendum. cur autem ?non fané 
quod Lamias natalis e í l e t : ve iüm quia ceífatura 
lit-vniuerfa familia ab opere, impedirá tempe-
ftatis obfecenitate, quam imminerein diem cra-
ftinam, tanquam vates i l l i denuntiat cíim canit: 
-—eras foliü nemas 
Multis , cír alga litus inuüíi 
DemiJJa tempeftas ah Euro 
Sternet: aqux nijtfallit augur 
jinnofa cornix. 
«5» tu prece pefeis emaci Qudnijt fubd.) Inge-
nioíiílíme Períius dúo capita illa proponit , de 
quíbus hac latirá tradare inf t i tu i t , materiam. Se 
formam votorum : Macrino fuo debitas laudis 
teftimonium perhibens , quod in neutro borum 
peccaret: non in materia : quia n ih i l p e t e b a t á 
diis parum honeftum , aut cuius ipfum pudere 
deberet : non in modo ; qui nullam cum diis 
nundinationem exerecret: ac ne precibus qui-
dem nimis cupidis aut anxiis déos follicita-
ret : quod i l l i íb len t qui íuperftitioíi proprie 
diai 
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á i d i f u n t vcterib. Latinis. H x c Perfius de^Ta-
crino j v t efíec occaíio carteros obiurgandi qui 
invtroquehorumpeccarent. 
yvece fofcü emaa.) Iv'fc* íprné/KH. cuius contra-
r ium eíl V ¿nKas K^^hiu&eÁmiv^^ o r a t i o í l m -
plcx&liberal is . apud fapienciílimutti Marcum 
Imper. Jib. Vi/'rffOT£>»/4rí,wefl; interprecari , vei 
quxhaber coliiundrum facriíicium maioris a l i -
cuius vidlimscautvotum rei confecrandae: quod 
eíl: velucpretium düs repeníum , vr fíe in emeio-
ne conrrahenda. v e l , qua; toties fuic repecenda, 
& tam aílidué ac hiTm^s zpu ¿^TÍV^Í íncicnda, ve 
hocipfumprecij loco ceníeri poííic ; quia vt aíc 
Séneca s mtlét res carius consfaí tjuh/i tjux preakui 
ctata tfti 
Qu¿ nififeduciis neejueAs éomnñítercdittís.) lioc 
feíl turpia vota milla facis, & eiufmodí qux pa-
lámnonpoff is ntincupare5& vocealta. A h t e c é -
dens pro confeqüejiti p.oftjit*,'-fedú&is dtis corn-
fnitterê  pro tacita & lubttuila voce chinitiare, 
qui fecrcto cum aliquo volunt loqui á turba 
cumfeducunt j nc aliquis CorycíEUS exaudiat. 
Caueputes damnare Períiurn his verbíá preces 
inimurmurataSjquaderemox. i 
^yítíertaparsprocerúm tacita líkéit ífcerrj.) Hie 
incipit hif^aí vulgarís ^rróris íh precifeüs Fa* 
ciendis. Etfiautem videtur po'éca cum l i t o , tum 
precedenti fequentíque verfü tacitas preces & 
iufurros templorum reprehenderé : non tamcií 
illudefl: qub pr^cipuc fpeéí:at. íed ad grauiffi-
íni impeccatüm , quod confuetudine ia i rour . 
M 
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murandi te£tnm latebat: narri alioquin cur re-
prehenderec Per í ius , quod publicis Romano-
rum ritibus erat receptum ? Séneca De benefí-
ciis l ibro i i . Vota hommes parcim facerentyjt palkm 
facienda ejfent : adeo etiam déos quibus honeBifím^ 
fupplicamus, tacite tnalumus & tntra nofmeñpfospre-
cari. Precationes vel publico fiunt vel priuato 
nomine, omnes concipifolitaevelvoce palám : 
velfufurro táci to,vel ícr ipto Vox autem adhí -
bita, vel facerdotis, vel prajconis, hoc eft, xúpvxaf 
í iue (£^Vxc í - ,ve lp ropr iae ius qui orabat. nam 
etiampriuati intemplis vocev í i interdum cüm 
precarentur: quod Períius etiamad oftentacio-
nem fierifoiitumá npnnullisoftendit , cumait , 
Mens bona, fama , fides, h¿ec clare & yt audiat 
hof¡>es. at lulianus in Mifopogone 
lioc quoque nomine Antiochenfes Chriftianos 
reprehendit , quod non orarent íílentio : fed 
aKooix íat loca facra replerent. quare etiam Ter-
tuilianus in De oratione docet,yo«c»j- -pocis fubieSies 
ejjeoporteKe, hoc eft TubmiíFos, Se murmur potius 
quám vocem. 8c Clemens Alexandrinus fola 
íp in tus contentione fine vocis miniílerio pre-
ces optime peragi difputatin vi i .Stromat. Úem» 
inquit , fmJi qiavy TÍW I / J - ^ M Tm^muTniv, üuxiTx.mtTA 
tibabit.) hoc eft, libare folet: perperam alij lí-
b r i , Ubauit. non enim fie Lat in i loquuntur , ve-
r ü m Gr^c i . Menander apud Athenaeum : Kt-
^vKiv^et M^oy á^rtéi^TT), id eft, m&vSiyíSm 
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ffMN loquitur cnim decoramunimorc. Plutar-
chusinpraEceptisnuptialibus: o¡ TFÍ wmhtcL Svov-
Tif H§Í* > lüv yoKbjj o¿ evíy&'iay(oun 'me «Mo/f ¡cpoTe 
tÍKK'ifyhóms ^4*? ^ $ ^^¿v. hoc eft, p/^v £ 0 * 
fie Homerus & alij poetas, quod alibi nota-
bamus. at H e b m Lat ini futuro p l u n m í i m 
vtuntur. Horat ius: 
non Be cuiejuam parcet amico. & 
Geftiet a furrio rédeuntes feire. —- Iuuenaliss 
Hil yetitumfecijfe yokt quem nonpudctalto 
TergUckm peroné tegi. 
Haua cuitíis fromtum efi,mK) Ñ o n eft facile 
cuiuis ita aífedus fuos racione redagubernare, 
ve nihi l optec, n ih i l á íuperis petat, niíí quod il la 
praercripíeric. hoc i l lud eíl quod iuprá diceba-
mus , folum fapienté feientiá tenere bene oradú 
murmürque humiléfcjue fufurros Toüere de tem-
plís.) Etiam i l l i quos dixic tacita libare aceña, non 
penitus tacebant: fed obfeuram de more vocem 
intra dentes edebant: quam vocat heic^erfius, 
murmur) &humtks fufurrss. Clemens quoque A -
lexandrinus -^^^^oVíímil i terappel la t jad hnne 
moreraal ludés, cümfer ib i t in VH. Strom. etiam 
eos qui Deum precantes fufurrantjclauíis labiisj 
t ac ice loqüia tque in tus clamare, e ^ a i t , «V BW/P 
hJhSívy.íiyáia^. Irrepíic polleá etiam in Eccle-
íiam mos fufurrandi, tum quoque cum audieba-
tur Deiverbum : quem morem defendebat me* 
pteaeperperam Yulgusimperitum , Dauidisau-
M $ 
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¿bon ta t c :qu i d ix i t in l ibro Pfalmorum :in tm~ 
pk Dei yntífmifaue Uudem dicit, Bafiliusin x x v m , 
plalmum : minv ftaxjioKeya! TZV OIKOV •nioiwmr olneY 
dr aperto yiuere yoto, ) nullum votum faceré 
quod nolis eíTeapertum. E b í p e d a b a t i l lud ve-
terum Pythagoreorum fymbolum $ fam «»-
^eo, quod profcrt arque explicar Clemens. Si-
m i l e cf t , in publico yiuere, & ^«Yo <J/?W, apud Se-
necam epiftola x m i . J^fw dictmexqua mores*fíi~ 
mes nojiros. yix quenquam inuenies , «̂Í Ô/?Í> ^f/"/» 
yiuere, lanitores confcientia noBra, «o» fuperbid 
cppofuit. Sic yiuimuSyyt deprehendifit> fubitoajpici, 
Marcus Imperacor l ibro tercio : íZnsiay letvVy ftovet 
QtíWTafíctnu tfyi ¿y ií ne eíqyó íTmífonv TÍ VUM S I M O H Í 
juT1 m,ffma4 Tmĝ ŷ ĵM a» ájrmíeiViuo on TO KJM <TO. at 
*í| mj'wy ¿v%vs éühA U'Jau OTÍ trcá-Ta. «VA« ^ ct i^í i , ^ 
£ft)oy myaviKou s ^ ¿UÍKOUJJTVÍ iJhyimy. %Ajfuefac€re te 
debes ea folum cogitare, ¿/f ^«/¿/w / ^«w repente te 
interroget, »««<• fÉ¡g/V^ ? //¿<rr Bdtimpojáis rê  
fpondere y Hoc & illud:yt ex iis continuo fiat mam~ 
ftflum, omnu in te Jtmplicia eJfeO' mitia, & animanti 
ad communionem nato conuenientia : qui omnid Sfer-
ttdt dd yoluptdtcm fietiantid. Marcus Tullius i n 
m . De ofíiciis: £.< deliberdnda omnino non funt in 
quibits eji turpis ipfd deliberatio: dtnue etiam in omni 
Mlibemione celandi dtque oceuhandi, fyes opiniuque 
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fmouendaefi. Séneca ; Sic yiue cttm hominibuf, 
tmquamDeusytdeat: fie loquere cum Deo , tanquam 
homines audUnt. 
Mens bona Jama, fides.) Mimcfís v e n u í l a : i p -
fas enim ponic voces optantium. deeft autem, 
vtinam contingat mihi:vel aliquid í imile. M e n -
tem bonam íibi optare, formula fuit & c o n í u o -
tudo orantium:quo refpicit Séneca cpiftolaxLr. 
in i t io . Facis rem optimdm & nbi falutarem , / yt 
fmbis , perfeuerús tve ad bonam mentem. qudm fiul-
tum eft optare , cum pofiis k te impetrare. Kott funt 
dd cttlnm elenand* mdms , nec exordndus aditms yt 
nos ad dures fimulacri , quafi mdgis exaudiri pofii-
musyddmittat. Propertius, 
Mens bena }fiqua dea es , tua mein facrarid dono, 
ĥ ec clare & yt audiat hosfes.) nempe optantur. 
fub lingua tmmurmuJat. ) Gra:ci vare cjína d i -
cere amane, non -¿m yhaam», íic -¿¡r'oJiív-n* yzófyv 
apud Athanaíium : iJbyrr*. KUMTV apud Bafí-
l ium : •¿a-*o/oVitó TVV^O^^CHV paílim a l i j : ¿tror r ¿ei-
hav vmwc-ív de voto improbo Ariftasnetus : cui 
aííine apud Tertul l ianum, labia yibrare, 
o fi Ebuüit patrui prxclamm funus.) I ta mem-
brana; Pu tean i&al i s inonebullet 3 ̂ vo ebul l ié-
r i t : af-^ijimí : v t axim pro egerim : comcdtm-dc 
edim pro edam vel ,ederim :apud M . T u l l i u m 
& H o r a t i u m jí/í^'m puo dederim. Tertullianus 
de refurreétione carnis : Dedim aduerfario dicere, 
Pocrb ebullirey quodpropricin aquaferuentelo-
cum habet, ad omnia repentina transferri ele-
ganter íqlet varié c o n í l r a d u m . frequens ver-. 
M üj 
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butn apud M . T u l l i u m , Senecam , vcterem l i -
brorum facrorum interpretcm , Tertul l ianum, 
V i d o r e m Lirinenfem) &al iosedam inculpatap 
Latinitatis aüfbores. 
pittruiprxcUrumfunus.) Humfmodi impía vo -
ta R o m x tum frequcntia meque vlla de re fas-
pius confulebantur aftrologi. luuenalís in v i . 
Confulit ifieñc* lento de futiere mafrü: 
*Ante tamen de te Tanaquil tua i qttdndo fororem 
Ejferat & patrms. 
ídem in n r . ——motm 
*Afirorum ignoro:furi/íjfromitterepdtris 
Tiec D o l o , necpcffwn*'- — 
pr¿eclürmnfunus ) nuííra. torquent fe quídam 
interpretes de epitheto i l l o praclarmn. quod au-
fem noc referunt ad morem repon'endi thefau-
ros inconditori is , tam alienum eíl: ab auótoriar 
mente, quám quod máxime, quid igitur? n imí-
rum ¿ Í » ^ hoc diélum : é í lque v t Seruius dicere 
folét oratio morata. Q u i illa impía vota facie-
bant íbliti femper alíqua rat íone pudori fuo co-
fulere, & nefandam cupiditatem velare, eo per-
t inetquodpaullb pbftlequitur, 
——namqueefifcahiofa. & acri 
Biletumsí. quaíi cupiditasi 
aliena mortis ex commiíera t ione oriatur , non 
ex malo animo : íic qui aftrologos confulebant 
íuper obitu fuorum 5 aliquid cauíFabantur cur 
vitaíis non eííet is de cuius capíte agebatur.Iu-
uenalis. 
Confulit iBeriu lento dtfímerematm. 
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Aíía vía ídem hic facit, qui de mortepatrui vota 
faciens, beneuolum tamen animum oftendic, 
cum defundlo pollicetur pr^clarum funus, hoc 
eft, magnum funeris atque exequiarum appara^ 
tum. 
& ofí Subrafiro crepet argcnti mihi feria.) mor-
tes fuorum, & inuentio therauri, inter exem-
pla votorum hominis auari folenc iungi. D i o 
Chryfoftomus^n quarto deregno : 7¿\J- o 
yavi) avyytvaViOTmí 'í̂ ci KK»¿9Vô jtiv. Petronius 
tim antecjuam limen CapitoUj tangant, alius donmn 
promittit fi propinquum dmitem extulerit: alius fi the-* 
fturum ejfoderit. 
dextro Hcrcule.) acqui '¡pua/sv Gnrci vocant lu-" 
crura praecer fpem oblatum atque inuentum, 
videtur íeí-uatahxcdif t indio , v t eorum tan tüm 
quaeinforoaut viis vrbicis inuenirentur gratia 
Mercurio haberetur : qüia is deus a^úlos erat 
acdiccbatuiv Herculem autem etiam á íludioíis 
rci faciendo fui í recuí tum, & •xhovnlíniM exifti-
matum Graeci Lat in íque audores teftantur : 
fatífque notum eft, non minus H e r c u l i q u á m 
Mercurio folitum po l luce r i á repen te ditatis. ad 
zcfjVoj'Herculem alludit ille apud Píautum in 
Moftellaria, quiait de Tranionedamnoí í f f imo 
Theuropidis femo : 
—is yel Herculi conterere qu<tñumpofiet. 
Nondebui t dpd i í í ímus vir U\i^s Giraldus, ex 
koc loco ceu proprium Herculis cognomen af-
^ M üij 
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f e r r é , 70 dexter, nam dextro heíe K O I V M pofí tum 
pro (6on%ütw7v{- » ciwcpzptwTof) Se pro eo quod H o -
iracius quem imitatur dixerat , amico Hercule. Cíe 
lApolline dextro dixic Propertius l ibro 111. hue 
í/m^-o Perfiusin v, 
pupillümyc ytinam cjuem proximus heres \ Impelió 
É ^ « ^ w , ) c g p k i i t a t e m p e r d e h d i p u p i i l i cui iuc-
ceírnrus elfec auaius , íignificantiílímis verbis 
exprimir, quem, inqu i t , impelió: t ranílatnm ver-
bum ab ils qui in turba properantes alios i m -
pel lunt , inuicem Tefe trudenres acr iconté t ionc. 
luuenalis in 11 r. 
Jt curet noBe togdtus 
Cmrcrc, cum Pretor lifürem tmpelldt, & iré 
Vrtecipitemiubedt , dudum yigilantibus orbis. 
prorfus hj^ATimí eo verbo heic vfus Períius. i l -
Judverb X^eL-nmi^nmexprimendam feílina-
tionem huius vot i , quod expungdin vno verbo 
d i x i , pro , eoexpundto ac de medio fublato, in 
vacuum ipíe veniam, veloquitur Horacius.peti-
t a v o x é n u m e r i s n n l i t u r a , v t rede vetus inter-
pres cenfctível é i ibns radonum. in iiiis mi l i t um 
nomina poí l miíllonem autmortem deíeban,-
tu r : vnde mdnipulos cxpunBos dixic Plautus : in 
his vt quodque nomen erat foiutum , ílatim i n -
duecbatur, aut'?^/!t^T7). paílim apud Tertul l ia-
num: ñeque dubium eíl iurifconfultosindidem, 
hoc eft, ex vfucommunis v i t x , has voces cíFe 
putuatos. 
narntút cH fcahlofus & acri Bile tumet.) iam 
diximus qub \\xc pertineant. morbidum corpu í 
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ac ysMffljáas & cacliexia: plenum defcribic his 
notis.omnia qux vicuperabant fcabiofa dicebant: 
v t i nqua r t a , fcabiofum fitr, & apud luuenalem, 
fcabiofum pomum. Vox tumet fufpiciánern iniicic 
de hydrope, cuius tumoris varias ípecies defcri-
bunt medid, etíi non oriturhydrops e j u c r i b i -
le,vcaic Perííus .fed ridiculé faciunc qui iílo IQCO 
M ^ o ^ ^ ' j V t p o e t a m , cuius verba í impliciter ac~ 
cipi debenc, cum medicorum fcriptis conciliet. 
Apage vero il lam emendationem quam iidem 
aíFerunt , VE dtra legatur non acri. obfecro an 
nunquamlegemnt S1 eximan ^OKLM in medicorum 
iibris? auc quare fine vlla cauífa cert i í l ímam o m -
nium librorum fcripturam audent follicitare ? 
Herio üm tertia ducitur yxor.) iam ol im «/>7?o-
Xet$u£aji eepit hic locus. nam membranée quíbus 
vfí fum^s vetuftiíl ímis, conditur exhibejbant. fcd 
ant iqüíor illis Seruius in i l lum ver íum, 
Exportamte&is & triBU fuñera ducunr, 
Icgit ducitur^ quern fecuci fumus. accipit autem 
Seruius ro ducitur, pro effertur: quam interpre-
ía t ionem edam ille grammacicus erac fecutus, 
qui glolFíE loco appofuerat vocem conditur. vnde 
hace diuerfa ledrio. Obferua autem, quám hone-
fté votum improbi í l imum hicauarnsexprimac: 
ñeque enim vxori mortem optat : qux tamen 
erathuiusvotifumma; fed alium pr^dicarts bea-
tunijCuihíEc fortuna fzepius contigiíl 'et , figú-
rate quid cupiat ipfe oftendit. vbiqueí ingular is 
p o e t « huius apparet induí lnair i imitationeeo^ 
l-uqi quac geruntur: quod proprium eft poetan^ 
M v 
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H¿c funBe yt pofcas Fiber.) adeo ftultusesvt 
non verearis improba & i m p i a vota numini of- , 
f e r ré , modo tantüm lo t ion ibuscorpor i spur i í i -
caueris. Cift imonia eft dúplex , animi & corpo-
ris: vtraque opus eft ad diuos adeuncibus, v t dif-
pucat Cicero ir .DeIegibus. Sed vulgo homines 
faciunt, quod Períius ait. Philo l ud ius , Qupd 
numen non fleóiratur, hunchominum errorem , 
vel vt ipfe appellat hjÁs&w > n ó t a t h i s verbis. «yV 
Tibcrino in gurgite mcrgis Manê caput bis tffrj, ) 
Mos omnium veteram, v t priufquam ad déos 
adirent, aut facerent facra, f e í cpunf ica íen t : de 
quo multa o l im notabamus ad Theophrafti 
CharadcreSj innotat ionefuperf t i t io í i . Heic ve-
ro pro locorum aut facrornm diueríitate, m u l t i -
plex íuit obfcruatio : nam alij maris aqua fela-
u a b a n t ; q u b r e f p i c i e b a t E u r í p i d e s c ü m faceret, 
alius poeta verbum ^a7 \̂{p in eam rem vfurpa-
alij iluminelauabantur, alij aqua fon -
tana. Philo de facrifícantibus: s/ /j¿ «Mo/ 
tcrea alij totum lauabant corpus, alij tant ínn 
caput, vt heic Se apud eundem Theophraftum : 
atque alij caput bis mergebant5alij ter,vt decla-
^ t h e i c Perí ius . ííc aquam e fonte hauftam in 
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ieaputinuergebant aiij bis, alij ter. 
&noBemflumme purgas.) c l e d o íúrgent ibus 
variapurificationeopus i p r imum ipfa nox p o l -
luere credebacur, vt notat Seruins. Propertius, 
i A C primum purafommm tihidtfcute Ijmphd, 
deinde appeiíacione no&is Venus intel l igi tun 
dequogenerepurgationispluranuper ad Spar-
tianum. ita contrata pol lut io , vel arperííone a-
quz s vel numero dierum tollebatiu^ vt efl: apud 
M . T u l l i u m , 8c probant poets. huc pertinet Se 
gemís i l lud purincationis , de quo Atlianafíus 
difputat in epiftolaad A n i m u m monachum.No 
folum autem cüm ad déos aditud erant his pur i -
fícationibus vtebantur : fed etiam chm aíia ne^ 
gotiaprocurare vellent. Lege Columellam l i b , 
X i i . cap. iv . 
Hcu-s dge remonde i min.) Venuí l i í l ímo dialo-
gifmo ílultam impietatem eorum arguit , qu i 
fceleratavocacuiurmodifuntrupenora ,diis of-
ferebant. Arguit autem & ¡m^ov nííov. nemp 
homo quantumuis confceleratus pro tr ibunali 
iudexfedens vocem illius ferat s qui taliaá í e p e -
tat: Iupiterf:eret?Ex iílis autem fcquitur, horum 
votorum aurores , louem &:deos alios íibi fin-
gere longe iniquiores & fceleftiores quám vi lus 
po í í í t hominum reperin. 
minimu efi quod feire laboro. ) ¿v d i d u m . 
ita enim folemus dicere: v t i l le apud Theocr i -
£Um i {UKXJOV aKovcnv. 
UehveqmdfanBii ) I n mutuis difputationi-
bus, qui eauf^ confídunt, & certam ¿y. wMoC 
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ñptóvToí v idor iam fíbi í p o n d e n t , ij non granan* 
tur ad probationem corum defcendere,quae fine 
flagitio & ex arte fumere poterant. qua: ^quitas 
iugenti pondere rem grauiorem fac i t , vb i eft 
expreíla confeílio conclufione argument í . hoc 
Perí iusdiuini tus imitatur hocloeo. difputat, v t 
diximus, ¿K. ré U&KKW m quis dubitat dcos 
melioresatque iuftiores eíTe quouis mortalium? 
quod poceíl eífe magis Ivm&'Wiwmxñp^vbfih 
cant pnilofophi ? hoc tamen non fumi t , fed pe-
t i t : imb tacitam eias confeíl ionem exprimicab 
adueríar io. 
c/tve yt pr*ponere cures Hunc } ) praponere cures 
é-n <ra príeponas. íic faceréincipere, pro faceré, 8c 
Graeci tifyz&u Kiyctv, pro 8c íímilia multa 
etiam apud^re^st íoif feriptores. 
cuin.tm ? cuimm* vis Stítio ? ) Legimus diu fíe 
hunc locum : - - éflne ytpr¿poneré cures 
Hunc cuiqudm ? cuinam ? yis Staio.--
qux ledio perfpicua eft. fed omnes veteres v -
troque loco agnofeunt cuinam. quare eaferiptu-
ra ad milla , diftinguendum poft vocem Hunc, 
nondnm Perfíus fenfum abfoluera tcüm volen-
tem fcifckariabifto, annon louem quouis iud i -
ce humano putaret iuíl iorem : anteuercit pet i -
tionefuaifte, Scaitcuindin ? quaíí ftupefadus no-
li itate huius interrogationis. excipit yero Per-
íius cuinam i vis Staio ? quafí dicat, quxris cui ho-
minura louem cenfeam anteponendiim iuftitiac 
Síaequieatis ergo ? poffem dicereex vniuerfo ge-
nere humano nullum e0e homincm cum loue 
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e^parandum. fed hoc non dico t neq. enim fum-
nio iure tecum agere v o i o : i l lud d ico, quod ne-
gare non potes, louem Staio ía l tem pr^eftare. 
yüStaio'i an fcilicet bares i Quts potior wdex pite-
rlfue quis aptior orbú ? } Ex hiftoria famofiffimi 
iijius iudicij luniani quam narrant M . Tullius 
in Verrem, ac pro Cluentio & Afconius Pa'dia-
nus, mutuatus eft Períius Stai) nomen-nullus 
enim vnquam iílo turpioraut inquinatior iudi-
cum fuit conleíTus. ex eo numero fuerunt i l l i 
tresStaienus, GuttajBulbus, quostotiesexagi-
tat Cicero, in antiquis Períij icholis perperam 
feriptumtAlhm pro Bulbus. nam in vniueifailla 
hiftoda eo nomine nullus celebratur: Albius au-
téipfeeft Oppianicus. de Staio liueStaieno qui 
ineacauí la iudex fedit, & cum caeteris fcedam 
nundinationem cxercuit}multa M . Tul l ius . 
¿n fcilicet hxres, Qttis poüor iudex 3 puerifyeejms 
dptior orbis}) Hace ita vno ípiritu condnuanda, 
fublata interrogationisnota : q u ^ vulgo poni-
tmyoíkhares. feilicet, inqu i t , dubitare aliquis 
poteft, hoceft , omnino dubitare nemopoceft, 
quin mélior fie futurus iudex Júpiter quám 
Staius. 
pucrtfve quis aptior orbis.) re/picit illa ante po-
íita : —pupiüümye ytinam quern proximus h#res 
Impelió expungam.-
Hoc igitur quo tu louis aurem impeliere tema* > 
Dic agedumStaio,) Sénecaepiftola x.tíuncouanté 
dementia efi hominum ? Turpifíma yota diis infí'/ur-
tant : f í quis admouerit aurem conttccfcent. & quod 
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fcirehominmnoluntyBeo narrant. 
prolupiter b 'honecUmet.) vox dcteí lant is , pr& 
lupiter. paílim apud cómicos . í tem o bone Ittpiter 
. Lücilius emendante lofepho Scaligero apud 
N oni u m: qui te bone luppiter > inquit̂  
Tdutiuit, cum ccenabit dominum fore Crajfo} 
luppiter at fe fe non clamet lupfnerMpfe ? ) h^e 
placita diílinólio v t priore loco lupiter íít ofStí 
TÍjaaií y poí ler iore KXVBXH. nec diípliceat íc r ib i ' 
cum Pithoei libris ad pro at. i n antiguis t ámen 
membrani? paullb aliter conceptus eft IOCUSÍ 
hocmodo : pro luppiter o hne clamet 
luppiter: at[efe non chmet luppiteripfc* 
IgmuiJJcputas.) Sinoftravota l ou i diípIicenÉ 
cur íniuriam non vlcifcitur 'preciare ad hanc 
obieólionem poeta: íentam numinis iram non 
eíTe venía; ab eo indulta; certum argumentum: 
& I o n g é f a I l i e o s q u i p r o p t e r e a aduerfus D e ü m 
iníblefcant : cuius vindidam fuo tempore ex-
ferendam, nulla ratione íint euitaturi. Sine i ñ -
terrogati<f>ne autem melius fcribi hos dúos ver-
fus : vt piíonuntientur á Perí io ¿úha* narrante 
hanc vulgi ftultitia. quae pofteá ab eodem acri-
terexagitatur. 
quiacüm tonat.) Idem D . Chryfo í lomus ho-
milia quadam, de temeré iurantibus : 077 trAn̂ og 
dyaStv ¿t 'i^Tzu, ¿'TÍ OÍ? TTOJITU tíMornTfcfxJai tsviy&í yg,-
TÍ̂ óiV SMV 'IVA ha^aya KaCaíi'tYcc '¿mJhiua.'Ttij 
ocyus ilex.) hoc eft, aliqiia arborum altiHImá-
rum y cuiufmodi efl: vúvos íiue ilex. 
Sulfure difefítiturfacro.) V t fulgur prq fulmin® 
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vfurpalit La t in i , propter cognatam vtriufque 
«a turam : ííc propter eandem eauflam íu l furpb-
fu i tPer í iuscüm fulmen incelligeret. nam & o-
dorem habent fulfuris. fulmina, & lux eornm 
eftfulfurea. Et fulmen autem & íulfur ínter res 
facras habitum olim vt diferte docct Ariftotcíes. 
neq. verum eft quod quibuídam placer, facrum 
dici bcic fuifur ad dift inít ioné veri fulfuris, nam 
&hoc ínter máxime fac ra ,^^ ideo creéis diclu, 
& a d omnes expiationcsac^.W'gawf feraper adhi* 
bitum. philofophi verba funt Próbleraatum^ fe-
étion-e xxiv. A/« v TW p̂̂ ut A O ^ U $ .afcjt 
7 h^ráTtúV yvoyrajL S&ou x̂ u Kíg/.iwov i tulmcn vero 
ctiam ignem fterum vocabant3 vt Ammianus 
Marcell. l i b r o x x 111. louem autem fulminan-
t e m , pro variis fulminis eífedis Latinidicunr, 
yelexcutereyVclpenutere, vel difaitere, quam fer-
monisproprietatem c ú m alibi obferuabis, tum 
in Naturalibus Séneca . 
ejuhn tuque domüfque,) Videtur alindere H o -
meri locum de lis quos ferior quidem, fed eb 
grauiorDei vindica perfequitur. illos enimait 
poetaperire & ipfos éc vniuerfam domum. 
1 ^ ytf n ¡y ojuva' OhíiiJL'Tnoí ¿c í'nKnmv, 
*An quia non fibris ouimn Ergemáque iuL ) Niíi 
fublata interrogationis nota fuperiores dúos 
verfusita accipiassficutoftendimus,vt narrado-
nem contineant lAíf^v, non bis idem dixerit 
Perfilas: quod omnino haut probo. I b i igitur re-
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tülicquaí vulgo e i re thominumper fua í ío dclon-s 
ga numinis patierítia : heic opinionem illarn 
confutatfolitaacrimonia, quid ais, inquit í 'quia 
fulmine non iceris, ideo habes ludibrio D c i pa-
tientiam ? fed poeta vnius verbi loco KtfyttwoTrh^ 
fulguris,aut Kí^auoCeh^^m 3 defcripdonem po-
fuic hominis fu lgur i t i , ex ritibus fui feculi. M o -
rís erac vt i d i fulmine quo loco fuerant extin-
¿li , i b i relinquerencur , ñeque inftar aliorum 
cremarentur : locus ipfe facer habebatur ac cer-
tis cerimoniiSjprout líbris fulguralibus Tagetis, 
6c aliorum Etrufcorum coní ineba tur , facra cb 
loc i íiebanc t ñeque id femel folüm, fed in p o í l e -
rum edamre l ig íosé locus colebaturj aris ctiam 
i b i poíitis & reliquo facrificiorum apparatu, 
Nota iamerad ic i shzecfuper í l í t ioex Feftí variis 
Jocis , Artemidoro 3 Seruio, aliis3maximéque ex 
recctiorum diligerttia: vt opus non fit mthifooyéíy. 
Ex hoc igitur r i tu fulguritum defcribit Períius 
iílis veríibus x^Anejuia non taces, inquit , in lutis 
trifiecuitandúmejue bidental: appellat bidental ip« 
fum fulguritum » poética licentia : nam vulgo 
ita vocabant locum cui religio propter talem 
cafum acceíferat s qui in medio extinéti cadauer 
habebat : quod in eo bidentihus facrificdrent , i n -
quit Feftus. ergo vt Lucilius carcerem appel lauié 
hominem dígnum carcere, vel qui fspius car-
cerem inhabitauerat: fie Períius bidental ho • 
rainem cui mortuo1 bidental eft fadum , loco 
confecrato, & círcunfepto. atque altariadiedo. 
íriíie bidental, dixit Horati j iraitadonc vt fu o 
loed 
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loconotamus. addit euitandum , quiavt Maree!-
ünus ait l ibro •x.x.m.hocmodo contacta ¡oca ( Grsc i 
¿ÍHKVOIA vocabant, ) nec calcan deberé fulguraks 
fronunttant libri. recle autem taces ^ qu iavt dixi-
l í ius , ac lege Numse apud Feftum diíer tc caue-
tursquem louisfulmen occiderac, eum fu^ra ge-
nua collere fas non erat , ñeque i l l i iuftaiacere* 
addic /«w quia fepe fulminantur lucorum ar-
bórea íacra?, dc fi qui funt in lucishomines, vnde 
i l l aor taqus f t io , qu^mul toso l ím phi lo íophos 
tor í i í í Quare Júpiter ferienda cranlit aut inno-
xia feritíde qua Séneca nonnihi l 11. Nat in alium 
capitexLVi . íedhaec qusílío adiilam referendaj 
Cur Deus malos affligit raro, bonos farpene d i -
cam femper ? quam theíira mirificé traClacidem 
Séneca in libro De diuina prouidentia. vel dixi£ 
^^ñxxsiame in fulguritum , qu ia i l l e íocus 
vbi occifuseft fie bidental, id eíí locus facer. 5c 
luco etiarn íirnilis , cúm intaólum maneac quic-
qu id in eonafeitur. Quoniam aucera in precu-
rat ioí ierei fu lgurk^n ih i l teutabatur, niííprtE-
cuntibus harura rerum interpretibus 3 ve l o q u i -
tur Ammianus, ideo dixic Períuis, 
— -fibris ouium Ergemaque iuhente, 
figura eft V efboíj'. ñequeen im dúo funt con-' 
fultores Ergenna «Se fibrae ouium 5 fed confakis 
maélatauum ouium fibris j quid opus fie docet 
Ergenna.nemo ignorat diícipiinarn illam tocam 
Etrufcorumfui í le , quod toclocis Seruius, Fe-
ftuSjSeneca, aliique teftantur.Ergemaigimtful-» 
guratoris & in.terp retís oftentorum Etrufci , no--
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men e í lE t ru fcum^c PoríennajSiícnnajPerlíeii» 
naj&íimil ia . 
Idcirco fiohdam pr¿kt tibi yellere harham lupi-
ten) qui fulmine idus non es, idcirco ludibrio 
louem habes? Fatui hominis eft acBabíe alicu-
ius,vel ab iedt i í l imicer te , barbam fuam pricbere 
vellendam, quaíi horainibus petulantibus lud i -
brium debeas, aut corüm petulantem lafciüiam 
non poílís effugere.Familiare erat Grarcisac La-
tinis, vtquibusilludere volebant, barbam illis 
vellerent, ye diecbamus ad fatiram í u p e h o r e m . 
Similc eftapud Plutarchum n (r/ÁKmus \íSKmS<n 
irapí^iY. eraraprebere clam trahentibus. quod Coliú 
quiciam faceré, vt hac fuá paciencia ÍHifericor-
diam praccereuncium Commouerenccum fub-
sndehoraines peculances crurc erado cosdeii-
cerencac foloilliderenc.ica enim fuicmoris,Lo-
cus Plucarchi eft in l ibro De viciofopudore.Scd 
Pe r í íu sqq ihanc mpoî a^h locucionem de loue 
vfurpac, videtur alludere ad veram hi í lor iam, 8c 
srem geftam. Legicur enim Dionyííus cyrannus 
diis barbam vulíiíFe, ac decraxifle cúm fuá facri-
legia iocnlaribus eciam didis fad í fque profe-
querecur. lege Ladantium libro fecundo cap.iv. 
& Grxcos. TD prxbet in íimili fencencia verbo 
lum^í^tv cx^j^ñit Graegorius Naz.cum emphaíi 
magna. 
aut quidnam esí qua tu mercede deorum Erneris 
auriadas ?) aut íi negas ludibrio louem ate ha-
beri , annon metuis ne te il le malum male per-
dac ? nifi foitaíle didurus es, te irara eius placa-
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turum facrificiis tuisac donis. fed quod cantum 
muriusá te offcrri poccft,vt hac mercede illudere 
eius auribus po í l i s , ac netaria hoc genus vo t á 
abco petcre ?To^«f inicio Ccntentix in fermone 
obiurgantisj Atúcx eft venuftacis. íic apud De-
mofthenem « «W?© , » Jh^ámi), & íímiíia : v b i 
femper i l l u d r c d e e t ü r , fi quod dico verum noií 
cf t . mercede emere af-^ySíí diclum , v t emtmus 
miles apild Feftum, & auxilu co'émere apüd h i ( lo-
ncos, & íimilia, emere autem deorum dures mer-
cede diciC Perfius quipretiofa donada v o -
uentes , impía á diispeterent: qua1 cíl Platonis 
'fulmoneórUBihus-vnBis l ) feparanda hscc fünt 
á ruper io r ibus , ¿k cum acrimonia pronuntian-
da. qua;íiueraí qua mercede placad á fe poííe 
fperarét i ra tosdeos fceleratiiíli l iomi^es:nunc 
eorum vicem terponfíonem ipfe íubiicit. fed 
íadr ica&irr i í ionis plenam* an dicctis facrificiis 
ve í lns au tdonispoí íc vos déos demereri ? fcili-
cec auro & argenco dij fiedluntur, qni illanoñ 
pluris^aciunc quám pulmonem &: Lides. Aú~ 
ttotelispnEcepuim e í t in tercio R h c t o r í c o r a m i 
quoties vicuperabis alíquid , ve ex lis qiUT ad ge-
nus idem pertinent id ponas qnod viJiílímum 
eft: quoties laudare in í l i tues , id qnod nobiliíTi-
m u m f ^ Ttwrü ^'f/. eo precepto hic víus 1I0-
Aerphilofophus. nam ex ómnibus qUa: diis of-
feruntuequid vilius p u l m o n e s ladibus ? atqui 
Perfius appelladonib.iftis copledicur qiia?cüq. 
áiiís oíferd folenc, libaíiones, hoíl ias, vídima^ 
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h e c a t o m b a S j m y r i o m b a S j & q u a n t u m v i s p r i E t i o » 
ía donaría . 
Ecceama3aut metues íiiuu matertera.) Tranfít Pcr-
ííus ad ípecicm aliara votorum eiufdem generis: 
hoc eft in quibuspeccatur in materia, í icut ín 
fuperioribns : fed non tara grauiter: v t mercan-
türhíec vota humana d i c i , ab mí i rmi t a t e& i m -
peritia hominum profeda, potius quam mal i -
t i a : c ú m illa priora felfent ferina vota,hominum 
Ta W<* nSiiuatdpcov. Huius generis funt illa vota 
qua; perfequitur ordineluuenalis 3 proopibus, 
pro potencia, pro eloquentia,pro mil i tan g lo -
r i a , pro f ama , prolongaeuitate, pro forma, & 
limiliahis.*qu^ omniaprobatluuenalis aut fu-
peruacua eíFe, aut pernitiofa. Etíi autem nul lum 
eft tempus, quo non res huiuímodi nobis ac no-
ftris optemus: funt tamen témpora q u í d a m pe-
culiaria, ad vota nof t raconcip iendadéí l ina ta í 
puta , cüm vxorem ducimus, cúm nafcunturno-
í ) i s l iber i , cüm honorem aliquem adimus, antf i -
miles priuatas folennitates celebramus. Pro-
pterca Perfíus de iftis votis adurus, vtmelius 
rem cxprimeret , ad diei luílrici coní iderat io-
jnem nos vocat: qua pot i íHmum die effundebat 
fein votacharitasparentum ergaliberos. Eaigi -
tur vo ta , 8c varios ritus queis v t i mos erat in illi« 
concipiendis,ob oculospoii i t Períius , & m o x 
damnat. 
Ecce duu & memens diuum matertera^.) TB vece 
tranfitioniferuit. O l i m nonftatim vt erat natus 
infans aliquis & toÍÍi iuííus j p r o vital i &: p i i fa 
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partuhabebatur. fedaliquam mul t i expedaban-
tur dies qui íidem facerent vitalis fcetus. plena 
fídesapud Grecos feptima vel decimal die parta 
credebatur,vc feimus ex Anftotele &Ariftopha^ 
n c , ac Graséis grammaticis: cum fecuri feftum 
i l l i diem celebrabant. fed prius luftrabatur i n -
fans : quod quinto die Grecos fad i ta í fe , e ú m q , 
diem < ía? /^>ad ¡x i í r e , ex PlatonejSuida, atque 
Heíych io notum eft. Plautus quoque in Trucu-
lento fábula palliata, 8c Athenienfíum moribus 
accommodata ( » y> «r^» ^ ^ ^ ( J M T O Í K U U J W . ) 
quinto die pro puero foli tum facrificaii often* 
dit . Romani de partu,vitaíis eífet necne Pi lumni 
l edum confulebant. Seruius; V¿yro filunwum & 
'Picumnuminfanmm déos ejjeait•> eifqne pro puérpera 
leBumin atrio fierni, dum expiaretur anytilü ( for-
taífe yitítUs: etíi ferri poteft : ) Jtt qui ndtus efl; 
ñeque dubium ípedaíTe eodem lunonis men-
fam^qu^ per tocamhebdomadamproponeba-
tur. Tertullianus De anima cap. xxxix. Cui ho-
minum non dáhxrebit Jptritu* nequam, ab ipfa etiam 
idnua ndtiuitatis dnimas ducupdhundíis, nel quk in-
mtdtuSytota iHapuerperij fuperjiitiene} Itaomnesido-
lelatria obfletrice nafeuntur, dum ipji ddhuc yteri in~ 
fults dpud idola confeBis redimiti, genimma fuá ¿¿e-
moniorum candulata profitentur: dum in fartu Luci-
n<t & Dian* eiulatur : dum per totdm hchdomddam 
lunoni menfa proponitur : dum y ¡tima die fata feri-
hunda admeantur. poftea luftricum infantium 
diem celebrabant: qui fuit odauus puellarum, 
nonus puerorum, aucloribus Fefto, Plutarcho, 
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ac Macrobio, ille dies & luftricus «ominatuf , 
quia luí lrabatur infans : (ideo lujlrdlis fetemnitds 
dicitur Symmacho in epiftola ad Flauianum 
fracrem:) kem nominalis, quianomen i l l i tum 
indebacur, quod prarter iam didos teftatur Suc-
toniusin Nerone, capite v i . Tertullianus cam 
diem hebdómadas vl t imam vocat: quod non re-
pugna: ci quod diximusmamvidetur illacuius 
meminic Tertullianus hebdomas religiofa non 
ftatím á natiuitate cepta fuifle : v t n ih i l vetet 
diem eandem vltimam eírehebdomada: & n a t i -
uitatis oólrauam vel nonam. idem eruditiílímus 
fc r ip tor in libro dcidololatria eam diem N o m i -
naliaappellat, Gregoríus Nazianzenus Ovoua-
i alij Gí-xci tofibu mfjÁTvy. I l l a die puerü l u -
ftrabant, nomen i l l i imponebant, ac vota pro eo 
faciebanc. Sed precipua religio in eledioneno-
minisinquofemper omenfuturae felicitatis ca-
pcabanc. A u d o r eíl beatus Chryfoftomus in 
i v. caput prioris ad Corinchios : moris fuiíTc 
adhuc aetate fuá nonnullorum qui pro Chriftia-
m s habeí i volebant, v t infanti nomen impoí l -
t u r i , lumina multa accenderent, fuum cuique 
n o m e n a í l i g n a n t e s : puta vni lumin iZof imiap^ 
pellationem indebant , alteri Stephani , te r t i¿ 
Procopi j , & ita in caeceris : atqueeius demum 
quod cscerisextindisfuperuixerat, nomen ar-
ripiebant aepuero i m p o n e b á n t . í t J ^ ^ i n q u i t , 
y&KíiSvj. lo 'muhov Jíy , ¿ipívnf arm r áym.aulo ¡ig*-
Kitv ai01 m.Kcaoi ro a^prov Imioaui hvyiov; ít\|£U'Tír,^ 
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$jot fránSax ^ " W . Captabant eadem omnia 8c 
ex aliis rebus, cuiufmocü funtloci cemponfque 
« ^ w W : cuius reí exempla func in hiftoriis vete-
rum. Acque hoc eft quod Tcrtullianus vocat fata 
fcribtielaaclmcare. cuius moris & Aufonius memi-
n i t , v t obferuauit magnus Scaliger:in Paren-
talibus feribens de E m i l i o Magno A r b o r i o , 
auunculo: 
7úe tibi% mepatribuí charnmdecfísejfe ffrofejfuí, 
DiBafti fatü yerba notAndamets, 
videncur ha;c quae vocabant fata , in quadam 
tabula fol i tapeifcr ibi : nam & loannes Chryfo-' 
ftomus íimilis tabella: memini t , quat nafcentc 
infante feribebatur. Verba illius funt in eam ad 
Calatas , vbi grauiter conqueritur vir pius de 
aufu nefario eorum qui tabellas impietatis ple-
nas ctlm infantes nafcerentur feribere foíici: 
E^XÍtüüip íS», inqui t , TTÜ^ ri<n r ûtTipav vvhctTÍiTzu 
•¡(¿lití f lainav im/nSÍctn xí(pstA«$-:poírunc í a n d i h u -
ius patris verba & ad huncricum crahi, «Síaliter 
aecipi:nam fortalíe haec pittacia quorum me-
mini t , ad genethliacorum ineptias pertinue-
runt. Harc igicur & íimilia his die luftrico fie-
banc, quera deferibie heic Perfius. 
auU & metuens diuüm muteríera. ) conuenic-
b*nt ad Nominalia dmnis cognado, luftrandi 
parcesproprixpiaedeum muliercularum fuere í 
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qua:erantanusrecoda?, circunferendi, & o m -
n í u m ri tuum í l lorum fupcrftidoforum perita. 
Plutarchusin l ibro de fuperftitione ^aúcií <úfî uí-
KT&UÍ fa?pius nominat . in luftricis autem infan-
t ium diebus id minifterium obibantvetuls co-
gnacs, quare non temeré heic auiae ac materter^ 
nominan tur á Per í io . nec fine cauíía dixit rué-
tuens íiíuufnifed vt fupeirílitionem an i cu í s o í l en -
derct. ca enim eft íuperftitioíí periphraíis ex 
mente veterum, de qua dicebamusad Theo-
phrafti charaderem &i<nM[Myias: ín terdum e t i l 
p i j : v t in i l lo Ouidi j in v .Metam. 
Emathion ¿equi cultor titnidúfque deofum. 
curtís exemitpuerum. ) v t príeíens í i f tereturad 
facra que pro ipíius falute tum aliis diis deabúrq. 
í iebant , tum etiam deae Cuniníe. 
frontémque atque •vd¿ Ubeüít Infdmi digito , 
iuñralíbM ante falhm Expiat. ) Luftrationes ve-
terum peragebantur circumlatione in o rbem, 
& aífricatione , quod ^I/UÁTIC-IV G V K C Í d icunt : 
eámque vocem pluribus ad Theophraftum ex-
pofuimus. Egregiiis vero hic locus de ritibus 
quibus rccens nati íuftrabantur. hincigitur co-
gnofcimus, infantibus dieluftdco fuo faliuam 
ad labra &fron tem folicam admoueri, (jspitmm 
i : ) í dque dieito infami, 
ídem i& in aliis quiburdam luftrationibus fiebat. 
falius enim inefíe vím qnandam mirifícam exi-
í l i m a b a n t , vt fuse docet Plinius l ib . xxvur. cap. 
IV, alludit eb Athanaíius cúm P r i f c i l k & M o n -
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tani deliria appellat x&Sv '¿¡vffp.an*, in tra$:atu 
contra omnes harrefes. ve rüm ad expiationes, 
fere non meram adhibebant í a l iuam, ícd pulue-
rem íputo turbatum, hoc eft, lu tum. Petronius: 
Tñox turbatum ¡puto puluerem medio fufiulit digito* 
frontémque Jtgnauit. neqpt heic aliter ílíftraíem 
íaliuam interprctor: nam fine luto ex^iationes 
nonperagebantui'. ideo -mihámí & wmCo^Copámt 
ínter genera catharmorum quos Tuperílitioíi 
homines í lul té excogitauerant, ponit P íu t a r -
chus, modo autem luto fefe inquinaban^ ex-
piandi peccati grada: quod apud Ariftidém i n 
Sacris d;citur ^ Tnihov het̂ Cswm : modo in luto 
fe volutabant quod TMAOV&U r a 3t« dicebant, Se 
^TuCô Có̂ cry r i tum i l lum vocabant. Lutum ve-
ro quo anicuíae piatrices vtebantur, vel fputo 
^roprio confiúiebant, v td ix imus : vel e balineo-
mmcellispetebant, audore Chryfoftomo , qu i 
eius vanitatís meminit in priorem ad Cor in -
thios. eius verba apponam , vt cum Perfíani^ 
coferantur. (iápGe&v suytwauKif ¿v r $ (Zcthaváto heiu' 
$(ámu TJTOVCI 7» rnuJÍQu, folent , a i t , nutr iculx 
aut ancillulas vel alia; mulieres luto c balneis 
íumto , dígito infantem l inerc, &fron ten i iliius 
íignare. 
wfami dígito.) medio: Petronius. is vero i n -
famis : ñeque aliae res niíi probrofa? porredio-
ne huius digiti indicabantur. D io Chryfofto-
musorat. xxxm. ií r¡t mt&'fipom «V «pXi r^ fW* 
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yrentes oculos inhtbere perita.) fifcinum puc-
ris pra?fertim fuis timebant. faliuam aucem liue 
¡utum eb valere credebant. fobiicit loanncs 
Chryíbftomusverbis modoailatis i v 'S o wtxoV> 
«am ob caufíam, 8c Cuninac vota faciebanc.La* 
Aancius libro primo : Cminainfantes in cuna tue* 
sur , *c fafcinum fubmouet. amuleta cdam & re$ 
turpiculas ideo pueris appendebant. 
Tune manibus quatit.) Expiatio prsccedit prc» 
ees: ha: iam fequuntur. cüm autem pro infantí-
bus vota faciebant manibus quatere eos íoic-
bant, quaíl prxcentibus diis illos oftenderunt. 
Homerus de Heítore, 
Emy Imv^Ái/Sjvof A11 r ¿n.otáv r SÍO/ÍTW. quod 
poeta dixitwttM^ p^^a l i j ^3p>ít^,quod exponi-
tur HefychiOj-wmíJVa ^^OTV «O'WM .̂ Lyco-
phro fitpiat de votis pro infante fímiliter loques.' 
Sípíú mKi Kctmt.'wts t-mxjnov! Ki-ms 
Jpem tnacram.) infantem tenellum ac ferme 
adhuc ápartu rubentem. Latinis familiare 
eft pro puericia aut iuuencute : item pro puero 
aciuuene. Virgilius , nec (pes iam reflat luli. 
Sénecaapud Tacitum : Quartus decimusannus eft3 
Crfar, ex cjm j]>ei tua fum admotus. ica accipe Au» 
ibnij verfum in Parentalibus , qui virum erudi-
gum Eíiam Vinetum ad incitas redegit: 
f afi&r chare nepos ; Jfies cuius certa f m 'fKp 
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hoc cft, qui in iuuencute talem te praebuiftiqua-
lem folec pater optare ve fíat, & íperarefuturum 
filium vbimaturuerit . Idem in Profeí lbribus; 
Herculme qui profetius gremio de mflro & fchsh 
Spem tnagis quam remfruendum pr^huifii autwcula, 
ficetia in Protreptico ad Aufonium nepotem. 
jZunc Licini in esmpos, nunc Crafíi tnittit inxdes.) 
votum pro diuit i is: quod quia frcquenti í l imum 
e f t , & ómnibus communc , ideo 6c P e i í í u s & " 
luuenalis i l lud esteds ómnibus pi-jEpofuerunt. 
L^tinlferiptores ad exemplum di t i í l ímorum L i -
cinium & Graflüm nominant, v t heic Per f íus ,& 
Seneeaepií lola e x x . Vetus interpres flu^uat 
heic : modo pro eiufdem hominis nominibus 
haecaccipiens: quod refelíit Séneca aperte d i -
ftinguens in gemino huic loco inter Cra l íum & 
Licinum fíue Licinium : etíi de gente L i c i n i a & 
CraíTusiliediuesfuit. Etiam il lud falfum quod 
ex aliorum fententia idem interpres fubi ic í tdc 
Licino Augufti tonfore ac liberto. N o l i tíubi-
rare peí campos Licini j veturftum i l lum in te l i ig i 
Licinium Stolonem, qui ob pafleira cum filio 
agri iugera c p . damnatus eft : í lcut per «des 
Craí í lopes denotantur illius CraíII, quem teí la-
tur in vita Plutarchus, crebris domorum em t io-
mbusacvendicionibus, ingentes qusí iuí í íe í ib i 
opes. 
Hunc optent genermn rex & regina.) V o t u m pro 
forma&pocentia: cftenim mixtíi ,vt fere íun t 
hominum cupiditatcs. luuenalis feparatim v -
trumque hoc capuc eíl perrecutus : fimile quid 
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o l i m accidit Maximino l u n í o r i , v t refere Capi-
tolinus. 
Hmc rapiant.) fíe apud Graecos afmfyv & 
<m(iv de re admodum expetica.in veterc Perfij v i -
ta , deripere eo feníii. 
Quic(¡md cdlcauerit htc rofafidt.) V o t u m pro 
abfoluta ómnibus numeris fe l ic í ta te : qua p o é -
tica circumlocutione exprimit. in prima, 
e mdnibus illü Kafcentur yioU. 
Cíaudianus in laude Serenae, -qmcunq, per herhdm 
J{ept4resfluxere rofe. 
vide í i lubec Animad, in Athenaeum libro iv. ca-
pite x i i r . n o n malc fcrípfcns hek. -n fidt pro 
nafcatur, v t apud Grscos 'pjíSnu pro ^MSWW. 
ego nutrid non mdndo yota.) Nu t r i cum 
praecipuus in alumnos atfedus : fed prudentia 
quanta íbíet mulierculis ineíFe quibus ne libera-
lis quidem educado concigit. fruftra erat Chry-
lippus cüm nutrices fí fíeri políet fapientes op-
tabat. nam omnino fíeri haud poteft. Opta-
bant illa: igitur íuis alumnis non quae funt ve-
re bona: fed qux videntur ipfis eíFe. hoc vulc 
Perfíus; borum parentum vota fímilia eííe í l u í -
tamm nutricularum votis raale fanis. Séneca 
ep i í lo l axxxn .O^f^ f r^ í tih alU pdrentes tui :fed 
ego contra, omnium tibi eorum contemtum opto , ¿¡m~ 
rum iüi copidm. idem in LX. Utidm num optas quod 
tibi eptauit nutrix , aut padagogus aut mater. ilon-
dum tnteüigis quantum mali optauerint. mox vocat 
execratisnes parentum non vota. Atque his verbis 
tagit po'éta infígnem ií lum hominum errorfem. 
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quiputant rcm eííe facilem & cuiuis notam , 
ícire quid fíeá deopetendum. Per í jusverb c ü m 
negat nutrici fe vptamandare, hoc fígnificac r 
non nifi fapientiílímos vires orandi ícientiam 
tenere: qu£E erat Stoicorum fentenda, vt ante 
¿iximus > & Platonis edam : cu ius i iber^ / « ^ j -
á n y ^ cb pot i í l ímum fpedat , v t diíEcuItatcm 
hu íus re inosdocea t . 
" negáto íuppiter h¿t iüi , quamuis te alhata rega-
rit) Id fígnificat: h.xc vota indigna eííe qüa? dij 
exaudiant: quippe ab iis fafta, qui intus íbrdeac, 
extrinfecus ípeciem pietatis prx fe ferant. alba-
t i , hoc cft in candida ¿epuravef tead déos ad-
ibant, vtfciuntomncs. Plautus Rudente: 
——.¿ejuiuf -vos erat 
Candidatos yenire hofiiatafque ad hoc 
Fanum: ad ifime ?nodum non yenirifokt, 
Philo ludaeus De Caino, hiv^tfanuuTít $ ñrv* 
quamuis te ablata rogarit.) videtur alludere 
ad formulam precum, quac tan topete Jaudatur 
apud Platonem : 
luppiter o nobis, taceamus fiue precemvr 
t>d bona: quamala funt errorepetentibusarce. 
Tofdsopemneruis > corpúfquefidele feneBa.) l am 
agit Perfíus de genere hominum qui errorem 
aÜum in vods errant: ciim ipfí fuá fibi vota con-
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traria v i t x ratione deí l ruunt ; quod quid eíl aliutl 
niíi numen irridere ? Scitum enira eft Qrxco* 
rum praeceptum : fíe déos opem elle polcen* 
dos,veintereaabopere manum non amoueas* 
Ttt* ¿¿fe? mTjyt&y'ntÁ'í TTÍJI Tv̂ tv ^tMíV.Timotheus 
ad ecelefíam catholicam l ibro primo : Inconful-
tifómum AC jltíltifíimum esi ¡ i d quofddm ¿gere , yt 
quod affeBu de y oto yolunt, idtffum re atque aBu 
noüe yideuntur. profert fapiens hic dúo eiufmodi 
iiominumexempla ;pr iusef t i l lorun , qui vale-
tudinem p r o í p e r a m p e t u n t á i u p e r i s . & : Baccha-
naliainterim viuunt. alterum genus eft corum 
qui opes déos pofeunt > clim ipíi qucEÍitis non 
parcant, fed fuá in caílum dilapident. Snlciciam 
hanc hominum fusc perfequitur Maximus T y -
riusfermonexx. 
Vofcü opem neruh*) CIcmens Alexandrinus 
Stromatum l ibro v i i . mw tt»ipov7sr t̂ o vytw curfiv-
neruts.) roboiíi corporis quod máxime pofi-
tum in neruprum integritate: inde ^ ^ « 3 ^ pro 
firman : queid etiam ad animnm transferunt* 
Philo ludxus j nveoi^m TO/ÍT •mtíuvímai dixit in 
Moí í sv i t a . huius contrarium apud poecam eft 
írzvyijotw, 
corofúqnefidele feneBa. ) corpus ciü fux vires 
permaneant ad fenedlam vfque. diólum ele-
ganter. 
fed grandes patina , tuc.) Maximus Tyr ius : 
csjKaCi'JySfjurocvtt r viatfuv h «W^FTBu.Laertius de 
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Diogcnc cañe ¿KIVH twVv ro 5u«y TI7Í •noTí- v-
yiias)¿v ¿jut» 5 T» Sv^V ^ fúyfías îTntTv. patina 
Graecis wa-w'/* fiuc Qa-miAy grandes patinx , qux 
GrzcuscomicuSTjttTW/W avfiúfMTxti Plautus paíi-
narum ftrmcem« 
tucetáquecraffa.) vox Gallicar«ff/«w vt adno-
tan t vcteres cricici:¿«¿«V ««̂ «V exponitur Grae-
cis magiílris; quod firmar vox r^j/i . Arnobius 
videturminutalisgenus facerej&áverbo tun-
do vocis origincm repetere. 
Ĵ em firuerc exoptas cafo houe.) Alterum exem-
lum.contrariaíuncvoca 3 rem optare ílruercs 
oc t&zm6w%túw : &armenta fuá iréminutum: 
quod fine diüitiarum notabili iaélura fieri non 
poteft. Cüm autem fint minuendaí rei fexcenti 
modi: Perfius eius potiííimum impenfaí memi-
nitjquaeinfacrificiisverfatur : vt dúo fimul in 
iftis reprchenderet: profufionem partarum iam 
opum iludió nouas parandi : & ílultam illam 
opinionem , quafi largitione ifta fuá déos ob-
ftringerentííbi, vtpanafecumfacexent, ex illa 
iuriíconíultorum formula, do vt des. ita com-
modiflimc & íenfím delabitur in fermonem de 
votis propnc fie diftis, & fa-da cum diis nundi-
natione. 
Mercuriúrncftic ^.rcejsis fibra.) iugibus facrifí-
ciis litare tencas Mercurio, vtmulcus tibi quse-
ílusobueniatvel ex mercimoniis tuis.vel ex ílu-
diis & opera forenfi} vcl ex ruris prouentu , aut 
nefeio vnde ex inopinato. eiufmodi funt lucra 
qus conciiiat Me^curius. 
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7»f tibi cum in flammts iunicum omentd liquef-
cant,)chm tot maiores v i d i m as caídas: vt í un t 
boues, taurijiuuenci, &iunices íiue Jkfxáwf.Et-
íí autem in honorem deorum madari vidimas 
dicebantur: vt p lu r imúm tamen minuta quac-
dam diis adolebant > caetera conuiuantes abfu-
mebant: quaderepluraad Athenaeum l ibro i v . 
cap.xi. ínter i l la.mmutafuitomentum. Catullus 
epigrammatein Gell ium, 
Omentum inflammd pingue liquefaciens. 
loquitur de Perfís qui in fuís íacrifíciis v id imam 
fecare in partes, Se diuidere inter fe fo l i d , anima 
deo relinquentes : nifí quod ñ ¿mí̂ rheu 7t (¿txjiov 
uStum¿m TTJ Trípiinquit Scrabo. 
Et tamen hic extis & epimo vincere ferto Intendit.) 
Superíb 'doforum errorem his quatuor vcríibus 
depingit. hi enim perfuaíí máxima quaeq. íacrili-
c i ap lu r imüm apud deospoífe : nullis paixebanc 
furatibus, quo poífent eos demereri. quare eue-
niebat fspe , v t q u i ditefeendi ftudío deos cole-
bant, fcedahac illorura MKCÍKHA acnundinatio-
ne , auitas opes confumerent. ita male cum iis 
agitur, qui exiftimant TVÍOVTVV M e a % a s rt 
•\¡sfr lié^av '7m&yiSm.-)4w r o ^ r ^ v t ait Plato, 
Hanc vanam 8c ridiculam perfuafíonem gra-
phice ob oculos ponit Perí íus . 
opimo yincere fem, ) R e d é fem : non fartor 
quod in deprauatis codicibus inuentum malé 
tuentur.Catonis de re ruftica caput cxxxiv.lege. 
fed Perííus ¿-xhaí pro re diis oblata heic accipit, 
non pro l ibo , etiam i l lud falíiííunura, ^M^m-n»" 
7W 
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i&s de altiles alios eíTe á fartis. non obfeí-üaranr, 
farcire Catoni atque aliis id e í le . cjuod Graeps 
mífav aut enzv&Y' 
Kecjuícquam fundo futyim mmmm in imo.) do-
ñee peruentum fít ad (vlt ímum ferme árese vel 
loeulorum nummum. tune fera poenitentia án i -
mos iftis inceílic.fi'uílra : <^n y> ¿v wfy&t&tito-i 
ait Hc í íodus : quem noí ler hoc veríu imitatur. 
Si ubi craterus argenti. ) Aperic iam Períiuá 
totius huius erroris fontem : quodnimirum de 
diisnon aliter if t i f en t i rcn tquám vt dehomini -
buSjhumanófquei l l isaíFcdLis , ac vicia t t ibue-
rent. Qu i ig i tu r cupidicate opum arderent, de 
diisidem exiílimarune. 
craterras argi) ita feribunt Latini , & formante 
(Utcrra, cmérr*. dicunt & cráter cum Gi^cis¿ 
quod huic loco non conuenic. 
incufifque pingui JIUYO dona ferdm.) íncueferever-
bum j T D ^ W ^ S - , pro imprimere cudendo.Vn:-
gilius, crátera impreffum figrus, Gríeci \yJm£fm hoc 
dicunt & \¡j.7nuM, qüod plañe eíl: incudere. vnde 
l̂ mu&M TÍ^'M qus operibus argentéis íigna áu -
rea imprimebat, ficut dicebamus ad Suetonf; 
librum fecundum. huc refer Senccse verba ex 
epiftola quinta ; Non híthemus argentum in cjttod 
folidi ¿mi t'dUtúri dcfcenderit. pro hialleo dr.ceie 
fimpiieirer aliquando víurpatur. Vaierius Flac-
eus libro lecundo : Jneitpefomtum mírahere 'maffOk 
fudes.) TWVTDTCÜT OM x&ro ya.&.s ijpoh* ingens autem 
gandium quod ex lucro homo auarus capit, va-
lle auátores exprimunt. M . Tullius in f imil i 1©-
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co n i . De officiis: Sitiares hanc yim Tti.CwJfiíi 
yt dtgitorum percufíione heres pojjct fcrtptw efíle, in 
foro mihi crcae falmret. Perííus fudorem i l l i t r i -
b u i t , hoc cft grauem commotionem : qualcs 
funt i l larquasícqui turfudor . Afpafias ver íuro in 
v. Athcnxi cura hoc loco componebamu$ A n i -
maducr ícap .xx . 
quam obreruationem fine caulla quídam conati 
íuncincruftare. Philo ludacus de Aarone;« fX t̂V 
& peciore Um ExcutUs guitas. ) lacrimes prx 
gaudio: tanta eíl ílultitia tua»malc in aliis l ibris} 
pe&sre Uto, V i r g . 
—-fimens non Uuafmjfet. 
hoc efi, niíi fuiíícmus ftulti. ita heicpe&usUuum. 
lacrima; omnisferegrauioris commotionis co-
mités : nam etiam fomnianti fiuunt Turno apud 
poetara, ojftque & mus 
Verfudit toto froruptus corpore fudor r 
fed ex repentino máxime gaudio lacrima: ma-
nare íbiitíE, v t paílim obferuant aurores.fequi- I 
tur in verfu Afpaíía?: $hi$afm j -pos menv ¿K «St-
AKTWí-.&alijpIunmi, vtapud Suetoninm l ib . n . -
cap. LVIII. notabamus. cauiraro harum lacrima-
rum cxplicantphilofophi.vt Alexander TcaUia-
nusin Problemads.videSenecam epiftolaxcix. 
& magnura Baíilium in commentario i W lv-
?&e*é«t» docetverb Simplicius in Epid:etum,ex 
concranis cauíHs dolorc & gaudio, quorum aífc-
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á ü u m i l loconftr ingimur, hocrelaxamur, eof-
dem affedus in nobis edi . r Kvmfm yjn r 
j V ^ . q u o l o c o prxcermitti kcrimas á Simpl i -
cio non oportuit. 
Ipañ prprepidum cor. ) ita rc^e membranar¿ 
melius quám quid yí í tadus íioc genere 
locutionis hiíloricac perinfiniciuum? quam poe-
ta ciegan ciflí me heic vfurpauit. voccm prgmpi-
flum\ v c l v t in aliis, femepidum expoiuimus ia-
tira i . 
HinciUid¡ubiit¡duro f. ) hihc, id eft, quia déos 
aeftimamus viciis noílr is , ve loquicur Seneca¿ 
idem phi loíbphus epíftola c x v . ^Admirationem 
nobü par entes auri argentíque fecerunt: ef" teneris m~ 
fufa cupiStas altius fedit treuitijue nohifcmn, Deinde 
tetus populm in alio difeors, in hoc conuenit: hec fu~ 
Jfiicimty hoefuis optanty hóc dwydut rerumhumu* 
narum máximum, cum gratiyideriyolunt, cenfecranti 
l imilia his Ladantius l ib r i v i.inicioi 
auro facrm qmd ouafo Verducis facies.) quod ar-
gento,auro, ac gemmis déos colimus. quod quia 
in maius voluic poeta extollcre , ponit exem-
plum tnaximaí impenf í q u s in hoc genere íb le-
ret fieri apud Romanos: quibusfiiit morisj v t 
ex manubiali pecunia v i r i triumphales don* 
diis pretiofiílímaconfecrarent. exempla vbique 
obuiain hiftoria Rorh. aurum ouatum^quoá O u i -
diusaurum tropaeortim appellat i l lo ve r íu i n 
©piftolaad Germanicum l i b . i i . de Ponto. 
beque irop^mm quod [el incenderat aure, 
O i j 
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'Pei-ckckfmes.) totas facies3totáfqne adeo f a -
tuas dcorutn ducisex auro. ciucere h e i c l W m y : 
vnde opera ^yoTjVeíTrtj Vt cr̂ yfiÍAaTtt. 
ndm fratres mter dhenos Somnid p.) Sub cxera-
pio quod dixit explicat planiüs. . N a m exempli 
g ra t i a, inqu i t : funt in Apollinis Palatini por t i -
cu quiniquagirita i f igypt i fiiiorum effigies con-
fecrata' omnes ex aere, Se honore pari. ve rüm íi 
perfuafiim alicui fuerit, fe veríorem J)'efiM^crífár 
fm/TiHbM eíFe adeptum, cura his vota faceret, po-
tius quám i l l i s : is hos quos ííbi propitios credit, 
mñ.imet yjiha.KiVHY & íin'gulari honore pr íceete-
ris aííicere} atqueaurocolere. barbam igitur au-
ream illis cürabit appoiii3&: donada p r e t i o í a a p -
pendi. Quare verum apparet quod diximus: ita 
nos cura diís agere ^ vt cura hominibus. falutem 
medici diligentiapartam j cüm grati eífe vo lu -
mus,auro peníamus. idem erga déos quoque fit, 
karc fententia huius loc i . 
fratres inter ahems.) N o n poíTunt de Caftore 
& PoiÍüce haec accipi : apparet enim de p lu r i -
büs l o q i i i p o é t a m , quám de duobus, qui de í i -
mulacris áeorum in Pantheo accipiunt , & ad 
tertiura caput nos réiiciunt l ib r i xxxiv. Plinrj, 
ludunt íuos leótores. Acroncm igitür í equa-
m u r , & cius interpretationem, quae apud vete-
remíehdí iaf ten. 
SóhmtdpttíPtA qui f tífgMtfíimd tnitturit.) in fom-
nis curatíones indicare varios deosaut heroas, 
credidic vetuftas r etíípraecipue Apol l in is , atque 
vEfcuIapij ÍILT partes credébantur cííea Griecis 
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$: R.omanis."poíleá yero glircente ruperftkione 
^Egyptiaca, Iíis & Oííris ac Sarapiseandem v im 
habere exiftiinati funfeí nec ib lüm i í l i , fed etiam 
¿ g y p t i fíli'j í á quinquagiiita , fi Acrom credi-
raxxs. fimnu mittere dixi t , pro ^&.míd¿ $ hu(>y>~ 
«TWZ. &yc:loqii i tur in Sacris Áriftides s f jp} r ¿vi-
ty-wvy qu^ cuiafmodi faerint , nufquam difcas 
tnelius, quám exillis nugaciffimis iibris., magni 
alioquin íícriptoris., fomm4 Ántem pituita furga* 
t i f i n u . & p f d h t figúrate: i l l a quorum, fídes - cer* 
tior in fanando & eíficaqi.á.-maioi:;- rp&trfiivm* 
enim fiue. iiiíomnia v inteil igit praemonílratas 
curationesacñt^Trs/^i ;.. 
fy^ciprn funto: ) pr^eipuo honore eolunto? 
i l l i ; fie tu tecum ílatuis fi; gratus es. . • . & 
fitq. i l l i i amea harbÁ,) nec folüm hoii^-rever^ 
borum eosducis eíre cplendos, fed etiam-Ornan-
dospecunia tua. Vidcncuc aureas barbas diis de 
fe benc raeritis appofuiíre: quod & hicJa^üs , - ;^ 
illa de Dionyfio tyranno hiftoria quam fupra te-
tigimus confirmat. Quare iis pot i í l imum, diis á 
quibuspiuriruafperabantyaut quorum-p^efta-
tem maxjmam putabant , ¡ auream barbara i ú n 
buebant vt Loui, quod tertatu.r.Sueton.,inJ}.aii-
gulaeapvWi \xu\> ^/íüIHsíioqai: 1--.J^idm-'•id 
, wfámm19i^gMumk vSAAmmif ie impulk 
Ex hac peruetfa hominum. opimente ilituf fecur 
tüm cfty:-vtíragalitas.veterimi:in.culttrééÍKrumí> 
locumiamilmillum hab,ea; ?£edr¿omtrá an tera-
p l i s a u r Q & a ^ n c o o m n i a m í e a n r . : . • 
yafí U m , ^ vaíkfi^Uia.euiuímóclieiraiicqiai^ 
O i i i 
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bus o l im Numa cefcmohiarum pírmus audor 
Rom.vt í inf t i tu ic .e t f id ic i poteftifcculi eam M -
fuiífe non honiinum. de capedunculis 8c 
vt imlis ñ d i l i h m Numap, Cicero & a l i j . 
Sdturmaque impulit Ara,) ajra in quibus vcteris 
pop. R o . opesediam pubiicac erantpofítaí. a j lu-
dic ad srariumquod in xde Satüni i : nam c re 
d i d u m fuit xrar ium. alioquin omnia antiqua 
dicun.tur yym*. & Saturnia, impulit loco deie-
cit & contemni fecit,vt rede cxpoíitui?i in Bon-
garííanis niembranis. 
VcBáléfcfUt ytnxs. ) vinis aquam neceflariam 
ad facra Védales geftabant: v t de Tarpeij filia 
no tum quíearcem Sabinisprodidit. 
TufcumfiBilc. ) An quia ex Etrurias figulinis 
Romam afferretur ípuca Areto : Antidamus in 
raoralibus. qms memwcafíit tam iAminas homi-
num mentes > Fiilgentius exponit, tefteas, vel ar-
gillaceas. An co reípiei t , quodpleraqucadra-
iigioncm fpeclantia habuerunt Roniaii i ab E-
mifcis? 
0 mrux in terris aninut̂  ceeleHium inanes]) Po-
teft hia veríus 8c cum fequentibus iufigi : fed 
praíftat-cíTe epipl^onema , praecedentibus ver-
bis fubiedum: appoíit i í l imc i l lud qaidem , 8c 
merit i í l i rae. quid enim ílult ius aut improbius , 
quám propria v i t i a in deum transfcrrc ? iure ig i -
tur cxclan^íat Peiíiuj", ignorantiam De i fu i sho-
minibus éxprobrans , óc rerum diuinarum. E í l 
autjem cxada vituperado per ê W 8c Sim , v? 
*)raecipiunc rhetorcs. £¿W eft 3 c&kjtium inanes. 
/ 
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Sttfif,^ wwrf in tenis anima , .WC^TO^WÍ- enim po-
fuit. Simii l imum huic cft i l lud in Euangelio á 
Domino pronuntiacum. ndvIa.K¿v pou QV OJ 
qyms T« 'TA SioZ, «Ma 7 * r a¿$p<»7mY.vt quidem 
i l lum locum Thcophyladusincerpretacur. fen-
tentiam vero hiííus veríusalicer exculic Ladan-
tiuslibro v i . cap. primo. Homines , inquic , nihil 
fapiunt nifi tcrram : bonáque & waU folius coyporis 
finfu & yolupme perpendmt. H u m arbitrio yt reli-
gionem ponderant ¡fíe totius yit¿ fu* Í Í B A dityonunty 
idem polit i í l ímus feriptor l ib . i r . capitc n . hunc 
Perfíj locum aíferc, & cüm eo loco , tum etiam 
alibi multa in hanc rentcntiam difputat. 
turmin term anima.) Beatus pater G h r y í b -
ftomus concione xxi . in eam ad É p h e f í o s r ^ í ^ t 
itnf ícrp-h ffztfüif i fúfál VVOí cm $ yHf x¿-;flof/S/J ; 6c 
faípius ^Tw í̂peTif ac êt.utû ÍKQLí , & r<*u ¿K -f yní. 
K'tvoKsptwTaí homines eandem ob cauílam v o c í t 
Grxci parres, in tenis autem mcmbraiicT omnes, 
non in tenas, idque eft IPQCÍTÍK&TÍ&V ; qui non í b -
iüm terram fpedant, fedin illa to t i haerent; nc 
mínimum quidem attollentes fefupra humum, 
apud Ladantium tamen eílz'w tenas, 
ccelefiium inanes. ) inanes eius cognitionis ac 
feientiae, qux docet quid fít Deus, Se quomodb 
adoretur , atque oretur r i te , verum enimuerb 
Iiuius fciendiE non multo maiorem quám re-
l iqui habuit noticiara Pedius , aut omnino 
quifquam morcalium } quera non lecreaílec qui 
cfeaucraCjCefecilFet qui fecerat, vt aic Augu-
ílinus. 
O i i i j 
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Quidiuudt hoc, templü no/Iros immittere mores.) 
Epiphonemati fubiicic jnCrepaciQnem, fempec 
aucern fibi íimilis nofterphilofophus: quem an-
te docuimus omniad i í t a f a d á q u e hominumad 
í?nem fuum exigere. ita heic obiurgationeni 
íliam abeo capite deriuat: ftultos eí íepi 'obans 
qu i f ru í l rad i i sp re t io fadona o í f c ran t ,qu i d iu i -
tiis nec capiantur ñeque vtantur. muat ? id 
eí.1 in quem finem hoc facimus, quod corrupte-
lam morum no í l í o rum inferimus in res religio-
nis?narn quialuxuria & auari t iaánimos noftros 
oceupant, ideo í leerga déos nos gerimus, quafí 
(&: i l l i eífent luxuriofi &auari . príeclare Arbi ter . 
Ipfe femtm reBi boniejue preceptor, miüe pondo auri 
Capitolio promittere fokt; & ne quis dubitet pecuniam 
concupifccrey louem qmquepecunia exorat. 
E t hona diüex hac fcelerata ducerc pulpa.) r&í&u^ 
ñvum. bona dm valet, ducere atqu^e exifti-
mare illa düs effe grata, qua: fceleratae húic pu l -
pas íínc grata. Bona (lint alia aliis : nam verbi 
gratia , horainibus multa non funt bona, qusp 
álij animantiumgcneri íint bona ac grata, nec 
quodvni bo i ium, ftatim Se alteri. errantigitur 
qni bona & "grata numini cenfent, quse vident 
iudicio hominum eíFebona. quid i l l i , qui non 
fani hominis , íed vitiis corrupt i iudicio com-
probatabona , putant DeoplacercP^/^eftca^ 
ro fine oíííbus : á palpitando d i d a : raoliis enini 
cftac trémula : heic pro carne'accipitur & tota 
corpore, quod molli t ie ac lu3fu difíluit. plan? 
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ficut in facris libris caro íblet ponic .& Chryfo-
ftomus paullb ante {¿íféi vva\^XVÍ ( ^ ¡ K Í Í } ex: íic 
capicurheíc , vt cCim diciraus} ex tmmmhU-
meis indicas, eíl igicur, ex fue ftéérata pulpa, iud i -
ciumTequentes carnis : fiue quod d idant luxu-
ria&auarit ia quibus fenúmus.fcekyatam vocat 
^utemptdpam, id eíl carncm, quia per flagitia ac 
fceíera voluptuanj folent ei gratiíicari. 
H¿ee fibi corrupto cajiam dijfoluit eliuo. ) Qupd 
modbdixic, f ru í l raaddéos ÍUXUUÍÍE inílrnmeii- ' 
ta transferri : id reptem fequencibus veríibus 
tradac vberius : comparans ^ncer fe luxuriam 
quíe ab hominibus in habitu ac cultu vfurpa-
tu r :cum illa quas in cultu deorum. veramque 
pronuntiat viciofani: fed lianc eb magis, quod 
dij quorum cauífa aurum, argentum , genima; 
& fimilia parantur , illis nullo modo vtunmr ; 
cum homines contra in víum ílium illa vertanr, 
& voluptatem magnam ex iifdem rebus -ca-
piant. Qui autem mulieribus non vkis cultus 
pretiofus conuenit, ideo de illis loqnicnr >, non 
de viris. Omnia autem quorum memini tcom-
munia erant vtriqne ínxuria: generi: narn & ad 
deorum cultum orna túmque illa víurpabantur , 
V ng uen ta jpu rp u ra, ge m m s, a u r u m . 
corrupto olim* ) vnguentum curat conficien-
dum é caíia praeferdm nigra , pretiofi ísimani 
omnia autem vnguenta fiunt mixto oliuo : Mm 
-oleum eft materia apta fuícipiendis odonbr::; 
feruandífque. itaque in oleum transferuntur: 
vnguentariis, tt$k autem corrupto : quicquid 
O v 
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cnim deíiiiít i i lud elFe quod fuí t , corrumpi d ic i -
tur. o l im Lacedacmonij eüm vnguencarios vrbe 
pcllerent, criminis loco obiiceirunc, quod okum 
mtycrdercní. ergo etiam mixtiones quales fíunc á 
myrepfís & pidoribus funt ySofeú. nccjue'aliter 
pictores loquebantur vt vfurpat Plurárchus in 
v i n . Sympof. í i c ^ W dixeruntpro fuyvvMV, & 
fMcwaif pro miftionc , ve di íputant Plutarchus 
idemac Porphyrius: &ica dod i í l imus Perfius, 
íequentc verfu, yiüdto múrice. 
Et Calabrum coxit -vitUto múrice yellw.) lanam 
Tarentinam coquendo infecit liquore c con-
chylio muricis, 
H¿c bacedm cmcha rdffjfe. ) Eí l alia qua: i u -
beat Ubi margaritas quxr i . bacedm cancha radere 
CÍITDV fjtMfyíeí.7Uu xaeífyv ñ xai^y, v t loquitur 
GriEGUsfcriptorapud Athenarum i i b r o m . mar-
garitara vocat bacedm ̂  V i rg i i i um imitatus. P l i -
nius nucleum dixit ,vt obferuabamiis alibi. infímíB 
Latinitatis aurores ^em/oj, quod nomen idio-: 
man^í lrum feruauit. extatapud veterem inter-
precetii Hora t i j . 
& ftringerc -venas Feruentü maff* crudo de puh 
ucrciufit.) iiiíHc confían in vnam maí famcru-
dum puluerem c venis terrae, íiue fodinis auri 
vel argenti. non poteft dubitari quindeauro & 
argento fentiat Pe r í ius : quare voce Jiringere eft 
abufns :nam i l l i proprie in ío lo ferro locusefl:, 
vtdifcrte Piinius obieruatl ibro xxxiv.cap.xi in . 
ferri autem quis vfus inmuliercularum mundo ^ 
S t r í m m efl: malleo tundere ita vtsliciantur ftri^ 
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Aajhoc eíl «CT^Í/. Tedinarte metallicaeft^MÍ-
OTuWjVtcliccbamus ad librum v. Scrabonis: hoc 
eft, tcrramvnde fítferrum conflarein naturam 
f c n i r q u o d fie coquendo in fornacc. inde í l r i -
ftmz fern apud Virgi l ium : & i l l x qbx fie pro^ 
pnéd ic i in tu r ,dequ ibus Plinius.auium quoque, 
l iue in ramends col le í lum , fiue in globis aut 
ba l luc i s inuen tum, inma í ram conflatur in for-
nace 'fiyingi tamen non dic i tur , quod feiam La-
tinis feriptoribus. crudrnn /'«/«fw» vocatramen-
ta, auc cerram in fornace nondum ccxftam. 
TeccAt & h¿tc peccat. ) ctiam illa luxuria qua 
homines in culcu fuo vtuntur vi t ium efta &:pec-
catum, 
•vitio tamen ytitur.) fedid peccatum eo minus 
cft, quia cft aliquis faltem víus hominibns ea-
rumrenim. hsequidem fententia defendí po-
ceft: certum tamen, vav r f w m non riecemta-
tcmaut vt i l i ta tem, fed voluptatem & delicias 
/pechre, G&m auro 3cfeímis Beczteñs id ^enus 
/ele exornant. itaq. non vtuntur i l l i s , fed frnun -
tur. quare rtitur heic accipio pro fruicur. Sic & 
Séneca in m . De i ra , peiorcm eíTe i r anvqnám 
luxuriam eo probat, quod luxuria fuá voluptate 
fruatur. , 
at yos Dkiteponíif. ) atqui in rebus íacris ñe-
que vllus vfus eft auri ¿¿ge inmarumniec exirii-
mare debemusdeiistam male, vt piuemns i l -
los obledbri more hominum cultu furntuoío 
aedelicato. Re¿ leau tempont i f i ces compellat, 
penes quos omniumíacro iu ra cura,. & a quibus 
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facerdotum omnium collegiapendebant, 
itt fdnBo qtñd facit aurum ? ) ita membranas 
omnes: apud Lampndium in Alexanduo, infun-
cí is. alij cód ices , fdcro .cpLoá poftremum fe* 
quorporius.nam / i c m » eft res deoíacra . vndc 
cft apud Plautum ^ y^rrí? mmus ddmoliri. & ita 
apud M . T u l l i u m . Porro etiam qui folonaturas 
duóbuDeum norantjcoWt» ac reí nullius ind i -
gentemillum effefciuerunt, omnis actas & na-
tío : non folüm l u d s i , quipropterea ntjr Deum 
o PT. MAX. dixerunt. Sacrificia igitur & dona 
dii¿ oíferenda, vercdocent etiam phi lofophi j 
n o n q u a í i illis egeant cfed quia fnum erga nu^ 
menaf fedüm quifacrificat, autdona appendit, 
palám facit. D io Chi-yfoftomus in Rhodiaca; 
-^Tat, Ü̂9'HV (d/ímt 'ZS&WKH ^di/otaíyov îv 'íhcíTÍoyTñ-r 
himsii Aurum vero adeo fanótimoniam nullam 
adiicitrebus Deo confecratis', v teoncrá j templa 
qucEdávetuftashabuerk, in quae aurum inferre 
erat nefas, itaque aedem ingre í íur i , aurum po^ 
nebant , inquit Plutarchus in Politicis pras-
ccptis. • 
Kempe hoc quod Veneri donat* ú yirgine pup¿. ) 
h o c c í l , n ih i l . verumtamen nón o m n i n o n i h i l : 
nam affedus & venerationis magnitudinem 
pretium rei confecratas indicat. Pupas á virginí-
bus pubertatem confecutis aut nupturis Veneri 
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íol i tx d icar i , vr ab ephetis bullas: quia in omni 
mutatione, infignia vel inftrumenta vitar ante-
a á x diis confccrare moris crat.Horatius : 
yeianifí-s armis 
^ jierculis aifoftem fixis, lutet abditus agro, 
idem a l i b i : —domjjet tamne cajemm 
Ex y oto Ldribusquarebat, 
/iczonam virginalera nupturac íiifpendebant. 8c 
multa teftimonia. Tupa eíl ^«^«yV, vnde plan-
gunadd apud Ciceronem ad At t icum. Has icun-
culas coroplathi é gypfo conficiebant in gra-
dara puerorum . ajfSeicwmtia. vocabant Grxci» 
fedvíitatius ¡oí&s. D i o Chry lo í l omus in Rho-
diaca: ofMÍm ¿iJo'n 7¿w aJ/£ej.dx*m 3 ¿cmp oí m} M ^ A ; 
mrnhvTwtyyAr ohl̂ vnMT&c&vrwY.VQtus íchol ium: 
JWfOí Ttt TTSĝ  Tay yjOQpTheíStt>V Kiyi'TVJí yó-̂ iVcí c^^£t̂ ?o-
f/iat *?fétmáéx*, íic Ladantius hunc Pcríij l o -
cura traólans l ib . n.cap. i v. imagines &ftatuas 
deorurá nihil aliud eíTe ai t , quám grandes fupas, 
i l lum locura vide. 
Quin ddmuí id píperis. ) Pra?cipiendi dúplex 
via : nam aut oftenditur vi t ium ¿c vetatur: auc 
indicatur quodredum eft, & iubetur. Hacra-
tione totam Dei legcm, hoc eft Mofcm Se pro-
pbetas tribuerunt magiílri í u d ^ o r u m inclaííeis 
duas, prqcepta negantiavel vetantia: & affir-
mantia fme prxcipicntia. ipíi appcllant nh m v ® 
nvvn & r ü y n ni iya . Vtrumque genus prxce-
pcorum complexus eíl Períius liac latirá í ua : 
cuius priora omnia funt ' M K ^ : nam vit ium ve 
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OTMst^uij' eft ae TrsXy^V, ita multis refutárí op«¿ 
liabeti vcrum & redum fimplex eft, Se quod 
paticis verbis expedid queat. qu inqué igitur ex-̂  
tremis his veríibus quid fuper propoíi ta qu^e-
ftionei"enciend;um fie, breuiter fimulac grauiter 
explicat.Sunima eft: Deum in accipiendis íacri-
ficiis ac donis , non rem oblacam attendere: fed 
offerends animum :qu i íi iuftus fanéluíque íit> 
gratum eífequod ofFeratur, quicquid i l lud t á n -
dem íít, licet min imum, aut mín imo minus.ea-
dern Socratis apud Platonem doclrina, fub ü -
nem l i b i i De votis: JUVOYOM inquit , «/V -ŝ yV TW 
jaítf. XJ/I TOÍ ?rjria4 arTroCKÍmujív ¿fwv oí Sict > «Mít fítí 
de wagna ¿¡uocí daré Unce Kon pofiit magni "Mef-
füU Uppa propag».) quod nuííis opib. parabile eft, 
animu redum &SÍOOÍCH. Virtus &pietas doccri 
p o í í u n t , auro redimi nequeunt. a l í u d i t a d m o -
rem libationum in patellam , q u ^ fiebant in 
m e n í a , de iis qu íeerant appoíica. de quO more 
a l i b i d i x i m u s j & p l u r a a l i j . Siraul innuit poeta 
his verbis , raro & vix ac ne vix quidem fíeri, ve 
raens redtaac pia , in magnis opibus feructur: 
quod in Huangelio fuo aliis verbis pronumiaE 
Dominus, Macth^i x. & Lucas XVIIK 
miigm MejUt* lip¡>¿ propago, ) quiuis ex iftis 
qui fola maiorum nobil i tatetument, c ü m fine 
ipíi vitiis operti. de M . Valer ioCoruinoMeííalas 
fíuiolim inter cuteros profcr ip tüs , poftea íin-
gularifaco amickia Augufti fioruit, plena funt 
veteríi monimenta; eiusfíliusvidetur heietan-
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g i , qui prouerbio fidem í e ceñ t^púuyrreuñr K a -
Caz. Vetus interpres paulib aliter, quem lege» 
M e í r a l a p r o n o b i I i & diuice quouis poni f o k c á 
poctis.Martiaiis : 
Tddrmor* MeJfaU fincíit cáprificus* 
Compofitum tus fáfcjuc animi. ) Virtutera ó m -
nibus íuis numcris abfoiutam hac periphraíi 
expreflit. noti í l imum cft, ius ad ofíicia ínter ho-
minesrefcrri: fas vero ad piecatcm erga deum* 
animi prajferpnt membransenofti-a;, non.immo) 
vt ina l í i s l ib r í s . coivpofitum iu-s fítfcjueanimi appel-
lat, animum bcne comparatum ad omnia diuina 
humanáque iura. TD tiiiunTuv <f -ivw* a!^í ^ 
T I vjx avfyáTnva, Jízpu*. compofitum y evo in té l i gccx 
Stoicorum difciplina Se mente Perííj , ad natura: 
legem : id ením Stoicis eft examen omnium vir-
tutum,vt quibus finís ille vltimus quo omniare-
ferantur, í i t j conuenicnter natura; vitam ínfti--
tuere. 
fan&ófque recejfus lYlcnus,) ílc [¿V%V; Sieuvds Se 
«c/l/Ttt Grxci. D.Paulus-Ttt xpirtar etrSfÚTmy, P i l i -
lo Iuda;usin l i b ro , Deum mutari non poiíe : de 
vera purifícatíoneeorum locutus, qui ad déos 
adeunt: o aün, inqui t , Jlmcí^roí máqigá-
*m ^ «VLTÍ/ÍT O/JVÍ; 'iu îTrziqzviv.. fíe etiam ittftíím 
JiaMoía; dixit Chryfoftomus, íed diuerfo feníu in 
quai ta ad popnlum Antiochenum, & 
tfV, quinta in Mactha:um : yJhmY Athana-
í i u s , v t PeiTius in v.finucfim pecim. ntrZpvTiím 
nu TÍÁM am^xhjj Grcgorius Nyí íenus . 
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& incoBumgenerefopeciuí hon€jio.)Sc ahimürít 
imbutum honeí la tegenerofa . honeftum 3 IMÍOI/SV 
pro ipravirtute. íic ilJi w y&hóy. peBus nnfquam 
í\on poetis ell animus. incoBnmpeBus d ix i t : ani-
mumnon leuicer t indum colore virtutis , fed 
perfectej & v t Graecidicunt IV $¿%os ac Avmnniw 
(ietqyi. quod miro loquendi genere phi lo íbphi 
G r s c i , ac patres exprimere í o l e n t , cüm dicuné 
oportere mMounovdsu THS Ĵ MT?. incoquerc verbura 
eíl t indorum > de dibaphis & faturioribus c o l ó -
ribus. Virgil ius: 
Vellera imtantur Tyrics tncoBá ruhom. 
ídem recoquere, ve iniftis Senecx : cjuemddme* 
dumlan¿ quofdam colores femel ducit i ¿jmfdam ntjí 
fepius 7naccrata& recoBanonperbibit t Jrc alias difei-
plinas ingenia cum accederé, protinus prajiant: h¿c mfi 
alte defeendit ̂  & diu fedit, animum non colorauit , fed 
infecit: nihdex his ¿ju¿ promiferat pr<cjiat. intelligic 
igitur Perííus coní lantem í ib ia tque immutabi-
lera virtutem. eodem loquendi genere vtitur 
Antonius in tercio eorum quos de fe feripík. 
v b i fapientem & eum qui aperto viuat votOjap-
pcllat , waW aJraxSm'nv TO'«exW, â KHtlw ¿Qhov ̂  'fw* 
ysüii, «ra \¡mv fuichyoí Tm̂ rov; y&raCKnbLJjia} Jty&ionw» 
fiíCa/upívov l? (i¿%vf. vides idem plaae loquendi 
genusmam ^CcL^imv \s QÁSvf , eft incoBurii. dé 
apud Plutarchum ¿¡Á ^ábni? \ÍKí¡^m^ 
Aopjj/í-jin l ibro de contrarietatibus Stoicorum. 
vim huius verbizwoc?^ vt exprimeret Ladan-
tiuSjlibrorextOjCap.ii.Períij verbis vocem natu-
^//Í adiecic, quam perperam-acceperunt non-
n u í l i 
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nulll íicilleiSentiehat yidelicct non carne opm ejfe, 
¿elpiacandam cceleftem maieftatem ,feci mente fan&a 
& iusíít, & peSicre, yt iffe ait̂  qmdnaturali jit hone-
ftate generofum, ideo autem illa voxinfer ta , quiá 
i i a tu ra l ia í i rmi í l iméhsren t , vtnat iui colores &: 
íimilia. hifi camen honefiatem naiurdetn apella-
ui t Ladancius ad dogmaStoieum rc íp ic iens , de 
quo paullb ante dicebamus. huic $a<p» qns nun-
quam r c m i t t i t , contraria eft Ksmgĵ yi, ex eadera 
tmdorum officina vox petita, quam alibi expli-
camus. afmt -üm^tu) íiuc svfw.a Quintilianus 
ita expreílit in decima infti tutione: ?2on fuffídt 
imáginem yirtutis effingere , & foUm yt fie dtxcrim 
cutem, y el potius illas Epicuri figuras qnas e funmis 
torporibus dicit effluere, h.x func quas Epidetus 
apud Arrianum libro n i . cap. xv. vocac ü^éma 
'^mK^-^üi: cüm virtutem leuiter fe¿lamur fáciles 
mutari&refingi iní larcer íe : cui concrarium eít 
apud eundem ™ mybSea TV / Í Í / M * : quod dixic Se-
ñeca in itiedullds emitiere, in áureo libello De 
tráliquiliitatc animse. generofum dixit honejimn i 
quiaverapietasgenerofaeftj bon^ ípeiplena, & 
v t a n t é dicebamus ex Marco An ton íno ? ' é^Ss-
eios : contra fuperftitio meticuloía , ¡k in hu-
mum deieda. quare Plato ruperí l i t ionem eífe 
difputatjnon Sr t^^ / íü /numinís , fed Koxcmnew ' 
cui v i t io proprium t-c •mTmvw, quod genero ío 
animo repugnad 
H A C cedo yt admoueam tempUs y & farre ¡itabo.) 
Hoc, inquit, eíí quod Deus ípeótac in facrifíciis, 
non magnitudinem impenfe. iam diximus, & 
: p 
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Platonis ciufclem cum hac fatira difpucatioiicni, 
ita concludi. Porphyrius, riíei c^r;^?, libro ii .To 
fiupóvtov, inquit, fxd&ov niSs TÍ rrav hvóymw «3»^ n 
ivr&f 70 Twy Suofdpuv vhyiSví (¿hími. atümum fatrificm-
tmm3noH numerum eorum qua facrificatitrfpeEiatDem. 
Laberius : Vuras Deus non plena* afpicit manus, 
apud Hicroclem extatille verfusfub Deiperfo-
na/ané egregius: 
JíunCkayt fZywv ywvfMJ TDOZV oonv ¿Kvpivtj). 
& fdrre litaío.) ovheus i&Micpía». eadcm mcns 
vetens oraculiapud eundcm Hicroclem, 
AMa juot wetJí pgvf&f ¿ya.KKv'nv Ê fjuoî of̂  
Dio Chryfoílomus ín xm. óVw av vu<nCi&&i ^ c-
si&'n&i «̂Í&ÍJ Tümv'rtf) íhá'íí&v i$uf 7mf vfjuv chtCewM-
ios iy 'ra ^ (XM^am, kj TIC piQaifá/Mmt, ¿} SV'OÍTÍ 2A«T-
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VAsfat írasde í ludi i s feci» 
Pe r í ius , p r i m á & cerua : 
fed non tamen a rgumé-
to eodem: na i l la in viroá 
7ÍA«OÍÍ inuehebatur, qui 
poética aut oratoria fa-
cúltate velmale vteren* 
tnr,vel in malú fine: hsec 
iuuetuté alloquitnr,quq iludía l i teram atque i m -
primis philofophiaejncgligéter tradabat3aut ecil 
contemtui habebat. in illa acrem cenforem age-
bat Perfius'heicpaullb vehementioreprecepto-
rem. Stoiciinqua philofophiperroHam fuílinet 
poeta in hoc praeftátiílímo carmine; qui luuenes 
Romanos nobilitatcatque opibus floientesquá 
obiurgat, q u á h o r t a t u r , confi rmárquein íofee-
pto philofophias (ludio, ad hxcenim düO capita 
referri vniuerfa debet fatira. Principio m p l l i -
tiem eorum arguit & deíki iam, quod noh míi 
sgre & alto iam fole e ftrads (urgerent, ac de l i -
bris cogitare inciperent: deinde quod ilhbenter 
p i i 
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ac fegníter in ftudiis ver íarentur , eorum 0 ^ ^ -
bv /̂cw caftigat, & inaiíes príetcxtus irridet qu i -
bus v t i moris eracpJerirq.f tudiofórum infcho-
liss ne penfum impierent fuum. Ac quoniam 
quo quifque iuuenum crat nobilior autmaiori-
bus innutiitus opibus,eb diflicilius ad G r e c á n i -
cas difciplinas animnm appellebat 5 ideo cum 
iílis prascipué agit poeta: fruftra illos aut diui-
tiis aut gloriae maiorum fuorum incumbcre, íi 
i n t e r eamoré di fc indi nattae viuerent, hocef t j 
•Viliílimi cuiufq. ex ima plebe, quin horum con-
ditionem longé rneliorem e í í e , quod Jiberali i n -
í l i tu t ione deft i tut i , fícin fordibus vi t iorum vo-
lutarenturj vtinfelicitatis í u e n u l l u m haberent 
fenfum : illos verb.ad magna natos , &inftitÜtos 
honeftc cura parentnm ac diiigentia philofo-
phorum quib. eíTent traditi , nifi hac artate profi* 
cerec, feram poenitentiá cum magno animi cru-
ciatu ol im aéhiros. Quiaautemmult i Romano-
rum procerum fuere, qui liberes fu os non cura-
í^ent phiioíbphiaí prsceptis imbuendos; neho-
rum exemplum difcipulis fuis noceret, i t ob-
niam Stoicüs hic^, & illos quidem iuuenes excu-
fationem mereriait j r ipli i iofophiam cu iusnu í -
lum guftum accepiíícnt vnquam,floccifacerent: 
ipfos vero omni vituperationedignií l ímos fore, 
íi pofl agnicam fapiendEe prasftantiam, íegnes in 
eius iludió atqneamore fe prarbéreuc. Heic i g i -
tur ad capefeenda phi lo íophix í l u d k magna 
contentione eos hortacur; diuinis plañe veríi-
bus totius moralis d o ¿ l r i n $ í u m m a m comple-
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á e n s : v t vel ex paucis illis vcrbis, difciprijiae i i -
lius excellentia acque vtilitas, vel potius neceíl í-
tas ad vitara beneiiiftituendam , ac beaté tran-
q a i i l é q u e a g e n d a i T i , poíFet iiTtelligi. P o í l r e m b 
quiapludmifemper R o m ^ fuerunt qui phi lo-
íophiam arpemarentur, &c Gtíeculos vocarenc 
i l l ius í ludiofos , ftultitiam i í lorum exagitat Jiic 
dodor : o f t end í tq . non magis eorum rat ioné eíTe 
habendam, quám alicuius acgroti, qui anirai v i -
cio medicum curare tentantem extruderet , ac 
minisconuici ífque exciperet. quippe , medici-
nam corporis fanitatem p o l i i c e r i , quam incer-
dum asgrotirefpuant: philofophiam animi mor-
bis mederi: quo n ih i l magis abominé tu r vit ioíi , 
H x c eft pulcerrimíe huius diatriba; ( fíe enim 
iureappellauerim) fummarqua non beneanimo 
conceperant, qu i t i t u lum i l l i hunc príEfcripfe-
rant: quem mul t i etiam veteres códices feruant, 
INCREPATIO D E S I D I A , nec melius ve-
tuft^ Bongarííj membranx , qua; citulum hunc 
cxhibent : I N L V X V R I A M ET V I T I A 
D I V I T v M.quce verba e fcholiis antiquis petita 
í l in t : vbi legimus, hancfattram e Lttcilij libro qmr-
to effe trdnflítram , cáfligdntis luxurum diuimm & 
verum eft, Luci l ium Jibro fatirarum fua-
rum quarto in luxuriam diuitum & vitia eífe i n -
uedum : apparet enim manifeftb J iod iéque e 
pauculis fragmentis qua: fuperfunt: fed virosSe 
conuiuatores intempeftiuos ae temulentos, auE . 
alio luxuria; genere peccatesrecuitco l ibro L u -
cil ius: non íuuentutem Mufarum & Sophiíe fa-
P ü; 
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crisopcratam ,ad quam proprie fatira hzc /pe-
¿la t . i l lud e l ibro tercio eiufdcm poeta: non alie-
num á principio fatire huius. E fomno fueros cum 
máne expergitm clamo. 
N E M P E h¿c afitdu}. ) Familiare eft íátiricis 
poetis, vt ex abrupto ordiantur ,& mollesaditus 
ad fufcepcum argumcntum fpernanc, quos alij 
plerunque fcriptores i ludióse fedantur. multa 
igitur diiigentialedorisveniuntfupplenda : i m -
primís autem , quis loquatur :ferc enira d ramá-
tica funt corum ícripta. heic ergo induci turphi-
lo íbphus iuuenes fíbi in difciplinara datos exci-
tans, & poí l longam patientiam irafcens i l l is , 
qubd ferius pro fu o more furgerent. errarut ve-
reres interpretes i l l i qui pasdagogi verba \\xc 
eíTe putabat r non enim deiis in hac fatira agitur, 
q u i i n pueritia primas literas fub pasdagogo dif-
cerent; fed de i l l i s , qui opera philofophi íludiis 
phíiofophiaí imbuebantur. Ac Romse quidem 
magnates folici philofophos domialere quorum 
priuata cura liberi ipforum in í l i tueban tu r : A -
thenis vero aut R h o d i , aut quocunque alio ftu-
diorum cauíFa mittebantur iuuenes, apudphi-
lofophos ferc diuertebant. 
iatn clarum mane feneftras íntrat. ) iam fugit 
©ptima diei pars : quam rede prifei OVOUMTO^ÍTU 
mane vocarunt. Lege Senccamcpií lola c i x . & 
in De breuitatc vitar. Quarc apud Romanos In-
di literarum aperieban tur prima luce. luuenalis 
infeptima: 
Dummedo non f>erc¿t medU quod m&is ab fm* 
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Sedifif. Eft vero ckmm 
mane, fol altus, dador fadus & Jiajuylve&s difeuf-
íis nubibus, ^uae ferc oricntem obumbrant. 
& aniruflds extendit lumine rimas. ) hypallage. 
non enim rimae extenduiitur , aut dilacantur , 
quod inepeé quídam fer ibunt : fed lumen ex-
tcndicur tranímictente Solc radios fuos per r i -
mas. 
Sternmm. ) hoc eft , vos iuuenes fterdtis. fed 
apta obiurgadonibus prima per íona. íic mox , 
Tune (juerimur. multis autem etiam viris familia-
re hoc vicium Roma:. Séneca epiftola c x x i 1. 
Turpis qui alto fole femifomnü iacet :• cuius ytgilid 
medio dte incipit : & adhm mulík hoc antelmanum 
indomitum quod defpumare falernum Sufficiat. ) 
facitis fobrij quod ebrios deceat, quibusedor-
miéda eft crápula pridiana conuiuij tempeftiui. 
quod hoc eíí; adeo longum cemp.ps, (juod íufficiaE 
coqueado quamuis duro vino.: quodpropterca 
indomitum póctis folec vocari, v t V i r g i l i o , t u c a -
no , Perfio. defpumare hic valet tranfmittere é 
ventriculo v i n u m , v b i defpumarit fpado tem-
poris tándem concoótum. 
quinté dum linea tangiturymhra. ) hoc eft,quin-
ta in folario linea tangiturvmbra gnomonis, $c 
inftare iam indicat meridiem. A d quintam l i -
ncam negotia curabant:MartiaIis, 
In quinum -vanos extendií Bjjma labores. 
quinta prandere multis. confuetum. Aufonius 
i n Ephemedde: 
P iiij 
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SOJÍA pYÁndendum eji: quartam iam totus in hofdm 
Solcalet: an quinMm fleBttur ymbra noUm, 
alij cüm i prima ad quintam tempus omnc in 
íludiis impendilFenc, ea hora corpas curare irt 
xyílis aut cryptoporticibus incipicbant: ve de 
fe teí latur Piiniusiibto nono , epiftola ad Fuf-
cum. 
£ « quiddgtsg) id eft agitis. plures cnimallo^ 
quitar, numerienallage , Pindaro & aliis poétis 
tranílatitia. in Perí ío vero mira. 70 £« fe ru i t i n -
dignationijVt docct ad Terentium Donatus. 
ficcas infarta canícula mejfes lamdudum coquif. ) 
non ipfum quidem canis íydus , fed Sol potius 
coquitmeíFes & aeftu omniaadurenSjrabiern ca-
nibus immit t ic . verüm fequuntur poetas vulgi 
erroremhunc, exconatum, quod Solé Cancri 
í ignum peragente, canicula oritur. non igitur 
cauífa intenííoris caloris eft Sirius , verüm í i -
gnum folummodo. quare melius Homerus de 
eo íidere S I@,KOV J i n w>Mt TÍTUKTSU : quam eius po~ 
fteriqui magno confenfu TB ñ ictwosagpov m^cú-
Ttov ^ r ÍCCWUÁTWV ¿Tnrácreví pronuntiarunt : quem 
erroremprol ixéconfucat Geminas i n fuá Ifago-
gC c-ií Ttt QeuvóoSptt» 
Et patula petus omne f u l ylmo cji,) ruftica me-
ridieideferiptio. Virgil ins : 
Jlmc etiam pecudes ymbras & fi'igora captant. 
Vnus aitcjmittim.) reftituimus heic veram i n -
terpundionem , quae in ómnibus l ibr i s , credo, 
deprauata, interpretibus fuic fraudi. quiaenim 
7?̂ «ÍÍ STJ!̂  in fine fuperioris verfus pofíta non 
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erat, ad p rsceden t iá h^c retulerunt: &:vnutn 
comitum putarunt dici Perí io , philofophiuij 
qui fuperioribus verbis difcipulosfuos fterten-
tes increpuit: qui magnus eíl error, nam comités 
hcic funt condiícipuli. falluntur nimis qui ad 
philofophos referunc quos proceres Ro. ín íuo 
comitaturolitieranthabei-e. 
-verümne ? itÁne ? ) mire vZnf exprimit, nam 
ílapec ifte quod audit de alto iam lo le : quafi 
tum primumjnecvnquamantc ipíi condgiíTec. 
atqui dicit magifter , Hcmpe hite afíidue. ergo 
zááitocyus adfit 8cc. quaíí paratus iaduram t cm-
poris diügentia farcire. 
oeyus adfit Huc alicjms nemorí} ) Et Iieic m o -
res delicatae iuuentutis pulcherrime e ip r imi t , 
cüm iubecaduenirealiquem, ñeque nomine de-
í í g n a t , plures fibi fámulos innuic. cuius vanica-
tis habes exemplaapud Athena?um. quod autem 
ílatim irafcicui-jfacic quodde l i ca tu l i í b l en t . 
turgefck yitrea bilis.) irafeitur. M . Tull iusex 
Homero, 
Corcfue meum peni fus turgefeit triflihus iris. 
Graeci vno verbo opj/^y. Scoiciiracundiam defi-
niunt, iram turgcrcentemV^Aoí- '^ 0 $ cfWc/W. 
-vitrea, ¿/Yw, apud médicos , ^ á ' ^ - ^ , &c¿h/i-hf 
thiífm. rcuera fplendet bilis ac grKS'é: nec íine 
cau í laHora t insd ix i t , 
iuftit quodfylendtdd hilis. 
Findor. yt ^írcadU pecuaria ruderecredas. ) A l i j 
cód ices , 
Fmditur: ^Arcadia pecuaria ruderecredas. 
P v 
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ytpocta í ha;c omniafintverba obitcr increpan-
tis hunc delicatulum iuucnctn , fine cauíTa ve-
hementius irafcentcm. fed omncs membranae 
noílrar habent Findor. quare ita hasc diftingue: 
—~turgefcit yttreA bilisi \ 
Findor.-— hadenus iunenis: 
quem irrideas fubdit Pei'fíus, vel qui ante eft l o -
eucus do&ór ivt Jírcadi*pee. r. c. quafí dicat: ve-
rum cft quodais íindi t e , & ira fupra modum eíTe 
concitum : fie enim clamas, v t afino rudenti 8c 
ófucú'Jpa fís fímilis. po í lquam dixic ciirgefcere í i -
b i büemjmer icb fubiicic,/«í/(?r:hoc eíl ¡.¿yvfiM 
r(¡) ¿¿Ka K) Kccicu. 
^ércddUpecuariá.) Luithprandus Hiftoriarum 
l ibro primo cap. XL. Vxar tua quiaregein nolmt) 
aut vt magü credendum e(l , uonpotmt y aftnum te ne 
mentiretnr effecit, dum te etUm cum ^ínadt^ pecud-
ribus ad prxfepe declinare co'égit, de afinis Arcadiae 
Varo , Plinius & G r x c i . 
rtidere credits. ) Membranas dk¿ts. Aufonius; 
afinar qmque rudere dicas. 
lam Uber úr bicolorpofitis inembranu capiüts. 
Incjue m.) Defidiam in íurgendo & moll i t iem 
nocauit: nunc lenticudinem in í ludendo , 8$ 
aw®&5u[MUif czrpit. Per iftaaucem qux fieri vu l -
go folentá pueris apud magií l rum : in te l l ig i de-
bencomnia quae praecexere moris eíl iuuentuci 
dilípliitae & iludía licerarum faílidienci. Sane 
i u u e n e s q u o s a l í o q u i t u r , n o n erant id scatis, vt 
l í l ad iceren tpuer i l i a : fed Perfius hoc fignificare 
voluíc, quáicunque tándem eífent qu^ ad velan-
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áam ignauiam afferri folent , tant ifaeicndaeíTc 
quantiiftapuerorum nugatoria. Membrana v -
teban.tur pueri in ludís non ceris & í l y lo :qu í e 
tamen cxpedícior fcnbScliratio crat, v t obferuat 
Quintilianusin x.cap.m. eratautcm membrana 
in quaTcribebant b icolor : albaab interiore par-
te : ab altera in quá fucrant p i l i crocea: luucna-
lis/atira feptima, 
— .̂.atque ideo crocea membrana tabella 
Impletm'."—" caue confundas 
hanc membranam cum ca pelle qua libros ope-
ú z h m t . capillos po*éta^Ttt^)(S7^»í- pofuicdepilis. 
pumice policbant non ío iüm opercuía l i b r o -
rumjVtapud Catu l íum)&al ios ; fed etiam mem-
branas vtividetur , in quibus fcribcbant: itaque 
cum atramentOjCalamo & cultello, pumicem ad 
manum habcbant fcmper, qui membrana aut 
charca vtebantur.fcd is pumex prxcipue ad exa-
cuendos calamos erat i l l i sv fu i . Vetus poeta in 
fiippeliedHIc notarij enumeranda , Florilegij 
•G^ácorunvÜbro v i . capite .amv T^yoy l̂̂ ay: 
item alij poeta i l l o loco , 
craffuje cálamo quodpendeat humor.) qnod atta-
mencum nihi l notet cálamo per membranam 
dudo i quod accidit vel atramenti vcl calami v i -
t ioihicfiparum íi írus, i l ludfífuer i t craflíus. 
tlígra c>tiod infufa yanefcat fcpia lympha, ) quia 
fepiasfuccus Grscis Latinis atramentum 
dicit:ur3wc7«?v»7?//>c¿'í-fepiam p o í q i t p r o atramento 
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l ibrario :quod tamen e fepiis non fíebat s fcd c 
fornacium bal inearúmqueful iginc. Plinius l i b . 
xxxv. cap. v .&fuse Diofcorides extremo l ib ro 
quinto. Afros vero é fepia íibi atramenturn í o -
litos parare audor vetus interpres. Atramenti 
v i t ium dúplex, íi vel pinguias í i t iu í lo , vcl nimis 
dilutum : vtrumque vi t ium tangit Perfius. 
Dilutds querimur geminet qmdfíl¡ítUguttas,Jnon 
cft aliud atramenti vi t ium ab eo quod iam dixi t , 
fed eft v i t i j eius eflfeótus. guttam appellat heic 
Perfius i l lud atramenturn quo charta notatur in 
memhi-a.n3..geminatautemguitas calamus , chm 
liquidus fluit atquc vberius quám par Cit, fifiuU 
ó Jbval , 0 ^\tói«os,.(omnia a«guíla cum in I o n -
gum produéba funt Grxc i ¿ÜW , Lat ini fifiulas 
vocitant. ñcf f luU cibalis & fpmtális apud L a -
dant ium De opificio Dei . 
huccinererumVemmís.) eóne deliciarum per-
uenifti, & eo recidit fpes quám de te parentes & 
praec^ptores couceperant? 
dt cúr non potius , teneróquc columho , Ut fimtlh 
regumpyerisj.) Si ita animo es auerío á í ludiis, v t 
migarupraetcxtu ea deferas , cur animi fensü dif-
í imulas ? cur amorem virtutis profeíTus es s chm 
phiíofopHuToperamdare cepifti ? cur non po-
tius volupfcatibus, quando illas tanti faciSj te im-
mergis & v i r tud palám renuntias ? tum tu non 
íu fcholaapud philofophum dure ócaíperé edu-
caberis: feddomi in fummis deliciis, more co-
l u m b o r u m , quospuellac magna cura a l u n t : & 
m o r e e t i a m p ü e r o r u m regum, qui ad omnem 
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á teñera aetatc inftituuntur : adeoqnideni 
v t ipíis perf^pe nutricibus íuis moroí i ta te i na 
negotium faceílant: modo aliquid petetes quod 
non oporteat, modo aliquid reiieicntes íecns 
quám oporteat. 
tenero columho Jtmilis. ) C o l u m b ó s olkn i m -
penfo iludió v i r i fa-minxque alebant : quod 
ex Tiieophrafti Charaóleribus s Athenaeo , ajiis 
conftat. notum vero hanc auem Veneri facram 
eífe habitam : quare inter blandicias amantium 
fuit & columbi appelIatio,vtapud CatuJlum, 
velpalumbuli , v t i n x . A'púlei. Per f íusveib ifto 
locomollem inftitutionem & voluptuariam de-
notat.qualis ca eft, quám vKounax.Uj) ay&ylw Mar -
cus Antoninus appellat ini t io l ibrorum í u o r u m . 
ita enim feribendum non V)ayj^f. 
& ¡¡milis regum pucris.) Puta alicuius Sardana-
pal i , v ta i t Theano in epiftola ad Eubulam: de 
qua mox dicemus. quia pefíima horum eft in í l i -
tutio j propterea veteres •m t̂̂ uccSuí de corrupto 
deliciis 3 aut de intemperante dicebant,f/?//W/;.r 
filtis regum. D io Chryíof tomus in vna earum 
quas pro fe habuir. m ^ o s ^ n y í h a y « ? u n K i a s <toec~ 
fapparc minutum pofeis.) enr non pofcisvt c l -
bus probé manfus á nutrice in os inleratur t ib i ? 
hocfolet fieri in anniculis infancibuSjaut non 
multo maioribus: fcd regura pucri3hoc eft deli-
catuli pueri etiam grandiores obtinere volunt 
omnia, qu^ recensnatis íu'rent. quidmirum de 
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l i l is ? nam eb deliciarum & viros quofdarri tci* 
niíFe legimus, vtdicerenc labor i í ib i eíFe, ciburri 
dentib. comminueread edendum. Bcacus Chry-
roftomus mulcorum querelas huiufmodi fibi 
ip i l eífe audicas fcr ib i t , homilia x m . in eam ad 
Romanos luí w ¡¿ovKeíjuScii inquit,^, TW pasa ?ej-
hí^fivwvtovKjV (payúv •/J.UATOÍ. conuenit iftis non 
malé verfus L u c i l i j , Quam faftidiofum de yefcnm 
cum f.tfitdio edendi ymere* non diílimile eft quod 
in defcripcione pigri pofícum eft á Salomone, 
Piouerbiorum eap. xx v r. adeb i l lumab opere 
abhorrcre, vcpro magno labore ducat, manum 
ad os admouere.. Sed huic loco ionge íímilli-
mum eíl quodapud vatem diuinum & verc íii-
b l imem ' I í a i am obferuabamus , capite tercio: 
nam íicut heic Perfíus vt delicias exprimeret 
moíl iculorum iuuenum, ait illospapparc mtnutum 
pofcerey id eft infantium tenellorum mores i m i -
t a r i : í i c Hebríeos fcr iptor , v tmul ierum T f ^ h á 
ob oculos ponerec,ait inter cartera:Í)1SBITiSn 
naáVn ad quorum verborum íingularem cum 
pari emphaíi venuílacem nonaípirat l ingua? La-
t ina egeftas. Gracc dixerisad verbum ¿V 
^liv)i)y»'mÁ{iv^ctSí{cunv:\iOC eftjfíc incedunt quo-
ties per vicos ingrediuntur, vtinfantiuin paruu-
lorum imitétur inceíTum. id enim Tignificat t\zv 
quod pulcerrimum eft verbum. OTtVcw Graco-
rum infantibus ídem quod noftris hodie : Si 
murTra^a etiam apud Homerum vox infantife* 
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f r o pdtrem yocare. apud Romanos alitcr. V a n o 
Catene, vel de liberis eduqandis. cum a h m ac 
potionem búas ac papas dicunt s & matrcrn mammami 
patrem tatam, indc pappare pro cibum pofccre. 
vel ctiam pro ederc: Plautus in Epidico: 
Jlouo liberto opuseflquodpappet.-—~ 
ita heic Pcríius accipit. minutum fí cum pdppare 
iungas, erit hc-uui'^v >[¿¿.cm^v, manfum &alienis 
dentibuscomminutum : vt folus fuperíit labor 
deglutiendi. fin coniungas cum verbo, non i n -
elegans fuerit <& Kheaifyv&triuov periphrafis , p o f -
ccre minutum. nzm pofcere ovnnino heic figniíicat, 
querula voce ac lamentabili poftulare , qui cft 
infantium Khtw^iA.vearpt.óí. Plutarchus in v. Sym-
pofiacorum : ra . fyiqti ^ a ^ o t a i v eu Tfoyu tufOM wt* 
ú v e u Kofi&x<n)¿) Koifúaaff!^wjcníphit í .yKtíjj^ixvejojx'jV.Ex-
tat fragmcntum epiftolse Theanus Pythagorese 
quam ícriplerat de reda liberorura educationc, 
vb i pleraque exponuntur argumenta corrupti 
indu lgen t i apuer i :omníum autem primum cft 
hocico<ñ'oiov^etfe^amhov^ÍVUM vbkúyi T U T Í w a , ríno 
muiiov o «t̂  (XM TŴOV q á y y K h á e t 1 deinde 3 K & V 
& irdtut mammA laüdre recufds ? ) inter alia 
argumenta delicatae morofitatisinfantium quos 
nimia indulgencia cor rupi t , cft i l l u d , quod f ad-
íe irafcuntur : quod vi t ium ab eo principio con-
t r a d u m , inveliquam durat statem. Séneca De 
ira l ibro fecundo cap. xx i ; n M mdgu facit ira-
cmdos, quam educatio molla & blanda, ideo ymas 
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qmplus indulgentur ¡pufillifque quo plus licetiCorrU-
püor dnimus efii ideo ait Períius , iratus mdmm>fé 
hoc eíl mat r i : vcin fiiperiore loco Vaironis : vel 
auiac, aut nucrici* nam varié hanc vocem víurpa-
haracJvt&: Grjeci fuam ^ ^ « . i r a t i autem infan-
tes ¡aliare recfífant, hoc eft dormiré n o l u n t , cüm 
eos í íue mater, fíue nutr ixincunis collocatos, 
prouocatad Toninum cancillando. propncM#-e 
nutrix diciturquae nxniam canens puernm de-
mulcet}vt fomnum ei conciliec. Expo.nunt hunc 
locum qux fcripíimus ad Theophrafti chara-
¿lerem Kfyia4: q u í e p e t a t i n d e í r q u i s volet. 
../ín talt ftudeam cálamo ? ) Nota t pertinaciarti 
deíidiofx iuuentutis, quaeobiurgata reíponfat , 
& culpam excuíare mauult , quám mores muta-
re- quod non prx teml i í i t Theano : ¡LAV ¿mv^A 
n f oM-ntAyíTM. Horat ium autemimitatur v t a n t é 
diximus. 
cuiyerba}) putas te mihi verba daré poíFe? i p -
fe tibifacisiniuriam non mih i^ 
Q u i d iftás Succinis ambages. ) cancre vt Grxcis 
¿ J ^ Í V Í C A idem faepe repetere. fuccinerc hcic ad vo-
cem monentis eadem í i p e r e í p o n d e r e . de tibia 
fuccendua & incentiua,amabo,omittamus.aIie-
niífima enim funt huic loco, ambages funt qua^ 
Ariftotelcs vocat W K \ ^ : cüm non dicitunes 
ipía, fed i l i i t d quid eius loco. 
tibí ludttur.) ad te non ad me alear huius dam-
num fpedat. recte vetus interpres , te ipfc i l -
ludis. 
effiuis' ankns.) Sic legendum non úr fluis. a l k -
gOrica 
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gorica locutio eft, quam íequent ibus verfíbus 
perfequitur.comparac iuuenem mollit icdepua-
uatum, cum vafe fidilí, multismodis corrupto, 
pr imutn hoc eft quod effluit. quod non acci-
piendum vtapud T eventmm, píen us rimar umfum> 
de eo qui linguam nefciat tenerc: fcd «VAÍSV, de 
eo qui ííc moribus deprauads, 8c voluptatibus 
diffluat. nam ita Grasci La t in íque Joquuntnr. 
paíHm legas in Cicerone licjuefcere flucrétjue molli-
tie : dc Uquefaíerc yoluptatibus : quod Gnccis cft 
KíKHV. inde fitíidi o¡ ¿JhvtKot apud Senecan i ,&id 
genus plurima. I n fcptimo loannis Sareíber icn-
lis alia textura eft horum verfunm : fcd ab i l l o 
profeda, non á Períio : Conuenient i í í ima au-
tem comparado hominis cum vafe teftaceo.Le-
geChryfóf tomi fextam homiliam in pofterio-
rem ad Timotheum. 
Contemnere.) 8c hocab Horat io fumit.eiufdeni 
fententiae eft apud Epidxtum in Enchiridio/. 
X«c^f ffí^íV» ^w^aí-jos'M'/tftaTWf JiAnxíceis. con-
tempere autem intelligc ex mente Stoici qui l o -
quiturrnempe ob vitia tuarnam a l ioqu invu l -
gi 8c malorum indicia afpernantium fepe v i r t u -
tem , &eos qui ex vir tuteviuunt , contemnenda 
clfedocent Stoici &omnes fapientes. M u l t a i i l 
eam rem prseclare M . Antoninus lib* x i . tangit 
8c Séneca epift.xiv. 
fomt t>itium fercufa , maligne B^efioneíet yiridi 
non coBafidclia Imo. ) Pergit vaíis í idi l is vitia 
defcribere : qua? omnia «M^eowí- dicuntur de 
iuuene corrupto, N o u b i l i s veib i n his verbis 
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'TiWTtK'íyídL: niíi eam commendaret, nedutn cxcu-
ía re t , quod dicuntur haec ab i ra to: amant vero 
irati fíepius idem repetere, iSaT/oAo t̂uTTíf «¿w yju 
Tjjjroxo^iwrií. igitun, finareyitimn y 8c maltgne re-
¿fondereumon idem funt ? v t ique: niíi ita legas 
&: interpreteriSj v t mox dicemus. item fidelia-vi-
ridi limo Scfidelid non « ^ q u i d a d m o d u m d i í í e -
rant nullns video, nam ideo viridis limes d ic i -
tur,quianon eft p robé c o é l u S j t i e c quantum po-
ílulabanc raciones figulina artis. //Vw«w pro ar-
güía pofuit. 
fomt yitium.) <m5pav QSÍyyt&u Platoni in Theae-
teto: cui opponic Jj<k tsíyyí&u. in Luciani Para-
ílto legitur m.'v&v kmqSÍyyt&My pro emtycv. P lu-
tarchus deadulatoribus, mSpov•¿¡2r>i%7vitj ¿ifavís: 
fercujfd fidelia.) épuípoveiy ogfecm. in Philebo 
Platonis:Lucianus JiaKpovc-iv.KCúüwífy Ariftopha-
nesin Ranis»Vitruiiius l ibro v i . tdngcreyScddcre-
fitum fumere: vt crepare fatira v . 
—-pulfd dignofcere cdntus 
Quidfilidím crepet. 
maligne rejpondet. ).elegaiiter t e í la pcrcufla d i -
citur re/pondere , cum turmyñ, fie Gracis Ces-a-
Wwv. Plutarchus in odauo Sympoí iacorü}pro-
blemate III. 5? ¿yyeíav Ttt KÍVOÍ. 'mKyi'íilófjSfjei ftafoovv-
mKoúei •TrKyiyuf, rgl $ v%ov cumniva ftaK&.Vy quod in 
generedidum t{k3yttium fonat , ¿Jímt explica-
tur cüm zit, maligne refyondet. &for ta í re feriben-
dum rcfpondens, fonus integra: de v i t io carentis 
teftaj eíl oft? ̂  TB^s-vt dicitur in Grxcorum com-
m e n u r ü s de re ruftica, l ibro v i . cap. 111. a t rupu 
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teftafonatwrf%«e,l ioceft p r u u n i fonum : ñó 
lux máigna apud Vi rg i l i um. 
Vítum & moüelutum f.r.) Ví í t a tum eft Roma-
nis conuitium in hominem nequam : lutum es, 
Lucilius , Ní7 parui ac penji ytiliter edoceas lutum. 
üiaQíKt*ovJiv CTJIAOV oÚTvf ew ¿uáSm. fed nonicaheic 
accipit Períius. pergit enim in eadem allegoria 
ab arte figulina, lutum ígitur cft térra fidilibus 
apta, fed adhucmdis. Tibul lns: 
FiBiliddntiquusprimumJibi ftcitagreflis 
Vocula , elefacili comfofuitque luto. 
Cicero in Piionem : quid ccjjat homulus ex drgttid 
& lutofaBusEpicúreo ? « M ^ e / ^ i r vero denocatur 
ea voce Índoles iuuenis melioris cultus ca-
pax, fednondum cxcuita. id enim vulc : q ü e m -
adrnodum argüía nifi accedat figuii raanus l u -
tum manet: fie adolefcences quantumuis ífapltk 
nif i magiftrisdentoperam , man ere h o r n d i s & 
incultis moribusi quare fiibiiingic, w/«fw»«c 
permdus. pulcerrima nmv s quod fateantur vel 
ofores huius v i r id iu in i ríed q u í e n o n p e r omnia 
refpondeat .- nam argüía cüm infediramancr, ca-
ret culpa: homo non p l a ñ e , qui á natura ignici^-
los omnium virtutum accipit^ quosnifi excitet, 
&:ÜÍLIC eat quo melior natura eum dncit , v k u -
peradone digniíUmus eíl". 
nunc mmc properdndtts & acri Fingendus fine fi-
ne rota.) cor nmc nunc ? quia etfi nulla íEtas ad 
difeendum fera: iuuentús tamen teñera adhuc 
& vdavt fie dicam , caplendis habilior diícipli-
nis.Senecaepiftola Quadra^endrum fupíUum 
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cogitas fab tutela tua continere ? yeffice ¿tdtem cius 
iam címam & intra&abilemi teñera finguntur. í imi-
lia hic Plato infecundo de Rep.Grcgorius Naz. 
de ediiGationerfua paren tum cura: 
iTo7{ lyJv ¿m.hlw vhatMuj ¿f yíówx.'jvS 
O/SÍ TV^JV TUhá&v h.e¿¡y.Ccwoy ái-\a wmv, 
idemalio carmine: 
OftJD/r «Síet Ki<Pvcí Jtet'zrhel&svuny et&sst 
í l r TU£?V 'TrKiK'mm 'i&JtyPpoy rnKá&ioi» 
Plutarchus de liberorum in í l i tudonej g| ofyys TK 
jdipfum dicit quod íignifícare volui t heic Per-
fius: etfi aliunde petitum eft Plutarchi í imile. 
Atquc hanc ob cauííam eruditio Graecis muMa, 
eft appellata , v t vel ipfo nomine monerentur 
patres ne liberos fu os, id eft T W J & Í fin eren C «OTU-
A -JTXV, & expertes difciplinarum. lamblichus i n 
PythagorcE vita: o OT«7«p TvuJ&téf)r muJbieíy TÍJJJ 
ItTnúVvfMy $ ¿aeívav VKIXJÜÍ Kíhivo& amvJÚfyv.properadut 
autem & fingendus idem ac íi dicerct propere 
fíngendUs. vt in Aulularia P laut i , yafcuUinm 
f ropera atque cluc, id eft, propera elucre. 
froperandus.) luuenalis: 
ÍArgilUm atque r o ta?npr operare, 
fed paullb accipitaliter. 
Fingendusfíne fine rota.) perftat i n allegoria. 
He autem & TTASCT?̂  GJTSBCÍ de inftitutione vfur-
pant: & Latinifingere,. Silius Itaíicus l i b . i v . 
^Atqueb/s prrformat diBis fingitque monendo. 
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fine fine valec fme in termi í l ione , & continua 
opera. 
fed rure paterno Eft tihi far modicttm. ) deíidio -
fos , &mftLidiis fegnes hadenus carp^c: nunc 
aliudpus attingitcfaftum &:fiducianiquain cou-
cipianclibcdex opibus &c nobilitate parentum 
acmaiorum fuoruni. far modicum VKOVTVÍ ¿o-mg-
purum&fínehhe fa l imm.) parte funt m i h i o -
pes virtute meorum maiorum : quas non metuo 
ne quws mihi cafas auferat:funtenim bonisar-
tibus qUcEÍits. fali vis ineíl contra putredinem ? 
indepurum vocai i tpoet^vude i l lud Catul l i /w-
rior faltüo. ita autem de opibus fuisloquebantur 
prseíicifcini: vetus poeta, 
£y? mihi rm paruum, fanus fine mmme paruumm 
QuidmetuMi ) & hic verfus fub adolefcentis 
3erfona pronuntiatur. quid aliquismetuerede-
jeat, cuiha:cí ínt ad manum prs í id ia? planior 
eótio íit Quid metttam i fed aliter fcripti l i b r i , 
poírunt & Stoico a f c r i b i , J)^ í̂cray orationeni 
iuuenis interfand. 
cuhríxque foci fecura patcüa. ) híec fuperioribus 
connedenda. oftcndit eo maiorem fibi elle f i -
dem, quod & iufte opes fuas fuerint partas Se 
fuperi diligenter ex iis c u l t i : quod ab vno ge-
nere pietatis indicat: id autem eft, libationes 
illas rcrum menfasappofitarum , quasin patellam 
íicri foíitas,&ita in focumdefeprijatqueibiado-
leri.notiffimus mos poetis aliífque feriptoribus. 
hxc patella videítir íeruari folita in foco: vt pro-
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pterea dicatus heic cultrix foci. vel accipe íímpli-
citerpro SÍ^WT^*, eum vetere interprete, ait 
autcm fecura, q u i a n o n í i t metusnevei propter 
inopiam , vel propter irreligiofitatem denciat 
quodinpatelam coniiciatur. 
Boc fatis ?) Quid ais ? inquit Stoicus dodor . 
an neícis bonorum cria elle genera, a n i m i , cor-
Íioris, fortuna : c quibus animi bonaitacxcel-ünt , vtfola dici veré bona mereantur: tune i g i -
tur adeb amcns, vt fortuna; muñera 3 quaeanin 
bonis cenfenda fínt non conuenit inter Tapien-
tes ad beatc viuendum putes t ib i eííe íatis?ita ex-
ponidebet-ro : Stoici enim ad fínem omnia 
referunt, vtfaepemonuimus :quare fdtis effeheÍQ 
valet^pro fnmmo bono cenferi, 
an decedt pulmonem rumpero yentis St.) an ía -
pienter facis quod propter nobilitatem generis 
cui attollis fpiritus? yentos appellat quos vfitatius 
dicunc ípiricus : Graeci iúmput & tím* fie fp i r i -
tum quoque i l lum quem anhelando duciraus 
vocantventum optimiferiptores Latini . rwnpere 
heic, eft , implere íupra modü.fíc in v. ruperebuc-* 
f^í. ideft implere ac vueHiv. ita rumpere horred Si-
donius Apoll inaris , l i b r i p r i m i e p i í l . v m . innú-
meras cúmulos fruinbus ruptd congeftis horred dabunt. 
StemmdteqmdTufco ramu millefime ducü.) quod 
genere ortus es adeb ve tu í l ^ nobilitatis , v t m i l -
leííxmisíis apr imo párente qu i in í l emmate tuo 
collocatur. ait Tufco, quiaant iqui í í lmarum Re-
tí) c familiarum pars máxima ex Etruria vene-
rant, rdmus eíl familia: Tobóles ex ftirpe d e d u c á ; 
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vel fucceiror in reda linea: Grcgorius NyíTenus 
ntexSióvnvf v¡ov it) wey«otTOí-,loquens de Ifaaco á 
patre facrificando: <f <ftc¿Jh-$!ó KKÁJbt; miUefitnt 
¿¿fequente verfu trabcatc vocandi cafusprono-
minat iuo : quod poetis familiare Grscisac La-
tiniSjVtpridem obferuatum eruditis. 
Cenforémye tmmyelquodtrabeate faluUs?) Scri-
bendum, Cenforémne tuum. qub enim dúplex dif-
iunít iuaíocov v e l e ó n e tibi places, quod ortus 
es genere equeftri? equites in tranfuedione tra-
beaci cenforem praeteribant ac íalutabant. de eo 
more ómnibus & pueris noto, cur plura heic d i -
camüs cauífíE non eft. ñeque enim Romanarum 
rerum commentarios fcribimus : fed Per í ium 
interprctamur, poetam hautquaquam adeb fa-
ci lem,vc interpretemfuum occuparc nequeat. 
, iAdpopulum pidieras : ego te intus & in cute noui.) 
Afortuníe aut corporis bonis reuocat iuuenem 
<l)&y»!¿cníav ad verabona:animi nempe,qu2e intus 
latent.Si nihil aliud}inquit, habes quo glorieris, 
prxter phdleras )hoc e í l , bona, aut corporis, aut 
externa, quíE fortunas vocant, abi&: populo tua 
illa bona iadato. ille p laudet t ib i , Sctemirabi-
tur : ego miíerabor pocius, 8c infelicem puta-
bo. cur autem ? quia vera felicitas in animi bo-
nis eft pofica. quo genere bonotum parum te 
eireinftrudum, liquido conftat mihimoui enim 
quam íis Jntrsrfumturpis ¡nequicaudm pelle decoras. 
Inter ornamenta v i rommfor t ium fuerunt pha-
lera;, ve omnes fciunt. hcecqui erant coníecu t i 
c ü m ínfolentius iadarent, prouerbiali iocutioni 
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locum fecerunc: qua res inanes & faíluoías ap-
pellantur phaler^. fíe & Qtxci loquuncur. P lu -
tarchus De amore diuitiarum : w ; r ^Kav f aft-
fxarra M&tncéj* év^Cfyíív ¿|/oy. vb i vides in gemi-
na fententia idem verbum po í í tum. vndeetiam 
intelligimus quantum i l l i obferuationi tr ibuí 
debeat quee phalerarum heic docet ideo fíeri 
mentionem, q u i a f e r m o í i t d e e q u i t e . nampro-
fectb apud Plutarchum cellac illa ratio, 
Hon pudet ad morem difcm&i yiueyemtte.) N o -
u i te inquam,(5¿: qnz íit tua vita^qui mores, nem-
pe vitiis obnoxius viuis , non fecus ac natta a l i -
qu i s ,&bamba l io . n i h í l n e t e p u d e t g e n e r i s n o -
bilitatem parum honeí la vita inquinare? «rfí^ 
femper in membranis : 8¿ ita in Pinariorum 
nummis, qui hoc cognomen tulerunt. proprie 
fíe vocabant qui fordidas artes exercebant, ve 
f u I l o n c s , & dvfnSi-i&í. origo vocis Grajea, ve 
fciunt eruditi. pofteáad animum tranftulére & 
vitae diííblutíE homines atque inhonefta: ita 
dixerunt, qualis fere eft vita pul ía te t u r b ^ , & 
eorum quos difeindos Lat ini , Gi'íeci ¿KKVTQV; vo -
cant. heic vero is intel l igi tur , quem ph i lo íb -
phus cíKdKsísüv vocat .Zon^ víus apud veteres i n -
dicium faciebat emendata: v i t x Scfohnx : ideo 
Chryfoftomusin Mat thíeumjdefecul i fui m o l -
l i t ie queri tur , quoferuatapaucis antiquadifei-
pl ina. 
Sed Jlupet hic yitio, & fibrlsincreuh opimum fin-
guc:) luuenerq ferqcienceai ob íjDlendorem ge-
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íieris & diuitias, nattse alicui í imilem dixit p r o -
ptcranimi vicia, fuperiore verfu : nunc probat, 
i n paritate v i t iorü , non parem eíle vtriufq. co i i -
dicionem: fed longé hunc quam i l lum eííe infe-
í iciorem.rat ionem aífert , qui^ i l lequidem fen-
íum nullum habet fuse mire r ix rh ic vero fencit 
malo,1000 fe etfe, de v b i tándem vidis penicus 
iuecubueric, feras poenitencias cruciatum i n t o l -
lerabíiem non effugiet. Ex hís c la rum, nattam 
quem vocat Perfíus, eum eíFe quem ¿MhusoyCiut 
intem^erancem phi loíbphi dicunt; ivmnefa eíTe 
quemrl l í ¿xpeañ &ihcontinencem. vterque ho -
rum malus e í l : fed magna incer vcmmque diífe-
rentia, v£ |>hiIofophusinEthic isdocet j & heic 
Perfíus cxp íka t . ambo voluptacis mancipia 
í u n t : verüm i t a , vt fine vi lo fufflamine ruat ad 
fruicionem voluptatum intemperans : cüm ñ e -
que cogicec de virtute quicquam, ñeque feiat 
ma léage re fe , quafi penitus eíTetin eo excinda 
ratio.quare Ariftoteles hunenatura peccaredi-
c i t j i n 11.Nicomacheorum : P h ü o l u d ^ u s , ^ 
« ^ W , quod pluribus explicatin l ibro de he-
rede rerum diuinarum. aker il le contra, repu-
gnante intus rationepeccat, & feiens prudéní^-
queflagitiumadmictit rprauaconfuecudine, ve 
ait philofophus, ad peccandü illeduS;, non igno^. 
ratione virtutis. Philo lud^us incontinente^ 
velut in medio collocat 5 eius quem ait £$f*cfa 
SríoVjqui eíl Stoicorum í a p i e n s : & eum qui 
«nf̂ V üúicrry, vt modo dicebamus . tria enim hxc 
vitz genera ibiabi l ioproponuntur . Vte r ig i tu r 
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horum dctcrior ? videtuc Períius intcmpcran-
tcm prs incontinenti pene (Oít^eí^/: cüm tamen 
variis locis pronunciet philofophus, peiorem 
longc cíTe intemperantem : vt qai naturac vi t io 
peccans fanari & reuocari ad frugem nequeat. 
<p*jjK(>7í&f ,inqmt m n . Nicomacheorum, o ¿~ 
É^ÍÍ- 'flwivSpm. de hoc & Philo aliis verbis dicit 
Ídem : TO T S & Í -fp'tm £mí 'fiáot si)/' ohat OMÍSH, e¿Jl* 
ifynwrtv dáctClwcU) (paKiuov Si ixu^tí elJlnvifru tt€tá~ 
T(y ÍS/Í» êúpc-i. fed hoc Pcríij fententise nihi l ob~ 
í la t : q n i & ipfcfuumnattam , id ef t , intempe-
rantem , facit iníanabilem luculentis ver í ibus : 
qui eft infelicitatis fummus apex: verüm cofo-
lü nomine, qnod infelicitatis lux sefum ifte rmí-
lum habet ^ iure Períius mitins cum i p í b a g i p r o -
nunt ia t ,quám cum incontinente : quern aíndua 
pr imum ;cum vitiis pugna habet exercitum : 
de indepof tadmií rum flagitium dolor ex poeni-
tentiavri t incomparabilis. Amplius obferuan-
dum eft, eum incontinentem de quo Períius l o -
quitur , non plañe eundem eíFe cum eo de quo 
Ariftoteles : nam is de quo ph i lo íbphus , ínter 
virtutem ac vit ium ita nutat , v t fpes faperfíc 
poíFe eum tranfire ad raeliora: 70 y> I3B<-, inquit , 
¿xxw í?m ckxpoJíTVjí. at Pcríius,de eo íent i t , qui in 
iila fluduatione con fenue r i t ^ in vitiis perdu-
raueritiquodgenu^ hominum altero peius eíTe 
edam litera facrae pronuntiant. de his Galenus 
in xr.de vfu partium, TSTTU*, ait, IMIHSZU is&ovKei. 
Scdjiupet hit yitio.) Huyere Látiñis eft wcu*n'nk< 
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intcmpcrans yitioJlupet, id efl:, i t a á vitiis po í í i -
decui',vt devircuce nc cogitet quidem : cíl enim 
¿KoK&áct üs morbis íimílis qui fenfum morbi adi-
m u n t : propterea & iníanabilis eíl. Lege Plutar-
chi l ibe í lum, quo morbos animi 5c corporis Ín-
ter fe comparat. concrariú fit in eo quem incon-
tineí^tem vocabamus, & í n eo quem Stoíci pro-
ficientem} ííue procedentem & ^nó^ovw,. 
fibns increuit opimum Tingue.) iTr&yau^ » KsyJíei 
auT̂ y x&l Mcúinnvtl'flóiTB, pinguedo fenfum adimic. 
idem igitur dicit ac prxcedentibus verbis , ftupct 
yitio. Phiio ludxus noc dixic, ^»Jhvíu ei.'̂ -̂ tau/ ¿n~ 
vFo'maw? T CUSMÍTÍTI. Aufonius ilgnoratalto mens oh-
fa mifeere. pingue « ^ ^ w f ' in Cataledtis Schsla-
jiiconmndtiomadens pingui. vb i opimum pingue va-
letpinguedo pinguis: quomodofaspeapud H i p -
pocratem , & Galenum ,0^0$- o oháJw. 
edret culpa:) cur ? quia oujúí i«.av mvv&f. OUJÍ 
«.MV ( ¿ Á ^ í , v t apud pKüofophum. I taq . fatis 
imputabant intemperantiam quaiis hc ic in t e i l i -
gicur.Iuuenalis in fecunda: 
yeriuserga 
Et magts ingenue Veribomius: hunc ego fatis 
Imputo , qui yultu morhmn inccjfüque fatetur: 
Horum ¡implicitas mtferabilü: his furor ipje 
ftíit yenidm: fedpeioresejuitaliayerbis 
Henulisinuac/unt i & de yirtutelocuti. 
Geminü huic eft iííud Domin i le fu iu ix . loan-
1115J ^ 7t/?\o; , ¿c «p^TS ¿fj/jfVüM. de Menan-
d n i l l u d , 
óm^iv M J Ü Í wJiv 2|tóiM¿Wtf.& quod m o -
do ex Galeno afferebamus, commiferatione 
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hominum eíTe iftos dignps. 
nefcit quidperdM.) omnino pauci hominum 
fciant, quid perdant, cum vircuterelida v i t ium 
fequuntur. lamblichus in Protreptico de fímili 
hominum geneire loquens: QUTVI, inquit,TBCTOÜT» 
fyfjúcw eíSiMas j o A7 Hyjga. Ayt}¿¡v. Lege Philonem 
&dto Dcmerfus, fumnu rurfus non buüit in yn~ 
da.) hoc i i lud eft quod ait Ariftotcles, intempe-
rante m nuila vnquam tangi pepnitentia: & pro-
pterea fanarinon poíFe. avaifmiinquit, ^¿xó\A<?of 
f¿H éiv.M¡tígTtt{nhHTixjóv• t¡{T ajfU-ns. Perííus igitur eu 
comparateum h o m i n e í u b m c r í b , quinunquam 
emergic, fed funditus^efk.hanc fentenciam ad-
finiíimilitudine ilíuílrac & pluribus verbisper-
fequitur Philo lucteus, in l ibro OT; H> & c . 
^ahíTiiv iíoî Otwaú TÍ Kgl cthupuiirrfwüu TU r cuSmtnav 
vrhHfqAUtyvTVf ¿ÍKIW cm^íS^t f¿H<hvof Tita (itcuov opfdiM 
tí» aSwwTvf. TOTS yQ tíaafTmSeif o wú; TverotjTCú KKvJbvi, 
(Afios. nec ferael alibi apud cleganti í í imum i l lum 
ícr ip torem legas TOI/ T5 a ü S n T v v '7nrnít¿¿v. 
demerfus.) (liQa,7diap,im. fie loquitur Gregorius 
Thaumaturgus in gratiarum a&ionead Origc-
nem : eüm pr^ceptorem quiab errore fuos re-
ducit,aic TÍÍV (&'XJI(O^QÍÍ ctvivJi&u. Simileefta-
pud loannem C h r y f o f t o m u m , O U T O V T-Trvütdp,* 
TÍI? WKÍUS }&Ttt'mK¡HV3 in poí ler iorem ad T i m o -
theum. 
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fummamrfusnon bullitin ynda.) non emergit. 
Philo modo ewdw'la&u & v^0^ ' -^ dicebat. D i o 
Chryíbf tomus APewtCatu eodem fen%in iv.de re-
gno. ¿¡TwfcñwcuTvMynSttelrm TÓ mqov mu 4 JÍfyí ¿a-
xpóy 77 <wWe"íW'vt»i fcribí malim ¡uvaStíe: / for íe le-
ttdtus typho & glorU 5 fojsit pauxillum emergeré, eft 
enim JDioni ¡tmvjmu quod Perí ío ¡fumma bulliré 
inynda^hoc eíl extare & reipirare ex aquis. hoc 
j imileá Stoicis fuis mutuatus eft Perfíus. nam 
illiplurimCim e o v í i . ; M . T u l l i n s i n n i . d e finibus 
ex Graccis Stoicis: ytquidemerfifuntin¿qua , « i -
hilo mdgis remirare pojfunt , fi longe non ahfunta 
fummo, yt iam iamque fofíint emergeré, quamJietiam 
tune ejfent in f refundo : & c . bulliré Perfíus pofuit 
pro ebullire. 
lYldgne fater diuum : ftms puniré tyr, ) í lupor i 
& avaiSvinA nattas opponic acérr imos cruciatus 
quos tolerant i j , qui virtutem cognitam habue-
runtjnec vfí funt camen.hos vero tantos eíle ait, 
vt immani í l ímorum fcelerum reis nullum pof-
íit optan maius t o r m é n t u m pro poena, quam fít 
ille cruciatus. Auguftinus l ibro De magi í l ro , 
capite nono , ferjius ómnibus fanis quds tyranno-
rum yel crudelitas excogitauit , y el eupiduas fendity 
hanc ynam anteponit, qud crucidntur homines qui yt-
íid qu¿ yitdre non popunt cvgunturdgnofeere. Vide-
tur Perfíus adlocum Platonisreípexi í rein Gor-
gia 5 vbijait in animis defundorum tyrannorum 
vibices extare teftes eorum fcelerum :« itaqiie 
Radamanthum in Orco cüm i l lo ium videt TOÍ 
JiautfMsryttJp'as -̂ v ĉcf & oihuv fugaí , inde COllic-
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óturam facwe de ipforum fceleribus. alIudíC 
eodcm Epidetus apud Arrianum l i b . i u capite 
X V I I I . 
TMagne pater diuüm, ) Lucilius , patcr optimus 
dinum. vide Ladantium l ibro quarto , capite 
tertio. , 
Haudalia ratione.) quam flagello confcientiar, 
& metu qui eam neceíTario fequitur. Plautus: 
"Kihilcjl mí ferias quam animus hominis confáus, 
Petronius : Difdeaq. quam Tiialc eft extra legem yi-
uentihus! qtticquidmeruermtfemper expcBant. vide-
tur Boetius Perííj hunC locum imitatus carmine 
v m . i ib r i n i . confolationis fux. 
Qmddignumftohdismentibusimprecer'i 
Opcs honores ambiant: 
Et cum faifa graui mole parauerÍ7ffi 
Tum y era cognofcant bona. 
lege autem luuenalis fatiram x m . 
7ylouerifitigemum.)impxihnt ad infígne aliquod 
flagitium autfeelus. 
Feruenti tintiayeneno.) t in¿tura vocatur vene-
num Latinis, Vi rg i l io^ora t io jBoedOja l i i s . i t a 
d i x i t P h i í o , Ki^aapíívliJj (Jüá.trp.&m Sídyoiav , in l ibro 
decherubim. 
VirtutemyidcantbintahefcántquereliBa. ) V i r tü -
t i s a m o r á D c o inditus eíl mortalium omnium 
animis ; qui etíi fraude hoílis humani generis 
pene fuit extindus : numquam tamen vicio can-
tum fu i t , auter i tvir ium s vtprobare fe homini-
bus queat. inde eft, quod inueniri pauciílími fo-
leant , quivel int gratis eííe mali : aut qui ínter 
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fcelera & iniurias bonitacis opinionemnon aí> 
fedent. quod íi quieo deprehendantur e í le in-
genio, nemo illos pro hominibus habet , fed 
omnes quafi feras abominantur. I ñ x funt honx 
mctis reliquias, qu^ i l lum in animis noftris cru-
ciatum generant, quonul lnm maiorem fendri 
poíTe a/fírmat heic Períius. cadem poetas illius 
mens, qui apud Plutarchum cxclamat, in l ibro 
De redapoetarum interpretacione: 
teftimonia huius rjei cüm alia in literas relata, 
tum dúo infígnia?Tibenj ,cuiusaíI idna tormen-
ta teftatur epiftola Tác i t o & Suetonio ex parte 
defcripta:& Maximi tyranni. eius vocem re-
fere Sidonius Apollinaris l ibro ir . epift.xm.íV//-
cem te Damocles , qui non yno longius prandio regni 
necefi'mtem tolerauifti! 
Virtutem yideant.) v t Medea apud Euripidem, 
& alios poetas. Horat ius: 
—yideo meliordpYoboqm 
Deterioráque fequor,—— 
intabefcmtque. ) imitatur Ouidi j verfum deve-
ra inuidia in 11.Matara. 
S edyidet ingratos intabefeitqueyidendo 
Succeffus hominum. 
relicia:) integrum non eíl: ad virtutem re l i -
¿bam femel remigrare , vt de Dionyí io tyranno 
loqui tur Cicero: quoties amori virtutis obíi í l i t 
vis maior c u p i d i t a t u m i l l e quem vocat Philot 
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tAnne magis Sicuh gemuerunt ¿YA iuucná ) m i -
xima queque tormenta pra: flageilo confcientiae 
funtleuia : h iñe aeíliman poteft eius magni tü -
do. Perilli & Phalaridis i t émq. Damoclishiftp-
riasnotillimaeíunt. 
Vurpureas fuker ceruices terruit. ) Damoclis: 
qui tricliniauí veíie amidas pretioíií l íma ae-
cumbebat, prineipum autem comatoria príe-
ftantiífimi colorís erant, puta purpurea aut hya-
cinthina, autalius íimilis cnobil ioribus. íed d i -
fer tétef tantur vetereSjDamoelemhune muricis 
T y r i j conchyliato indutu fuiíTe ditatum. caue 
aliterinterpreteris heic purpureas. 
intuspaüeat.) mira locut io : nam pallor intus 
eíTcnon poteft. fed vnum vcrbum duorum loco 
pofuit : intus t imeá t , Sc íoús paíieat. 
quod próxima nefciat yxor.) luuenalis: 
- - confcius & cui fcmens 
^Aesluat «ccultis animus > fcmpérque tacendis, 
fed quod ait Perííus de vxore proprié locum ha-
bet in adultero, cuius tormenta depingit Chry-
fo í iomus homilia x x i í . in priorem ad Cor in-
thios. 
S<*pe ocutos memini tingeham paruus oliuo, ) Ni-4 
h i l familiarius iuaentuti s quam vt peccata fuá 
defendatexeraplis : nam i l lapot i í í imum í t a s l i -
cere íibi putat , qmcquid alij fibi permiferint. 
q u a r e i d c a u e t i l u d i ó s e Pcrfius in hac fatirajVÉ 
exemplaaliorum iuuentudnenoceant, quaeda-
bat operara philofophiae. Porro hi iuuenes 
exempiis comimpi poterant vel vulgi 3 vel alio-
rum 
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rütíi fui ordinisaccondicionis.illi , abfque vJIa 
ínfti tutione liberali foiuci agebanc : propterea 
difcinBinattx appellatione eos denótame Perí ius: 
horum pars maxirtia infti tutíone quidem non 
carebanc , Ted philofophiíe tamen íludiis non 
imbuebantur5 m o r e p I e r o r ú m q . Romanorum : 
de his nunc agic Per í ius : negans eorum exem-
plo moneri deberé iuuenes quos alloquitur : 
quia ne if t i quidem fcialit quid perdanc, ÍICLIE. 
de príoribus d idumeft . ip íosverb virtutis pu l -
critudinem admirabilem non ignorare ; ñ e q u e 
excuíari v i lo modo p o í í e , íi i l l amnon deperie-
l in t .Quod aucem hic dodor , qui ore Perííj l o -
quicur,vnum eorum ait fe fuilFe in iuuentutejqui 
temporis iadurara non magiii aeftimarec: eb v i -
detur fpedare, v t hac racione maiorem coníilio 
fuo audoritatem conciliet. Po t e í l etiam fím-
pliciusexponi hic locus : vt difeipuiis fuis iam, 
vtpareft , grandioribus & prcEtcxcatis d ica th íc 
StoicuSjUon deberé eos moribus iifdem v t i , qu i -
bus quondam in gramitsaticornm & rhetorum 
fcholis effent v í í : tune ehim ipforum focordiíE 
& neglígentiae in ftudiis, paratum ab state fuiíle 
patrociniuit i , quando non caperet teñera ^cas 
quantum ellet damnum iadura temporis & l i -
terarum ac virtutis eontemtus. nunc v e r b p o i l -
quam philofophiam deguftarint, cüius prininm 
& praccipuum caput eft, dodrina de fine, aliani 
aetatemalios mores poftulare. 
omlos tangeham faruus oliuo. ) í t a feribendum 
sík itetniebmn , inquam 5 non mgehant\ quod & 
R 
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m e m b r a n í e d a m n a n t , &vccus interpres, cuius 
iiinE verba: oculi oleo taBt perrurbítntur ad tempus, 
accedic quod capuc eft y rat ioipfa: nam tingeue 
oleo, hoc eft lincre íuperficiem ciliorum , adco 
oculisnonnocct , vciuuetplurimum ,firmetque 
aeiem.quarefcribit Diofcondcs in fecundo^olei 
•Jára^w^íi valere ad civ^KÍew: non igitur tinge*, 
bam legendum h.zic :lz¿tdngebam^ d e in t e r í o -
ris oculi taduaccipiendumi 
Grandia (i noüem morituri yerbd Catonis Dicere,) 
Genus exercitationis fuit veterum rhetorum, ve 
iuberent difcipulos ftilo compledi verba qnac 
probab i lee í l dixiire aliquem ex p i l o n a notum 
virums vel cüm morerecur, veí aliqna alia occa-
í ione, quac íit item ex hiftoria nota. Extant Gríe-
corum fi¡\í7aji3 item verfus mul t i cum hac inferi-
ptione'i vvas ¿tr em/ hópiit o Mva . de huiufmodi 
exercitationibus loquitur heic Pcríius. Dtccre 
yerbaCatenis jmrinm > eftehriam componcrehoc 
t i t í l lo , TfW W iTm KO^PÍÍ o KCÍTWV TtQvnfyySpof. 
no» fanú multum laudando. magiBro. ) 5c gram-
rña í i c i&i l i e to re scogeban tu r jve i r i natura m o -
deft ieírentj difcipulorum compoí í t iones lauda-
re apudparentes : vt praepofteríe i l lorum cupi-
ditati fatisifacerent. quam feruitutem iüo rum 
miferam in alia renotat eleganter Petronius in i -
tio Satyrici. laudanda igitur , non íimpliciter ¿ 
¿•7nuvia& zut uíT&ftvKUVílv: fed « ygii OOTVV U tíJaímf 
ITTVJVÚ'V : quz habet neceíle laudare, ne videlicetj 
v t ait Arb i t e r , Jtne fpe pr^d* moriatur in fcoptdo. 
fed hancexcurationemnonadmittit Stoicorura 
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rigor : quibus nulla poteft ncceílítas imponi 
tanta , quae á re¿li tramite defleótere eos cogat. 
p rop te íea Perííus ait , mnfmo mdpBro: illis eniiti 
príEter íapientcm v n u m , omnes infani. 
Qtí¿pater ddduBisfud.ms audiretamias. ) Tah-
git fatirographus ambicionem pacrum , qui fi-
lies íuos fíepe declamare cogeban t^ ad eos au-
diendoscumamiciscorrogatisin ludum venie-
bant. m e m i n i t & Quintiliaíius Jibro II. cap. v i í . 
& l i b . x . cap. v. 
fitdans.) «yjy/Ji'. explicát Statiüs ih epicedie 
patris íüi : 
Qualis CYAS\ 1.altosquotiesego carminepdtrcs 
Tñularem ¿ftlíxque tuifyeSatorddcjJ'es 
Táunerts ? heu quali confufusgaudUflctu* 
fotapiüfque metus Ínter, UtúmqpejHidorem. 
lure: etenim idfummum, quid dexter femó felfeé 
Scire, erat in yotc.) lure, non íignificat recite hoc 
f a d u m á Perfio : fed va le t , conuenienter vitas 
quam agebat j & fini quem o'b oculos propoí i -
tum habebát . I n vita laus precipua , i inem re-
¿tum í ibipropofui í re , qub referan tur fada o tn-
n i a d i d á q u e : próximahuie laus j coní lant ia , & 
Vita ó(j¡.ohoy)v^aí T U '&&)in¡.&iJtd •nhti a&a.naíTi qui 
í t immum b ó n u m in voluptate ponebant , & 
pofteaquaeuis pati pro virtute pararos fe dice-
bantjnoti minus inconftantiaj notat i funt^quám 
i l l i qui virtutem profeopo fibi prt íponentes ad 
voluptateminterdum defleétébant. Peilius ig i -
tur qui püer fummum bonum non aliud agnof-
ccbatpra:ter ludum & iocum : iure ferias curas 
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nugis fuis poí lponebac . Vides qua aptc dogma 
Sco ícumfemetph i lo íbphus nofter : nam qua-
lem qui íque finem fibi propofuiflet, tales futu-
ras cuiufque aólioncs docebant Stoici. Séneca 
epiftoIaxcv.Ow»/^ honefte fient ¡fihonefio nos ad-
dtxerimus, tdque ymm in rebus humams bmum iu~ 
dicauerimus, qmquv ex eofunt. Ergo infigi dehet per-
ftmjto dd mam pertinens yitam. Hoc eji qmd decre-
íum yeco. qualis hxc perfuajio fuerit tdtA erunt quA 
aventur̂ quA cogiubuntur. Propterea íingulas a¿ t io-
nes femper ad vlcimum finem referri deberé fei-
tum eft eiusfchoIíB. Séneca epiftola LXXI. Confia 
Umn quemddmodum inueniaturosíenda, Quoties quid 
fugiendumfit > aut quidpetendum yoles feirey ddfummu 
bonum &prepofitu totius yit¿ redice: illi emm confen-
tiredc'betquicquiddgmius.'Roti disponet finguld y mji 
cui idtn yit*fuáfumm*propofttdeft. & Marcus I m -
perator difertc negat aiíam ad coní lant iam in 
adionibus prxter hanc patere viam :a w M Í K, 
s a/jTof '(fav 4& <ñ fitou (TM'nifyOÚrosítí ^ o eaíjo? Ji' OKK 
n fííou S V M cu J I U J U W . omit to fímiles locos M . 
T u I I i j , Séneca?ipííus. Se Grrecorum. idfummum 
erdtmyotis,hoceií¿'nho? 'î amv ^OVKH¡Ó{¿oí «TSTB. 
Quidjexter fenio ferret, ) puerilem íafciiiiam 
deferibie ab aliquot luíionibus , qu^ i l l i s ta t i 
cranp familiares : prima eft ^ée/sí} quem fuiilc 
puenlem iufum celeberrimum Spartani Lyfan-
d r i d i d u m , & Dio Chryfoftomus in quarta de 
regno, & veteres ahj teftantur. eb í p e d a t fenio-
nis & canieuls mentio : nam vt qui íque calis ia-
éUcis íen ionemmi íe ra t 3 vincebac : í incanem3 
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vincebatur : Meo feníonem ferré dicit Per í ius , 
hoc cft lucrum concillare: at cancm radere, i d 
cft, damno illato rem minuere. plura de lufu ta-
lorum ol imád Suetonij l ibrum feeundum no-
tabamus. nimis vero perfpicuus eorum error, 
quipo&iüzdammfí cmktiU (judntmn, -nKtíav SJÍ-
¿UUJ ponendam cenfuerunt : Se verbum radercí 
cum fequentibus iunxerunt : quo n ih i l ¿ w w -
angufi* tollo mn faüier orex.) Hxc fecunda l u -
fío puerilis: qux & i p f a yjjCiíai erat fpecies: nam 
calis aut caxillis pejagebatur. Pomponius apud 
Prifcianum libro i n . capite nono, vt quidem 
manu exarati d i í l ingunt : Interim dum contempkr 
orcdmtdxiüos pcrdtdi. eft igitur OÍT̂  idem ac p h i -
mus Se pyrgus : quae funt calaris lufus voces, a-
pud Grxcos & Latinos. Fieri poteft non alia 
heic luíionis fpecies inteiligatur , quám ea de 
qua in precedentibus verfíbus : dubito tamen, 
nec fine cauífa. nam poceft accipi heic locus de 
alia lufíone qu^e Grsecis Tfóm dicebatur : cúm 
vel talos vel nuces, vel id genus alia in foramen 
coniieiebant. Poliux ica deferibir l ibro nono 
Cap.Vil, M tf ím jgjkovfdp» rmuiía.i yyvtw fj$jj áílo w 
KaiiUf ijx ¿, dy.bKuí âKOMOlí eV/TÍ T Ágpal̂ eúV oí f¡¡-
TflotwTit l ^ a v - n . dngHpfWeaávcit, ad diíFerentiam 
ver.T orcíe. ílp f̂a Grxci,Latiniorf4wvocabac va-
fa módica? capacitatis 3in quibus falfamenta fer-
uabant.mox. 
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DiMÁqueqmd prima nondum defecerit orcd, 
íimilia crant & illa W ^ f ^ t M&yua. in quibu$ 
nuces, amygdaigs, & t d genus aliahabcbant re-
cóndita. Arrianus Diflertat. l ibro tertio capi-
te rx. 
T^euqutsctUidior buxmn torcfuereflítgeüo. ) J u r b o 
í i u e i S í ^ l Grarcorum,luíio aíiapuerilis, 
Hdut tih inexpertum cft atruos deprenderé mo-
res:) Ego puer in malo propofito vita; conue-
nienter viuebam propofito meo : tu cur n o n 
non ídem facis? nam ignorationem certé pra;-
(cxere non potes, haut tíbiinexpcrtum, hoc eft pe-
ritus es, fcis. quid autem ? noii dico belle decla-
mare jautverfus faceré, fed philofophiam quas 
docet quid virtus fit, quid v i t ium. curui mores* 
quiadreótae rationis obruífam non funt exaóti. 
contra^7D?3W^7« Stoicis, rede fada. l]c apud 
Senecam & Plinium cur un corrigen , pro cenfo-
rein agere : &apud Grascos CTÍOAZ* ̂  qnGKei op-
ponuntur y&Tvp5toua<n. iterum in v. 
^íppofitd intoitosojiendit reguU mores, 
Quacjue docet fapiens braccatis ittiu "Medís Vorti~ 
cus.) I ta diftingunt membranas, vtadjfequentia 
yox infemnis pertineat. ídque melius. dúo enim 
epithetaeidem fnbiedo non folent Latíni fine 
copulaiungere^tdocet Seruius, porticüs Stoi -
ca alio nomine Vloirth.», cuius appclladonis cauf-
fam oftendit Perfius: fed vberius Paufanias 8c 
Lacrtius. Adhuc tempotibus Arcadij & H o n o -
rij vifebatur Atheqis hxc porticus enm fuis ta-
bulis :fed Stoicos yeheratioiiem ei loco maio-s 
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rem prope quám fuperúm tcmplis tribuentes 
non tul i t Proconíu l quídam Acnaiac. is locum 
decurbauit, &:cabuIasabftuIit:eóq.fado Stoico-
rum fuperciliumnonmediocncerretudit, vcait 
Syneñus. braccdtos'Meclos qui putant dictos pro-
ptcrvfum togxmJú&tty velim difcant quid inter 
WKLM 3C dta^eÍMf aut *¡vK¿yj)vs> (braceas ita vo-
cant comic i , & in Cyclope quoque Eurípides: ) 
interíic. puerilis eft error. 
infomnts quibus <& detonfí iuuentus InuigiUt, ) 
iuuenes qui in dirciplinam Scoicis fe daban t , 
habitum quoque a ímmebantfeche conuenien-
tem.ideb Marcus Antoninus fcribic,fe iuuenem 
pro ftratis grabatulü Se pelle habuifte, & cacera 
quoq. feruaífe Grecánica inf t i tu ta :eorum nem-
p e q u i á philofophis Stoic is ínf t i tuebantun 
Atoyi/HTti, inquit, TO T/JUToShí ¡y J h t y í cm^VMTax, tgx 
OTO. roiajjiv. $ R>XIUUIXAÍ ¿^CÜ^MÍ t%óySfjcí. hanc E f o l w i -
K I M ct^y/¿> fchoI^Stoic^ duabusnotis heic de-
feribit Períms:á diligencia in ftudiis , & á tenui-
tate eu l tus . íc iSj inqui t , illa quas docentur in por-
ticu, 8c quibus' iítumtm infomnis inuigiUt cid eft, 
operam iam multam in ftudio pbi lofophi^ po-
fuifti fub Scoico magiftro, imbu tú fqueese ius 
difciplina. hiV^-m cultus verbo declarauic3c^ de-
tonfí: nzm Scoici non alebant comam fed ftri-
¿fcim condebant: quod fol i t i faceré frugi homi-
nes, & eleganciarum incur io í i , vt dkebamusael 
Theophraftum.itaautem íine cont roner í ía íc r i -
bendus hic locus, vt rede o l im iudicauit «jyor 
ílie Tizufdas ¿ « W j Hadrianus Turnebus: ñeque 
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aliter inantiquií l ímis membranis Putcani, Bon-
garfij j&noftnsinuenimus. 
filiqms <&grandi pafia pokntd.) tertia nota >,t\ó~ 
ryvií EfoíutjtMr « ^ ^ v i d u s tennis; put^, polen-
ta aut fecundus p a ñ i s , & íiliquas leguminum, 
qijodpecorisimmundipotius quám hominum, 
Lucas Euangelifta, capite x v . de filio prodigo, 
et xpcpi. Se P l in iusquoquea i t j f í l iquas pabulum 
cíí'e pecudum grat i í l imum. Horadas extremam 
frugalitatem ea voce expreílit: 
—-•viuuntJtlicjMs & pane fecundo. 
quem íunt imitati & Perííus heic, & luuenalis 
inxr . —fed laudem filiqíiiísoccultus gdneo. 
Pmdenciusquoque Cathemerinon í a y m n o i i L . 
Hos olens comd, nos filiqud 
Fcetd legumine multimodo ? 
'Pduerit inmcuis epulis. 
omnes h i dúo procul íi l iquarum nomine le-
guminainteliexerunt, aut leguminum operen-
Ja , quai propric ab incuruatione leui Kí&rtae. 
•Gratéis, Laüinis íiliquíe dicuncur. in D . Lucx ta-
menloco ¡a^va, aliter accipit Theophyladus: 
qu i de f m d u arboris fíliqu^ interprctatur : 
quem frudum | y x c T A ^ audor Gloílarij n o m i -
nat ? quia dulcis eft, v t etiam Plinius Tcribit l i b . 
xv . cap.xxiv. Arabs quoque chdrnub jnterpreta-
tus eft : qua vocean filiquas leguminum A r á b i -
ca lingua appellat,nonfaciIe dixerim : i l lud icio, 
arborem Kt&rtov íiue iiliquam5defcripcam á Ga-
leno $c ¡Diqícoridi l ibro primo capice CLIX, in 
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l ibris mcdicoi-um Arabum dici charnub. I ta l ióc 
Gal i i Arabicam v o c c m recinent leuicer detor-
tam : & litera n ademta , quam contra Arabes 
(ScSycimuItisdidionibusfoIent adiicere ad le-
gitimas radicales. 
x & grandi l>¿fl¿ polenta.) quam 'Lzúm poíenutm 
vocantjGrsEciícriptores ^V '^^^pe l l a t ione de-
fígnareroíent, quiaex bordeo eam faciebant, v t 
eciam ex deferiptione Pliniana apparet l i b r i 
x v i n . cap i te íep t imo. vulgo farinam hordeiver-
tun t : fed inter polentam íiue «t^mt & farinam 
hordei difenmen erat, quod ¿ '^nw^orrebantiu-, 
v t docet idem feriptorl ibro xxn . capite xxv. ex 
i l lo cognofes qu^m appoíite in deferiptione 
E>AÍ/̂ ;KM<- íytyk polenta; meminent : non quia 
pañis GríEcJnicusfuerit polentajVt quidam ícr i -
bunt : Romana enim ¿c res eíl & d id io ; fed 
quia polentam c í i t abantqu i tenuiter viuebant: 
v th iphi lofophi&pler ique Grascorum. ait au-
t e m ^ r W / , quia multo pane vefeuntur , quibus 
folus pañis cibus eft. íic Inuenalis, 
——grundesfumahdntpulúhHsolU. vel 
hae vocc commendat ív^ínv modicc viuentium. 
íignum enim eft valetudinis bonx, grandem pa-
ñis quadram poííe comedere 5 quod non facians: 
delicatuliifticum ómnibus fuis condiment is& 
gulas feicamentis. 
Mt Ühi q u á Sdmíus diduxit literd rumos , Surgen-
tem dextro m o n j i r M í t litmte lAilcm, ) alíis vetbis 
idipfum dide , quod il lo veriu dixerac: 
Uaut tibí tnexpertum ctmm deprenderé mores. 
R v 
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nam biuiu virtucis & vi t iorum quod l i ters Y fí-
gurat Pythagoras expnmcre folitus,no alio í p c -
¿tabat , quám ve iuuencus bona maláq .noí re t : i l ía 
vt re¿hrett ir ,h^c vt fugerec.eaPythagorq acroa-
í isdecantat i l l íma eft Gra^cis La t in i fque íc r ip to -
ribuSjCtia poetis.&illaipfa litera Pythagor^ d i -
¿ta. Yirgil.Lifer* VythdgoYíeSfcrimine feEia bicorni, 
ideo ramoí Sdmios dixic Perf íus: nam Samius cíl 
diélus illefapiens : dequo lege Laertium. 
xit feribendum, non deduxit. ñeque enim L a t i -
na oracip eft deduccre ramos, pro diuidere, & i n 
d ú o s fíndere. in v.verb, vbi iterum ad hac acroa-
íim Pythagoricam aliudensait, 
Cumcjdterambigmm efl, & y i u nefeius error 
Deducit trepidas r(tmofa in compita mentes. 
etfí re¿tiíis omnino feribetur rfWwaV': tamen vu l -
gata ledio vteumq. ferri p o t e í l : quam heic non 
patitur Latinitas. 
Surgentem dextro monftuuit ¡imite cdllem, ) i m i -
tatur Vi rg i l ium: 
"Kam yia yirtutü dexttampetit ardua caüon. 
vterque PythagoricíE imagini de ramis l i tera 
Y mifcet doóbnnam eodem í pe í l an tem dedu-
plicivia cuius audor puimus He í íodus . deinde 
Prod icuseamfu í i i i se ra t perfecutus. eb alludit 
vox cMk. 
Stertis adhuc ? ) tu qui ph i l o íbph í s pridem 
operara das , cur philofophicé non viuis ? non 
viuisautem qui forano indulges, «Srt oto genere 
vita? düíblutus es. hoc anteaplurib. probatura, 
heic breuiter repetitur. 
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ídxmnque caput compAge folutaOfciut hejlermm. ) 
quem Grarci í w n f * Lacini dirrolutum vna voce 
appellant, Per í lusdefcnbicplur ibus verbis. fo-
lent fcriptores vi r tu t i rmv tribuere ac robur ; 
quia ve valentis hominis corpus eftrobuftura, 
non valentis languidum, & Tm^íKviJpov : fíe cu -
iusanimo ineíl vir tus, is ortinia vic$ ofíicia i m -
pjet facile : contra qui deprauatis func mor i -
bus, ncccorporenec animo valentad pusftan-
daqu^vfui funtoíf ieia , h#omt iure vocan tu r& 
di írolut i : quae voces de intemperantibus p r ^ -
fertim & incontinentibus vfíu-pari folent: quia 
ex ómnibus viciis nullum eft quod corpus se-
que corrumpat, ve volupcatum vfus i m m o d i -
cus : puta Veneris & cibi potúfque nimietas. 
quáre Perfíus dilfolutum iis notis deferibit , 
quasproprié homini temulento conueniant:/^-
xum caput: compago foluta : afeitare hc-Hernum : ma!<t 
yndiejue Mjfuf*. fie paullb pbft, laxa labra, Neruis 
quibus máxime continetur humanum corpus, 
&rvt loqui tur diuinus Paulus,Wow^wt nwcym-
Ao^mz, ínimicií í imum e í l v i n u m . itaque temu-
ientorum &j/ye^Av^/yi', fatalesíinit morbincruo-
rumjparalyfeSjarthritideSjalij. Etiam facundiíli-
mus Chryfoftomus in eam ad Ephefios homil ía 
xn . inter malaluxuris recenfet (¿ttKaÚM m^Toí 
& íK\ímy. Legc Bafilij pulcerrimam homiliam 
compagejoluu.) Epicrates, de Laide vetula l o -
efim hefternum,) exhalatcrapuíam veterem. 
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v t loquitur Séneca. P la to , xfointha $ m^n* 
faustí.obferuant Gracorum cri t ici crapulampro-
pric dici teraulentiam matutinam cum veípere 
coquitur: pridianam vero fíue hefternam, OJVOOT-
« c w . fed hanc legem í cdp to re s opt imi negli-1 
£sí aliquid quo tmdis & in quod dirigis ávcutn ?) 
Bonidodor i s raunuspra:ílat hic Stoicus. difc i -
pulum ignauix pr imum accufauit & ohiurga-
u í t : nunc fontem culpae aperit & .aptam mor-
bo facit medieinam. Decrecum autem fuit c ü m 
aUommphilofophouum, tura imprimis Stoico-
rum , radicem omnium officiorum vita; tot ius, 
eíFe finís cognitionem, vt iam Taepius diximus : 
contrariorum vero eadem eft ratio : itaque v t 
^rnp¿uarní á noticia finís proueniunt : íic pee-
cata ab eiufdem i g n ó r a t i o n e , aut parum firma 
conft i tut ioke.Séneca epíftola LXXI. Ideo pecedmus 
quia dcparúbus y i u onmes deliberamus y de tota nema. -
cauííam cur peccemus a í l lgna t , ignorationem 
vlt imií inis . idem nunc & Perfius docet: nam íta 
accipienda eius interrogado : quid mirnm fí dif- -
íb lu te viuis ? qnod ante omnia faciendum t i b i 
fuerat, v tdefummo b o n o d e c e r n e r e s ) & f í n e m 
- certum t i b ip ropone re s ,deeonecdumcog í t a f t i . 
Grc-eciphilofophiíínem'íIIum vltimum» non fo-
l ú m -ityctSw Se rzKot vocan^fed axomvy a fagittariis 
vocera mutuati, vt docet Ariftoteles pr imo N i -
comacheorum : Ap' ouu3 i n q u i t , xgl r fitov » 
^ o T ^ v í p ^ m f ^ ^ y c ^ m f ^ o i ^ rt^vroí . Gr^cam 
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didionem exprimic nofter cüm a i t , E B d i q u i d 
quo tcndis li-tfts w a , «ar̂ Se/í- m r (¿m axonóv j Ac finís 
quidem illevlciranseft fcopus ad quem tota v i -
ta, collineandum : í i ngu l s v e r o adiones inftar 
fagittarum funt , quas eodem iacimus. fubiicit 
Séneca m o d o a l la t i s verbis: Scire debet q u i d pcttt 
i l l equ i fdg i t tamyul tmimrej & t u n c dirigere, & m o -
derari mdnu telum. fcopus efl qui petitur: fagitt^ 
de tela funt a d i o n e s v i t í E . Philo Iudsus}De con-
fuí ionel inguarum : irrSÍTw » Á ^ ^ k w & s ¿UTWV «r/.s-
¿mítmf ¿ipim. idem in l ibro de facriíiciis Cain & 
A b e l : OXOTW ̂  lo nupcíhcttov , @ÍKtn o iQiKty M ^UTU-
<r¿m. ita intellige fequentia Períij verba: 
- — & in quod dir ig ís arcum} 
aptius tamen & íingula fada & dida fagittís af-
íimilaueris , quám arcui. Virgi l ius in culice non 
diííimili loquendi genere dixic: 
— h u c mittit & omnes 
Dirigit huc fenfus.—- fie enim 
habent antiquse membranas, v t t e í l i s eft lofe-
phus Scaliger: 8c eft ca l ed io elegantiíTima. 
iAn p a f i m f c q u » r ü coruos te f íáque l u t ó q u e . ) F i t a 
Jine propofito Tdg^ í-fi?; inquit Séneca epiílola x c v . 
hanc vitam deferibit heic Perfius: & eum qui 
i taviuit fimilemilli eífe d ic i t , qui cornos & id 
genus aues fedetur j caperéque intendat , n o n 
-arcus fed teftfe lutíve iaculatione: quod quia per 
rerum naturam nec foiet nec potef t f íer i , qui id 
t e n t a n t Grarco prouerbio notati funt, T̂ TTÍT̂ CC 
J i c U i : quod in íhil tos & fruílra laborantes d.idi-
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tabant. Senecq l o c u s mire hunci l lu í l rabi t , e íib¿ 
D e vita beata, frojioncnckmefi p r m m quid Jít quod 
p e u m m , mox : Q t i m d i u quidem pafíitn yagamur7, 
non ducem fei uti i f c d 'fremitum'i & clamorcm dijjonum 
indiuerfa •vocanttmn, conteritnr y i td inter errores: 8t 
ftatim : "Krinl ergo magu prxj landum efi) quam ne 
peeorumri tufcqtutmí írantecedent ium gregem y pergeña 
í e s non qua eundum eftyfed qua i tnr . 
*An pajUm [equeris coraos.) ñcgpkj&m f e B d r i p r o -
futmvty apud Senecam in epiílolis. aues autein 
quae paííím pafeuntur veteres L a t i n i pajftles Se 
pafcalesi Gr^c i yo/uaftKOLt 8c vxglotf dixerunt. 
tefiáque lutoque,) his vt imur quedes non cer-
to confílio ad capiendas aues prodiimus: íed te-
m e r é ac per laíciuiam aues obuias eo arrepto 
quod primara in manus Vcned^pe t imus . 
Securus quipes f e r a t . ) more e o n u m qm fíne pro-
popto yAgantur y qu^rentesnegomiqui rion q u x d e j l i ' 
naucruntdgunt3 f edm qutfincurrerunt3 ait SenecaDe 
tranqüillicate anim^. 
atque ex tempore y i t m } ) quod Grxc i dicunt 
tíM7v<%J)ú.(iv r 0ÍOY. yiuerc ex tempore heic, eft v i u e -
re í inepropef í tOj ^ v í t i m o f i n e , &:vt loquitur 
S é n e c a , altudagendo yiuere. qui ita vitam i n f l i -
t i tunt,modb hocprobant , modb i l lud . Marcus 
Tull ius in quinto Tufculanorum : H o s m dtem 
y i u i m u s ) & quodeunque noftros á n i m o s frohabilitate 
percuf í i ty i d d ic imm. etfidiuerfa res agitur apud 
T u l l i n m 5c; no í l rum , tamenquid íit hoc loco 
yiuere ex tempore oprime declarat ille locus. aliás 
dici tur W í m r ex tempore j á c l is q u í in qu^rendi i 
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vitae praEÍidiis , viera prsfentem diem cogitatio-
n e s í u a s n o n extenduncrquodBarbarorim-i cííe 
idém Cicero ai t , in u . de oratore : S t B a r b a r o m m 
eft, i n q u k y i n diemyitíerCi nofira confilia f empi tmium 
tempus ¡jicBare dehent, Gregorius Na2Íanzenüs 
non Barbarorum fed vero brutorum eamvitani 
vocat in priorc contra lu l i anum: '^Üm, a i t , fcin 
ttKoyev TS'̂ V»¡UÍ£.Í£V i yrc 'm&vuei /S/sTSyomr. Ídem 
in quodam carmine : y&xolaj 1c ¿ y m e n ¡¿oujüorAei&v» 
indeeftapud Grecos connitium inter grauiíH-
ma, homo in diemyiuens : Homerus OJ\JOS. <p, 
N«OTW e t ^ o t a T S U . i $ * / ¿ i i f á e ¿ j P g o y í o V r í f . 
Plutarchusin Galba :ia^4iUffw OITTXÍI&I r KACÍÍ-
-rt;. & P t o í e m s u s 7¿\J I^H^^C/W coniungit pef-
limis quibufque. vt funt prícíligiatores ac decc-
ptores.Tetrabibli l ibro tertio, capite iroiÓTinví 
^v^f- Diogenes tamen cynicus ¿[¿í&Ctof vulgo 
appellatus eft^non propter hanc cauiram : fed v t 
inprasícntem horam pofeens a quolibet & acci-
piens cibum , quod ex Satyro narrat Hierony-
mus. AliquandoapudCiceronem v t i n x i m . ad 
A t t i c u m , ex tempore faceré aliquid auc dicere 
non eft « ^ ^ ^ y : fed conuenientertempori: 
quia, v ta i t idemcodem l i b r o , conjiliatcmporum 
f u n t , c¡u£ in horas w m n u t a m u r . 
Helkbortm frufira ann iam cutis Agrá tumehit, 
Po/cemes yideas : ) Bonoordine proceditoratio: 
pr imo vitium oftendit, poílea illius fcaturigi-
nem , nunc accedit ad curationem : fed prius 
hortatiunculam p r ^ m i t t i t , v t fine mora facianc 
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morbo medicinara:ne fíat morbus teraporis trá-
ctu uremcdiabihs, vt Meccenatis verb>4m vfur-
pem. Allegoricc autem tradtata híec exhortatio : 
ííam loqui turvtde corporis medicina: fentit au-
tem deanimorum. occafío huicallcgorix ex co 
quod phi lo íophi Gríeci ac Lat ini vitiadixerunt 
W^f ac morbos rvir tutem ¿yeiw. 
cumiam cutis ¿egra t i m e b i t : ) morbo iam con., 
t r a d o , qui pauliatim generatur; fed heic ín te l -
l igecon í i rma tam longo víu íf/y^jct;. commu-
ne eíí: ómnibus morbis qui foras prodeunt, v t 
th 'Smv» cutera íntendant , ac tumorem excitent* 
paullb infenus, 
- —furg i t tache ú h i lúteapel l ts . 
Hippocrates, o lSiuro <m(¿&.\ \ iá\hú\1ím debebarit 
medicorum fíliis j quitympaniten he ic íomnia -
éant . 
Ztql í t c l opt/s Crátera magnos promittere montes} ) 
auri ncmpe. obiter Saticicus ílult i t iam eorum 
ridet , quinegleá ta curavaletudinisper omnem 
vi tam, sgr i poíleájvbi mortis periculum admo-
tum e í í e tp rop ius , n ih í l non mediéis promit te-
bant ,& v t ait Séneca De breuitate vit£e5medico-
r u m g e n ü a tangebant: quafi círct in eorum po-
teí tate moxarifata. etiam Epióletusapud Arria-
num houum ílul t i t iam carpir l i b . n i . cap.^Vctá ' 
<pfyiy lás'ndptft ait inter caetera, 'nzaAeíKe^í- v-lavfóv'y 
Difcitc o m i f é r i , &cat{ffts cognofcite rerum. ) lat 
declarat Stüicus hic , vnde petenda fínt adiicrfus 
animi 
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ahimi morbos dequibus dixic certa remcdiaad 
philofophiam nempe iuuenes fuos reiieit , qua? 
magiftra vitar, morum formatrix , &c ad vicam 
beatam cuta viaac certa. Ñ e q u e vero contentus 
eft no í le r doétpr difcipulis verbo indkaíTe p h i -
lo foph i í enomen , & d i g i t u m íblüm ad fontem 
intendiíTe: quinpotius excellentes m é d i c o s i m i -
tatur, q u i v t e b libentius falubribus fuis coní i -
Jiis obtemperantes argrotos habeant, í imul & 
medicamenta pr íe ícr ibunt , & cuiufqueillorum 
naturam indicant : v t feiant i l l i quid inde ha-
beant fperare. Simillimé & nofter dodor , fie i u -
uentutem fuam ad philofophiam reiiei t , vt í í-
mul vtilitatem oftendatquam ex eius eognitio-
neí i tpcrceptura . Hoc ig i tu r vtpaucis prxftarct 
praecipuis quibufdam moralis dodr inx capiti-
bus in médium allatis, ad illius amorem corda-
tos iuuenes accendit. Habentigiturheic j e t l o -
res, brcuem quandam ÍWO^ vniuerfíe phi lofo-
phiar ethicas: éftque hic locus lucuieritus p lañe 
áíilluftrís. 
omiferi. ) ignorantia, pr^rertira eorum qu;e 
ad vitam beaté agendam ípeólant malum vel 
máximum. Stoicum autem eft Tcitum, prxter 
vnum fapientém reliquos eíTc omnes miferos 
atque infelices. 
cauffiíscogmfeite rerum:) Señeca natüral ium 
l ibro fextoeapite I I I . Q u a n t o f a ü u s efí « i u f l ' a u n -
tjuirere & e¡uidem toto in hoc intentum animo :neíjus 
emm q m c q u m iüo i m m m digniu-s f>9íefl3 cu i j e non 
tantum csmrmdet t f e ¿ impendat. Sed Séneca de 
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cauíHs loquitur rcrum naturalium in vhiuer-» 
fum : Peruus dé cauííis eorum qux homini eue* 
niunc: quae Stoicireferebantadlegem fatorum. 
M . Antoninus l i b r o ó', 77 olí ÓDI avuCeúv», rtló nt 
¿isr aucuvíí '3!£pyicf,7lr¿íua>£¡i7Vy ^ » cmTrKoxM r euvaV cwÁ-
Cctcn. i t e m de cauííis r yiux.'mv YJI cúpz'mv, fiue re-
rum expetendarum 8c vicandarum. Horatius: 
yjídiu quidquc fetitít 
Sit me ¡i us , caujfas rcddet tibi, 
luuenalis dode niuendi c¿ffjjas dixÍE, 
E t propter yitdm yiuendi perderé cauffts. 
h a s rerum cauíTas pluribus expreíllc Lucilius 
i i s veiTibus q u o s p r o f e r í Ladantius l ibro vi.ca* 
pice v. 
Quid[unuis.) Scoici phi loíophi ciim vniuer-
farn de moribus philoíophiatn ad dúos refer-
rent locos,Decreta & Prarcepta}mulcis libris ac 
voluminibus vtramquedocendi v i a m , & aTof̂ ws-
TmLu Sc •mtfeunvx.Ujj íunt perfecuti. fed quoniara 
omnis hace difciplinaad víum fpeótatjin quo fo-
iopofitaeiusvti l i tas, lolcbanc Stoicifucsmo-
liere, vt eorum q u í e in fchoíis didiciífent í umma 
capita fíe m é m o r í s infigerent, vt illa femper ad 
m a n u m - h a D e r e n t , Se ad omnem occaííonem iis 
v c e r e n c u r . baje funt nr&'jetcsf. ^o^uA-vt de quibus 
loquitur Epidetiis apud Arrianum libro p r í t e o 
capite XXVII. &: libro n i . capitex. neqüeal ia fine 
Enchiridium ab l i lo eft fcriptum , quod & no-
menteftatur. Marcus Antoninus libro quarto : 
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TT* ¿^nmí WfpcP- Sunco, inquic, t ib i ad ma-
num prsecepcabrcuiaquidem, (idcirco^jt^aTi-
xox K¿}e>if philoíbphi appellant:) fed qux ele-
menta contineant vniuciíae doólrinar, qux í i -
mulac oeeurrerinc, totum perfundanc aí i imum. 
Se zequum ce dimittanc ad omnia qux euene-
rint . ídem paullb p r iü s , médicos & chirurgos 
imicandos dixerát: & ve i l l i parata íemper artis 
fuaeinftrumenca habenc, ita inpromptu eíle ba-
beada dogmata. acmp ol /et7if'j/\ i n q u i t , así Ta o§" 
yu/ci K) aictiieití ^ á ^ p e ^ '^"n ™ cúwiJia f 
¿pTiiviuaTWV' ovia tíófudraav 'ÍTvtuá 'í%ti ídem que 
alibi ITÜÍIMTTÍVM voeat hiiiuímodi prxcepta ad 
vfum femper piarata. dehis Séneca l ibro v n . De 
beñeíiciis , eapiteprimo rfi^T^/e boc djccreDeme-
trius Cynicm folet^flus frodcjje fi pMtk py^cepra fd~ 
pienti* tenc(tsifed tila in promptu tibi & in^&fu fint^ 
quhn fi multa quidem didicerts ,fi-d illa non habeas 
ad ntamm. poíleá : Hac DemetriuJ nofier -vivaque 
manu tenere proficienfem iuhet, nec iffque dimitiere i 
immo affigere & partem fui faceré > etique qpondiana 
mcditationéproduci y yt fuá fronteoceufrant Jalutaria, 
& ytique acjíaitm defiderata pr^Jio (int. &epiílolA 
x c i V. Subinde reducendm es admetmriam : m ñ enim 
repofiiaprácepta ej]c debent, fedin prompru. H*c íunt 
i l la fummaac praecipua moralis philofophiae ca-" 
pica3quae paucis verfibus indicara í u n t h e i c a b 
hoc poeta Stoico:quid íit homo: in quam finem 
á Deo fitereacus-: quis ordo fít rerum : vita harc 
quam breuiSjquám caduca: á quo accepta; quus 
S ij 
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modus diuitiis fie ftatuendus: quid fas optare i 
quis legitimus opum vfus: quantum patria ac 
tuis debeas : in qua mundi huius í lat ione fís co l -
locatus.his pauciscapitibus contineri elementa 
vniuerfa; dodnn2E moralis palámeft . Sed pro-
pius iam illa faltem vt in tranfeurfu coní ldcre-
mus. 
Quidfumui.) lureprima omnium ponitur hace 
¿ a é ^ q u í E idem iubetatque illa Pythicis oracu-
lis adfciipta vox , N O S C E T E I P S V M : q u a m 
vocem pnneipium & confummationem íapien -
tix cotinere iure dixeris.Simplicius : TD r N í l © I 
2 A T T O N r¿ %ioü Tmzpyyih/MiK) af-ft lihos Trácme 
tm QtKomKpías yjv cv^mas. inter Stoicos antera 8c 
cíEteros philofophosconueniebat, excognitio-
nenoftrieliciendum eflefínem illumcuius no-
titiam tantopere omnes quidem , fed tamen 
S t o i c i m á x i m e c o m m e n d a b a n t . Cicero inv .de 
fínibus : Si fimul atque ortu* ejfet fe quifquc ca~ 
gnofeeret, iudicareque poffet qu¿ yts & totiuj ejfet TM-
& pdrtium Jíngularum, continuo y'tderet quid ejfet 
hoc qmd qu<tñmm , omnium rerum quas expetimus 
fummu & yltimum, nccyllain re peccare pojfet. l ibro 
autem iv . inter eadequibus conueniebat Stoi-
cis 6c Academicis KÍEC ponit Cicero: Seqm'tur i l -
lud yt dnimaduertarntií quifimus ipfi, yt nos quales 
oj>oriet efe feruemm.fumas igttur H o M í N E s , 
animo conflamus & cor por ê  qu¿ funt cuiufdammodi: 
nófque oportet, yt pyi?na appetitio naturalts poftuUt 
háte diligere^ confiitueréque ex his finem illum fummi 
honi atque yltimi. Ex eodemfonte ctiam, oíiicia-
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rum noti t iam deriuandam Stoicidocebant. S é -
neca epiílola xcv. Quando omnüqu^prdjiétnda f m s 
ac yitanda dium , cum pofiim breuiter hunc formam 
humaniofficij tradere ? Omnc hoc quod ytdcs, quo di-
urna dtque humdnd conclfjfd funt ynum c ñ : membrd 
fumus corporis mdgni. Hdtura nos cogndtos cdidit^ cum 
ex iifdem & in eddem gigneret. E x dlius con Bit ut to-
ne miferius eH nocere quam Udi, ex tüius imperio 
parata funt iuudntis manus. iBe yerfus <& in peciore 
& in orefit: Homo fum j humani mhil k me aiicnum 
puto.Hzhesin fecunda Diírer tat ionura Arr iani 
caputeximiuni , quo docetur qnomodo inue-
nienda fint officia ex ipfís nominibus: 2KI-4Í« v f 
, i nqu i t , 70 TPZPTVV A N Q P í i n o c . riiTo Jl' t&v 
ouJtv íyav wetáne^v ^atpifffaf. ¿IKa irwrti ra cítXet 
^mn-rafuSpa. íludiofi estera legant.-pulcherrima 
enim funt. Iam vero cúm in dubio í i t , praeftan-
tiáne maior í i t i iominis an vanitas, prorfus ne-
ceírariaadbenéixií l i tuendam vitam , vtriufque 
aecurata cognitio & aílidua meditado.Eb igitur 
S t o i c i í i p e n o s v o c a n t : vnum al te rúmve locum 
fubiieiam vt ftudiofís prapeam ad fímilium ob-
feruationem diligentera. Quid crgo cft homo? 
Platoni (finvv eíl ov^viov vdVfymi. %v r KTH^TWV 
Stoy. fie enim ait in Phsdro : fed nos porticum 
Stoicorum neemigremus. Stoicorum eíl i l lud 
feitutn : TvvcUf'tyecTrov ovtna^ rdw Koymlw Í̂ «>», m -
fxA-n 3 )£yi¿m «$• c^yúy : quod mulcis locis i l l u -
í lrat Simplicius in Enchiridinm fapientiílimi 
fenis.Sumah^c; eífe hominis, idqueadeb o m -
n e p é r quod homo cenfeatur, in animo & reda 
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jratione fcitum e í íe : hanc eííe illius e íTent i í jm^ 
iíliusTOOTií': corpus vero&cgetera omniasprp 
inftrumencis vitae iftius habenda. apud A r n a -
num libro r i . i n hunc modum diííerit Epidtetns. 
Omnia quidcm animantium genera Dei eííe 
opera : fed vnum homincm opus i l l ius eííe p rx-
cipuum, & cuins grada estera fínt creata. i l -
la Dcum intra fe non habere : hominem diu i -
n x naturas pai ticulam eíFe: & intra fe illüm cú> 
cumferre. non deberé igitur Cux nobilitatis o-
blíuifci; fed quicquid dieat, faciátve, meminif-
fe, Deum praffentem eífe: hpn i l lum ex auro vel 
argento quem forte geftaSit : fed quem intus 
atque in animo fuo quifquehominum circum-
fert. peííimé veroil los íibi confulere, quiimT-
f>uris cqgitationibus, & aóHonibus fordidisil^ um polluant. hsc i t a i l l e : ¿c í & S t m í^yet it} r a . ¿ -
Koy&'y 'igiv. <¿>K o'j ' s^upúy^Ji i 3ovJÍ Sia>v. cv /e 
4Bie?H)j>vy%Jov it.cnj lj7rómv.ruci ¡7 ñ ^ i o u ' í ^ p í v ¿va^r 
í t v r a y&tys CKHVQV' TI etw e/.yvoiií anu TIW ¿V̂ UC-ÍCW íTt 
l í e av ISvei?, K) TÍVA Tf'upc-if; traj» muiotárt TÍS m 
OTOJ? ¡(¿ÍKÍA i OTZIV yüWfÁ̂ vi j OTC!.V Stfytyrt'-, i¿ o]Jkí orí 
SísV fíí^í-) SÍOV ¿vatiáfa y Sioy éptqipHfjTiÁAciSy &.yi/oí7í'> 
JbKut ¿li hiyc-iV ctf-).û m} r>Vet w féuavvM í^aSiV 5 o}/ mu-
vfá <ptyí euJíov, yjfji {íOKuúav »c atSktty, ai)@.$áyv)¡í ySp 
iícufamacn , pyxapse/f Si <®&%ítn, dextre accipe, quod 
natura: dinina; parte in homine vult eííe : quem 
errorem Stoici errarunt cunj píerifque vete-
rura fapientum r a t e r a quáni-d4uina ? Sed rur-
í u s , Quidefl homo} Séneca: visrba funtadMar-
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ciam : imkaUum corpas & fr¿gile , nudum , fuapte 
natura $ inerme alien¿e opis indígcns , ad omnem fortu-
rne centumeliam pme&um.Ced apud ipTum cutera 
iegantur: eft enim locas prolixior : cui & alij 
multorum fcripcorum pulcherrimi poírenc ad-
iung í , nifi breui taneí recconfulendum. Spedat 
eodem rapientiíTimi Marci prsceptum hocr 
Cogi ta , i nqu i t , continuo vniuerfum a?uum, 8c 
vniueríam rerum naturam : ac memento partes 
ílngulas (in his homo eíl) ad iftam e í r ev tvnum 
éficusgranis : ad illud , vt terebra? conuer í io-
nem. n o h o v 4 ¿ ¿ > Y 0 t 3 } y t OKYIÍ o u a í d í m i J J i ^ f f ^ c W T U a í c c -
071 Twrret r a ¿ ¿ ¿ ¿ p t i á í f i TÜ ĴÍ o v á c t v nííp^etfAí. m 
C* '3Tei'í" AS41'51' ^ p i q 1 ^ ' de corpons ac na-
tura: humana fragilitate veré iíla : quid dice-
mus , fi deprauationem animi fpe^bemus ? hoc 
nempe quod Chryfoftoraus : jua^y^o, a i t , 77W 
í s ^ w , ^ íy'/ísT-raTs H f T a T n i v o Q & m i j j H í \ í s ¡ ó % i a i v . & eft 
ita omnino : ñeque fieripoteft, . t fuperbia vcl 
arrogantiatumeat , qui fuerit aliquando cura?» 
hoc íerib cogitare, Q̂ V I D s V M V s. C ú m ñ u • 
¿bu hare & fimilia his quas folius natura? du-
d u m fecuti fetiptores o í Í ^ Z Í V a T n t Z Í - y t w T O y con-
tulerint ftiídiofi cum iis qua? meliori luce i l l u -
ftrati patres facundiílimé difputant : loannes 
prsfertim Chryfoftomus , 3c Magmis Bafilius 
c ü m a l i b i , tum integris aliquot in Sex dierum 
opushomiliis. 
aM cjkidmm vi&uñ gignimur. ) Co.ha?ret cum 
pra'cedenti qu^eftio hxc: nam vt ait Marcus I m -
perator qui nefeit quiduam -vi^urUs íic genitus, 
\ ) S i i i j 
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quid fíe ipfe ignorat. o/w «Jia^ait, o, v m f o m l 
4 ol'ji'os nf (̂ rV. de hoc extant mul torum vece' 
runirapienturafententiaiprarclara:: nam vo lu -
pcuariorum gregem omi t t imus , & í í quis alius 
hominis appellatione vixi t indignus, re l iqu iá 
yero non procul aberrarunt: etfi aííus alio pro-
piusferiie. Platonisfcntentiam habesin Corgia 
& alibi, cergeminus Ariíloteles ad duas res , i n -
teiiigcndum & agendum docuit homines eíTc 
natos : alij ad mundum contemplandum 8c i m i -
tandumrvtin t i . De natura deorum M . TuIIius. 
<SctÍ€Pythaj;ora atq. Anaxagoramulti narranté 
quidam generaliter, ad cognitioncm re rum, v t 
Plutarchus in libello TUeí 7» ÍSÍ^W. Stoici 
vero oprime; ad contemplanda atque enarran-
daDei opera h o m i n e m p r o d u ó t u m e í r e in hunc 
mundum. Arrianus l ibro primo , capite fexto: 
repetit idem & l ibro nr . cap. xiv. Séneca N a t u -
ralium l ibro 111, inprasfatione : Quid f yAcipuum 
in rebus humanis efl ? animo omne yidijft , (hoc eft 
quod Arnanuslibro tertio dicit c w ^ e ^ ' f -
píiffmih ¿mhSÍtv) & qua nuüa eft maior ytBoria, yi~ 
tiadomuifíe. p m l l o z lker idem Stoici dicere fo -
l iú' .hominemin adiutormm mutmm ejfe ¿encratum: 
quodfcribi t Séneca l ibro primo De i ra , cap. v . 
Marcuslmperator l ibro v i . esteraanimalia ra-
t ionai íum cauíTaeflre parata: vcTemper in ó m n i -
bus rebus, deteriorapropter prsftandora : ra-
eione verc? p r ^ ^ i u auinialia, ad mucuam opem. 
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^ « ^ « W W e f . & i n i t i o ix. atque m x i . idera 
repedtjó'TT fc^^ ¿&»he¿v yiipvcti&j .p r inc ip io au-
tem l i b r i quinti , locus eft e legandíl imus, ex quo 
vfus prarcepti intelligitur ad vita: emcndatro-
n e m : verbigrada, eorum q u i , v t inicio fatir» 
ef thuiusdidam, altum manedormiunt, d c t t -
ro euigilant:9pS7J(3y>inquiC,ó'7tt<' Jbavxjiae l^íyeíp», 
JlmoKoáva ú 'Trô tuefuu cm ro 7!vtt7v áv hi ' / j , y¿^>ya,, ^ 
m %áejív 'o&yií'/uu «V T- MapLov j eleganter Perí ius 
(¡uidyiffurusy hoc eft in vita adurus: quia viucr© 
agere eft, ait Plinius. i n Confolatione Boetij ¿Jt-
«um yiuiíyTpro facit quas af in i f u n t . 
ordo Quis datus.) N o n malc interpretcris de 
ordine i l lo admirabili quo maiorisminorirque 
mundi opifex fuam illam mhvTnmKw fapien-
tiam, potentiam, prouidentiam, & quid n o n ?in 
rerum conditu ípe<5tandam nobis exhibuit, p le-
n i funt omníum íapientum l i b r i encomiis eius 
ordinis , jyu f ¿v Mapu ¿víoocnuí^ : qnam tamen 
nemo mortaliurn percipiec vnquam ad plenum : 
fed aptius puto3 vt capiamus de fato. nam íta 
fjafllm orcloyaut rermn ordo e(k fatum : Séneca i n ibro Quare bonis viris mala accidant: Caujfe 
pendet ex caujfa 3 priímtd publicA longus ordo rerum 
trahit. Naturalium l ibro u . S u ordtnem rerum fati 
¿terna feries rotM, cnius Iwc prima lex efi, fiare de~ 
CYCTO. m o x : in tilo fati ordine qm patrimonium illi, 
grande fromitútur > hoc (¡mque protinus fatum eftvt 
S v 
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nauiger.vhi fatiordo eft i l la ¿̂ XXOJWÍ r « u V ^ q u a m 
Grasci Stoici appcllanxvt Mareus l ibro x.eo l o -
co quem pauílb ante attulimus. ipfe Chryf íp-
pus ííL«/7Tt|/y nominauitj hoc efl: ordinatdm compoji-
tioncm'm eius definitione quam habet A. Geílius 
l ibro v i . cap. u . hoc igitur modo audoris noftr i 
^ü/^Tt^hiorc verba incerpretabimár. Difceordo quis dutus .- hoc 
eftjdifce fatorura certalegeomniafieri, cui vo-
lens lubénfque acqiiiefcitíapiens. Séneca epift, 
CVJI. Sicyiuamus,Jicloquamur : paratas nos inueniat 
Atque hnjñgros fatum. Hic e ñ ntagnus anhnuí quije 
Dco tradidit. ^át contra; Ule pujtllus ac degener 3 qui 
oblu&atur, & de ordine mundi male exiñimat > & e~ 
mcndaremauult déos qukm fe. hoc eíl quod Crrcci 
di Clin t sv{jLmi&KoK6v*süv r» <fioivJi<m r Ziov.ffe ciare <& 
aprobare Det ordinem in adminiñratione omnium 
w » w . L e g e diatribam Epidct i apud Arrianum 
quinta l ib r i m . PoíTumus & alias interpretatio-
nes huius lociaí ferre : prxbentenim multas an-
fasjS/^íS'ymeditationum verba audoris erudi-
tiílimi. quid enim fi referamus ad vitam futu-
ram ? refurredionem Stoici non plené quidem, 
autcerta fíde, ñeque firmis fatis rationibus per-
íua í i , fed tamen vteumque crediderunt, aut ve-
r iüsfomniarunc. Chryfíppusin libris de proui-
dentia, cúm deinnouatione mundi loqueretur 
h x c intuli t tefte Firmiano : TUTB-J ov-mx i ^ v m , M-
hov á í OU-̂ ÍV eiJluísiTov jyu ¿{¿ar / 0 ro 7tteoTf}inu mktv 
4t*t metaqukm molltsflexus} & ynde.) aut quárn 
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breuis fit hace vita., q u á m q u e in propinquo 
mors i l l i irnmineat, & quidem ex-cauííis ícxcen-
ÚSymeta c í í ñnis.fle&erc metam^vt GríEci y j ^ p 
7¿w vy«w. vnde^/x^p ipfa metadicicur. defpa-
tiis vitx folet hoc loquendi genus vfurpari: v n -
de flex&s ^ r ¿ f apud M . T u i l i u m . matuntas inde-
flexa , in panegyrico Pl in i j . flexu} autem molUs 
dicitur heic qui citp & rapidé peragicur. vnde in 
quinta YApidd W^dic i tur . hoc ig i tu ra i t : difcen-
dum eíre&rempercogitandum, quára fluxa í k 
h z c vita, n ih i l eft quod fepius occurrat in fa-
pienturn fcr ipt is& poetarum, hoc precepto : 
fed h^y tpa í l lm HoratiuSjad voluptates fere hoe 
argumento noshoirtancur: i l l iadfada preclara, 
&c vitam ex virtute agcndam , aut ad diligentiam 
in í ludiishoneftarum difciplinarum , vt diuinus 
fenex: o $ ( í t o í Qez'xi*> * ^ fMXfá. Marcus 
Imp. in i v . TO o\ov (Z&xu o í/of j KcpMviíoy, TO TW-
¿pv inw ¿vKoy&A Kíucftafí. Plinius fecundas in epí-
ftoía qua Silij I talici mortem deflet: poft gra-
nero querimoniam de breuitate vicx : fed tanfo 
n}agís}mqüky hoccjuicquid eft tempm-s futiUs& ca-
duci , j i mn ddtur fa&ts : ( nam horum materia i n 
aliena manu : ) nos certe fludiis proferamia: & (¡na' 
tenusnohvs denegatur diu yiuerCyreljnejuamm aliquid 
quo nos yixijfe teftemuy- Séneca epiílola x c i x, 
B^eípicecelerit4tem rapidifiimi temporil: coaita breui-
tatem humsffiatí}, per quod citatifíiml cummus. id em 
l ibro i n . De ira. Voterimus autem purgare mentem, 
adnitamur modo. Kec ylla res magis proderit quám 
cogitatio mortalítatts. Quid tumuítumur & y.mm 
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ftudioficontuYknmts, ¿Stat fuper capntfatum & pey-
emtes dies impaut) profmjque ac propius dccedií. Quin 
potius yitdm breuem coUtgis i placidÁmque & übi cír 
cttevisprafias} Quin potius dmabilem te aum yiuis óm-
nibus : defiderabilemcum excejferis^ reddis^Yenc H i e -
ronymus Cypriano: TZihil t u decipithuntdnwnge* 
uus cjukm quod duin ignormt$at iá yita f u * , Ungió-
remfibifcculi huiuspojfefiionem repromittunt, ^Ad hunc 
fenfum pertinet & illud quoddicitur , Memento mortis 
tu* & nonpeccabis. i d c k c o dicebat regius pfaltes: 
•HUJ ohî PTun*. TUV (¿av aJáyyfaóv /MI • VCl'Üm 
feriptores facros omit t imus: apud qüos obuia; 
paíümfunthuiufrDodi admoniciones : nec mi* 
ñus frequentes in Marci Antonin i librís. Sed 
funt Perfij cotices in quibus quk moüis flexus 
fcdbitur, non qukm. haec í e d i o fi vera effetjflexus 
tneu valcret idem ac finís v l t i m i adeptio, & qu2 
ciret qüa via , quo genere vitae ad i i lum finem 
poíTct perueniri. probo vero editam leól ionem, 
¿[Uam 8c in membranis inuenimus. 
&ynde. ) obfcurinfcule d i d u m : ñeque vno 
modo eft interpretan, vnde mors ? nempe á na-
tura : quia lex naturas eíl a v t quicquid nafeitur 
& denaícatur. Marcus cleganter l ibro quarto: 
<y ̂ yerr 0*6 CVV witnwj cv cmi TRant,«f oí Trntu. r u i -
fus vnde mors Pperfacpeveltenuiílíma ex cauf-
ía quo argumento vti tur Séneca , v t adueríus 
maiora nos pericula confirmet, Natural ium l i b . 
V i . capite i r . Vnguiculinos3 a i t , & netotius quidem 
dolor ¡ fed áliquak Utere eius fciffura conficit : & ego 
timeam terrds trementes, quem crafiior faliu¿ fujfiocat} 
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Ego extimefcámemotumfedihus fuis mare , cumquof-
dam fatnguUuerit potts male Upfa per fauces í a í f í -
n i a h i s í u n c i n t e r t i o l i b r o , c a p i t e x x v n . Frites 
confiituit*usthora diffoluit. Momento fit cinis '.din 
fylua.Mtgn* tuteU fíant ¿cyigent omnia: cito ac re-
pente dipliunt. Quicquid ex hoc fiatu rerum ?j4tur4 
flexcrit, in exitium mortalium fatis eji. 
Quismodus argento, ) n e m p e q i ^ s r e n d o . rao-
d u s a u t e m e x S t o i c o r u m d o d r i n a i s e í l o p t i m u s 
a c l e g i t i m u s , q u i n a t u r £ E c o n u e n i a t . N a t u r a a u -
t e m f a c i l i s e f t & p a u c o c o n t e n t a : h o m i n u m v e -
r o c u p i d i t a s fine c a r e t . v i d e ad e x t r e m u m f a t i r x 
fcxta: . 
Quid fas optare.) A d i a d f u p e r i o r e m í a t i r a m . 
qutdaffrerytilenummus habet.) qqa: v t i l i t a s í i t 
o p u m . d i u i t i a r u m a u t e m o m n i s v t i l i t a s e í l i n 
v l i i . q u a r e is finís l e g i t i m u s e í l e a s p a r a d i , n o n v t 
i n a r c a m o b r u a n t u r , f e d v t p a r t í s v t a r i s . afper 
c p i t h e t u m e í l p e r p e t u ü o m n i s r e i fígnata:, n a m 
p e r c u l l í o & í i g n i i m p r e l l i o a u r u m e x a í p e r a n c 
jfíue a r g u m e n t u m . V i r g i l i u s , 
Cymbiáquc argento perfe&a, atque atyera fignis. 
l u u e n a l i s , 
Hic lauet argentum yafa afuera. 
C l a u d i a n u s , 
Erantes inmmeris exaffrerat ¿egidafgnis. 
h x c afperitas m á x i m e i n r e c e n s fignatis p e r c i -
p i c u r : n a m p o í l c á qua? e x í l a n t d e t e r u n t u r . v n d e 
f a d í i v t G r ^ c i q u i afperos n u m o s a l b e r e p r s c x -
ter i s videbat)«V'©e;>'pro a l b o p o f u e r i n t , c ü m i l -
l a m v o c é f e c c r u n c v f u f u a m . q u o d p r e v e r G l o í í a s 
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vetei 'esconfiumít l ib r i vulgari Graecorum idió-
tifmo fGiipti. vbietiam a t V ^ W p r o candore, 8c 
tócareí^f pro dealbare legas. & Nathan quoque 
luí lus in Aruch pnsoxexponit p1? albus vel 
á lbum. í^d videtut iub Graecorum imperio fpe-
cies cerca monetíE ita proprié fuiíTe d ida : nam 
indeapud Turcas i l lorum éipécT t̂f ^afprorum ap-
pellatio remaníit . GloíTae, AWe/omyjwi', ¿f¡>mm 
ííc alios n u m m o s á colore nigro vocarunt 
opeerá. I n Aruchjyane «ütVü mddfmd pecunia. 
patria charifque propinquis Qjiantum elargiri de-
ceat.) Refpíc i tvulgadí l imam PlaEonisgnomenj 
ex epiftola nona, quas etiam apud M . T u l l i u m i 
& alios multos legitür : non nobis nacos eíTe 
n o s / e d primo patriasjdeinde par en tibus,poflrc-
mb & nobis, Lucilius^ 
Commodapratereapatria: Jtbí prhna putar^ 
Dcinde parentum s tertia iam pdfiremáque nófira* 
quem tcDetis ejfc iufiit.) Suprá : 
Difcitc quid frnnut: — fed aliud 
eíl:nam ib i natura i iominis proponebatur in-^ 
quirenda heic pcríbnas qualitas. ib i inquam 
QuMáf me* agebatur: heic ^a*É»í-.Vané fumi-
t u r apud philofophos vox ^ W . Ariftotelis i n -
terpretes folent dicere illa ^ yícnv diíFerre, q u x 
aliter philofopho dicuntur difería efFe r a Koycc, 
vel T0 vvai, hoc eíl: proprietate quadá5&: v t Bar-
b a d íocuti íun t j e í t end i modo.rsepe vero 
eíl relatio vnius ad a l t e r u m j C u i u í m o d i 
cunfcribuntur í lngul^ períonas. i t a accipiunt 
Sto ic i , c ü m doccntj plerunque officia T ¿¿0(0* 
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m&piTfu^' hoc eft, dirigí huiufmodi condicio-
nibus ac qualitatibus qua; íunc in quoquc ho-
minum. proptcr has didraur mío), vcioquitur 
Ariftoteles : puta, ciues, pacres, filij. fie in te l l i -
gendum in primo Marci Auguft i ,™ ^ W -zŝ V 
^nuCiotwTM<%a&íH&sñyuv-m. hxc funt officiaquai 
ex duobus extare feribit Séneca in fecundo De 
benefíciis: qua: Epideto apnd Arrianum dicun-
tur l i b . 11. partim yunKeu, partiai ¿Tn^wt yía&fÁta. 
accipe heic poeta? verba : quern te Deus cjfe iuQtt: 
hoc eft, WÍÜÍ- «¿ffW crs ^ M & h í H j M t J y c r i y i p í í n t g X í r 
y ¿ ¡ ¿OT̂ ÍTDK. nam idem vLikomnino cum fapien-
tiffimo Epideto : cuius funt verba in Enchiridio 
Capite x x v i l l . 7* }(g,MMVnt á s amTrwi T %<rc<7i WT̂ JC-
¿Tm-mVy axíyzSivji hoiJh&twTCfy WÚOÍTÜ̂  Officia yt 
fluñmum pro relañonihus & qualitatihus perfenarum 
definiuntur. pater ejl > tache monetttr filius yt curam 
eius habeat, cedat ei in ommhus, tokret conmtiantems 
ferientem, lege totum caput, & erudit i í l ímum i n -
terpretem Simplicium : qui p ro l ixc& aecurate 
totamhanc ¿¿nav materiam tradat. I ta au-
temdefer ibíc , éc vocisrationem explicat.^Vrf 
[MtKy % cinualm •> nfi auuajcú^Pí « / í JíasttTJW f/Spou-
T épi-x&.VHí r ¿v ^¡.m ovitcy. fucm $ « -
vix h^c fatiscommode Latiné d i c ipo í í ' un t ;po -
ftrema vero omnino haut pol íunt . fed hoc v u l t : 
<úm (Scoici eriam tn^ '^y vocabant , v t in 111. 
Marci ,) q ium nosrelationem dicimus, elle mu-
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tuam quorundam coordinationem á natura auc 
á vo lún t a t e : íimilium ,au td i í l ími l ium : i l lorum 
v t coniungantur: horum vt feparentur : ma-
né teper fona eorutn inter quos eft rclatio. quip-
pe relatio media eíl inter relatione iunólos : v n -
de 8c <%<ns d i da , per quam relati s^m* « .^KWÍ 
i d e í l , inter fe coniunguntur. Atquehuc máxi-
me pertinet illa diatriba Epi^teti in fecundo A r -
r iani ,qua viam oílendit oííicia inueíligandi ex 
ipíis nominibus. puta , ex eo quod P A T E R d i -
caris , ex eo quod M A R i T v s, quod F i L i v s j 
qüod C I V I S : &i tadecs te r i s nomin ibus .E t í í 
autem rclatio h x c n o n f o l ü m iungi t , fed etiam 
difparat relatos,; nam & Iroftis comtmmem ha-
betcum ho í l e relationem : ador cum reo ¿ qus 
dicitur (¡Mo '^ím Simplicio ; tamen ab ^o 
quod potius eí l ac melius, ^<ns ponitur & ¿wV 
w x T T j f r . U ; j & p r o beheuolentias a íFedu , ac mu-
tuo rerum vinculo. Gregorius N a z . l n 1 ! i . l í e 
theoiogia: TVV » r ü í q u i n a e OKXM i y / t e & í a f o x x a , 
ms Tütí 'fyjycdsiKj THÍ 'fpyotjSpois, ívet TW <plK7f(¡) inwíy&x. 
TU. Chryfoí lomus in eam ad Theíraloiíiceníes 
homil ía x. cauífam reddens cur Deus hunc ord i -
nemin natura inft i tueri t , vtpatres liberos g i -
gnerent, nec per fe quifque nafcere tur .« 5S, i n -
qui t , sÍTsrAfflí" ttufoov oí ( tv^pami y í r í c k u , ovJ)Hectv Gr&f 
e v / í v c í <$m; " j ^ v ' & y> vuu m t i i ^ a v ovmv )(á" T r v i i w v ^ l 
¿«.p/mv, Tofooi m h X m (malim -Wjby vel m t i í p a v i v t 
ab vno d g v ^ m exemplo omnia intel l igantur:) 
«u q f y v v f y u n , OTMW fxa ikovTvrt - manifeílb % í m po~ 
n i t pro a í fedu < / í & a ! 3 amore 8c bencuolentia, 
pr© 
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pro arí l i í l íma comundione & affínitate folec 
ea vox víurpari. vcdíc vinculisanimi ac corporis 
Olympiodorus in Placonis Ph^donem : o W«7cr 
^ 'attf aM»fXíí í̂<neiv oté/Mtivs Tí m ^ J ' * * * " 
•¡¿JiMf. fíe ai tChryfoftomusin cam ad Hebraeosí 
homi l i axv i .d ic i Dcum habitare in ccdis, non 
quaíi locoal iquoinduderetur , au tqua í i térras 
luapríeíentia deftituifret: «VA* p n x f tpMKúep-
m «re?V 7¿\y e i y y í h o i t - vbi & o i K t í a c n v i l inxit pe-
íié ¿k, naj&i&ymv. nam ^ ^ f i n t e r p r e t a c u r H c -
íych iusc ix^ -n^ r . ita OÍympiodorüs in Pi iado-
ncm ait W ^/AO^^TKV -4V^,' *',7 j^vtccef fUjuifti&t 
(mfxAri )(p níw ¿(ú^riy %im' tjua de re vide ad 
íat . V.IIU iiitii « i i a ^ i t B M p w w t W W ^ « • mfÉHpm 
M % Q m ú \ ] é m m m á Y ' ilnH i Tíliri^wini íiijiiüi 
inoiirlitii 
i f M M a a u . Obferua dininam vocem a-
Deusiuptnon D i j . nam i tapaíl ím Séneca, Mar -
cus An ton inus&Armin iS ja tquea i i j é Porticu 
dodores. qui etíi ioquebantur cum vu lgo , & 
facpe déos deorumque ncimina in ore habebant: 
in cxplicandis tamcn fux ícholk deeretis, Deum 
vnum prodebant cauflatn efHcientem ht i iusv-
niuerfítricucnotú ea é M . T u l l i o , Séneca, Ls'ér-
tio in Zenone, atque aliis. Lege La dan t i um Jib* 
l . cap.v. iidem edam vocabant: de quo A * 
thenagoras in Apología. 
T , 
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Cirhunuitui quapdYtelocatus esinrc.)hunt4nares 
vniuerli humani gcneris focietas : adhuc igitui: 
<Sf>) ^V.áJi' loquicur. nam homo quatenus homo 
eft habeE & naturalem c o n i a n d i o n é cum 
ómnibus hominib. íed i l lud genérale olíicium 
aftringiturjpoíleá aliiSjVt dicam cum StoiciSjOr-
bibus minoribus : qui eb cxpreííiis intel i igun-
tur quo pacentanguí l ius . inde eft quodpriuatas 
chadcates plures curant quám publicam ciuica-
tis aut regni ytilicatem: nam ad vniuerfum mun-
dumcogicationes fuasreferre, q u á m p a u e i funt 
quibus vel ío lúm inmcntcm vnquam venerit? 
Stoici v.ero conigendi erroris huius gratia3 vnde 
muka~úuüik>t» peeaac^- mauai£iit , .»ialici íuos 
«oíi.tau.tum ad ^n''if'fiif_jgjtrpritp ' ' ^ i&émhiV'' 
VesCm&atfm teir.pl M i m esa* ̂  ftr.tjji^g^-^gfflad 
fr»t4^&-r€4viam. vniueiUltatis, cjtiippe onijig 
nmm^A. ̂  -cuius p a x & i i ^ a ^ ^ a i i ^ i ^ S p w i i & e s 
ím>t; íinguias auíera f ÚJÍtti^&eílL^^Ü4S4üá.?xn 
Mniueifí demos., iquijcq^uid i n f t i t u ^ ^ f t i . i l u m i -
nes , autquicquid il l is vfu vCWX£(iiJj¿*6ÍWiítir 
mationeoculos femper venire ad vniueríitatis 
coníiderationera erigí : ex qua cogitacione i \ l 
lumfrnd-um perciperent, \ t n i h i l agerentquodi 
cuiquá mortalium noceret: n ih i l in iquo ferrenc 
animo j qnod magnusilie m ú d i r e d o r decreuif' 
fet:cei;ei,omnia ü c ab eo admmiñra r i , quomo-
do ad yn.iuerfitatis faluteiix^xpediat: njjiil p o n © 
vniuerío mundo expediré, quodpriuadm íingu-
lis non ,íic conduci'pilc,. lure igitur Marcus An-
coninus, í ibro tercio ícribit . n ih i l adeb ad ma-
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gnánimitatem valere, quám íí norímus cafus vi-
tx huius re&c aeftimare: quod ica explieat ex íu-
periore doclnna: «cTíy oy TW? layu-Kopefinaiiií mmvKoyi 
•mCÁMaV , OTTS/W TJVt 7(0 HÓap.a OTnlav tiV/x. WTÍ 
¿ s •rs&e r a¿'.3?<»5rc>'> mhÍTÍuJ OVTÜ. mKtaf f dvcorÚTyCi 
tí; eú KotTnu. mKtif «artp oiyjcu fin . Ídem íibl'O 111. 
¿¿ífjumatu 'on vtíyytníTM» TO Koym. íy en ¡cvch^pí TTM-
rjxay wjtyáTttSv r(p ihu 7» wtyco'mv qvm'ofr. heic tan-
tüm meminit conitmétionis quas rationc pre-
dica iliuiccm afírihgiE omftia. Koymv autern ap~ 
pellauoner Deamatq. diemonas fimul cum ho-
mtiffbtís inteíligunt. íkpius alibi ídem nexunt 
& coniun^Boncm cum vniueifo mundo intul-
cat*.YX, initio fecundi, M Si ríJS) ^TÍ a't^^zu-'prof 
^ ' ^ ^ . 1 * ^ ^ décimo,- aTPMfl/ i t n q v r z - t í , • •^o inv 
x.eí¿ia orí fMQ?s í i f u ñ ohov \ÍZB'I y v t n a ? <Stoiyj>v^f!ov' 'i-
•vnt'm-irt t^ej Trids olatlas Í̂ VTW ¿tia^u» fAf». deinde 
íubiieit frudumperfuafíonis huius, quod íimus 
pars,vniueríi duplicem .-prior eft^nimus xquus 
adueríus omnes cafus. nz-rá y) u(i.weu^of)út) r&Svrí 
(X (¿tyf eífu ¿<hv Jbejtifísúor* r WJ^ cha dJTtvvífMifJi&m'ov-' 
o w m { x < t í ( y y i c t v r c ó . Tracray S q v c r t v v x o i V m t ^ o v m v r t n > 
vc i fy j , ( í¿% ( í x a C í & v 77 íouur» -fruvay. poí ler íor fruótii? 
fequitur, amor preximi, &c omnes iuuandi í lu-
dium l i y S i ó a i ñ 'j ' i -^aims Q»X.«¿»Í T* o m ' f p » y Á p y 
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K g l < & & i r e m n • o v f x q í & y - M c m v c y x l w t u c t v f ó a^», ^ 
Iwn vswj íov etU%a. Atque hcic quidem pai tcm, 
id efl: fú&f vniuerfítatis rerum eíle hominem d i -
t i t M a r c ü s : fed alibi corrigit eam locudonem: 
Scfiihcf potius j id eft membrum dicendum cíle 
oftendic: ñeque in eo parum ellemomenti . l o -
cus efl: in l ibro v n . quem vide. Simill imc Séne-
ca epiftola x c v . Omne hoc quod yides, qitó(liítiná 
atque humana conclufa funt , ynum eB : membra f u -
mus corporis magni. & cutera quar fuperius attu-
limus. Similia funt huic Stoicorum do ¿trinar, 
q u ^ docet excellenti í l imusphilofophus Mofes 
Maimonis fílius, l ibro tercio Dodor i s dubio-
rum c a p . i n i . ñ e q u e vero ex ea folüm diíputacío-
ne, fed & ex aliis locis , SCOÍCÍE philofophia: non 
fu i líe i l lum imperitura cognoíc imus . 
hcatus.) velut in í l a t i o n e p o í i t u s ^ u a m curare 
d e b e m i i S j n e c deferereniíi iuílu imperatoris Dei. 
varic Gra^ciScoicihocexpreíTerunt. v tp lu r imü 
verbo TÚTÍÍ&U. quod verbi in eam rem poí i tum 
e í l apud Platonem in Apologia. Antoninus l i b . 
X I . ov J i )0 70 rau r» r '¿hav q>¿o& i-Jyjj^y, cwSpavnf 
Arrianus l i b . i.cap. ix . O M X ^ ^ ¿ V O I M I W T ^ TTWTÍW 
' ¿ á e a . y i U l w c k u m Ú^MÍÍ ITU^IV . interdum verbis 
aliis v f i : n a m ab eadem mente funt illa apud 
Marcum Antoninum : CVÍKKM&V&U TVTÍ G ^ J S / u a n : 
& c ¡ T J K X ú s t c t m m i % ' j y i í f x a : quibus& Jexfatorum íi-
mul exprimitur. 
Difce i nec huide¿ í quod multa jídelia f u m In 
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ioc.p.) Difce inquam iftiufmodi & decretad prq-
cepta philofopniar: ñeque eos imitci is qui fum-
mum bonum in diuitiis ponunt. 
»ec inuideds.) inuidiaeft dolor quod aiius b o -
no f r u a t u r q u o , inuidens caree, h o c v u l t poeta: 
n o l i p u t a r e ea bona qua? v u l g o tanta concentio-
ne q u a E r u n t u r , e í í é v e r a bona . i i ia igitur n e o p -
tes , ñeque doleas fívberior copia h o r u m bono-
rumali j í i t potius quam t ibí . 
quod multa fidelia putet I n lucuplete penu defenfís 
pnguihttsVmhYis.) Ex ómnibus ciuibus Romanis 
qui literas didicerant, fol i feré erant oratores 
qui rem facerent:medici enim, Grqci feré erant. 
quarc Stoicus hic difcipulos fuos alloqucns, 
m é r i t o i cauífidicorum pot i í l imum exemplo 
eos conatur diuertere ; n o n quod profeí l ionem 
illam Stoici damnarent: fed quía illa congeren-
darum opumauiditas, aliena eratphilofophiaj. 
fiddiavzs vinarium eft: cauílidicis autem íblitas 
donari lagena: v i n i , &fal íamenta9 atqueeiuf-
modi tenuiamunufeula. luuenaiis: 
Q m d vocis pretium ? fiecus petafunculut & y ai 
'Pclamydum : aut y éteres Táaurorum epimemabulhi: 
KAUÍ yinum TiherijdeueBum quinqué lagen*. 
eiufmodi funt munufeula q u o r ü meminit heic 
PeríiuSjfideliavinijpiper, perna!, Scoicamarnx. 
cuiuseibi fummaerat vilitas, vtex Athenaro & 
Luciíij verfibusapud N o n i i i m fecundo De 
finibus Ciceronis conftat. itaqueduo fímul heic 
agit fatiricus nofter: nam & patronorum auaii-
l iam ta captandis donis contra legem Cinciam3 
T üj 
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notat : & eorum illiberalitatem pcrí l r ingi t quí 
calibus muneribusillosdonarcnt: de quoplura 
luucnalis i l io loco fatirs v n . 
MíenÁquequod prima nondum defecerit orcd. ) O r -
ea eft ¿V^qua íimiiiter Graeci ad fairamentavtc-
bantur. Suidas : t!%%«,f , KÍ^.UÍA áyyuct •úm&iiTiKji 
irteÁ^áiv cft/'a «Vut t^ernt. fere tamen faifamencoruni 
vaía & Graíc i& veceres Lat in i , f ^wr fd ixc run t . 
primdorea, vel verc pr ima, cüm plures dataefue-
r i n t á clientibus r v e l , pro parte prima ac fupc-
r ioreorca í . idem vtriufque interpretationis eft 
fenfus : tantam eiufmodi muncrum copiamfo-
licos patronos accipere, v t oreas integras illatas 
perdiuTeruent. 
B i c aliquis de gente hircofd ccnturMnum Dicdt. ) 
Hadenus hic dodor ita íuos difcípulos ad phi-
Jofophiar ílndia incitauit, canquam apud omnes 
conAaret de illius praíftantia Se ad beatam vitam 
neceflltate: nunc memor Romas fe h x c dieere 
Se iuuenibus Romanis , quorum aures eorum 
^ v o c i b u s q u o t i d i e p e r í o n a b a n t , quiphi lofophis 
í ludium irridebant, Sc i morib.Romanis alienú 
d id í tabant rad iftos orationem conuertit, & v i t á 
iprorum 5 ob i l ludipíum qnod phi loíophiamaf-
pernentur vitiis omnib. eíFe obnoxiam probat: 
atque ita eíficit 5 ne quid ponderis apud difcípu-
los fuos horum voces habeant. P r i m ü m i g i t u r 
vnum aliquem iíít)rum inducit a g r e í l i u m & o -
picorum , qui ad iludía reí militaris, n5 philofo-
p h i ^ . Romanos fe applicare deberé iaditabant. 
hic tot isnouem continuis verfibus eos reprer 
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henditacridec qui dotlrorib. íapientix opeiam 
: n a u a b á n t : deindefequendbus duobus- verfibus 
o í l end i cu r , hoc vulgi. Romanorum , & plero-
r ú m q u e omnium eíTeiüdicium , haric de phi lo-
íapl i ia íentent iam. 
de gente hircofu centurionmn. ) de numero co-
rum qui eliitus negledbu gloriam virorum for-
tiura & militarium aíTedant. centuriones appei-
lat , víros militares: hircofamgentem n o m i m t j - ' i l -
Inuiem eorum &e/V^ép«¿ii'notans : quonia'm qui 
centurionatus tribunatus & aiios militare^ lo-j 
eosambiebant jica Romas viuebant. lüuenalis5 
facira x i v. 
y item pofce lihcllo: 
Sedcdput intaBum huxo, naréfcjuepilofds 
iddmtet, & grandes mketur L alius aUs, 
ídem poeta alibi, 
Hijpidd memhraquidcm, & dur¿per hrdch'tdfettf 
Vromittant dtrocemdnimum. 
ex his apparet cur hirco/din gentem iftos appelíet 
Pe r í l u s : nam grandes alas hircus foletcomitari : 
v t & omnis imbalniciei & ¿Komi04 comes íemper 
• erat Jovu/t*. ñeque reftringi debet vox hircefa ad 
l i i rci foctorem, veríim pro quouisalio odore te-
tro ex ea quam diximus cáulla ^xJ racc ip ien^ 
dum. fíe ^áwúva Gra:ci dicunc,non eum folüra 
qui ^ « W id eíl: hircum oleat: fed quemuis c/V-
> ve appellac Theophraftus in Charaderi-
bus: vbi plura de his ícripfimus. S imi l l im^ in 
quinta ofores philofophix vocat ymcofos cen-
m'tones, , . , 
T iüj 
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q m d fajúo futís eH mihi : non ego curo E f e quod 
tArcefilas ¿rumnofíq. Solones. ) Ha: hint voces vulgi 
Romac-Sperne mores e x ó t i c o s , ^ tranfrnarinara 
íap ient ia i i i : ciue Romano nemo viuic in orbe 
melius. xrumnofi autem Soloneŝ  propter indefeíTa 
phi lofophant íum ftudia &c continuas vigilias ; 
non propter exilium & alia mala qua: o l im paf̂ -
fus Solo. 
Obflipo cdftte.) accurat? hic irr ifor geftum ex-
pr imi t hominis meditantis.y?//>^ eft mCuy. pro-
prié vcrbum eft fu l lonum, qui pedum moti ta-
tione pannos c onden í an t , & firmiores eíficiunt. 
inde caput obftipum , cuius ceruix rígida eft & 
obftipa, vt loquitur Suetonius in Tiber io , ita 
autem incedunt rígido atq. immoto eo l io , par-
t i m fuperbi homines, vt eo loco Tiberius: par-
t imat toni t i jvel qui to t i funt in alicuius reí con-
tempía t ione , vt heic notatur. 
&fígentes lumine terrtm. ) oculos demittere 
modeftae ac ftudiofae iuuentutis fignum. ita enim 
á paídagogisinfti tuebantur. P l u t a r c h u S j ^ W t -
«rarsiV. adeb quidem, vtnead falutandos quidem 
obuios caput illius furrigerc liceret. Lucianas 
Amoribus,de ephebo cum curaeducato loques: 
Ávet r ¿Tno/'wv'Twv 't% ¿j/cu/TÍou is&fQhíTmv. qui autem 
attencius aliquid cogitant , oculorum pupillas 
folent tencre immotas. Pili lo lud^us, ¿j» AÔ-
y î&vjL v <rMm7v 77 TnTtyLm al KÓ$CU fómv •npa muiyoüaw, 
ÜHni enim i imües ¿twnaoTí. proprium autem ec-
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ftafi/opirefcnfus, & vfum eorum adimcre. quia 
igitur oculos deiiciunc,& tenent immocos, ideo 
qui meditan tur terram cerneré dicuntur. Plato 
in Alcibiadcpofter. 9«/V«>t7T Iw.vSpuTM.úviUT kj tk 
ytw^kimtyy «V TT«tuyoií^of-ergo eciam ifte ait ph i -
lofophos terram acriter intueri : nam hoc eft 
figere íumine terram. Horado, Perfio, Sratio, aliis, 
¿TI w defixa humi lamina tenere: vel íigere in 
terram lumina, ita cnim loquuntur. Auguftinus 
epiftola c i x. Oculiyejiri etfi Ucittntur in aliquem, 
figtntur in neminem. 
Murmura cum fecum & rabiofa filentU rodtmt. ) 
Solent mul t i inter meditandura cogitacionem 
murmure agitare, vt ait Quintilianus l i b . x. cap. 
tertio. Ariftarnctiis l ibro fecundo de cauflidico 
meditante, ^« ¿'T?*XTÍBÍ/<W&Í Icwnv -v^Sue/̂ * íilen-
t ium autem familiare iis qui in ftudiis ferio ver -
í an tu r : ideo Aretícus De tardis morbis , cap. v i . 
depingens hominis ftudiofi v i tam, nonprseter-
mifichanenotam : • vnshyút , TyntJiuv $ oxía/eof, 
*A§0C/ TW'Mi W&fihioi, jyu liar' ¿vvoinf x&Ooí, ita 
fcdbendum,non vt editum eft xoSyoi. ideo au-
tem rahiofa, quia de plebe aliquis meditantem 
cernens, &eiusgeftusqui heic notan tur, furio-
fumputabit : vt inter rabidi canis notas poni -
tur medicis,quod nullos latratus edat. 
~4te¡He exporreEio trutinantur yerba Ubelío. ) ita 
fit murmur, labiorum moticatione. Ariftaenetus 
ibidem , «54^ TW yfite w u , 
^ e g m i yetem meditantes fomnia. ) Sanihomi-
ncsfunt^oVwe?/: turbato corporis ftatu,turban-
T Y 
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tur & fomnia: quod & medicisinter figna mor-» 
b i imtninentis numeratur. 
gigni De nihilo nihilum , in nihilum nil poffe re-
nerti.) phyí icorum axioma vulgat i í l ímum. Mar-
cus quoque Imperator l ibro i v . ov&v ¿H, ñ ft«/ífcV 
H o c e ñ quod palles ? ) Séneca epiílola xLVi i r . 
depucrilibuslogicorum ineptis, hoceñ qmd t t i -
fies dúcemus &pallidi ? adeb quidem pallere f o i i t i 
ph i lo foph i , VE ¿ v í & f á a n t , quaíl non muitum 4 
mortuis diffecrentjvulgb dicerentur. Alc iphron 
epiílola tertia,«xeyja hoy r ¿v r^riomK» JlieiTeeCóv-
TW dJiiTniJínWy ¡y ¿iipjy^tbini tfytSloV ¿^n^St^o^K. a-
pud Sareíberienfem legitur HoceBcur pañet. m i -
nas eleganter & perperam. 
(urquis non prandedt hoc efi.) quod quia con-
tra communcm Romanorum confaecudinem3 
ideo notad qui facerent. 
Hispopulus ridet, ) I ta rede veteres. rídet pro 
arridct, aíFentitur s de p í aud i t : vnus cft qui con-
uit ium phüofopho faciat : fed huius petulan-
cia m omnes qui adftant vocc geftáque compro-
bant. \ ' 
tnub&mque torofu iuumtus. ) iuuentus militias 
dedica^hircofagens centudonum, nam dei iA 
dem accipiendum. 
íngeminat tremidos nafo crijpdnte cachinnos. ) íta 
vehemencer irridet ac cacbinnatur , v t totura 
corpus concutiat: &narum in rugas contrahat. 
vnde yugofafariña fatira v. 
Indice nefeio quid trepidat miht peBus. ) Nunc 
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r c f p o n d e t dodor Stoicuíi í l iphilofophia? v i t a -
pcratori. Summa rcfponííonis eft : qui alieno 
funt animo á fapientis ftudio íímiles eífe iis qui 
morbo laborant, (?«:medicum refpnunt. quare 
v t i l l i negleda medici curatione intereunt i fíe 
ift i dum philoíbphiam , qoa; aniraorum medici-
na eft, afpernantur, in vitia praecipices ruu"nt, 
qus ipfos mal^ tándem perdant. Hoc volunt 
nouemdecim qui fequuntur verfus. Sed audoris 
mentem obfeurac comparationis quam dix i -
mus omifía penitus pars altera: folam eniai p ro-
taíim pofuit, apodoíim reliquit auditori fnpplé-
dam :quod quidem eo eft facilius , quia morbi 
appellatio commnniseft corporiSjanimíque v i -
tiis, vt ante dicebamus, 
. ¿gris Fducihus vxfuperat gratm halitur.) tpvyvt 
videmox.pro exfnpcra^ alij l i b r i exfuddti pieri-
que veteres exuberat. reótiílimum eíl exfuferat: 
nam rudus e ventr ículo furfum a í c e n d u n t : 
quod Grscidicunt ^SiMSm. Se ewáJb^y. 
tujfu f̂.) ^«t-m^rí-.male alij l i b r i i?/////, medico-
rum voces J>«7«T?ay & mwiÁ-fléiv: quod ver bu m á 
mediéis acceptum elegantcralib transfert Mar -
cus Antoninus l i b . i n . 
requiefeere.) Séneca De ira l i b . m . Initid mor-
horum yutes turAt, 
comportas yenaf ,) ^ ¿̂my tyvmti, ka fxpecom-
^ojíf^m diciturquodconuenienter natura: fe ha-
bet. enrm-e autem venas dixitjVÍiim ioquendi fc-
cutus vulgietiam medicorum. arterias enim i n -
t e l l i g i t , quaenon currunt, fed ^¿lounv & f $ f ú 
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¿moyiijtM'jurfj ac daiit figniñcationem bonsc mala-
vcvaíecudinis. 
De mtiore domo tnodtce ( t t . ) D ú o pcccat con» 
tra valctudünetn, quod balneis v t i t u r : quod v i -
num bibic. in vcroquegenere acgrorum intem-
pcrantiam paílim medid veceres accuíanc. & 
Platarchus periiíTe mulcos f c r ib i t , t an t í im pro-
pter i aua t ioncmin tempeí l iuam , cíim leuiterac-
grotantcs capere cibum non fuftincrcnt i l l o t i 
X.ocuseft in Salubribus pracceptis. 
modice p í e n t e Ugcna.) ¿ m u m í (JU^KW, (JWK**. 
parce enim cxquiílca vinalargiebantur. luucna-
lis in v. 
Cardiaco nunquam cyathum mijfuru* ¿mico. 
Lerna loturo fihi Sunenúna rogauit, ) SurrentirtA 
tenia fíint qusc potui fecit aptalongadies: nam 
poftannum demum xxv. inc ip íebatb ib i vinum 
Surrentinum : tune autem inter praecipua cen-
febatur , & conualcfcentibus accommodutn. 
Plínius & G r ^ c i medici. 
Heus bone tu palles.) Medici verba ad aegrutn, 
qui eius confílium & oblatatn medicinam re-
ípui t . 
furgit tache tihi lútea pellis. ) pallida cutis. lú-
teas color, palliduSj&albus paílim confundun-
tur. apud Horacium, luteus pallor. & albus pallor* 
Be mox Períius timor albut. Homines autem h 
morbo pallidos per iocum appellabant Gracct 
wf^ívoví Se 'TH ^ 'sv , vcrefer tEuí la th iusrfa-
cta videlicec aíluííonc ad prouerbium , quod de 
iní ignisboii i ta t isvir is v íu rpaban t : h e í - ^ x enim 
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w ygvóvu «^ocf vocabanc. 
Umpridemhumjepelf.Ht rejias. ) Tangit i n í o -
Icntiaín iuuentucis deprauatae , <¡ux bene n i o -
nendbusadcbgratiam non refere meritam : v t 
ííépe nialum rainitetur. Pií loclerus in Bacchidi-
bus apud Piautum: 
Omiue Lyde dtque edue malo, 
lam cefítt mihi MAS ex magifimo tm* 
F i a m , yt ego opinorHcrailcs, tu autem Lims* , 
Turgidushk epulis. ) Peana. luxuria? & ganeár4 
morbi ,acmors íiepc praefens. eadem íenrentía 
apud luuenalem in p r ima: vb ív ide tur hime lú~ 
cum imitatus. 
Tana tamenprrfens cum tu deponis amiBu* 
Turgidus & crudum pauonem in balneaportas* 
Hincfubit* mor tes atque intejidtafeneEius, 
Marcialis l ibro XII. 
TáuUorum lej>oYumque&fuminis exitus hic €fit 
Sulfureüfque color, carmficéfquepedes, 
¿tquealho y entre.) aibus autaibidus color pro-
piusodomarcentis & voluptacibus diffluentis. 
D io Cbryfoftomvs in iv.deregno.Mi/wV líÚh**~ 
Tfvqi&í) cúspiets KjTrtyav ¿mi&f. i n L X I l , -CW afyaf ^ 
¡Titjtíí h tvú í . Horatius: 
pinguem yitiisalhíímque. • -
Sulpiciain fatira, * 
Hon trabe fedtergo prolapfus, & ingluuualhus* 
fíe accipe illud Senecae in principio De brcuita-
te vita: : Qíiammulti cmtinufs yoluptaübus pÁÜmTt 
Guttmx fulphureas lente exhalante mcfktes. ) v r 
modo, . . . . ¿ g r i s 
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Faucihus cxfuperat grauts, hMitus. 
&raepe apiíá loannem Chryfoftomum in 
^oKHí-dereriptioné>'¿p<^'7az cA/awJÍ6y.quam graufc-
olenciamfulphmeas mephites poeta vocac. Hiero-
nymus adueríus louinianum :^r/í/w»/í epulü d & 
Jiendímur y & guttur nojlrum meditatomm efficitur 
kmnarum. plañe id expi:eflit}quoci vultheic Per-
fius.Séneca epiftola xcv. tjuamfGedi atíjuc pejiiíen-
tcs YMBÍU funt y qíunmmfdjiidtum ftd j exhduntihus . 
írapulam-vcteremt ScioA putrefcere fumtá ^ non cúneo-
quí f 'iéi&m Nacuralium l i b . v. In nofiris corjponbus » 
ex cibo fit infldítOy qua mn fine nanum iniurid. emtt-r 
titur, & nentYemmmdum cum fonoexanem^ínter-
dum fecrctius.. . 
Sed tremor inter yind fuhit.) Isíís.neruiSj vt an-
te dicebamus. Séneca ibidem : QMAdcfiderdnúhns 
d'hnentd erant, onerd funt piems. indepallar & neruo-
rumyino madentium tremor miferabtliar ex cm-
ditatibusi ¿jfi&n ex famemdcies. Indeincerti labantimn 
pedes, <& femper íjudfiin ekrietate titubatio. legc to -
tum locum, qui eximius 5c facundia Senecae d i -
gnus, j V • ; 
Cdlidüm/jue triental Excutit } manibus. ) Secuti 
fumus ledionern codicis Puteani: quara etiam 
vetera fcholia agnofeunt. alij l i b r i trientcm feri-
bunequam fenpturam cuu huic praetulerinc, 
cauííam non video, nam tuiens eíl vini menfura: 
quomado ÍX^Q ocGumtapud Maiitialem. & a -
pud Suetonium bibere lexcantem : Be fimiiia 
p a í l í m . a t h a e loco poculum ipfum ncceííarib 
Inteí l igendum, quare igitur t r isneáinon dicetur 
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p o c ü l u m trientis cápax?Simili forma quadian-
tal vas aliad appellari int ,et í í nonab eadem ra-
tione :cratenim vasamplitndinis máx ima . 
dentejcrepuerereteUi.) exeíis gingiuis. crepmre 
autem ob tremorem capitisj& laxa labra,vt í u b -
i i c i c , hoc e í l , ob corporis tocias compagem fo-
lucam. perperam hsccreferunt quídam ad íígna 
niortis :namadhucfermo eftdemorbis&: afíli-
d a valeludine temulentorum. iidem m é i ex: 
medicorum libris Perfium fubti l i é p i ^ < t í c n -
tant l i luí t rare , non aliad confequuntur , qnám 
vt mencem audoris non vidiíle íe palám faciam3 
quod volaimusfemeldidum : nam in í inguüs 
immorari & aliorum errores oí lenderejper mo-
res noft ros& vitas propoí i tum nobis 2ion licet. 
Sed in lineam redeamus. 
ynBdpítlmentdriet,] cibos illos & lautos delica-
tos. í icin Pfeudolo Plautii 
pulmento -vtcv magis ynEiitífculo, 
apud Catonem, ynBd hrafica. y n B ¿ patelU, /a t í -
ra fequente; & a l ib i , cañare pne nnBo. iteraquey 
Fngue puer cantes^ - — 
Hinc tuba, canM*,) M o r b u m ex intemperan -
danatumfequicur mors : quam indicat de í cd -
pcione faneris.defcdbit aatem o&^v&'i i ip». efé? 
€¿it¿>f. nam tuba ad ¿ítips^/; fpeclat. prius autem 
quám efferrentur humi deponebantur , l€¿i:o 
vbianimam egerant cxtraóti , deinde lauaban-
tur j vngii£bantur5 componebancui-,íe¿l:o ferali. 
aptabamur : tum autem colloead in vertibulo 
per aliquot dies eompioiabantiir, namiam dicé-
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tibus amicis &:praíficis cum iis ad quos funus 
pertinebat: poftrcmb efiferebantur. qui omncs 
Funcrum ritus i t émque aiijjtodes iam obferuad, 
adeóque il luftrati erudit i í l imorum hominum 
diligencia, vcini isvel leheic immora r i , fuper^ 
uacuum l i tac plañe ôpTinHí Ko^gfpoíaf. Q u i an-
te nos hunc po'étam t raó ta run t , fimhvtufayvuaiaf 
fuamiudicij matunorisfalecondiiffent, honor i 
fuo melius cofuluiírent. quam multa c'nim p e o 
cant? ve cum tubam propriam funcri publico 
faciunt : cum ex candelarum mentione funus 
acerbum heic deícribi con icé t an t : quo quid ab-
furdius? nam poeta de viro loqui tur , qui i n v i -
no ¿fealiisvoíuptatibusdiu fe volutauerit , per-
petuus philoíbphiae o f o r & c o f í t e m t o r : non de 
infante aut püero vel adolefcente : euiuspecca-
ta i tas mér i to excufauerit. ipfe Períius de quo 
hominum genere hace íínt accipienda j declarat 
manifeftb ver fu i l io , quem fermonis huiusini-
t io po fu i t : 
Heic aliquis de gente hircofu centurionum. 
anig i turv i rorum mili tar ium acerba funt fuñe-
ra? deinde illa dif t in&io cerci & funalis, etfi ma-
gnos virosaudores habet, falso tamenadhibe-
turad diferimen í la tuendum interacerba fuñe-
ra & alia, loci Sénecas quos ineam rem aíí'e-
runtjali teraccipidebcnt, ñeque in cam fenten-
tiam torquendifunt. mortuis autem & dum in 
vef t ibulopoí i t i crant, & c ü m cfferrentur ignis 
aderat: iidem in conditoriis etiam fuas lucer-
nas habuerunt, ac iuminibus varié folici hono-
raria 
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f a r i : q u o s omnes ritus candela appellatione i n -
nuit heic Perííus. l a m quod illa verba, 
tándémejue beatulas alto 
Compoftus le&o. ad amorcm 
collocandi mortuos refcrunt, ne rudioribus i m -
ponant cautio eft. quid ? épí&Knvuyov &c ^ ^ u n t 
i l l is videturidem eíFe? hocnemo eis conceírerit, 
qui vel aKfoSiyts Graecam & Romanara ant iqui-
tatem dcguftaric.^/pEMfív Gra^ci, Latini cempo-* 
»erí mortuum dicebant, cura eius cadauer, p ro-
be l o t u m , a t q . viiétum linteis inuolucbac, quod 
vinvhiTÍeiv tres Euangeliftas dixerunt, Artemido-
rus tjtquivoif ¡>ÁKtm ¿vitetV) & corollas cxteraque 
ornamenta i l l i adiiciebant, quibus vetus fuper-
fticio mortuos fuos varíe adornauic. i tacompo-
íiti atque ornad ledo ferali aptabantur ; quod 
heicpp*¿Cacow/?ow¿ in kBo dixit. Ouidius in 1 x» 
Mctamorphoreon: 
—-peream fYecor ipfo toroque 
láortua comporiar.— 
f ^péau temapud Grecos & Latinos verbis 45/-
<¿>&HV 8c componere tocus apparatus funebris Se 
fiínus vn iLier fum intelliguntur. Horatius 9 pm* 
nes compofui. fed propric tSpigíhXnv Se íempenere 
id íignificatquod diximus .quareOlympiodonis 
in Phafdohé Platonis, vbi exp l i car quid o m n e s 
'hi mores gv^So\iiuóí denótarint , compoíi t ionemá 
cum fafciis mortui inuoltiebancur , a i t d e í i -
g n a r e expeditam ad íuperos profedionem, 5̂ 
ív^moít cáet%uy3 inquit, svixCoKoy w éptwK.rím- Se-' 
quebatúr « tii&tifajt , collúcatio mortui , quae 
V 
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etiam hodiejetfialiofineaplerifque eft ih vfus 
adeb d iuerfus a íuper iore mos, v c nullum l l t du-
bium inultos fu i í l ecompoí i tos , qui non col lo-
ca rencu radp laaé lumin atrio domus: vt de A -
cil io Sequoia videtur poíTe affirmari ex Valcri j 
M a x i m i l i b r o primo s capitenono : i t én )que de 
infantibus, & alus quorum erant acerba fuñera: 
qua: feftinatione exequiarum íubtrahere ocu-
l i s , á maioribus iníli tutura ait in edióto fu o Ñ e -
ro apud Tacitum l ibro x 111, non igitur feren-
dus error cüm in loco Lyíias tn&vZt&M vertunt 
componere. Lat ini poeta: poneré Se deponerc ea no-
titione frequenter víurpant componere nemo 
vnquam. apud veterem interprecem exponi valec 
«¡wñ'S&Sm iílo loco. 
altoleffo.) Ad l ibrum n . Suetonij obferuaba-
mus humiles ledos fuiífe tenuiorum :cüm di t io-
rum l ed i fublimcs e í len t , Se in altum exagerad, 
idem ícruatum in funere. 
craf ífcjMe lutatus amumis.) ita Grsc i [xv&y m.-^ 
folent commendwe.pingueamomum Statius. 
Inportam rígidos calces extendtt. ) Tangit mo-
rcm t^StcríMí, íiue collocationis. Notabunt f tu-
dioí? <¿KU£eh(3-)íew, cuius aliud excmplum non rae-
m i n i m a m Latinis eft vrbis: heic vero eíl 
ianna domus. ad oftium enim domus adraouc-
bacur cadauer veríisin porcam pedibus. Moseft 
an t iqu i íHmus: quem é tenebns princeps e r u i f 
apaH^M^MP^ » Nocís fuis ad Feí lum. multa 
etiam iuperhoc more luftus Lipíius in .Eledis 
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1 fuis erudite obfcruauit. Homer i locus de Pa* 
Ei-odo, ' 
eft \Kicf.j[.T. íiue libro x i x . n o n i n v u . v t q u í d a m 
fcr ibuntiaofemeí . Explicac huncmorem etiam 
Hcfychius, afferens ex poeta nefcio quo verba 
iftaj ¿H, Svcaiy. fíe autem ilic, TJA* vtxpots ourm 
*¡¿tf.{. apud Platonem in XIÍ. Legum ^ M c n a f 
i í larum multa mentio: vbi interpretes eam v o -
cem non intellexcrunt. iocum vnicum adfcri-
bam, de legitimo fpatio exponendi mortUos qui 
locus peílime ab erudicis hominibus eíl acce» 
ptus: epod & dodi í l imus vir Henricus Stepha-
nus ex parte vidit . fie i l l e : W Si •Ü^^C^Í 'ts&'rs&f 
fdp (¿H /uaxfOTi&v ygóyov ívSw yyi&aj. r JhhouoTsf roí r 
¿KTvhíéúití (ferib. OÜ Tíüviara) W r oypf ríQwMm* 
ií» / l ' a» <%<&v OÍ rW^pftVTnVa, uiTfcv 'i^evau, Táñala, 
nn&s 70 ¡xniJM. ¿ítipo^!. id eft : Ofiod ad mortuorum 
coüocationes prmmn illud (latuendum eft, ne Imgioré! 
tempons sfiatio intusfimt, quam quo decUrstur yeréne 
(it ahcjtw mortuus ^mmn. legitimum igttur Jpatium¿ 
yt fere funt res hmrumx, fucvit, j i tertio dte admo-
numcntnm mortuuí efferatur. Hanc legem lancic 
Plato in Rep.á feiníiitura. Athenis verbnume-
rum hunc varié fuiííe ob íematnm ad Theophra-
ftum notare meminimus, cauííam ^ ^ n m etia 
fíollux eande ílatuit enm Placone: íed fuit etiam 
a l i a :nampof í to corpori domeftici&:familiares 
lamentando ícílum faciebant. Aíeonius in eam 
pro Milone ibcrUtum eft corpus Clodif"ante primam 
- ' • • ^ '< ' i , o ' " v i j ••, ' ; 
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noBis hoYAm : infimAcjue plebts & feruoYum mdximá 
mhltitudo magno luHu Corpus in átriodomus ftojitum 
tmumflniti Al ludi thuc Gregorius Nazianzenus 
in illadiuina oratione Deamorepauperunijciim 
ícnbic Ky). WTH^ fiíwnTVJ. r ¿ J í v m , ysfi r * <mhetf^eit 
Km¿fí<ajS7íU , K& a.VAy&h.i't'm hitw thteivaí 3 iy úr&ZnTaü 
S p ^ t iici,¡b¿'ép TiQvnMTtty Tov^covra. Caüe confundas 
«n^SíVfaf morem cum alio , cuius ante mcntio-
nem feeimus : cüm cadañera humi ponebant. 
Artemidorus l ibro p r i m o , o» aOTí59yt»'oxomf %a(xa* 
*n'Zñvm. Valerius M.ax imus ,^ íd l iusGuió la k me~ 
Seis <& adomefitcls mortuus creditm 3 cum aUqudndiú 
humi iacuijfiti eUtus, pojlquam ignü corpus eius cor-
ripmty yktmfeprkkmamt. OlympiodoruS in Pla-
tonis Phardonem eo more mpCoKiKae fuiíí'e í ígni-
fícatum feribie, animum defundi cum vniuerfí-
tate rerum coaleíccre. TD ¿m yñs -vSÍvcu m^CoKoy r 
at rllum fubiere.) hoc eft, patroni fui pheretro 
nouí l iber t i f í i v t íoqui tur Virgi l ius. non 
debu icexpo í i ia l i l er l i ÍG l ocus . cumerantplurcs 
teftamento manumií í í , parcim ledum geí labat , 
pactim ad latus procedebant^ vel ambiebant; 
omnes capite induto ¡ h o c e ñ , pitead. Interdum 
vi r inob i l i f f imi etiam alieno ledo funebri hu-
meros fubiieiebane, vt in eahiftoria quam re-
fert Valerius Maximus lib.iv.cap.i.de Scipioni^ 
A frican ifuneré, 
heñerni quiritcs.) y t herí atque hodie accidiííe 
dicimus rem quae non multo ante acciderit: fíe 
hejlernos qnirites ¿ ú h a f vocatferuos l ibértate re-
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cens donatos, ceditautemlibertatis teftamento 
rel ióte dies no mortis tempore, fed poft aditam 
liercditatem. 
Tange mifer yenas, & pone m peBore dextram. ) 
Scopum rupedons cóparationis cüm noneíTec 
fatis alTecntus contemtor hicphilofophiae, auc 
diílímularet feaírecutum : gnarus tamen eo fer-
monefe peti : in philofophum vltro his verbis 
inuehitur, falso dici fe « g r o t u m affirmans, qui 
optime valeac. 
vw^í^ar tc r iam manns ad pedcarpiumjVt fie^ 
namata medicis afvíuQy explorantibus. 
pone in peBore dextram.) ^ 9 7 ^ r a ^yí» ríwyeT-
& Í S lul ianüsin Mirop. imponecordimanum, v t 
exploret qualis íit eius palpitatio. 
K i l cdet heic,) dextré accipe, de calore ad-
uentitio contra naturam. quanquam medicoar-
tedam tangenti jnon tam calor morbi indicium 
facit, quám pulfus qualitas:icem cüm cordi ma-
num imponit, modus palpitationis : quia tamen 
fere con iqngun tu rmotus^^ $vm} & c a I o r i m -
modicus aut friguSjideb altcru pro altero pofuit. 
fummófquepedes dmngemánítf(jue.)\\oc quoque 
ex arte medicorum;, e fummarum manunmvel 
extremorum pedum calore aut frigore iudicium 
de valetudine faceré. 
•vifa cjlfi forte pecunia, f. ) refpondct philofo-
phus , & quod fuprá ¿ OT^CO^ d ix i t , planius 
nunc oftendic. A k igitur,non poíTe i l lum pro fa-
no habed, qui auari t i^l ibidini juxuriae, mctui , 
^ tq . i r s , teterrimis animi morbis, • íít obnoxius. 
V i i j 
• 
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Quoniam autem f x p c affedus latent , cum vel 
meciis adeft, vel illis occaíío deeíl fe exeiendi: 
proptereahicphilofophiiSj gnarus vcrc d idum 
obiedo moueri potenciam, velut in certamen 
hunc mifophi lo fophum adducit, vt vires fuas 
pericí i tetur . Age, inqui t , íí prserens-íucrum fe 
ofFeratjpotes illad ira ípcrnerc ve eius cupiditate 
non mouearis? & quod aic i n quinta, 
I n luto fixMmpofises tranfeenderenmnmum} 
quid íii occafio fe obtulerit libidinis exercendar, 
potes ita virum te praebere , vt ne commouearis 
quideml 
Cor tibi r i t e f a í i t 1 ) Hippocrates dicerec, ims 
<? KopSioí Jta.w.uax'm ¿KUA i Cordis dúplex mo-
tus > ¿ineyzífiTv? 8c ¿H, 'sr&ciufitnaí'. ille valetudinis 
dat i n d i c i u m i hic voluntaris & affedus. eum 
enim Iiabent confenrum p h a n t a í í a atque in tc l -
Jeduscum corde , vtad oblacam fpeciem boni 
Vel mali motus cordis í l a t i m apcetur-atque vt i l -
le ait, motus cordis j 'dum ment í s indiedt. h i c e f t a n i -
m i mor bus 'm\uvJ'»s- quem vocac Pililo ludarus. 
m Irb. Deabele «S¿ Caino : oW3aitr«cAf xccpn̂ Vw ^ 
» r éatS»r vmhtMvJ^f VCÜVÍ âAacrft v&Sxíép víuitfZicíí ¿TTÍ" 
°$o3fj$p»í-ajf yk-rú TÍÍ yy.x'juúlw ayett, &C luClllétillS Ídem 
a l i b i , de cultu a n i m i loquens : 'ÓTW & m K ^ Z h í ¿ # 
Jhvnf M cm^viuia;, « "mKiv thí/Mct Ti "xfoteií ¿tt ifoCou 
faffMi®. Itaque folent p tallan tes medici ex cor-
dis m o t u , n o n folüm corporis morbos , íed etiam 
a n i m i perturbationes , & quas Philcni appeíláÉi 
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oftendimus í wthiuáJ&f vómtí , diuinarc: 
q ü o d á fe fa/ítum íagaciter in Boéthi vxore teílis 
Galenus.nocaetiam Eraíirtrati medid íimilisfo-
lertia in coniiciendo cuius morbi a?ger eífet A n -
t iochusSeleuci regis í i l ius . conieóturam aucem 
fecit máxime ex motu falíentis cordis. Iiilianus5 
Mifoposonein nanatione cius hiftoris : WTK 
y a i » KOfSÍa, iy e|6) /ÍTS . TvicWTt*. «¿T?* ímt^v ¿KUVM? 
tíye, Kgj Iw ofxoisí 'mí ovJiv mcjgun. Valerius Maxi-
muslibro v. cap. vn.ineademnarratione : Z^-
rr.inte Strdtonice & rurfus abeunte , brachium adolef -
centis difímuUnter dpprehendendo , modo •vegettore, 
modo languidlore pulfu yenarum comperit. Eraíií lra-
tus, cuius morbUger cjfet. ídem & Plutarchus in 
Demetrio. Atque ad hanc nobi l i í l imam hiíloria 
v ide tura l lu íum á Períio hifee verbis. 
Cor tibi rite falh ? ex eadem 
cognofeimus cur dixerit poeta , yifa eíi.Jt forte 
pecuniai&cfubrifit mellepuefla : nam vt ante dice-
bamuSj longe acrius prasfente quám abfente ob-
iedo aiffedus moueimtr ? vt heic veriíUmum fíe 
i l lud Euripideum. 
Adebautem noneft vanus Períij I K Í ^ Í virtutis 
au tv i t i j ámica t i one cordis , v t etiam ver^ aut 
íimulatq pietatis coniei5fciiram faceré nos iubeat 
l/m r <ntfnuÁTvv $ KcyMas grauis ícr iptor Atha-
naííus in Qureftionibus ad Antiochum : fi tamen 
V i i i j 
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venerandi eius p a tris aliquid el l ibro ineft, quem 
inter va^riúovm referendum cíTe nemo fanns j u -
dicij dubitat. 
pofitmn e ñ algente catino^) ad frugalitatispcri-
culum faciendum prouocat. Veteres, v t faepe d i -
cebamus ad Athensum , feruentibus cibis m i r i -
íicé deleólabantur. látoaígentcm catinum dixi tco 
ipfo vilitatem apparatus deíígnans. 
Durum olus.) puta, vrtica, v t in vr. 
— m i h i fefta luce coquatur 
Vrt i ca ,— & alia id gcnus olera cu-
iufmodi funt in ea cocna quam defcribit A m -
mianus poeta ifto venuftiílimo epigrammatc i 
Oíó/jfyjo? 0Ó(nip a J i i (plhav 'S^JCecru. 
V t machito horto fie nos accepit ^Apelles % 
'Pafcere, credo, putans non homines fedoucf, 
Intybus beic, raphanusjilinn^^ porrum, blita^ bulbi, 
Ocimon '& menea eft, rutáqtie & asparagus. 
l í inc igitur veri tus foemim ne apponerct: edi 
xAgreftem, & fugio, yix madidamque fabam, 
: & populi crihro decuffa farma.) afivs ov KÍW® 
xtmíva ff»^;V, vt faspe loquitur Galenus. populi 
crihrum quod Plinio dicitur farinarium : eo fue-
creta fariña panem facit fecundarium, v t quae 
cribro pollinario decuíía fuerit? primarium ac 
candidum. 
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Tentemus fauces. ) Age, videamus quomodo 
placcbit tibi hic vidus. 
tenero Utetulcus in ore futre.) elegantiílime* 
nam qiü plebcio p a n i & furfuraceo non alíue-
uemnc, tenenore palato funt, qnám v t fine eius 
exulcerationc tali pane pollinc vefci.quod igitui ' 
cuencurum fciunt l i ederinc, id iam eueni í íene 
edant caulíantur. 
quod haud decedt plebéta retdere k u . ) Arbicer: 
E t piEiis anas enouata pennis 
flebeium fapi t . -— idem, 
—non y fu plcheio trita yoluptas. Mart ia l is , 
Imbue plehtíts Clufims pultibus o Has, 
tAlges cum excufit membrts timar ^ibus ariflas. ) 
Aiius morbus, t imor. Alges, inquic , hoc e í l , a l -
gerete fingís, v t t imorem diílimules. velf isrc-
ueraa lgenc i í imi i i s : dum pauenci t i b i calor om-
nis ad corint imumre recipic. ideo ^ÓCoío^vónf 
dicitur poetis. Tequentibus verfibus defccibit 
$ex>ttw 5 commune WStjf ñ'igori & raetui. cxcuf-
fit pro erexít , . n i h j ^ n i m aliud horror 
q u á m pilommexcontradione cutis eredio, &: 
í|cu'«stt57í-j v t loqui tur philoroj3hus. fortaíTe veC-
pexitad hyftrichem , cuius aculeimiíli les funr, 
ariflas poíui t pro p i l i s , alludens ad Homerum 
quidixi t hnict (peiilc-ty etsayutcoi. 
Kunc face fuppoflta feruefcit fanguis. ) pro ^ v t 
face fuppoíita, ira autem veré eíl: feruor ían-
guinis. lamblichus in Protreptico : ̂  ¿f¿ j 
o Svpo.í ¿áWj KÍCHÍ Twel ^hTnvSfjoí. . 
V v 
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¿r/>4 ScintilUnt oculi.) Homerus, 
O m Ü ot TTvet KAiwnaint UKT&JU , 
&:paííimpoctcB. 
dtcífq.factfq.qmd ipfe K m fkni ejfehominisy non 
f inas iuret OreBes,) Expende, inquic, cseteradi-
da faóláq. tua, &qu idem non adftateram ph i -
lofophomm rquos foles irridere, tanquam nimis 
feueros & miícrara vitam agentes: fed ad iudi -
cium vel cuiufuis é plebe, qii¿e ríihil habct cum 
phi loíophis comune. inuenies nc iftorum qui-
dem calculis tolerabiles eíTe tuos mores : ne-
dum ve fíe verum quod paullb ante dicebas : 
Quod f a t ü efi/apio mihi .— 
porro Stoicis oranes iníani , qui non funt ía-
pientcs. nondi f l ími le in Bacchidibus Plaut i : 
—-koc etiam ipfi cutyahmt malí. 
5'} 
f. 
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E R O N E principe , qnanta 
íuerít bonorum ciuiüm in~ 
dignacio, quantus mccror, 
cüm viciercntperditi í l ímum 
iuuenem imperio Ro. i l l u -
dere , facíle cuius aeílimare 
eft. Ñ e q u e d u b i t á d u m p r x -
cíara ingenia quíe illa terapellate non pauca ef-
fioruerunt, xgre fe continuilfe , quominus inge-
nui doloris teftimonia monumentis íuis i m -
preíFa ad poí leros tranrmicterent : cuiusrei vel 
vnius Annaei Lncani Pharfal iaabundé fídem no-
bisfccerit. Vix i t ínter ciceros nobilioris inge-
nij viros eorum temporum & poeta nofler,duo-
rum fummorum hominum Parti Thra íecE&ip-
íius Lúcani amicus ac familiads. Hic c ü m i m p a -
ticntiíTImé ferret, vt erat natura'acris, Se in a-
more virtutís ac vitiorum odio iuxta vehemens, 
fúíque deque omnia mifcei-i Roma^regeimbus 
imperinm iuucnibusdeprauatiffimis', 8c i m p i i -
mis Neronc ipfo : qui ñeque víuí i iUeip . vllura 
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í i a b e b a t , ñeque rationem eius adminiílrancíi 
v i lo modo aut didicerat aut fciebat: non abfti-
naic quin ftili fui mucronem tam in Neronetn 
ipfum ftringeretquátn in rcliquos íímilis de-
mcntiac iuuénes : qui toúusTroKniMf imperit i gu-
bernacula publica rei pro fe quifque capeífe-
bant. I f t i íunc aduerfus quos fatira h x c eft fc r i -
pta : cuius etíi pr^cipuus erat fcopus, in N e r o -
nem inuchi,atqueipfum fatiricoTale defiicares 
qtiod Remp. fufcepilTet gubernandam, tanto 
oneri prorfus impar, q u ó d q u e eííet illius vita 
l ibidine,ali írq.vidisinfamis : íic tamcn poeta in 
hocargumento indignationi Cux habenaslaxa-
uit» v t ñ e q u e p a l á m , ñ e q u e p l e n i s velisinflagi-
t(ofiffimu,m principeminueheretur, verüm te-
é t e & l o n g c mollius quám vel natura ipíius fe-
rejiat, vel Neronisflagitiaacfceleramereban-
tur. nos autem putamus tum feriptam eíTe hanc 
fatiram, cüm nondum totusinnotuerat Ñ e r o : 
¿tjius principium laude digna habuit multa, fed 
í imula ta , non vera fuit illa v i r tus : cum íuisfla-
gidisacfceleribusinitio velamentaqusereret, v t 
narrant hiftoricí. Vir is grauibus, quibus inte-
rior Neronis vita non erat incógnita , verba dari 
non poterant;neq. vlla fímulatione efficí, quin 
fitfpedlam'eius indolem haberent. portea cepit 
paullatim manifeíla fieri illius monftri immani-
tas.quotcmporejVideturhoc carme fuilíe com-
pofí tum. ita enim memini t l ibidinum eius pri»» 
eipis, quaíí tura primo vitae eiiisobfcenaE opi-
mo íiniílra in vulgus emanaífet : queraadma-
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á i im fuoloco e f t á n o b i s indicatuai. Porrb hy-
pothefis & O'UCCYOIMOÍ á t i r x totius ita haber. Sia-
l i m in principio accufationis cjuam iníHtuit 
fummam proponens, Neronem obiurgat, cpo4 
Rcrap.gubernare aggrederetur, eius negotij ar-
que adeb m h m m t o ú ü s 3 pcnitus ignarus. í g n o -
rantiam eo probar, quia quid iuílum cifec, quid 
iniuí ium,quid Reipub.vtile, quid iuutilc cogni-
tum non babear: circa qux TLUJ -TTCKIVKLU ver ían , 
jiemo poteft ignorare. Al iud deindeargumcn-
tum adi ic i t ,qubd nimirura j Uon J mhrmás C®-
l á m j fed in cotum vniuerfe ph.íloíopkiat j e f e 
¿uvurüíi v n á c fieretjVtde vica redcinthcuenda 
íie cogitaílet quidem : fed folageneris prsroga-
í iua &potent iafre tus , volupcat ibusíeíe dede-
ret. Quoniam aucem mimum egit Ncro imperi | 
fui inicio, v t modo dicebamus, donTefticis & i n -
tercutibus vitiis turpis,publicé y&kof %J,ytStí: quo 
fecuritatem hanc ei adimac Perí)us3pluribus dií^-
putatj non poíTe fieri y t curufquam vicia laceantr 
cüm ica fie natura comparacun^vcin aliena pee-
cata omnes lubenteririquirant, fuorum íecuri í 
quam fentenciam vb i in genere mulcis veríibus 
e í lpe r fecu tus : ad Neronem deiíide iterum re-
¿ i t : & probroíam eius vicam hac racione inno-
tuiffe fignificac : ne fucum igitur íibi aliífque 
amplius facerecrfedde vita emendanda ferio co-
gitaret. Sciebat vero Per í iusnon defutnros in 
aula Ncronis fecdos aílentatores, qui i Mi perfil a-
dere'ntjqiiod fatis eí íet ipíum fapere f i b i : ñeque 
autphiiofophiae autvi i tur is í ludium vehemen-
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cius i l l i neccllarium.propterea á p e r n i t i o f í s i ñ o * 
rum allcmationibus Neronem conatur auerte-
re , Se ve ne aiiis plus de fe q u á m íibi i p i l credac 
horcacur: incellctturura emm faeile íi fui peri-
culúm feceiic, quám nndus í i t a b ómnibus v i r -
cucibus, & ab illis artibusimparatus, quarum 
noti t iá Reipublicx b e n e acfeliciter admini í l ra-
cur. Hic eft cotius carminis huius c o n í p e ó l u S j 
ac feries. P robé vero norac PeiííuSjCÜm ad h a n c 
faciram feribendam fe accingeret, quantam r c m 
& quam periculoíam molirecur. quamobrem 
con filio prudenti í l imo hoc aigumencum Plato-
nisimicationc í i b i tradandmn ceníui : : n o n f o -
lüm nominibus indepedeis, fed etiam ícntcntia 
propemodum Vniuerfa : v t f i quis forte G o r j -
ea: us auc Cercops n o m e n ipfius deferret, proba-
b i l i excufatione pbíTec fadum fuum defenderé: 
quaíi exercendi cantum ílilicaulla petitum é l i -
brís fummi philofophi argumentum , L atinis 
verí ibus cencaííec compledi . Quare etiam a b 
ómnibus i l ium videmus abftinuiílevquae N e r o -
n i s per íbnam proprié erant den o tacú ra. n i h i l 
enim heic inuenias de rapto nefaria fraude i m -
perio , nihi l de crudeliílima Biitannici ca ' de , n i -
h i l denique quod n o n & aliis mulcis iuuenibus 
Ísrobé quadrare poífet, qui cempeftate illa o b f o -etis legibus annariis, ad fummas dignitates, ip-
fura etiam Confulatum , ex libídine piincipis 
prouehebantur. Hinc e í l}quod citima: vetuftacis 
interpretes, quorum notulae ad nosperuenerüc , 
in exponenda hac fatira Neronis mentionsm 
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omliino nullam fecerunt: adebnon animaduer-
terat contra illumprincipemhaec fuiíFe fcripta. 
Extant vero inter P la ton i sd iaJogosdúo de no-
mine Alcibiadis iní ígnit i : alterum horum, po-
fteriorcmnempe Alcibiadem, imitabacur Pcr-
íius fatira fecunda : aiter qui Alcibiades prior 
d ic i tur , i$ eíl vnde fatira h x c magnam partein 
eLl expreífa. ' 
R E M popuIttrdBas.) Tribus primis vet f bus» 
Se perfonas indicat quas loquentes introduek 
in hoc carmine : & totius argumenti íumipam, 
eft autem haíc9quod Alcibiades iuuenis}hoc eft, 
imperitus, rem populi tradet. quanquam apud 
P l a t o n é n o n d i c i t u r Alcibiades tradarc Remp. 
fed iamiam tradaturus, &c fmhtt « ^ « v cx/^Ty, v t 
ait Sócrates, quare non dicit Sócrates Alcibiadi 
R^empopuli íractas^vt h e k j f e d W Stofav tU TA* 
SUucúaV Jüfxcv •mtfhSHí: ybi primtim cepem rem pepdi 
lAthenienjium trachre. aecufatio auté ita coizcipi-
tur ab codem, oV ¿-^«r •Z^VT» OTA/T?^ ̂ ¿ V TKJ.&ÍW 
SLZeu. qux & Perííj mens. res popult lurifconful-
tis aliud longc quám Refp. heiepro eodem : v t 
fxpe in aliis ícr iptoribus. quare & Marcus T u l -
l iusinlibris de Rep. brcuiter Remp. defínierat 
eíTe rem popul i , vt teftatur Auguílinus Dec iu i -
tate Dei,Iibroxix.cap .xxi. íic Giaecidicunt TWÍ̂  
JúfMv fSr&Su^Trt.V t (íiíKíúta)̂ , é p ] r r Jvtxev ^SfMTWV : 
quod quid íígnifícet explicat Sócrates in hoc 
dialogo, etiam TU ^T^.TO pro Rep.dixerunt: vt 
cüm ait Gregorius in epitaphio Cxfanj fratris, 
poí l mortuum lulianum > -na fáigjwvs I m t &iv 
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TVÍ mt^^-pi, Chñftimü remp, effc rediuma 
Lirhatum hxc (rede magtftrum Diccre:) non í o -
lüm quiabarbam alebac Sócrates, quod Gra»ca 
comcediatcftatur, i t a v o c a t r í e d quia Romani 
cüm maiores laudabant fol i t i diccre,^/?; barhut^ 
ve in iv .De finibus teftis Cicero. 
forbttio toüit ejuem S r a cicuta,) Qmdam coddv 
thrd : minus rede, cicutam p robé cuíam ac d i lu -
tam propinabant in calycc more medicamento -
rum : ídque miv <paj>u&Kov in Phaedone Platonis 
dicitur. Sócrates vero iufíüs á fceieíliílimis A -
thenieníibus non IW, fed \%í7niv, v t ait Piato, 
qui parem animi conílantiam non afferebant, i j 
non bibebant, f ed íb rbeban t : ve aliquam tem-
poris morulam lucrifacerent. inde eíl forbttio 
«VxfflVpro cicutaehauftu.Caícilius Hymnide: 
Sine fuamfeneciutem ducat: yticj.adfenium forbttio, 
aíTentior enim lofephoScaligero,quiputatal-
lufum ad Cebruno legem, quae fexagenarios fe-
nesiubebat cicutam biberc. Sane illa fabuIaCas-
cil i j tota GraEca3ex Menadri Hymnide vcrfa.xu-
iusmeminerunt Athenaeuslib. v i . & Hefychius 
bis in íiáauhof Se m^uípif, 
Quo fretus ?) orto Tnsvjavy ait Sócrates ad Alci* 
biadem. hoc eft, qua máxime arte confídens, vt 
Cicero Tufculanis. 
dtc hoc mdgni pupille Verkli .) dic Alcibiades 
qui nulla re adeb glorian Toles quám tutela Pe-
riclis.refpexit ad ifta Socratis, qui poí lquam v a -
ria recitai íet , quibus fretus Alcibiades raagnifí-
c« adeb de fe í cn t i eba t : puta, genus, formam, 
opei: 
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cipes,addit, /̂XWTWJ' ¿I ¿vemv fitina atiJítMa^uf 
Scilicet ingenium &rerum pmdcntU yeloxi *Anté 
pilos yemt,) Sócrates Alc ib iad í : í iUva.^. ¿m&t" 
£ru iy CTÍUV ov TIÍ «AVJWÍ  yju TW «C/>^. nempc ex o p i -
nione Alcibiadis hoc Sóc ra t e s : qui é contrario 
alibi apud Platoncm pronuntiat: Beatum cm e~ 
tiam in fmeciutc contigerit, yt fdpientiain yerafcjne 
opiniones affequi pofitt: v t refere Cicero in v. De 
finibus. Gregoriusquoque Naz. inApologetico 
pro fcipfo , ¿yt'mTov ora K&T/ eíf (ZaSv yvt&í hóyoe 
¿ ^ ' m m i n u ^ ' ^ ^ ^ vero hoc ver íuai iqnoc pa-
ginas complexus eft, quibus difputat Sócrates 
apud PlatonemjAlcibiadenijqui tum eratanno-
rum xx. ñeque per feinueniíTe, neque abMio d i -
diciííefcientiara politicam : quae heic appellatur 
rerwn prudentia. Platoni & Ariíloteli WKIVKM d i -
citur «Vxtóí-: & íiepe TnhivvM TÍ̂ WJ vel Jhjúapnc vel 
¿OTf»'̂ » haec virtus quia proprié conuchit magi-
ftratibus quos GÍZCÍSC-WJ ¿tríhi 3 & interdum 
TUyá'TSA^nominant, ideo ¿vnheíaí vocabulo eft 
defignata.ita accipit Gregorius Naz. epitaphio 
in patrem, vb i ait ¿vnhiTav eíTe TÍUI ^ • K . ^ M 
itfíTÜü : pofitam ov 'Bfijgn.aícuf , ¿y mYfnñauí, ¿v í/efet 
Twn wjQcfpyú<n(df. Ingenium hoc loco liberaliurti 
artium nocitiarri interpretor: nam propric í u m -
tum , fanc ante pilos venit :eft enim á naturai 
etiam eruditio í s p e i n iuuenibus pilos anteuer-
t i t i at prudentia non poteft : colligitur enim ex 
longa íingulorum cafunm obferuatione, quibus 
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vicaeíl obnoxia hominum)ve l í inguIo rum, quag 
ámpl ic i t e r appeliatur prudentia: & eft h x c v n i -
cuique fatis ad fe regendum: vel multorum ín v -
nam fociecatem adunatorum ; quée prudentia c i -
uilis,éftque capefcentibus Remp. neGelFaria. A -
riftoteles: yíet '¡[¿Tní&s wc 'fáí' vhnSvs y> fáww m i » ' 
OH rríio IprntexciM* 
¿inte pilos ycnit. ) ALfchylus in Septem-the-
bana de Laí lhene, 
Tierralov voiu» ffaficei. Jl* «Catmv (pép̂ . 
Gregodus Nazianzenusin Apo logé t i co in íen-
tentia íímillima i vexv h/m^íSita <%ef¿v TÍW a^^iiw 
'7&xt,K) ro muJlnc* •^¿foífy&u. idem eruditiflí-
mus ícr iptor Baíilium adhuc iuuenem vocat 
mihih TÍMJ awjim xgl tz^ 't TTA/CÍÍ. in carmine au-
tem de virginitate íta canit: 
' dicenda tácendique calles. ) ab vno prudencias 
membro totam denotat : eft enim prudentia 
habitus per quem vtii ia eligimus, damnofa re i i -
cimus /$} Ao ĵyaAMSrtf inquitAriftoteles. Sócra-
tes ílC : JláSicrjf Ketd-'lüu x.&vopSfj TJ «S^KTÍOV, 77 oy 
tzn&.KríoV' nomine autem ^ ¡a^KTav KÍV «sfíf^ríuv, 
i d eft eomm qua; faciendafunt inethica difei-
plina etiam 7» M̂ TW 8c oí KÓy>i í i ue fe rmones in -
telliguntur. & méri to : í e rmone enim pleraque 
tranfígiint qui p r^ íun tpubl ic íe r e i , & demago-
gi.quam ob caulFam mul t i veteru, v t ex Placone 
& Ariftotele feimus, rhetoricam cüm política 
confuderunt, & partera illius fecerunt. apciíli-
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me verbheic pofuic verbumc^fj 'mam v t cal-
las i n corpore , íic prudentia in a n i m o longo 
v íupa ra tn r . 
Erro yht commotá fueritplehecuU hile.) to tus lo-
cus ex illis Placonis expreífus « fMMovV? nv Uvas 
¿TJÍ ro $Mf¿* hct&yfyos i&ifxljjj, Se qux f e q u u n t u r . 
vcrüm ibi paullb a l icer Socrates.prouocac enim 
Alcibíadem non ad íedit ionem cumulcuantemi 
p l e b e m : íed ad comida p ó p u ü de publica re de-
Iiberancis:hoceft de bello autpace, vel í i m i l i -
bus. plekcuU ¿ixit de t u m u l c u a n c i b u s & feditio-
nem mouentibus loquens , verbo e x p i i m e r t S j 
quodpluribus Demofthenes : ¿ Jüpjtí, a i t , 'fav 
w.eandem populileuitacem oftendicÁriftopha-
nes íimilibus hypocorirmis: c/V-uVW & ^v-nov 
fíepe nominans. 
FeYt animus calida fecijj? filentia turht ñldkHatc 
manus}) fert dnimm non ica heic accipiendum, 
v t in i t i o Mecamorphof, 
Innoud fert animu-s. • 
nam ib i íígnificac livolud* 9 Xf^ifé*: heic eíl í idu-
ciam habes eam tui , vt hoc te poíFe p r ^ í l a r l 
ípe ies?Ammianus l i b roxxv i . de Vaientiniano 
íeditionem compefeente: elata profiere dextm r t 
princeps fiduáa plenas aufus increpare quofdam yf fc~ 
dtttofos & pertinaces, calida turix JÚua, ¿TVI 
epoeP^ ttt^ofdpu. deomni vehementiore a l i o -
ne caleré de ferucre G i sc i Lat in íque aurores 
vlurpant* 
feaffeftkntia Maiejlate mams.) Lncanus l ibro 
X ij 
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primo delul io Cafare: 
timultum 
Compofuit yultu, dextráquefdcntU iupt , 
Oratorum hic mos erat 3 & aliorum qui popu-
lamalloquebantur, vt manu porreóla audien-
tiam facerent : quod Graeci dicunt ¿mxtfyv 8c 
)fjrri.er¡yc¿fav7vV Kiav Tít ŝ e/ei > Vel %67W51E>A«J'.ílC in A * 
¿fcibus Apoftolorum D . Paulus verba fadurus 
dicitur cKrmvca TOJJ & n&ntmttv r f ypex . ÍÍC 
cnim loquitur Lucas euengelifta. in prima H e -
rodiani prodit philofophus in theatrum , cíim 
ago Capicilinus celebraretur, n TVÍ zp&f vtv-
fjut-n TVV Jüfiov )&7any¿fa. I n Hadriano Xiph i i in i 
legas prascones populo íilentium manu femper, 
nunquamvoce , íol i tos imperare. Erat aucem 
confuetudo oratorum cüm dextra porrigebant, 
v t d u o b u s i n f i m i s c o n d u í i s digitis , esteros e-
minentes porrigerent : quod teftatum reliquit 
Apuleius l ibro u . Aliusfui t mos í i lentium indi-
cendi concrepatione digi torum. Hieronymus 
ad Rufticum.monachum : cum menfa pofita libro-
Yum expofuijfet fimem , adduBo fuferciüo contraBíf-
cjue nat íbuS y ac fronte rugatd , daobus digitulis con-
crepabat, hocJigno admdiendum dijcipulos promcanst 
ííc quialiquidinaurem dicebant , v t rem íilen-
tio dignam eífe indicarent, digitis concrepa-
bant: tefte eodem Hieronymo. 
Hoc p u ú , non iuftum e B , illudmale, réBius ijlud.) 
I ta membrana: Bongarííj , non puto. Prifcianus 
í ib rox v. de terminat íone aduerbiorum : itafo-
lum a correptum habet : qtwnuis qyidm puta qmqut 
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ádufirhkm effe accipimt: idcoque Vcrpum i d corn-
fuijfe : yty Hoc, puta, non ¿ & c . 
Seis etenim iuftum gemina futyendere lance *Anci~ 
pitis lihrx.) Hsc&quasfequunturvfque adilla, 
Qum tuigitur^^uvinaf accipieda.ica mel ius ,quám 
cum interrogacione legere, quam nul l i veteres 
agnofeunt. his auccm verííbus verum poli t icum 
deferibie, vtarrogantiiuueni oftenderec quan-
tuab eo abeírec. fuse Sócrates híéc traólat apud 
Platonem. 
reBum difeernis yhi inter Cuma fuhit:) hoc i d -
eo , quia virtus in medio coníiftit duorum v i t i o -
rum: v t fspe obfeura & dijfficilis fít cius agnitiot 
c m i í ^ t v a i yú oí a-Áfo* $ /MOVÍ ^ í ^ f » v t eft apud 
fummum philofophorü in fecundo Nicomach. 
ideo fol i t i dicere Grsc i , v ta i t Baíílius in Afcet i -
cis, vitia & virtutes in eadem vicinia habitare, 
«fp^^uf?^,ait, Qoun iy EMÍo/W W y&Mtti uvat r ctfí-
TUÍ. alludit fortaíle Baíílius ad Galeni lo cum in 
libello De propriis cuiufque animi a í fedibus : 
vb i ait multaoceurrere invita: adionibus J\jtr-
iío?j.'&i quia« c^W ^ y / ó í r f ^x/ci .atquehoc c ü m 
in caeteris quoque virtutibus locum habeat, ta-
men in iuftitia máxime fpedari po te í l ; cuius 
venatio atque inueftigatio raagis farpe obfepta 
difHcultatibus: vt apparet ex quinto Nicoma-
cheorum , & prope infinitis legum volumini -
bus.hocindicat pulcherrimc Pe r í iu s , cüm ait, 
vecium inter -urtu fuhire. Propterea pronuntiat 
Adí lo te les politicarn rdent iam, cuiusnotitiam 
hic iuuenis fibi vindicac, diíficilem admodum 
X i i j 
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c í í e : vt cuius í u b i e d u m multam habeat c f t ^ ^ V 
^ TrKwbjj. i t a enim ait . 
y el cum fallit pede regula y aro.) cüm regula ob 
ncceíTarias excepciones fie v a r a , verbi gracia: De-
pofitum r e d d e , iuris r e g u l a eft. fanus apud me 
enfem depofuit; infanus repedt. heic fallic re-
güía. f excenCa fuñe hoc 'gtxiMS.pesyarus appel-
lacur incuruus: heic vegula pede yaro , eft regula 
qua: obliquanpaticur, & incuruatur: quod c i i m 
p e r fe viciofum fíe: camen aIiquando,vt diximus 
merum íus e f t : quaré b e n e diébum ,[ummumiitsy 
fufnmaimima. mirum q u a o C o p e r e hallucinencur, 
qui decempedas heic commínifeuntur . imb ve-
ro regula heic eft n o r m a , hoc eft yváyuw: v t í o -
lentfaspe hasc tria confundí, r e g u l a , norma, p e r -
pend icu íum: q u í e racione cancúm quadam inter 
fe diírerunc: re funt idem. n o n diílímile eft apud 
Aufoníum i n a c r o a í í Py thagorica de viro bonoi 
~~.~dngulu'S ¿quis 
'Partihusytcoéat^nihilyt deliret amufíis. 
T u m autem máx ime , 
-—-faUit pede regula yaro y 
v e í v t ait luuerialis/á&V yitium Jpecie ymutis^chm 
sgitur de comparandis incer fe officiis. n a m v t 
c rud iccdoceba tSco ic i , í nuen iendorum officio-
r u m dúplex eft v i a : éftque incerdum quxftio 
í ímplex , cüm r e m p e r fe expendimushonefta í í t 
annon. interdum implicica eft q u ^ f t i o propter 
vnam piuréfue circunftantias.Laertius i n Zeno-
ne : (p££í7 T» K&StíHavr&'Wcu tuiu ^ igá tnh í ' ra A 
>éfmvi(¿. atque hanc partem dodrina: moralís 
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fusc ex TheophraftojPan^tio &:aIiisGra:cis exe-
quitur Cicero in nr . De oíficiis. eidem i n xvr. 
epi í lo larum ad Accicum , dicitur $ ^ tSpl&w 
xet̂ H ôx, quod Laertio éfi&vxÁv. 
E t pom es nigrwn yitio prtfigere thetd. ) hoc 
eí l difcernerc&damnare. cüm recenfebane la-
cérenlos mil i tum , nominibus eorum qui pefie-
ranc, príefigebant 0 : hoc erac expungere. Ruf i -
nas in H ie ronymüm : Si quis accepto breüiculo, i n 
quo militum nomina continentítr , nitatur intyicere 
quanti ex militihuf fuperjint , quanti in belit cecide-
rint , & requirens qui intyicere milfu-s efl, propriam 
notam, yerbi caujfi yt dtei folet, 0 ad ynhífíuiufquc 
defunSii nomen adfcribat, & propria rurfm nota f u -
perfiitem (ignet: nunquidyidetur ís qui notam ad de~ 
funBi nomen dpponit 3 & propria rurfm nota fuperjii-
tem pgnat, qmd egerit aliquid, yt y el hk defun&is 
yel tlle yimntis caujfam acciperet ? Etiam in ant i -
quis lapidibns huius fígni crebra extant ve í l i -
gia.Sidonius AppoIIinaris vfns eíl pro nota c r i t i -
ca qualis erat Graecorum TB X . quam literam de-
culpatis locis prxnotabant, v t videre eíl in poé -
tamm fcholiis antiquis. Locus Sidonij eft ín 
hcndecafyllabo ad Magnum Felicem, 
I j l i qui yalet exarationi 
Diflri&um bonus applicare theta. 
non puto tamen Latinos criticos ea litera vfos: 
verüm imitantem hunclocum Períij , i t a l o c u -
tumeí feS idon ium. 
Q¿dn tu igitur.) quando HÍEC quac dixi nefeis, 
cur gubernacula tradas Reipub. & laudem af-
X i i i j 
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í edaspr inc ip i s boni? 
fummítncejukquampeüe decorus.) Bene hoc Ñ e -
ro ni conuenits qui principio imperij fuii ta í c 
geíUcin adminiftracione publicarumrerum, v t 
vulgb omnes laudaré t . nota vox op t imip r inc i -
jpis de quinquenio Neronis : quaíí regimine fuo 
omnium bonorum principum laudes obrui íret . 
quod referendum ad publicam illius vi tam: nam 
vita priuata intra minus ípat ium omni probro 
acdedecore fuicinquinata: matre etiam occiía, 
& inceílo priuscognita, vtmult iexif t imarunt . 
Sed nondum cümhaec fcribebanturintam i m -
mania fadnora eius natura prorupcrat: iam ta-
m e n í i g n a p a l á m cdebantur iníígnitae nequitia?, 
v t pofteá dicemus. Vtr ique igitur hsc conue-
n i u n t , Alcibiadi ro ¡¡¿¡ov, qui forma excelíe-
bat , neceííaria eruditione deftitutus: Se Neron i 
yg* 7¿w cft^Wc, qui fpeciofa Reip.adminiftratio-
ne, bon i t a t emí imu laba t c í im eífet interiore vita 
fcedifíímus. 
^nte diem hUndo caudam iactare popello Defíf 
nií.) DQ Alcibiade itacape: cur non mutas pro-
pofi tum, 8cprius quám populi gratiam vanis ar-
tibus & populari iadtatione colligerc ftudeas, 
difeis ilia quae nefeire conuiélus es, cüm íint po -
l i t i coomnino neceffa.ña.lcaííddmiaEíare id quod 
diximus íignificat: d u d u m á c a n i b u s . demago-
gura qualis fuit Alcibiadesitadefcribit Sextus 
Empiricus : o J^/uayo^m \ o > « ¡y r a JbKtív \d? 
aov/» rju/pífjvro? •^zin^'tnii Tm.rtt mivesiy' rúlí Ji Ahn- ., 
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'¿m y&TTt'xívoun. blando popeüo, ait9hoc eft qui t i b i 
nunc blandicur ,mox paratus morderé ac per-
deré íí quid oífenderis. i j erant mores Ache-
nienfium : populi natura fuá mitis : fed adeb le-
uis , v t faciic ad quoduis fcelus impelleretur : 
quod teftantur t o t i l luf tnum virorum indigni í -
í i m x n e c e s . Omnino hoc eft quod tándem ait 
Alcibiadi Sóc ra t e s : Tvfwcam T^C^TOV a /ua^eiiiK) 
fjJiFrt. a'Alí (JUt'bWTTí nveucm T U í Trokiof, «SĴ TÊ ÍV <h 
^ (hoc eft , ¿¡mn ante átem definís ?) íyct ¿K^df -
fjMy& í%6)v r^'^vpwAi mtSnf J&vév. A t de Nerone 
íic accipe: c ü m t ib i confcius ignorantiae tuse, 
cur non definís venditare te apud fenatum ac 
populum, quaíi optiraus princeps eíles : c ü m 
.non ex virtute Se ícientia procedant íi quaeía-
cis bene : fedex í lmulat ione & popularis aurac 
affeétationc. quin tu igitur definís &diffcrsad-
miniftrationem rerum, doñee fapientum prar-
ceptis ferio infti tutus, rerum cauífas babeas no-
tas, quidque diíferat vera vi r tusá fímulata co-
gnofeas: vt fi quid bene nunc agis publicc, in eo 
confírmeris , & melius i l lud ipfum agas : fí quid 
domipeccasjmultaautem peccas,ea corngas,& 
voluptatumamoremponas. cauclauB¿re popcllo, 
publicé laudanda faceré , & fpeciofis adionibns 
vciitare fe apud populum. huiufmodi fada N e -
ronis fuerunt multa, vt cüm iniens confulatum 
cum L . Ant i f t io , iurantibus in acia priacipum 
magiftratibus, in fuá ada collegam Anciftium 
lurare prohibuit. cüm agentifenatui gradas re-
X v 
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ípodi t CVM M E R V E R O . c ü t n c x A u g u f t i p r x -
íc r ip to impcraturü fe promifíc. quid c ü m i l lam 
vocem nunquá fatis laudatam ¿ T n ^ y ^ u T o ? qua-
do admonitus de fupplicio cuiufda capite dam-
n a t i , vt ex more rubferiberet, d ix i t , QJTAM 
V E L L E M N E . S C I R E L I T E R A S . íímilla h lS 
apud Taci tum & Suetonium alia, hoc autem 
v e n u f t e d i d u m á P e r í i o , / ^ ^ / ? ^ » / * . v t apud 
luuenalcm, 
Ipfc ldcern<tí¿ cüm fe i aS íam amic¿, 
t raní latum á pauonibus, quando, 
pi&a pandunt J^eBdcuh cauda, 
tunc enim credunturiadarefe faeminis. Grcgo-
rius Nazianzenus: 
Auytvcí wpTWcntf ¿gumov d<pe£p<¡f, 
Khctfyv SHKvnpcuf tpihOTunov. 
é í lque ü f f a r e f e heic, quod Grsc i dicunt « ^ t -
( Í & U , Se î -Kha-mtiSnu i cüm fí quid laude dignum 
facimusin oculis hominum.id f ac imüs , g lo r ió -
las auidi , qua etiam cupide nimis fruimur. paul-
lum diueríb fenfu ait Synefíus Dionem íbph i -
ftam in quibufdam iuuenilíbus feriptis fuis, •úg-
iy oint yxxlvidpw ¿mi r dyheücu? 'Tú hóyjiu. 
tAntkyras tnelior forbere meracas, ) aptior regí , 
q u á m dignus regere: & quidebeas in difc ipl i -
nam cradi magif t ró , qui feueraiiiftitutioncani-
mum tuum purgec ab il l is vitiis quibus nunc 
feruis turpiter.vide in imitatione Hora t i j . 
Qux tihi fumma boni eft ?) adeb alienus es ab 
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idónea cognitionc r mhntwv: v t n e prima q u i -
dem virtutis elementa s & dodrina: moralis p r i -
ma prscepta nota habeas. quamam aucem illa 
funt j finís nempe notit ia. inde aufpicatur vn i -
uer íae th ica diíciplina .* inde omnis reda in f t i -
tu t io . h x c Per í íus : vbiquc íimiíis í l b i , vbique 
cjy'/Vj^i/ etnptC^yVC ad primam fadram, & alibi 
iam tot iesanté obferuauimus. 
yn&4 yixijje pateüa Setnfer , & a f í i d m curato, 
c u ú í a f o l e . ) íi quxram ex te , quod íít t ib i p ro-
poí i tum vita: ? & tu vclis ingenue refpondere 
wtstfw» 7¿« ¿hústiav ."nempe hoc facebere; non a-
liud te fpedare, ñeque alio dida facláque tua re-
ferre : quám ve per omnegenus volnptates v i -
tam traducás, hace t ib i í umma b o n i , hic finis v i -
timus. cíeterüm etíi dicuntur harc fub Neronis 
perfona, verbistamen Neroni conueniencibus 
non dicuntur : fedratiricis ac Perí ío aptis. nam 
in perfona Neronis reípondentís fí voluiííet de-
corum femare, rei ignominiam honeftatever-
borum vetaífet. neq. enim honefta deerant ver-
ba voluptatum patronis. hic autem eíl perpe-
tuusmos Perfi j , quoties in/at ir is fuisalium ex 
aduerfo dicere facit: vt ad primam admoneba-
mus. 
nnBd -vixiffe pdteüd Semper. ) Tangit gula: i n -
temperanciam & ^ / ^ w . 
dr afsiduo euratid cuticuú fole.) tangit libídines 
& probrofara corporis curara , de qua mox plu-» 
ra didnms. 
E x t y e ñ a i haud dmd retyondedt k<c dnm.) D i -
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d u m ¿v «Stt venuftatc non vulgar i : quam non 
capiunt i l l i qui tanta confídcntia locum audent 
corrumpere. A t q u i palám eíl attendenti fíe l o -
cum accipiendum elle, quarefponf íone audita 
iuuenis nJhvixw, Sócrates hic ita i l l um exciperet. 
Ego te falli aio dum ita vitam mftituis)& faedam 
oTnKovettóvmv, fedam fequeris. nam, oro te, hsc-
cine principe tanto digna vita ? an abieóHflimi 
cuiuíuisex imaplebe?ccrte huiuspotius q u á m 
il l ius. fed nolo mihicredas, ipfe confulequem-
cunquevolueris, quamuis abiedum ac v i lem: 
atque adeb expeda, ecce venit pannucia q u í -
dam mulier ; ex hac íi lubet feifeitare, non aliud 
refpondebit , quám quod tu mih i . P o t e r á t n e 
magís faftum re túndete infoletis iuuenis, quám 
c ú m i i l um aílimilat aniculs & pannucis o l i t r i -
ci? Tale i l lud apud poetarum regem; p̂ »/ ^ft/m 
TíTOí-jquod varié interpretantur grammatici.ToVx-
í¡>eB¿cÚ: Grascorum a^uaf . hanc & íímiles 
dicendi formulas venuftiílimé feriptores magni 
vfurpant, excommuni vfufermonis : nam ita 
multa dicimus in mutuis colloquiis : partim pa-
rando a t ten t ion i , partim ¿v »Zm, vnde dicitur 
apud rhetores morata orado, plurima funt hu-
ius generis in dialogis prasfertim Platonis: qus 
nota funt peritis harum elegantiarum. i l lud íy* 
¿Tf'i^Aíy quod eft, exQcB<t, plañe ita poí i tum no-
tabamus in diíTertatione prima Maximí T y r i j . 
nec multo aliter apud Dionem Chryfoftomum 
in xxxyií i . (¿MJ ^ygyé'^T? •^myjtisctm. fie luue-
nalis inx . poí lquara alium loquentem induxit. 
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vt h c i c ^ e r í i u s , íubiicic: —oro pdrumpcr 
lAttendas. S y n í i m i l l i m e , 
n»yí ^ nro expeBá me fd ídklum: quomodoacci-
pitur i n l ibro l o b i . Séneca v e r o i n í i m i l i l o c o , 
ipfum quo h e i c víus n o f t e r vcrbum cxí¡>eBa3 p o -
íui t De beneficiis l ib ro , cap. x n . D í a s meahejfeab 
co qui opera pretium facit: immo totam opcram bona 
fide perderé. JixJpeBa ; etiam hoc yerius dices ^fimut 
acte¿dhas latebras perduxera. 
I mnc : Dimmaches ego fum. ) i nunc : Se for-
tunas bonaquibus abundas oí tenta : nam quan-
tumuis nobi i is , quantumuis diueshabearis, ta-
m e n pannucise Baucidi íimilior es q u á m v e r c 
n o b i l i j V e r c d iu i t i . 
Dimmaches ego fum.) o Auvo{¿áyyí ij¡cfs 8c s' K ^ -
vlov jy &Hvof¿á'$f, AlciÍ3Íades apud Platonem. de 
genere Dinomachce plura Plutarchus. at iüftius 
Ñ e r o ego fum Agrippinse f i i ius:cui adoptione 
debebatin domum imperatricem. cui etiam i m -
perium. 
fu/fia.) irónica wJ^'jwrí . babes n e m p e quo 
glorieris: e rgo itifxfsr^ <púem? wíe (¿iyÍKcc, y&TX-
h a ^ e n v ó ^ o í r ctpcwt?i%av ¡y* "^mAí^í^m. ita í s e p e 
Grasci: vnde eft apud Piutarchum ¿^7Pjívfjja.rou.u 
ro o/'jíf̂ t in libello Uíex ra ¿KOV&V : elegantií l ímé 
vero pater ille Chriftiana: facundix lohannes 
Chryfoí lomus in Mat thamm, tumentem op i -
bus v e l dignicate hominem , a i t e í l e fimilem qv-
arúvn TUÍ rmxJÍfí y j , r a y . K c t ^ . q u o ¿ Perííj rae-
tem e x p r i m i r , a l io fenfu apud Plautum, fuffae 
fe altcM, \ z C a C m 2 : 
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Jlcfcio quidfefufflauityxorifuá. 
Se in Bacchidibus )fuffl.itus , pro T M ^ W J ^ Í . 
fumcandtdus.) erac Alcibiades p r s í l an t i for-
ma , & ve aic Sócrates ^aM/f0í,7ie^/««V?üí";mailfit' 
queeifuapulchritudoper omnem statem au-
r o r e Plu tárchb. quarc etiam indicio Apoll inis 
Grxcornm omniumformoí i í í ímus eft habitus. 
Plinius lib.xxxiv.cap. v i . itaque ad eius formara 
fuá opera ex igeban t í l a tua r i j : qui fummampul-
chritudinera exprimere volebant. audores^Cle-
mens Alexandrinus, Arnobius3AriílcEnctus}aIij4 
non i t aNero :quodapparetexnummis & Sue-
tonio. 
Dum ne deteritu ptpiat panvucia Bducis. ) ego 
facílé t ib i concedam vt de fortunas bonis glo-
rieris , íi ita fedet animo : dum ipfe raihi conce-
das viciílím, bonis an imi , quas vera funt & fola 
bona } non magis te e í í e i n f t m d u m , quám qui 
vel o m n i u m m i n i m e . 5 ^ « > apud Callimachum 
in cuvaify & alios poetas Giaecos ,vnde fumfe-
n m t L a t i n i , eít nomen pauperculas vetulze , cu-
iufmodifuntcyTVTmhi&fyha^voTrÚKtfif, & fimi-
les 3 quas res exiguipretij in foro dmendunt. ita 
hoc loco accipiendum. dum ne deterim formula 
exceptionis in contradibus : vtapud Sicujura 
Flaccum, & a l i b i . 
Cmnbenedifcin&o cantauerit ocimavern*.) mu-
licrcuLr quas diximus folent inter fe Se cura ob-
uiis quibufque cerrare maledidis 8c conuitas: 
non en i ra íine re dicit Libcr pater apud Ari í lo-
phanem: 
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q u i d turpius, quid perfona alicuius honef ta t ís 
i n d i g n i ü S j quám i t a i n f o r o conuitiis & malis 
di¿tis cum quoquam cerrare ? quare Latinushic 
Sócrates vt i n fibraabieóhílimos deiiceretfuum 
i l l u m ferocem iuuenem3 n o folum aniculae eum 
comparat , f ed aniculas pannuciae, cu iu ímodi 
funtquac panem aut olera vendunt in f o r o : & 
hoc amplius, anicula; pannucia?, conuiciatrici 
mira Jhív/em ingeniofiílimi poeta:, cantare ocima 
yernai poeticé d idum prOjdicereatqueingerere 
fcrüulo opprobria, & ea q u s íb lent can tari cum 
ocima feruntur: hoc eft maledida. Plinius l i b . 
xix. cap. v n . tlihilocmo fcecmdius: cum walediBis 
&pYobm ferendum frxciptunt , 'yt Utius froueniat, 
fuperílitio veterum : cui íimiles apud Pl in ium 
& audores rei ruftica: multar, ñeque magis m i -
rabile quódve l cyminum vel ocimum maledi-
centes fererent: quám quod facra quaedam m a -
lediétis & execratione celebrarent, v t ait L a -
¿lantius, l ibro p r imo , cap. xxi . Oc imum vero 
herbamjquam 8c fiaaíhHov Grarcidixerunt jeáqne 
appellatio in idiotifmo noftro maníi t , mul t i ve-
terum funt abominad: prxc ipué Chryí íppus de 
quo Plmius libro xix. cap. x n . eadem tangit" &: 
Diofcor ides&fuí íus Sotion apud Geoponico-
rum audorem. herba eft odoris acris, de qua 
etiam hodie mul ie rcuk íimilia blaterant iis 
qu^nnga t iveceres jdegenera t ione ícorp io iu im, 
& nefcio quibus fabulis. Extitére memoria pa-
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t r u m quídam e r u d i t i m e d i d , qui hanc hcrbatil 
non ocimum fed ozimum vocandam conten-
dérent 70 a^«v ,p rop te rodonsacnmoniam: 
qux pracceptio j etíi locum habere non poteft, 
confutataaudoritate tot Grascomm & Lat ino-
rum ícr ip torum quot funt qui cius plantas me-
m i n e r u n t : prcEterea Grascorum Lcxicis , quae 
erroris fuípitionem omnem amouent : vidctur 
tamennon recens nata : nam in vetuftiílimis 
membranis Puteani pro ocima plañe fcriptum 
o^ima oífendimus. quomodo in libris m e d i c o -
rum qui ante renatas literas proximis feculis 
ícr ipferunt , aut Arabum libros ver terunt , fci^ 
muslegi paílim. Ocimum autem per i non pc iy 
hancplantamnominant Grscorum Se Latino-
rum cód ices : vt eft á nobis ftudiosc obferua-
t u m . q u á m longé diftent ocymum C a t o n í s S r 
aliorum ab hoc o c i m o , non eft huius loci expli-
care: t an tüm dicam ocimum eíTe Diofcoridis Se 
P l i n i j j q u o d i n fecundo l ibro Aboali principis 
deferibitur, nominaturque baz^rug vel badarogi 
v t alij pronunciant. at quod vocant garyophilia-
tum oc imum, incodem Auifens librophelengef-
chmikj dicitur : non vt habet Belluneníís fala-
mamiify : ñeque ítem vt Serapionis interpreSj 
berengetnifeh. d u o b u s modis Arabes huius plantíe 
nomen eñerebant^helengemifchKi^pherengemíf' 
Í/JK/: quarumappellationum prior apud Auife-
nam reftituenda pofterior apud Serapionem*. 
¡Se r in ómnibus linguis facilé inuicem com-
mutantur. fuiífe autem vtramque feriptioners 
Ara* 
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Arabitms in vfu diferte obíeruac Arabs a u á o r 
q u i medicum Lexicón fcnpfíc, quod i n i l l u f t n f -
í imi Eledons Paiatini Heidelbergenfi b ib l io -
thecaferuatur. Is liber vdliífimus fuerit ad cor-
rigendas mendas illas quibus Arábica ed i t io A -
u i f e n í E , de omnes Arabum interpreces paíJim 
fcatent. neepauca in eo genere n o b i s obferuata, 
cum íuperioribus menfibus beneficio Georgij 
Michaelis Lingelshemij, vir inobil i í í ími, & v i r -
tuce ac eruditione pra-ílantiflimi, illius l ib r i v -
fumab ó p t i m o principeimpetrallemus. Sed d é 
his volente Deo alias. 
F t nemo in [efe tentat defeendere , nemo / ) Ab 
Koc verfu quse deinceps íequunta r omnia vfque 
ad illa verba n o n longe á fínej 
—iliajuhter 
Cítcum •vulntis hahes^— . ñeque 
communc quicquam habent cum diííertatione 
Socratis apud Platonem : ñeque proprié ad A l -
cibiadem aut ad Neronem fpe&anc: etíi viden-
tur i l l is h í c & fcquensverfus optime conueni-
re'.feddiligentius intuenti in aucloris ni en te m, 
facile crit intelligere, deberé haec aliter accipi, 
quám vulgo accipiantur ab interpretibus. Eft 
igitur hoc loco digreffio q u í d a m ab indi tu ta 
infolentis iüuenis increpatione : cuius digref-
íionis feopus peti debet ab vltirftis verbis i l -
l i s , / f nouimm. nam ante ea verba deíini t 'haíC 
hitxi m. ̂ T Í & V KO^V ¿ÍCĈ H, & i t e rüm ferrao co-
ucrtitur ad Alcibiadem , í iuepotius Neronem. 
Caulíam prxbuic huic excurfui, quod modo 
y 
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dixerat: Neionem per voluptates & fcedaslibí-
dines vicam exigerc}neq. aliad cu ra re .A tqu iná -
dum Ñ e r o omnem penitus pudorem abiecerat: 
nondum ad h m n m ^ l o v hominis nequitiam per-
uenerat : fed íamse publicas erat adhuc i l l i ali-
quis refpedus . icaque palám Curios íimulans 
clám Bacchanalia viuens, hominib. fe impofí tu-
rum íperabat. Siediam ad peiora eiusingeniura 
vergebac : i ámque ceperat in publicum ípargi 
fama de eius peculantia ac libidinibus : quod 
quomodo accideric , quibus gradibus ad con-
íummati í í i rnam improbitatem peruenerit, or-
dine defcribit Tacitus, ñeque tacent Suetonius 
ac D io . quare cura i l lo ip íb terapore fcriberet 
ifta Períius 3 poí lea quám gula; & infamibus yo-
luptatibus deditum eíTe Neronem íígnifícauit : 
nnnc vnde id didicerit , & quomodo res non-
dum publice vu íga t a ip í i i nno tue rk , Neronem 
ip íumdocec . Heic i g i t u r i l l um comunera locü 
traótat3 quem veceres raulti fapietes attigerunt: 
cúm dicerenc, hocinnatum eííe raortalibus v i -
t ium,v t in filis vitiis CÍECÍ, aliena libentiflimc Ta- ' 
tagerent ; cerneréntque in illis mi rüm quám 
acutum.haeceílquas Gríecis dicitur m K - o n a ^ y ^ ' 
BIWH :nam improba ilíius curioíitatis finis vC 
plur imum, eftvitia hominum & quicquid Le-
tha?o fluminedebebat obrui , rufpari, íubti l i-
térque indagacumpublicare. Quorfum autem 
h^c?dicataliqii is: & q u i d adinftitutura fermo-
nem ? iam diximus oftendere Perííum vnde illa 
acceperitqux de Neronisgula8cflagitiis modo 
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dixerat. nempe ex publica fama fe i l l a habere: 
q u o d quidera non obfcuré íignifícac, cüm re-
díens adNeronem aic, 
y m t u r hoc puHo : (ic muimus. — 
q u i d noft i Péríi? dicat Nero.refpondet, 
-—lüd fübtcr 
Kigrum y ulnas habes.- — 
de quibus nriox plura. Sed i l lud dubib procul 
raagis /pedabac Per/iüs hac digreí l íone: ve N c -
roniadimerécfpem la tendi ;per íuaderetquei i l í j 
vnicam elle ad bonam fama ra munitam viam : 
beneviuerc, & nihi l faceré cuius tepoíi ic pu-
dere , fi vulgo prster opinionem tuam inno-
tuerit. 
Vtnemoin feje icntdt defetnderé¡nemo ! ) defem-
dere in[efe^ idem eft cum precepto Delphico, 
I>«57íríaüToV.cuiuspraecepti diííiculcatem omnes 
fapientes facentur. cauílam vero acutara aíferc 
B.Bafílius, hanc: quod oculus m e n t í s í k o c u h s 
corporis ílmilis: vt igitur horum a d i ó in fe non 
refleólitur, ita ñeque illius : ex eo fíeri quod ñ e -
que faciera oculis corporeis videmus : ñeque 
propda peccata oenío ment ís . Apponam eius 
verba: TW CFTT ^ttK^TrcíwTVV'&JV lew-nv ¿vnyvm'eu'pv 
fMVOV 0 0̂ ;3aX.«CÍ 7» V ( a ¡ ¿ h i T W V , \z ÍCWTVV OV yÁ^KTJJi 
T ® o^ctv, a f a d ¡ y ¿¿/TV? y p i a V ó VSLÍ o ^ i a í r o ¿ h X s T t i o v 
«.(JMfTYIüA $kÍ'kÍ»V$&JÚt ' O p t S & í TIM T-OiKfíosV ¿IJJOfrW* 
¡MTtúv ¿Tn^fflw. Arque hoc argumento v t i tur Pla-
to in hocipfo dialogo vcprobct , non p o í í e h o -
ramem aliter í eno l l e , quám fi oculos in cum 
coniieiac, cui fimilis ef thomo: Deum nempe. 
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quae prorííis diuina dodrina eíl. Defcenderein fefe^ 
dix i t , canquam in Democr i t í pu tcum, vb i ven-
tas latet obruca fíe noí l ra vida m intimis pe-
netralibus abdita atque iníixanos latét. ita apud 
Senecam, in deorum fecretadefeendere, Natur. l ib . 
vi .aliud eft recedere in fefe apnd eundem 8c apud 
Grascos a M a ^ v ^ v t k í a u T v V y V e l « W ^ f . 
Sedpr¿cedenti JpeBatur mantica tergo.) celebcr-
rimus i£ íopi apologus i cuius meminit Galenus 
& p l u r i m i veterum: íed paullb aliter :nara^E-
fopus dixic , duas quemque manticas ge í la re : 
alteram ante p e n d e r é , alceram á tergo : in hanc 
f u á peccata homines coniieere, in e a m quse ocu-
l iscí lexpofi ta aliorum maíefada.Per í íus & quí-
d a m alij,non duas íingulis, fed vnam á tergopc-
r a m tribuunt.redic codemfenfus. Manticamvo-
l un támanudedu¿bam voccm: eft vero peregri-
na vox & propric baltheum íignifícat aut zo-
nam : quíE veteribus inftar perac cuiufdam fuit. 
frequens in libris Arabum , & tam quod inde 
formíirunt ííbi verbum 3 quam i l lud vnde eíl ip-
f u m deduátum. pro hippopera pofuerunt Luci -
lius atque Horatius. 
Quttficris, KoBin Fe&idi prtdia ?) Exemplis 
probat quod d ix i t : of tendí tque adeb non íblcre 
vulgo hominesde alienis vitiis tacere,vt con-
tra nihilfaciant liben t ius , quám vt illa 8c pro-
f^rantin lucem, 8c exaggerant quám máxime 
p0Í l ín t .nam verb igra t iá , inqui t , í i a l iquemro-
g é s , N o f t i i l lum ? non multo inueniás quienm 
dequo quaeris notis t ib i defígnent quasad eíus 
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honorem fpedent: fed inhoneftis & p r o b r o í i s . 
adeo vcrum eft quod aic ícriptor iníignis Long i -
nus: qúff&i inqüi t , WTI* ra túspámiat, l/m -ra y i í t m t 
. «ÍÍMOK cmyváwi'm* Zeno Veronéiis3de iiuore 
& inuidia : notitiam yir i non ex bonts geflvt ÁtBtf-
que i fed ex minus prohohtUhm fieri yolunt. cjuo malo 
quid nequm} Similis apud Theophraftum ho-
minis maledicideícripcio. Lege Plutarchi com-
mentarium riíex crext/.i^^/wcoiu/jff.Atque hucper-
tineti l lud egregié d idum á Scoico Epi<5í:eto:eíre 
^nicuique & hominum & retum humanarum 
anfas geminas quibus p r e h e n d i t r a d a i í q u e p o f -
í in t : alceram bonam , alteram malam : hac po-
tius vt ivulgum : illa! íapientes.pro Vetüdt m e m -
braníE Vettdi: in x i . luuenalis Ventidius quídam 
nominatursnotus vulgo á cenfu : quod huic be-
iieconuenit;red ille luxuria praetereainíignis: 
hic fordibus & ^ e x o / f . quare non potef te í íe 
idem,quod quídam exiftimarunt. 
Diuesarat Curibuj quantum non milum oherret.) 
i l lúmneais qui in Sabinis agrorum vaftiílima la-
tifundia poílidec? arare Lat inis , agros poffidere: 
pafcere, habere feruorum familiam. oberret, pro 
circumuolet. prouerbialis locutio. luuenalis : 
—tot milms intra tua prxdia lajfos. 
Sic in munieipaíi Gallorum iure volatus capi. 
hunc dtü irutis,gcnióqueJinifiro.) natnm nem' 
pe. jwfré* TOV Zíogvyt (iafvJiá[Mvtt. ica d i íbum, vt , 
Ipfe Quirinali lituo 
A i t aucem dw iratü i quia auari homines funt 
ómnibus exofi: quodvel máximum eft ^ K m m 
Y ¡ij 
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WMV.genio aucem Jinifiro, quia auarus n e fíbiqui-* 
dem eft amicus^ed gcnium fuum mifere defrau-. 
dans vitam pro poena habet. bene Laberius; 
mro quidmdh optes 4 nifiyt yiuat diu'i 
Quiquándoqueiugumpcrtufa ad compita figit.) 
Ingenióse auarum (¿vyixKcpv & minutiffimarum 
fordium hominem xtywTijeífy. Aitadeb eíFe te-
nacem, vcvix diefeftoopusintermitcens, cum 
familia paullb liberalius epuletur. tune quoque 
cpulas illius eíTe pultem & cepas, cum pauxillo 
aceto, quid igitur ceníes aliis diebus?obícura eít 
diei fefti notado hocverfü comprehenía : quid 
enim tdyfigereiugum adeompita} clarum eft ceíTa-
tionemab opere intel l igi . tum vero iugum fuf-
penditur, & vt Gr^ci dicunt Tttc&thy su/ecxfiuítvvij-
TOX : non fígitur, quod eO: MUVSÍVCU donarium, 
deinde cum die fefto l%ycLXi7oi fu ípenduntur , 
non ad compita eareponere morís eíl , íed fuo 
queque loco , vb i femad folent&haber i quan-
do non oceupantur. Neq. fatisfacit m i h i , quod 
]iac íocut ione innucre voluit Compitaliorum 
folemnem cultonbus agrorum diem. quod etíi 
concedimus ípeólatum eíFe á poeta : nondum 
tam en intelligimus quid ñt figere iagum ad com-
pita. Sed tangit fortaíFe Períius ritum aliquem 
Compitaliorum , cuius ignoratione obfeurano-
bís funt ipíius verba. Quod enim quídam aiunt, 
morem fuiíl'e ve inga & íimiíia agricolationis 
in í l rumenta in honorem deorum ruris ad com-
pita fufpenderentur: fpeciofum quidem e í l : íed 
m?ó[»nvy; non enim i n í l r u p c n t a vetera & inuti-r 
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lia diis confccrare erac moris: fed ipfípotius ar-
tificescum fenuerantj&r ad exercendam artera 
fuam iam fadi erant inútiles, aut cüm profeí l io-
nem mutabant, artis fux inftrumenta deo eius 
prseí ididedicabant: dequo argumentoliber eft 
integer in Graecorum epigrammatü. volumiae. 
Tertufa comptUyVt in quin ta, ramofa compra ^K-J^U-
{¿01 TCtoJhl. 
SerioUveterem metuens deYddere limum.) Ita l i -
ber Puteani :alij yyeteris: vt & Bongarfij. limum 
vocatpicem. hacenim linebant d o í i a & ferias, 
picationis modum deícr ibunt Columella l ibro 
XII. & alij . inde ferias rdinere, quod n o í l e r , eíera-
derc limum. 
Ingcmit^hocbenefít.) dufa$im£m om "mu-ntí^ q>H<nvs 
ÍMaf o %*o/ m . A l i b i dicebamus veteres ad cuiuí-
cunquerei irichoationem numínis nrentionem 
adhibuiíTe. ita ex i l lo marc poilunt ifta exponi: 
velhoc modo: WTO/S' «" cmA? iyOt tv^cjf . tváiu^ 
TS hoc eft fextus cafus. Ouidius in i v . Faíl . 
fofí modo glans nata eft : beue eral iam glande 
reperta. «JP Í̂WTB $ «Xa 
*wÍ! JbSi'amt (itywou: vide in imitatione Home-
ratiana. 
tunicatum cepe.) mw'homv xpó^vov C\c repUBas 
hulborum dixit Statius inv . Siluarum.IoS-
nes Sarefberieníis l ibro v í a . Hic capa tunicatior^ 
denfatü pellibu-s & efitogm, chlamydi penulam fuper-
ducit, <& quaficonglohiítus t n orbem, rotularpquam in~ 
eedere magis idoncmefi. 
0 f m a t a pueñs pUudemibw o ü a . ) emphaíis 
Y i i i j 
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cft in illis 3ptiem flaudentibíM: hoc eft Isetantibus, 
& pro magnis lau t i t i í shabent ibus , quod pultí§ 
oífa radareiicur,die falcem fefto.atqui pauperta-
tis extrema eratmeta, pultis oífa locoponisvef-
c i . quid igitur iíli diebusprofeftis? 
fmmfitnfacem monemis forbet aceti.) non b i -
b i t v i n u m , fed acetum , hoc eft ^Jw , vap-
pam autpofcam. vel etiam verum acetum : íane 
& Romani milites &• alij pauperes aceto pota-
bantur^^tobferuabamusad Spartiani Pe ícen-
nium. fed hic deparcus acetum bibit moriensyhoc 
eft , iam defíciens&ipfa etiam vetuftate corru-
ptum : immo ne acetum quidem, fedacéti fiecem. 
jftam quoque pannofam, id eft, e n ^ v xsm mhauo-
T̂ Tor. & ifta funt veré Pe r í i ana ,hoc eft 'éy^cm-
^ í t f i y n ^ m ceffes , & figas in cute folem.) A l -
terum exemplum AS^WW. prius erat de homine 
auaro: hocdeluxuriofo : i l lud ad Neronemnul-
lo modo pertinebat: ifto mollities eius , ac l u -
ixusperftringitur, íed di í í ímulanter , & tanquam 
dealioloquendo , non de Nerone ad quem eft 
Termo. Hoc igitur ai t : íi quis mollius cutem cu-
rare infti tuerit , vt qui pLimice,voirellis ac p í i lo-
thris corpus fibi totum leue reddunt 2 ftatim de 
his ípargi famam , quod fintimpndici ac molles 
& qui flore astatis nefarie abutantur. hoc vult 
iftis nouem verfíbns : fed poeta alioquin grauif-
í imus , & verecundias virginalis, vt teftantur de 
i l io veteres, á morib. fuis heic difceílit. fie enim 
alíenam impudieitiam caftigat a vt fermonis l i -
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centia, etíí figuris obfcuraci, caitas aurcs offen-
dat mér i to . Omnino facius erac verecundum í i -
Icncio vindicare. Sed nefcio quomodope rua í i t 
etiam íapientií l imorum hominum mentes il la 
opinio, obícoenitatem oblcoenitateautliberiore 
faltemdidione eíTe caftigandam. q u o d q u á m a 
re¿fea racione alienum? & tamen íummis viris 
i ta olim placitum. quis fine rubore quas de ípe -
culo Hofti j ícripfit Séneca legat , paulloqni fíe 
cuctnueyí&ep(¿ quid beatus Hieronymus, ille tan-
tus caílitatis & virginicacis buccinator? n ó n n e 
& i p f e aliquando in turpia turpicule inuehicur ? 
fané quidem: ñeque id vno loco. Sed cauílam 
q u x víros graues compulit, v t i t a fentirent > i t á -
que feriberent, aper i t íohannes Chryfoftomus, 
plenum il lud omni virtute & íandlimonia pe-
clus.Ait ille homiliaquartain epií lolam ad R o -
manos, eos quorum eft feopus flagitia h o m í -
num nequam atque impudicorum reprehende-* 
rejCogi neceíTario fceditacem i l lorum denudare, 
& quaíí ob ocuíos fpe^andam proponere : quia 
parum alicer p r o f e d u r í í í n c . ^ w ^ ^ , inqnit , ^ -
em<pí<pe&9 teyjyfyov. folet etiam ineam remchi-
rurgi cxemplum afierre, qui Vt tabo ac fanie 
manansvlcus fanet, non veretur í íbi manus in--
quinar'e, atque in foetidifflmum pus immittere, 
o )ct7fo?3 inquit, in priorem ad Corinthios, ^77% '̂-
yet ¿ííQh^v faKo^Spoí 3o¿. axoTmTrw? K&S&pys Jiavji*»-
0 H i •mí zfcp? j ¿M.' 07mf CUJTVV ccwaMíz|«s WTnJbyoí* 
:' " Y v - -k . 
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quam fcntentiam tocidcm fere vcrbis fsepe r c -
p e t i t j i d é m q u e i n eam ad TheUálonicenles d i -
uinguendummonet,vcrum dicantur eiufmódi 
fermones, e| O¡X.HOV mSvxy an c/jm Knjíuavías: ex l o -
quen tis affedu, an curandi volúnta te . 
JiynBus cflesjú*figos in cutefolem.) Snprá , 
&afíiduo cumd cutícula fole. 
Nemoeftquinfciat intcr coirporis cxercitatio-
nes, víítatas apud gymnaí las , eíTe infolationem, 
quaí in l ib t i s medicorum «A/WW & «Mo^ct dici-
tur. ñeque dubiain , vituperatione caruiffe i í lam 
infolationem s qux ex «ledicorum praefcripto 
íiebat, acquiuedas corporis íiccitati, vt ait A r n o -
biusl ibroprimo. Sicnarratin epiftolis Plinius, 
fol i tum Spurinnam curandi corporis ¿aulla , in 
fole nudum arabulareé alluíic ad hunc morem 
Marcus Tu l l i u s , fcribens ad At t icum l ibro x n , 
cpiílola íexta : pro iflo affo fole quo tu abufus es in 
nofiropratulo) k te nitidum folem ynBümcjue repete-? 
mus. appellat: folem ync íum, quo calefiebant v n -
é t i : quias fuit |«^AO/?M veterum : huic opponic 
folem ítffum quem Plato in Pliaedro nKiw 
appellat: etfi eo loci Plato foli puro non v n d u m 
folem opponi t , verüm n/uptyxí cxiat balneo-
rum. fed fuit alia lafciuorum hominum infola-
t i o , quando nudi ad folem expo í i t i , operam da-
ban tdropac i í l i s , qui inhoncftas partes corpo-
ris depilabat. Hasc eft cura cutis ad folem quam 
exagitat heic Per í ius .^r í '¿»£-«íe folem , poética 
figura, pro exhibere cutim ad fo lem, cum diu-^ 
turnioremora. hoc enim í ign i í i ca t /w ' í , . Sene? 
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ca De breuitate vitas: Verfequi Jingulos longum eji , 
quorum aut Uterunculi > aut f i U , aut excocjuendi m 
folecorpomcuvaconfumfere yitam. t aceonnñc ínfo-
lationes apud chromatiarios eorum quicolorem 
deinduí l r ia í ibi infurcabanc. 
Eft propeteignotw cubito qui tangu,) fí turpiter 
v iuaSjreper i ecur aliquis, dequo minime cogica-
bis , qui tacitas conuitium t ibi faciat, & exofqs 
nioll i t iem tuam te diíferat, tuáqne fada J)aí¡n~ 
f¿lfy. cubito tangere ¿ I m n ^ w . ' f e d heic figúrate 
accipienduni p r o r ep rehenderé , quamuis tacita 
cogitatione. 
& acre Dcspnatin mores.) qui abominans tuos 
mores h^c dicat de te qux fequiintur. W dctyuAt^ 
duorum verborum locura obtinet s yt paílim 
7{grm.7r\vm, pro 7̂tt77?t/'oj'T¡* @Keii7ipnuíÍv .'quid autem 
iíle dicet ? nempe impudícum te effe, ¡y ríw a^v 
tonius cap.xxix. 
arcanácjue lumhi F^uncdntem.) TVV O^OÍ |Ü£;^^0J'. 
in xrn.AthenaH, 
T u cum maxtllps balanatum gtufape pe&ds.) D ú o 
probra obi ie i t : quod c o m a m impeníius curet, 
vnguentis etiam delibutam : & quod TÚJJ 
eúfcú vulfa leuatáque habeac. Originem hums 
turpis confuetudinis grauiílímus moruro cen-
for Dio Chryfoftomüs explicat in fine prioris 
Tar í icx . Vetusres, & q u x k Graecis ad Roma-
n o s videtur tranfiiílc,nam luuenalis in v m . v u l -
g o omnes Grazcos leuigarifolitos refina oí len-
dit .neq. i l l ius rei frequentior OCCLUÍC i ñ Gra> 
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corum nequitiis met ió quám ^ u ^ a i a s ^ m & T i K i M v , 
c t a t , etiam illarum partium quae heic tanguntur. 
fed Romanorum nonminor infania, ve ex eo-
rumferiptoribus apparec. 
mdxiüis.) pedine. fie Gra;ci poet^ , K-AVA oJhy-
TWTÜJJ. qui de barba accipiunt, 6c aflfemnt locum 
luuenalis, 
Hityidd bdrbd ejuidem, & C . 
plus quám toto ccelo & viatota errant. nam l u -
uenalis ib i loquitur de co qui militans v i r i s f a m í 
a í f e d á n s , barbara alebat, & tocara exteriorem 
ípeciem horridam & veré m a f e u l a m prae fe fe-
rebac. quid hoc ad deíicatulum iuuenem de quo 
heicagicur? q u i ñ ó n rainoris moll i t ie i in alen-
d a j C o r a e n d a j V n g u e n t i s l i n e n d a coma argumen-
cura prsbeatj quám i n cíeterarum partium leui-
gat ione? 
bdlandium gAufape.) eíeganter capitis comam 
appellat gduptpe: quod fuit genus veílis craíras & 
vil l is hirese. quarc etiaad vfus balinearum cranf-
H t i C \ i n t gzttfaya.balMatum,[AVU&ÍV. Horatiusin 
laudorisapparatus deferiptione, 
frejfd tais bdldnus cdpillís 
Idmdudum dpud me eji. 
Quinqué pdUfirit*. ) Quamuis multara ope-
r a r a fumas , vt nacurae quas te virura nafci volui t , 
i i iudaSj omni te rationenequiffimé eíferainans ? 
í e m p e r taraen impreí la / t ibi á natura vir i íígna 
manebuntrneq. vnquam perfeda eris foeminaj 
fed horrendus & íimilis portenti androgynus. 
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paUJlrita.) ¿[fcow/jgvj ep^^ícaTo/ ^ 7?7f \axn¿y 
plantmA.) W TC/̂ ÍÍ-. hanc vocem & fcqnen-
tis verfus primam m u t u a c u S eftá Perfío Aufo-
nius cpigiammate c x x m . 
Jíon tdmen ifta filix y lio tndnfuefcit avatro.) cgcfa 
ifta filix y nempe ea de'qua íencic d>^n^>ams: 
nam filix vera aratro manfuefcic, id eftpeniius 
extirpatafinitfevinci. Coluraella l ibro n.perni-
ties filicü y frcqnens extirpatio eft, yel aratro fieri 
potefi : quoniam intra htennium[¿.pius conmlfe mc~ 
riuHtuYy celerius ctiam, * 
Ctdimus inque yicem pr^hemus erara fagittis.) 
huiufmodi Koprniituí alij aliorum probra publ i -
camus. 
F i u m r hocpaBo.) quid faceres ? nam í¡ íperes 
te hoc vi t ium hominum poffe emendaresvel au-
ófcoritatc tua impediré ne de te loquantur libe-
rcjfruílraíis.quas Tunt enim hominibus adeb co-
gnata vida corrigi nequeunt. 
fie nouimus: i.lia fubter Cacam yulnm habes:) Hac 
igitur ratione interiorem tuam vitam cognoui-
mus: & flagitia tua, qua? iam in publicum erum-
pere incipiunt, quamuis din á te diffimulara, 
habemus notz-.yulnus excum fuker t lu appellat 
libidinem & flagitia clam íol i taá Nerone com-
mi t t i . 
fed luto halteus auro Vr^tegit.) fed flagitia quas 
patrantur a te quotidie propter pocentiam tuam 
abfeondere te poííe confidís: nemine audence 
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aut in illa inquiiere, aut de iis loqui . Allüdife 
Pei'íius ad idus quos acceperatnodu per vrbem 
petulanti í l imé vagans, vcfcribunt Suetoniusac 
Tacitusrhic vero eciam addit3vulneris cicatrices 
o reprs tu l i í r e . baltei veterum lati crant. V i r g i l . 
quem nofter imitatur, 
—'-lato quam circumplectitur auro 
Bdlteus.—- ideo ^«¿oáVsf Graccis 
fcriptoribusdicuntur : ztbdltem Uto auro, dua-
rum rerum íymbolum heic eft; potenti^ <5<:di-
uitiarum : qus dúo func v i t íorummagna tegu-
menta. Antiphanes: 
yt maim, dd yerba , <& decipc neruos Si potes. ) 
Eí lof i i ta vis : tu qui animo penculoíi í l imé x -
grotaSjpro fano teiada, & vendita; corrupti í í í -
mistamenmoribuses: viuis turpiílimé3&flagi-
tioíiílimé. i nunc & temperantice ac modefti* 
laudem afFeda. decipe neruos tranílatum ab iis5qui 
neruoruminfirmicate laborantes, & morbisar-
ticularibus &. csteris ab eadem caulía proue-
nientibus obnoxi j : íanos tamen &K§3'7wm• ¿ytí-
<P¿e,if fe í ingunt ,quo liberius & Baccho &Vener i 
feruiant. 
Si potes.) quaíi diceret, atqui non poteris: 8c 
dum aliis te verba daré putabis, dabis c i b i : tan-
de'mque huius í lu l t i t i^ tuaz pcenas mentas d i -
gnas lúes ; quod etiam euenic. 
Egregium ctm me yidma dicdt, Jlon crcdam ?) 
D u m adhuc latebant flagitia Neronis , omnes 
i l lum laudabant, í p íos Scnecam & Burrhura 
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ftlitius cum eo egiíTe non dubinm, qub perdicií-
í imum iuuenem á publica infamia vindicarent, 
íipoíTcnt. lam alien cationes minift iorum , & 
muliercularum qüibuícum í'emper erat > cor-
rumpendo principi vel optimc nato fatis eranc, 
Quare non fine caulía ha'c pars addita Períio : 
v taba í i en i s a i r en ta t ion ibusad íuamip í iuscon-
fcientiam eum reuocaret. 
yifo fi palles improbe nummo.) quid aliorum al -
legas teftimonia? quin te ip íepot ius exploras, 
& tuam ipíius conícientiam incerrogíis i ícias 
nullo negotio, quancum te aííentatorcs cu i & 
parafitifallant. nam verbigracia, pra'dicabunc 
iíli t e , vt iiberalem : a tf i te ipfe confuías inna-
tam db i auaritiam deprehedes. hoc Neroni non 
conuenit , quodfciam : fuit enimprofufiíl imus 
&:damnoíiííimus omnium nepotum.nam qux 
de illiuscalumniis rapiniíque nanat Suetonius 
capitc xxxn. huic illius aetatinon conueniunt: 
ñ e q u e íatis certa funt qnho^fxavuf argumenta: 
rapiñas enim agebat, non amore pecunia?, fed 
Vt haberct qux profunderet, 8c vndefuas fibi 
voluptatesprocuraret. N o n igiturauarus Ñ e r o : 
ñeque baec verba in eum competunt. Seddein-
duftriafadum á P e r í i o , v t a b bypocheíi refer-
ret fead theíim :ne facilé omnes intelligerent, 
Neronem elle adueríus quem h x c íatira eft 
feripca. 
St facis in p. (¡mequid tihi yenit ammtm : ) íl 
nullum eft tam foedum, tam obfeoenum gemís 
libidinis , quo te quotidie non inquines, amarum 
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dixicpropteramantium amara,quiaverc 
Bptaí aiunt poetas: vel propter triftes cafus, qui 
luxurioíis í spé cont inguntseófque mí í e rcpe r -
dunt. n a m vt Menanderait, 
Si Vtíteal multa caurus yibtcs fldgellás.) Omnes 
V u l g o de huius verfus obícur i ta te queruntur • 
q u i tamen videtur nobis n O n t a m difficilis fen-
tent i íequám ancípitis. neq . ve rb imprudentem 
Perí ium in hanc ¿utpiQoKicw putamus incidiíreí 
verüm de induftriaambigüum íenfum pofuií íe: 
v t & d e Neroneapt i f l ímépoí re t in te l l ig i , & d e 
a l io item q u á m Nerone conuenienter exponi. 
duas igitur expoíitiones afferemus. Prior cum 
fuperioribus verbis concinit: 
—yife ¡ipalles improbe nummo, 
quibus auaritiam notat illius quem alloquituri 
E í lgenus hominum improbiff imorum, qui vC 
auaritia: fuas f a G i a n t f a t i s , &praedia pr^diisad-
iungant, aurum auro accumulent, minifterid 
abutuntur vel innocentium iudicum. miferis 
enim atque incautis hominibus lites concienti 
quarum ipíi íuntcallentif l ími. i ta facilé p e r ca-
lumniam fuperiores é iudiciis difcedunt, & í im-
plices homines bonis fuis exuunt^ huius etiam 
generis funt íycophantecquadrupíatores, l i t ium 
redétores , & v n o verbo,quicunq. ad explendam 
auaritiam ^ fcientiam iuris referunt: atque víiím 
quem habentrerum forení ium.qui verfati funt 
in í e d i o n e comicorum prasfertim Gitecorunij 
noií 
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honignorantquanta apud veteres hoc ingenio 
qui erant inuidia flagrarent : quod vel vnicus 
Theophraftilibeilus aureolas quo morum no-
tas exporuitjvbertim declarauent.eutn vide cap. 
rtret amtntaí. De his accipere poí lumus hunc ver-
í u m . Vuteal eft fo rum, & TB iit&wMv. flageüare 
'PutedluipATimi d i dum , pro frequenter adire 
forum ^ i n turbaforcnfiaí l idnc vetf&vi.flageUa-
n-eftardarejpremere: vtapud Martialem i i b . 
U . á r M d i c i t m flageüwe opes , quas aegre infertas 
continet. íimiles emphafesopdmis ícr iptoribus 
familiares funt. TercuIIianus de Pallio Chriftia-
noseo nomine laudar, quod non ve exteri ¿ f i b -
fellia contundantúá eft, non flagellent Putea^non 
ardeant iludió l i t ium : arque vt elegans verbum 
Marc i Augufti vfurpern, ¿t tyotMv. eú&ms # } 
eftW. parem vim habent illa elegantiíííma l o -
quendigenera sforumaledtorium cal/acere , in epi-
ftola Auguf t i ; carcerem ¿ftmre in Apologét ico 
Ter tul l iani , & idgenus alia. Sedaddic Pcríins 
multa yibicey ad maiorem declarationem impro-
bitatis quam hic aíienarum opum iníidiator ad-
liibebac. Adde quod vbi eíl turba hominum 
aliorura in aiios incidennum,ibi rixa eft,ibi ver-
bera & vibices. n cautus a n í s verbum eíl : pro-
priumenimforiperi t is&: pragmaticis , cauere* 
Lucilius i 
J.a£i are indu foro fe omnes, decedere nufcjudm: 
Vnife atque ddem ¡ludio omnes deberé & arti: 
Verba daré yt cautepofím, pugnare dolofe. 
quis erit tantus Marrucinus qui hane interpré-
Z . 
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tationem improbare auíic? Vcruntamen Ñ e r o -
n i , vcdiximus ,ha:cfencentia nullo modo con-
uenic.Igitur qui N eroni volent aptare, quod v i -
deturneceírar ib faciendum, i taexponant .Sifu-
tcalflageüas¡{¿zQc y fi tanta eft tua petulantia& 
lafciuia, v t n o d u r n u s p r a m i a t o r g r a í T c r i s , cum 
obuiis rixam con t r ahés , & pudori matronarum 
illudcns, nullum deniquc infolentis genus pra:-
termittens. Hoc genere iníignem primum í e f e -
c i tNcrOjCÜmforas erumperent illius probra, 
queraadmodudifer tércr ib ic D io . Tacitusquo-
que:^. VolufioiV. Scipione COJS. otium fortsfoeiado-
mi lafctuid: qua Kero itinera yrhis , & lupítnmd& 
diuerticula, ycfie feruili in dipinulationem fui com-
pofituspererrabát , comitantibits c¡m raperent adyen-
dkionem expofita, & ohuiir yulmrd inferrent aduerfus 
igndros, ddco j yt ipfe quoque dccipem i&us & orepYA-
ferret. eadem Suetonius capite x x v i . Exiílimo 
circa illa t é m p o r a , autnonlonge pbft fcripíiire 
Períium iftud carmen: vt valde mirer e tot i n -
terpretibus huius poetq nemini iftius interpre-
tationis há£tenus , quod fciam, veniíl'e ¿n men-
tQm.Vutedlfidgelldremultdyihice eft pererrare fo -
rum 8c obuios caederc pctúlanteraclafc iué . Ta-
cicus nominat,.Suetonius ykos , in 
quibus furere ita folitus Ñ e r o : fcd ad maiorem 
inuidiam Puteal, fíue forum fatiricus nomina-
uic. Séneca De beneficiis l ibro fexto : D i i m \ A u -
guftus fiHdm intrd pudicitia mdlediEium impudicam 
relegdmt, & fldgitid pnnápdUs domus in publicmn 
emifit: ad/rnJ]os gregatim ddnlteros , penrutam no-
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Butníscomejfatiomb.cmitatem^forum ipfum ac B^ojir^ 
ex quibus fattr legcm de ¿dulteriis tulerat , filia m 
fiupra placuijfe. & D i o , » ÍOJA/SÍ ¿tn'hyuwau LUTOJ'TWÍ-
«f Tí cv T» ««Vpf > ^ ^ ^(xarni; ^ ^ « i -
yyjcTwp ¿, my^veiv. ro edutw ad hanc íencentiam 
^ppofitiíl imíieft: verbo enim fígniíicauit quod 
pluripus hiftorici.Tacitus : Kero metuenmr m po-
Jlerum^ milites Jibii & pkrofcjuc gladiatorum circun-
dedit, qutrixarúm w i t u modtea & qua.fi priuata fi~ 
nerent'.fiaUfis yalidms¿geretur3 arwa inferebant. 
K e cjmcqmm populo bibulas donmens aures.) íi 
t ib i ipíe vit iorum Se fiagiciorum confeius es, 
früftra aírentátorum vocibus aures accommo-
daueriSjVt illis potius quám t ib i de te credas. be-
ncbibulas aures, hoc eft auidas laudationis: quia 
üthíw úupUfm 'íTmm , inquit i l le . itaque laudati 
p e r adulationem & falfiílimis onerati encomiis, 
íic illa excipimus, quantnmuis a.vv^'ni^QiwTví <T3 
dw^-roí-jquaíi veriííima.Seneca De tranquiliita-
teanimi : No« eft quod nos magts ahenatudices adu-
lationeperire quamnoftra. Quis fibidicerc yerumau-
fus efi ? Quis non inrer laudanümn blandientiümque 
pofitus greges plurimum tamen fihi ipfe dffentaíus e¡l> 
Itaque magnum oportet eírevirum , quem ad-
mirantiurti & laudantium voces aííidue perfo-
nent, neq.corrumpaptjiudiciLimveperuertanc. 
Veriflímé Dio Chr^íbf tomus in xxxv. u^haf 
Ao;, iy f iayítfy ¿yZymí t ¿ M a r f l p t & i m&pjni'i cirte 
hoptíaaxni Trjopilf. Proptereadicebac Piucarchus 
Z ij 
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i n l ibro dedifcrimine adulatoris ab a m i c o , a d ü -
latores tencrefturibus prehenfos homines lau-
dan cupidosji táquc inhacrerCjVt e x c u t i non p o f -
fínt. ^ (pthfrífMiv» a i t , c xíAet| T* «T» ^TÍ^ÚJV 
Rjfpue quod non es i ) reiicelaudationes á for-
tunae bonis, aut etiam corporis: non cnim id es 
t u : ñeque tus funt illas laudes.homo, vel melior 
certehominispars , eftanimus: huiusjausvcra 
éa eft, quae proprié homini conuenit. Séneca 
cpiftola LXXX. St perpenáere te yoles ¡fepone pecu» 
mam, domum, dtgnimem : intus teipfeconflule. Kunc 
qaaUs fis AIÜS creáis, vel í impl ic i ter : reiice laudes 
quas praster rei veritatem in te aílentatores co-
ferunt : v t c ü m f e m i d o í t u m v o c a n t doí t i íHmu, 
tantumnon deformcm formoíi í l ímum. 
tolUt fuá muñera cerdo.) hortantiad cognitio-
nem fui opportunum hoc prsceptum :nani ex 
diámetro cum ilIo,Noí<:e te ipfum.pugnantfer-
mones a í íenta torum. laudes iminericas voeat 
muñeraa í íen ta to r i s : ipfum nominant cerdonemi 
quia parafitum agere & per aírentationem lau-
dare , proprium e í l a b i e d i hominis, & nullius 
r e i , vtetiam Ariftoteles ac Thcoph ra í l u sp ro -
nuntiant. Hoc vero eft quod Sócrates Alcibia-
dem etiam & etiam admoraet: videat ne íinat íe 
á populo corrumpi. 
Tecum habita.*) OIKUV •m? ícuLrryy 8c $¡>ti7v IcwnV) 
V\\ \ \ó é p ) hmiúai. luuenalis, 
—te con fule > dic tibi quis fis. 
CiCi habitare apudmentan fuam, Auguíl inusin epi-
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i lo l ís . paullo alicer, «V IOUTOV nuunveiv piu^vret hm 
f yunmv Tra&r , dixk Simplicias. 
noris (ju%m fit ttbt curta fupellex.) nofce quám 
íis prxíidiis neceirariis ad vitam bene agendam, 
& adminiftrandam Remp. deliicucus. fíe philo-
fophU fupelleEiilem dixit Cicero in v. de finibus* 
velitaaccipc: íi tecum habicauerisjnofces q u á m 
curta íit t ib i fuppellex.nihil enim ef ta i iudnoí íe 
feipíum,niíi noí íe vitia íua ,& 7* ^Aet «VW-
(ÁM. Q u í d a m membr, yt norü 1 n o n í í n e damno 
elegancias. 
Z ü j 
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R I S T O P H A N E S gramati-
cus, quid de Archilochi iam-
bis íent iret íntcrrogatus : 
M i h i > i n q u i t , longiíl imus 
quifq. optimus videtur. pof-
fumus & nos de hac Perfij 
fatira idem pronuntiare: quae 
cuteras non magis numero veríuu v inc i t , quám 
n i t o r e s elegancia. cauíFaeius rei eft: quod in 
aliisíaciris fufcepto argumeco magis feaftrinxic 
poeca: vcquiprode í íe t an tüm iisftuderet, quo-
rum vicia 6c mores deprauacos fufceperatphilo-
fophica grauitate caftigandos. fapientis autem 
medicinon eft, dum vel fecando velvrendo cu-
rationem facic, ftudium eleganciae prae fe ferré. 
h x c vero facira & pulcherrimo prooemio re l i -
qiHs praeftac: quo luculenciílimis verfibus facun-
diííimus poeca, Anna:i Cornutipra'ceptoris fui 
laudes perfequicur : & hoc ampHus^ áfpericate 
illa cenforia acqueirati magirtri fupercilio tr if t i 
magnam parcem caret: ñeque enim vicia homi-
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num carpere l a ^ ^ v i ^ a t in hoc carmine inf t i -
t u i t , quod eíl munus obiurgantis: fed vulgi me-
t e m ignorantis q u x vera libertas fít, errore libe-
rare : qua» funt beneuoli dodoris partes, quan-
quam multa & in hac íatira adueríus vitia acri-
terdiíTeruntur : fed aliud tamea eft , ipfa vitia 
defcribere, na tu rámq. eorum aperire,ac v i t io -
fos obiurgare & increpationum acrimonia pu-
dorem illis íuflfundere. Sunt igitur fatirze huius 
diftiucta: partes dua;: p r ío reamor i s fui vel po-
tius pictatis vehementiam erga príeceptorem 
benemeritum Gornutum prolixc aperit : fum-
mam illius in fe educando curam, fidé, ac bene-
uolentia, fuúmqueviciffim erga i l l u m amorem 
commemora tüaudes deniq. ipííus &to t ius vicx 
illius inftitutum ac tenorem fubtexit : poftre-
m o iuuentutem hortaturvt tanto viro in difci-
plinam fe dedat. Ita fittraníitus ad fecunda par-
tem : cuius ini t io deíidiam iuuenum molliter i n -
crcpat: deinde ad libertatem illos hortatur. heic 
Stoicum paradoxum tradare infti tuit Per íms: 
O M N E S P R ^ E T E R S A P I E N T E M S E R V O S 
E S S E J - N E M I N E M L i B E R V M r i n cuius fcit i 
explicationc ac demonftratione tota deinccps 
fatira occupatur : de quo plura inferius fumus 
dióturi. 
A D A N N ^ V M C O R N V T V M , C V I T S 
F V I T A V D I T O R , ) Praeferunt hunc tit;ulum 
antiquae membranse & Bongaiíij & Puteani. 
paulíb aliter inalii-sitem vetuftis codicibus. A D 
M A G I S T R V M S V V M C o R N V T V M * íed 
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ridiculo errore, qui camen etiam in opt imi cía-
rifl lmíque Pi thoeiedi t ioneremaní i t , pro M A -
C I S T R v M s v v M fcriprerunt librarij M A G i -
S T R V M E Q y i T V M . H i c e f t Annarus Cornu-
tusScoicusphilofophus, quema Nerone pro-
pter liberiorem de eius carminibus vocem m u l -
catum exilio refeiunt D i o , & Eufebius in Chro-
nico.multade hoc faifa & inepta Suidas, Cui í i -
dem haberecáueant tirones, ex Perí io difcimus 
profeííum eííe Rora$ phi loíbphiam Stoicam: 
& iuuentuti ad fapientiíe ftudium magifterio 
íuo prasiuilFe. Multaeum in philoíbphicis fc r i -
píilFe, coniicimus ex Hieronymi ad Magnum 
oratorem epiftola :.putamus enim hüc eíTe Cor-
mitum i l lum 3 ex quo multa Origenes in Stro-
mateas fuos tranftiililíe dicitur. Fuiíre vero non 
foiam phiíofophia: cognitionc clarum , fed & 
aliis ftudiis, hiftoria arguit quam Dio narrat, de 
adhibico i l lo á Nerone in confílium fuper iníli-
tuto carmine de rebus geftis Rom. nam Nero -
nem ab omni ^hilofophia fuiíí'e alienum con-
ftat:nequevero cauíFaE quicquam erat , cur de 
pangendis veríibus Stoicus coníiileretur : niíi 
etiam eruditionis laude & difciplinis huma-
nioribusexcultus fuiííet Cornutus. quare D i o 
i l lum ait ¿Tir imihíct huJhuf-waw. TÜT? : non autem 
¿ m qiKomv'tcL. cüm ígitur in vcroque genere excel-
lueric Gornutus rquaeílionis eft, idemnehican 
aíius ab hoc diuerfus fueric Annasus ille Cornu-
tus grammaticus , quem in Vi rg i l ium & aiios 
poetas com mentados edidií íejconftatj&paullo 
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ante A . Gellij memoriam Roma' grammaticam 
eíFe profedum. de hoc igicur ftudioíí cjuaeianE 
amplius: nobis quidem non videtur. 
Vétúhut hic mos eft, centum ftbipofcereyoces.) Ef-
ficaciíHma ratio eíl declarando magtiicudinis a-
licuius rei j cíim non poííe eani declarariá nobis 
ingenué fatemur. qua figura etiam mortalium 
facundiílimus M . TuII ius , ne dealiis dicam, i n -
terdum vfus eft, v t i n elegantiífimaad Quin tum 
V^ierium epiftola, q u o l i b n x i i i . f e x t a e f t . O m -
nium vero primus fons ille ingeniorum Horne-
ras huius reí exemplü aliis dedits non vno ioco. 
Homeri veftigia & Virgil ius , «Scalij paííim funt 
fecuti j adeb familiariter , v t canquam commu-
ñera poetarum morem huno notec heic Perí íus . 
N a m quia cüm aliquid ex more facimus , non 
eerto confilio id agimus, fedc{\o^<» íolü. confue-
t u d í n e ^ vcica loquar, dicis tantum cauíTarideb 
Perfíus eodem poetarum more vrurus,ad decla-
randapi ingentem v im fui in Cornutum amoris: 
Jiis verbisprius cauendum putauic, ne exiftima-
retur eodem cum casterispoeds animo , hoc eíl 
fummis tanti\m labris , hoc dicere. Qnare ica; 
verba iilius accipienda, quafí dicerec: fcio í o i c -
re poetas etiam in rebus nihi l i , )vt cüm vetcrum 
añiles fábulas traótant ,) aut cercenen adeb ma-
gnis, ( v e c ü m Parchicafcnbuntadulantes N e -
roni aut Corbuloni) de infantia íua queri, quaíi 
magnitudine íub ied i obruancur s & centum 
linguas, centum voces íibi optare: ego vero de 
te ícripeurus Cornute, opto quidem mihi cen-
Z v 
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tum linguas to t idémq. voces, recepto hoc poc-
Éarú raorerfed non quomodo i l l i , veríim ¿9<ha*¡i-
•TOf & plañe ex meo fenfu: ve qui imparé me fen-
tiam expriraendis tuis in me fummis meritis, de 
mutuo amori nof t ro , qui m v / V í h ó ^ v m ^ ingens 
c^eloquendo.i ta expleri debet fententia, quam 
quatuor primis verfibus inchoatam folúm po-
íuit poeta:irapeditus ne eam perficeret Cornut i 
interpcllatione : cuius fermonem poíleá exci-
piens, fententiam quam heic inchoauerat, ab-
ibiuít . 
centumfihipofcere voces.) tria ponic, voces, ora, 
linguas : quae omnia íignificant rem eandem i 
imitatur Homerum5qui í imili terpofuit , h ú a m r , 
sófMtra, ipwía/. Virgilius, linguas folum 8c ora. fed 
numeras eíl a Vi rg i l io : nam Homerus dixerat 
Fábula fea mosBo ponatur Uánda tragado. ) íiue 
tragoediam aliquam feribant, quam poí leá h i -
í lnon ibus tradituri funt^aduris illam in fcena 
(MKct \[X7n¿imí. ideo ait meejio &c hidnda. Et poetas 
qui ex hiftoda fabulan tragoedias componebac, 
& hiftriones qui agebant, non veros affeétus ex-
hibebantjfed í imulatos. / ^ r e í l cum vehemen--
tia trágico argumento conueniente pronuntia-
re; quod diligentiíTíme prasftabatur ab hi f t t io-
nibus tragosdiarum : qui propterea in primo A -
thensi dicuntur¿ySuunóti'jTatiano ^/¿oi'^i/,apud 
rhetoras, hiatus orationis vi t ium eft, peccantis 
in dióbionum mcu^im, cúm libere refpirationis 
incommodo. inde fadum , v t dithyrambicis 
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poctis & tragicisquiampullatis facpc & fefqui-
pedalibus verbis víi^hiatus tribuatur quomodo 
6c Graeci ¿áviv de illis vfurpant. 
Vulnera [cu Varthi duccntis ab inguineferru.) O -
biter perftringit Peiíius eos poetas qui vt Ñ e r o -
nem laudarent 8c proceres aüos R o m . Parthica 
fcribebant. Sejes Romanas aíTcntatoriein ma-
iusextoIJebant. non eft enim dubium multos 
eam viam adulandi Neroni inf t i t i í re , &profa 8c 
verfu. nam 8c qui íub Traiano 8c Hadriano v i -
xerunt, fec^runt idem; 8c admodum quidem r i -
diculc. vtapparet ex Luciano, qu i i l lo rum non-
nullos carpit nominatim in l ibro Deferibenda 
hiftoria.de rebus Parthicis fub Neroneaccuratc 
Tacnus.Fulncra V a r t h i ^ adtiué dcpaílíuc p o t e í l 
accipi;fed i l lud heiepotius. 
clucentís ab inguine telum. ) laculandi modus 
apud varias gentes varius. Euílathius triplicem 
commemorat , T T O ^ /ua^oy, á mamma : 79 
J\%icv ¿voy , ab aurícula dextra, hoc eft á cap i te. 
Se vtai t Eurípides Hippolyto,5Tüíg^ ^ T V U T lavbár 
OTt/w^ abhumero, addealium modum ab i n -
guine .-quem morem Parchís t r ibui thic Per íms, 
Propertius l ib . iv .GalI is , 
lUi-virgatü iacuUntis abmgmne hrdccü. 
-Querfum hice)} Fihgic Períius adíuiiTe íibi 
Cornutum fatiram hanc feribere incipienti. i l le 
igitur magiftrí iure v t i t u r , & difcipulum qui, v i -
debatur moderad ftili modum vellc excederé 9 
Se tuythtt ¡p^c-tíKjín ordinem cogit hacmodefta 
reprehenfíone. 
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atít qifantas robuftí carminas ojfas Ingerís.) Bo-
norum pectarum carmina commedantur i í u b -
t i l i ta te /ada tranílat ione ab operibus Mincruaeí 
ideo dedu&d íblent dici . Horatius, 
Cum Umemamur non apparere labores 
Hoftros tenui deduBa poémata filo, 
luuenalis, 
Sedyatem egrcgium cuinon fitpuhhcayendy 
Qui mi expofitum foleat deducen.— 
c o n t r á c ú m aliena vituperabat, aut fuá extenúa-
banc, crajfofilo fí>w/»o/f4 dicebant, v t M . TuIIius 
íuam pro Deiotaro : ííc Uboratá foloci filo cantilena 
apud Symmachum. ab eadem mente , ctíi d i -
uerfa tranílat ione, Perfíus malumpoetam 8c t u -
ra id um 0jfiís carminü ait ingerere , quod contra-
r ium CÍITM deducere. t raní latum verbum epifto-
rum, velcocorum operibus. ejfa carminis robuftí 
carmen non dedudum, fed ampullatum, tu rg i -
dum, atque inelaboratum. luuenalis i n aliare 
eandem vocera fatirico cachinno aptauit: 
& patruo fimiles ejfmderet offas. 
futirá, fecunda, ojfa eft h i t á i s y progne pult ís , v£ 
indicat Plinij loeus l ibro xvm.cap. v m . ita etiá 
vocantur i l l i g lobul i quibus aues ahiles far-
ciuntur. 
Ingerís. ) profers in pub l i cum, 6c ledoribus 
luis obiicis. atverae o f e inrcruntur non inge-
íun tu r . 
centeno gutture mti.) Q m ¿ z m gurgite. omncs 
vetcres gutture. nm pro habere, fu I tum eífe. fie 
f^rajcifuum épJWíf varié vfurpant. 
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Grande lomurt.) y&T*}&™ in voce gmde, vide 
ad primam. 
nébulasHelkonelegunto,) Vide ad i l l u d , 
—HeltcontddÁfque pallidámque Virenen. 
leuia Be qnx íblafpecie Tune magna, V ^ Í K ^ Grar-
c i , Lat ini neíulaí dicunt-. quod proprié referen-
dum ad é'̂ Í^Aítí 3 & quas vípKas ¿ü^e?1* vocat D« 
luda in epiftola íua. Ariftoteles i . Meteorolog. 
nf&ítí a^evotí^alihi AMÍTTW ^y.'^eetí-.'quibus opponun -
tur oí pvtfiot 6c 'srha'iÁJíf. 
Si quibus aut Vrocncs, aut fi ejuihus olla Thyefix 
Teruebit.) V t faepc apud phiiorophum ^yS.ynv 
ov&vov i j dicuntur, qui feribebant ca;Ium fuiíFe 
genitum , filie creatum. apud Theophra í lum 6c 
Plautum alfíívmmKifSorhes frf/»w5illi qui vrbium 
^ « W narrabat: ita heic, feruere illis dicitur olla 
Procnes autThycftas,qui tragoedias componunc 
vel de Tereo qui filium I t y n íibi appoíi tum i m -
prudens cdi t :vel deAt reoqu i íimilibus epulis 
Thyeftam fratrem pauitmota: func fabul^.Plau-
tus Rudente, 
Scelejliorem ccenam ccenaui taam, 
Quam qua Thycfi* quondam appofita e/i & Tereo, 
f e f i infuífo ccenanda Glyconi.) quam trageedia 
Glyco trageedus fít fa?pius adurns. cañare heic 
eft agere fabulam cupiditate c e snz , íiue merce-
dis, vndefeipfealat. Gíyco trageedi alicuiusno-
men vocisabíonsejquem obiterfatiricusirridet. 
Ex hoc loco difcimusjfabulas qux femel populo 
placuerant, fspius reponi SeM*JiJ¿.ri i&u folitas: 
quod & fcriptoresaIij Gracciac Latini teftantur. 
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T u ñeque anheUnti, coguitur dum mdjfd emit ió 
Folie premíí ventos.) Solent preceptoresdifeipu-
los hxpvtíf laudando magis quám obiurgando in 
ofEciocondnere. propterea Perfíus n ih i l ven-
tos Cornutum heic inducere, ipíius laudes com-
memorantcm.Laudatautem Perfíum Cornutus 
i&r ájlm ¡tj simy. prius feparans i malis poetis & 
vitia commemorans, quibus caret: deindevir-
tutes recenfens quibus íit ornatus. Quid t ib i 
vis , inqui t , cüm malos poetas imitaris ? nam tu 
non is es qui malis &inept is poetis debeas an-
numerari. tribus autem nods malum poetará 
%ete&x'7v&& '' prima eftjquod folie anheUnti premdt 
•ventos, coquitur dummafíacamino, id e ñ quodam-
bitione tumidus, fícut folies concepto vento tu -
ment: ab illaimpellatur ad feribendum. expref-
fuslocusex Horacio : de quo piara dixiraus in 
diatriba deimitatione Hora t i j . 
nec claufo murmure raucus Hefcio quid tecum gra-
n e corhicaris inepte,) Altera nota poetas iníuífí .* 
quod famam captare folet íingularis cuiufdam 
contentionis atque aílíduitatis in ftudiis : quas 
vanitas ab eodem foraite ambitionis peruerfas 
manat. ifto animo qui erant, folebant foli in pu-
blico cofpici, vultu t r i f t i , & fecum aliquid mur-
murantes, harc enim omnia meditabundum ho-
minem exprimunt, & qui in feria cogitatione 
aíiqua fítdefíxus. non diílímilis infelicium ora-
torum infulíitas ridetur ab Ariftophane in E-
quitibus: 
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ÍIK Jiweíjof HYO* hlyvv. « ^ f í 'f ít/o<í£í í 
cornicÁris team cUufo murmure, eft quod dixit co-
micus, ^^íííf ¿vTtuf cVc/ir cnama. cor miar i cíl ío iüm 
ambulaiemorc coniicis.de qua Virgi l ius , 
£ / /o/á ;» jíff^ yer^w fyítüamr arena. 
dé murmure mcditantium d i d u m ad íatíram 
ni ,grane eft w.vSpa'xÍTítTvf: Ted melius iungas, 
wf/?/o quidgraue, ve in fatira prima , grande Mi-
quid. 
Kcc flleppotúmidasintendü rumpere buceas.) Ter-
t ianota: quod íbleant imperi t ipoetse 7¿w ^«SÜ? 
^yo-dv, hoc eft inflad eífe. poteft hoc vel ad mo-
res referri: quiaimperi t i í l ímus quifque 6c«Vé-
cttTor, piurímum íibi in literis tribuic: vel ad ícri^ 
pta , & illum quem paullb antedicebamus hia-
tum carminis ydcKopTntpc tKiMof fauomjú l ju j , v t dice-
rec comicus. filoppo íc r ip tum inuenimus non 
fdoppo in ómnibus antiquis membranis, non fo-
ium Per í í j /ed etiam Prifciani. vox efteleganter 
fida ad exprimendum i l lum íbnum 3 quem buc-
ca: inflataE, & i d u collifas edunt. G l o í l i veteres 
ftloppus m m f ^ s . apud Marcellum Empiricum 
capite x x v m . in carmine ad r o í u s , $tolpus a calo 
cectduScñh^HlopM. 
Verba togx fequens.) fequitur l a u d a t i o ^ ^ n 
prima laus, » r InuA-mv ¿v.Koyú. 6c eft reuera p r i -
ma vel p r im« próxima oracoris aut poetas laus, 
eledio redaverborum. T i^ inqu i t , vteris verbis 
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in communi v í l ipo l íds , non ex vldma andqu í -
taterepedcis, vtquidam inepti faciebant, íicut 
adpnmam dicebamus. nonedam ampullat is& 
íerqnipedalibus.-pí"^ tog* quibus vtuncur ora-
toresin foro:vbi^M/ÍTTI/W ¿ytv lli^éTEU. 
iuriBuracaUdus den.) alteralaus : q u o d í í t í / / -
'mtejf TÚ Ko-pv auu^ícnaí . clesítionem ver-
borum proxime fequitur eorundem compoí i -
do reda : de q u o tam multa prarcipiunt rheto-
res. Sénecaedam epiílola C X I I I I . eos reprehen-
d i t , qui iludió e x a í p e r a n d c T orationis in hac par-
te peccarenc de induílria : nolunt) inquit, / / ^ fale-
bra ej]'cinnciuram , yinlemputant <& fo*-tem s cjua m -
reminxquaUtatepercutid, contrarium hnic vidum 
i l loru m^quoru m c o ra p o íí t i o era t m o d uí a t i o, vt 
i b i d e m feribit Séneca, inter vtramque eíl illa 
iunBura acris , quas heic commendatur á Cor-
nuto. 
Ore teres módico.) Tertia lans ab elocutione 
concinna ñeque humi l i , ñeque inflata teres feri-
pí imus cum membranis lacobi Bongarfij. quid 
l i t teres am/o declarat M . Tullius n i . De ora-
tore hoc modo. Sedfi haUtum etiam orationis, & 
tjuaji colorem aliquem reejuiris, efl plena quídam <& ta-
túen teres ac tennis ̂  & non fine r̂ eruis acyirib, fed Per* 
íius fuo more ad verbaHoradj refpexitjO/r >*Í?^«»-
de lotjui. fie apud comicum q>oyyv\ovcóuay8c q>oyyú-
het p'^-nt, & paííim apud rhetores sfoyyüh» ü f a 
íiue ro spo^vAov ws- hi%i¿f : quod tam en non ita 
generaliterapudillosaccipitur. A l i j l i b r i vulgo 
Qdanttem : quod í i cuiplaceat, repetendum erit 
, , é verfu 
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s verfuprarcedenti, -verba tog*. ericautem ore te-
reré yerba idem ac loqui, verba víurpare íiue ícr i -
b e n d o j í l u e l o q u e n d o . Horat ius: 
—quid nunc effet yetuó , aut quid haheret 
Quodl€gems tererétque•viritmfuhUcus yfusl 
palíenles radere mores DoBuí* } Quarca LAUSJ, 
Á genere fcriptionis : íandré cnim vmerc eum 
oportec, qu i í i tpa ra t i i s ina l ium dicere: ac m u l -
to magiSiq^ifatiricafcriptione públ icos mores 
Jiominum obiurgafe inft i tuat , v t fecit Pcríiusi 
doBus 6c nomen eíFe poceíí: pro cn^or, Anvír : de 
participium pro Jijkrfeíe : quod bene Cornuto 
quadrat: qui Pcrfium 7a «-Sr^tdocuerat. Sadrás 
proprium eft, ridendo dicere verum : dúo igicur 
iJiáfMTtt ferifítionis fatirica?: reprehenderé , & r i -
dere. quare Cornutus ab vtraque hac proprieta-
te fatirographum Perfíum denorauit. prior co-
tinecur his veí'bis. radere y r ep rehenderé , v t ih 
priman morespallentes^ év^v-jifir* Sequitur altera 
proprietas, & ingenio culpam defígere ludo > quod 
quafi ridens ludénfque vida carpat* defigere cít 
Valide figere.heíc eift,nó leuinonaafpergcre, íed 
quxhasreat, vtqua? p robé íun t in terram defixa. 
videturallufumad obelos crit icorum , Scpro-
pria eius artis vocabula, mrí iv , & t y , compungen, 
tonfodere, & fimilia. non malé etiam exponas, 
defígere ingenuo ludo , falibüs & acdoribus iocis 
ceu colaphispetere. ficin Pería Plautus : 
---te hodiedefigam in terram colaphis. 
non probo vt referamusad mágicas deíixiones, 
&Hfira'MquoK. ingenuttí ludus > qui i l l ibe ía l ia tqus 
A a 
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obícoeno opponitur; quales funt el mvfú /^ /m»-
Jicu l^thv&Z apud Theophraftum. 
Hinc trabe q m dicas.) Confirmat Cornutus 
Per í i uminp ropo í i t a ftiidiorum ratione : quaíi 
dicat: fac v t quae dicesícribefve,ab eaderrunen-
tie orta fe proben t , ex qua priora tua rcripta? 
eandem ftiliteraperiem fcrua : idem argumen-
tum v r g e , & perge fatiras fcribere. 
menfífquc rclinque Ttiycenis.) menfas ncmpe A -
t íe i . TAycents omncs membraníe , noíi "Mycenas 
q u o d e í í e t p r o Mycenaeas M^íu/éutíí. vel Myce-
nenfes, v t apud T u l l i u m . 
Cum capite & pedthus, ) Séneca ait manibus 
in Thyefta: 
Denudat artus dirás dtque offa amjmtatt 
Tanthn ora feruat, & datasfidei manas, 
plebeiaqueprandianoris.) omitte & argumenta 
t r á g i c a , & omnem oi-ationis vanura tumorem. 
"Hon equidem hoc Jludeo,) Excufac fe modefté 
Perfius apud praeceptorcm: d ic í tque iuftara ííbi 
cauííam eííe calis voci faciendi quale íupra coe-
pcrat faceré: rem enim magnam effe quamvelit , 
i \ poíTe^eloqui : non leuc aliquid,ac nugatoria 
v t fere funt illa quae tumidc adeb vulgo poetas 
íbli t i fínftrádaré. v ; > 
buüatü yt tnihi nugis Vagina turgefcat. ) bulla 
í y m b o l u m vanitacis. Va r ro , homo bulla. MSpaws 
mptpÓKvfj, id ed/uATtaoTUf' ináebu l i s ta , vana& ua-
Tmóvnvf plena, búllate nug/e heic argumenta ina-
nia , quib. opponimturapud Polybium & alies 
Grascos 'mí^a.-nyj. feripta : inania inquam , ílue 
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argumento fíue fcribendi genere, fíe trepantes 
aduUtionum buüaí> dixitSidonius ApoIIinaris i n 
íeptinia l ib r i pr imi. eciam Grxc i m^Kvycts & 
mtthcíopA'T* íímiles feriptionesvocant: vnde vo-
cera compofuit facetiffimiis comieus, w ^ x y ^ , -
mLfhám*'7*' Sed in ómnibus feriptis manu l ibris , 
cpiibufdam etiam editis, inuenimusconftanter 
^ / / á í / í j quam l e d i o n l & antiqua fchoiia agno* 
feunt. fttlUtx nug*, quae pullatis & vil ispopell i 
indicio íint»probandas : nam pulUti apud P l i -
niura , Suetonium atque alios vocantur o' yjftZoe 
c^of.necmalc vetas interpresjqiiirquis ille fuic^ 
de tragicis argumentis interpretacur ex iis q i ix 
.prxcedunt: femper enim in trageediis reges pu l -
í a t i , hoceft náce í l iPa l ique ingenti caíü tr i í les 
inducuntur. I n veteri fiongarfíj expofitum i n -
u e n i m u S j ^ w mendaciis* 
dareponduf tdoneafumo.) léui í l ima: cuius pons 
dusnon íitmaíu^ quám ftimi pondus. Grajci La-
t in íque l e u i a v o c a n c f u m u m . í o c u t i o e f t a b H o -
m i ó » • • . , u' — ,; 
Sccyetp loquimur.) adeb cupiditáte gloriar ad 
h x c feribendanon impcllimur j íicut ift i areta-
log i itoumtpxf, v t te vnum í p e d e m c h n r h x c feri-
bo : ñeque alicer tecum íabulari heic eupiamj 
quám íi vná eiTemus ac fecreti loquences pedto-
rum arcana inuicem nobis apér i iemüs. A m i c i 
cüm deYebus íuis liberé confabulaH voluíit , fe-
cretum pe tun t í ideb Períius fecrctum íe loqu i 
ait eum CornutOjHoc fígnificans j i i i h i l ficH, n i -
hi l fímulati fe heic didbururn: fed omiiia IfccV* 
A a i j 
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KÍof i¿9t / jVtai tTheocnt:us , & vteft apud tragi-
ttbinunc hártame Camcena Excutienda dumus fra» 
€orciÍA.) quaí i í J ica t ,cepicme ímpetus aperiendi 
tibí pedoris mei intima vifcera. fed quia verfu 
f c n b i t , ideo a i t , horrante Camcena: quemado au* 
tem hoc carmine praebet amico pe í tus íuum ex-
cutiendum ? nam polFumus quidem familiari 
feriptione declarare aífedbum noftrum : fed prae-
bere expío ra ndum animumearatione non pof-
fumus. referrem inter stxej* licentia; p o e d e í e : 
n i í í i n p r o m t u eíTet excufatio non vananta l o -
cutumpoetam, quia prxfentem fingit Cornu-
tum. í tem alia: quod nac compellatione facíat 
poteftátem Cornuto experiendi animum funra 
q u a v o l u e n t c u m q u e r a t i o n e : í í c u t difeitc mox 
fequitur. i 
qUantacjue noñr* Vars tua pt Cornuté anima t. ) 
quam non dimidiapars animacnoítra? tu fis, v t 
oíim fapiens dixit.-fed pars & melior & maior* 
í icStat ius Met ium Ce lerem vocat anima fuápar-
temmeliórem. Rutilius ín Itinerario : FiBorinus 
enim ms írx pars máxima mentis. Se íta mul t i La-
t in i . tradlat pluribus hanc fententiam de Ce 8c 
Bafílio loqnens Gregorius Nazianzenus ín illius 
epitaphio. ídem alibi ad exprimendam CQniun-
¿t ionem voCes illas vfurpat, gv^-^u í̂etr iy av^ulap^ 
contra Simplicius amicitiae vtilitatem explicas, 
per hanc vnumquem^queamicorum plures ani-
mas plura corpora habere oí lendit . 
6 fulfa i digmfeere cautus Q u . ) poftquam dixitfc 
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faceré poteftátem Cornuto experiundi fuijUiinc 
liorcatur vt faciac. &rat io i iéadi ic i t : potes enim, 
21011 mediocris laus eft, quxheic t r íbui tur Cor-
nuto : fcire i l lum difcnmen faceré inter ami-
cum verum & falfum , íiue adulatorem. quod 
quám diíficile fit, difcere poteft , í iqu is eíl qui 
nefciat, difcat iicet ex ytil i í l ímo Plutarchi l ibe l -
lo , quem de ea re compofuí t . jfulfiyXfwe, vel •$>!-
xpet/i, v t f í t in fidilibus : fuprá ad tertiam. í tem 
J)timAúv¡(i: quam vocem hoc fenfu amat pone ré 
beatus Chryfoftomus. 
Quidfdlidum crepet.) Aafoniusin Pythagor|-
caac roa í i : 
Si folidum cjuodcuncjttefubeB: nec inmict fuhtns 
v Indicet, admotus digim peüentibué iBus, 
• • & p i B * te&oria lingua. ) N o n videtur dubi-
Sandum quín haüc vera íit Ie¿tio : non poí íüm 
lamen praí termit tere , quod inueniin tribus an-
tiquiflimis codicibus: vbi í i immo con fenfu pie-
BoriáCcúptxim pro teBoria. an f u t mendo ma-
nifeftario lateat aliquid cogitent d o d i . 
H ü ego centenas mfim depofcerc yoces. ) His , ad 
iftajad declarandum meum in te animum , & i u -
- dicium de te. variat led io ín optimis l ibrismam 
hic pracferunt alij : milla fcntentise mutatione. 
centenas, íi legas his^ erit ad íingula horum optare 
non dubitauerim centú voces. íi feribebatur hic 
pro centum fimpliciter pofitum , v t farpe apud 
poetas. 
yt quantum mihi te finuofo in peBorefixi) O b -
i e r u a d i d í o n u m vimf ixi i non repofui, v t , manet 
A a i i j 
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tlumente repoflum : & faepe poeta cyí ffid ¡&¡st~ 
¿Saí. f ac i l cmoue r ipo í run t , quae poíita funt aut 
recóndi ta , at fixa, & quaí v i adada,ha;rent. dcin-
¿c^finmfo peBort, hoc cft , in ómnibus etiam i n -
t imisanimi receíl ibus. finus animo t r i b u i t , v t 
Gr2ECÍxo\7rev. 
Voce traham pura.) in publicum profcram, 8c 
pa l im faciam. trahere pro dicere , vt daré fasp©. 
daTityrenobi*,, 
(otümquehoc verbd refignent. ) Lucilius: 
-r—falutFmfiBífyerfibuíLuciUuJ, 
Quibtu potcjf impertit, totúmejue hoc Jliédiose & 
fedulo. apud Noniuminyí^w/'o. 
fed non videtur perfeda eíTe fententia. 
QuodUfet ítrcand non enarrabile fihd. ) fibra ar-
f ^ j i n t i m i c o r d i s r e c e í T u s . i u n g e Utet non enar-
rabile, mea nempe lingua: ideo ad hoc enarran-
d u m . — - - centena* aufim depofcere yeces. 
Ctim primum pauido cujios mihi purpura cefiit,) 
Tant i fui in Cornutum aífe¿tus cauíFam expo-
j i i t : vfum fe i l lo prasceptore, diligentiffimo, fi-
d e l i í l í m ó q u e j & e o quidem tempore, quo m á -
xime il l iopuserat redore : quando ex ephebis 
cgreíTüs, fumta v i r i l i toga, ccperat vitac fu^ mo-
dumhabere. hasceftilla actas periculofa iuuen-
t u t i : qua quidem aut virtutis aut v i t i j iter ingre-
ditur}quod fere deinccps iñíiftít. propterea Per-
fíus v t magnitudinem beneficijinfe á Cornuto 
collatiamplificet , periculum íuum exaggerat, 
muldfque verfibus lubricum eius aetatis de-
fcribit . 
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Cum primum pAuido mfios mihi purpura cefiit. ) 
quando primum pofui purpurara, id eft togam 
prscextam quae puero mihi de in teñera i l la ^ca-
te veríanti5pro cuftode fuit. Antiquiffimum R o . 
inftitutum f u i t , v tpue r i ad pubercatem vfque 
toga amicerentur purpura pretexta, cuius m o -
rís originé fímul 8c cauíFam varié explicat M a -
crobíus lib.i.Saturnal.cap.vi.Sed de caufía Per-
l ium fcquamur qui purpurara pueris a t t r ibu-
tam a i t , cuñodem pautáis : eft enim il la ¿etas ob -
noxia aliena v i ; maxiraé antera r •muJhfmotw* 
TCÚVS quorum flagitia praecipué timebantur 3 v t 
Grsc i Lat iníque pa íüm teftantur. ideo apponi 
folitus cuftos lateri puerorura píedagogus : cu-
ius hoc priraura officiura jVt docet QuintilianuS 
l ib r i pr imi cap.n. Horatius de fuo patre: 
~-~mi fdtü efi,ft 
Dum cujlodis eges, yitamfam^mque tueri 
Incolmneinpofíim,'--
idemque al ibi iuregloriatur, patrem fuura fíbi 
adfuiírecuftodem omnes circura doctores, hoc 
eft,pro pedagogo ílbifuiíl'e.candem ob cauíFara 
dabatur & cuftos alter,purpura nerape.Ea veftis 
facra habebatur dicebacúrque,vt apud Appianú, 
» «ejí \Sm{ tribunorum plebis. quare qui purpu-
ra vtebantur, eo ipfo nomine, venerabiíes &C 
fan£ti habebantur: ve fi quis contumelia vel i n -
iur is cauíra purpura iníignitos a t t r e d a í í e t , non 
horainumtantiira , fed & deorura iura violaííe 
intelligeretur.hancenira vira reshabuit. Fabins 
declaraatione c c c x L. £gc nobis allego etiam illud 
A a i i i j 
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ftcrumpMtextarwn, qm ptcerdotesyelantur, ejuo 
giflrams : ejuo infimttatem pueritix ficram facimus^ 
¿cyencrahilcm. &c z l i h i : expugnafli domum, <¡ryir-
ginis prxtextdm fcidiBi > quoniam vt domus fuá 
cuique íacra , íic v i rg ini fuá pretexta, h x c cíl 
quas dícitur mmeftas matronarum & maieBas pue-
m/^vcdicebamus adTrebcllij Pollionis Gallie-
nos. quam eandem maieftatem alia racione t r i -
bunis fuis pop. Ro.conciliauit r nouo & inuíí-
taco honoris genere diis confecrando, cuius reí 
argumentum afifert PIucarchussquod fí forte t r i -
bunus in publico ambuíans caderet&humum 
tangerec, expiadil lum oporcuit: quod inrebus 
t an tüm facris íieri folebat. locus Plucarchi ita 
feribendus Q u x í l i o n u m Rom.capite LXXXI. TÍV 
JÚfjuXf̂ iV rñ 7tyt>» miovaiv h&v ^ ayov , jy eí^vkey' '¿mu 
kav(ZctJífavcv Ĵ [W<n(f> m<ri¡i,vóf¿of'(fy y^Stúpiámiy « -
lud,purpuracefottniht, hoc eft, me reliquit , íiue 
r e l i g a e f t á m e . ff/?/>videIicet, v t i am annisma-
i o r i : vel etiam vt ho' í l i : nam grandiufculis pue-
ns inu i í a purpurapropter expedationem liber-
tacispoft fumtam viri lem cogam. 
Bulláque fuccinBis Lar 'thmdonata pependit.) De 
bulla puerorum fusé ibidem Macrobius.& hanc 
& togam praítextam cüm ponebant , diis apr 
pendebant , ve dícebamus ad fatiram fecun-
dam. Lanbusnempe,in quorum confpcdupue-
ritias ¡níígnia moris erat poneré , fuccin&is autem 
id c í l j ^ f f l W , quia habitu peregrinantium erant 
Lares,peilibus ami¿ti3cum cañe comi té . 
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Cum hhndi comités.) cCim aíTentatores, para-
f i t i & fimiles IUUENUM latera CINGERE íb lent , nu -
data á PARDAGOGIŜ  MAGIFTRISJQUI erant comi t é s 
INGRATI &c inuifí. 
toüque impune Suburra Vermifit tyarjiffe ocuks 
iam candidm ymbo.) cum toga libera & VIRILIS 
aíTumta, datpoteftatem, amori íi ITA lubeat, i n -
dulgendi: & toto i l lo infami Suburra: vico qus-
rendi Leíbiam aliquam vel La'idem. Propcrtius 
l ibro n i . 
f t mihi pretexta pudor exueUtus dmi&u, 
E t data libertas nofeere amoris iter. 
Plutarchus De audiendo : yjf.Sv.é? U&JbTvf $mv 
•ms íviot tuv viav ¿fm r a TO tiwSímv í/uávov amSt* 
vnTrhewTtu tH? oMevycóycit. Toga VIRILIS ALBA erat fi-
ne purpura, ymbo toga , eft centrum plicarum 
i n toga. íic enim lautiorum toga componeba-
TUR, v t corrugara in multa yffúffMtTSí clypei ípe-
ciem PRÍEBERET : cuius centrum proprié appel-
latur vmbo. fed de togs vmbonibus ac tabú* 
latís accilrate difputamus in libris Dere veftia-
RIA. ^ « n w i n f a m i s Romje vicus ob inhabitan-
TES lupas.notum ex poetis. 
Cumque iter ambignum eH.) alludit ad Hercu-
lem Prodicium. 
&yiunefcius error. ) philofophiam vitas magi-
ftramvocant Cicero, & Séneca, huius contra-
r ium eft error -vita n é f c m . h o c e Q : ignoratio eo^ 
A a v 
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rum qus funt neceíFana ad vitam bene inftitué-
dam. Vitasautemviaquaedam cf t , qubreí j jcxi t 
Pythagoras. Baíilius Magnus in primum pfai-
mum rem fusc explicat: item in ea 7» ^ wj*-
mKaSttu imi ¡¿HoTiKoíf. 
Diducit trepidas rdmofd in compita mentes,) apud 
Seruium rnale rcriptum Tuducit. Pars l ibrorum 
Dcducit: alij Diducit. quod redius, v t d idum ad 
tertiam. ramofa compita ) litera Pythagor^ 5 de 
quafatisibidem. 
Me tibifuppofui.) in difciplinam dedi. -és-ÍTrifa 
^é/jw \^-éCcí^/,vcloquitur Plutarchus in eadem 
re : etfi de graiidioribus TmpGÁtxiv dicurít Gr^c i 
po t iu squáq i ^mCÁ^kiv.úAicwli funt quiadfup-
poí i t ionenr^ar tus putat allufum. prafcípua diA 
c ipu l i l a t í s ,v t magiftroobedientem fepracbeat. 
hanc ^m-T^^ji) Cornuto íeprasílidíTehoc verbo 
íígnificat: propiuS fít vero, allufum ad ouaquae 
fupponuntur gallinis fouenda : v t fufeipere fin» 
íit iTmoífyy. I n veteri Bongaríij legitur, 
IMe tibi fepofui: &appo í i t a eft 
interpretatio, ad te fegregaui. 
Socrático Cornute finu.) fufeipis me fouendnm 
in íínu tuo.qui es Socraticus philofophus. etiam 
Stoicie Sociatisfchola, tanquam exequo T r o -
iano prodierunt;nam inter Socratis yvaexptiv; de 
difcipulos Antifthenes: huius Diogenes, pre-
ceptor Cratetis Thebani , quo vfus dodore Zc-
110. Addequod , tota moralis doddna , quam 
proprie Séneca aliique philofophitg nomine 
inte l l igunt , áSocra tee f t . itaque omnes illas ^ 
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fauZ ¿ ¿ w f quas in prasfatione Laertius nomi -
nat , & i t e m alise quarum Cieeroac caeteii me-
minerunt á Socrate 6c originem Se commune 
nomen íunt na¿h£. quare Sacraücm finus eft m -
ftitutio in moral iphi lo íophia . 
tune fdllcre foüers ^ppo/fta intortos extendit re-
guldmores.) tune disciplina tua, qua me imbu i -
ftijdirexitprauos mores meoSj fen í íma tque ita 
v ta ípcr i ta tem nouae difcípl in^vix vllam fenti-
rcm.duodicic Perfius : corredam prioiem v i -
tam fuam á Cornuto s poftquam fe i l l i in difei-
plinam dedit: & ita Icuiter correptum fe atque 
ab obliquistramitib. in redam viam fuiíFe t ra-
dudumjVtrepentinavitae mutatione 3c n imio 
rigore difciplinae non offenderetur. egregia laus 
Cornut i : eft enim cum primis difficile atque 
arduum,prsceptoreminuenirequi bene &c co-
mode iuuétutem ab voluptatum iludió ad amo-
rem virtutisfledatj & fine taedio qub vult du-
cat. hajcdocendiratioefti qux Períio heic dici-
t u r , reguU faüere foüers : quae non ¿ t y u f , fed ¿k 
^tBLytyMf difeentis animum infleéti : vt prius 
fentiat fe emendatum quám emendari : prius 
perdudum fe ad fanitatem gaudeat ,quám medi-
camenti amaritudine oflfendatur. regula appofitd, 
Se intorti mores ab arte fabuili funt elegantec 
tranílata. fie paffim Graeci r a y & m i ™ w h m ¿mu-
fiun^. vel th m&auyccyyl & ¡míyoí tu Sitftftpiiw tU 
lvSv7»-m f¿iT*g¿KKiv. extenetü pro dixerit , correxit. 
t ranílatum áperpendiculari funiculo : qui tum 
demum eft re¿tus quando eft intenfus. c o n t r i 
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f»ro extendere corrigere dixerunt. Pliniusdc M i -one l i b . v r i . malmn tenenti nemo digitum corrige-
hat. ita auccm fc r ip t a l ed io , nowoftendtt.in fdl*. 
ierefilers, etiam hoc modo eft interpretari : tune 
vitaí mea: prioris errorem correxit , inftitudo 
tua, .& ea quam abs te aecepi r eé l i no t i t i a : quae 
co diíficilior eft, quia fsepe, 
Inyitium ductt culpa fuga , fi carct arte. 
mihi prior interpretado quam 6c vetus fequi-
tur,acutior videtur ac melior. 
£tpremitur ratione animus yinetque lahorat.) ,A~ 
nimusheicy nonefttotus animus, fedpars tan-
túm ílJíus. Eft in animo noftro pars ratione 
praedita, pars rationis expers : h x c dúplex eft ; 
nam aliud eft ¿KO^V quod prorfus ra t ióne caret: 
v t» Spí-xítm c/Wítf<tf, & facultas vegetatiua, quae 
máxime infomnis ¿svpyu. aliud 7» eíhoy>v (dp^hó-
¿ov cHE TTH AtfT?^, ait philofophus. hinc il la pu-
gna in animo continentis. ineft r a t io , quae dc-
terret a vitiis : ineft & «^0 77 - m ^ xé^sv faqv-
xar, inquit Ariftoteles, ó*(jAyt'ni ^ aynrtivi r(¡!\óft¡>* 
idem igiturheic<<«/w«j, ac pecturbatio &vitiú. ' 
v t c ü m aiunt vulgo Grasci, TV W,>f T¿(^o^aju^ wí-
^HV cüm addit , 
—•vinetque Uhorat* 
hoc vult quod ex Ariftotelc modo diecbamus: 
partem ilíam animi rationis expertem parere ta-
menrationi eífeaptam. diuería autem notione 
vox animus heic repetenda : ñeque cnim veré 
dixeris partem illam fequiorem laborare, aut 
omninovclle v inc i : fed nec ra t iondi part í hoc 
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c o ñ u e n i t : qux vincere laborat s non vinci . ve-
r ü m animus in vniucrfum confíderatus is eft» 
qui v inc i i l lam fui partcm cupit nadns melio-
rem inftitutionem , atque in eo laborat altera 
fui parte. 
yinciquelaborat,) rede laborat. eft enim labof' 
ingens, & certamen ardunm quando vida do-
mare n i t imur , v t ait ^ fchy lus , cnpetyZvrm Suuov 
tyaáytif videtur Períius imitatus Plautinum 
i l lud in Tr inummo : 
Ccrtutn'ft adfrngem apflicare animum : quan-
quam ibi animo 
Labos grandis capitur. 
Grcgorius Nazianzenus : 
TJ^f/Mmt J[ otee JbKÍií mí^iy -fyyé" mMf¿ov<m 
\Artificémtitíetuodmitfub petlue yultum.) Se ita 
animus mcus tua difciplina totus immutatur, 
atque ex deprauato cmendatus , é malo euadic 
probus. luuenal is ín v i i . imitatur hunc locum. 
Se quaíi ex profeíTo i l lu í l ra t : 
Exigite vt mores teneros cf̂ UfolUce dttcat 
V t [iqttis cera yffljujftfatmb-f - ^ ' 
Statius quoque i i i prima Achíllgidos eandem 
íimil i tudincm vberius tradauit. A i t enim de 
Thetide filium ílium non ád vir tuteni jvérüm ad 
mol l i t iem inftituente, 
InceJJum motúmijue docet ¡fandícjue pudorem 
Qitaliter artificis yiEim-a poüue cera 
^Accipiunt formas ? igñéWMté manúmej, fcquuntur 
TalistratdimnatMm mutantis imago. 
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ex verbis-Iuuenalisnon fine ratione aliquispu* 
tet legendum in no í l ro , ducit ceitpollice. ícd nihií 
mutandum :nam luuenalis ita mo l l i u t t , quod 
duriufcule d idum fueratá Perí io . tranflatiocft 
á ftatuariis, qua &ía t i r a prima rtitur.^oZ/íVí 
cere familiaris Claudiano phíafís* animus ducert 
W w w d i c i c u r , quando bonismoribusinforma* 
tur .-quorum peufajpe dat íignificationem vuU 
tus:vtmodefticeaut immodeftiat,irae autixof?*-
ríctíjfpei b o n s , aut meticuloí i ingcnij. Sed cur 
ait Perfius anificem nultum ? videtur en im^o 
nt¡/mv J v tvu l tum quifingiturappelletartificems 
immb artifex eft pollex qui fingit no opus quod 
fingitur.Vni, opinor, c tot interpretibus Britan* 
nicoveni t in mencem huinsabíurdi tat is . ait ve-, 
rb ille eíFe antiptoíin accufadui pro ablatiuo. 
pauum rede : nam antiptofís locum haberenon 
poteft, vbiea adraiíía fenfum peruertit. tolcra-
biliusdixiíreteíre hypallagen. Nos cxiftimamus 
vel artificem yultum t m ^ v / J í d i d u m , pro magna 
cura arquearte laboratum. ücartifex m d u s z ^ é 
Macrobium libro 111. capi texm. vel fcripíiire 
Per í íum, ^Arttficífque tuo ducitj.— 
ignoratio huius Larinitatisj ducit yultum fuh tü» 
artificispollice^conupithunc locum.fíe autem Cx-
piílimc Cicero, Se omnes veteres. in epiftola ad 
L . Paullum Cos. confulem ruumfludjumadolef-
cenusperSpexijfe. M. Cato Ciceroni, tuamnirtutem 
cognitam in maxmis rehns domi togati y armati fow* 
h i u i u s , ytnojíer duorum eucntus oJlcndit*ú\hi3m-
ftro duormn eucntu. ita Grseci: HomeruSj 
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Sophocles rtl/Mt Jbrluúou y&hJ.. ita ergo, tuo ¿ni fc i s 
yulm. Idem erit fcnfus íi legas, 
lArtifictque tm d. f. j>.y. — fanc in Tupe-
dore Statij loco non a m f i a s } k á artifici legit Prif-
cianusl ib.vn. 
Temm etenim longos wemini íonfumcre foles.) Hoc 
verfuife tribus fcquentibus fummam famil ia i i -
tatem defcribic , q u x i l l i fuerat cum praeceptore 
fuo Cornuto : apud quem videtur vixiíTe dum 
phi lofophi» ftudiis imbueretur. Vetus fcriptor 
vitas P e r í i j , Cum cjfet annorum fedecim amicitia cce~ 
fit y ti ^Ann¿i Cornuti , ita yt ab eo nufquam difcede-
m : k quo introdu&us dliquatenus in philofophia eB, 
paullb pbft tVffts e ñ apujd Cornutum duorum con-
niBu doBtfíimorum & f a n B i f í i m w n yirorum. lon-
gos confumere foles eft , dies totos traníigere. íic 
Hhiov vel ¿¿¿¿£¿#¿¿^¡0%^ Graeci: 8c /uutxpoií m ^ y ^ í r -
mtv «ViW apud Nicephorum Gregoram. Ca l l i -
machus in epigrammate J&.WI^ <f ílhm : quod 
rmpoiuiotKaf D i o Chryíbf tomus víurpat de eo qui 
fruftra tempus terat. 
E t tecum primas e¡>ulis décerpere noBes. ) conni-
uiapaullb ante nodem , hoc eft, poft horam de-
cimam á íbbr i i s adibatur, & inpr imam n o d c m 
protrahebantur. primas itaque no&es ííue vnam 
autalteram horam nodisc ibo fumendo impen-
debant.longcerant alia quas vocabant intempe-
ftiua conuiuia : quas adpetere diferte vetantur 
ftudiorumliberalium fedatores, lege tr ium A u -
guftorumin Códice "Theodoíiano. 
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Fnum opm & rcqutempariterdisponmus atnho%) id 
cftjíine vlla intermiíliioíiievná eramus: vná ilude-
bamus; vna ceí labamus. v i tx vniuerfa: dua: íiint 
partes , ot ium & negotium : amojú ^ ^ K » . pro 
nnum s malim 3 
F n á opus & rcí¡mempdriterc¡ifpommm.~ 
alitcr tamen veteres. ita igitur accipe á vnum 
opuSjcS: requie^tem eandempariter diíp. imitatus 
cftiftum V i r g . verfum: 
Omnihm y na ejmes opcmm, ISor ómnibus idem. 
tAtque yerecmda laxamos feria menfa, ) iam 
d i x i t , 
E t tccumprimas epulis decerpere noBes. 
cur repetir ? quia vel praecipuum teftimonium 
eft ardas amicitis' falis & menfe communio.)í ^ 
«ftw^o^/a, ait ver®-Plutarchus, «cocrsp cm-ñvnv 4 
liimui-
Kon ecjuidem hoe dubites , amborum f&dere cem 
Cofentiredies.)Vt fummam animi fui coniunótio-
nem cum animo Cornut i magis exprimat haec 
dic i tPer í ius : non enim 70 friiv &c fimplici-
ter haec funtaccipienda , vt per inepté fecerunt 
quidam. A t q u i non aliter capi locus debetj 
quám fí dicat Períius : ex ómnibus cauííis ma-
gn^ cuiufdam ac perfedas amicitiae , » nu/tispía 
cenfetur quorundam iudicio máxima : quodfí 
ita eft, ab effedis colíigere tuto poí íumus , oc-
culta ííderis aiicuius poteftate coaluiííe hanc Ín-
ter nos amicitiam tantamjadeóq.f irmam. Quod 
amicitiíEÍingulariscautram é fíderum confenrü 
vulgo peterent , etiam Hcbr<eoi'um •m&tiitAVM 
locu-
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locü t io teílatur. nam cüma l iquema l i j eíTeami-
ciíUmum íigniíicare vo lunt , dicunciVu p e/?/-
//"«j- ñeüteeius. Horat ium autcm imitatur Per í ius , 
ve alibi oftendimus. 
Koneqmdemhocduhites.) hoc cft, credas , qauHé 
mí-: quíe loquendi genera non vfurpamus, cíim 
vera res eíí; de qua loqu imur ; fed cüm í imil l ima 
vero, a tqu ídam interpretes ita interpretatifune 
quaíí credas dixiíFet Perf íus : &: ex fententia Cor -
nut i hsec Perí ium dicere adnotarunt: quo n ih i l 
falíius fingípoteft. omnino abfurdiílimíi eft ita 
hxc accipere quaíi potuerint Cornutus & Pcr-
í íus , q u i á t a t i s diuerfaífuerünt , enndemhoro-
feopum habere. nam quot feculis opus fucritj 
v t íieret omnium fiderum in ídem pundum 
Confentire dies.) Ita omnes códices ,11011 déos, 
quod aíferunt nonnüll i . atqui confutat Períius 
ftatim: 
Kojird yel Aquali futyendit tmpor* libra. 
quod hei¿ H/W i b i dixit témpora intel l igi t vni-» 
u e r í a m v i t a m , cuius precipuas partes fideribus 
alligant mathematici, genituram, o r t u m ^ o n i u -
g i u m , c^w^AOí^aduer íaai i t la í ta j mortcm. i n 
his omnib. í lmiiibófque aliis confentire opor-
tet eos quorum confentiunt dies vel témpora , v t 
heic loquitur Períius. 
Koflra yel ¿íjmli fuJfendit témpora Libra Vares 
tenax ycri . ) Pluresfünt conftellationesqua: í n -
ter fe homines iungunt: fed duít illat prarcípuac 
quarum heic fit mentio. cüm fub eodem Libra? 
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í ígnonafcnncur , aut fub Geminis. ide f t , c i lm 
pariter funt,vel '(uyowo^vel <!)/u(uewí:fieenim vo-
cant Gracci.itadicuntur alij xftm'i3'nwtim)i<rM^ 
'mtwvt&c í imiliter in eseteris. 
feu mta fidelibus hora Diuidit in Gemims con-
cordia fatd duorum, ) horaefy hotoCcopus.etCiin 
genituris obferuandis, no i ihorafo lum fpeda-
r i folica, fed dies quoqucnmb & tertius dies 
x q u é ac primus, vtaicalicubi Firmicus. aliter 
alij quosridet Baíilius fexta in Sex dies homil ía . 
hora ñora fidelihus, hypallage, pro qua nafeuntur 
fidelesamici.vel qua:OIKHO7>finemtiTsvpittt&Haí ¿~ 
trJaú&ifK} ¿thetKVTüifiiyMtmftÁ&lfiytloqVLitUr PtO-
lemscus. de Geminis Mani l ius : 
Magnus erit Gemims amor & concordia dúplex: 
MagnM & in multas yeniet fuccejjusamicos, 
Saturnúmque grauem nojlro loue frangimus yna , ) 
nojlrot nobis propicio, eft enim í ignum ecyaSvnviov, 
v t Saturnas jnaleficus. Apud Firmicum íarpe le-
gas , Saturnum radiationibu* louis mitigari, Ptole-
imaeus Tctrabib. i v . K&VOS YJI Hhtof I m ^ m r TÍIS 
Khnyvopm • Frangere & temperare aftrologorum 
voces, in eam rem vfitatae, cüm finifter a í fedus 
vnius í iderisimpeditur contraria v i alcerius. S é -
neca De beneficíis l ibro i v . cap. x x m . de fole & 
luna. "Kon dubium eji quin hoc humani generis do-
micilium circuitus fo lü ac luna yicibus fms temperet : 
quin altertus calore alantur corpqra , alligantis omnia 
hyemü triftitia /ív<«(¿rfí«r.alludicStatiusin T ibu r -
tino M a n l i j : 
COMME NTAHIVS. 
~~~~frmgunt fie mprobafolem. 
Prigora: Vifeumque domui non ¿Jluat annum. 
Jlefao quodemeeft quedme tibt temperat ajirum.) 
quia,vt diximus, plura íunc íigna amicanda}Per-
fms aliquoc po í í t i s : vclhaec j i n q u i t , figna hanc 
tantam ínter nos amicitiam conciliarunt : vc l 
certc aliquod al iud: nam omnino aliquod íidus 
cf tvndcnoí t ra í amborum voluntaces, í ludiáque 
pendent, l i n t e r feadeb amicc mutuo conlpi-
rant. 
quod me tibi temperat.) mfyjpv*. mifcet, 
aliter hanc voccm accipi quara vulgo mathe-
matici 4 & Horatius ipfe quem iraicatur. 
Itíille hemimm fiecies & rerum difcolor yjus.) 
Hadenus de fuo in Cornutum affedu & Cor-
nu t i in fe meiitis egit : nunc de íingulari eiufdé 
virtute d idurus , & genere vitae quo vniuerfam 
iuuentutem R o m . partim demerebatur, partim 
demereri paratus erat, á diííímilium vel contra-
r iorum comparatione laudat ioné eius inft i tui t : 
cftenim hic ¡xíy&f l imt ¿y^Wd?, v t a i t phi lofo-
phus. Commcmorat igitur variahominum i l u -
día : qüat omnia vel ad ^fxmv^KÍw auarorum v i -
tam , vei ad hmhmstx.Ujj voluptuariorum refe-
runtur : v t ex horum vilitate , crefcatlaus Cor-
n u t i , cuí vnicum erat vitaepropofítum philofo-
phari cüm fibi tum ahis: iuuentusí nempe R o -
maníe , qux ad ftudíafapíentiac & StoicsE difei-
plinas cognitioncm fe vellet accingere. jpeaes 
l u n t , propofítá vitse, artes vel feientis quas I io-
m m e s p i o í u e n t u r . Ptolem«eus in qüa i t o Tetra* 
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b ib l i ©¿/fswy W w a f vocat3 vulgo G r x c i (líov ¿~ 
Qopuaf & «^T^c^y^^Tte, veletiam/c/VtííjS/fflVjVC Gre-
gorius Naz. in ea ad lulianum í%icm7¿w. ídem a l i -
b i acfiatií nominat , ctim ú l y alpms (iíuv Jíá.qof'iu 
rerttm yfus difcoloy, artes d i u c r f í , ac fcientiée q a x 
circa res verfantur : puta medicina, circafani-
tatem: myrepí ica , circa confedionem vnguen-
torum : naupegica, circa nauium fabricas. ííc 
apud Ciceronem, T^J- m ^ . vel/» rep. eít noti t ia 
poJiticse fcientiaí. difcolor igitur yfus rerum s e5«-
qo&s t gt&S/jÁtvv ¿Sj iw' hoc efi:, Jíeívopór 'nyvcu -sH 
Ttt (S&Sfxarnf, K&rttytvófj&fjau, * {£() Kiíih3» M «/fe. 
Velle fuum caique. ) Hominum voluntas vna 
otnnium eí lnatural is , eadémq. vniuer ía l is : vel-
leeíTe^&ea omnia optarequx ad conferuatio-
nem fuialiquis iudicat eíFe neceiraria. ha?c vo -
luntas ómnibus mortalibus eíl communis : at 
funt aliar voluntatcs minus late fufe, & huic ge-
neral i íubordinat íe , propria» vnicuique morta-
i ium : namaliushoc,alius i l lo modovi tam i n -
í l i t u i t : & prasíidia vitae varij varié ííbi parant. 
hac funt qux y / a ^ s W , " ^ appellarunt.-quas 
non ána turahominis immedia té j fed áde l ibera-
tione &coníÍ l io proíicifcerentur. A u d o r Defí-
nit ionum qux Athanaí io tr ibunntur. ' i s ivín^v 
ZríhHjua ipuTtzov/órfp hí}í7m MtvoV •nutnv (LvSpamií' -nt-n) 
Si iv Qthó^c-m. TmTis y¿ ot eáspa-mi <¡>ÍKOLÍOI r feobj) 
Xj 70 ó̂ civ IV$CÓÍ. ¡Joú K) TO Koivoy SÍ?^f¿ei. elci $ Xlt^s. 
t/M f̂eaTní ^fihi /Jisí^i', «Mor ynn^yu'!. K) «Mof ¿S'TTÂ 'I', 
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¿VAOÍ- xzrniM lijj 9i homi ójMtaf. de his etiam Gre-
goras Nicephorus l ibro nono: Itplí*) ttaÍtux «Mor 
«Moy x̂ 1 túm ¿f Íijtt¡) KeJTtKov $ 4 ?̂̂  ^ s^» Jhú*-
VovfjSiJiis ó^uwf i i ) W t y y a í y & t y y i i p v w í t í TU; ^ s r ^ ^ - w c 
necyolo yiuitur yno. ) Lucilius : Quodtibi ma~ 
gnopere cordi eH 3mthi yehemmter dttyltcct% refertur 
& hic eiufdem verfus apud Noniura : Summü 
nui natura operibus , ¿t ego contra yt dtfiimlis fian, 
í o n e m Ccú^feza.t: Simiiís ei effe fommis nitcris ope-
ñ b m : de ego contra, yt dtjiimilts fiern. 
Táerábíuhkltalismutatfub [ole recenti Fjtgofmn 
duobus verfíbus eorum vitam defcribií:, 
quibus finis vltimus funtdiuitia:, alius , inquitj 
í tudio mercaturae faciendíe ducitur. variis autem 
modis fit mercatura: heic eorum meminic , qui 
cxportandisindigenis mercibus, & exocicis i m -
por tandisqníef tum faciunt, 
fnbfolerecenti) Alexandrina:: nam etfí fcribit 
Plinius piper in Indos peti foli tum , tamen R o -
mani mercacores ex emporio , Alexandrino i d 
petebantj&reliquaaromara, acquarcunqne ex 
oriente in Europam tempeí la te illa defereban-
tur Lege Arriani Peripium Ery thríeum : de toco 
i l lo genere mercium. 
& pallcntis grana a m i n i . ) Cuminum fatilliim 
^ t h i o p i e u m mtellige, &^gyp t ium:dequ ibus 
Diofcorides & Plinius. 
pdlcnm.) Plinius: Omnecuminum paMwm hi-
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bentihus gignit: ifd certe ferunt Portíf Ldtronis cldii 
inter magijiros dkendi adfeBdtores , jimilimdinem 
colorís fludiü contraBi imitatos. 
Hic fdtur irriguo mdunlt turgefcere fomno.) hxc 
voluptuariorum vita & tíJhvtmv. fdtur a i t , quia 
máxime á ciboromnujt folet obreperc: tune e-
n i m calor ab intima confugit , v t c ibi coquan-
t u r : is calor furfum vapores m i t t i t , & a U ^ ^ t í . -
e&íimfMCTtúJUF in ccrebrum:quibus primo aggra-
ua tur , deinde obruitur rm arf^mv cú^nwmv ' ita 
f i t f o m n u s , q u i í p e c i e s e í l ¿mh»-^6**» i nqu i tph i -
lofophus. irriguM [omnia ¿vc^ynvmt: qui irrigae 
í íue humedat. confentiunt in hoc medici o m -
nes & philofophi; poetas ctiam.Homerus, 
EV̂BC iu'ifsifptcarv cm yh.vx.tw '¿mw tygüiy, 
Lucrctius l ibro i v . 
'flunc quib. Ule modis fomnus per memhrd quietem 
Irr iget .— Sic Virgilius a í i íque. 
t raní latum eíl á plantis 3 qua: irrigata: crefeunt i 
i ta homines fomno dediti folent turgefcere 8c 
pbeí i ac praepingues fieri: faginat enim quies. 
fomnus autem ¿ m m a . -nf-
Hic cdtnpo indulget.) M a r t i o , vb i campeftres 
exercitationes. Horatius , Suctonius l i b i o u , 
cap. Lxxxnr. l ibro v i . cap. x. a l i j . indulgen pro-
prie eft contrarium w yrgere. ea enim origo vo-
cis. indulgere pro inurgere dixerunt inferto d , 
v t indolefeérc pro inolefcere: vnde eíl Índoles : de-
inde/pro y , pofito. funt enim in ómnibus l i n -
guis eae litera: facile inuicem permutabiles.-vr^ 
ré, eft feneri É^c/>«x78y, qui penfum moróse exi-
/ v 
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gk.indulgereeík eius qui de fumino iure aliquid 
remit t i t ,v t fere patentes liberis. fie dicitur p r in -
ceps debitorum reliqua indú lge t e : quorum exi-
gendi ius habuit. dicitur & deaiiis, vtfere Grse-
corum ¿OT^íW.Glolíárum magifter exponic A -
•^xtvidcu: quod eft, genio indulgere ,aut epulis: 
non íímpliciter indúlgete , hinc etiam obt inui t 
v t diccrentindulgere, p romul tum ftudereali-
cui r e i : vt indulget campo, hoc eft, multus eft i n 
campo,&: eo obiedatur. inepte fáciuntqui cum 
venia indulgentiam confundunt. c contrario 
enim , vb i eft indulgentia, i b i venia! nullus l o -
cus : quippe nullum peccatum eius cui indul-
getur. ú h , 
hunc alea decoquit'.) IrmTttCH , rem familiarem 
ilíius abfumit. Symmachus l ibro ix.fencFiusnihil 
deco/juit firmitatii. & l ibro iv. Flund* mtnet* nequi-
tiam decoquat larga purgatio. v e l , cogit decoquere 
fidem creditoribus , vnde d i d i decodores. non 
male etiam retuleris ad corporis incommoda ex 
longo otio & ceíTatione excrcitationis. feden-
taria enim res eft alea, decoquit igitar erit TÚHH '. 
quomodo capitur in iftis antiqui feriptoris, a-
pudStobaEUm: aíú(JM,afyn T̂ KÍ , 4 ^ ^ " ^ ¿/¿íKiTHin*. 
Ule m Venerem putret. ) corpus continuo V e -
neris & aliarum voluptatum vfu eíFoemmatum 
atque exhauftum ait putrere: hoc eft, penitus 
corruptum elfe mam putredo eft 9,^^.fíe Grae-
ci wTn&u 6¿: 7̂Kf<y vfurpant. Menander : Í̂ WTU 
vjfj- Kî pvm "S.ú-Tnfittjt \sm-njí úJhvñe* Vetus audor a-
pud Stobsum : o Aio^nf TKU' TTŜ Ô  '¿(pum ^¿Ww 
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¡¿ tajuToif enímiy hovTfoTf 7Íyyovwi3(0,Q&Jb<noK,n¡MVTtif* 
l i ic cíl qui áppellatur ú^oe jS/W : fícut V'-̂ OIÍ o(p-
SnKuois quod Horatius quem in hac voce Pcrí íus 
imi ta tur , parres ocuUs vertcndo dixit. 
fedcum lapidofa chirdgrA Fregerit artieulos.) QuÍ5 
líe voluptacum frudus oíleiidit : lucre nempe 
fenes eorum poenas qua: peccauerint iuuenes. 
obiter autem hxc inferuntur , fed non prarter 
rem : etfi prxter infti tutum fermonem. id enim 
t a n t ü m inftituerat, diuerfa hominum iludía c ó -
memorarc, ex quorum comparatione crefeeret 
Cornutilaus. vcrümfac i tHoc quoque ad Cor-
nut i laudem, quod reda iní l i tut ione fuá h o m i -
nes liberet á tancis malis , qux vitam non ex vi r -
tuteadam comitantur. quare mox iuuenéfque 
fené fquchor ta tu r , vt pecanc á Cornuto miferis 
W ^ V r f í - ^ / , hoceft, certam rationem ita vitam 
inftituendi, v t fenes fadri nulla propter prioris 
v i t x peccata perpetianturincommoda. 
Idpidofa chiragra.) mc l iu sc^ r^ r^ ,ob metrum, 
lapides qui in articulis concrefeunt, Grxc i vo -
cant&phi lofophi ^ m e d i c i ^ W ^ t í . Horum tan-
ta copia in affe&is partib. aliquando generatur, 
v t prodigij íimilis res íit. Viuebat non procul 
Vrbe cóm hxc feriberem, vetus quidara ar thr i-
ticus, e cuius corpore (exibantautem exomnib, 
partibus) plus vel exciderat, vel extradum fue-
rat lapidum , quatn quantum ipfe penderet. 
•vetcrüramalU f<tgi.) deeft ümili tudinis partid 
cula, vt faepe. comparathominem pedibus ma-
nibúfquecaptum morbo ar t iculan, cum arbore 
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cuipra; vetuftate omnes rami exaruenint, c o n -
cinna í i m i l i t u d o :nam homo í imi l i s a r b o r i s / e d 
inuerfa:, vtdocentphilofophi :capucradici p r o -
porcione refpondet: Ta^Aec, brachia & pedes 
ramos referunt, fed hccc al ibi exadius. habent 
enim i o c u n d i í l í m a m stvexau'. 
Tune cyaljos trdnjiffe dies , lucémque palufirem.) 
periphrafiscontinetur hoc verfu vitas per vo lu -
ptat^es a d í e : quibus qui erant dedici balncorum 
excaldationibus plurimum vtebantur , & rel i -
quisTrt^HTtwinftkutis, qua: corpus fluida & l a n -
guidum reddunt. crdfíi dies Se lux paluBm v r a -
bramdenotantbaIneorum,& fimilium nequi -
tix ac moliitiei fedium. crttffíts dies , tempus in 
aere crairoactiim : qualis eft aer vaporariorum, 
& o m n i ú l o c o r a m quosfol radiis íuis non i l iu-
ftrat. luxpdus irü proprié eft impurus ille aer qui 
in loc i s paluftribus videtur. Jumiéa enim eiuf-
modi loc is proprium á natura malum eft. heic 
vero ltfxpduBm opponitur foli puro quo fruü-
turqui in i l l i s v o l u p t u o í i s locis non morantur. 
Plato in PiiíEdro de Cupidine l oqueas , l ^ n - m t 
fíu TcSpctfjtps.m y «MÍÍ \sm ~ini(ÁiÁiyfA (TIÍA . ¡ta padim 
G r x c i vicam in vmbra a d a m mollibus & ef-
fostninatis exprobrant. D i o C h r y f o í i o m u s in 
E t JtbiUm ferhitdminge nnh-ereUclam. ) graui 
pcenitentiaafficiunturob vicaai anteadam : fed 
f c r b . ^ y é n noraen pro adnerbio E M ^ / ^ r . ^ o c f 
B b v Yfc 
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pro c-^fTWvi^oe pro TÜWVÛ L N o placct fcriptu-
ra quam inuenimus in fcptimo Sarcíbericnfis. 
E t Jfbiidmmiferiy.—— quomodo 
ctiam vetuftiílimum Bongarfij exemplar. nem-
pc iam ol im fciolus quidam correxerat: cüm cf-
íe t in i t io aliter ícr ipcum. 
Cultor enim es iuuenum.) }t»pyt7s $ TW TUV vieov «Su. 
ita exponendum doccnt fequentia. 
furgtttds inferís dures Fruge Cleanthea.) colis, 
inqui t , iuuenum á n i m o s : atque vtperitus co lo-
nus pr imi im á vi t iorum fentibus eos purgas: 
deinde frqge inferis m o ralis phi loíbphia^Stoi-
corum. tranflatio elegantiíHma Se plurimis feri-
ptoribus, quod & Quintilianus admonct, vfur-
f>ataj ácu lcuagro rum ad cultum a n i m i . M . T u l -ius, fecunda Tufculana í imil l imc vt Per í íus : 
cultura (tnimiphilofophU eH: quA extrahit yiria rddi-
eituS) & prneparat ánimos adjfktus acciptendos , eaque 
tnandiit hist & yt iudicam, ferit, qu* adulta f r u -
Bus yherrimos ferant. pro animo aures nominat : 
quia auditu doótrinas percipiutur: is enim fenfus 
ad feientias plur imum confert . í ic inferius. 
Stoicus hicaurem mordaci lotus aceto. 
B. Chryfo í lomus in loco í ímil i íuper cuangelio 
Mattlisei aures animo t r i b u i t : vbi pluribus eam 
íentent iam perfequicur. Totius autem phi lo ío -
phiasethicacfrudusinduobus eíl pofitus, fuga 
v i t i j , amore v i r t u t i s , autpotius ex virtute v i t a : 
v t r iufq . í imiliter mentionem faciunt Cicero & 
Per í íus . Obferua etiam apud vtrumque eandem 
d i f c ip l i n r : v t pr iufquám virtus tradatur, 
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vitia eiiciantur. ideo ncgat Arií lotelcs cum qu i 
velastate vel deprauationc morum eíTetTs^Wj*-
m¿Koxe^TiKof idoneum eflcdodrina: cthic^ dif^ 
cipull im, íed ¿ M w a e ttKoucn&u rjt a*cd$iKas. A l l l l -
di tad hanc docendi viam lohannes C h i y f o í l o -
mus in quarca ad populum Antiochcnum ho-
milía, Jií<pp»|««^ » i nqn i t , W KapJ¡'as¿ íya uns 
fjMoi Tmtyy&tjSp TKÍ afoúpa: • idem ordo in tradcn-
dis myfteais feruabatur: folis enim ¡ t í z a ^ y ^ o i e 
TW «7« illapandebant, v t a i t P h i l o , & : nos al ibi 
plunbus expofuimus. i taergo purgatos án imos 
ííue aures infem fiuge Cíeanthea, variata per hy-
pallagen locutio : non enim arua ferimus in f i n -
ge, fed frugem inaruis. í í c & a u r i b u s frugesid 
eft difcipliníe inferuntur, non frugibus aures. íic 
loquitur Perí ium palám imitans , Auguí l inus in 
epiílola ad Diofcorum, tot kgifli diálogos s tot fhi-
lofophorum ahercationihus cor tnferuifii. ita Graeci 
V(pvW«vponunc,pro moribusimbuere, vtapud 
Plutarchum De amore diuitiarum. quod alibi 
mity'my/uu-i dixit . v t in l ibro deeducatione pue» 
rorum : o/ vófM^i r J)Jhi.<ná\a)V ¿rnifiiKuí m ¡ -úsre^ízaf 
H&t mpaívitT&f mt&Tmyúoím Txns ñaií , 'iv Ô -A T^^V 
fchastú» Xsn. cradu$:um á íurculis qui pangun-
tur &c in terram defiguntur. indefcientia? dicnn-
tmml&.ní!f/Mmty qus conftant multis obferuatio-
nibns íimul congeftis <S¿: adunatis. ñeque enim 
aftronomornm tantum fum:parapegmata,vtvi-
dentur v i d dodif í imi ex i í l imare : fed & rdiquas 
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íc ient ias i tavocamnp. Sextus Empiricüscíe gra-
mática d i ípu tans : ¿x. ¡¡Aaw) Q oí QcfJjuÁmi 3 nr^p/nt 
pl ou ¿vyS/jBLí eifyuíy KÍyc-íy « Jh'm aursts ¡(̂ ôKtKsV uvat 
7o 7Ta^f7n\ffAA. ibidem .* ¿>X u¡n nvtt ot <rs£9í róro y*-
hotaf ¿TrtvnSvTts hiytrnfy o-n ¿A Th^óvay 'Ssí Tvy&Sv-
KtMVTra&mtiJui. &:f^pius capite eodem. fequentc 
edam,vbi agitde hi í lor ia : asTt s¡ ^ OJJTSÍ \%of¿oho-
yacny OJJTHÍ » m&m mtydt<my&m3pnrioy kp TV I&~ 
VMV fú&s <¿n<&TQY éiVea T^du^t.oíTJ>tlw.frugcm Clean-
theam appeilat poeta doólrinam ethicam íiuc 
vi r tu tem. Philo ludíeus in allegoriis non frugi-
bus fed áreas in quam fruges congeruntur v i r t u -
tem aí l imiíat : profedum in v i r tu te , fpicis: i n -
dolem amo: vitia tribulis. ipíius verba adfcri-
bam : afíiüu TTÔ CÍCKHKÍ T» ¿KM. SVÍKÍM ĴÛ  y> <óf ¿V" 
ffó TiKov;' TnJitú th iJ ¿vfv'ietv , 071 c/J7raz¿A)crof actj-
¿UÁTWV '(%ív.Íi&.&v r mc-Say TtiGÓKict íípuKi. fed hoc 
í i m i l e q u o h u m a n u m i n g e n i u m agro compara-
tur, nemo veterum vberius explicauit quám do-
d o r ipfe d o d o r ü in not i f f imaparábola , & H i p -
pocrates in Lege. Cleantheam dixit pro Stoica: 
quoniam Cleanthes Zenonisfuit difcipulus Ín-
ter my yjifvqauoirtLmv;: immo & fucceílbr Zeno-
nis. 
petitc hinc iuucnéfque fenéfque Finem unitm cer-
tum.) pniloíopliiam dé virtute & monbus:cu-
ius princeps quarftio cft de ftabiliédo redo fine. 
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ante d i d u m lat ís . 
miferíftjue riattca canis, ) prxíldia hinc petite 
aduerfus éa mala quibus obnoxia dilfolutorutn 
tnifcra fenedus. h x c illis prioribus rcfpondenr. 
Sed cum lapidofacheragra&c. 
v t i b i moncbamus. Ett autem vox Arií lotel is , 
vc l vt Baíilio placct Biantis, H m*J)áecrJ.m^v r a 
ylty Ipófiov: qub videtur & Lucilius eo ver fu al-
luíiífe, Vrotyiciendum in fencfUm time in ¿tdolef-
centia efi, alio fenfupatres monebatolim Ari í l ip-
pus,pararent liberis eiufmodi viadca,c]U£E eciam 
c naufragio vná polfent enatare: philoíbpkjam 
íígnificans.lcge Laertium, & Vicmuium in pra:-
fationelibrifexti . Menander: 
O nqoe ¿v aura tSpKpí̂ i TÍW ovciav, 
Cras hoc fiet: idem eras fíet.) procraí l inat io ma-
lum fatale iuuentutis; quas ne cogitat quidem 
in iadura temporis quantum damnum fiar, hu-
ius erroris fui illam Pcríius heic admonet. appa-
ret autem ex Epidet i enchiridio, cap. i i x . & 
DiHert .Arr iani i ib . iv .cap. x n . i t é m q u e Senecíe 
l i b r i s , familiare in ore Stoicorum fuilfe prajcc-
peum Vareetempori: de quo multa prec ia ré fum-
raus i l i e v k variislocis. Platonicus qubque N i -
grínús vt refert Lucianus folitus fuis difcipulis 
inculcare,As/i' ¿[¿ÍMHTM mvcar iB&tTtt ^ ¿ óffiíoj. 
ad capeffeñdds res honefias nuda pmrajlinaüone ej]e 
ytendum. Heííodi pulcherrimus eíl illc verfus, 
Hicautem eíldialogifmus. O - . í í ^ r / f f , aitpiger 
adolefcens. Ouidius: 
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Dichnuj aJSidue t Cras quocjue fiet idem^ 
Petronius : quoú hodic non eft , cras m>, cxcipit 
Períius,zV/«w cr¿sfiet. Ouidius: 
Qm non eH hodie crxs minus Aftm mu 
cauíFaeí l : quia mala illa diípoílcio quotidianis 
procraftinacionibus alitur : doñee tándem m u -
tet inhabitum. quod vbi accidit, animus occal-
lu iCjSger r iméquemedidnam admitt i t . Epi¿ le-
tus apud Arrianum: ívMw vtS/gi&v OT/, ¿'77 vm^ 
TO ailUi&Y eCjUOfTitSW , &< 7«M.0C ^i^PV tüV&iYM OVt Ttt 
est^íud-nt íyfiY' rz&TW (¿ ra %ttK*'m¿'Ttt,TWytSvf rófm 
<©¡ffffŝ «v íTJ'iVíTax. «TW 'î of (fódiciCáf^iSnu iúv is^cro-
,«?« í/l'Wí- ¿ f o o v afoov fáóvovHaSH (feribej « -
^S&v)\¿épTiSévStJov ro cAj&étVyTs ¿ v y y f M m y . Bl'CUÍUS 
atque exprellius in EnchindiorTTa^'^W «T?^ 
*ivJhm » oy, amfr.v^ ñr&KeTrAH cm^tiru, i ta lego, 11011 
vt eft: editum. fenfus eft: Sejnel ri&um ej]e & cef* 
Jfjje aut non y deftruit quod perfe&um eft y el feruAt, 
quid ? qmft magnum Kempe diem donas. ) V o x 
híecignaui. Inter multos ac granes errores qui 
lat^ per hominum mentes gralIantur,non m i n i -
mus ille eft, cüm fíepe pama ducimus peccata & 
momenti nul l ius^qu^ vcleo nomine máxima 
funt , quiaraaximampernitiem fecum trahuiit. 
fed erramus feré in hoc , decepti i l l o cvyi&Kt* AC-
>6» quem ait ph i lo fophus ,« ê eifíy ^ -W-
•w: quod in plerifque rebus alicer longe euenire* 
e x i t u t á n d e m , quiftultorumeftmagifter com-
perimur. ideirco dicebac pacifícus Rex &:verc 
diuinus in Prouerbiorum l ibro : pigrum homí* 
nem dumpaululum dormi t , paululum dorrm-
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tat, paululum conferit manus v t dormiat, ín te r -
ca pauperem 3c rcrum omnium fieri egenum. 
Hunc cr rorem, í icu the ic Pcríius oftendit, iuuc-
nes errant, cüm admoniti v t vitia corrigant, í l u -
diáquevir tu t i s & literarum fufeipiant, diem ex 
die ducunt.nam quia dies vnusvita: vel raodi-
cxparsmultcfima eft: ideo ia&uram vnius diei 
pro nihilopendunt. idem error etiam alia vit ia 
i n nobis fouct, dum íingula peccata noí l ra con-
temnimus, v t r e m paruam, nec curamus emen-
dare , & dicimus oíJtv 77W£$t <fóTo. quid tum pofica ? 
qusc vox iuuentuti familiaris, quám í i tpe rn i t io -
fa velim difeantex lohannc Chryfof tomo, ho-
milía x n . i n eamad R o m . U a ^ ^ K a , inquit,TÍW 
fiU&ut kiyétv O T A E N H A P A T O T T O , ^ ^ -
hityt, VK aff íK&sor hî V OTA E N O A P A T O T -
T O, oviw jyu COT §r mfM.'WV TA (iiyi<st euptw vomfjaiu* 
CTtw TK wxf¿Keimtq&YH'Tsu* ídem prícccptum apud 
eundem facundiíl imum doctorem &al ib i repe-
ritur. v t inv i i i . ruperpr io read Corinthios. & í n 
Mattharum fermone L . vbide iis loquens q u i 
clegantioris formae calcéis delcdabantur: TO W -
TWV, inquit, íUT7oy r x«>c»y «TD̂ O f̂ tKpaLTrwiu Jh-* 
M7V HViwm ¿[¿afTiiiJuarm. v¿l J)¿ ^TP ¿¡UÍMÍCSJ. ferino-
nc vero ineundem Euangeliftam txxxvn . diui-
nitus plañe idem argumentum tradatur. pauca 
lubiieiam ex interpretatione elegantiflima A -
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niani intérprecis vecuí l i í í ími : Ddirabile quulJdm^ 
a i t , atquc tnauditum dicere audeo : Sokt nnhi non-
nunquam, non tatito fiudio mdgna yideri peccata ejfe 
euitanda, qmnto parm & yi/ia lilla enim yt auerfé* 
mur ipfa pfccaíi natura efficit: hacautem, hac ipfa rt 
quta paruÁ f m t , defides reddunt : & dum contem-
nuntur, non potcji ad expulfionem eorum animus ge-
neróse infurgere : ynde cito ex paruis tnaxima fiimt ne-
gligcntia mjha . Gregorius Nazianzenus , expo-
nens locum ex Euangeiio Ma t th s i , capite x ix* 
TU ^ I¿Í&S vtpíK'/Jyüuov xsp. KKẐ Ó̂ OV ¡ewí'TmiMTay ¡2 
<TI>JU TO TIZI&V 'í̂ ei (áháSíaiyeif TV MV^euoV'j $ 
KIOÍ ¿Tmla. Quamobi'em Plutarchns intcr alias 
certi profeótus in ftudio virtutis notas , hane 
pon i tmer id í J ímé : fí quis voces illas repudiaüe-
r i t , Quidtum poflca: & Kunc quidtm ita: aliasyeyü 
melms: fed íingulas adiones füas diligenter at-
tendat; & fuá omnia delida quantumuis minuta 
iniquo animo ferat, í ib íqueíuccenfea t . fed ad* 
fcribam ipía magni illius fcriptoris verba .• ¿» w e 
mjpí (ifnüu G%JSfj(Am ó (¿M TreM.* cvfy&pay ro), T I 
r AP TO n A P A T O T T 0 5 ¿ , N T N M E N 
O T T í l S , A T 0 I S A E B E A T I 0 N 5 « W 
nsF&n^ay í^trw > y-¿v «V'TD ¡U/̂PO'TWTD)' « i&xÁct -Twn r 
¿fia^nuárciiy ¿i/Jucm <ŵ /yyd/ulw m e í ^ W y Suara/a.^ixíykj 
JlmoKctívay, Ĵ KOÍ 'Shiv >ic/V n ^ba-^v X T a ^ o o f ÍOJUTO) >y 
wA* oTmcrciw d^iuvfV'Tmívífhu. Poteramus íimiiia 
hisex Séneca , Dione Chryrofl :omo& aliis ía-
piendbus aíferre quám plur ima: fed malumus 
petatex ipfisaudoribus luuentusftudiofa. 
Sed cu lux altera yenit ,1a eras hejlcrmí confumjímus,) 
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tlábof adiicit l ed io quam ínucnimus apud vnum 
Seiuium in v. i tne idem: 
Idmcras heñernum hm confamfmus.— 
his & fequentibus verbis caftigat Perfíus erro-* 
rem illius ignaui qui diei vnius iaduram facie-
bat non nauci. A t q u i , ait nofter, eras iílud quod 
pecis tibí donan, cotiusvitas pernitiem trahic. 
nullus enim finis : atque vt hodie dicis, eras fa-
ciam : ita íequent i die,cras faciamJdicess& í tem 
tercia, acdeincepsperomne tuum aeuum. jhsc 
fententia Perí i j . eadem ol im Epicuri mens c ü m 
prascíaré diccret: c maTuv Qioe ̂ ju^ap.« Tmj-m».v-
Ttu. 8c feriptor Sacirici, quoci hocíie non e í t , eras 
non erit : fie y'na trudmr. Séneca De breuitatc 
viese : Máximum yiuendt impcdimmium efl, expe-
Batto e¡ux pendetex erañino. Verdts hodiernu : quod 
in manu fortuna poptum eB difjtums : quod in tua 
dimittis. 
ecce diud tras Mgerit hos annes. ) Pu ícher r imc 
lohannes Ghryfoftomus ia xix.ad popuium A n -
tiochenum CRASTIN A DIE s,inquit, FINEM 
NVLL VM H A B E T . M» f¿6t hí}i '¿TI X*) {¿iZpoV , 
MuJi HÍ TÍUJ ew&tw OMcíCáykou. « y¡ duem oviiiro'Ti hctfi-
CMeiríhor. pulcherrimumeft prouerbium, quod 
in eam rem vfürpanc l u d x o n j m magiíirirdicunc 
enim de eo qui dicerc amat,Cras facia: pnlnn hs 
Inpnln nyt¿í nywn , hoc eíl qui procrudic horam 
hora procrudic eum. egércre heic eíl de totius v i -
ta? fumma paulatim abiumere : ve qui eondica in. 
penu per parces promunc. 
fetnpér paukm erit.yltra.) paullatim fera* 
Ge 
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per erittibisecas grandior, &pi"opius ad mctam 
accedes. 
. Ham quamuis fropc te i quamuis temone fub yno 
Vert . ) Oftendit procraftinacoresiftos quiper* 
fuadent fibi fe aliquando virtuti operam datu-
ros, ibcereatamen dilatione ind iem craftinum 
femper vcuii tur , nunquam ad i l lum diem eííe 
p e m é t u r o s i n q u e m fuas fpesipíimec rei iciunt: 
o í lendi taucem allato íimili, quod relinquic le-
d o r i aptandum ei de quo agicur. Seníus liic eft: 
quemadmodum cüm curric quatuor rotarum 
currus, pofteriores rot¿e etfí m ín imo interual-
lo feiundae á prioribus, nunquam tamcn illas 
confequuntur: fíe ivi a ecfxCohitpyt y qui iludía tua 
i n craftinum femper díífers d iem, i l lum qui te 
ílüdíis admouebic, aíFequeris nunquam diem, 
licet i l l i femper proximus. HíecPer í íus : atque 
omnino ita en:: procraftinatores, fínem defidiae 
fuae femper faduri funt iamiam , nec faciunt vn-
quam. De rocis idem feré Symphoí ius in ^ n i -
gmatis, 
Quattuor aquaks currunt ex arte foreres, 
Sic qudfi cenantes, chn fit labor ómnibus ynus, 
£ t prope funt pariter, nec fe contíngere pojfmt, 
"Kam quamuis prope te. ) I n hoc íimili deíí-
diofusprocraftinator, diem agens hodiernum, 
refpondei: pofteriori rotae : dies craftinus notx 
p r i o r i : temoni vní, tenor cotius vics. 
Vertentem fefe fmHra feBabere camhum.) prio-
rem rotam nunquaateínges. f̂ w^ ŷ (nwu&yiKu? 
pro roca, ea voceante Pacfium vfusiTemo. ideo 
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hotatushiclocusanciquis criticis. Quintilianus 
l ib . 1. Barbarifmutnpltmb/i.* modis Accj¡nmus: y m m 
gente : qmkjiquí í lAfrumyclBitymum Latín* ora-
tioni nomen infem. yt ferrum auo roí* yinciuntury 
dici folet canthm: quancjuam co tanqimn recepto yn~ 
turferfius. Nonagnofcic Quintilianus pro Graj-
ea hanc voccm : ñeque nos fane apud vl lum é 
veteribus Gra;cis id verbi meminimus legere. 
ctíi grammadei Graeci vtuntur , fed tanejuam 
petito é vulgi fermone : Aut tor Etymologici 
magni: cmimiTfeiy 01 ¿KTVÍ f Tfo^av cncPiítfoi wt.Kot } 
m cm TÜO •ybJj whio^oi. WKKW r Of^aToí 7?o~ 
&>) y&hotwTUi * eadem verba legas apud Suidam/ 
Eüftathium , & alios g rammaí icos . eft tamen 
pura putavox veceris GrascKE ©w^V, ¿m re. 09-
Üithfml\ aiufliri4em g rammat í c i , olom-Émivs 
avy hjM rfá wvSityu ow í̂̂ órs-. oculi ángulos medicí 
vocant ímthos : fed orbem totum ea vo-
ce deíígnari plae^t nonnullis. Hefychíixs, w -
frot o ir» otpStíKfMv KXIKMÍ. ergo etiam cíim ítrrurh 
i l lud fígniiieatur, quo rotee emuatura pra'mu-
nitur ad eompagem totam conftringendam5Vox 
Grseca eric : nam & ilie canthus orbis qüidam 
eft íiue circulus. Hieronymus l ibro tenio iu 
Ezechielem, circuios rotttrwn cMníhos ferreos dppel- -
Umt ¡quibus lignormn rotunt¡h¿s artatur & J l n n ñ -
tur. in textu prophetíe eíl b ' :s^ quse vox He-
brsis totam rocam deíignat. alibi vetus iater-
prespro p^/rj ímojaTfov^oCmx. canthus. Martialis 
canthum affimilat puerili trocho, quera conílat 
Ce i j 
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hahmífe inílai* rota:,illo verfu : 
Ijietrochuspuerüy at mihicdnthus crit. 
Diomedes l ibro 11 i . rota futís Utus ¿cbreuutus 
(anthus j radutus luminibm in angufium modioli cir-
culum cohtbetur. videtur diuer íapaululum no t io -
ne hanc vocem ví l i rpare , ac ícr iptores íuper io-
res. canthisvtebanturetiaminill is vehicul is í i -
ue p lo í l r i s ,quorum rota? pro radiis tympana ha-
bebant.Probus in i i lud V i r g i l i j , 
Tardáque Ehujina matrís yoluentiapldufira: 
impeyiti, i nqu i t , ea plofird yocam : futit enim yehi-
cula,quorum rottenon funtradutA¡ fed tympana co-
harmti* a x i ^ i u n B a c a n t h o férreo, Meminic can-
th i etia B. Auguílinus in l i b . De vera religione '* 
eiufdem verba funt in l ibro De principiis d ía-
h d i e z : yüdicüuraf lexu3quta flexumyelut incur-
m m yietumyeteres dtxerunt: ynde ytetosqmd Untho 
ambiantur rotarum Ugna yocant, legendum eft, ynde 
yitos. nam Látini canchos etiam vitos dixerunt: 
quae vox apud Marium V i d o r i n u m extat & a-
lios. Gloílae: P4^s7fox¡v>yrmScúhQ cum magno 
" Scaligero, yitus. á via, vitus v t oftendit Auguft i -
nus: qui tamen inter vi tum & canchum difefri-
menfacit Ifidorus verbquamlibct facetus eft, 
qui ceútJim v o c e m d e r i u a t á c a n t h o , í i uecan to , 
nam vtroque modo feriptum inuenias. 
Libértate opus efl.) Heic iam incipit Stoicipa-
radoxi tradatio. éf tqueadi tus ad haned i ípu ta -
tionera facisprasceps & abruptus. Poí lumus ta-
men hanc partem enm íuperiore conneélcre 
ifto modo : cüm hortaretur Períius iuuenes ad 
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ftudia philofophias, lentos & procra í l inatares 
expertus, ante omnia vi t iumil ludtol iere cona-
tur admoni t ionibúrque fuis efficere, vt fublata 
omni mora, accingere fefe tam hone í lo incepto 
vellent.Eft vero illa óp t ima morbos curandi ra-
tio , cüm cauiras ipías morbiadimuntur : quod 
nofter hic facit. Quxnam igitur cauíFa huius 
ceíTatíonis ? quod aííbeti o t io , & luxuria^vt vitae 
genusrautarent, &:dcliciis bonafide renuntia-
rcnt, impetrare á fe non poterant. Quamobrem 
peroppor tuné Perfius ex fuperiorefermone in 
hunc delabitur :quo adolefcentes min imé ma-
los viam docet qua f a c i l e & t u t b perueniri eb 
p o í l i t q u b volebatillos ducere, ñequeip í i nole-
bantduci. Eaviaeft : vtvindicent íefe prius i n 
über ta tcm , 8c miferam vit iorum feruitutem, 
qnxcauífa erat harum morarum,ftacim abnim-
pant. H x c eft illa purgado quam fuperius i n -
miebat neceífar iam, prius quám fruge Clean-
theaiuuenum auresinfererentur: e á m q u e o p t i -
mam eífe docendi rationem ib i notabamus. lam 
ergo habemus nexum huius diíputationis , & i l -
lum quidem meo iudicio apt i í í imum. Porro 
Stoicumparadoxum quo de heic agicur, ea ele-
gancia, ea arte explicaturá poeta : ve pronun-
ciare non vcreaji- , ñeque Horacij fermonem, 
{m^oZ )& iy JbT) fed nec Ciceronis diatiiba eiuf-
dem argumenci comparari cum diííertacione 
hacPer í i j vi lo modo polfemeque iliius e coc ve-
teribus qui eundem locum in fuis feripcis atei-
gerü t , quicquam extare quod mereatur cum ifta 
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parte huius fatiras componi , nedum anteponi. 
Paradoxum hoc e í l : íri f¿óvof o erólos1 lhiuSt¿?f' ot $ 
fcfMKoiJbv\04, Solum íapientem eí lé l ibcrum : ma-
los ftulcos.ita concipítur apud Laercium:paullb 
aliter apud alios , ^ ort ¿<ppav JhuKM. nam 
mfipietís minus eft quám malus. alibi fíe, WTEÍ- ̂  
fMf/i JhuKof. omnes-ftulti ferui. ex i l lo altero Stoico 
paradoxo : quo praeter vnum fapientem caeteros 
omnes ftultosatq. in íanospronunt iaba t . eande 
obeaudam priüs meríibrum etia íic extulerunt: 
o?? Traf í3'fiíVíWe\íi/3<¿írjVtapud Philone. proC Í̂ISV 
dix i t í é^ í^q i ion iam qu i í ap iensnon eft,ne com-
modusquidem e í l , aut mediocrí ter bonus ^feá 
maius, neme enim fapiens eft ex parte, aut ma-
!us j vt Stoicorum fuicrententia. Dua; funt hu-
ius enuntiati parces: prior de l ibértate íapientis., 
po í l e r io rde feruítute iníipiencis. verarnqueor-
dine quo hcicponnntur feparacim traófcac Per-
íius. Principio thefim poni t j&inf t i tu to fuo ac-
comrriodac .-LIBÉRTATE OPVS ESSE . ae 
quoniam homonymia latetin voceIibertas,qua: 
libertas iílá fie quam dicatneceíTariam ad vitam 
beneinftituendam, aecuraté oftendit: errorem 
vulgi confutans, quialiam libertatem nifíciui-
lem &corpoream non agnofcebat. probatfir-
mis r a t ion íbus , non hanc fed animi libertatem 
elTcquac hoc nomine íit veré digna: tum autem 
vnde&quibus rationibus hsec íit parabilis, & 
quisdemum cenfendus íit illam veré confecu-
tus j acu len tédemonf t r a t . itapars prior abfolui-
cur.pofteá fubiicitur altera, quae ab i l lo verfuj 
/ 1 -
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liber ego: yndedamm hoc fimis ttt fuhditerebus'i 
in i t ium habet. heic qu'x & quam dura vi t iorum 
feruitusfit , vbertim docetur. Profertexempla 
pigrorum ,auarorum, luxur io íb rum, ambicio-
forum , ac po í l r emb fupeijftitioíbrum : omnes 
if t i quám diíKcilibus feruiant dominis, & qui-
dem pluribus íimuljaperit no í le r hic dodor , at-
que id tanta ¿vafyeU & euident^ , v t non tam 
dicere v idea tu rquám oftendere. Ita Per í insd i -
ftindé partem vtramque paradoxi iftius erada-
uit.-non rnixtim 8cconfusé , quod Cicero fecit f 
Se omnes alij quorum (cripta habemus hodie. 
vnum excípio Philonem ludí tum : quiduobus 
libris feparatim hoc feitum Stoicae ícholse ex-
fdicauerat : fed ordine diuer íb . riam prior eius iber deferaitutefuitmalorum : p o f t e r i o r d e l ü 
bertate fapientis. qui folus ad nos peruenit ; 
cüm prior ilIe,quod rciamjnon extet. Porro non 
p r imi Stoici cüm de virtute ac vi t io di íputa-
rent,Iibertatis 8c féruitutis vocesá corporibus 
ad án imos traní lulerunt . ipfaenim rerum natu-
ra 8c prioribus Zenone idem genus dicendi íug -
ge í l i t : 8c poft Zenonem etiam aliis qui de Stoi-
cis n ih i l cogitabant. Crates Thcbanus Zeno-
nis preceptor , de iis qui fecundum virtutem 
v iuun t : 
ASajsíTvv fietciKHOM ikiv^iexcíy T dyirmcn. 
exhortis Gargetij dodoris vox illa profertur á 
Séneca:phihfophi* jferuias oportet y vt tibieontingat 
yera libertas, iam vero in N a u i faederís libris 
C e i i i j 
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q u á t n í i n t crebrse huiurmodi locutioneg nemo 
ignorat s non igitur pr imi aut foli S coici hoc pa-
radoxum protulerunt: fed acceptum ab alus ftu-
dioíius confirmarunt. 
nonhdc yt qutfquc Velina- Vublius emeruit.) nort 
dico libertatem ciuilem , quam vbi aliquis na-
étus eftjdc feruo fit l ibertas.Séneca Naturalium 
l i b . m . de vera l ibértate . Hieres efficit non e ture 
Ouiritium liberumyfedeiure natunt. pro l ibe r t ino-
mine , deferiptioné illius pofuitPerfius ab eíFe-
deis eius libertatis. manumií í l in t r ibum adfcri-
bebatur,vtciues Rom.f ierent : hoceb valebat, 
v t commodapoírentpercípere3quae ciumm Ro-
manorum erantcommunia. máximum i f tomm 
cratfrumentatio. ingens enim quot annis f ru-
menti vis publica eregabatur, ad fubleuandam 
pauperum ciuium tcnuitacem. A d huius com-
mod í participationem non temeré & promiscué 
omnes fol i t i admi t t i : fed i l l i t an tüm qui Cura -
t o r i , annona; ciues fe probaíFenc, & teireram ab 
eoaccepiíTeñt. lam verba Perfij videamus: 
L t b e r u t e ) ú t i o p ^ e f i : non hoc yt quifej. FelinS. 
Vubli/u-semeruit:—— nonhac,peL* 
quam v t quifque fcruus emeruit j . ¿ eft, manumif-
í u s f u i t j & q u a í i d o n a t u s rude , fadufque ciuis; 
Rom.nomine etiam donatus Romano,puta5Pu-
b l i j : i t émque vni tribuum ad íc r ip tus , puta Ve-
linas: —-fidbiofumtejferula far 
Vopdet. id eft, accipiendi 
á Curatoreannons teiFeram ius habe t& publ i -
ca annona vifeendí. Deeft telatiuum qu¿ ant,e 
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i l la s yt quifque V . nufquam enim ih manu cx-
aratis eam voculam inuenimus : quam etiam 
pauciílímas ediciones veceres cxhibent. Fami-
liaris eft Hebrasorum l ingus &: ómnibus afíi-
nibus , prouocabuli íllius ellipíis : G z x c x aut 
Latina minus. Vicgilius: 
Efilocmy lutlütn Gravf cogmmine dicum, 
w emermt) proprié locum habet in militibus aut 
gladiatoribus. inde mer/?/qui mií l íonem confe-
c u t i r u n t é militiaautexharena. heic de manu-
miííione ferui dicitur. epexegeíis eft in his? 
ytquifquemeruit, Vuhlius Felina. Liberes Se fer-
uos Romanonvef t i s diftinguebat, Ted appella-
t io . alia namquehorum , alia i l l o m m erant no-
mina, ideo cum libértate nouum nomen aíFu-
mebat. N o n femper autem qui manumitteban-
cur ciués fíebant : erat cnim imperfeta quie-
dam libertaSjVcLatinorumj&quondam etiade-
dicitiorum : at ciues i l l i demum erant, qui plena 
libertad dona t i j&ina l iquam tr ibum erant re-
lat i . ideo Períius ait , Vublius Velina. hac locu-
tione t r ibum indicabamt , v t , Qpfam Veunúnd^ 
Tomentim^énxiuf. lie ferc AthenienfesK^^í-
¿ñ[my%vÁms. Eadem raens eric & fententia alí-
quando planior \ fi feribas, 
——non hete ̂  utquifquc Vd'mdm 
Vuhlicus emeruit. 
pro fimplici meru i t , nadus eft. fed nih i l m u -
tandum. 
fcabtpfamfar.) gurgulionibus exefum , co rm-
ptum. íic malisíeabiem tr ibuit luuenalis, 
Ge v 
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T u fidhiefrueris mali^uodin dggererodit 
Qui tegitm parmA. 
alij l i b r i , fcdbrofttm, íicut apud Coíumel lam & 
Palladium deplantis 6c fatis fcabrum 8c rctoni-
dtm fsepe vfurpantur. Statius, non atyertím fdr. in 
primo Fartorum, 
'~~feíes ícakr¿e ruhiginis expers. 
tejferuUpofíidet.) telFeram velaCuratore an-
n o n « accipicbant: vel emebanc ab alus qui i n -
didem habuerant. Síepé autem heri fuis liberis 
Jioc ius emebant, vel emcndutn legebant, v t ap-
parec ex libds luris ciuilis Ro . 
He» flériles y c ñ , quibiM -vna Quiritem Vértigo 
fdcit.) ^ / m í w p i r o l i b e r u m p o r u i c . ñeque enim 
eosreprehendit qui manumi í rospro ciuibus de 
iure Quiricium liberis haberent: íed qui pro l i -
beris «V \»V,id eft eal ibér ta te quae proprieme-
reatur idnomen. Libertas dúplex e í l , anirai & 
corporis : fed quantb animus praíftantior cor-
pore: t an tüm pr$ftat eius libertas l ibértate cor-
poris. verüm vfus loquendiis eftjVt IAS-.W^ aut 
iibertatem cüm dicimus, ad corpusreferamus: 
dehocenitn cura omnis&ferefermo. ergo e t i l 
bona ¿Kha! appellauimusTa cwtMtW- Pan> quod 
&: Cicero a i t , errorerquem heic iure fatiricus 
exagitat: eos qui íic loquaii tur , í ic fent iant , .^ / -
hs -veri appellans: id eíl á vero ac redo alieniílí-
mos.inter alios manumií l íonum ritus, fuit, quas 
l i ú c -vértigo dici tur , Graccis épiSinm? 8cépigpoq*'. 
cüm manumittendu? dextraprehenfusjá domi-
no inorbem rotabatur. inde dreamagi pro libe-
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ran.SenecaepiftoIavm. fhilofophU fermas oj>or~ 
fetsyt tibi ccntingdt y era Hbertits. non clijferturm diem 
quifeilli fuhiecit & tradidit.ftaüm circumagitur. hoc 
enim ipfumphihfophU feruire libertas efi. Prasclare 
Chryfoftomus íe rmone de lofepho .* óV o /'JW 
Tfomí ¿K h-á/Stsfff puexot ^tp-nu yji ¿¿thaycc, x&i 
%eí/uf/.eírtí. l\tu%i%(¡.mt ou <hijja.vrmt. 
hicDama efi , non trejipsugafo.) quám abfurdc 
facianc qui l ibértate córporis veram libertatem 
parariputanc, breui h y p o t j p o f í o b oculospo-
nit . v íden ' tu , a i t , hunc feruulum Damam i hic 
mine quidetnnon efl: vllius « r i s h o m o ; pr imum 
agafo, id eft} ínter feruosabiediíí ímas condicio-
nis : nam etíi rede luris auó tónbus dícantui: 
ferui vnius omnes conditionis : erant tamen Ín-
ter ipfos aliis alij lautiores, vtaic Cicero, ñ e q u e 
eodem loco habebantur atrieníísauc d i ípenía-
torcum mulione aut agafone. hicigi tur agafo 
eíl fí'ejiü) id e í l , -TciaCóhov vix «l/os-: deinde yappa 
^ /z^ /^hocef t morib. corruptiflimus, & quem 
nulía commendet virtus:etiam, 
— m tehuifarragine mendax. 
dolorum plenus, quos exerect in rebus minutis í 
quianonni í i minuta eius íidei creduncur. hic ta-
íñe'ft Dama vbifemelmanu fuerit miíTus, repen-
te pío libero fe iaéfcabit impotendlUme, & liber 
ab otyinibuscredetur. Damaferui nomen. con-
t radnm ex AJĴ T̂ O? A » , ^ , Dama» v t á MícuoJh)-
M í y ^ M e n a : á OeoJíy^í- QÍVMS jTheuda. agafo ' 
Grxcum eft, ¿ ' ^ a ^ V ^ s « V ^ v - Latini tninarc 
dicunt, vrFeftus, Inris audores, &: ^puleius» 
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qui afinos minat , djinarius.yt qai cquos, cqua~ 
lius , q i i i & equifo. trefiis mcrabranae nof t rx , 
n o n t r i f í s v t i W x quibus o l im lofephus Scaligcr 
cftvfus. 
in tenui farrdgine menddx.) in adminiftratione 
pecul i j , vc l í i quid aliud cius fidei commit t i tur . 
videtur alluderc ad cibaria & diarij racionem. 
propric fárrago eft non hominum íed quadru-
pedum pabuium, c genere t r i t i c i , v t in legumi-
nibus vicia, in Gloííls exponitur ^Ágit. fané^eí -
frr, ílue vt alij feribebane ^ ^ í - n o n folüm gra-
raen fígnificat, vcrüm alia quoque pabula i u -
men to rum, máxime farragincm, quaeinter ípe-
cies t r i t ic i numeratur. Grxca vox Syriaca eíl 
puti í l íma ena fine « n a con túnde te to-ia t r i t i -
cum contufum. Oraseis v t dicebamus, ad 
x i v . Athensei. inde x*** etíi paullum diuerfa 
notione. inde etiam e f t^^ í - , prorfus ratione ea-
dem ac TÍÔ OÍ fit á riftvm. íed haec al ibi , Ci Deus 
volet, aecuratc. 
Verterit hunc dominus. ) hunc ipfum Damam 
fi liberum eííbiuíTeritdominus , & de more cir-
cumegerit. Verteréip\'o manumitiere acrimonias 
Stoicae verbum. Epidetusapud Arrianum l i b r i 
11. ini t io , OTÜJJ gpi-ln Tif im gpxnf^u r etd'ñ Jhuhov , 
momento turhinis exit Td.ircus Dama.) pars mem-
branarum momento temporis haut dubié ex glo í -
femate. de re fubita G t x d - m & m & m í dicunt vfu-
vm-ov ^pigfo^L non diílimile apud Auguft inum, 
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in verticem libertam exilire. inter nomina fcruilia 
quacdam e r a n t á quib. non abhorrebant liberií 
alia qux in homincm liberum non caderent» 
Damaifteferuusctiamiiber fadus nomen fer-
uat : fíe Menail le Pompeij libertus de quo H o -
ratius S¿ D i o . honeíliflTima enim illa nomina , v t 
antcoftendimus. Eratautem, quod fciunr o m -
nes magna in ómnibus ambitio : & vt poeta 
sÁligdudebantpranominémoUes m r k u U : quam va-
nitatem irridet heic fatiricus fréqnenti il la p r x -
nominisMfírf^ repetitione. Miré autem expri-
m i t m o r e s e o r u m , q u i p o í l l o n g a m feruitutem, 
iibertatem & diuitias tándem íimul nad i crant. 
femperenimift i iadatoreSjVani, & ob v i t ium 
i l lud o t i o í i , quod e re Lat ini infolentiam dixe-
runt . apud Ariftotelera obferuabamus vocem 
vtónitKovTDí pro infoléte,quia v t veré ait Séneca , ?^ 
hilefl infolcntius nouitio diuite, pulchré l iber t íno-
rü mores iílos expreílit Plautus Perfa,fcena Qui 
funtquierunt. ííc o^fuft* eundem vocarunt, ean-
dem ob cauíFam vt oftenfum eíl ad Theophra-
í lum. Bafilius o-^vhownv K) a-mieí^ov prudenter 
iunxit Apud Grecos quoq. feruile nomen ma-
numifli mutabant,vel certé íyllabis augebant.vt 
Stcphanus ille qui Phi lo í lephanus appellarivo-
luit , in quem efl: epigramma non inEcetum.lib. 
II : Grxcorum epigr. 
p¿f>* ¡Marcofpond.) funt verba recens manu-
mi í í í : vel potius vilis paraíiti qui i l lorum vni 
turpiter adulabatnr. hoc melius. 
Marco fitb iudice p . ) J i ^ W a f M v . id eí l . 
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iináZp^t^ Ouidius: 
luátcc fuh Tfpolo certdmeñ yenit ddimparé 
Sic alibiidem.• 
Sxpe ego correxifuh te cenfore libcüos. 
Obitervero PeiTius indignationc fuam prodit, 
quod paceret illa xcate iudicum ordo etiam i i t 
ber t i s / o l e r én tque ex iis in iudices legi. 
Marcusdixit 9 itd eji.) iufignis adulado cuius 
íimilia exempla legsre eft apud Theophraftum, 
cap.-a^i Kohaneíai. 
HAC merdlihertds.) Gonclufío pra;cedentium : 
qua col l igi t i í le ex effeílis q'ua: commemorauiti 
Veram e í le l ibertatem quam manumiíl í confe-
quanuu-j&quam pileadonent: quod fuifTeiníi-
gne manumiíl icnis notum eft. 
hoc nobü filed dondnt.) ica omnes fcrlpd non 
hdnc. 
v4n quifqudm eft alius liber , nifi ducere yitdm 
Cui licet yt y o h i i } ) Pergit ifte.id quod diximus 
probare : dúp lexprobandiv ia , á po í l e r io re , vel 
á p r i o r c . hscvtcer t ior & demonftradoni verae 
aptior3ita 0brcurior&; operoííor . illa planior, 
fed minus efficax. eíl autem prsceptum r í i e to -
rum j validiora argumenta inf í rmior ib . fubiicc-
re. omnia h.xc mirifícc feruata beic. praeceííit 
probado ab e í fed i s : nam feruuslegitimam per-
lonam non habuit íiílendi indicio : qui í pon ío -
res, teíles, Índices etiam funt, profedb i l l i lunt-
l iberi . íequitur probado áp r io r i , íáne Achillea ; 
e í l en im ádefini t ionel ibertat is . haíicdefínit , / /* 
bertas eji fdcultds yiuendi ytyells, ita Stoici , 'hv »' 
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Ifotoutí ¿MTttmefyct! 3 ve apud Laertium. 
propias ad verba iftius accedic Epidetus apud 
Arr ianum: íhivüteJf '¿bv ó £av «V (ÍOIMTVJ. Paullo 
aliter D i o Chryfoftomus in x i v . Obferuabunc 
heic tirones fylíogifmum cum omnib. fuis par-
tibus 3 8c quidem e x a r t e p o í u i s : quod velapud 
Ariftotelem aut Senecam ipfum aut alios ph i io -
fophos véteres non fxpe oceurrit. res enim eíl 
pudd i í l imx oftentationisj & pror íusnugaror ia , 
l icareatmodo. 
lYlendose cclligis.) Tnt&hoyífy. ó SVÍ gvtkoyquU d-
ávtk'oyws 'b^.vel vt Stoicipotius loquuntur , ¿ kó-
c^y '^ «WaxTsf.paralogifmum ftatim aperiec. 
Stoicu* hic aurem mordaa lotus aceto. ) Stoicus 
hic, o cAím. vel , ego Stoicus^t^Vj e^Schicpxo 
ego apud dramáticos fíepe. etiam de Cornuto ad 
quemfcribjtpoteft accipi. ^ f f ^ w p r o acrimo-
nia íudicij apud Horatium. Aufonius» 
SciÜtte decieí fi cor f urgem aceto, 
ait, aurem lotus, vtfuprá ¡furgatasaures. fimul ad 
fabulam puto a l l u d i , & veterum opinionem : 
eumcuidracoaurem iambiíTet, adeb fubtilem 
aurium fenfum habiturum , v t etiam coníiiia 
deorum íit intelledurus, & voces auium perce-
pturus. Logicaí peritiam commendat : de qua 
multum fe Stoici iadabat. ego pueros puto fuif-
fejprx diuino Ariftotele: & eorum in hoc gene-
re feripta VÜKW ¡y tpKL^a^Vj pra? Ariftotelis Or -
gano : quo opere omniamortalium ingenia ( d i -
uinaauc de rebus diuinisfemper excipio : ) Ion-
ge fuperaui!:. 
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Hoc} rclíejuum accipio, luct t ü u d & ytyalo, toUe>) 
Refponciec í l ipenori lyl logií ino : & aíFurntio-
netn il l iusfenon admittere aic. minor propoí i -
tio crac: Ucet yt yolo yiucre. hoc , inquic Pcríius 
falíum eít : idémque mox demonftrabic} non 
poíl'e eum q u i ñ ó n viuitex virtute, viuerevtve-
lic.cüm áicitihocrdiquimaccipio, íignifícac fe ma-
iorem propoí i t ionem admittere.de illa enim ío -
ía loquiturjnonetiam de coclufíone.Dio Chry-
/ íof tomusin xiv. difTertadonum füarum contra 
• / fimilera huic íyllogifmum difputans, maiorem 
propoíicionem oppugnat: p robá tque nort eam 
eííe libertatem viuerevtvelis :red viuerevt iu-
beat ra t i o reda. Eíl autem error in hac argu-
mentatione, quem vocat phi loíbphus ríu} 
¿{luvvfúcw '• Q^ii paralogifmi refelluntur negata 
confequentia. Dicendum enim eft, inquit A ñ -
í l e t e l e s , o-n tgj fjSfl «V ov y í57 A «i- val. I n fcholis 
dici folet , inelíc quatuor términos , rede .* nam 
vox ambigua indar habet duorum terminorunii 
Vera igitur folutio íuperioris paralogifmipen-
d e t á dillinctione libertatis. Libertas enim , vt 
ante diximus, alia eíl an imi , alia corporis, illa 
naturaiisdicitnr philofophis, Ciceroni , Sene-
cae, Phi Ioni ,a I i i s :cüm naturas conuenicnter v i -
uimus , an imóque fu mus compoí i to d i t í a f T» 
füffw. hanc milla n^ígaui^, cafus nuilus pote í l adi-
mere: atque h^c vera libertas, quam qui ha-
bent liben femper íunt.Iibertas corporis mul t i -
plex e í l : quemadmoclum multar funt eius feruí-
tutes qua: \Zoujicw w n m & y ú ü ü adimunc : vt 
m o r b i . 
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morbi , carcer, dominus. libertares abiftisvocac 
Philo ihtvSieíaí i p & V z w J f » quáí iper occafio-
liem natas rvc rúmhasSco ic i negant elle tan t i , 
vtearum íit habenda ratio in seftimanda vera l i -
bé r ta te aut fe í ic i ta te . Sed cíim interlpeciesli-
be r t á t i s co rpó rea ponant etiam Stoici l ibér ta -
tcm exiure Qui r i t ium : fatendum illis e r í c , no-
tione íftavalere fuperiorem ly l logi fmum. r e d é 
igitur i l lud Ariílotelis v íu rpauens : ^ ov, 
157 «V vaÁ, 
Vindicia poHqtiam mcus a frMore rccefii , Cur 
mihi » . ) Libertashic negatam íibi aíi 'umtionem 
probat argumencatione, cu iuspropo í ino maior 
eft: Qui fqu i sá prsetore manumií lus eft,ilie ha-
betlibertatem íac iendiquod vulc. Sed &:íupe-
riorem ryllogifmum cordgic idem.Poíucra t , Lí-
ber eft cui l ice tvt vult ducere vitam : nunc ita 
emendat propoíí t ionem ilíam : Liber eft t m \ i -
cet viuerevt vult , ni í iquid legesimpediant. l u -
ílinianus Imperator : L t k r u s ex qua etiam Uheñ 
"vocantur, esi ndturalts facultas, qmd cuique faceré 
libcty nifí fi quid yiaut ture prohibe tur. 
Findi&a.) Grxci l u r i f confuk i jB ív^W, «p«-
Kt^uKbM ÍTTVÁOV (poíswemf • $ A M E N T O N IT A-
P O N T A A N G P í i n O N E I N A I E A E T 0 E -
P O N K AI O O A I T H N P í i M A í O N . 
meus a pr^tore recefi.) meus^ id eft liber. Prií^ 
cianus tr ib. quatuórve locisex Enripidc aíícrr, 
\y> oh* \JMÍH¡JU\ fed videtur dealio genere liberta* 
lis intelligendú.ita aiué Plan tus in Menjechmis, 
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i d fiddmkrit, dicam yt a me abeat liber cjuo yolet t 
K e tum qumdofuus faElusf i í jame argentum petate 
icalegimuslocum i l lum, cum lofepho Scalige-
ro : non vt edicum t^ fanus fd&us fit. 
Itídfun rubrica. ) non legum tantürn pr inci-
pia & tí tulos rubrica notabant: fed omnium 
quas fcribebant U rJ,M.ot : Sidonius ad Ferreo-
l um de íuis epiftolis: ture yobis in hoc opere primd 
titulorum rubrica prima fermonum sfficia dedicaren-
mr, Glolíarum magifter rubricam cxponit </>* 
IMKTW cmf^Aplm: fcd non purum minium , opi-
nor j adhibebant: verüm ceram miniatam , quaí 
Ciceroni miniatula Vi t ruuio cera ex milto. in no-
taiij $iCKtvx¿$* íupcl ledi le erat cera alba & cera 
miniata : v t r iu íquememin i t A chilles Statiusin 
Ara tum, & MOV Í̂Ŵ TŴ OV vocat. hac c e r a v 
tebantur critici cüm libros rccenfebant. & no-
Cas ííbi familiares illis appingerent, quas 7m&-
nsKtí.<Tfiarrf. dixerunt. Heíycllius m^^KÁncarnt TU 
Tíü&TrKáxmv l ibrum ita recenfere, quod víitatius 
f / ^ d i c e b a n t . Heíychius : m b ^ w m ^ S a ¡ZiCKiety 
O7Í XMfyif tfi&TrK¿osoySp3 79 ^ n m t v v u . fortaíTe 
fcripferat, Tra&TrhcíonfsS/j i fed Se alterum feram 
lubens. 
Di/ce: fed ira cadat nafo rugof.tque fanna. ) Re-
fponíurus ad fuperiorem argnmentationem v-
ti tur Gr&fryLTntA , 6c libertatem refponfíonis de-
precatur. 
ira cadat nafo.} qnia, v t a i t Theocr i tUS, $<¡f¿ct 
¿¿K» OTT? f/y/ y&Znrai. Lucilius : 
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^Calpumifeuam legem.Vifom reprenífi, 
Eduxíque animan in primoribus nuribm. 
Dum y éteres duias tihi de pulmone rcuello.) y éter es 
m U s ipo&nmm í ímpliciceraccipere, faifas opi -
niones 3 quas á maioribus accepifti, nucriculis 
putá&al i i sanicul i s . Plato in Theíececo jían' «-
yúouvi íTniJ&í Tiya hH&v cvu ¿<pcu%uf¿i/¿. fcd quia ait t 
—depulmonercuello j 
malim intelligere per y éteres auiaí opinión cm 
nobilitatis, & arrogantiam ventofam, cuius fe-
des in pulmone. hac petitione opus habec fe-
quens difputatio , qua probabitnr feruos cííb 
omnes procer fapiencem. nam huiuíVnodi fer-
monesdur i í l imc accipiebant RoyianiiuueneSj 
qui Codro nobiliores fibividebantnr, quod ma-
iorum fuornm imaginibus atria domorum fua-
rum viderenc completa, quare Epi¿tetus apud 
Arrianuminit io 1 v. feribit;, hoc Stoicnm para-
doxumplag i s fo l i t umáproce r ibus Ro . excipi. 
Obftat huic interpretationijquod is qui heic lo -
quitur, libertus & ipfe fui t : 
VindiBa pojlquam meusaprietoYe recefíi* 
fcd hoc n ih i le f t : ñeque enim in eiufmodi íííílis 
perfonis rigidé feraant auótores TCV ^CÍ^KT^^ 
quem femel i l l i impofuerunt» 
No« pramiis erat fiultis daré tenuta rerum Offi-
ñ * ' ) Refellit fupei-iorcm argumentacionem. 
Senfusautem eft. Quod confugis ad auclorica-
tem Prxcoris,erras. Pretor quod fuum erat, fe-
c i t : nexuillo iuris ciuilis te liberauit , quo iñ fer-
ui tüte corporis tenebaris. I l lud negó potuilfe 
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Prxtorem : eíficcre v t t u q u i íapiens non es fed 
ftultus j veram fapientiam confequercris. ea 
namque animi libertas eft : quam fo laphiJo ío-
phia poceft conferre : hxc quippe eft qua: v i r tu -
tis atqnc omnium oíficiorum rationem docet: 
v t omnia verbo compledatur , haec eft vitae 
ars & magiftra: hanc qui non tenet , l íber nun-
quam erit. Potefthic locuseciam aliter exponi 
hoc modo. C ü m clixiflet aduerfariusex manu-
mií í ione libertatem íibi partam fuiíTe faciendi 
quicquid vel let , cxCcptis iis quas contra leges 
eí íent . i l l i re ípondens Perííus ait reumquiverc 
l íber fit futurus no ab illis folüm abíl inere 3 quac 
leges v e t e n t í f e d omninoab ómnibus iis qus 
re¿ ta ; ra t ion i repugnan t?quamuis de i l l is n ih i i 
' editum íit á PríEtore. Simillimé D i o C h r y í b -
ftomnsin xiv.difputat .-no ftatimHbertu elle d i -
cendum eum, qui faciatquod v u l t , excepto fl 
quid leges vetentrnam prajter legibus vet i ta , 
multa eífe alia qua: non putabit fibi licere verc 
l iber : vt leño elle, aut vedigaliorum exador, & 
íimilia his turpia ^ .¿TBOT» indicio omnium lio» 
minum. h o c e í l q u o d ait Séneca in u . De ira, 
angufla imocentia eft, adlegem bonumcjfe, M . T u l -
l iusOfficiorum l i b . 111. *AUter leges aliter philofc~ 
phi tolíum añutias : leges qmtenus tenere manu res 
pojfunt ' phthfophi cjuatenus ratione & inteUjgenttd. 
Scelera & grauiora peccata leges vindicant: par-
tía qus appellatione morum Latini feriptores 
íkpe intell igunt, cenfores notanr , philofophi 
carpunt. bi vero etiam minuti í l ima obiurgant. 
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n e c f e m n t r v d q u e Scoici: quorum dogma eft, 
-peccata omnia elFe « q u a l i a , & fibi ínuicem c o -
híerenda. G ü m í g i t u r a b omni peccato a b í l i n e -
re debcat is , qui verá futurus eft liber , iure Per-
í i u s n o r m a m iufti autiniuft i , honefti aut inho-
iiefti n e g a t á praetore petendam ; cuius eft m u -
n u s , leges exercere, mores corrigcre. 
Hon Vratoris erat fupple, fed 
philorophi. 
ft(ilíu.)ns quos manumittit : vel quibus le-
ges ponit. vox Stoica : nam in hac feda ftuki 
omnes prseter fapientem :nec f o l ü m (¿ut / i , fed 
etiam (S^yoM^o/. 
tenuU rerum Officia.) Scelera & maiora flagi-
tia vetant leges: officUrerum, id eft, feruanda ín 
rebusagendis , non doccnt leges mi l m ^ u t ^ í ; 
Scsot^aStes. philofophi vero accuratc explicant 
quae boniy ir i í ínt officia, in omni re etiam m í -
nima ; putajVidUjVeftitUjinceíTu, a l i í fque etiam 
minutioribus. milla enim eft pars philofophi^ 
qua; latius pateat, aut KírfoKoytu/ maiorem admit-
. t a t j q u á m locus de oí i ic i í s . de his Séneca epiftola 
xciv . Temes differentids habent, pcasccpta moralia, 
ijuasexigunttempQ/dylocajpcrfbn^. 
atyue yfum rdpidte permitteKe yit*. ) N o n erat 
prxtoris í iberum te pronuntiarej Se tibi permit-
tere faceré quae vclles. hoc enim tam inf ígne be-
nef íc ium , non prstoris v ind ida confert : fed 
inftitutiore&aapud philofophum. l i le poftqua 
affeéfcibus te liberauit, eúmque efFeceritjqui ni -
liil velis 5 nihil optes, nihil metuas, nifi quod ra-
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t io fuaíerit : i l le , inquam mér i to i ibcrum te pro-
nuntiabi t , &yitae tuac arbitrium tibí permittet. 
Sítmbucdm atius calom aptaueris dito.) N o n poíTe 
fieri, vt Pretor artem vita: tradat, & vera l i b é r -
tate quenquam donet , multis exemplis docet, 
p r o b á t q u e : quorum hoc pr imum eft : Sicut 
í lu l tum fuerit á caloñe fiue cacula milit is alicu-
ius , homine omnium rerum rudi atque imperi-
to velleexigere, v t inftrumentainuncarcienter 
t rade t , tanquam aliquis citharoedus vel auloe-
dus:íic ineptum eft á Praetore ^rtem vita: aut ve-
ra m libertatem expedare. quam nos harpam 
quaüafTrbjj, propceraliquam Xeteris formae fí-
militudinem d ic imus , Gr^c i 8c Lat ini í a m b u -
cam,voce Syriaía. eft & genus machinar polior-
cetica::nccmale de ea acceperis: nam illa ma-
china maioris erat pondsris, quam vt eam ho-
* mo Vnus quantumuis validus ppífet baiularc. 
fed malo priorem interpretationem. cdknem d i -
serunt militis famulum Grsca voce: q u i a ^ x a 
i d eft ligua hero procurabat & cartera neceíTa-
ria. dito, id eft ftultp, vt ille rnti^^í w & h w m y i t 
apud Theocritum.profambuca ctiam ^ct^Jjw 
dixerunt: & ita apud Heíych ium & B.Chryfo-
ftomum, 
^ / o » ^ ^ / ^ . ) Con t r á r a t i onem eft, v t m e -
dicusfábrilia t radet , aut faber 7»/VT^^'. idem 
in ómnibus artibus : ftultum eft exigere á quo-
quam id quod non didicerit , non profiteatur. 
cur igitur fperes rationem vita: beatc degenda? 
^ Pra:tore teaccepturum ? 
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<jr fecreum garrit in aurem, ) Pars l ibrorum 
gunnit: p l e r i q u e ^ m í : cur autem fecretam? quia 
harc Stoicadogmata non folüm ingrata vulgb, 
fed etiam periculoía apud proceres, vt modo ex 
Arriano oí lendebamus. fie in v i . 
pduttum k turbafeduBior audi, 
K e liceat [acere id quod quís yitiabit agenda.) ne 
liceat i l l i arti te immifeere quara nefeias. Alludic 
adprouerbium EpJhmftwíy^feickíyi TíyvLui. 
Publica ¡ex hominum naturáque continet hoe fas.) 
fancitum Se receptum eft & naturae lege & ó m -
nium gentium , v t nc ea qui íquam aggredia-
tur qua: neíci t . hoc & íeqüent i verfu paullb 
aliter repetit quod duobus prscedentibus d i -
xerat. 
V t teneat yetitos infeitia debilis aBus. ) ita tuxi-
7tt7?t. & naturas gentium iure conftitucum eft, 
v t dehtlü infeittacuiufcumqUe artis imperitus, & 
proptereaimpotensad iliam exercendam : nam 
imperitiaocc/la/íc^cí quaedam eft : teneat yetitos, id 
eft habeat pro vetitis ac fibi interdidis f aBus 
nempe quos nefeit : quod f i^plendum ex v i 
vocis infeitia. intell igit i gnóra te feientiíc lím 
ét&ftv. 
Dtluishelleborum c.) redit ad exempla, neme 
ferat quse funt medici agere eum qui non fie 
medicus. ' 
certa p m B o . ) pro genere Veratri quo vtáFis, 
pro genere m o r b i , pro anni tempore ^ pro v i r i -
bus deniqueaegroti. 
yetat hoc natura medendi.) Naturam dixit pr o 
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arte.quia naturaafs imitatui^&adiuuat, neq.fa* 
ci t quicqua nifi quod ipfa Ci poí le t faceret . alio-
§ u i n y non medendi n a t u r a f e d ipfa vniueríi na-
tura & ratio vctat ¿UTttfyeií fines migrare. ilicet 
chim perturbata omnia, fi mcdcri morbisag-
grediacur arator3aut arare medicus. 
Kauem Jr pofcatf, ) D io Chryfoftomus i n x . 
ef ítis zmynw ^J^KÍCO ^Sku^vi , ¿ m ^ ' ^ o í wGvpvMt 
Luciferi ruMs.) totius coeleftium Sixexaí i m -
peritusrquae ex aliqua parte nauis gubernatori 
• eílncceíTaria. ne.aratorem quidem penitus L u -
c i f e d r u d e m e í r e o p o r c e t j v t docenc Heí iodus , 
Virgil ius 6c alij rei rufticas ícr iptores . 
^ excUmci Meluerta,} otu^av , quiuis. fed ideo 
Melicertam pofuit j qui vnus eft c diis marinis: 
quia nauigantib. non occurruntalij fere quám 
diis maris aut Tritones. 
pemjje frontemi de rehtis. ) impudentiíUme to-
tam rerum naturam eíTeperuerfam./rowj » ¿J^V. 
Theognis: \ ,¿ 
NtM&zvn JÍKIJJ •ybxi ^ mora/ í̂ ef. 
dcrchnsvúz t heic:ex hominum focietate 6c co-
merciis. Syneííus j ol^rax 7=9 JÍKÍWV e| etySpáTmv. 
tib't reBs yiuereulo ¿ írsdedi t . ) M o r e í u o Per-
. í íusspof tquam docuitjVnde libertas vera non 
. deberec ñeque expedari neq. pe t i , fiibiicit eius 
parandíE veram rationem : eaautem non eft alia, 
míi philofophia, quam vocat artem ^ x ' £ | o ^ y . 
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ca enim eft illa ars fupra omncs artes quscdo-
ceacvitamrede bcatéque degere.quare paílim 
Ciceroni, Séneca?, aliis ars y i u dicitur, & ¡ex 
yitA. vnum apponam Senecae locum : Vhilofophia 
nihilaliud eji y quam reBx yiuendt fatio , yel hone-
He yiuendi fckntid ,ye l ars recic y i u agencia. Kon 
errahimus fi dixerinms, philofophiam ej]'c legan bfne 
honeftéque yiuendt. &• qui dixit illam regulam yita 
fuum nomen illi r.eddidit, Epidreto ¿7n<níun «pí 0lov: 
vt in his e libro m . qû e operx íitapppnere. fa-
cían c enim apprimé ad diíputationcm Períij. 
7} bgr 70 mtoau CLMÚKVTVV TVV civzpumy t£í CÍOTÍ̂O-JOIOV » 
tffKQVTos yO: oú m m , oúJl'úz'cc.TiUiOVcfl' íTriíf̂ 'at j ouJi 
^aciKeíct' eiV.a JViV «Mo iv^iSiíuJcu' TÍ oau ro ¿y r S 
ÍMUJJ xpl r S Qioujj , » ¿msvifw ñ fiiouu. Summa 
eft: Liberum elFe illum, qui dicat, faciat quic-
quid libuerit íine vilo impedimento, hanc fa-
cultatemnon opibus ,noii dignitate aut poten-
tía paran poíre3niíi Tola arte vitaí. quemadmodü 
facultasferibédiquicquidlibuerit» nonparatur 
aíiter quám fi artcm feribendi addifeas : facultas 
lyram pulfandi, non aliter quám fí cithariílicam 
artem difcas.Ab cadera mente eft illud M.Tui -
lij in n . Tufculanarum iphilofophm in ratione y i u 
feccans, hoc turpier e B , qmdin officio^ cums magifiér 
efje y ubi lahitur ¡artémque yitx profcffus > delinquí t 
in yita. hinc etiam a r ^ i ¡y ^ t r (¿iovaMorm Plu-
taícho dicúncur in libello de tranquillitate ani-
m i , quiration'es bene viuendiignorant. Ca:te-
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rüm totus hic locus vfcjue ad illa verba, 
Hrff mea funt temo. — vcl i^a'nr 
/UÍBT»̂  legendas, vtnihil affirmet: vel accipien-
ciam Í | -ó^stffíMí-, vt fub conditionc affiumec. 
Continenc autem hinoncm verfus bon iv in& 
fapientis ^^.Kmexvjxóy. retío ymere ule , Gracis 
c^-mMív TW i3/«. Callimachus idem prouerbiti 
alicer vfurpat, hymno in Dianam: TUV J\ outiv ¿m 
cfu&v.Zfbtv í ^ ^ j C o m m u n e m omnium pernicie 
denotans. 
& yerifyeciem dignofeere ediles.) rem quae í imi -
litudinem verihabeatnoníic vera. EcBongarííj 
8c Puceani vecera exemplaria omnia Jfiecimen , 
nonJpecicm. vCrumque feras: fed melius Jpeciem, 
lohanncs Sareíberienfís libro v 11. Deut Jfiecies 
difeernitarebus: 
"He íjud fub ¿erdto mendofum tinniat aaro: 
ynde & hypocñjts nomen accepit: videtmlegitte in 
fuis librís .• 
— ^ yero Jpeciem dignofare calles, 
Scyerum interprecacur res vlpeciem , falfam ima-
ginem,qua videntUr res eíTe quas non funt. 
fub ¿erdto mendofum tinniat auro.) Apud 
Prifcianum variis locis ica femper diftinác: non 
vein aliis l ibrís ¡fubterdto. quod Gríecorum eft 
'̂ ¡PŜ AKCV ^fxpc apud Plucarchum. Themiílius 
Euphrades oracione prima : «TK ^,^O\ -«W «̂A-
m.s (feribe i x^CXahívimf ) í/V r l w ¿ ^ ) ^ v v^uv e icmyt}» 
¿ f y ú ' S r i TÍ ̂  ¿6 c t¿ i%i£t . inlibris íuris Graecorum, 
adukenns pecunias genera adnotabamus, T* 
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m^nn'ut eft wetoKoya. ; in metallis enim pro-
prié locum habet id verbi: etíi etiam de aliis di -
citur. 
E s modicus yoti-) feruas illud fophi, M*Áv ¿ya/, 
vtodicusyoti^yt apud Tacicum , modtcus originis, 
modicus pecuniít. 
prejfus L a r e . ) v m i s k \ x p \ . i t t t , 8c in ómnibus 
vitSr 'pavtihú&¿m7¿'in>y&<ndfá*: vel refer admo--
dicas&anguftas^des. Sailnftius : ill&s hiña* am 
dmplius domos corittnmre i nobts larem fdmilhtrem 
nuJ}¡uamyUütneJfe,: 
dulcts dmicts. ) intelligit eam virtutem quam 
philofophusin medio collocat u v S a J í í d í s 6c 
ffxeías» 8c vocat $iKÍcut. 
Idm nunc asirmgaSyUm mncgrmma laxes.) Ince-
ptum eorum demiroi-, qui ledionem hanc folli-
citanttanta confidencia: qnos Tefeilunt omnes 
íricmbraníE. iam diximus, charaéfcerern fapientis 
heidproponi á Peifío, fupplendum igitut íic s is 
es tiiquiiamnunc adftnngais. Síe. ita femper m 
piilcherrimd Theophrafti libelío íimilis argu-
mcnti } 7 v i o v 7 ¿ í 'fav o%(. legicimus ©pum vfus éft 
in AH-vĵ  K) J i m vcrumque tangít hoíler 'phílo-
fophus. 
Inq, luto fixum pofcis iranfcendere nummitm.) 8c 
is es cu qui poíFis contemneré lucrum turpe& 
quodlutulcc 5 vtilleait. hinc lateum lucrum apud 
Auguftinum íh v. Confeíílonum. GCÍEGÍ qux 
fummocontcracudigna elle volunt oftendere, 
comparant 7B?f : vt álicubi lulianus. 
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tufótKti&iM fíe eleganter Horatius expre í í í t^u-
ciiius paullb aliter: TÚordkus peten nurum e%tm~ 
ma expediat, ¿ cano cibum, t 
"Kec gluttoforberefaliftam Mercuriftlem.) »on fo-? 
lilm «Î oxcpíAfVnon es: fed ne fiKoKcpJús quidem: 
Íia?cdiuerrarunt : fcdquzEfe mutuo ferc confe-
quantuf. nam qui lucuum amane , non multúm 
foliciti Tune, vnde illudadueniat, modo veniat. 
gluttaforbere>qma,mdh gluttit. giuttus , eft pars 
colli qua cibi tranrmittuntur. fida yoxper ono-
matopoeiam mam ¿/«/eft imitatio fon i , quem 
editliquor peíanguftum tramitem means. ve^ 
tus poeta de ruftico ebrio: 
Tercutit dr fr¿ngit y as yinum defiuif.anfo 
StriBdfmt'.glut glutmurmuratyndafondns. 
GloíTa ,̂ Gluftus^&fpgf. Theocrito (i&zQot. eos ¡MU 
JH TVI ñ-vs \<p Q&itQvo i ¿ o m . indeg/«mVf 5 quod, de 
faliiiaíoletdici. Auguftinus Deciuitate Dei lib. 
X i r. propte? folas ftltms colatar lanta deus , quibuf 
fórtim glutiendií , pdrtim expuendis. fub ocelo pdUti 
ytrdquepítnditurútnttd* GIoíía£,G/«ím ef̂ t̂ c-f. glutií 
c hí(jLCoí, fdliud Túcrcí'.riaUs > cupiditas deuorandi 
lucri. videad v i . 
iÍAcmedfunttenct c . ) Concludit eum demum 
eífe liberum cui fuperior fapientis deferiptio 
conueniat. concluditautem fub conditione,cu-
ius vcramquepartem traólat. 
pmtMtbm de louc dextro.) ñon íolum volente 
prstore : cui tuam libertatcm paullb ante ac-
ceptam ferebas:fedipro etiam loue , qui veras 
Ubertatis eft aucfcor certifílmus: ideo Graséis 
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ZMvSteiot* Latinis Libcrator d i ü u s . 
lum fueris nofir* pdnlti ame far iña . ) cüm díes 
paullb ante vitiofíilimus. refpicit illa, 
-—Ddmd hk non trefts dgdfô  
& quac fequuntur. Prouerbium Latinumadno-
tandam íimilitudinem, e ñ etnfdem fdñnx, propric 
locum habetin panibus. nofir a dixit, modefti* 
caaíTa. 
peüicuUmyeterem retines.) Membrana?, retinens. 
leuiter mutauit Graecum prouerbium , fiw tu-
f t fmtáÜH i&xtQtsxá'pKl: qno vfus Plato íímillirae 
vt heic Perfíus , in Alcibiade priore. a TU 4 i¿~ 
«I' yuMeuKít} veí^t í%ovns cm T» «vIAÎ H, van ¿(Muñen > iy 
•vm» ¿/Tn^íCWTíf X)Iympiodorus in cornmenta-
riis íic notat: •mL^tiÁtí 'Op yuucumv cm r I h i v ^ ^ v 
wf&mSúJi* TCt^t of 7» KíqahM. wri&v tn TÍUJ Jovht-
KI/M 7eí%t i^ií.muKou y> vgl'mt lvófAa.ci JítKíXfiyrt oí 
íhívSifoi % Jbu'hav ají 7w.s tyify'. l i i m y> xyu Accoi 
íjj^ír mofuifym^uM $ TOJJT* awji^^cm. allufít 
Gregorius Naz. in Apología: hm^iSnu ^WbV 
TÍtu arfp'TÍw 7&^a. Sed Períius fortaíTead verna-
donem anguium refpexit quiverenouo (inter-
dum &autumno teíle p^ilofopho) ponuntve-
terem pellem : qus Grajcis KiGmt ac avqaf. 
fronte politus.) minusrede quídam veterum, 
foltta. in 111. 
—nequicqudm peüe decorns. 
^ íñutum yapido fertta* fub peciore yulpem.) do-
lofuses ac fraudulcntus./«¿ ^ ¿ / ^ o m n e s v e t r . 
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non inpeBore. paullb pbft, 
—^cabdo fub peciore bilis 
Intummt.-— apud Sares-
berienfem legitur, 
-—aflutamgerit fub peBore yulpem. 
fed eft (¿vn^ovmv etfxafvfyuí in verbo 3 aut \K»úmv 
uv-ttíifoaítJM.Vio yapideúi ] libriyafro. verúm amat 
Períius vocera yapid^s) quam ¿TTKU? víurpat pro 
malo.propric devino dicitur. 
Q u ¿ dederAm fuprA repeto,) dederat illud , efto 
libérejue ac fdpiens. hoc nuncrepetit: aíTerit iflura 
ñeque liberum eííe, ñeque rapientem. ergo fer-̂  
uus & ftultus: quod ex vi.argumentacionis rcli-
quit colligendum.re/xr^^omniaexemplarianon 
relego.'C[\!LO¿ minus conuenit huicloco.PIaucus 
diceret, infeB¿ dtmfació: 
vein Moílellaria. 
fmiimquereducá.) puerilisapud Graícos íuíio-
nis genus per attradadonem funicuIorum,& in-
tentionem. Ariíloteles vocat dvá'rafjv amtfvav. 
f)ropno nomineIhxjTuújhL apudPolluccm.ebal-udit Períius: 5c non femel in alia fententia Terr 
tullianus : apud quera contentionís funem dfíceyet 
& contenttofo fuñe deducere faepius legas. Apud 
M.Tulliura in Hortenfío, calculum reducere ab 
alio genere lufuSjidera proríus íignificat. Itaque 
tibt concedo, ait, quod in duodecim feriptts folemtts, yt 
calculum reducás ,flte alicuius dati pcenitet. 
H i l tibi cmcefit rario : digitum excre : peccas.) 
Prolepíis eft: poterat ifte diccre: non fum per-
fede íapiens: lapjens tamen. opponic decretum 
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Stoicsfcholse: quz pronuntiat, omnes qui non 
íunt fapientes eíleftulcos, nihil eíTe médium: 
peCcata enim non diílinguijfed elle a?qualia. ho-
rum probationem apud Stoicos Senecam&E-
pi¿tecumlegere eft, & apud M . TuIliumacSto-
bsum. digitum cxcrere, in exeraplum ponicur 
miniraae adionis, & in quam non videacur boni 
aut mali ratio caderc. cadit tamen ex dodrina 
Stoicorum. Clemens Alexandrinus Pa:dagogi 
lib.II.Cap.X.eJeTE •7' ¿¿•¿'PJKov ¿s ÍTJ^ anMÚtiV r a av-
qt¡> ó hó^f cmTfimi óixohopfiitnv oí "S.TKIKOÍ . ex 
Chryíippoaut alio quodá Scoico defcribic Cle-
mens. indidem & Períius:qui non folüm do-, 
¿trinara Stoicorum/ed 8c verba ipfa illius fcho-
I x faepiflime expreflit. Epidctus Enchiridio, 
wjaviKei. apud Arrianum lib. n . cap. x i . Si¿ v oJ 
fyráyS/j T woia. ^ twtveÁcmoySfj K) Mív&vnf AO/TTPV «-
•m&CeL'Taf fáájúQei, JÍ̂ « cu/ft! M Í Á JÍIKTVKOV ca,ni-
voyrtf, Zeno quidem apud Laertium, & Stoicus 
item alius apud Stobseum in Phyfícis excerptis, 
ponit inter indififerentia, TÍ ¿H.n7vca r játnvhov« 
(rugvhcu. 8c Cluyíippus locutione prouerbiali de 
re nihili folitus dicere , <¡¿cti 4? ^LY.TUK^ KSÍSYMH 
^ T U V Í U yásjy rémv y vtnon Temel legimus apud 
Plucarchum : Cicerovertitni.de finibus , Chry-
pppus ne digitum quidem eius caujjd porrigehdum di-
cebat. fed tamen in hoc, in re inquam adeb pai ua 
fapientia: fax fpecimen edicurum fapientem af-
firmabant : quod tí^pf/V^ TIV ĉ 'KTOAoycmfV̂  di ' 
cebat ChryíippiiSjVt ex Plutarcho cognofeímus 
4?2. A D 1» ERS I S A T. V . 
De contrarietadbus Soícorum. Eadcm fenten» 
cía eft illius effati Stoici , G JUUÚ&S OU<& QXKIW 
•mí Í-̂ JH* 
K t l tihi cencefíit ratio:) Sic omnes m e m b r a » 
nseinon H i t ib i comefiit r. 
quod ex verbis Clemencis modo allatis repone-
batluftus Lipíius, meo iudicío j appofítiílimc : 
ctfí vulgata ferfi poteft. 
fed nuüo thme Ittabps. ) nulia argumencorum 
ratione obdiiebis3¿)t¿K.y/x.iípwíi. tranílatum á re-
bus facris: nam qui accipiuntvt íbnant verba, 
falluntur. 
Hweat in ftulíts breuü yt JcmmcU yeri. ) v t ía-
piens vlla ex parte fit, qui non totus fapit. Ratio 
Stoicorum : quia virtutes fe mutuo confcquan-
tur: vt qui vnamhabeat omnes habereíítneceA 
fe. de contra: qui vna carea^omnibusnudatum 
efle neceirarib.Laerdus: -m} «^W; h í ^ t m OITOM-
KtvtwíV ¿KKÚKcuf) ¿, T(«W í̂ cv-TTt vMau.í í ^ v . quae ver-
ba habét Laertius á Chryííppo , tuius locum 
plenius refert Plutarchus De centrar.St. & paf-
lim qui de ea philofophia fcripferunt. hinc fe-
quitur, nihil médium eíFe intervirtutem & vi-
tium. Diogenes lafícxc-t O/JTOÍS mSiv [irra^v elveu ¿~ 
fiivriy y&úaí. atq. Lxc íententiaStoicorum etiam 
Peripat. nonnullis placuic: non ómnibus : vide 
Alexandri Aphrodiíei Qua:ftioncs lib.iv. quafft. 
i i r . & ix. ac xxn.Gregorius Nazianzenus in Jau-
datione Baíilij: «Mo/, inquit, tg.TvpSzZaiv, d 
$ Tfm T 'f OfíTífí eiJ&Yy C'VTÍÚY fAfoy/vy , eíWvTK <fí w-




contrarium cft, fcdnimis verum.¿m*/> fcmumia, 
curta 6¿ cuiaíiquid deeft. 
ÜAcmifcere nefa.) quiafapiens quicquid facit, 
ex omni virtute id facit: íic vt vna qnidem pra:-
cellatiníinguiisadionibus, fcd accedanc velut 
fucGenturiatíe &relíquac oraiies. Píutarchus De 
fortuna Alexandri,libro 1. STwit'wV '¿̂ r h í p s ' ¿rt 
mtyi&KÍi'S iy TOS afottí) iy awmiiH TOIÍKOS. ma-
Jim T . Qt iy W «AXtíf o»' <nw7zlviv T.T. r . eadem CK 
Chryíippo fufius, in Contrar. Stoic. ergo etiam 
omniavitíaad íingulaeorum fadra concurrunc, 
qui fapietes non íunt. quomodo igicur IIÍEC mif-
ceantur? 
nec cum Jis caterd foffor, Trestantum ¿d números 
pttyri moueare Bathyüi. ) ñeque obtinebis vt qui 
reliqua tota vita pro inüpienceac ftulto te ge-
ras : in quibufdam tamen adionibus fapiens di-
caris, foffor^ imperitus, idiota, apud Strabonem 
lib. IÍ .&alibi axeiTmíaeKjSi&.svv JÍKÍUI. Nicepho-
IUS Gregoras, lib.111.de homine impentiíUmo : 
y^u ¿jj'rvVi ds «!7í7y,r hm CT/HCWMÍ" o 4$ ''4. ¿o&f ¿mK-
*oíT¡óyiw dLrmKi'Tñŷ jos. íané venufte. fie in fepti-
inahiftoriaj omt a^ou r j l A K Í H H » Ij^loun. id cft 
foírores & impedti. hticfoljor^ dicitur is qui non 
e ñ fapiens. moucri ad números Bái ly l l t , Italicam 
faltationem falcare aeque beneac Bachyilus: qui 
cum PyladeprimusRomam intuiitgefticulauo-
nem pantomimorum : qui Grsecis ícripcoribus 
dicuntur voiúfmt oc^l^iu, vt in 1. Athenxi. Satyrtá 
Ee 
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Bathylks , non qui faltat Satyrum, ve cu dicimus 
falcare Medeanijauc Canacen:quod Gra;cus epi-
grammatum poeta dixit w ú w óf^eídm M»-
J)HÜW » KwdzLuj. Ted qui non minus bene quátn 
fatyius aliquis faitat. nam ¿tyú&u proprium Sa-
tyrorum.y^iTjrngicur j valecouiuejucou, tí̂ >tw 0^57-
¡cod. ica exponebamus hunc locum prius quátn 
venilletínmentem, quod veriííímum eíTe non 
dilbitamus y pro fatyri rcribendum eífe fatyrum: 
de qaa emendacione vide in imitacionc Ho-
ratiana. Obferuemus vero locutionem ¡faltare 
adtres números Bathyüi y pro J>V » TSÍV ^«Í - op^~ 
auSnu Bcí%v>xoy: duosauc tres ílaticulos ex ar-
te faceré, & perfede. Latini íbient pro ó^7^za 
dicete admmcrufH moueri. í d e m íímile apud Ci-
ceronem , tertio paradoxo ^ h t í i m / t paullo fe mo~ 
nit extra nnmerum, autfi nerfm frtnmtiatus ei í f y U 
laba y na bremor i aut longior, exfibilatur, & explodi-
tur: in -vita qü¿ omni geHu moderarior vel modu-
laúor ) omni -verfu aptior ejfe debet , yt in fyllaba te 
peccaredices ? inde orta illa íocucio qux números 
Virtud attribuit: vtapudMarcum Antoninum 
inicio íibri nr. T&Í ^^mMVTVí etfiduov; ázpiCotw. 
Stobgeus in Phyíicisexcerpcis: ^ ^ b m u a JÍHVÍU. 
hí'jpun >@£m:<av TTSU/TUÍ Im^ov 7¿v «ei-S-^tf >» TÍhaov y^-
Sí7;;oy. Cicero vertit in in.Deofficiis: lUnd autem 
officium quod reBum iidem appelíarjt , perfeB.um at* 
que abfolutum cH , & yt iidem dicunt , omnes nú-
meros habet. ait diferté Tullius ica loqui íblitos 
eíFe Scoicos : vt Perímm eb reípexilí'e vero litíi-
millimum* Séneca epiftola LXXI. ídem ejfe diecbat 
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SocYdtes-veritatcm & yirtutem :quomodo illa noncref-
tittfic necyirtus quidem. habet números fuosypkna 
e//.idem cpiftola ex v. non pofeB quifquam mfiab 
initio formatus, & totatratione compofitus omnesexe-
quinumeros, 'vtfcidt qmndooporteat, & tu quantum^ 
& cum quoy & quemdamodum. 
Lihcr ego. ynde datum hoc fmnis, tot fuhdite re-
hus.) craníit ad alteram paradoxi partem ; & 
omnesftultosprobateíTe feruQS funw verbum 
philoíophicum, Ka,f¿Ceíyeiv ¿ti-ro^^^T^ Aw^a-
Ta eos dicebant Scoici quí prop;<?feií^iibus ve 
Gonfeílís vtebantnr, quas non prob^jTqnp: quod 
Al'iftoteles hay-Cau/eiV 70 ¿v (4yS> ̂  eí%5»^»7B ^ey. 
lAndomintim ignoras nijiquemyindici.ireÍAxat ? ) 
andiílinélionemhanc ignoras?Seruitus alia eft 
Goi:poris,aliaanimi. corporis domini fimc ho~ 
mines:animivitium &aífediis: illam íoiuit ma-
numiííio rite perada: hanc folaphilorophia íme 
virtus. Philo; JhvKuaií í¡¿ f 'S OW T̂̂ V ht^im. 
Wsn. quareapud theologos opus íeruiiecít pec-
cacum. Perííus rem eandem alicer diem quam 
nos corporis feruitutem diximus , ilíe appellac 
exteriorem: 
necqaicquam extrinfecus. intrat 
Quodneruosagitet. quam nosanirni 
feruitutem: ilíe inteiiorem. 
f'dfiintus 6r in iecore ¿gro 
'Kafcmtur domini. — 
Ipier , & Hrigtles Crityim ad bJnea defer. ) v-
triufque feruitutis exempla proponic: & priás 
Ec ij 
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quidcm corporis. 
SfincrepuitjCeJfasmgatoy.) vt apudluucnalenií 
Fox dominifonat inSíantis yirgámque tenentii 
Jírgo wifer trepidas.— 
feruitium acre.) fateriste eíTe feruumJ5(: qui-
¿zmfaKÚüMJbvKiviv Wy í^o^KjVtilícapud Dioné 
Chryfoftomum. hoc vero id ipfam eíl, quod E-
pidctusapud Arrianumait libro nr. capitexxv. 
multa faceré qui feruiunt cupiditatibus, qua: íí 
faceret feruus iuílu domini, de dura feruitute 
fuá mulftí^ quiritaret. Í|ÍX»A£/5<}', ait, y^oV* á'71 o 
Te nihil imfeUit : nccqukquam extrinfecus intrat 
Quodnerms agitet. ) iam de feruitute altera lo-
quitur.-cuiusexemplú non aliundepetit quám 
ab ilio ipíb qui cum diíputabat.íJpwy/^f lisc di-
cuntur, fine interrogationc omnino legenda. 
Dicesju, illum cui herus imperat eíTe feruum: 
ñeque habere î ouneur ainvGtt&ycíí: quia aliena vo-
lúntate & iuflis impellatur ad ea facienda, quaí 
facit: te faceré quac velis ipfe. Eleganter feruum 
comparac cum íigillaribus íiue neuroípaftis, 
qua: per fe ¿m»™, verticiliis quibufdam ac ner-
uismouentur.imitaturverb Horarium, autv-
terque potius Platonem primo legum , cuius 
v e r b a ' m S v c v »(¿¡v oíoy vev&t n (¿uetvSvirivír'íovcrtu 
¿idwvv «ẑ re/f«̂ •. fed Períius potuit aliunde íum^ 
flífe hoc íimile: nam Stoiciplqrimúm ilio vte-
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bantur. Legcs apud Marcutn Antoninum in 
¥ 11. myt>^¿e.i<* víu&ianíToúufyct. Latini fimpliciter 
modo JtgillM'ia, modo neurcf iáBanominant . vn-
am.9¡u¿Tásn™t%*' quo verbo cotam Piatonis fen-
tentiam expreílit. yivefamt,<pt7£tu enim eíl in diuer-
fa moueri alieno motu : vt in fine primi idem 
Marcus, UHKÍTI ro ñyijuoyixjov Wo»? Jhvhivim- juayAn 
yj.d-' ¿pubJ ¿xoty&'wrov m&amwSlwau. vbi appellat 
yim non communem, vim qux vt heicait Perfíus 
intrat extrinfecus, & ncruos agitat. fie in fine 
n i . ait ferarum 8c vitiofiffimorum homiraum 
eííe proprium v ív&amw&u ó p ^ v n a s : hoc eíl, 
ncuropdjloru more impeüi ad res agendas : quafi dicat, 
non motu proprio fed alieno: dominorü nempe 
animi, crudeliüimorújCupiditatis, libidinis, me-
tus. obferuent tirones hypaUagen venufta in ea 
locutione: nam potius videturfuiífe dicendum, 
f̂JLAV ViV&ei7jtt51Kaí)SÚ CCtte yiv&oapt^^ i&S'opmv, 
vt loquitur íib. v i . interpres vir profundac erudi-
tionis 3 iocum illum non inteilexir. fie autem 
dixit Marcus in v i . ¿pf^vKLu viv^cara^Tctv. @etre¿7vr, 
aitj aM<tmjiKa. cuS^virtuHf dvmu'xtut K) of̂ MTimt vív^y-
acwsWctf ^ J)m<)mvj\{ ¿nfyjhv .hocz^mors i ju iese j i 
pugnantium inter fefenfuum^&in contraria agitatioms 
ad resfufcipiendasy& diferepamium mentisdtfcurfm. 
hoc enim vult fapiens Imperator, non quod di-
xit interpres. ficin v i i . wnv -ÚM ytv&axm.vcu/ififte 
agitationcmejuA te in yaria trahitAteetizm Pililo, 
Clemens Alexandrinusaliíquefcriptores locu-
tifunt: vt alibi prolixc oftendimus. 
E e iij 
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fedfi intm & in iecore agro Kafcmíur domini.) 
íi exterioré dominum non habes, interioré vero 
circunfers^ non vnüm fed plures, qua fronteli-
berum ce dices ? hifunt domini qui nafcuntur, 
&neruós intusagitant. Marcus Antoninus ex-
tremo lib. X. MÎ HOT 077 TO nv&am/><&uíj'&tY¿iti7v0y 
rohJhv \fKi>(pufm,ty6V' ¿amo piiropHety ¿ÍWVO ¿ntiVOi 
H A7ei7n ív,eu¡^a>mí. ait Marcus fane quám ly^icn-
^»TU7a,ilÍud occultú quod intus nos mouet,id eA 
fe ^Tvpeícw, ^atw ctMfytdTDVy hoc eft, quod faciat nos 
hocautillud iludióse perfequi: exempli cauíía, 
eloquentia : id eíTe per quod yiuimus: quia ita 
viuimus vciiiud eft3quodn0simpellit.libidino-
sé íi libido vrget: meciculosé s íi metus: iracun-
dcj ííira : deniquéhic velutalius homo quidam 
eífjdominus illius intra quem habitat.hsec mens 
optimiimperatoris. qui íic alium hominemin* 
tra hominem collocat , vt Períius heic ait intus 
nafcí dóminos: idcm eft enim. Sapientes cüm 
vitia^wwMj-vocant j figura illa vtuntur, quam 
Donatus appeliat mtia.t&rDim: quandores inani-
mís vtanimataindiicitur. íicin Euagelio Mam-
monás^d eft,auaritia appcllatur dominus: ov J)* 
TÍO) otKeíaM (py'w, vt adnotat Chiyfoftomus : «Met 
«fi;¡4 rb¿> r ^^Kkiyc/^jay aura TethcuTn̂ ejccU'. & obfer-
uat dodeidem pater alibi, folere Chriílum ad 
maiorem euidenciam atq. dodrinas efficaciam» 
figura hacvti, quam 0 ^ M i f ipfeappeliat, ficfe|íc-
y v n r i&s&v ¡.inquit, Mattha?icapite v i . íic alia. 
Hsc cum veriffima íint: íübiit fepe mirari acu-
men philorophorum, & quidem non plcbeio-
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r u m , fcd qui íine controuerfia <pi&>un TO ̂ ^Twa:, 
quibus tricas in omnib. línguis locutiones hoc 
genus ^ TÍ proV placuic aceipere. Pythagoreo-, 
rum IIÍEC fuit íencentia ;nafcentihomini adnaf-
ci aliud animal, quod vocabant modo feram 
multorum capitum, modo mortalem quandam 
vita; fpeciem: aliquando í m trvwvroy y litem ho-
miní innatam, alij naturam genicricem, ííüe pri-
mam : fícut íapicntes Hebrsorum appellarunc 
iliud ipfum n^? íiue nx> noftricheologipec-
catum originis» Audor carminis aurei, 
lamblichus íic interpretatur: ¿ y r c w ^ 7^ ^OVT^V 
i /Aaiaí A A A O T P I O N Z S l O N o ^ o í f i m K v d -
oiouf^v y&Kovm*, item aiiquanto pbft: r ¿v V¡MV Ŝ /'sy 
ttvSpamv rámKvKi^ÁMv .tyi^ATOíiíyjcíw ininTÍoy. vbí 
vides dúo incra hominem animantia coní l i tui : 
vnum ferum, de quo iam diximus : alterum mi-
te, quod ipfe appellat diuinum hominem. pro-
culdubio virtutem intelíigens. nam vt vicia ica 
& virtutes animalia eíFe quidam crediderunt. 
Séneca epiftala ex 11 Í. DeJídcYíts t ibifmbi k mey 
quid fentiam de hdc cjUttflione iacidta apud nojiros: 
i4n mjitTMy an fojtitudoyprudentiay cxtcráí iueymu-
tes amm<tlUfint. Stobarus in Excerptis phyficis, 
deStoicisloquenstBoyAoyTtUQr &*(My ^aot 
Ee iíij 
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tmi/ú¿uv¡ AwuK'fa ><p tiai ooVau'. Alluíit horfum 
Philo ludaeus in co libro qui infcribit, De 
conucntuad primas difcipIinas.o/ífíó'TT >y ÍWTSV 
cv»fZv ajjlxnf^cúV ¿h¿yivi{rajj'r* Jl Minv eucfríatif) mthtv 
(¿mqyt&cu j)H»H7ttt. 6c mox: »v (xóvev ¿7n rote %v\mit 
Jtóu >o';V(j/í cucutTiKoíf, ovJl'ívr ¿ h í ^ i i ^«a/í1, r eú&íwn, 
•r IvopytTÍuj iTnuvtTv fif&sútuüe: ¿tha ¿m r $ vt¡¡ ot 
weíaeeii'spaTnf 'c&v ¿9 etvtyó'ra, xpeiTlay ¿D ¿ p & n > « -
s*¿A'ní ¿9 9f»TM. Non parum harc illuftrauerint 
quas fcribit o Smó-ru-ní Paulus Apoftolus variis lo-
éis deintcrioreatque extcriorc homine. AtIon-
ge alio fenfu philofophusdixitinxxvir. fedio-
neProbl. calorem in homineceu aliud animal 
SipfMü ¿v ¿[¿¡v aean% ̂ Jo^quem videntur imi -
tad medid cu de mulierú matrice ídem pronun-
tiarunt :£Íle illam, vt ait Aretasus, ¿¡utív v %aoy 
cv^vu, quaüanimal inámmal^velpot iuSyVtloqui - -
turidem^ídcffe's-Tí. fed ad Pcrfiú redeamus:cu-
iuslocum imitatus eft Claudianusin iv.Honorij 
Confulatu, vbi poeta facundiílimus multis vcr-
ílbus mentem Períij cxpreílit. luuat quardam 
conferre : Perííus ait, infus nafci dóminos: Clan» 
dianus fíe: 
S i metuis y (i punta cupü J i ducerís i r a , 
Seruiti) p4tiere iugum '. tokrahis initjuat 
Interius leges. 
Boetiws metro 11. lib. iv. De eonfoJationcítem 
ex Perfío: 
lam -videbit intus arelas 
Dóminos ferré catenas. 
Ait VevfmSyiniecoreétgro : Cláudianus: 
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J í t j ibi cunBa fctem , ni l coÜatura cupido 
l n iecur ú* tra&us irnos compulfa recefíit. 
Q u a yelut immanes refem dum beüu* r i B t a 
Expleri páfctque nequit'.nuncyerbere curas 
TorquetumritU, ftimulis nmc flagrat anm um 
Kmcgaudet, nunc moejla dokt, f a t U ú q u e rurfm 
Exoritury c^fáqueredit pollentius hydra. 
qu? tu impmitior exis iy quid cauíFae dices eífe,, 
cur tua melior íit conditio, quám eius qui ferui -
tutem corporalem alij fernic? Egregié Séneca 
Nataralium l ib. m . Líber ejiqui femitutem effugit 
fui. Hac efi afiidua feruitus 3ú* ineluBabilis, & per 
diem ac noBem ¿quditer premens > fine mtemdlo¡fine 
commeAtu. Sihi feruire grauifiima feruitus cft : Boe~ 
tius: Extrema efi feruitus, cum anima yitiis dedit¿9 
rationispropritpojfefiione ceciderint, 
Mane piger ftertis : ) Deinceps quám durum 
íitvidorurn feruitiunijCÜm plura íimul eundem 
mifere in diuerfa trahunt, variis exempiis lucu-
fentiífime demonílrac. primum exemplura eft 
iilius qui duobus dominis, Pigritiae & Auarici íe 
feruit. 
Surge inquit^inaritia.) Salomón Proucrbiorum 
capite X I I I . ve quidem vetus vertit: yult & non 
ipult piger : anima autem operaníium impugnabitur. 
Pigricias proprium e f t jOpíarenon laborare: ideo 
Salomón idem capitexxi. Defideria, inquic, occi-
dum pigrum : mluerunt enim quicquam manm cius 
operari. 
E t quid agam > rogitas? faperdas ¿duche 'Ponto.) 
*cm árue & ca fine nauiga atque meixaluram 
Ee v 
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exercerillamunitiífimaeftad opes vía. Senec^ 
epiftolacxix. lamergo paraueram fifcos : circmtyi-
ctebdm in quod me man negotidturu* immitterem^ 
qmdpublicumagitarem¡quasaccerferem merces:^io~ 
pterea 7¿v tpTneiwm'ntf eíTe eofcíem •xKtv^jKa'ré.i^s [ 
oftendit B. Gregonus Nazianzenus in Apolo-
gético. 
lubrica Coa.) vina Gncca^xa í^ fímul Sc/uaheí-
nrtyj. vel htaMVK&' fie htMV'MV o7¡fov leges apud A -
riftotelem & médicos. 
Tolle recens púmus pipet e fiúente camelo, ) Pro 
pera Aíexandrinam vel ad alia oricntis emporia, 
qub pipeu defertur camelis : nam Romam mari 
deferebant. Morem tangitmercatorum , qui in 
eo vel prxcipuam lucri quod inhiant ípem po-! 
nunt: u primi genus aíiquod mercis poílínt im-
portare. Lucílius : 
Sicuticum fictaprimus propola recentes 
^ttulit prethxingenti dat primitu paucos. 
fitíenscamelanon fímpliciter ^ y c ^ - v ^ s f .'fed qui 
íitim din tolerac; etiam ad quatriduum. 
Ferte aliquid. ) exprimit fatagentiam merca-
torum ,omnia fpc auiditate lucri molientium, 
yertere vox agriculturse. térra enim vertitur fo-
diendo,arando, occando, paftinandp 3 aliis rao-
dis. ve ld ix i tw/eproauer te , ide í l decipe 3 cir-
cunferibe. ideofequitur s iurt^iá eft peiera. íim-
plex pro compofíto, vtapud Ciccronem in Ver-» 
rem, pecunia partcm adfe yertere. 
tura.) pro peiera,vt diximus.nam minimo mi-
nusinEereíl;inter fíepe iurantem 6f peierantem, 
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venflimiim enim eft, quod Philo luásusaic 5 in 
libro De decem Legis prasceptis: <p¿ty mhvo^-
MOÍ •^vJhfxja m ¿ ( té** - qtñfape iurat , feiem & 
impius efi. 
fedlupiterdudiet :eheu.) En miferam condkio-
nemhominis quem in diuería rapiunt pigricia, 
auantia, &mctusruperüm.7T> ^«prxcedentib. 
iungí debetnon fequencibus. 
y aro yreguflatum dígito terehrarc falintm Conten-
tus per ages.) Omnia exemplaria íimplicir ^ r o : 
chm apud M . Tuliium & alios hoc nomen fcri-
batur yarro. Lucilbs, 
Varronum ac rupicmn fcarrofa incondita roftra. 
Nec paucilibrifunt, vbifcribitur ^ r ^ q u s vox 
Barbara in antiquis legtbus Francorum & Ale-
mannorunijmaren íigniíicat: hodie in Campa-
nia&aliis Galliaelocis mulieres fuos viros no-
minant barones. íed legant íludioíi QVLX de his 
vocibus yarro Scbiro vid príEÍlantiíIimiadnota-
runt.Senñis efl:: 0 ílulce ü. pietacem curas3 per-
manebisadebpauper, vt bene tccum agi exifti-
maturus íis, ílpuimentarij loco falem babeas: 
quifuicvidus pauperrimorum tantúm eiusasta-
tis:quondam ver!) plebis Romana, vtexVar-
rone obferuat Plinius lib.xxxi. cap. v i , & omnis 
comoedia teftis efl. Sed mira íeníendíE energía, 
vt vbique apud huncpoecam , ad paupertatem 
fiimmam exprimcndum. perages , Gríecum eft 
cAsf'̂ í-, pro éí'¿lm $ jS/oy. quandiu víues femper 
eris pauper, atqu^adeb fpe etiamomni carebis 
fortuna pául|b íslcemlautioris. id enim coiim* 
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tus. dígitofdlinum terebrare) cftduobus digitís pri-
moribus pauxillum íalis delibarc, íic vt veftigia 
imprcíTa parcant digicorum, expreffit ad vec-
bum Gr^corum prouerbium ax/W TfwrAf.A^ol-
lonius inepiftola ad Euphmem: W-ra , fCñ 
r íixm&v n&Km aútii' i fio) J \ ' * H TÍW ¿ K Í M TfutreiV ¿i 
BifuJhf unp, Plautus dicere folet delingere falem, 
ft yiuere cum loue tendü.) « afinen nt o xj' ©eoV 
$t<>í, Plautus Rudentc. 
Ijio tu pauper es, cum nimisftn&e pitts. 
lam pueris feüemfuccinBu* & cenophorum aptas.) 
lam tibi auaritia perfuafic vt ííbi feruires: itaque 
iuccindus ipfe, res ad iter neceífarias fegeftri in-
polutas, puerorum tuorum humeris imponis, 
8c fimul cenophorum manibus iliorum aptas, 
oeyus ad naucra profedurus, vt iilam conícen-
das Orientis emporia petiturus.^//íw vocatpro-
caldubiofegcílna,de quibus íatis ad Suetonij 
librum 11, puerü autem legimus cum veteribus 
Bongaríij &;noftris: primúm quia nemo fe i t i -
neri accingere folitus 4 quamuis tenax & depar-
cus, quin pueros aut faltem vnum puerum ¿ m -
xsy^yhaberctjadbamlanda ^aiJA-ñhvjxa & cac-
tera neccíraria. deinde ita eft in Horatij veríu 
quem imitatur Perííus: 
Cum Tiburte yictpratorem quinqué fetjuuntur 
Te pueri Ufenum portantes oenophorúmejue. 
quarealteram leíl ionem/^w^fr is \ etíi iuuen-
tara nobis in libro Puteani & aliis quibuídam 
editis non probamus, 
qui trabe yafia JLegáum rapias. ) rapide feces. 
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Horatius; —yt tubeCyprU 
Myrtoum pauiduf n m u fecet mure, 
ficcampumrapercy apud Statium. fíe Grajdfuum 
follers Luxurid. ) ingeniofa in corrumpendis 
hominum mentibus. 
quo deinde infane n m . ) Propcrcius, 
Quo ruis imprudens ? — Claudianus, 
Quo yejkne ruis ? —- 75 detnde 
Gr^cum cft S i ^ ^ v m «Víe «tí ^rtr ?pp«f; 
cálida fub pettore mafcuU bilis íntumuit . ) Bene 
Luxuria mafeulum animum criminisloco obii-
cit militanti in íuis cauris iuueni : cui pocíus 
conucniatmolliatquc efiroeminato eíle animo, 
itaqueinfanire illum pronunCiacJ& fXiKffS^K&-r. 
is cnim eft bili&,tumor quem illiobiieit. 
quamnm extinxmt yrna c i cuu : ) bilis atra: fer-
uorcm, quonunc ardec, vix exdnxeric cicuta^ 
quamuis largiter potíe, frigus. 
tibi torta cannabe fulto Cama fit in tranfiro ?) tu-
ne cúm íisVenerisnepotulus , vcíliperrudente 
fedens cosnes in nauium tranftris? qui diuicias 
conftruere optabant nauigationi operam pluri-
müm dabant: quod vitae genus quám afperumj 
quám miferum Luxuria heic oílendit. And-
phanes: 
FulciretO. UHS^ÍV ttímvt Grxcis rcnpcodbiis3vtin 
quarto Athena-i, tibí fulto torta cande, vt apud 
Lucilium piduino fultjts, Propertius, 
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/ ílí fulto pluma yerjfcolore capm. 
luuenalis, fuímfcjue toro meliore recumbet. 
Toros autem conftituebant in traMftris. Vale-
ríus Flaccus ilnjkrnunt tabulatatoris. magri£ff moí-
licieiargumetum erat cubare in interiore naui, 
non fu per cranftra & tabulara, autin ftega. vide 
Regulas Pachomij cap.ixvi.Theophráftus cap. 
av^u^aeicíi in Charaderibus : >yl 7ei»fcy%¿>v -m 
ídw.rede olim íic emendauimus 3cum ícriptum 
inucniílemus -¿ro. falso prorílis atque ineptiílí-
mé. non enim íub conílraco nauis dormiebanc, 
íed fuper. Audor Satirici: Hoc érateme!pUcuem 
tibi, yt fuper conftratum nauis occúparemm fecretifíi^ 
mum loemn^ ne nos patereris requiefeere. denauar-
cho vtique & exteris quibusnauis cura incum-
bebaCjOdiculum fuericdubitare.Leo Imperator 
in Naumachicis ro' rá yauaf̂ ou lími r neviúp^ov xpoc-
CCÍTOÍ ¿m í ^vtxvnfíJ^pvnu. Plutarchusin Alcibia-
de inter alia argurnentaluxus iíliuscommemo-
ratjquod non more aliorum íuper nudis tabula* 
tis criremium cubaretj'íed iisinciíis fafeias ten-
deret in víiim leclorum. cerneres^nquic, ¿KTVVJS 
pSpw. Qui de íliperiore loco Theophrafti aliter 
fentiunt, vt nos carpant, ij non fententiani no-
llram, ícd ¿JJTÍ^ T ¿ k ^ c w reiiciunc.quibusnihil 
aliud nifi hoc yoliimus rcípon.fum , autprofe-
rant íí habent meliora, aut aliorum inuentis íi-» 
neinuidiafruantur. 
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yeientdnnmque rubellum JExhalet ydpícfa Ufum 
pkefepl is obba}) poteris ne delicias quibus es 
innutritusmutareduro illo nautarum vidu > ex-
halare heicpro fündere vel emitcere vinum quod 
exhalac. quid autem exhalet oblique indicar, 
cura z i t , y i m m y a p i ( Í 4 Ufumpice. ex quo íntelli-
gitur,vinum exhalare tetrum picis odorem. Ve» 
ientanum Rubellum, & vitis Rubella ex Hora-
do, Plinio & Martiali íunt nota. Obba Nonio 
poculi genus: aKijfcií. nam propric dolium vel 
vtrem ngnificat vt heic ais «V/cóV. fifi lis obha , 
vaseftvinarium ei íimile quod vocamus barril, 
íicladucae íeílíles, braffic^ feffiles, &veiTuca 
feíiilis in x x x v 11. Plinij: cui opponit vcrrucas 
quae non extant folüm, fed eminent. 
Quidpetis ? yt nummi ques hic quincunque mode-
Jio Humeras.) Envt fallit vitium, Tpecic vi i tu-
tis ? Luxuriaenim mancipium iftud íuum á tur-
pifcenoredehortatui'jnon fecus ac fi virtusipfa 
loqueretur. quid petis, inquit ? vis nempe maio-
re cum quasílupecuniam tuam exercerc. potes 
in Vrbe,in odo, qui nos pro centenis lucri face-
re quotannis :non fufficit hoc auaritiae tus : 8c 
vndenos nummos pro centenis ad íbrtem t u -
pis adiicere. quincunx modcílus^ vfura eft medio-
cris qusetiamiurifconfultisdicitiu íeuis, vt m 
leg.r^r .§ .To.Dig. Deadminiííranonc &peri-
culo tutorum. meminenint & alibi, vtleg.17. 
Dig. Devfuris&frudib. Humos nutrirévx. apncl 
Horacium nummos pafcere, hoc eft augere. Boc* 
tius Confoladonis libro 11. / ^ nuptiis felix, orbm 
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liberis, alieno cenfumnutrit heredi. fie nutriré frontis 
audacia?», apud Hicronymum, pro augere, ¿VQ-
7t;W. alere amnem pro augere irabres Horatio. 
eftveib imitado Graecorum,qui Tfi^v pro ¿u-
fít/ffv fxpillimc víurpant. quod verbum defee-
neratore paullb alitcrpofuit Plutarc.in lib. De 
vitado fcenore.Sane &7oWeíí:á verbo vKTm.cn-
ius didionisvim pulchcrnmc Se luculentillimc 
explicatB. Baíi l ius^ 'nufavav. 
pergant amdos fudare deunces,) Dúplex leélio 
huius loci in antiquiíHmis libris: 
pergant auidos fudare deunces, 
quo modo Puteani codéx habet: vel 
peragant anido fudore deunces., 
poteíí: ferri vtraque harum iedionum. fed quae 
ex vtraquefunt mixtas, omncsrepudiandíe./'í'r-
gere fudare ,^0 fudare, vt faceré incipere pro.ía-
cereJ& íimilia multa.y»^? autem dcunces\£\xxzs 
dixitvtapponerec quincuncib. vfuris quae nul-
io labore proueniebant. 
nojlrum ejl Q m d yiuis . ) ca demum pars vitae 
Vxx quanl mihi , id eft, voluptatibus impendis, 
vt tz vita eft. ita Luxuria: cui viuere bibere eft, 
& edere atque Hc/bcroSnííV. quarecidem verba Sé-
neca etiam tribuit epiílola cxxm. Vna felicitas 
bonayita: faceréomnialibere, fruipatrimonio: bec 
efi yiueréyhoc efi fe mortalem cjfe meminiffe. Fluunt 
dies & irreparabilis yita decurrit, etiam PÍutarchus: 
apud quem verba eorum quiiuuencs deprauant 
funt hasc : STJW ^óva m t o $ioí'ogt,^Uj} ^ ou 7&&% 
¿¡¡y GVSWKÍ* non diilimilis íenceutia: prouerbium 
1 illud 
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illud Graecorum fuic,quod vulgo fuaactatc iá-
dari folitum grauiflime indignatur Chryfofto-
mus in Macthajum 8c alibi : JÍJbu fíat IÍW (nt¡J~ 
&v , m AeífxCeufi ríu) ewejtov. Da mthi hodiernum dian: 
fume tibi craftinum. íimilibus vocibüs perílrepit 
poctarum nado. His Sircnum venenatis cantíb. 
opponenda íunt decreta fapicntum : Aliud cíTe, 
viuere, aliud vitacintereíFe rviucre, inquiunt, a-
gereeíl,&¿fcpyíit Kp TÍW olaeiiuttxfníw'.cpjíoá. firme 
demonftraturin Nicomachcis. qui igitur vitam 
non agunt in a¿Honibus virtutis ocenpatam: hos 
Séneca no viuerc ait,fed efíerin lib.De brcuicaté 
vita?. Aduenim non temporemetiri vitam de-
bemus-.vtidem fcribitepift.x c 11 Í. Non igitur 
viuuntift i , fed funtí íi tamenvere qucunt dici 
eíTe. nam ne hoc quidé illis conceíTerint fapien-
tes.BoctiusConfolationislib.lv. eosquiexvir-
tute non viuunt ne eíTe quidem «*\«Í- graui ar-
gumento probat. Qui mdifunt , inquit, eos malos 
effenonabnuo:fedcofdemeffepuréatq.fimpliciterncgo, 
ÍSLam y ti cadauer hominem mortuu dixerü, fimpliciter 
yere homine ¿ppeüare non pofíü'.itayitiofos malos quide 
ejfe concejferim:fcdejfcdbfolut^ncqueam confíter't. E s T 
enim quod ordincm retinetferuátq.naturam: quodyer« 
ab hac déficit , E s s E eíiamyauodin fut natura fitum 
efltderelinqmt.Laudíit Porphyrius Deabílinenda 
Democratis cuiufdam vocem veriílimam : ho-
mines qui invitiis confenefeant, non diuviue¿ 
re, fed longo tempoic raori í T o KZWÍ £ñv , ait, ^ 
fM) <Pefvlf¿ü>f iXstJi ócí&r &*f¿iXf>etTH{ iKffp aJ 
siy<(4s e.?^cí OTAOU jfgtm amhátr/.eiY* 
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cinis & ntdnes & fábula fies.) Impia vox Epi»- ' 
cureorum&íimilium, quipoíl mortem fuper-
eífe aliquid negabanc, de quo fapientes dubita* 
runtnunquam : Ariftoteles vero etiam demon-
ftratione ccrtiílima animi immortalitatem in 
tertio probauit. fumíit ab Horado, germano 
Epicúreo, nam Períius fub Luxuri^ períbng hace 
loquitur. Sane de corporc non malé ha:c dici 
poííunt: & ita Chryfoílomi verba accipienda 
feribecis in ixxvn.fuper Matthaso cüm demor-
tuo loqueretur: ovSiv o p « TTKÍW k-iav ̂  ÍTHTOV ̂  ¿ y i -
P̂ JÍÍ1. CTBUW o>ce/i'a ĵ f* OTMT» ¿«,t7vci{¿vSvf * -Ŵ TS ovttf ^ 
tr/ju, KÍ" tTiúyvfMt ^hov p^et̂ ». Aliquando apud 
Graecos f&uei yvt&tu, id eíl 5 fábula fieri, de eo 
dicitur qui in iummam calamitatem incideric: 
vt alicubi Gregorius Naz. loquitur. 
hoc qmd loqmr inde efí.) hoc ipfum temporis 
momentum quo hace tibí dico, pars eft decerpta 
inde,. & quas vbiperieric nunquamíicreditura. 
Plautus, —locjuens lacerat cliem. 
Eft vero graue didum, & nimis verum: quod 
non vtáLuxunapronunciatum accipere debe-
mus;fed vt á Períio, hoc eft dodiílimo philofo-
pho ac íapientiílimo. Sic eft omnino:per fin-
gula momenta vita nobis perit: fempérque ex 
quoviuere cepimus morimur, non repente 
átywfyVt vulgus putat male fanum. Tangit Per-
íius vno verbo grauem e philofophia locum, 
quem tradauere multi fapientes. Séneca epift. 
xxiv . l t temini te í l lum locum aliquando traFiaffe^Hon 
repente nos in mortem incidere, fed minutatim proce-
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¿ e n :quoúdk demimr aliquaparsyitx tune quoqi 
€um crefcitnm -vitadecrefeit. mox, huncipfum queagi-
mus dtem cum mor te dmdimus, quemadmodum clepfy-
dram non extremufiillicidiu cxhaurit:fedqHÍcquid ante 
defluxit: fie yltima hora qua ejfe definimU'S , non foU 
mertemfiteit , fed foh conftmmat. tune ad tUdm per-
uenimufifeddiuyenimm. deinde: mors non yltima 
yenit'.ftdflua rapit yltima mors eH. Idem epiftola 
cxx. Quotidie propius ah yltimo jiamus . & illb ynde 
nohis cadenawn , hora nos omnis impellit. ibidem¿ 
Urramus qui yltimum timemus diem : cum tantum-
deminmortem finguli eonferant. non Ule gradu-s Lifíi-
tudinemfacit, in qm deficimus: fed Ule profitetür. 
,J.d mortem dies extretms peruenit , aceedit omnis. 
carpit nos iüe non eorripit. Acutc multa in hanc 
fententiam vir non íolüm piecate, fed eciam do-
drina fufpicicndus Auguftinus toco capite x, 
libri X I I I . De ciuitate Dei.paucaadícribam é 
- m u l ú s . Quidaliuddiehus , horis , mementífqUc fin-
gulisagitur, doñee ea eonfummata mors qu^ agebatur^ 
implcatur : & inetpiat iam tempus ejfe peji rmrtems 
quodcumyita detraheretur y erat in morte ? fed to-
tum caputj quodpukherrimum eíl , legant ftu-
dioíi; ex quo cauíram intclligent cur quidem o~ 
lim hominem appcllauerint, yt^h «w&Viay vt re-
ferí Euftathius. ideo Maniliusinicio iv, 
"Kafeemes ñmimur: finífque ah originependet. 
quem verfum á Manjlio mutuatus fuic quif-
quiseftjqui Gamilli Aquilei túmulo hos ver-
fus inferiprerat: 
Hafcentes mmmm \f,ni[qm ah origine pendet, 
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Illa eadem ytUm <jua inchoat hora rapit, 
duplici in diuerfum fcinderis hamo.) MhKyi. Grc-
goi'iilS'Naz. ¿ÚKKovüttx \sav'7n5nu X) irvivfia'ne. Lcgc 
Dioncm Chryfoftomuin iv.Dercgno:nam hoc 
argnmentum nemo vecerum tradauit vbcrius. 
quaedam etiam in LXV. eiufdem inuenias q u x 
iunthuiusloci. 
f u k a s alternas oportet.) nomcn pro aducrbio. 
¿{¿otCeuof pro etfMiCaíuf. fie fíEpe Latinipocta: hoc 
nomine vtun tur. Séneca epift. xxxvn. Humilis res 
e í í Jiulthiai4hieBaifordida)prmlü)multisaffeciib.O' 
feutfiimis fubieBa. Hos tam granes dóminos interdmt 
alternis yicibus imperantes 3 interdum pariter, dimittit 
lite faptentid,qu¿[ola libertasefi. 
ikec tu cum obBiteris feméis insíantícjue negaris 
Tarereimperio¡Bjtpi3i .) Solentviciaedam vitio-
ííílimis interdum diíplicere : ñeque quifquam 
eft itaperditus amore voluptatum, quin aliqua-
do fatias eum ca|)iat. fíepéque velin malis igni-
culi i l l i excitantur, quos á natura acccpimus ad 
vemm inquírendum, & quod redum eftamanr 
dum.ex lüsnafcuntur ¿ff^x & Ímpetus quídam 
ad preclaras adiones : qux tum demum lau-
dsm merentur,quando acertóconJiliomanantj 
& decreto in animo fíxo fíe femper viucndi, ñe-
que vnquam exorbitandi. ita ex pluribus adio-
nibusoritur Jiásnnf , quam vfn firmatam fequi-
tur e|/f. habitus autem firma iam res eft, & qna: 
non ifacile mutari metuat. diípoíitio mutabiíis 
eft:ac multo magis illeprimusímpetus, qui etia 
in vitioíis ebullit 8c ad honeíla eos impelíit. 
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Hocipfam eft quod Períius heicdocet;vbipru-
deutcr vitiofos admonct, ne íi quos forte ad vir-
tutcm ímpetus íumferint, ftatim íibiperfuadeat 
debellatum eíTe vitium illud , cui prius feruie-
bant: fáo, ¿ghiJitv 'iap w irotu > quodait philofo-
phus. vide Arrianum , DiíTertationum libro 
fecundo, capite xvm. mñantíque negaris , vt in 
illo luuenalis: 
~-—yox efomini Jomtt inftantis, 
attamen illi Cum fugit k coü$ trahitur pars longa 
caten*.) expreílítprouerbium quod inidiotifmo 
noftro frcquens eft: folemusenim dicere, N o n 
eífeliberatum^ui catenam fuam trahat. Séneca 
De vita beata : E t qui ad yirtuíem tendit etiam fi 
multumproceJSitiOpuseBtamcnaliqua fortunó indul-
gentia^adhucintcrhumanalu&ati, dum nodum tllum 
exolutt, & omne yinculum moríale. OuidcrgointereH'i 
quod alif aüigati funt, aly aftriBi, alij diflriEíi quoque, 
Hicquiadfuperiora pregrejfus esí 3 & fe altius extu~ 
Ht, laxam catenam trahit i nondum lihcr , iam tamen 
pro libero. 
Daue, citojjoccredasiuko,/!) aífert exemplum 
vitiofí pcEnitends: fed non bonafide: ideo fta-
tim relabitur in coenum. Locum ex Mcnandro 
tradudumadmonetvetusintcrpres. In Tcrentij-
Eunuchoquam conftatc Menandrotranílatam, 
&:perfonarum nomina funt mutata , Se multa 
aliter difpoíica.ChíEreftratus Menandri, Teren-
tio Piia^dria: Dauus, Parmeno.Locus eft ftatim 
initio. 
anjtccis dedecus objiem Cognatis))! -mi \¡MHÍ fyyymn 
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c á q y m Qvm» QveiJbf ^id-^) jjfcci Latyíi temperan-
tes, quorum vita M . Tullio pro Quinto dici-
t u r j ^ m ^ r f ^ c ^ ^ . contrariuseft qui dicitur 
rem pdtriam frangdm. ) Lyíiteles ille íapiens 
adolefensin Trinummo Plauti: 
nam qui db eo cjmddmdt 
Quam exemplo fuduifsfagittatüpercujfusefi, ti-
lico res foros 
Lahitur, liquitur, —-
dum Chryfidis ydas JEhrius ante fores extin&a cum 
face canto.) dum comeíFatum veniam ad limen 
ianuac Clu-yíídis, & ibi de dura íbrte mea con-
querar cum fuero exclufus. Grasci hoc vocant, 
¿'c/W TZ) TmpKhajjtñ'ísv&iv. Plutarchus EpariK^i X^-TOX 
ivjnivn Ata xíf} yj.imu' V Í ouu ómKvm'Qíí mf/á^m CTIS 
Sv(rpf) c¿<hiVTT> Tret&KKcwm v̂&vs qui ibant comeíTa-
tum funaliaac faces geftabant : fed quas extin-
guebant cum ad fores eratventum. paílim poe-
t x & a l i j GrasciacLatinifcriptores. Exemplum 
canticorum iftiurmodi s quse ante fores cantar 
bant, habes venuíliffimum apud Plautúin Cur-
culione extrema fcenas cuius initiutn 
Flos yeteris yini. 
Idem apud Horatium in odax. libri 11 i.Carm, 
in Perfa Plauti o f f í ' » ^ r í ' h o c dicitur. Cur 
autem Períius W^íappellet fores , docent Gra> 
ci poetas ac Latini , qui multiplicem iuuenum 
infamam in fuffundendis illis modo vino, modo 
aqua incardinibus, modo lacrymis paílim co-
memorant. nec malc referas ad lenarum anuum 
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potationes de quibusfusc Plautus ea quam dixi-
musfcena. 
jingopuerfifias, dits depeüenübus agnam^ercftte.) 
Daui funt verba, Cha?rcftratum in hac aducr-
íum voluptacem pugna confirmantis : adhuc e-
nim putar ferio pcenitere illum. itaq.orateum, 
vt qui ex ingenti periculo cuafílfet, agnam diis 
auerruncis maótaret: vt facit Horatins ex alio 
genere periculi feruatus. Oda x v n . libri i r . 
male autem in duas fententias HÍEC diftrahun-
tur. nam fapias vt apud Horatium, pro íi fapias. 
Ouidius, 
Quod tibi mifcuerit, fapias, bibat ipfe iubeto. 
fed cenfen plorabit Daite relicta ?) Hxc Chxre-
ftratus non manens ¿y OT/CT^, fed priori affedui 
iterum Cocedens. turpi autem rei koneftacauíTa 
prxtexitur: quodnolit Chryfidi doloris cauííam 
pr^bere. in quo faifa quasdam ípecies latct hu-
manitatis. 
N«g4w.) Nngas agis cúm dicis te velle priores 
dolores finire.nam cecead ingeniü redis. vel fie: 
lepidus nugator es, cum vis videri mifericordia 
duci propter Chryíidis lacrymas, quin tu po-
tius te miferare.ipfe enim es qui ab amica vapu-
labis: tanta raollicies animi tui. 
fpíeapuerob'iurgabere rubra.) Terentianus Par-
ra eno : —-teyltro accufabp5:>&etdabis 
Vltro fupplicium. —- OHm vero me-
retrices fylkx ü c abuti ftultorum iuuenum pa-
tientia, vt propter leues oífenfas non folüm co-
laphis eos ca'dcrent & dfefpuer£t5quod aitChry-
F f i i i i 
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foftomus ixiv. in Matthxum homilía: fed etiam 
fandalio illis caput commitigarent, vt ille ait in 
Terentiana Eunucho. exemplum eft ab Om-
f»hala: quam alia: deinde funt imitata:, vt ex hoc oco atque aliis fcriptoribus paret. vctus epi-
gramma: 
Cur tu4 famineo cAcluntur peBord focco 
Infdmicjue manu bdrbuld yulfd cadit} 
id vero quam graue eíTet ei qui fe liberum Se v i -
rum meminiíret, oftendít hiftoría eiusmulieris 
quam refert Plutarchus Quieftíonum Gradea-
rum capíte xn . propter íimilem iniuriam á rege 
ííbi fadam, laqueo íibi gulam frcgilfe. íimilc 
apud LzúnoSifculj fomsos bdtuere3cpLo¿ malc Ful-
gentius interpretatur : nam feulponeae ruftíci 
calceamenti genusrfed apud Grarcos etiam pue-
rilís caftigationis genus fuit áureo fandalio iU 
Ttvybu TmUSmxiVt feribit Lncíanus in Philopfeu-
de atque alibi, ¡oled obiurgdre i vt Suetonius f é -
rula obiurgare. Menander vt puto Qhajurlív. Hefy-
chíUS 3 QKainotw \cmiieiV j » TKHXT&V ffWfJiiKtto ' ot <Ñ 
'vmJúliA'n*.. Calceabantur delicatulse modo au-
reis ,^(íue ^ycraWyo/r calceamentis , modo ru-
bris ac purpuréis, modo Ker̂ Tí/f-, id eft com-
pundis, modo etiam inciíis, aut etiam gemma-
tis foceulis : de quibus alibi meque enim heic 
locus. 
H e trepidare yelis.) Familiare Horado & Per-
íio verfum, varia notione. heic vero pro ^ ^ « t -
^íV accípitur & ¿^cA/^-n?}'. infultat enim Chx-
reftrato Dauus, quaíi dicat: ftulte,tu liberum te 
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putas ? atqui feruus ac mifer es, & futurus etiam 
cspofthacfemperjíineípe libertatis. quare af-
fuefee iugo maturc, & ad omnem patientiam te 
para. Propertius libro 11. 
^cye l t í t ipñmo tdurmdétracfyt ardtrd) 
TÜoxyenit ajfueto moüis ad aruA tugo: 
Sic^imo iuuenes trepidant in ¿more feroces 
Dthinc demiti pofthac ¿qud&iwejíta ferunt, 
plañe eadem notione Propertius ac Perílus id 
verbum pofuerunt, vt fequentia euincunt. fie 
Séneca lio. 111. De ira: ficlaejueos fer* dum u B u t 
aftringit:fíc aues dum yifcu trepidates excuümt^plmnfíi 
ómnibus iüinunt. 
atq. artos rodere caffes.) m i f o m a h í á feris intra re-
tía capcis. Affineeftapud Graecos -?- ŝex/xaV ¿ a ^ -
xs7v Latinos/^««w» morderé> quod dndum ab 
equis refra¿tariis & nondum iugo aííuetis. & -
íchyius: 
Quidnam igitur faciam ? ne nunc cum dccerptt & 
yltro Sitpphcet, accedam h ) Ad verbum ex Me-
nandro. Terentius: 
Quid igitur faciam ? non eam ne nunc qmdemt 
Cum decerfor y ¡tro ? ̂ — 
Si totui & integcriüinc Exieras, nec nunc.) Sunt 
Daui verba coníílium dantis Cha-reftrato, v t in 
propofito animú obduret. totas (úrinteger38>c cor-
pore&animo rnafolcmusdicere, animünoíhü 
ibi eííe, vbi id eft quod amamus. vel non frado 
animo ex amoris aftectUjíed Cyás ac verc integer, 
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Hippocrates in non diílímili fententia ín extre-
mo cpiílolaí ad Dionyñumrf&ytpáTietv CVTRMV T* 
tí'mSÍ&&vi*rn w« cmiha/d/jov Iwm*. nec mnCyihis 
vidclicet. fed Puteani liber aliiquenuncmnc, v t 
in tertía; nunc nunc liber íís necne palám fa-
durus es.altera ledio mclior, 1 
hifhicquemejuterimus,hiccfl.) fupple qui totus 
&: integer exierit. hic igitur eíl ille líber quetn 
quasnmus.itacocluditur digreíliuncula deChas-
reftrato. 
fefima.) vindida prastoris s nl^of. vnde exfe-
(fucare in legibus Alemannorum & Saxonum, 
Se hiftodis eorum temporum : vt in epiftola 
Henric í I I I . adregem Celtarum, &inerudita 
cius vita. 
lus htbet Ule fu i palpo quem ducit hUntan Cre-* 
m a ambim ? ) lam traníit ad aliud exemplum, 
hominis qui ambitioni feruit rcuius pulchram 
periphrafírapofuitpro nudo nomine. Plato eos 
qui ád rempublicam accedebant ( hi funt Gvx~ 
corum demagogi)3ppelIatwX6íJttíí w ivifav. idem 
& Perííusquipalponem vocat,id eft, adulatoré, 
homincm ambitiofum : non vt caccorum du-
cem : quodineptiíHmum eft : fed vt vulgo óm-
nibus aílentantem , vt folebant candidati pren-
fantes: lohannesSareíberieníis libro m.exhoc 
loco. 'Pdpo qui acífentatom yel adulatovü cenfetur 
nomine, quonietm eadem res multts notdtur indiciis : 
hominum mentesexploYdt^py^tentat yoluntatem, yt cui 
rciyolueris fenftts accommodet, yt g m ü m illius cum 
qm agitar i fraudulenter fumpiat .Vro ducit in edi-
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tione Pithoeana e&tolitt: quod nimísplaceat: na 
propriura ambitioni eWp«f s & tumore inflare. 
Séneca Hercule furente : 
Illum populi fauor dttonitum, 
TluBüque magts inohUe yulgus 
*AUYA tumidum toüitinam. 
fed aliter omnes libri quos vidimus. nec male 
«/«r^eum dicitur ambicio, qui eiils caufla facit 
omnia- ac fortaíTe ad concurfationes prenfan-
tium candidatorum rerpexit bac voce : vel ad 
amicos dedudtores candidatorum: qua de re le-
ge libelium Quinti Ciceronis. 
Vigih.) máxime propter officia falutationum, 
quas ante diluculum inchoabant. ideo place-
bat, euigila: fed nihil muto. de labore & vigiliis 
candidatorum multa Cicero variislQcis,&plura 
Quintuseius fraterinlib. eirei dicato. Marcus 
vero ad Attioum militiayrhanam propterea vocat 
vitam candidatorum. 
cicer infere Urge.) miíliliaintelligit,inter quas 
& cicer fridium erat: de quo pridem lofephus 
Scajiger ad Feílnm fuum. Horatiana eft imi-
tado. 
B^xantipopulo.) ítafolitum fieriin eolledione 
miffilium : quod Suetonius variis locis & feri-
ptores teftancur. potefl: referri & ad faótiones & 
coitiones veterum candidatorum. 
nofim yt flor alia pofimt ^Aprici memimjfe fenes. ) 
Florabaedebantediles: deimpudicitia ilíorum 
ludorum & origine, Ouidiusin Maio, & Lada-
tius. fed heic intelliguntur omnes lu dorum ípe-
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ciesquos edcbant magiftratuspopularcm gra-» 
t i z m captantes. Apricatio fenili actati conucnie-
tiílima & gratiííima, vt tangit Cicero De fe-
«edute . Aufonius Moíélla: 
T m p u í erit cummefludi is i g m h i U s o t í j 
Mulccntem curas , fenijque a p r k a fouentem^ 
TdaterU commendet homs, 
Solenc fenes in íole hiberno apricantcs ̂ 1 «A»-
SÍ̂ IUTTÍÍ-circa meridiem calidiore, denugishoc 
genus garriré, vnde Grarcorum prouerbium ^s-
ejpCetYte apud Niccphorum Grcgoram.li-
quet ex eo cur dixerit^r/Ví" fents. 
at cum Herodis venere dtes. ) Teterrimum in 
extremo fernitutis genus tangit fub domina po-
tentiílíma Superftitione:qüám miferajquám du-
ra hora m ea íeruitus íit, fupra omnes alias ferui-
tutessdocet Plutarchus, in libro quem de eo ar-
gumento fcripíit: o/ JbvMi, inquit, r •hmmvv l m -
haMbtí.vwmi qgX&vJhvne. Se poíl pauca: <r»7» ou Jí jbm 
timTv H AterJkcfzoyíec fMvn ^ oy ¡mívAmi <!í̂ {V'7noVyQv¿Í 
Sireiveritatcm fpedbamus, quaecunque huma-
nis ingeniis antiquorum gentilium ad numinis 
cultum excogitata fünt, íuperftitionis nomine 
cenferi debent. Vnus enim DEVS OPT. MAX. 
vnareiigio qusfacris voluminibus continetur, 
fed ignari veteres huius verítatis, aliterdiftinxe-
runt ínter religionem Se fuperftitioncm. illam 
putarunt eífe'duorum patriorum more patrio 
cultum : haneperegrinorum dcorum, vel etiam 
íuotum cultum, peregrinis nec confuetis rití-
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bus. C^uare ínter przcepta veterum quibus de 
religione aliquíd lanciebatur , primúm ícmper 
illuderata ©eois vmTeíoif H¿ v ^ t o ^ j o i t <nCou «ju 
« a W . propterea Perfius de íuperftitione heic 
agens, cxempJa ponit corum hominum, qui l u -
dakis aut AHaticis, & ^Egyptiacis ritibus Ro-
ma vterentur. ludaica religio Romas peregrina 
cenfebatur , folis ludacis vrbem incolentibus 
permiíFa: Aííaticus Bellonje, & ̂ gyptiacus líi-
disacqueOíiridis cultus,decretoquidem Tena-
tus in vrbem admiíli pridem fucrant : fed non* 
dum tamen viris grauibus ea facía probaban-
tur. Hinc igitür fuperílitionum exempla petic 
Perfius, non ex religionis antiquitus Romx re-
ceptas ritibus: qui tamen vanitate , ílultitia & 
TÉT>ÍAO/« ,neiCgyptiacis quidem concedebanc, 
Hcrodis dies , funt dies quos colit populus qui 
Herodi paret, ííue paruit: ludaei nempe. ita pof-
fumus generaliter acdpere : Sed prasftat angu-
íiius interpretan , de propria ludajornm le-
da ilíorum quiab Hcrode Magno,pridem vita 
defundo, Herodianifunt didi . E variis ludai'cis 
fedis vna fuitíftorum, vt fcimus ex Euangeliis, 
Epiphanio, Tertuliiano, Hieronymo. H i nihil 
ádmodum diifferebant á Iud£eis,maxim c quidem 
a Pharifads, quib. femper coniunguntur infacra 
Euangcliftaru hiftoria: niíi quod Herodcm pro 
Chrifto colebant.-deccpti interpretationc praua 
prophctix lacobi Genefeos capite x L i x. tme« 
mate decima, ifti crgo & Hierolol/mis, & alibi 
Herodis feftum magna folemnitáte colebant. 
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Dies tímdts appellat natalem diem Hetodis¡ 
non quidem verse i tp ína; > Ted rufcepti regnia-
pud ludíEosrnam (Scillidies vocabanturnatalesj 
vrdicebamus ad Spartianum.pleraque ítem alia 
fefta íicnominabant: vt Tíncncícwcp.ov3 Natalem 
terríemotus Alexandríni: dequo videSozome* 
num libri v i . caputrecundum. Sí quísmalit ad 
Herodem Agrippam quiviuéte Períioregnum 
in ludsa obcinebat,haícreferre, 8cde nataliil-
lius accipere, non de pdmi Herodis, haut valde 
contendam. puto tamen rationem falíam eíFe 
qux viros erudidílímos ita cocgit fentire; quaíi 
iam tum Herodianorum feda defeciíTet ac no-
men :quod mihi non videtur: ñeque Epipha-
niunl ciim legas, itaopinor, fentias. adde quod, 
vtitaeíTet, accurationem eiusreí cognitionem 
Períium non habuiífe, nihii mirum. quare ab 
antiqui fcholiaft^ interpretadone non dilce^ 
dimus. 
ynBáque fcnefiríí Difyofít* fingtícm nehuUm yo-
muere lucerna.) Modum oílenditquo dies He-
rodis ab Hcrodianís colebatur rfcílorum enim 
diei'um,alij hilaritateatqueepniis traníiguntur 
alij plandu, íciuniis &: vana imitatione tdíbtia:. 
Vtriufq. generis exemplum heic ponitur e l u -
daicis ritibus. Herodianiigitur diebus Herodis 
omnialíctitiae fígnaedebant, vt fierí folebat in 
foiennicatibusad tcftimonium hilaritatis infti-
tutis. eb pertinent lucernas accenfa;, & epnl^ 
lautas quarum Períiusheic meminit. Omniura 
pene gentium communis fuit ritus ad gaudij íi-
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gniíicationem ignem accendere.neque occurric 
quicquam frequendus apud veteres audores» 
quam hvyvomaa &acceníarum facum mentio ob 
resííuepubiiccíiuepriuatim l^tas. Ladantius 
libre v i . capite fecundo: MaBant qpimas & fth% 
gues hoftias Deo quafi efmunti, profundunt ytna tan-
quam fitienti, accendmt lumina yelut in tcnebris a -
¿í,»//.&pluratotoillo capite. necfolümin tem-
Í)lís lumina accendebant^ fed etiam dorni quifq. ü ^ j eáqueianuis&feneftrisappendebant. l u -
ucnalis in xn . apparatum dieifcfti defcribens, 
non quidem ex ludaica difciplina, fed ex ricu 
Romano. 
CunBanitmt, longos erexit ünuaratms , 
JEt matutinis operitur fifia lucernis, 
plura dehocritu vid doéHpridem obreruarunt: 
quas petantab illis tirones. Meminit & Tertul-
lianus libro Deidololatria: vbi Chriñianos re-
prehendit, quiritum gentilem in eceleíiam Dei 
inueherent. *At nunc, ait, lucent tabernk O* ianu* 
noflra, Tlures iam ethnicürum fine lucernis & laureis 
quam Chrijlianoruin. non prastermiíit hunc ritum 
Gregorius Naz. quo loco omnes pene mores 
recenfet, quibus diem Istum celebrabant vete-
res pagani. adfcribam eius verba, quia infígnis 
eft locus. fíe illc in altera contra lulianum. K$q$* 
i i Avenen CÊ Í̂ W «Vt/ctí, uvf&V cú'yWeüíTfei'Tnfa, 
dieifeftiapparaturaheic habes : eorporis laua-
cra & vniftiones, veftis cultum, coíncírationem 
atqueebrietacem, flores ad corOnamenta c o m -
picorum, vnguentaad raenfas, ianuarum orna-
menta, lucernas domi accenfas , poftremb t r i -
pudia, &^i&¡uLotí íiüe balationes vt B. Augufti-
nivocem vfurpem^uliginem G lucernis appcl-
iat»^»/áw.Statiusquarto Syluarum í 
'Pande foresfuperum, yitatÁque templd Sdh/eis 
"Kuhibus, ¿r pecudum fibrisfyirdntibtis imple, 
Vortdtttes yiolas.) Grasciícriptorescelebratid-
nemdicifeíliduabus vocibus deíignare íblent, 
qam ¿, swcwá/Mici, iuminibus & coronamentis. 
itafepcapud Dionem &aIios hiftoricos^fiWía-
fuena innuit Períius his vcrbis. coronabant au-
tem & aras & íimulachra deorum, & fores tem-
plo rum s & ianuas domorum fuas : quae ideo 
Tertuíliano dicuntur Uuredta de lucerndU, libro 
alternad vxorem capitevi. fed prxtcr laurum, 
flores etiam aliosadnibebant, ac prscipué vio-
las, luuenalis: 
——Ldrihufejuepdternis 
Thura ddho 5 dtque omnes yioUidBdbo colores, 
Yiibrümcjuedmplexd cdtinum Cduddndtdt thynni, ) 
lam dicitde conuiuiis qu^die Herodis Hero-
dianiexercebant. cduda thynni eft oj^íoy, quod 
nomen&genus ralfamentiex Athenxo & Pli-
nio&aliisauctorib. fatis notum. cüna ait natat) 
oftfditexiurefolitum comedí, quod etiam cati-
lium innuit. nam in catino puitcm aut iurulenti 
r ali-
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aíiquid Romaní ponebaht: S i 0 d : i a ^ # a % ¿ | i c 
Varro. amplitudo appóííti thunni declaratuc 
icum emphaíi, verbo amplexn: hoc eft ab v traque 
pirte catiniprominens mulcum. ruhrum catinum 
v t apud po'étas fímilia vafa paílim, quia fidli-
lia miniaban tur :pr a: fertim qüx meníis infere-
bantur. 
tttmet alba fidelia. n i ñ o , ) ha?c pars altera l v -
^ j n a í , s m w m : impropríé de íidelia a tumet pro 
^¿tí/plena eft. nam & 'inania tument íi^ilia , & 
é ftamno cenophori, ac íimilia vafa. vtribus pro-
prium 5 vt tune folúm cúm pleni íunt turneante 
Labra moues tacitus 3 recutitáque fabbata palles, y 
Haecíeparanda á prioribus: nam de aliis ritibus 
agit ludaíca: fuperftitionis , vt Romani Joquc-
bantufjquiñónfolis Herodianis, fed omnibuá 
ludaeis erant commüncs¿ Labra modere , eorum 
eft qui murmure & humili fufurro vota conci-
píebant, de quibus fatíra 11. Horat; de eo qui La« 
uern« preces faciebat: 
Labra moues tupims dudiri: 
itapoirumusaccipcrejVtfitfcnfus : frequentas 
lud^Orum proíeuchas & vná cum ipfis mur-
mure vota tua ibí coUcipis. Plutarchus feribit 
folitos homines fuperftitiofoSisu^^ yuy» m?xo-
í/̂ ow, KS¿ y^eiv cmSvrMAv ^ i^úsmf , quod adprimc 
huefacit. Scdfortairereípicit aüb : nam ludsi 
religioííores qui erant <mÁm & tn f t i Vultii pro-^ 
cedebant in publicum cum íuis fimbriis &: phy-
laóteriisjrerumdiuinarum aliquid femper me-
ditantes.. ' 
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S t f t j f Q i q g g s m í p * nam fuperftitiofis tribtiit PIü» 
tarchuSj TÍ l ^ p ^ í f i V wat et/uafTiuí «̂ Va ^ TTA^Í-
Keías.f diere f á b l a t d , eft attCCcvvajuoíf «V/.ÍTV vt apud 
Plutatchum. qui ícnbit ludaeos labbatis íolutos 
¿ i d y v A f ^ t y&%í(i£l i hoc cíl inbalnitie & negle-
¿lu cultus atque operis ceflatione diei triftitiam 
iníígnire: quare ctiam ieiunia fabbatis exerce-
bantjVt Auguílus apud Suetoniurn, & alij muid 
veterum teftantur. quod non ita intelligendum, 
quaíí omnia fabbata ludaiorum eíí'ent triftia; id 
enim falíiílimum eft clarum'ex litcris facris : & 
quaidam fabbata hilaritcr tranfígi foJica, docent 
Séneca verba epiftola x c v. Zíccendeye aliquem 
lucernam fdbbatis prohtbeamm ; qmniam ncc lumine 
dij egent, dr ne homines quidem deleBantuf fuligine. 
nam K v ^ o ^ t t fymbolum eft Jarti dic* fed fab-
batifmi fuperftitioforum longc diuerfi quare 
Plutarchus ponit inter exempla cruciatuum 
quos á fe ipíís foliti homines fuperftitiofi exige-
re: vtcum lutofeillinebant : cumproni humi 
procumbebant , cum íímulacro dei alicuius 
tempore immenfo aflidebant, & íímilia his fa-
ciebant. Verba Plutarchi: 
(it^ legendum : verfus eft Euripidis) mháime wr 
tz&tcLUna&í, a&oKoTOLí 'S%y<r/.twi'atif-<]Uod ait deillto 
tangir eciam inferins , aitque faepé fuperftitiofos 
¿9 7n\h<¡) yj(¿i>ott ^MvA/c&ta, in Juto nudos voluta-
ri.Propter tales fabbatiímos ait Peiíiusfuperfti-
m f á b K i f i é b m - * ^ n - f ^ J ^ m w ^ ^ f B etuentem 
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^JAU fdtrem. Qui hunc proferunc ex Luciano 
illa verba , TW á ^ v s ¿-«wW iCJhtxMOif TfAyy* 
Jbtí , quibus argumentorum maehinis tirombus 
Grsecarutn literarü perlfuaílebant ICJh/Muor idem 
cífe ac fabbacarius ? Sed nos eruditiílimo viro 
& Grases ÜnguaEperitiflímo á quo acceperunt, 
faciic ignofeimus. ipíi hanc víridoóH ¿Grfycritw 
ft animaduercifíent, quomodo iilí infultaírcnt? 
nunc quo iudicio alienis feripcis vcanturpro ibis 
palam fecerunc* 
T m c nigri Lerntires.) Alia commemorat de-
lirae fuperftidonis cxempla. Tune, id cft, poíl-
quátn peruaíic Be oceupauit añile hoc vitium. 
vigrt lémures , fupplc timentur, nec Plutarchus 
hunc omiíit fuperílitioforum homintim m e -
tum. Ait miferos illos ñeque interdíu ñeque® 
n o d ü quiete fruí : per n o d e m enim oíferre fe 
iilis horrendas & poítentuoras imaginfes per 
quasquiefcére illis non magis liceat, quám Ti Ín-
ter infelices ¿j> á.aiCm verfarentur. ¿Xühá, illa 
ffWcA» n&i&ii Piutarchi, funt Perfij, nigri lemu-
m.Platonicis c u a i * ^aMTÁajxa.'m ica vocabant dc-
fundtorum vmbras, quas viuentibusapparere Se 
itioleftas eíTe credebant. difFérenciam inter Ma-
neSjLcmureSjLaiam & L a r u á , h a b e s a p u d ApuL 
De deoSocratis.Platonici multa de his lemurib. 
philoíophati funt:docentes animasquafdñcíls 
ita corporum amantes , & origims lúa; primas 
obl i t íe , vtne tum quidem cum morte leiunótx 
eíFencá corpore, feparari tamen ab iilo poíTinEo 
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hxc eíTe illa phafmata & monftra quz in fepul-. 
chretis parerent, & alibi etiam. Olympiodorus 
in Ph^donem Platonis: ¿m r $tKoc&¡u¿7a)V"\v%óv 
fjMTtf «Mtt 'fé'Twñs "¿TÍ cuij^au mm» «J1 7¿w )¡(¿I%TW 
jfími *e| ariy TA cuanh qcu/i&vp.evví-'tSfn TW^^OIÍ ¿vi" 
ê̂ 7̂ u« ¿) ó wwms hiyH /Sfí $ UeCTfoKW ^J^f ' Ov 
mT(MV y>óam)Kirm'ü</aJ^TtiTX. K¿ «CÍCÜ. Apuleius in 
Apología; u í t til/i duat Deus i ñ e fempeY chutas Jpe-
cies mortuorum) quicquid^mhrarum eft yfquAm, qnic* 
quid Lémurum, quicqmdManiumy quicquidLaruarum 
óculis tuis oggerat'. omnidnoBium occurfacult, emnid 
buñomm formidamina, omnia fepulcrorum tenkuU-
menta. Lege Plinium epiftol^; x x v 11, libri v i u 
Faifa autpm eíTe ifta Platohicorum 'n^vd^ATa, 
®eccieíiae patres nos docent. multa in hanc rem 
difputat Chryfoftomus, vtalios tacea, fermone 
xxix. in Matthasum : vbi aífírmat faípius verbis 
difertis añiles eíTe fábulas, & puerorura temcu-
lament:a,quae de iílis lemuribus vulgb iadantur. 
c\Xm. anima: á corpore femel feparatq cerds eon-
tineantur locis , vnde excundi facultatem non 
habcant. 
ouoque perkuU rupto.) Superílitioíi homines 
folebant de fjitur^ folliciti aftrologos de circo 
coníulere, vates, íacerdotes & quotquot erant 
qui diuinationem íuturorum pollicerentur. I n -
ter alias ípecies ílultas fwnMf crat illa quam heic 
tangitquasad ignem admoto ouo fiebat, de qua 
íegédus vetus interpres. Sed nos putamas etiam 
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de alio genere religionis pofle hxc accipi: nam 
c ü m conftctfuperfticiofos pro t r i f t i augurio ha-
buiíTejíi quid de menfa cecidilFet, aut íi euerfum 
eíTet falínum ; videtur íimilis religio fuiííe ab 
^ifdem poííca etiam in ouis quac comedebant, 
'íi caíii aliquo irrumperentur , aut ^pertunde-
r en tur. 
Hincgrandesgalli.) Hinc , v t modo Tune, p o í l -
eaquam animus fuperíl i t ione deprauatus eft. 
tuncigituradeqntur Matris Deum fácerdotes , 
& Ifíaci. vtrumq.genushominum propter ma-
léficas íuperfti t iones & obfeanitatem impurif-
í imam apud bonos male audiebat, v t videre eft 
paíHm apud veteres. nec raro obferues iftos iun-
g i , v t h e i c , & apud Séneca De beata vita cap, 
•xxvu.cum fifirum aliquis cancutiensex imperio men-
titur, cum aliquisfecandi lacertosfoos ¿rtifex , hrachia 
4tquc humeros fufyenfa manu cruentar. grandes galli 3 
oh ftultitiam & iníliífos mores: vt ftatim : 
--"•—Vulfemw ingens. 
& f u p r á , 
——caloñe aptaueris alto, 
8c íimilia muí ta. 
ú* cumfiflrolufca facerdos. ) V t cymbalum ift-
í igneera t face rdo tum matris D e ü m : íic Ifiaco-
rumfif t rum. accipio v t q u o d p r ^ c e d i t ^ » -
dest & refero ad mores , v t non femel lippus i n 
fuperioribus. luuenalis: 
^íiít apud Ifiac* potiusfacraria lena. 
vetus interpres ad corporis vi t ium retuli t . ne id 
quidem maic. luuenalis de íacerdote Cybeles, 
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-——crinefenex phanAticm dlho 
Sdcronm ¿níiBes , rarum ác mmoYáhile magm 
Gutturis exemplum,-r—-"' 
Imyfíere déos inflmtes C9rpor4. ) incutere ipxo-
pric aifíHav, quatcre arma ad terrorem.ita iíli ter-, 
rore íuorum deorum infirmes ánimos implc-
bant. Syri homines atque j£gypt i j obnoxij e-
rant vlceribus tetris , qus vocata funt i f igyptia-
caacSyriaca , inquit Aretícus l ibro De acutis 
morbis capitc JX. vb i multa de illis* & de cauílís 
cur i l laípotifllmum gentes eo genere morbi l a -
borarent. fed homines fuperíl i t iofi , naturalibus 
cauílís neglecHs ab ira deae Syriac S y r i , l í idis J5L~ 
gypti j fíbiilla vlcera venilFe perfuadebant. eo-
rum verbfatuitati egregie i í ludebant vtriufquc 
des facerdotes , qui negligentibus fui imperij 
deas fuas incutiebant. Plutarchus : TOM Sve/W 
y» TK cd'nviñiMA (hiSrtHV, íñurn TB ero^ m^TKaMcujetw-
TVÍCSÍV 7v HTŴ  plura de his v i d eruditi ante nos 
obferuaruntj quasne adum agamus , miíTa fa-
cimus. ] 
Ji non fr^diBum ter mane cdput guBauerts aüi.) 
Apud Plutarchum incutitur dea Syria iis qu i 
vet i tumaliquid comederint, vt macnidesaut a-
puas,autquemuis pifeemmam Syripifcib.abfti-
nebant. hei , íi iuífum allium noned i í fen t . vnde 
conftat, eos qui peccata fuá faílí erant , v t ante 
dicebamus,proexpiationeillorum in dies cer-
tos aut ab í len tos aliquo genere ciborum : aut 
iaí íos ceno dierum numero mane aliquid eíita-
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re, puta caput al l i j .Nos alibi de allio n ih i l legere 
mctninimus, quod heic faciat. Carpas vero l í ia -
cis fuiíTeexoíks, Se iisabftinuiíre audor Plutar-
chu$,DeIf íde arque Of indccu iacced i t Or ige-
nes contra Celfum. 
Dixerü h*c inter ydricofos cmtmones.) Epi íogus 
partisillius íatira: huius , qua Stoicorumpara-
doxum tradatum eft oftendit Pcrfíus non nef-
cirefequaí difputauitdeferuitute vi t iorum , & 
l ibértate vnius rapiéntis , parum imperito v u l -
go probad :fed iudicium i l lorum qui hasc non 
proDarent, quanti faciat, aut iuuentus faceré de-
beat, eo íígnificat , quod ab omni eruditionis 
culta fínt alieniílimi. v t hoc tantum indicalfe, 
q u i & quales íint huius rententiae audores , hoc 
veró fatis refellüre fo. centuriones vocat homines 
agreftes, &tot iusvi r tu t i sa tque honeftatis i m -
peritos , cuiufmodi íunt militares v t plurimura, 
dequibus fpecie prouerbij dicere folcnt Gríecí 
^«.va-ny^ 'ó̂ rV ethoya, rationem non intcüigityt miles. 
ica igitur accipe-Tí varicofos, v t in m . 
Heicaliquü de gente hirco fu centurionum, 
quas epithetaad animurn á corpore funt trans-
lata , Se de turpitudine vi t iorum exponi de-
ben t . 
Continuo o'apuyt ridet fulfennius ingens. ) V a -
riant feripti , Vulfennius Se Fulpennua. heic no-
meiieftstTTm: fed ita videtur fuiíTe appellatus 
alíquis miles aftutüs XGpc/k\to?>p«y. crafíúm ridet: 
aut vt ipfedicerct A f i ^ T w / . íic ctiam dixeruat 
G g i i i j 
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?rxecW K»yv Tremi'TJjderequam contemnebanl» 
vtapud Gregorium Naz. i n Apo logé t i co . 
centum Gracos curto centujfe licetur,) & ridens 
í ímul pronunt ia t , fephi lofophum quem dilFe-
rentem audieuit, non aííís faceré vnius s ne cür t i 
quidem. Sed contentutn auget c\xm aitcentum 
philofophos totidem aífibus non e m t u r ú . nam 
quas paullb furat maioris pret i j j í lngula emimus: 
quas viliora aceruatim, vtpecudum pelles, & o-
lerum fafciculos. centuffe curto¡vt apud Grecos 
de fumtna vi l i tate , ¿t av T&ieúfjduj' T̂TO 'mfvftifiotf 
^akKcu. Plutarchus adueríiis Colotem in fenten-
tia non adeo diílimili. ráTtvvovIiv orTnKtiTnuTiv ¡i ép) 
Xt&C? r eiyt^v tiveu QoaivTSfyW, av Q tas « /mí o ¿MU 
4?^ 
(¡7tJ\2 
A D S A T I R A M 
S E X T A M. 
NSIGNEM ex phi lo íbphia IQ-
cum bxc Períij íacira comple-
dicur : de legit imo diuitiarum 
vfu. Magnuminftrumentum v i -
bene ac commodc agendas 
OP T.MAX. DEVS dedic ho-
minibus , opes. Eft enimproculdubio ven í l ima 
philofophi Tententia, qui pronunciare non eft 
vcri tus,ad números omncs vircucis explendos, 
non raro etiam illarum requiri pra:íidiu£\i. N i -
tnis morofi fucrunt i l l i fophi 5qui nul lum peni-
tusad agendam exvirtute vicam momentum ia 
diuitiis eíFe cenruerunt.rSe€lvciíl:oium piíecifus 
r igo r , a reda racione paiil luium deerrabat: íic 
i l lorum infana prorfus felitentia eft, qui dini-
tiasnon tanquam vtilesad vírtucis adiones, fed 
tanquam rerum expecendarum extremum ftu-
pent.Nunquamhicadeb peftilens,adeóqne¿OT-
e/>í̂ «or error hominum mentes inuafíílet, íi Stoi-
corum precepto elíec obEemperatum:& femper 
G g v 
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mortales de rede conftituendo fine ac fcopo 
vlcimo fuarum adionum fuilfent quantum par 
e ra t , fo l l i c i t i . Nuncquotusquifqueeft , qui de 
fine cuius gratia in hanc lucem fie editus, cogi-
tet ? qui diferimen tencat i l l iusveri boni pee fe 
expetendi, 5c rerutn earum qua: in tantum vtiles 
&optabiles funt , in quantum extremo fini fer-
uiunt ? Hunc tantum errorem ncceíTarib comi-
tatur aliud arqus perniciofum maium, ignoratio 
il l ius vir tut is , quam vocat Ariftoteles TÍW - & ) m 
^M¿6T« ofi-dw : quam B. Chryfoftomusin Mat -
th^um pronunt ía t TŜ VÍU/ mtu mvc-mv fr n-gav 
ví&Vy artem artium. Sapicntií l imc veteres Grac-
c i , ca qux vulgo bona dicuntur , ¿gyiuetrtt nun-
cuparunt: o -fi TKo~nt V fáunmw, inquit ph i lo -
fophus: id eft, v t modo dicebamus, in í lcumen-
tum vitas huius funt diuitiac, Q^amobrcm vt 
i ioc inftrumcnto vtatur aliquis r ede , nc fit i m -
paratus oportet abeavir tu te , quae illius vfum 
docet. preciare hoc phi lo íbphus , vt omnia : 
l^s'w pfiMTza , o íftiV TÜM etfiríuí. 
TKOÜTM JÍÍ ^ m n t • ¿asa, S t%ec>v TÍW -Ŝ I CUJTVV aft~ 
•nw. Porro diuitiarum vfüs eft, v t idem ait,Mait 
K) Kv-ht, rede daré, rede accipere: quam v i r t u -
tem GL'xciíAS!yS<^97j/7«dixeruiit, &£\í^£éfli' qui 
i l la eífet pr^dicus: Lat ini hos fe cu t i Ubcrdlimem 
virí:ucerH,& l iberalemnominarunt, cui eain-
c í í c t De kac virtute fcr iptaeí l Perfilo facira HÍBC 
vlt ima. qua quidem poeta philofopKus & l e g i -
t imum diuitiarum vfum o í l e n d i f & in illqs faci-
í ic^ l ibértate inuchi tur , qui preclara hac vir-' 
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tute def t i tu t i , vitiis contrariis feruircnt. C ü m 
auccm vni huic vircuti multa diuerfa vitia op-
ponantur, qux ipfam i n m e d i o p o í i t a m v t r in -
quc cingunt: Pcrííusjde eo pot i íUmum l o q u i -
tur ín hoc carmine, quod ín dandi expenden-
díve defeclu eft pofícum , & MiMv î&ia Grae-
cis , Latinis illiberaiítas dicitur. Efl:autcm hasc 
fatira earum vna, quas poeta ad amicos viros 
graues ac d o d o s i n í l a r cpiftolarum mifít. i t a -
que totum eius principium familiarium li te* 
rarum argumento conftat. Scribit ad Cacííum 
Baírum poetam lyricum Ubi amicum : rogat 
an m Sabinos íuos adhuc feceírerit 5 quid re-
jrümagat . Se quo genere feribendi fe exerceat, 
deinde ipfe vic i f f im, vbi fit , quid agatvt fie-
r i foiet in epiftolis ad familiares exponit : i n 
ora Liguftica eíTe , & in virtutis ftudio quo-
tidieproí^cientem , vitia paullatim exuere. dúo 
nominat im vitia tanguntur .rambitia & cupi-
ditas diuitiarum. fed prius quidem verbo l o -
i ü m perftringiturrab altero quam fit alienus, 
& quam virtutis eius fíe amicus de qua fupe-
rius d idum eft , multis verííbus oí lendi t . Qup-
niam autem ex ómnibus hominibus pauciíí í-
ip i f u n t , v t veriílimé ait poeta , ita mora t i : 
ideoreliqua fatira, qua? máxima illius pars cft, 
in redarguen^la corum ftultitia verfa?ur , qu i 
vel vfum opum redum ignorarent, vcl paran-
darum certum modum. Hoc argumentum eft 
& olum^U hxc totius fatir$ huius. 
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A D M o v i T iam bruma focó te Bajfe Sabino. ) 
R o m a n i v i r i d o d i q u i t é m p o r a fuaintcrnego-
tia & ftudia diuídcbant , aVulcanalibus c ü m iam 
incipiunt nodes fieri produdiores , circa Auga-
ftí finem lucubrare mcipiebant,vt diferte fcribit 
Plinius Secundus, epiftola v. l i b r i m , lidem 
m u í t u m feceíTu vtebantur, non animi & vale-
cudinis tanciim cauíFa, per aeftatem: fed etiam 
quouis tempore ad lucubrandum: poetac pra:-
í e r t im,&al i j fcriptoreSjqui memoraDilealiquid 
vellent pangere; quod de fe M . TuIIius i n epi-
ftoiis ad At t i cum Se al ibi fa;pe te í la tur . Hac nne 
videntur foíiti Roma exire P e r í i u s , & Casíius 
Baííus & i n agros fecedere: quos habuerunt,hic 
quidem in Sabinis : Perí ius ve rb in ora Het ru-
r i ^ , a g r o Lunenfi. 
lamne lyra, & tétrico yiuunt tihi peBine chordd}) 
H x c vetus ledio^non Tétrico, quir tamen eodem 
redit. nam Tetricus raons Sab inorü . cuiusgen-
tis mores feueriores etiam tum fuerunt, quando 
reliqua: Italias folut ioriamdifcipl ina. ideo rigi-
óos Sabinos poetac v o c a n t , & de i l lo rumvir tu te 
etiam Strabo loqui tu r . indeá Té t r i co monte Sa-
b inorü tétr icos dicimus homines trilles & w 
SpavnL?, inqui t S>zi\ii\is.peBenÍQt\i\:TetricusCme 
tetricta^non fedam Stoicam , v t facete quic^am 
l i a r io Ian tur}redpocmatumBaín TB ÍTÍ̂ OV, & fe-
ueritatem notat. vt moXy pollice honejio. videtur 
enimdeorum laudes & hymnos eo genere ver-
fuum compoíúi íTe, v t i a m dicemus. yimnt pro 
in opere oceupantur : quia viuere eft agere,atq. 
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iicpyuv y v t ad quintara diccbamus. fie apud Arí -
ftophanera f ¡Tv, & in veteri Gr^corum prbuer-
bio f f p̂ T?*» U yiM** 
TAire opifex mmem fmrum primordia rerum.) 
NoneJctat, opinor4 memoria, Caeíium BaíTum 
i n alio feribendi genere ver ía tum elle quám in 
I j r i c o : itaque poteft hic veríus cum íequen te 
c o n t i n ú a n , v t ídem opusintelligatur: quo deo-
rum laudes feuero potius carmine quám dulcí 
canens, í imul veterum rerum primordia pande-
bat. ñequea l i t e r poterat in eo argumento ver-
í a n , quin totius mythic i temporis hiftoriam 
perfequeretur: adeb res crant aniñes stop^y/ct, & 
KnojjLoifvU. A t BaíTus i l le cuius libros De origine 
Vocabulorumlaudat í iepius A . Gell ius ,quid ad 
noftrum huncpoetara ? cui nomen fuit C 2 Í Í 0 : 
non Gabio aut Gauio,vt i l lum alterum conftan-
tervocant i i b r i Gcliiani. 
^itque mare jlrepitum fiáisintendijfeLatina.) B i -
fariara ha?c poíFunt accipi : nam íi iungas cum 
fuperiore v e r í u , referendum ad gemís po'efeos 
feuer^potius q u á m mollis ,vt modo dicebamus, 
quo yfus hic Baííus. fed etiam feparatim poíFu-
mus accipere,vt ad aliud argumentum Bailo tra-
da tum referaraus; heroum nempe & virorum 
fort ium fa£ta príedara. Lyvic^poefeos confue-
tíe hypochefes funt, deorum laudes, heroum & 
hieronicarum ac Cíeterorum virorum for t ium 
encomia, item iuuenum laíciuia, id eft, I ^ W * 
&conuiuantmm honefti ioci . Horatius: 
TÚU/A docet fidihus diuos pusrófqm deorum 
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£r pugtlem •viSioremi <& ê uum cerumine prmwn¡ 
Et iutmutn turas, <úr Ubera mna referre. 
Caeíius BaíTus, vt ex Períio cognoicimus de his 
ómnibus aliquid ícripferat. de Jaudationedeo-
rum iam diximus: heic vero tanguntur illius 0 -
á x in laudes virorum fo i t i um. £ ^ « 7 7 ^ attingit 
Perfíus, cüm ait, 
"Max iuuencs agitere tocos. —* 
at quíe vocantur Horado liberdyina^ hoc eft ^ u -
ÍTOTÍ̂  ¿s&apLcc.'reti&c laudes vitac íenilis odo & qui-
ed reddi ta :pulcherr iméexprimit i l l i s verbi í í ; 
— &poüice bontjio 
Egregios lujifje fcnes.— 
N o n multo aliter, fí bene memin i , Hadrianus 
Turnebus infuís Adueríariis aiicubi h^eintcr'-
pretatur. 
mihi nunc Ligusor* íntcpet.) xí&co^ay». cgo nüne 
fruorteporemaris Liguftici commoti vehemé-
tius j vt per hiemem folet. erat autem apud ma-
trem Fuluiam Sifenniam : quae Liguri cuidam 
aut Luneníí nüpferat. Lunse portus non erat 
Liguria ex defcriptione Italia? quaili requüntü í 
Strabo , Plinius & geographi alijiíed quia id prt» 
mum Et rur i^ oppidum , Perfíus i l lud finibus 
Liguriaenuncarcribit. Ligusora^to Liguí l ica , vt 
moxiuuenes jocos) id eft iuaeniles. de quo fupe-
rius. v . : 
bihcrnátquemeumtmre. ) mare L igu í l i cum, in 
cuius ora nunc fum agitatur , vt íolet fieri tem-
pcftate hiberna, tradum hoc á ratione phyíica. 
nam tepor maris quo fe dicebat frui íliperiore 
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verfu, tune prajcipuus cüm maria agitantur. C i -
cero De natura deorum libro 11. Maria aguata 
yentis ha tepefcuttt yt imeüfgi fu He pojsit in tanHs 
iüps humoris imlufum ej]c calorem : nec emrn Ule ex-
ternué & aduentitms hahendus ejl tepor ¡fed ex animk 
marü partibm agitañone excitatus \ quod nofiris qmej. 
torforu contingit, cum motu atque agitatione caíef 
cmt. huius ¿KÍOÍ , íic enim teporem i l ium vocant 
G r a c i , íacpe philofophus memin i t in Natura l i -
bus. quod autem hieme íic mare calidius , apud 
cundem & philofopbos alies fa-pe eft legere. 
híkrnatmanvíGtxciyp/uá^iTm « ^huom. Hora-
t ius: 
Defendens pifes hiemat mare. 
Aufonius ; 
Infanum quamuis hiemet mare* 
paullb alicer apud P l i n i u m , l ibro x v n i . contimi 
mes hiemant. & apud Sal luí l ium, aquis hiemantibus 
de quo multa Séneca epiílola cxiv.í icernarc d i -
cuncur qus inflar veris renident. 
Dant fcopult, ) Luna promontor ium de quo 
Pcolem<Eus. 
<? multa Uttusfe yalle receptat,) Videtur yallem 
appellare curuacurana lunati i i t toris , quod maria 
perrumpunt, 
LunaiportumeJ} oper* eft cognofeere cims,) quaíi 
dicat, íi cupisamplius cogíiofccre í i tum horum 
locorum , memineris Ennianse deferiptionis 
in Annalibus , quee ita incipit . McndoíiíUma: 
fun t i l l í ced i t iones , vbiferipeum , 
Lunaiprctium eji opera; cognofeere ciues. 
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quam fcripcuram excogitauunt imperi t i , qu i 
iguorabanc víiCadíTimam etiam Liu io locut io-
ñera , ^e/ ' í /rf pro eo quod vulgb dici folet 4 eft 
oper íepredum : & fortaíFe veniebat i l l is inmen-
^em gemini veríus apud luuenalem. 
Efi oper¿ pretium penitus cognofceretoto 
Quidfdciant dgiténtquedie, —<-
pofirjuamdeftertuit cjfe Méonides.) Helleniimus, 
pro deftertuit fe eííe Ma?oniden. v t apud poe-
tara fenfit deldpfuS) & íimilia paí í im. dcfiertuit^xo 
ílercere íiue fomniare deíiit. Ennij fomniü iani 
Omnibus notum , ex iis quas Hadrianus Turne-
bus & loTepiius Scaliger obferuarunti" qui etiam 
huicloco facera clarara primialluxerunt. adeos 
ftudiofiadeant. 
Qiiintusí>dmne ex Pyíkígoreo.) poftquam epa-
uone Pythagoréofaótus e í í e t .QjEnnius . Añiles 
Pythagorae nuga: : quas tamen lulianus credi-
d i tqu i fe nominarat Alexandrum 3 íi fídes So-
¿ o m e n o , 
Htc ego fecutus yulgi. ) lam quibus íludíis in 
hoc feceííü incumbat oftendit. ita enim verba 
eius accipienda. Heic i n q u i t , agimus nosj fecuri 
vulgi , id eftyparum fol l ic i t i quid denobis vulgus 
iudicet. ñeque enim c iudicio vulgi penderaus 
quod proprium eft ambi t ioá & gloria: cupidi, 
v t dicebamus i i i i t io prima:. Securitas hxc de 
qua Períius fentit 5 illa eft quam conííliat fui ftu-
diofis fola virtus:cuiiis ifta eft laus propria,quod 
ánimos omni perturbatione aífeduura libera-
tos infecuro tranquillitatis parcu '¿¿fáiktp col-
loeat. 
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íocat , multa Séneca & alij ph i lofophi : fed ap-
pofitiílimé adhuncIocuChryfoftomusin Mac-
tharum homilía xxv. v? 'fav > aic, » lyur f afmfi 
Se piura irt hanc fencenciam. 
& quid prapdreí ^AuQer infelix pecori, ) narrat 
t a n t ü m fe in i ludió virtutis profeciíFe, v t pata-
tús í i tad congrediendum cum fortuna: ad ope$ 
quidem quod attinet. A t q u e i t a o f t c n d i t q u á m 
í i ta l ienus á diuitiarum cupiditate, & auantia¿ 
Aufter pecon infelix d ic i tu r , qt i íapropteríEílus 
grauiílíme folent laborarepecudcs: vnde morbi 
fíBpe & pernities magnas de gregum ¿^armen-
torum. 
fecuru* & angulfa iüeVidnimftroejuU pinguior.) 
lamaMud vit ium á feamolitur, inuidiam : qu^e 
ferc comes folet eíreauariti£e'& vrMov̂ las. L u c i -
lius : tluüi me imidere3nequeJlrabenem fierifapiuj 
ideliciis meiñorum. 
etfi adet omnes Ditefcmt orti peioribus, ) non 
(nuidia fol&m caremus,inquit: fed ne iuftíe q u i -
dem indignationis ac nfuaŷ necs fenfum habe-
mus: etfi videmus mandari honores & donad 
altas opes ignobilibus atque indignis. Menan-
der homini ^x*«Sw contrariam íentent iam a d -
C r i b u c r a t : 
yfque recufem.) nunquam tamenadducara Y 5 
dolorem ex ea re vllum capiam. 
minui fenio.) He í íodus : 
H h 
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AT4« ^ ¿vKffMTVV (¿yn) y&ntyv&.ini.oMi, 
Plautus, 
Vr* mame adev mifer ¿que ¿grititclwe 
Confemu ~ — hinc eft quod fenium 
Lat ini po'étée ponunt dm n&M'wnt n ^ p w ^ t t í , fi-
ne íqua l lo re de i l luuie. Plautus: 
H<e res mihi SuidU & fenio funt. 
Mani l ius : 
lAetermfque fenes cumt —— A i t minui 
quia homines fenib incuruati , minores parent s 
vel pro macrum fierirnam Horatiuspro valde 
moeílo dixit macrum : pro gaudentc opiraum. 
—-fi me 
falmd negatd macrum j donatd reduxit opimum* 
£f Jignum in yapida nafo tetigijfe Ugend. ) non 
propterea minus liberaliter vtar opibus meist 
ñ e q u e mutatis moribus fiam auarus & fivyoKÓpf* 
dúplex nota minut i í l imarum fordium eft, quarri 
hcic recenfet: p r io r , obfignare lagenas in q u i -
bus non vinum í i t , fed vappa:id enim eft yapi-
da lagena. deinde, cüm reíignandac funt , tanto 
ftudio obferuare an falúa & integra íint lignai 
vtnafo contingat lagenas. Adiiciendahaec notis 
Theophrafteis, quo loco , ^ 9 x 0 5 4 7 mores de-
feribuntur. fimile i l lud i b i : W »f¿í<ni 7 fcLpeivíM 
aTnxáqiZmu: &apud M.Tulliumade matre: lage-
nas ct 'um manes obfignare. 
Difcrepet fus alius.) in v. 
Tñille hominum jfiecics. 
&cí l t r an í i t u s coramodi l l ímusád reprchenfio-
nem aliorum. 
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' gemims horofcope yaro frodmü genio.) ádeb ve-
i m m eft, non ómnibus probad vitas genus quod 
ipí i fcquímur : vt nc geminis quidem fracnbus 
quorum ídem horofcopus eadcm conílijució 
cocliac í i d e r u m ^ u a n d ó concepci í í u e nati f u n c , 
ínter íe conueniat in ratione vitac ac morum; 
Fuscdehac quif t ione B. Áuguftinus inv.De c i -
uitate Dei. illuílrc exemplumin Commodo & 
jAntoninogeminis fratribus Marci imperatoris 
fíliisjin quorum vi tanihi l quicquam íimile : ctíi 
pares f o r e e i a í l r o r u m curíu promit tebantma-
thematici , vtfcr ibi tLampridius . Cauífam vero 
huius difcrepantia: fato adícr ibunt iidem nía-
thematici : de cuius v i &nece í í i t a t e v b e r n m é 
dirputatManil iusini t ioquard. horofcopus D i o n i 
Ca í l i o , TD ftóexov Tí TIUO ct&v amo-MTcvuu O T Í V Í mt <p Si 
% ^ H . yarogenio , diuerfa indóle atque ingenio; 
quia ingenij dator &c ñdor3 acformator morum 
cenfebatur Genius, quem nafcédo quifque e l í e c 
confecutus.ideb Horatius, 
Scitgenius, ndtdlc comes ejuitemperat áflrum. 
Solü natalibus.) p i r o p o n i t exempltim p r a s p a r -
d , á quo v í t i o d i c e b a t m o d o fe a l i e n U m . A i t au-
temjolis natahbus, vt e x eo c o n i i c i a t u r ¿ |e fo rd i -
bus v i tae q u o t i d i a n a : . Similis S^vam fub fine h u -
iüs f a t i r a e , . . . rmhi fefia luce coqmtur 
Frtica.— ¿ i m v . 
' (jíMndoque iugum.-— 
Ttngatolus fiecum muridyafer.) Signatum ver-
bum íingst. fíe fspe tmgére in Aceto Uílucam^yÚ 
o l e a s apud Catonem, Celfum , a l i o s . & Gra:ci 
H h i j 
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¿¿«¡(junífav ofa 5c fámvv&y vtapud Achenafum,& 
Theophraftum ifr) (UK^h^ai. Muría dúo í ígni-
ficat: aquam falfam in qua aliquid f u i t macera-
tum aut í 'eruatum, v t murtacapfari apud Corne-
l ium Cclfum l ibro i v . capite v m . interdum efl: 
genus liquammis quod ex thunnorum ,íanie 
confíciebantjVt garum fcombrorum, halec c v i r 
t i o g a i i & q u a í i f a E G e . olera autem edebant pau-
peres e muda: quod & interdum medid p ra íd -
p ieban t -v tápud Celfum l ibro i v . capite xv. i m -
peratur portulaca ex dura muda & quám a íper -
rima. & faepe apud aüos . & de huiuímodi muda 
praedura & aípera loquitur Peí fius, quod decla-
rauit v o c c ^ a w » . nam q u a e tali muria tinguntur, 
pene ficca remanent. Al ioquin íiccus cibus op-
pon i tu rvndo : vnde xerophagia: funt appella-
t sB . i ndeprouerb ia l i s Iocu t ío ortaxT1 l ^ a c c i -
p e r e a l i q u o d d i¿ tum: ideft duré , &c íine com-
modae interpretationis, v t fie dicám, condimen-
to, ita loquitur B.Athanafíus: \a) TWÍKÍ-
fer , heic p r o valdeperito talium fordium : amat 
Pcrí íus eam vocem. 
muria in cálice empta.) etiamhoc proprium te-
nacis,& fordidirvtapud M . T u l l i u m , yinumeme-
Yfdectípa. de quo ad l ibrum v. Suetonij. muda 
í u t e m &í imi l ia in cálice emere morisfuit , v t 
cognofeimus ex Plinio.fic apud VarronsmjW//^? 
calycememere , i n fatira quadam. 
Jpfe facrum irrorans patina piper. ) omnia em-
_|(Mtica',tpfe irronat, non coquus , non aliquis 
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ícruüs mediaftinus, auc proma conda, vel alia 
qusuis diobolaris ancilla : & irrorat , infundit 
f>arcé & gutcatim : vnde & guttus eft appellatus, íc G i ^ c i ^Í 'XA ¿m^yj({v. Jdcrum autem piper, 
cui parcitur ve rei íacra:. videin imicatione H o -
ratiana. 
hiebona dente Gr.mdU maguanimuí peragit puer.) 
Exemplum prodigi: quod contrayium eft vicium 
iupenoris. magnánimas puer) idqiíl qui magniH-
centiam putac elfe veram magnahimitatem . a l i -
bi obíeruabamus folitas haíce voces confundí j 
fu^a.M'^^f Se fitycf.KO'r̂ tTrAí , & concra (juxfá-̂ v̂ ce 
Se (MAfo-̂ i-mí. ídem fuit apud Latinos, puer heic 
pro ftulto non aetate fed moribus: quia vt ait 
philofophus, c/>íí(píp« o y ^ víoí 7¿a> HKÍXIAV3» TB «brr 
níí£?f./w^zVjabíumic. Horatius 
Vr*ctaram ingrata firingit malus ingluuie rem» 
alibi oblimat. 
B^empatris ohlmat.— alluíit 
Perfiusad appellatione prodigi. Apud Piinium 
nonfemel obíeruabamus conficere cibum & per-
agere> nonf ímpl ic i te rpro edere j abfumere: fed 
pro peni tus coquerevt l ibro ix.cap.LX.de ftella 
maris piíce : omnem cibum íiaúm peragit. quod 
Ariíloceles, 0,17 cu) AXC» Tm^^ua. ítcu&úy ĵov </>'s-
ytarego ytar.) quafi dicat: atqui fapientis eft, 
v t i opibus non abuti, quod prodigi faciunt. 
Kec rhombosideo Itbertisponeré Uutwjvccndum, 
inquam, opibus, non abutendum: íícuti faciunt 
nepotes 6c ftulti, quidum lauti volunt haberi 
H h i i j 
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etiam libertis fuisrhombos apponunt. per rhom* 
hos inteliige exquifítiores epulas. Horatius, 
.fdñidis omnia: pr^ter 
fduonem&rhomhos.-—- per libertos-
homines humiles &tenuis conditionis. R o m á -
norum mul t i libertos íuos honore menfae non 
dignabantur: aut certé diuerfa omnia li l is ap-
ponebant: de quo extat elegans epiftola Pl ini j 
Secundi l ibro primo. Q u i vocem Uutus follici? 
tabant , oro te quid cogitabant ? poneré Uutus 6c 
follers noffe¡IrxítxjKTp.oí Períiofamili^ri íHmus. 
"Hec tamen follers turdorum noffe fdlimm. ) nec 
ideo ita cupediarius ero, vt turdos aflídue efítem 
quanti turdos alcil^s &,cellarios facerent R o -
manijdocetvox Pompeiad LucuIIumíquam re-
fere Plutarchus. propterea Perfíus l iguri torcm 
& x/^oy ita deferibit: qui p robé nori t quo fa-
pore íint t u r d i : id eft, qui i)lis fa^pc vefeatur& 
omnasfaporumdifFcrétias íí quse obferuari fo -
litas in turdis, eruditc callear. Aucftor eíl Ar i f to -
phane í in Nebulis , o l im Athenis cura difcipl i-
na crat af t r id ior , nefas fuilfe iunioribus o ^ * -
2fti'vo¿Á¡ax\ifav: vbi pifeium & turdorum appcí-
Jationeomnisdelicatior vidus intelligitur. tur-
ddrum orones membranas & vetus interpres, non 
//Wor/wWjVtprapcipitfandio Varronis, i nv r i i . de 
lingua Laúna. fdliua pro guílu & fapore fre-
quens Latinis ex ratione j)hyfica : nam quando, 
anima monetur appedtu áHquid edendi s pro-
pter partium fympathiam ílat im faliua in ore 
nafeitur: tanquam fupplente pro fuá vi r i l inatu-
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fa defedum rei ó p t a t e : quod etiam in aliisaífe-
^ ibus fímili racione poteft obferuari. 
Mejfetenuípropridyiue,) Efto íiberalis ^ TÍU* 
OVOÍM , id eft, pro modo tuarum opum. Eft enim 
« \ í t#«e to<inqu i t philofophus , 9 ^ TÍW ousícw </k-
vrnav, m *if « <h7. meps eft ¿qmí , fíue annuus re-
diciis,wWf^wí'J(/¿'íf«^>nihil quicquam de rcdi -
tu reliquum faceré: id enim eft tenw, tocum e-
nim femper includit i l lud de quo dicitur. ita au-
tem exponcndum e í íe , fequctia verbaclamant: 
vult enim totum penitus con íümi proucntum 
annuum: quod tamen oseonomiasreótac prsce-
ptisrepugnat: & i l l i Pauli lurifconfult i : Omnis 
pecunia fiuc feculio fragilis eB. S Q ¿ Perfíus abdu-
cere homines v u l r ab ea diffidentia j quas iüo? 
impellic parere dmitias potius quám partis vci. 
Etgrdnmafas eft. Emole,) quid cogitas, inquí t , 
o í l u l t e , dum aílidué bona congeris in horrea 
& granada? quin potius promis qnae feruas con-
d i ta , &~amicispauperibus illa eíargíris ? Jbmais 
poética ? emolegranaria t fzo exhauri molendo aq 
quotidie íiberaliter infumendo. 
Quidmetuas locca: & fcges altera in herba eH.) 
Qua? eft, ait hasc diffidentia ? quis metus egefta-
tis? vin tu poneré ftulcum huncmetum, & hoc 
folüm curarejVtGciofusne viuasrfed Iaborcs,& 
Spartam ornes quam es nadus : atque interea 
certa fruads fpe non defore laboranci quod f u -
turum fit fatis ? O pneceptum diuinum i quid 
enimpotui t conuenientius mandatis D o M i N 1 
ÍES v í occa heic non fecundum nominis pro-
H h i i i j 
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f rietatem accipiendum : fed aeVxwr pro laborar e^e f tquam Cicero herbefcetetn viriditatem 
ait emergeré de femine occato. melius autem 
'pctCmsfegesinherhaefl, quám in herhá eB^ 
vtapud Vi rg i l ium, 
v4ft yocai officium,) Virtus tXivSiexów in duo-
bus poííta eft: vt opibus noftns & fruantur ipíi 
&ali is largiamur. ad prius membrum pertinee 
quod príEcedit, 
Tñcjfe tenus proprid, yiue. — 
nam wWrf accipiendum pro liberalius ( í éd i n -
tra honeílat is nnes ) genio indulgere. eum vfum 
opum defíniebat Perfíus ^ lím oveíav. quemad-
modum & luuenalis: 
IZofcendd eft menfura fui, fpeBdndaijue vehus 
Jn fummis minitmfcjue : etiam cum piféis emetur: 
2lc muhum cupias, cumJit tibi gobio tantum 
In locuUs. — IISEC luuenalis caíligans 
gula: vit ium : cum contra Perfíus increpet íb r -
didamparcimoniam. fcdvtr iq. huic generi ho-
minum opus iftoprafccpto. Nunc vero Perfíus 
de altero opum víu loquitur : quem non defínit 
prouentu annuo , v t priorem : íed neceflítate 
amici egentis 1 cuins grada etiam praedia vul t 
v e n d í , & r c m partem imminuí . officium TD ^^ í í -
xov: hcic pro occafíonc oblata bene fáciendi ^ 
traberuptd.) naufragum deferibit in freto Sí-
culo iada tum, & quiad Scyllam tándem fuerit 
ciecítus, in exempíum egeni, cui neceíTadb daré 
aliqi.ucl liberaiis homo debeat. 3c hoc quoque 
prarccptum,quám diuinum, quám rcl ig ionino-
ü r z confentaneum ? 
Brumfax* Vrendit amims imps.) Vidctur a l lu-
fl im ad Vlyirem Homericum : fed Perfius tan-
quamfadumponi t , quodvixpoí ref íe r i , & ra-
t io probat , & exemplum Vlyílis apud Home-
r u m m a m illefaxa prendere cupicns male m u í -
$c Virgilius Palinurum periiíí'e canit: 
Vrenfóntem ynas manibm capita áspera montlf. 
Ingentes de puppe dei, ) No t i í l ímus mos iam 
ó m n i b u s : nam cui eruditorum non didus hic 
Hyllas ab annis aliquot? meminitetiam H i p p o -
crates, in epiftola ad Damage tü . añudi t &c Gre-
^orius Nazianzenus: 
N«íe ^ TnvTvirtfidv ''iiriuüt-m., ov 7mf.<rñlm¡e 
mne & de cef¡>ite yiuo Frange alíquid. ) yiimm 
celpitem opponic mefli, id eft, annuo prouentui2 
vtdiximus. 
Sedcodnamfunerü bares Kegliget iratm.) Tangic 
q ü o r u n d a m a u a r o r u m d e m e n d a r a } q u i , vt i l le 
aicapud Senecam j híeredi fue procurant & fibi 
negant omnia. Eft fanc infícus bonis ómnibus 
amor fuas pofteritatis : fed pierique hominum 
hxredibus fuis opes congerunc , non ipforum 
amore .verüm quiaaggefta copia bonorum gau-
dent. quidam etiam ob eam cauííam qua: heic 
notacur : quodarabicioncm fuam vltra mortem 
extendanc. mul t i enim qui fordide vixerant eS-
H h v 
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ferri íplcndidc cupiebant. I ta notat luuenalís 
multos.fuiffein oppidisIcaliac,qai viui togam 
l iunquám inducrent: in funere demum ea orna-
rentur. Eiufmodi eft ambicio cuius heic Perfíus 
memin i t : eorum qui verebantur nc parum ma-
gnificum í ib i funusducerc tur , nominatim vero 
ccenasfuncris mentionem facitrquia potifl lmu 
i n circumpotationibus feralibas 8c epulis no-
üendialibus laudes defundi recitari erat moris; 
quod Graccorum prouerbium teftatur , de co 
q u i íit prorfus illaudabilis: N i h i l ineíFe i l l i quo 
laudan queat,neincoenaquidem funeris. Graeci 
dicunt «c íTnuHS&nf , ov<A' ¿v ^tJkí'miotf . quod 
inteiprecantur veteres ¿m T5 (whiot ¿ásmn 
¿v ispíSÚinoie $ TiKtwfintyTtí. linuyuv , %} Kgi Qaxjhof 
tw. Porro coenaj fúnebres erant variae, v t iam & 
pueris nb t i ínn ium efl:: ñeque vetat quicquam 
generaliter de ómnibus accipere hunc locum. 
f>raccipuc tamen interprcter de cocna nouendiá-i : licet eam Marcus Tul l íus epulas dignitatis 
non funeris muiius,vult dici . Locum vide in ea 
contra Vat in ium, 
Vy na OJfd modor¿ eUbit.) Omnes veteres ine' 
dora, fednec altera l ed io improba quam vetus 
interpres agnofcit inhonora. & argutantur íinc 
ratione qui i i lam refeili aiunt á fequentib. nam 
ad honorem defundi pertmebatqubdaromata 
odores invrnam cum reliquiis coniicieban-
tur.Herodianus demor tuoSeuero ,7¿ tü K M 
feu fiircnt cmnAma Jurdum.) fie Grajci^ypcVp^* 
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í i un tp ro a^vW, & ^Ka^vov. 
feu cerafo ptcccnt cdfi£.)zá\x\izxn& fuerint gurn-
miccerafo. 
Tune bon4 incohmis minuas l ) Verba futuri 
hxredis , fumptqs reprehendentis non peni-
tus neceírarios : v t qui íi eius arbitrij res fie, 
nullas alias impenías probaturas íít 3 nifi vbidp 
incoíumitate iHius agatur, cui íit íucceílurus, 
Auticacape : non debes hunc viuus bona i m -
pederé , fed ea femare in apparatum funeris t u i . 
& Befliusyrget DoBom Gratos.) I tavecuftif l i-
xnx membranas magno confenfn. aliae minus an-
tlquxfedBeJiiw'.hzm dubie alterutrum fcripfit 
Perfms : fed non ^ne cauífa Tuinebo píacica, 
coniunétiua potius : apage quorundam emen-
dationem .'quifua omnia pro oraculis De lph i -
c i s í lupendaquadam confidenEiaiaditant. Pro-, 
pofuit Perfíus modo verba cuiufdam heredipe-
£32, íEgrgferentis hereditatem imminui , quam 
pridemtotamfpedeuorauerat. nunc akerius íi-
mili ter deíígnati heredis querelam profertrqua-
i í d i c c r e t p o e t a , f u n t e t i a m q u i e o nomine cum 
philofophia expoftulent: quod qui illius prarce-' 
p t i s fun t imbut i , liberalius vita infl:ituant5quám 
vt heredes multum iuuent. Befli/¿s cognomen 
Romanum apud Horatium & alios : heicno-
mens tWv turpilucripidi hominis , hícredicati 
aiienaeinhiantis. 
líafit pojiejudm[apere -vrbi. Cum pipere & pahnk 
•venit nofirum hoc mam expers F . ) aic Beftius 
poftea^uam vná cum caeteris mercibus tranf-
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marinis, Grarcorum phiíofophia qusnunc v u l -
go probatur, mañs cxpcrs, id eft, mollis & effe-
minata,. venit admiílaquc eft in v rbem, ciucs 
Romani qui antea erant agreftes, & omnium 
delíciarum rudes, pulce mera viditantes, i l l i ve-
ro ceperunt more Graecorpm viuere & pultes 
fuasviidis cibis murare. Sif; hunc locum expo-
nimus,varic iaétatum ab inc'erpretibus: qui om-
n&s praeter vnicum Turnebum, nihi i dignum 
attulerintcu^eorum ratio haberetur :adco ab-
furda& facpe ridicula in hace verba fcripferunt. 
Turnebi vero in te rpre ta t ioe t í i acuta, ingeniofa 
& canto viro digna : quia tamen palám coada 
eft: viderit íequus ledor noftram an illius potius 
fít probaturas, omnis diíficultas in illis verbis, 
nojlrum hoc maris expers: quas Turnebus feparat á 
prxcedentibus exponitqueaioftra difciplina ce-
pi t contemni v t cifmarina, nonv t Graecorum 
"tranfmarina: non malo quidem , fed coado , vt 
diximüsrenfu: addequod fequens verfus diífici-
lemhabebit cum iftis cohaeíionem. N o f t r a i n -
ter^rctatio íacideo eft conuenientif l íma. quis 
veronegetelegantiffime d i d u m á Pcríio /apere 
tnarisexperspao afavof ovSiv'î cvmy & effeminata 
íapienda , ac parum mafcula ? talem volebant 
Romani videri difciplinam Grascorum. vmbra-
tilem inquam, & v i r i s Romanis parum dignam, 
acqne adeo iis podas conueniens, in quibus eius 
partís per qua mares fumus nihi l viueret} v t fa-
d í a prima íoqueba tur . ideo Perílus Se fadra n i . 
(^•quinta ofores Graecarum iiteramm vocabac 
I 
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centuriones hircofos & varicpfos: quia iíli folos 
fe viros, folos mares putabaiit: dedicos ph i lo íb -
phis Grarculos & ne viros quidem diótitabant. 
Si cuiminusplaceathaecincerprecatio, n ihi l ve-
tar quominus fepeye najirummaris expers expona-
mus/apientia quam vulgo docemur j t ran ímai i -
na, id eft Graeca. atque hxc fimpliciílíma inter-^ 
pretatio eft. ac mirad íbleo ñeque huius expo-
íidonis ñeque íiaperiods cuiquam e tot inter-
recibus in mentem quod feiam vemíFe. Voca-
ulum expers de numero i l lorum eft, qnse con-
trarias fignifícadon es admittunt. qpare vt apud 
Horatium maristxpers, non male interpreces ac-
cipiunt pro oj 'nStíKwZayfy'ov: fie hoc loco exponi 
poceft SaháTÍtif Tnmi&iJpov. probat hoc vetus 
Gloífarum au¿tor, qui vtramt[.notionem agno-
feit , fíe enim iWc.Expers a7ni¿pf 'î Tniepe. & for-
taíle non aliter Pcrfius Horadj locum interpre-
tabatur, v t alio loco diximus. íic multa compo -
fita, varié acceperunt , v t obferuabamus ad l í -
brum fecundum Suetonij. Ouidij notus verfus 
apud Senecam : Egelidim boreum, egelidumquémtu: 
quo luíít poeta familiari íibi laíciuiaingenij in 
ancipiti notione eiufdem vocis,, í i c f W f dicimus 
& quod nodofum, & quod nodis careat. edurum 
valde durum & contra, exarmare tam pro arma 
a d i m e r e s q u á m p r o panoplia inftruerehiftorici 
ac poé txvfu rpan t . exoffare quod Plautoeft oíía 
adimeie paullo poft notione contraria vfufpac 
nofter, v t mox dicemus. infertum 8c n ¿<m>tcv k 
70 wvAaxMfa, infuUum% alias quod commiimtum 
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eí l denotat, alios quod integrum. impotens dici-
tur & qui multum & qui n in i lpo tef t , v t &Ser -
uius obferuati omit to huius generis alia quam-
plurima. 
Fcenifecd cujj'hyimrmt Enguiñe pubes.) Opicos 
qui literas nefciunt Grasci folent appellare ^Í-
e/^ai, aut OTtctTTKVícJí, Vt in quinta Períij foffor ac-
cipit i ir . ita etiam \ \úc fanifeca veteres Romani 
dicuntur, tanquam dŷ oim Tin^ Se omnis erudi-
tionis expertes. Fuiífe veteres Romanos pult i -
phagos non minus quám Pacnos,ncmo eft quin 
Iciat. crailum vnguenpro exquifítisdeliciis, ve 
fupra craffa ¿momay iá eft, eximia, aliterautem 
locus hic accipiendus, quám vt verba fonantJ 
nam Romani cum luxuria? aílueueruntj non vh-
xereimpehfius pukes íuas : verüm iis negledis 
lautiores cibos expetiuerunt. 
HrtccimreylteriormctuAst) Has tu minas tui he-
redis metuescumeris mortuus? aut nuncviuuS 
metuas.quod t ibi defunclo minatur ? Sed ma-
gis probcm legi haec fine interrogatione .* vt 
conceílio fít irónica ad irridendam eorum fatui-
tatem , qui viunntmifercj fuum afliduegenium 
defraudantes5eo impulfi.metu, ne cüenam fune-
ris iratus heres negligat. hoc fanc, áit Perfíus, 
iurc metup : fed tune cum eris ciñere vlterior s 
nunevitah aura fruens, quid metuas ? Notan-
dum vero loquendi genus, ciñere ylterior , pro 
cum fucris fato fun¿tus. íic ^ i w j i ^ ¡cónaf ybu 
f/wew Grarci pro amorte. Theophyladus epí-
ftola vlt ima : Eí KV™? ¿síhut HfciTW •éptTtíhti 
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'tdQOV. ^ & W^Btí ef«f TD Qofftttüoy. yji w? ^51x5 ^ 
& ^cni^.vbideeft negado:quod fenfus arguie 
manifeftiflíoaemam & íi verum eft, quod a i ta l i -
cubi B. Chijfof tomus, vl traroortem produci 
ambicionem hominum: tamen non eft ille fen-
fus Theophyladi , quidubio procul fcripíérat^ 
e¿KíKTVfdpcu. üc apud Minucium Felicempofl eme-
rem <? [¿müíts. 8c 111 declamatione quaclam vé te -
le , trans hominetn pesnam exigen, íimile apud Flo-
rum libro fecundo, WTKTV* yírra mortem pateh.mr. 
quod Graeci dicerent vcnufte ,cJ r <̂pecy y^iu^o-
£9;/ ¿ft 'mfo.vf '¿fiounoí iüTtiyoy. íiue ¿H, mfoov n iSfi-
tyTflf 7¿v ÍÍCXĤ OV MYiyiwro. n ih i l enjm mutandu 
apud F l o r u m , fecus quam viris dodis íit v i fum. 
4t tu meus heves) vbi alios reprchendit, quid 
ipfe fendat oftendit: quaíi dicat: Aliushoc t i -
meat ego ? nullus timeo : atque adeo, vt tu , he-
res m i , feias vacuum me ab hoc metu, narro t ibí 
íi nefeis, me edítionera muneris in animo habe-
re,oblaetum c Germanianuntium. feis quanti 
fumtus rem moliar : fed me n ih i l deterret impe-
fac magnitudo.quid tu igitur ad hace? 
Quffqmsem.) rcólc.nam fuos heredes non ha-
bebat Períius. 
pauUumkturhafedu&ioráudi.) hoc ideo, quía 
vulgo philofophia laborabatinuidia atque odio. 
Sic in v. —fecretamgarrit in aurem. 
0 bme num ignoras.) £ ^ | ^ '¿ m ^| |ft ,; mire 
poeta deledatur morata huiufmodi oracione. 
miffkejik Cafare Uum, ) Liberalem hominem 
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cum d e m u i ^ f í ^ a i t p h i l o f o p h u s , quipauatus fíi 
hüar i animo fumpms faceré , tam magnis quam 
paruisinrebus. o ÉAíySte/oí-jinquitjjc, Sú<m?¿xitL' 
<« c/í/, >C5U COTS c/l< ofjublus a) (¿iXfOtf ¡y fuya," 
Utt. yjl TEWTW «A«f. Quare Perfius ad vcrumquc 
liberalitatis genus ledorem fuum pulcherrima 
hac diatriba in f t i tu i t . de impenfis minoribus 
hadtenusegit :nunc del iberaí i ta te i l la fubiicit, 
qux tndgntficenttd proprié d ic i tu r , qubd circa 
magna verfatur. Romanos proceres ab hac vir-
tute non cífe imparatoS j quo tempore hasc fcri-
bebat Perfíus, eo magisnecelfarium erat, quod 
fa;pe ad máximas impenías inuit i adigebamur 
ab lilis tyrannis quorum erant in pote í la te . vt 
fucri t i i l is vel eamfolam ob cauífam vtiliffimíi, 
pracceptis inílrui quae animum adueríus tales 
cafus fírmarent. nam alicer aífici eiufmodi ia¿lu-
raopum fuarum oportet , i l lum qui diuitiarum 
vfum p robé teneat, neq. ipfas pluris faciat quám 
par íit :alitereum qui de hac virtute n ih i l vn-
quam cogitaucrit,nihii didicent :& qui 
müd exempU beati 
Tduperü ejfe putdt. 
Ebpercinet, quodtot interprct ib. nonfui tani-
maduerfumjdífputatio haec Períi j . n a m a g e n s d é 
munificcntia, exemplum eiufmodi de induftria 
profert, ex qiio colligi poterat, hanc virtutem 
Romanisadmodum vt i lcm fnturam : vt íi quid 
forte í imi le imperare tur , prxparatum animum 
aduerfus huius generis cafus haberenc. Exem-
plum eft hoc, Caius Ca l igu l acüm triumpharc 
cupe^ 
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CUperetj de fimulato hofte falfam, fed quam pro 
veravoluithaberi, vidoriam reporcauic. Ig i tur 
quafí Germanos longé la téque vicilíec, Jaurea-
tas literas Roma ad íenacum m i í i t m íibi edum-
phus decerneretur. í i m u i a u t e m procuracoiibus 
í u i s i n h a n c fencentiam fcripfic audore Sueco-
j i io : Triumphum appararent, quám minima 
fumma : Ted quantus alius nunquam fuiíFec: 
quando in omnium hominum bona ius habe-
rent. etíi non addit Sueconius quomodo Caij 
procuratores data íibi í icentia fínt Vf i : non ta-
mendubitandum, impune eosin quorumcunq. 
vellcnt fortunas eo praetextu impecum feciíle. 
Enimuerbquodtacuerunt&Suetonius 8c Dio 
praeclare heic expreííum eíl á Per í io . nam ü t e 
impenfa: quarum heicmentionem fecitj exern-
pla funt fumptuu qui fuere imperad occaílone 
ilIa,adcohoneftandum Caiigui^ tr iumphum. 
mijfc efl k Cafare Uur/0.) Suetonius laurcata-
rumCaí j literarum m e m i n i t c a p i t e x L i v . f e d n o n 
illae funt literje de quibus heic Períms : ve iüm 
itiajpofteámiíTaí. 
& ¿m frígic/us excuútur cinis.) & c í i m annun* 
t i a t a e ra tv idoda , & cúm ducebatur triumphus 
p u b l i c é pnuadmque t o t a vrbe íacra fiebant: vt 
p a í l í m apud Dionem, Hcrodianum , aliófque 
íi iftodcos. / 
aciampojiibujítrma.) locat Caífonia: id eíl pro-
curatores, vtmodbvidimus. arma aucem loca-
ban tur& í j ío l iaomnegenus poílibusaffigenda, 
v t nequid decííet ad fidem mimo qui agebatur 
l i 
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conciliandam. 
iam lútea gaufapa captis Efedacjite.) Et gaufapa 
tcfte Varrone veftes Gallorum, & eíícda eorun-
dem erant vehicula: apea igitur erant ornandis 
iis qui falso crederentur Germani captiui: nam 
& i l l i ipíi ex Galiia erant co 'émti , v t ait Sueto-
nius , non veri Germani: adeb illis temporibus 
fimiles erant Galli óc Germani, & fpecie corpo-
r i s , & cu l tu : quod hxc hiftoria euincit , prarter 
total ia veterum teftimonia. 
ingemepjuelocat C*finia Taheños.) C^foniavxor 
CaijlocaDat, nimirum perprocuratores. Bjienos 
pro Rhenanishominibus v t fupra Ligur^io L i -
gufticus tUtfcntf ^«7íV,&fímil ia :vbiproder iua-
t i uopo í i t umef tp r imi t i uum. Rhenanos autem 
vocat,quos Suetonins Gallos fuiííe ait: Comerfus 
ad curam triumphi, prsttey captiuos & tránsfugas bar-
baros ¡Gaüiarum qmque frocerifiinitm quenque & yt 
ipfe dicebat,¿fyoSpiáixCív7ov,Ac nonnp.llos exprincifí-
bus legit ac fepofuit ad pompam. 
Diü igitur, genioque ducis , centum pariat ob res 
Egregiegeflas induco.) Re<5te dod i í l imus Turne-
bus, í-e»í«w paria de paribusgladiatorum eft i n -
terpretatus. quam eius fententiam eruditi v i r i 
poftea iure firmarunt.fed quorfum priuatus cen-
tum paria hxc gladiatorum ? I n honorem prin-
cipis.vi&oris decerni íolitas p r imüm fupplica-
tiones3deinde triumphus,& ludi viótoria? :atque 
híe omnia publ icé de í i ícopr inc ip is , autpopuli 
erario, priuatos in eam rem vl lum t&voy íblitos 
conferre non legiraus:niíi quod faciebant & ipfi 
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íeiíi diuínam &:pro fuá quifque copia conujua-
bantur ac genium fuum placabant. Q u á m o b -
rem hxc Jargicio qu^ heic mcmoratur , non crac 
collado quaedam víicata : íed per vim ac metutn 
cxpreíTaáprocuratoribus Caij : qui id egerant 
iuiru i l l ius, vt quám minima impenía quám ma-
gniíicenciílímé criumphum ipfíus celebrandum 
curarent. Igicur íicucasdiles 8c alij magi í l ra tus 
cürri JudosedebanCjamicorum pe r í spe opibus 
íubleuabantur , aucipíius principis, vt non raro 
legimusinhifloria Anguila : ica Gaius neceíía-
n a a d í m triumphiapparatum , á priuatis excor-
fitJnctuco l ib r i omnes non méco : verba íimt á r e -
nse ac m ú ñ e o s induco > ac producá quod eíl v i l -
tatius. 
V * nificomiues : ) nam quo magis vetare co-
natusfueris , eo maioribus íumtibus heredita-
tem cuiinhiasexhauriam. fiepaullo pbft, 
mne nunc imfenfius ynge: 
qui locus hunc explicad 
oleum amor eáfque pop ello Largier.) N e ÍIÍBG q u i -
dem priuati liominis impenfa eft , eo qüidem 
ti tulo quo heic proponitur: nimirum ob vi(5to-
riam imperatoris : nam erudi to íum íententiíg 
non accedo , qui refeiunt ad diuifiones 8c e-
pulas qu® teftamento relinqui foIÍLas inter* 
dum . nos putamus cum praícedentibus cíle 
ifta coniungenda s & eíFe aliud exemplum 
collat ionüm quze ciuibus fuerurit imperat^ á 
procuratoribus Caij ad celebrationem vidoiiá* 
i l l ius. Cum igiturmoris ciFet, vtepulum ac vií* 
l i i j 
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ceratio daretur populo á t r i u m p h a n t i b u s , fru-
mentum etiam viricim diuic{eretur3 cum oleo 
interdumacnummis: vtde lu l ioCs ra re fc r ib í c 
Suctonius l ibro p r i m o , capitexxxvm. alij item 
de aliis. videntur Caij procuratores ditioribus 
imperaíTejVcfuis tr ibuíib. if talargirentur. Glof-
fx StephanicíE: Vifceratioa^rU^aí. 
HOÜadeoyinquls.} Quam vetuftas íint menda: 
audorum, & fcriptis iibris quám non íít tcmerc 
credendum, hic locus arguit , v t alij fcxcenti, 
quos apud diuerfos fcriptores ante multa fécula 
corruptos obfcruauimus. Heic igitur omnia 
exempíaria quse aut v id imus , aut de quibus al i -
quid comper ímus ícr ibunt , non dudeojnquit.ciux 
inepta, & mod i sómnibusab fu rda í c r ip tu ra ex 
eo orta eflvquia príecedit qms yetafi aude. Lcgen-
dum autem eífe non adeo inqms, r e d é iam ol im 
monuit Turnebus, 
ExoJJ'amsdgertuxracB.) Períij verba,quib.pro-
ba tnone íTe cuiqua verendü,ne í ine herede mo-
riatur: quodapud Romanos infamiaígenus cíFe 
cenfebatur.Atqui,ait Perí íus, íi fuípicatus fuero 
repudiaturos hereditatem meam heredes ad 
quos illa iurepertineat, autquib.vltro cam de-
la turusfui : habeoalios fortaíreagnaros,aut co-
guatos vel ce r t éa í í ines ,qu ime quamuisleuiter, 
aliquo tamen contingant modo. íi ómnino fu-
p e r e í l n u l l u s , tamen n e í i c quidemheresdefu-
turusmihi ;nam vt vetusaitprouerbium, Ttíulti 
Tñanij^íricU. ibo igitur A r i c i a m , & aliquem i n -
Manium petam 3 qui meam defundi heredi-
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tatem cernat. Hanc fententiam poeta (nm-nme 
tradat ex hypoclieíi: quaíi dicat: Age, fingamus 
ex ómnibus meis bonis folum rupercíTe pr^di í i 
fuburbanum: nam huiurmodi agros etiam qui 
reliquas fortunas fuas coguntur víenum pro-
fcribere, folent femare : & tum diligcntius co-
lere, cüm caetera funtamií ía . ideo ait exoffatuf 
arer kxtdeft. id eft, cultus p r o b é &purgatus ab 
Japídibus Se faxis: quas funt olfa terrae, v t ait O -
uidiusin i .Metamorphofeon: & o'ssJVW apud 
M e n a n d r u m r h e t o r e m , ^ ^ ¡apidofa, vel accipe 
exoffatus contraria íignifícatione , ad oífa reda-
dussexhauftus iugiprouentu , í ine in te rmi í í io -
ne ac nouatione. luuenalis in odaua , de exhau-
ftis prouinciis, 
Ojfa -vides rerum ydcuis exuclx meduüis. 
íi igitur eo redattie íint fortunas mese, & meo-
m m íít fuperíles nemo, quid fado opus ? n i m i -
rum Ariciam ibo., vbiprsftoeft Manius. 
proneptis 'HUIIA manet patrui, Jicrtlis materterá 
yixit.) Variam in membranis dif t indionem i n -
ucnimus : nam multa vetufta exempíaria í ieex-
hibent : pr. K . nunet, patrui flerilis m, y. non 
male:vt per patrui raaterteram quám rempt i í l i -
ma cognatiointelligatur. 
accedoBouilUs Cliuúmque ad FirhL) BomlU ma-
nufcr ip t i , non BohilU: quo, tamen modo non-
nullos fcripfiííe ex Nonio conftat. failuntur qui 
eam feripturam tuentur quia Graeci feribant 
BaíMa^nam eftvt/2ísí',¿o«£-jJoiV,oíiis^dc'mfemper. 
BouillíE autem & Aricia vicina admodum ioc?. 
I i i i j 
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erancin via Appia. fed aliquanto remoüior ab 
Vrbe Ar ic iavbi clium Firhyide& N e m u s A r i -
cinum , & Nemorenfis Diana, vide Scrabonetn 
l ibro v. 
prxflo eH mihi Mdnius heves 'Progenies térra ?) 
I t a diftinguendum. pofterius membrum pro-
nunciatur á legitimo herede , quicum difputat 
Per í ius . Ex hoc loco dicimus, quomodo acci-
pienda vox Manij in veteri prouerbio, Trtulti Tvld-
^ ^ / V / V : non defuerunt enim ex antiquis c r i -
ticis qui in contrariam fententiam interpreta-
rentur : nunquam deefíeviros fortes acnobiles 
Ariciíe. qxxx expoíitio non poterit ei diíplicerc 
qui meminerit faceitíotium Aricina: Dianas fo-
la virtute potuiííe paran & conferuari: cüm fas 
femper eíí'et, íi quis viribus cofíderet occifo il lo . 
qui poffideret, id fibi vindicare, fed aliter expo-
n é d u m eííe docuit Atteius Capito,vt ait Feftus: 
á quo facic hic locus Perí i j . itc luuenalis verfus, 
Dignm jlrictnos qui mendicaret ad axes. 
Quxrcex me quism.) D ú o obiiei poterant Per-
íio Manium heredera deíignáci: quod nulla co-
gnatione cum ipfo iungeretur: quod obfeurus 
cífet atque ignobilis. haec duoita refellit. docet 
prster illa cognationis iura quas vulgus homi -
num colit: aliam eííe cognationem quavniuerfí 
nomines íibi inuicem coniungantur.quippeom-
nc humanum genus ab eadem origine & matre 
Terra eífe ortos, vnde fequiturneceírar ib j om-
nes homines, & cognationc Ínter fe iungi, & ex 
arquonobiles elle. 
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qulsmihi quarmSí(p4ter,) quis fuerit abauus 
mihir-
adde etUm ynum.) quare ex me , quisatauus 
mcus fueric. 
Vnttmetiam.) tritauum. 
térraefl Umfilms.) probat cognatum ííbi M a -
nium. Cognaci dicunturqui in vno tercio con-
ueniunt,vc docet Mafuri rubricac. tritauus meus 
& Manius in vno conueniunt. Teme nempe 
íili) ambo: ergo intcr fe cognati: ñeque á me 
alienus eft Manius. Terra heic p r imi parentis 
loco ponitur: quia vt fcribit Seruius in 11 r. A -
neidem, quodefcunque dcerant parentesredi-
bacur ingeneralitatem. fie peregrinos quorum 
ignota or igo , dicebant Neptuni filios: ex Tha-
lecis nimirum fententia: qui & homines & o m -
niaaliaexaqua procreata cenrebac. Sed vulgo 
receptior illa fentetia, quam & philofophi q u í -
dam fiint amplexi vt Empcdocles, natos homi-
nes primos e Terra: quare hominém ab humo ' 
dixeruntveteres Latini , conuénicnter Hebrsis , 
penes quos erat veritatis noticia, hinc igitur Ter~ 
r¿ filij nuncupaci, quorum genus ignorabatur. 
gemina racione ilios qui ex ímisfordib . ad fum-
mas dignitacesfuerant eueóli lumhricos ¿i&ita.' 
rime, quoniam in térra vermes generantur, i d -
eóque ívn&trf! Gfascis appellantur. Lege H ie -
ronymum in x.Eccleííaftas caput. 
& mihi ritu Túanius hk generis p opetndior aumt-
culus exk, ) ifta racione Manius mihi cognatus 
probatur elle : non ille quidem proxiraus: íed 
I i i i i i j 
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tamen cognacus. Ita accipiendum heic mátort-
mmcubií. Fefto & luris auótoribus eft aui auc auiae 
auunculus. at Suetpnio eftmatrisauunculus, l i -
bro 11. cap. VII. namluliamater Atiae, cuiíi l ius 
O í t a u i u s , íbror l u l i j Csfaris: quem vocat A u -
gufti maiorem aunnculum.heic vero «Vx^ffícut 
dixi . m w ^ f m , pro racione generis 3 íí í t emma 
fpedemus. N o n m e m i n i obferuarealibi íimilis 
Latinitatis exemplum. 
Quipritr es, cur meindecurfu lampdda pofcaé ?) i 
M a n i ó ad legitimum heredem red i t , cui afFere-
batcognatio fpcm heredicatis Períianaf.Omicto 
M a n i u m , inquic, fed tu mi heres, quem natura 
propiorem mihi fecit, quám íit Manius , & ad 
quemiege naturali mea hereditas prius peruen-
t u r a e f l q u á m ad i l lum , cur de hereditate mea 
viuentis, adhucesfol í ic i tus ?nam id contra bo-
nos mores eíTe iurifconfulti pronuntiant. Sci-
mus vulgo aliter accipi i l l a , quiprior es : v t dica-
tu r i f t ex tá te maior eo cnius hereditatempecit. 
fed nihi l pfajcedit vnde hoc eliciatur : ñeque 
femper v^rum eft. Porro in agonibus Kau.Tv .h-
^ZPfMas s cum accenfas tedas manibus tenentes 
currebant , pofterior curfor facem pofcebac 
pnorera,non contra, quare inepte expofueris, 
qui prior es in curíu. Lampadas autem trade-
bantnon CLirrentes , fed decurfo fpatio f ' l icut 
Jiereditatem non traditqni v iu i t , fed qui vixi t . á 
defundo enira fufeipitur: quod ^Tv.hay.'mAúí^, 
Grajci dicunt eleganter. Clemens Stromate fe-
cundo ex Pla tónc :\7ni-¿ivücn ríw a.'&j&riw ra $01$ 
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vpñv i OUVH JiíifMylw Tivct mm 'mújbv fmuKxpm,-
Avo(d¿lu>. Cíe etiam Philo hetpnaítvídtu pro tratli 
fucceí l íuc: vt c ü m aic elegantiflímé de virtute 9 
inpgoyov 'fiuúfftw Koapca. Pro in decurfu í c r ip tum 
crac vna voc^indecurfumin Puteaniexemplari. 
Sumtihi Mercuriu-s.) quo animo obueniens he-
reditas fufcipia fapiente dcbeat, oflendit : ncm-
pe eodcm animOjquo lucra infperata: qus forte 
in viis inueniuntur. Sum inqui t , tibiMercurius^iá 
eí l , mea hacreditas á tequanta quanta í í t , e?£ifl:i-
raari '^uJlov debet. 
Vtille pingitur.) cummarfupio. Suidam lege 
in Epwí's-.Mercuriumvaricpiñxit antiquitas : fed 
poeta folüm fpe¿bauit ad Kapfásu-y ííuepraífídis 
luc r ip iduram. Gregorius Nazianzenus in fine 
priorís in lulianum : vmí o Kcpfmscuj'm? saSÚm-
K&JI TO cruKÍM.¡ov <iv&ChnSHírt7xu i idem in altera: 
«w» ¡Jh (rou r Kopfaov )y r Ko-yov r̂ u loy EyetyJvtoVy eví-
W SittftitTVf. ov Á pot <&&ay.uMC'i lo atuírovov ñ hô ou 
-viri tu gaudere reli&is?) acriter d i d u m , &apte 
increpanti: vt fxpe apud Senccam. Sulpitius ad 
Ciceronem. Fisne tu teSerui cohiben &mmimf¡e 
te hominem effe natmn } 
Veeji aliqmdyumm*.) quam animo concepe-
ram, aut quam ipfe acceperas i parentibus. (une 
verba heredis auari & ^ ^ 0 0 1 ^ ' ^ui íímilis i l la 
voxapud Theophraftum in charadere hominis 
i ta mora t i : qui gratuianti fibi quod crumenam 
l i v 
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inuencrit, 'Egoyero yút^thefaumm mllutn ynqmn 
imeni. 
minui mhi ,fed tihi totum eB Quicejuidid eft,) 
Doóta & ex iure promta d i f t indio . Regula iuris 
cll: ;rem i l l i perire cuius eft, íi dolus abfít aut la-
ta culpa, bona heredicatisantemortcm defün-
¿ t i , funtípíius. quicquidigicur i l lo viuo de bo-
nisperic, ipíiperic non futuro heredi. quomo-
do cnim aiiquid amittat quifquam, quod non 
habec ? hzc Perííj argumentado: qnx tamen in 
extrañéis heredibus locum habet potius quám 
i n fuis, aut iis quibus ex íidei commiíro debetur 
hereditas. 
yM fit fuge quárere quod mihi quonddmLegítrat Ta--
ditu. ) no l i exigere á rae rationem bonorum 
meorum : íicuti íolet herus á difpeníatore feruo. 
neudi&d repone pMerm:) I ta m e l i u s ^ u á m oppo-
nc: etfínon reiicerem íi exhiberent veteres. vide 
in imitadone Hora t i j , no l i j i nqn i t , tantum tibí 
tribucre, v tp ro tua i ibidine mores meos fingas: 
í icut parantes faciunt: quorum ha: fere funt ad 
íilios voces : Foenoñs &?c. Caue accipias alitcr 
heic díBd pdterna. ñ e q u e enim de patreTuo l o -
quitur Per í ius : quod ñeque debuit , íilius me-
mor ia patris ftudíofus: ñeque po tu i t : qui puer 
fexennis patrem Flaccum amifít. Eiufmodi au-
tem paterna pr^cepta funt quae commemorat 
íuuenal i s inx iv . i l lo l oco : 
—imenes horutur yt ilUm -
Iré yiam fergant. — ibidem ctiam 
fant i l l i verías gemtnei quibus puudenter dilícr 
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t i tpatresquil iberisfaismagni cenfus amoretn 
prxcipiunc, f imul illis ad omne fcclus totas ef-
fundere habenas. 
Fanoris accedat meras:) OHm cüm relidam á 
mchereditatem adminiftrabis, rcm atnplifica:& 
foenoribus auge tuam fortem. focnoris merces, 
«y/V ñ fcenus 3 quod eít merces mutuo data? pe-
cunia. 
imc exime fumtis:) bine ex feenorenon ex for-
te, fumtm TK cmtvJba, ¿ I M ^ Y , etiam apud 
Plautum : 8¿Grzcisitted Jb-múcu pro TgoQcú. 
Quidrelicjuum 1) oílendic heic quam íít auidi-
tas pecunise vi t ium Jhm'm^Tvy 8c infanabile. nam 
totrationibus nihi l moueturifteauarus. 
reliqumn ?) cum indignatione magna hoc le-
g endura. 
nmenme.) quando video diuitias meas piu-
ris á te fieri quám vel amorem meum , vel etiam 
virtutis. 
Fnge puer caudes. ) yngere heic , Grscorura 
htTmhiViVt Ikcúa himuvc-iy /uâ dw, apud Synefíum. 
mihi fefla luce cognatur Frt.) egonevt olere du-
ro & falfamentis raiíerc v id i t em, quo filius cuus 
partas feruatafque opes fudoie meo & ^ K O V ^ A 
abdomini ac veneri feruiens , dilapidet ? hoc 
placer mi heres :fefla luce, vt fupra ,fol^ natalihus. 
&fijfafumofum Jinciputaure.) porcinum videli-
cet.redeautem fumofum fcripcaleclio. non au-
ttmjpumofum. In Satírico Arb i t r i : fimulpmmm-
de carnario detulit furcain c¡m fabaem ad-vfim repo-
fiUiúrfincipitisymJiifama partunk mille plagif df-
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fat*. mox : Dum illa carnisetUm fmllulum c!elihdti&. 
coAquale naralium fuorum finciput in camarium/urca 
reponit¡frítela efiputris feüa. ex his íatis confl:at,cur 
fumofum fínciputdicatur Perí io. 
Vt tuus ijle nepos olim fatur anferis extis.) iilius 
aut nepos nepotino more viuens. N o n ííne 
caulFa Romani prodigum & quem Gra^ci afo-
tumvocant)nepotem dixerunt : nam vt docct 
philofophus in r i ^. Nicomacheorum, rafb ílmt 
obnoxij ei vicio qi?i fuo fíbi labore opes para-
runt . funt enim experci paupertacis incommo-
da: Se praeterea v t ícribic idem , natura ita eft 
comparatum, vt opera fuá amant omnes artífi-
ces , íicut patres liberos videraus ac poetas car-
mina fuá. Eandem ob cauífam fepe & iilíj qui 
prioris paupertatis parentum fuere confeij , & 
fudoris participes, funtfrugi. athorum nepotes 
qui ñeque fudarunt ipfi in qusrendis opibus 
qaibus abundantjneque inopiam funt exflerti, 
pronifuncadiuxuriara , Se alia afotorum vitia, 
qu^propterea Romani nepoutmn nuncuparunt 
¿c nepotes qui fíe viuerent. 
Vummorofaydgolingultiet in^. yena Vutritine im-
meiat y . ) vt cum ceperit faííidire plebeiahi & 
vulgiuagam Venerem, pecunia v i irrumpat in 
thalamos nobil ium virginum ac matronarum, 
non dicit hoc Perfius ex dodrina Stoicorum , 
quib.uS peccata omnia paria: fed ex vulgi opi-
nione quaelatum diferimen"Ínter iíla ponebat. 
B. Chryfof tomushomi l ía ín Matthaeum i x x v r . 
\mfnút¡». ríf 'Trhwráaw.y h í ty Tnvo.ŷ », TráhlV ̂  ¿vvm~ 
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Siafi^.. ideo confutat G ü e r o v t Stoicus m 
m.paradoxo. Ltftfttftpáfa•McititífffiieU in mulle-
re ignota: dolor ad pauaorespertinet, quamfipetulans 
fmjjeíin aliquagenerofa ac mbth yirgine: peccatmn yt-
romhilommus. Et mulds veií ibus Horadas in a l -
tera i i b r i p d m i faciía de ea re traótat. idem in 
Vii.fecundí. 
Te coniux aliena capit, rperetrkuU Dauum. 
feccatyternoftrum cruce dignius} 
yenamorofa re efúavf&s (úem > mxxto.yagtm wg, 
no yuueuyjf Se quam vocac Horatius coriceffam 
Venerem in quarta i ibr i pr ini i Sátira, fmgiñmt. 
heiceílfaft idire copiam alicuiusrei. nam intc í 
caulías varias fingultus eft haec , fi imprudens 
aliquis}aut auidior quam par eratjmaiorem buc-
ceam degluderit. 
mihi trama figura fit reltqm: aft iüi tremat omento 
popayenter,) egonevt me maceremac fiam oíla 
aepeilis. ifte nepos ventrera ingluuie promic-
tat? trama heic quas Prudentio neruomm textura 
Contra Manich íees : 
—ojja liqucfcant 
Mollia, nermrum pereat textura} 
Tipulaleuius eft quod heic quídam di íputant , 
adpié luram hace eflereferenda. i l lud vero quaic 
l i t nolo dicere, quod carpere malunt quar ad X . 
A t h e n í d d e h o c loco ícripíimus , quám in te l l i -
gere. Negare fuftinent veftes habendo 
amittere? quod ib i dicebamus. Sed íubleuaii-
da nobis eorum eft impenda qui Grxcas l i te-
ras non didicerunt. Tr ia ad pannorum texu;-
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ram defiderantur Itiuerfa : flamen , ñibílaftieíl 
( v e l vt paílim fcnptum inuenimus fubtemen 
aut fubtegmen,) & trama: fed ftaminis &c tramae 
i l lud commune, quod filo conftanc magis retor-
to,acproinde duriore : fubtegmen filo molliorc 
& p a r u m t o r t o . Séneca epiftola X C . Vofidonius 
dum Dult dcfcribere primum qucmddmodum ¿lia toY~ 
queAttturfila ¡aliaexmoüifolutüejue ducantur : deinde 
quemadmodum tcU fujpenfis pondeñhm reclum ftdmen 
extenut: qucmadmodum fubtemen infertum quod du-
yitiam ytrinque comprimenm tramá remeüüt ¿ ¡¡xtu 
coire cogdntur 3 & iungi, textricum quoque artem a fa* 
penúhmdixitimentam.íín tría illa quas dixímus: 
en diueríam nendi rationem : propterea apud 
Platonem artesnendi ponuntur vt heíc díuerfs 
duée:» &I[¿OVOVHTIM!Í & » KCPMMTIKH : illa quíe íiium 
torquet ad firmitatem 6c duritíam maiorem: 
haecquadaxum fílum trahit, A m o l l e . Híe rony-
musad Demetr íadem : habeto Ummfemper in md~ 
nibus: yelfidminispolíicefila dmito, yel ad torquenda 
fubtegminain alueolis fufa yenantur.hgi malim ex 
Séneca : yelfukegminis pollice fila ded. y el ad torq. 
Jíammamal.ideo autem laxo hoc filo opus , vt 
ípínafulloníaín t r a d í o n e villos exc í te t , quíbus 
panni mollefcunt. docet eleganter Plato, cuius 
verbaneceí lár ioadfcr ibam. Locuse í l ín Polí t i-
co : vb i poí lquam nendi vtramque artem ad 
vnum genus gpî tMV rett iHíIet, ípecíes deinde 
quas dixímus ita explícat. Tai" ^rÁífM^f <Ñ w $ 
¿7fix.KT<¿ r tfaipXvi ¡wu ̂ Efsoy VHfAâ jóií/SpoVŷ HUjoviA 
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poYiKlw* ( í c g 0 WfMvmrtalM , vt mox, n^mwKtw) 
9<m Si y tw rdw yx-^fiaí CKKIW íf^ÁTfaf TÍ/JJ ¡uahtí,-
cmTt'Tttífdfiiui «¿'mt *¡iveu TÍ^LUJ K^KOVHVKLUJ . multa 
al ibi ad lucem loci huius Platonis Se aliorum 
feriptorum aecurate d i ípu tan turá nobis;nunc 
id folum volumus xe/xíu; eíVe¿ quod Senecs f i é -
temen Se villos pannorum c fubtemine excitad 
fullonis opera. Quare in Euripidis veríu, T e ^ » -
vtf ckCaKÓvní ol̂ cv̂  x&KetSi non aliud eíl i t ^ y . a í ^ 
C«xeTy,quám fubteminis villos víu, & vt M . T u l -
lías l oqu i tu r j babendoami í i í r e . quod &Iocus 
Eupolidis fígnificat, quem ib i attuiimus. La tmi 
vetuíl i defloccatas veftes eiuímodi//«-f/a dice* 
bant.vil l is porro & fubtemine abfumto flamen 
reftat & trama, quare Perííus hoc loco etfi d í -
uerfo locutionis genere vti tur atque Eurípides, 
ídem tamen dicit Euripidi. annon diuerfa pene 
contraria funt¿K,C$íM^in verfu Euripidis ¡Scrcü-
qmm eJJ'esCiue fupereíTe ínPer í i j diCto?retamen 
i d e m i u n t j V t í a m probauimus,fubtemen eie-
cilfc vel amifiíTe, Se folam tramam ^opercílé. 
a¡t iüi tremat omento popa yenter.) popa Latinis 
nis eft v i í t imar ius : quanotione legitur a-
pud Suetonium & alios : alíj pro placentis & l i -
bis vfurparunt, quae wTmx Gríecis. A u d o r Glo í -
farum: popa WKO.KOV; 3 rnvmov. popa, SUTUÍ. neutro 
modo heic accipit Per í íus : fed pro popinone,^: 
gulofo lurcone. poética enim licentia tribuíc 
ventn, quod to t i horaini conueniebar. 
{ Vemlcunmam lucro, m.) Scquituriam corónis 
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pulcherrima fatiras huius a 8c di íputat íonis con» 
trá auaros inftitutse.Docet heic Períius hominis 
auan cupiditatem nulla auri copia, nulla opum 
v i poííe expleri. quare fruftra illos efle, qui v t 
auaris íuis heredibusfaciant fatis, opes aííídü^ 
congemnt,congell:is parcunt. nu l l i bono; quan-
dofatiare i l lorum •jrhtovjtíctv non magis valeant, 
quamaliquid eorum cfEcere quse máxime funt 
impoíí íbi l iarcüm id quoque íít, v t Grasci dicunt 
ttJíujá'nov íy. Haremens Per í i j .Ef táutem fen-
tentja c phiiofophiq facrario promta vt dicemus 
mox. Inducit vero cupidum heredem paterna 
d ida reponentem, quod paullb ante vetabat. 
Eiufdem fententiac prasceptum eíl iílud apud 
Menandrum: • 
Tac Ji'î yt. fó 7m S'imTvs 'ivSzí Kcplayárf. 
Vende animam lucro.) Redimeomneslucri fa« 
ciendi occafionesjvel iadura anim^, id eft v i t x . 
Grsecorum eft vulgatum d idum -.^Á^ ¿ivioy TO 
itifJhf. adeb verum eíl, quod ait Séneca , mínima 
eííc quaí homines emunt vita, reípicit Períius ad 
nauigantium pericula: nam vtnauiget fequenti-
bus verbis imperat , 
— 4t£juc excute follers 
Omne Utus mundi.—- de mercato-
rum nauigationibus in remotiffimas plagas di-
xít in quinta. 
líe fit pYáJlanttor alter Cappadocas ngida pingues 
fdaujfífe catafia.) nullus eílo tam turpis quaeílus, 
qui t ib i fordeac. mangonium igitur exerce: & 
eíHce 
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efficé he íit paratior alter ad coemenda manci-
pia , q a x á te p robé curata & concinnaca qnán l 
p lur imivsnirepof l in t in catafta , ce plaudente¿ 
adhortante ve motu corporís ac falcacione bo-
nx CÜX habicudinis dent Ipecimen mercatorib. 
emturientibus. CauBa vox Romana, fed Graccx 
velpotius Siculáí originis j v t aliae non paucarj 
quae abiftisad Romanos corruptae & femibar-
barx tranfieruntiieliquis Graécis omnino inco-
gnitx. Siculorum linguam Grxcam multis m o -
dis vitiatam fuifle 3 etiam i l l i no run t , qui folum 
P lau tuma t t i gé r e . á verbo j^drsKíaiuaut voce 
TOWÍ- fa£ta eft vox catafla. íta dixerunc pegma 
ligneum , in quo íuos venales coliocabant c ú m 
illosvendebantpautad vendí t ioncm parabanc» 
fubl icé maneipia fuíííe in catafta vendí folitá 
indicatlocus Plinij l ibro xxxv. de. Chryfogono 
Syllse liberto. Talem in caufia yiciere Chryfogonmn 
Syll¿. Sed erant etiam in sd ibüs cataftíe, vt quas 
arcanas vocatMartialis epigramraate in M a m -
murram: 
Infpexit moües pueros, ocitlifque comedit: 
hesejms prima profitíuere cafe: 
Sedquos arcanaferuant tabulara catajia. 
Et rjuos nonpopulus, nec mea turba yidet. 
quo ex loco difeimus eximia? forma» pueros qu i -
. bus hederá non erat opus, non fuilíe in publ icü 
produdss: fed domi apud mágones ipios facile 
emtores inueniííe. ib i igitur cacaftam concéde-
ban c, non in foro, etiam i l lud difeimus ligneam 
fuilíe cacaftam e tabulacis conftrudam. quarc 
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etiam mdchinasvoczhant cataftas. Q^CiccroDe 
peticione confulatus, loquens de Cati l ina: que 
in 7nagiftm» amiatm , quam palam dowi hahcret de 
tndchims emit. Cur imponerentur ca t a í l s man-
cipiadocetvetus fcholiaíles Vzx&y.ápudantiqms 
-vendíes gladiatores in catafta fonehmtur , yt in ets 
pojfent omnia membra tnspici. folebant enim qui 
íeruos emebaiitiiudareilloS;, & diligenter eíTent 
ne omnia membra integra & valida perípicere, 
Suetonius l ibro 11. qui matresfamilias & adultas 
átate yirgines denudarcntatqueperspicerent, tanquam 
Thoranie mangone yendente.Sc l ibro 1 v.iUuflrieres 
fminas prtterfedes fuos tranfenntes dtbgentetac lente 
mercatorum more conjiderabat. Séneca pater Con-
trouerí iarum l ibro primo : Huda in littore ftetit 
ad fañidium emtoris: omnes panes corporis & intye-
&a & contreBat<t funt. tangit & filius Seneca epi-
í lo la LXXX. neq. hoc foIíim,fed etiam faltare i u -
bebant, ve oftendiínt Menandri l o c u s & P r o -
perti j j&aliis modis í ux agilitatis ípecimen daré, 
quare Mart ia l i eques de catajia dicitur qui i b i 
fueratvenditus: . 
s Kec de Cappadocis eques cataflis, 
vtmirar inemo debeat quod machinam ad tor-
quédum parata, quas vulgo equuleus dicebacur, 
catafta etiam appellarint in Martyrologiis fx~ 
pe legas in cataftam m á r t i r e s fuille impoí í tos . 
Prudentius de Romano m á r t y r e : Emitto yoce de 
catafta celjior,8c faepius alibi.nec folüm pro cquu-
leo vfurpat.'fed pro quouis pegmatelineo cui 
i m p o n í l o l e n t qui variis fnppliciis afficiuntur. 
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í táaccipe catajias Ígneas in Penftephanon l i y m -
110 p r i m o , & íimiles IOCOJS in hirtoriis mar ty iú . 
Scimuslongcalia dehac vocehadenus prodita 
cfle i magninomims, v i r i s : v e r ü m q u a e i t a fere 
abfurda Cmt, vt r c f u t a t i o n i s non egeac. Sed enim 
horum error longe tolerabilior i l lo rum obft i-
nacaperuicacia, q u i f r f r r f / ? ^ ncício quos contra 
liquidiílimara vericatera apud Vi t ruumm cora-
m i n J Í C U n t a r . ay tetTftuatu r ayoicw 3{¡vJ\ AcrycAxOToi-
¿tiií r t i i yí VQ(A(a Mcdta. quo igitur fcnfu dicatur 
Periio auarus mango ufemos^Uudcrein catafta iam 
oftendimus: n i í í l quis malit pUudere heic inter-
pretan j palpo p e r c u t e r e ,aut plana m a n u ferire: 
quod videntur íedíTe mangones ad o í l en tan-
damlu^/W&bene curatam cutem íuorum ma-
cipiorum : & coníirmat hanc interprctationem 
vox^ '«¿«« . í i cau tem legimus , antiqua feruata 
fcriptura,quam critiei imperiti iam olim l o c o 
eiecerunt, v t conílat ex fcholiañae r e l i q u i i S j i u b -
ftituta voccpauijje : q u a m í e r e í c r i p t i h o d i e r n i 
rctinent : etíi in nonnullis ciatíjjjje inuenimus¿ 
(\máa.mpaufajfe prasferunt. quod edam a,b Ha-
driano Turnebo eíl adnotatum.has vero omnes 
lediones, commentitias eíTe non magis v e r e a r 
aífirmarej quám de eo non dubito fcripíilfe Per-
íium flaufiffe. mutarunt eam diótionem fcioli^ 
quibus mirum videbatur verbum pUudere cum 
quartocafu iungi. atqui ctiam Statius Papinius 
í ic íocutus eft non íemel. in epitlialamio V i c -
ian t i l l a ; : 
Ciaráquegaudentes plmfermn Imina cygm, 
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i n epicedio patris, n̂on teñes yiEíorem CajlordgjTQ 
Kec fratrem ceftû  yirietes pUufere Therapna, 
atqueita vfurpari á poecis multa verba contra 
v íum cotumunem, ne tirones quidem ignorant: 
ncad Graccorum exempla opus íit confugere. 
J\cm eiupltca» Feci:iamtriplex: um mhi qumo% 
Jam decies redit in rugam.) Naturam morb i de 
quo loquicur ingenióse ob oculos pon i t :nam 
v t temulenti í i t im v i n u m , hydropici aqua i r r i -
tatjnon fedatrfíc auari anirnum non explet quod 
partum eft, fed ad maiora concupifeenda alíicit. 
pene iifdem verbis fententiam candem expreílíc 
Baííliusin homilía ad diuites : mrxmA^v^Ms ¿>-
Ma roffWJTtt ¿mfyru'í' KSU ¿eí ovi lo «s^fr^í^ey cv% 
'ríw of>{¿íoj mcnVití.».'<is<t<pKÍiei TI/JJ op̂ tv. & m u í t a i n 
eandem fententiam ibifacundií l imus illepater, 
Similei tem i l lud Galeni Decurat ionemorbo-
rum animi,e£« mSovin r '¿[¿'srpp&ív ot «WA»̂ /* 
m' ¡cav Tec&heíinov í̂ um TtTfUTrhaoíaiv Ip/smí. S im-
plicius in Epide t i Enchiridium eleganter : 
rcm duplica^tapud luuenalemMatrimoniacon-
duplicare. at rediré in r « ^ w s pro multiplican & 
nn̂ xetvKUfftet̂ î  elegatiflimé t r a í lum á veíl ibus, 
quarum eftproprium rugare, contra apud l u -
uenalcm in íimillima fententia furama dicitur 
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rugdmtráheye.quK nondum ccndit ñeque explec 
tturíupiutn: fed adhuc hians & laxum eft os i l -
lius. i t an ie l ius ,quám vt alij interpretañcur. 
Depinge -vbi fifiam.) Hascfcriptaledio omniutn 
quos vidimus l ib rorum. in editione P. Pithoei 
cft dcpunge. quod perplacet. rranílatura á l i b ra 
fcapo vbi pundis notatxfunt ponderum men-
íurac. vt certs compefccre punBo Kefciu* examen, der 
pmgere eft »lw?(w ^ i ^ á f m q^omodo loquí tur 
Plutarchusin gemina rententja, De amore diui -
tiarum. mTt'e ^ votw 'Í̂ OUTIV O f mena? TTKOÜTTK 
¿l l oTÍ fua . Traifígt $ féeíaí x-aSáv? icív7ft¡> ¡y Jlia&íuem 
<$>i'X*$óf¿pov. Heic igitur Perfíus auarum here-
dem vrget, doceat fe vbi fiftat, i ^ c f t , quem pe-
cuniaemodum confecutus , cupiditatem ipííus 
íit expleturus : quod cum fequenti verfu fíeri 
nunquam poíTe fígnificet: nimirum id volui t 
paucis qftenderejquod mül t i sphi lo íophi diípu-
tant: auaros finem confequi nunquam. ouMaoS 
$ f V'Q&a*) yoyit '¡SWTÍU, inquit veré Baíílius. 
PríEclaré Séneca epiftola x v i . Katuralia defideria 
fimtdfuHt:exfalfi opinione mfcentU-vbi definmi non 
babent. 'Kullus enim terminus falfo efl. F U eunti ali-
ejuid extremum eflerror immenfus. Se in x x x i x , 
Tieeejfeeji in immenfum exeat cupiditas qu¿ natura-
lem modum tranfiiiit.illa enim habetjumn finem : inanU 
<úr ex UbiÁineorta y finé terminofunt. necesaria metitur 
yñlitas '. fupemacua c¡uorcdigis ? hoc eft quod Graeci 
íapientes dicunt :7o m^ofo^v %s oí-hv. quam fen-
tentíam ladea illa fuá dicendivbertate tot locis 
beatus Chryíbf tomus fufe traclauitrin cam vero 
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ad Corinthios , homilía x x i v . luce claríus paraí 
doxum i l lud in fpecie demonftrat , N i h i f eíFe 
quodnosadeo ad mendicicatem rcdigat svt ftu-
dium diuít iarum. Grascc melius : Ov<tiv OUTH rfa-
At philofophus in primo Poli t icorum totain 
IiancqucEÍlionem fubciliífime vt omnia , 8c ía-
pientiffimedefínit. Solonem reprehcndic, cuius 
cxta tnot i í l imus verlns: 
non enim fine carere diuitias : fed ita d i l l i n -
guendum eífe : ^ •¿•mvKMt, hoc artis iliius qua? 
rem familiarem amplificare docct, duas eííe ípe -
cies: alteram fecundum naturam , quam vocat 
e'tmofuKlw : & aic eífe artcm comparan^i-necelTa-
riaad vitam inftrumenca. atque hanc certum fi-
nem habereseo argumento euincit ; quia nulla 
eft ars cuius infinita íint in í l ruméta . ergo etiam 
legitiman KWVXHÍ finem elfe a j j^KHdM 
SícJ ^«ío»'• quod ita stú'imTs&v Séneca epiílola i r . 
Quis{itdimtidrum wodtanuarü ? Vrimus habere quod 
necejfe eft proximus qmd fdt efi. Altera K T V V M S 
ípecics dicitur Arií lotel i» •^UAV&AM ^non á na-
tura ducens originem : fedab horninum cupidi-
tate. hancaiti l ie-nKoíquidcm habere í iuefinem: 
4t terminum íiue á f a f non habere '.ami^t y) , in-
quit , wnt o TKOUTVÍ dim Txwmi T y^vt^'n^v^í. 
Inuentu* Chryfippe tuifinitor dcerui.) lam docui-
musquomodo haec fint accipienda : nam fallí 
etiam eruditií í ímos viros qui hunc locum ante 
líos attigermit nema pocerit dubitare qui no-
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ftram cum i l iorum cxpoíi t ionibus contulerit. 
Omnes in eopeccarunt, quod ípecie prouerbij 
hocdicinon animaduercerunt.atqui ica omni -
no cxponendum, fi Períij mentem curamus af-
íequi. rogauerat auamm indicarec fibi certum 
fuá: cupiditatis finem. fed nullam pocerat finem 
suarus 9ftenderc: nullus enim auaritia? termi-
nus, v t á n t e a p r o b a u i m u s . quace etiam luuena-
lis poftquam dixic non poíTe auarigremi^m^x-
ple r i , ne í íquidem bis térve ^ut etiam fepjusí 
equeílri cenfuillum donaucris: pulche?rimam 
iliam fuam fatiram ita concladic. 5 
TZec Craji fortunaynquamnec Verfíc4regná> 
Sufficient animo nec MuitU Karcifii, 
ludulfit Cafar cui CUud'm omma, cuius 
VdYuitimperiis^yxorem omder^ mffus, 
non lac l ad i fímilius, quam íunc fines duarum 
iftamm fatirarum : huius inquam Perí i j ,&il i ius 
X i v . apud luuenalem. fed rlcUlMATiiy quod p lu -
ribus verílbus luuenalis eft pcr íccucus , iíio vn i* 
co Períius expreílít. vefüm breuitas elegantiffi-
ma iiliusfubfeuanda eO; interpretatione ; atquc 
ita capienda eiós verba, v t í í diceretv Doce -me 
f.nem tuasauaritias.'atqui modumimponere tuas 
vKmJZlíf. non. magis potes tu quám ol im potui t 
Ghiyfippus finem foritis inuenire, & vbi refí-
fiendum eífet definiré. S imi l l imx /S^^Ap-^ 
exemplaapad ópt imos fcriptores plurima. Tale 
illud cft apud Horatium in epiftola ad Augu-
l\]xm : vbi cum veliet íignificarc fummam rei 
abíl irditatem, 
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"-non ejiy aiCj quod multa loqMtnur • 
Hilintra efi oleam, nilextra e/i in nuce duri, 
nam fimiliter fupplcri debet is locus: íi hoc (de 
quo d ix i t ) vetum atque ajquum eft ; etiam illuci 
verum eft , ñeque nuc leumole íe ñeque nucisli-
gneum pucameneírc durum. quod quia palan 
abfurdum eft: fequitur etiam i l lud eííe abfur» 
dum de quo ib i eft fermo. ita heic : impoílibili-. 
tatem ( v t a m ü r hacvoce) íiniendaeauaritiéEpro-
bat tacité eomparans cum aliare'quam confta-J 
bat eruditis finiri non poíí'e : n ih i l enim tem* 
peftate illa dodrina Stoicorum vulgatius.Qupd 
autem finís non poffit inueniriforit is, quem vo-
cat Vw&Ms acermmy Cicero & furifconfulci j ca-
uillafionem acerualcm, declarat M . Tul l íus ín Aca-
demicis qus f t í on ibus -vb i ficloquítur qui «eVce-
náKw^kíi tüetür s Wenit -ad-foyitas, lubricum fane & 
feriadofum Ucum : quod tu modo dicebas ejfe yitiofum 
jnterrogMndi genm. Quid ergo iflim "vitij num nojlrd 
culpa efit\€rúmttaturdnulUm mbü dedtt cognitio-
neíh-finimn, yt mlla in n; ftamere p'oj$imm Quatentir* 
ntchociñaceruvtritict fokm imdenómen efi: fedylL 
onininoiáremimtatimiWterrogdmi^diues^ pauper: cía-
rús, obfcurm fiti mMlta'ipduca: magnayparua tlon^ 
hreuia: iatayangujia:quafito autadditoautdernto, cei~ 
tuinqttodre{¡>ondeamus non haberntis. Vides diferts 
affirmari naturam mh dediffe cognitionem finiun 
quibus íiftipoílít progreíFus ^ szopc-mxM? ameíaá» 
ü negat ipía natura, vt aíc Cicero, quis ampliuí 
dübi te t , rem omrtíífo ihueniri non^poíre ? ópti-
mo igitur iure Per í ius , ínter ¿Sutjamtiá. retulk* 
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pcopterea&Stoici foritcm intcr «TTC^ quacnoti 
poí luntfolui referebant . í icapud Sexcum Bmpi -
r icum Contra mathematicos l ibro pijimo pro-
f e r t u r mfHrtw ftmeíay q u a s folutionem nullatn 
a d m i c E Í t . cui íimiles aliae a p u d e u n d é , kem apud 
GalenurniiSí Ariftocelis interpretes, i n quce a u c e 
abfurda indderent qui incerrogatem f á l e r e n o n 
í c i ren t j oftendit Sextus ídem contra Phyí icos 
cap .de m o t u . A i t vero Pcríius tai Chryfypetceruii 
quiamultura i n eo Chryí ippus fudauerat, v t í i -
nitorem acerui inueniret: f e d fvuftra. quare Tpe 
jnueniendi q u o d qu^rebat deieéfcus, -¿r} AÚTI&V-
mía. rhou¿, q u o d aiunt, excogitauerat quem vo-
C a b a t r *<wx¿(sv7* hopy; cum inrerrogatus fuílí-
nebat rejpdufquam a d fínem interrogans per-
ueniret. Sextus Empiricus Hypo typo íeon l i -
bro ii.capitequoaduerfus diaIedicos.dirputat: 
e/ •3^/ $ XfvaiTnnY Jbíi/ari/iQt <̂  TH cnwcpavim^ m -
(¿v ¿itmcmaiv tííammcti''. hocvcxo e r a t , n o n a c e r -
u u m iinireyred ignorantiam fuam profíteri. qua^ 
re mul t :ú& Carneades & : a l i j philorophi Ghry-
l lppi i l lud inuentum riíerunt. Cicero i b i d e m : 
placet Chryfippô cumgradtitim intcrrogitury ycrbt cauf-
f t , triapducafmtanne multa -.aliquando priufqmm éd 
multa perueniat , cjmcfcere ; id eft quod ab tfs dicitur . 
¿mjtyfyv.Vcrme'velJicrta-slicetinquit Carn cades , ?ion 
modo quiefcas. fed quid froficis ? Sequitur emm qui te 
exfmnno excitet, & eodemmodo interrogei. locura i n -
tegra na v i d e : vbi etiam t e í l a t u r Cicero 
iftiufmodi rophifmata ne á Chryfíppo a u i d e n a 
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fuiíTc cUíIbluta. tanta imperi t iaacutul i i l l i Stoici 
vers Lógica: laborabant:quos tamen ca etiam 
laude volunt quídam fenferi íané quám abfur-
dc : cum vniuerfa Stoicorum Lógica n ih i l íit 
inertius , n ih i l ineptius , n ih i l TnuJa.ej.aii'Ttüv, 
Chry í ippum vero multa de foritefcripíiíre, ar-
guunt l ibrorum Índices apud La 'é t t ium, mul t i 
6c varij : fed qui praccipué ad fophifma accrui 
pertinerent, íunt h i : T l í t l ySv n r & t W yaval ex¿-
5fiTwV (melius, (m^Hvmv) KÓ^W y , 8c U m TTO^ 
(¿mpov hfiyiv 9 t t o s "Zv imjp&ív , iS. etíí longo inter-
uallo feparantur hi t i t u l i i n La'értiano Índ ice : 
funt taracn de eodem argumento: nam »Wp^TT-
JCH ipáivoif dicebatur Stoicis etiam « TTO^ fuyoy 
í l á n j m f . quod alibi clare docebimusr v b i etiam 
corum íupinum er ró te caftigabimus, qui Stoi-
corum foritcm ínter argumentationum legi t i -
mas fpecies réferunt ,quqabrurda fententia m u í -
tos hodic fedatores habet: etiam i l lo rum qui 
ineaarte prac c^teris fapere volunt videri. Sed 
IIÍEC , v t diximus , alibi fusé ac clare demonftra-
bimus: faucatmodb c o n a t i b u s n o í l d s D o M i -
NVS I E S V S , vera l u x , vera : aut potius 
F I N I S. 
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E M o qui vel fummatim huma-
aitatis ftudiaattigic , Perfij Sat í -
tas legit , quin ftatim imi tado-
nis Horatiansaliqua íalcem ve-
ftigia deprehendac : tam rnulca 
enim illius tam jpaucis numero 
verribu$ expreílít, vt fungum eíie oporteat, cu-
ius animum , íimul ac in hunc l ibrum oculos 
conieci t , eius rei aliqua non percutiat íufpi-
cio. Et tamen ea arte eo indicio in hac parte 
víus eft poeta ingeniofiílimus , vt qui adeb 
multa non iua vfurpat, fuus tamen vbique íit, 
nec alieni beneficij fere quicquam , verüm 
prbpria omnia habere videatur. x¿V yo wa?' ¿h~ 
hou huC/i rt ¡fia? OJUTU ^¿¡j^jot 'iJioy 70 Kn^v miCil 
quod ol^m eruditiíTimi crit ici de Thncydide 
H o m e r ú m imitante pronuntiarunt. Quaree-
quidem facile ignofeo tot commentatoribus 
quos palám; c í l i t a negligenter in hoc negotio 
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eírcvei-fatos, ve loca non pauca perperam ac-
ceperint,qusdam, fed i l luf t r ia , non animaduer-
terint eííe corrupta vnicam ob cauíTam hanc: 
quod Perííum cum Horat io diiigenter conten-
dere, íuarum partium elfe animum nunquam 
induxerint. Nos vero quam illis tribuimus ve-
n i a m , ne ab aliis petere ipíi opus haberemus: 
quascunque in eo genere obíerua t ionc digna 
deprehenderamus,omnia i ludiósecol legimus , 
atque in vnum veluti c o m m u ñ e m locum huc 
coniecimus. Speramusnoningratum fore t i ro -
n ibus , quorum ftudiisprodeíTe optamus, no-^ 
ftrum iftud conííl ium : cüm p r a E f e r t i m imi ta t ío-
nis ar tem, fine q u a pene infru¿hiora v e t e r u m 
l ed io fuentjnullius magiftri p r a e c e p t a a s q u e bé-
ne i p í b s dodura í i n t , a t q u e hoc p u l c h e r r i m u m 
tanti v i r i exempíum. Si extarent Luci l i j Satirac, 
nodubi to et iamini l i is reperiri q u í d a m poíFe, 
qu ibusno í l e r fuá feceritaudiora & lucuíent io-
ra : fcdillaj opinor, forentnon mul ta : quantum 
quidem ex reliquiis eius poetíe licet coniieere. 
horridior enim & incuít ior Lucilius fu i t , quám 
vtaliquidfacile ex ipíius lutuientis carminií 
tolleret Per í iussa tque inrem fuam vertejcet.Ve-
nuíinura vero Fiaccum í ie in deliciis habuit,mi-
ratúfqiic e í lh ic Fiaccus, v t totum memoriate-
nuiífeexift imem. quodquidem i tacíTe, nemU 
nem puto dubita^urum, qui obíeruaueri t quám 
í x p e , quám feliciter, 8c fententias & didiones 
cius víurpet. apparet commentanti Períio ver-
ba verfuíque Horatianarum Satirarum nonan-
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tic i fed v k r o fub acumen ftili veniíle ; vt videa-
tu rmag i snon repud i a í f e , qua: fibi comiter fuá 
memoria fuggerebat: quám deinduí lr ia q u x í i -
uiíTe. Ñ e q u e enim debemus eius infelicitatis 
tantum virum daranare, v t putemus aliquem ip -
fum ex afFedata Horatij imitat ione, aucnpatum 
cíTc gloriam. i n iquum, ridiculum &c ftultum fie 
tam inepta: ambitionis nobil i f l imum iuuenem 
ac fapient i í l lmum, velle infimulare; qui contra 
fummo indicio virtutes Horati j fícimitatus e í l , 
vtna:uos& ¡umn^aí eiufdem cautus vitarit fe .̂ 
dulb. quod c ü m alibi pluribus demoní l r a tum 
fit á n o b i s , milfo hoc fermone quod infticuimus 
iam aggredicmur. 
I N P R O L O G O . 
IMíta t io pluribus modis íit. nam v t orationis virtutes aliac dicuntur rhetoribus ^.^uctv-
SÍSU, aliac MKVKSHI : ita etiam imitatio eíl alia re-
r u m , alia elocutionis , cúm aut verba alicuius 
vfurpamus, aut figuras exprimimos, aut fenten-
tias asmulamur.rurfus imitatio q u í d a m manife-
íliorjquíedam occultior.omnium aper t i í í imai l -
la e í l , cúm 8c fententia manet eadem, 8c verba 
quoquenonnulla: nam fi n ih i l in verbis fuedt 
mutatum , non fimplex imitatio ea dicenda, 
ftdyvtm» fúfwwy aut potius¡¿núsinf quomodo io*-
qu i tu rDeme tnusPha l e r eus , f í uev fu rpa t i o : ve 
cúm Ennij verfum fermonifuo Pérfius accom-
modauit in fexta. minus manifefta e í l , cum fer-
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naca fentencia non feruantur verba, íed mutaii-
tur omnia. interdum verba retinentur,reci in 
aliam fentcnciam traduda: t^trod ipfum variis 
fieri folet modis. O m n i u m horum exempla, iri 
Horat i j imicacione Per ímsnobisexl i ibe t .v t íu i s 
locis d idur i íumus . Nos vero ne illa quidera 
prscermitceda cenfuimus, in queis videtur Per-
íius, non tam coníílio & ftudio imi tand i , quátU 
cafu & %¡twíu'$áa& aut idem verbum íimiliter v-
furpaíre}aiu veríum quodam m o d o í i m i l e m f e -
ciííe alicui Horatiano. nam etíi n ihi i fortalTe 
cogitans in i l laincidit .-nihilo t amé miriüscauíTa 
cur in illa pot i íUmum incideret, erat quod H o -
ratij de verba de numeri etiam aliud agenti in 
mentem veniebant & i u b f t i l i acumen. I n hoc 
vero carmine cüm negat Perííus fepoetam eíTe, 
Se femipdgdmm nominat, ingeniofo verbo ex-
Í)reíTít adfatim, quod dixerat Horatius non fo-üm piuribus verbis, fed etiam ver í ibus : v t cüm 
po'étam fe negat in tertia l i b r i p r i m i : 
frimum ego me illormn, dedeñm quib. ejfe poétOfi 
Excerfxtm nmnero : ñeque cnim condudere -verfuift 
Dixeris ejfe fatis: neq.fi quis feribat y ti nos 
Ser moni fropiora putes hunc ejje poétam* 
& cüm ait in v i . l i b r i i r . 
Quidprins illuflrem Sdtiris Mufáqmpedefirh 
eadem prorfus ratio eft cur PeiTms fmipagamrh 
feappellct, & cur Sátiras fuas Horatiusmodo 
pedeflrem Mufam^moáh Sermones: v t in quarta pri-1-
m i Epiftolarum, 
iAlbinoflrorum Sermónum eandide iudex. 
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yis leget hite ?) Prima parte fatirs huius 
oftendit Perfius pluribus verfibus, id. 
íium Ubi probad in feribendo , quodpau-
cioribusverbis datur ab Horado latirá vlcima 
l i b r i 1. —ñeque te nt mimur turba labores3 
Contentas faucis leBorikts. - - -
3 turpe&miferahile,)videtmalludereadifta H o -
ratij i.Sat. xv, —beatas Fannius, yltro 
Velatis capfisi& imagine> cum mea nemv 
Scripta legat.— 
hasc eft » ¿y. -ni ¿vtwriov (¿¡(¿HW* 
ix Quid faciam ?) Horatius in íimilidelibera* 
tionc ini t io n.Satir. 
Quid faciam, fraferibe; quiefcds, 
ex hac colladone intelligitur acre& vehemens 
Períij ingenium : nam íic petiit con í í l ium, v t 
cius dandi poteftatem nonfaciat: fedftatimvt 
datum repudiet, quod non dubitabat datum i d , 
quod ig i tur l e d o d fupplendum reliquit ,apud 
Horat ium habemus exprelli im, quiefetts. 
13 Scribimus inclafi, numeres Ule hk pede lihcr.) 
affinis verfusilli Horatiano, 
Y Scribimus indoBi doBtquefo'ématapafíim* 
etíi nec fententiaeadem proifus nec verba. 
20 Ingentes trepidare Titos.)ingentes Titi ka d i -
¿tum á Pe#o,Yt Horado, celfi Rhamncs.m Arte : 
Cel(¡ pratereunt aufierapoémata Bjiamncs. 
dodlé v t omnia notaiuthociam ol im Hadria-
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iius Turnebus in íiiis Adueríari is . 
2 1 trémulofcalpuntur-vbiimimdyerfu.) Horatius 
Carminum l ibro iv.oda XIÍI. 
Et untu trémulo pota Cupidinem 
Lentum follicms.-— falluntur eruditi vir i 
qui tremulum cmtum interpretan tur anilem : laf-
c i u i ^ enim vox illa í ígnificadonem habet. cuius 
interprecationis &c fundum habemus hic Per-
í i u m , & te í lem quoque veterem interpretara. 
Tcrentianus Maurusde Galliambo v e r í u : 
"Koméncjue Gaüiambí'S memoratur htnc c¡dtum3 
Trémulos qmd elfe GdUw hábiles putam tnodosi, 
f iCKKciJkyv Grde-cipro lafciuo ac mollirvndex^a-
¿üecfAo-tyní, 8c KhetcbL¿}v'z$pi£Kímíva.ipiid Clcmentem 
Alexandrinum de Veneris pufionibus. ¡thaMaf 
autcidem ac tremulus, Hcíychinsixheíjk&tuptt-
V \ >i 
2 5 quibus & dicds cuteperííitus3dhe.) Horatius Sa-
tirarum l ib r i 11.quinta: 
Importtmus dmdt Liudarit doñee obe iam 
lAdcoelmnmdnibus fubldtis dixerit, yrgei& 
Crefcentem tumidis infla fermonibus ytrem. 
vfu t r i tum apud Latinos ohe dicerc pro fatis eíl* 
fed Pcríius cum ei quiimmodica íaudationeof-
fendaturid loquendigenus t r ibu i r , Horat i j l o -
cum fine dubio ante oculos habuit. quare alias 
interpretadones comminifei interpreteá non 
debuerant. 
%6 En palior feniumque.) inep i í lo laad Lol l ium 
l ibro p r i m o : 
"-inhumana fenium depone Camena. 
28 M 
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28 ¿ t fu lchmm eft d íg i to m . ) Horatius í 
—at fuaue efi matgno tolkre Mceruo. 
1 9 T e n cirratorttm centum dteiata fuijfe Vro nihilo 
p e n d a s } ) inf ine l ibr i i .Saci rarum. 
~—An tu* demens 
V i l i h w i n ludis d i B a r i u r m i n a mdlis l 
3,0 ecce ínter f ó c a l a quxrunt R j m u l í d * f a t u r í q u i d 
d í a poémata narrent . ) in epiílola ad Auguf tum: 
— - p u e r i patréftjtfe feueri 
Frsnte comas y i n B í cendnt & carmina d i B a n t . 
vcl V£ habent alij l i b r i , duunt . quod propius ac-
ceditad Perfí) fententiam. 
35 tenero fuppUntdt yerba palato . ) Horatius de 
aífeótatabalbutic, 
— halhaferis annofo yerba palato. 
f a t i r a n i . l i b r i i i . fuppUntarc ludant ium eft vcr-
bum i fer ire , ce í l ibuspugnant ium. 
40 rides3ait3c¡rnimisync.) Horat .epi í l .xrx . l ib . i . 
—~ridessait3&Iof{isaur. 
4Z & credo digna locutus.) ad P i í bncs : 
—flieramm c a m i n e fingí 
9oJfelínenda cedro, & Imferuandacupreffo. 
55 caltdum fc i s poneré [ a m e n . ) ib idcm, de malo-' 
rumpoetarum artibus: 
— y n B t t m ¿jui r c B e poneré poj í i t . 
54 Seis comiteth horridulum trita donare Itícernd.) 
adhuc de iifdem pr imi epif tolarum,xix. 
t l on ego yentofa plebts fuffragia yenor 
Impenfis cenarum, & m t a muñere y efiis. 
$6 nugaris cum t ib ie . ) Erranc qui huc aifcrunC 
i l IaHora t i j exepiftolaad L o l i i u m l i b . i . 
H 
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interdum nugaris yuré paterno. 
nam Horatius de eo loquitur , qui bell i fímu-
lacra rure exercebat. quod quid habet commu-
ne cum fententia huius loc i ? quanquam i i -
dem etiam i l lo Flacci loco nugaris cxponunt 
poetaris: fedquám abAirdepueri omnes in te l l i -
gent , quos antecedentia 6c fequcntia legcre non 
piguerit.^ 
61 Vos opatricius fanguis) in A r t e : —yoso 
Tompilius fanguts carmen reprehendite, 
¿4, yt. per leue feueros EjfuncUt tunBura yngues,) 
Horat.fatira v i . I i b . i i . i n alia r e , & , fen tenda con-
traria : ne quidyaleatper leue moran. 
6$ feit tendere y erfum:) alia notione idem ver-
b u m p o í i t u m e f t ini t io fecundi l i b r i Satirarum. 
Sunt quihui infaúra yidear nimis acer i dr yltr* 
Legem tendere opus. • 
Gj inprandiaregum.) Horat. dixit. epula* regum, 
11. Sat. íecund. 
70 necponerélucum ^írtifices.) in Ancquiaponere 
totMntiefciet.káTpoúus i l l um ver íum í p e á a u i t , 
ex Oda v i n . l i b . i v . Cni'm.Sollcrsnunchominempo-
«f^f »«»f í / f«w.necdiípIicetquod eruditi quídam 
obferuant./«í,«w/?o«wcum dixit Períius r e ípe -
xiíTeadillain Ante: cum lucus & ara Dian* defm-
iitur. locum integrum coníídera. 
85 Fur es ait Tedio, fedius quidl)oñen¿imxis ora-
tor isnonreinomenheic cííeTü fedius. Horat . in 
v l t imal ib .pr . Satir. CumVedius caujfas exfudet fo-
plicoh. 
%6 doBus poffiijfefiguras,) ica legendum efíe ad-
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monuimus. Horac. ibidem : doftus cantare Ca-
tuüum. 
8 8 cum fraBa te in trabepiclum Hx humero portes.) 
i n Ar te ; - / fraEiü enutat exjjjes Hauibus Are dato 
qmpngitur. 
S9 Táerí moueat quip.) Hor* ibidem : Trien moueat 
cimex Vantilitis. 
5> 1 florahit qui me yolet incuruajfe querela.) in' A r -
te : —fiyps me flcre dolendum eji primum ipfi tihf. at 
fwm^f pro fledere & jamv'tkiov pofuit Horatius 
odead Lycen . l ib . i i i .Carminum. 
5J3 Berecynthtus ^ttin. Et quic.) Sa t ind p o e t í B 
aliena carminapropriis fcriptis infer imt , d u p l i c i 
ex cauíra:vel quaíi ad ornatum per ípeciem OT;^-
¿íai : de quo ad fatiram fextatn : vei thjkiivmf: 
modo cum laude audoris vcL-funm q u i aíferun-
cur rmodb ad íuggil lat ionem illius. lie Períius 
i f toIocoNeronis y&Ksvfyaê  (¿immf Se ineptias 
ac ftultitiam ómnibus ridendam propinar allatis 
illius vcrí ibus. íic eciam Horatius vt Bibaculuni 
obiter irrideret veríum eius íuo Vlyíli inferuíc 
Satirarum l ibro 11. Furius hiberna}: cana niue COTÍ' 
jpuet lAlpes. eadem licentiavfum audorempH-
mumliuius carminis Lucil iumex reliquiispof*. 
fumus coniieerc. Atque i n l i o c v t i n aliis n o i i 
paucis veterem Gra;corum comcediam f e c u c a 
cft Latinafatira. quám multa cnim Einipidis , v t 
alias taceam, habesapud Arirtophanem ? Sim-
pliciter docendi cauilk e x Ennio in qnarta p r imi 
Satirarum afferuntur ha;c Horatio : 
—-pcflquam difeordia tetra 
L l íj 
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Belli fenatos pofteis, portafque refregit. 
103 fit. vera mlla patcrni Viuemin mbis.) honc-
ftius in fencentia parum honcftaidem dixit H o -
rat iusinxv. Epodon '. Jtqmdin FUccoymefi. 
106 Kec flmeum acdtt nec demorfos fapiiyngues.) 
i n x.pr.Sat. —inyerfu faciendo 
S¿pe caput fcaheret yims & Yoderet yngues. 
JO 8 yide Jis ne maiormt ubi forte Liminafrigefeant.) 
i n prima lib.n.Sacirarum: 
—metuo maiorum m quis amicuí 
Frigorete feriat, 
ambo de re eadem loquuntur. 
n i omnes benemir* eritisres.) a c ro í l i chumnoi l 
diíHmilis fecuritatis atque i l lud Horac i j , Sátira 
tercia l ib r i p r i m i : cumdtcas effepares res. Sed Per-
fmnx negligenti^ rationem certam i n C o m -
mentario ateulimus : ñeque cnim is fui tPer í ius 
quem íine cauíTamale tomad verius iuuarenn 
eam nos cauílam aperuimus. 
112 Bociuuat}) L e g c n d ü m c u m interrogatione 
admonuimus: v t i n prima Sátira Horac i j : 
—hoc imat?hor um Semper ego opta. 
i b . heic, inquis yeto quifqmm faxit oletutn extra 
Tyleiite.) in v u i . p r i m i Satir. 
¡y —in me yeniatfnichmatquecacatum lulim. 
i n A r t e : 
—ytrumltlinxerit in patrios ciñeres. 
de omni contumelia^^/¿oíWíJf vfurparifoli tum 
apparet. 
1 r4. Secuit Lucilim yrbem. Te L upe) te Tduti.) Tra^ 
dau i t eundem locl im fuíius Horat. in prima l i -
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b r i i i . Sat.ftudioíi loca inter fe comparent: nam 
{ententia 8c e w¿V «ni hó^v s-M-mí idem. 
116 Bjelenti Flaccusdmtco.) reípexit i l l a d j ^ w -
^ m ¿//Vw, Qiúd yet4t f 
i i8 fxcvffo populutn fujpendere n¿fo,) in v i . p r i m i 
Sát. mtfo fufyendisadunco Z Í̂ÍOJ'. in vm,fecundi . 
fufl/endens omnia nafo. 
123 ciudad quicunque afflate Cratino:) Obferua-
bamus t r an í l a t i oneme í í eáp ra t i s : quibus Grac i 
doda & florida veterum feripta faepe aí l ímilant . 
Haec ímicc ab Horat io eí l , qui thyma appellat q-
pera antiquoruni audorum. in epiftolaad l u r 
i ium Florum : Qu* circummlitas agiUs thymd* Si 
quis malit ad Pythiam referre , & alios qui nu-
minis afí latuoracula fundebant,non repugné , 
vtdufque Imrmúot modum, & iilius quae.á nurai-
ne in Pythiam manansvatem ipfam reddebat: 
& eius qna: adflantur qui priorura libros diurna 
n o d u r n á q u e manu ve r í an t , deferibit eleganter 
Dionyí ius Longinus de imitatione d i í l e réns : 
^ TOJJ Tludíctv hó^pí í f á T&TnJí Thueict̂ ovaWi 'ivbti f*-
jwfMVct, TVÍ /tuuovtsv wbtsttySplw Jhjjai[uaí T A ^ C U I V ^ 
féHípiu&iV ¡QI' ¿TnTiycncU' • OVTTÚÍ ¡um <t r OfycuoV f¿i-
yr.Ko$vi(í4 TK? r ^MKOUJJTWV ¿ntívov; - h i ^ M > «V CUTTO 
icpav ^ü^uav cfJTnYfoicú v v t í tyí&v*) •> v$ av cm7rvio;M{J0t 
dé Eupolide Ci-atino Se Ariftophane Horatius 
inicio Satirse i v . l i b n p r imi . confer cumi í l i s i l -
lum locum. 
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1 1 5 tndeyapomd leBormihiferueatdure.') atten-
tionem & eupiditatcm ledoris verbo fermat íí-
gnificauit, non multo aliter atq.Horatius verbo 
¿«/«¿/^, inquar tapr imi Satir. Queis mams infu-
det yulgh Hermogemfque TigeliL atque i b i Horatius 
de fuis fcriptis loquitursvtheic Perfius. 
135 Si Cymco barbam petuhns nonaria yellat,) m i l i , 
p r i m i Satir.deStoico í ap ien te : 
---ycllunt tibibarbdm Lafciuipueri. 
1 3 4 Hts mane edi&um posíprandia Callirhoen do.] 
í implcx pro compoííto:í/o pro mando.& mando 
accipe vt in i i lo H o r a t i j , quem non dubito fuiC-
íe Pcrí io in mcntem cum hunc faciebat : 
—-forum Vutealcjue Libonis Mandaba fíccis. 
epiílola xix; l ibr ipr i ín i . videtur etiam i l lum ver-
íum reípepífe v i . l ib r i eiufderii: 
Gnauus inaneforum & yejficrtinus petete&um. 
í t em i í l u m , íimiliter in fine po í i tum fatirasx. 
l i b r i p r i m i . 
- - -Demetri técjue Tigclli 
Difcipulamm ínter iubeo plorare c4thedra,s, 
I N S E C V N D A . 
i 'T*TVnc Macrine diem numera meliore lapillo, ) 
A X H o r a t i u s oda xxvi .pr imi Carm. 
Craffa ne careat pulchra diesnota. 
5 nonmprecepofcisemaci.) Horatius de fein XXIÍ, 
tertij Carminum : 
Jlon eH meum f̂i mugiat Jífrmjt 
Maimprocellis^dmtferas preces 
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Decurrereiú"votis paáfci. 
votis pdcifciiSc prece pofcere emdci idém funt. 
5 M bona parsprocerum t.) in prima Sátira l i b r i 
p r imi . 
tAt bonápars hominum decepu cupidine faífo. 
8 H<tc cUre s & y í attdtat hojees: Illa Jibi introrfwn 
Cír fitb lingua immumurat.) in x v i . p r imi epi í lo-
la rum: 
lam pater clare, clare cum dixit, xApoüo: J 
Labra mouet metuens audiri'.pulchra Lauerna 
Da mihifallere. 
Grxcum eft hofyes pro quouis cuius nomcn ca-
cetur,vti l l is |éyoí-. Horatiusode quinta ü b . i í . 
Mire fagaces faüeret hofpites. 
10 o fi Sub raftro crepetargenü mihiferia d.) in fcxta 
íecundi Satir. 
Ofi y mam argentt Forsqua mibimonfiret, 
lo dextro Herculc.) ibidem : 
—diues amico Hcrcuk. 
14. Kerioiamtertiadmtur yxor.) Kerius 
ve apud Horat ium, Scribedecem Kerio. 
17 minimum efl quod feire laboro») diólam ¿y 
vtapud H o r a t i ü i n prima Sátira., non longa ffi fá-
bula, í ímile in fecunda epiftola p r i m i , nifiquid 
te detinet audi, 
x i pro luppiter o boneclamet.) in fecunda p r i m i 
Satir. 
- - - máxime}qms non 
luppiter exclametfimulatque audiuit. 
27 Trifleiaces luciseuitanditmquebtdental.) in Ar te . 
—antrijlebidental 
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Tdouemimefius, 
5 9 *Aji ego nutrid non tndndo y ota.) in quar ta epi-
í lo la p r i m i : 
Quidyocat dulci mtricuU mam alumno. 
41 Vofcis opcm neruü, c.) Tangi t 5c Horatius 
corum í lu l t i t i am, qui fuá íibi vota deftruebant 
contrariisviti is i n t e r t í a Sátira l i b r i 11. í ed aliis-
vt i turexcmplis . 
4 6 qmjefiime,patío}) i n vn .Sa t i r a l ib . luqrn 
pa&opefíimet 
54 UtariprAtrcpidum cor.) qui aliter h^c fcribc-
ban t , non meminerant fimillimum venuí la tum 
apud H o r a t i u m , cuius lepores vbique fedatur 
nofter in nona fatira l i b r i p r imi iecur yrere 
í i l ü 3 m feptima cpiftola p r i m i : non fane credere 
Táena. 
ú 1 O curua in térras anim*, ctelejlium inanes!) S at i -
ra 11. l i b r i fexti. 
—•* quin Corpus onuflum 
Hejlernis yitijsanimum quoque prtgrauat y na, 
*Atque affigit humodiuin* particulam aurA, 
72 //^/w^yo/^o) Sátira prima : Criíj/ini fcrinia 
lippi. 
73 Compofimmius fufque animi.) anmi feriben-
dum non animo: fíe apud Flaccum , i n íecundi 
tertia Sátira, ^ / ^ « w animi feruas} 
75 H¿c cedo yt admoueam templis, ú ' farre litaho.) 
o d a x x i i i . Carm. m . 
Immunisaram fitetigit manus, 
No» fumptmfa blandior hoftia, 
Mollibit auerfos fcnAteü. 
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Titrre pió & fáltente mica. 
í inc cauíFa tantum laborant Flacci interpretes 
in huius loci íentcnt ia explicanda. immmü ma-
nm íine dubio eft, vacua muñere , at qui acci-
p i u n t p r o i r a m u n i s á f c e l e r e v e l i m doceant me, 
vb i legerint immums ¿Trxm po í i tum pro ¿Smu 
fequcns verfus fententiam Platonicam con t i -
net , fumtuofas viétimas non elíeS^TTÍ/W deo-
r u m , fcd ;wA.a)t«W ita igitur accipc: manus va-
cua, non autem illius qui v t diis blandiatur fum-
tuofas eorum aris hoíiias admouet, íacra Pena-
dbus faciens, l i tabit farrejaut alio quamlibet 
tenui munufculo, quod ab animo pió profíci-
fcatur. 
I N T E R T I A . 
5 Q*I ce as infarta canícula mejfesl) Sátira v i . p r i -
i 3 m i : —fugia rabiofi tempra figii, 
epiftola x .p r imi . 
Leniat & raliem canis. 
alibi : 
lam Vrocyonfurit 3 
Et fiella nefam Leonts, 
oda xxix. n i . Carm. 
6 &patulapectM omnefuh ylmo efi.) Horat.ibidem: 
lam paftor ymbras cum grege lánguido, 
J^iuúmque feffus mgttit. 
7 Ocyus adft Huc aliquü. nemorít) in fept imaii-
b r i i i .Sa t i r . 
— nemon okum feret oeyus ? 
L I y 
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8 tuygefcitynreábilis.) Hora t . 
lupt e¡uod Jplendidii bilis. 
11 Tune (jueritur craffirt eMmo quodpendedt humor,) 
Sátira n i . l i b r i v i . 
Culpantur fruflra caUmi, 
i G ' at CUY non fotius tener oque e. & m o x : effluü d-
mens. Contemn$re.)'Hoti eft negligendum veteris 
cr i t ic i iudicium quipronuntiat Per í íum ifto l o -
co parum tempeftiué laboraíTe, vtexprimeret 
i l la Horat i j ex eadem fatira: 
Jnuidiam placare faros yirtute reliEia ? 
Contemnere mifer. "¡f 
quid videretur nobis de imitationc Períij Hora-
tiana fuperius indicauimus : quoniam tamen/ 
infidas i r eno l im Perí íum locis al iquocí ic V e -
na fin um fat ir icü/equi v t non aíTequatur: atque 
adeo viden poífe ín terdum verba illiusad pro-
p o í i t i i m a l i e n u m a c c o m m o d a d o r a q u á m a d i n -
í l i tu tum ab ipfo fermonem: quam ^ze^hteuf (d i -
camus enim verum nomen) vix eft v t penitus 
vitent o¡ A>XOT€J¿(¿ %*o$o£pijvfyoi TIVÍÚ(x&Ti) v t ait L o n -
ginus: prscfertini i l l i quiad vnius imitationem 
totosfe comparauerint, quodpropemodum v i -
detur fecilfc Períius. vcríim in tam bona forma 
nasuus vnusautalter facile veniam merentur. 
17 Zt Jimilis regum puerís.) Oda x v m . l i b r i n . 
Carminum: — aqua teüus 
Tauperi recludttur, 
^egümque pueris. 
15 Fdum & moüe lutmn es,) Horatius ad Iu« 
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l i um Florum • , j -
Z-dfgilla quiduts imitaheris ycla. 
24 fedrure paterno Efí tibi fdr modicum.) in cpi -
ftoUadLoIlium: 
•v-interdum nugdñs rure paterno. 
2$ purum & fine labe falinum.) Sátira n i . l i b . r , 
'-modo fit mihi menfa tripes & 
Concha falis puri.— fed quia ait 
Per í íus , rure paterno E B tibi, pertineHC hue ifta 
c carmine ad Grorphum l ibro u . 
Viuiturparuo heney cm paternum 
Splendetin menfa tenm falinum, 
16 fecurapateüa.) epichecum cft Horatianum,in 
vn.fatira l i b r i xi. /Wrfí fecurum olus, 
3(3 tum dirá libido Ttínuerií ingenium.) Satkafeci , 
—fimulac yenas infiarit tetra libido, 
48 lure:) abfurdum iure videatur.: nec cauíTam 
actulimus vcram.fed difcipuli mentem quis me-
lius quám magifter nobis apedat? íic i l le fatira 
eadem J —guanta conBantior idem 
In yitiis, tanto leuius mifer. - -
legetotam Dauidirpucationem. 
55 Jiliquis & grandt paña polenta.) cpiftola 1. l i -
b r i n . -'yiuitfiliquis & pane fecundo, 
6 0 E H aliquid ejuo tendis <& inqmddtrigis arcum.Y 
Hora t . odaxv i . I i b r i r i . 
Quid breuifortesiaculamur ¿uo 
"Multa* — eadem cft t raní lat io, 
íed Horatius de iingulis adionib . ííue <sm~ 
•nx/^i/ loquitur: nofterdefine omnium v l t imo . 
7.0 patrU canfcjue propinyuts Quantum elargiri de* 
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ceat.) Sátira pr ima: 
reddatnatis cartfque propinquis, 
73 qmd multa fidelia putet in locuplete fim.) cauc 
aícipias to putet m propnanotione:hcicnulIam 
v i m habct aliam, nifi vt rei copiara dcnotet; vt 
apud Horat ium roputrefcere, fatira te r t ia l ibr i n . 
— cui flraguU yeBtf 
BUttarum& tinedmm epuU3putyefc¿tt inarca. 
' f 7% quod fapio fatis efimihi.) Sátira v i . l i b r i n . 
Máncipiumfrugi quodpt fatis. 
8 o Ohíiipo capite 3 & figentes lumine terram* ) ir 
quinta fccuncíiSat. 
_> Stes capite obfl'tpo, multumf. 
85 tAegmiyeterts meditantes fomnia. ) i n Arte; 
yelut ¿grifomnU yan*. 
FingenturJpecies, 
S5 cw quü non prandeat, hoc eftt ) Horatius: 
impranfi correptus yoce magifiri, 
96 nefismihi tutor. Umpridem hünc fspeli : tu re-
fia*. ) diucríbs locos imitatione vna coniunxit: 
i n tertia fecundi Satirarum : ne fis patruus mihi, 
i n n o n a p r i m i ; 
Omnes compofuifelices: nmc ego refio. 
Confice. —T poftrema verba eorur 
errorem confutant, qu i apud Perí ium mollius 
voluntaccipi illas voces, tu reflas. 
97 Turgiaus hic epulis atque albo y entre l . ) fatira 
x r . I i b r i i i . —pinguemyitiis albumque. 
oda fecunda l i b r i i r . Carrainum : 
& aquofus albo 
Csrpore languor. 
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quibus in locis an*íit aílufum i doóti í l lmispo'é-
tis ad hydropem MvH.o^Ktffxa-nav fiue «Vaot^x/^ey 
med ié i spe r t r adandum accuratius relinquimus. 
104. crafiífque lutatus amomis.) in A r t e : 
Et crajfum ynguentum. — 
108 N/7 calet hete,) áfpexitifta, fed concinna-
ui ta l i ter : . 
Qvtfqms luxuru trifiíye fuperftitione, 
iAut alio mmtis morbo cálet. — 
íátira tertia l i b n n.Satir. 
114 osradere.) fat .n. l i b . n . tergerepalatum. 
I N Q V A R T A . 
g T T O C futo, non iujlum efi, illud malt,reffm 
X . X.iñud.) Sátira iv . l i b r i p r i m i : 
—reBius hoc e ñ T 
Hoc faciens yiuamtnelius: fie dulcís amicis 
Occurram.—* 
13 fumma nequicquam pellc decorus. ) epi í l . x v i . 
l i b r i p r i m i : 
IntKsffum turpem, Jpeeiofim pelle decora. 
& íátira 1. l i b r i n.de Luci l io : 
Demthere & pellem, nitidus quaquifqueper cra 
Cedevh^ introrfum turpis.— 
15) fuffi*.) v i á t t u r alludcre ad apologum inflan-
tis fefe raníe}quem narrar H o r a t . í a t . n i . l i b . i . 
a i Vt nemom fefe tentatdefeendere^n.) in |>rima 
í a t i r a : --nemori yt auarus Se preben 
25 Scd prácedenti Jfieffatur manticawgo.) in ter-
tia l i b r i fecundi Satir. 
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Hftyicere ignota cíifcetpendcntia tergo. 
19 Hocbenefit.) W ¿of cft fextus carus.Horátifa^ 
tira fecuncía l i b r i fecundi. 
"—bene erat non pifcibus yrbepetitis. 
Sed pullo atque hádo, 
l o Tannofamfitcem morientisforbet aceti.)m iré au* 
xitnotamdeparci quam apud magiftrum lege-
rat fatira n i . l i b r i II. 
Q»i yeientanum feftis potare diebus 
Campana folifus trulla, yappamque profeftíSi auarus 
i l le Horatij genio quoties vellet indulgereáviIlo 
pIebeio,euiufmodi erat Veientanunijfe obleda-
bat.-quotidie vino fugiente erat conten tus. Hoc 
parum Perfío vifum : qui cum feftis diebus non 
femicorrupto, fed plañe corrupto auarum po-
tar , hoc íignifícat, diebus profe í lk canina iilius 
prandia fuiífe, ex pane & aqua. 
53 Efl propt teignotus cubito qut tangat, & a.) Sáti-
ra v. l ib r i n . 
~~-aliquis ctíbite Jlantem propctangens 
ínquiet^ytp, 
40 No» tamen ifta filix y lio manfüefcit aratro,) 
traxit aiiorfum vocem filix : quam meminerac 
venuíla m e t a p h o r a p o í i t a m in hoc veríu c fatira 
n i . l i b r i p r i m i : 
Kegle&is yrsndafihx imaflitur agris. 
41 Ctedimus inqutyicem prxbemus crura fagittis.) 
Not i í í imus Horati j ve r íu s : 
C¿dimur,& tottdemplagisconfumimus hofiem» 
41 Viuiturhoc pació.) Sat. vl t ima l ib r i fec. , 
B¿c eji conditio yincndt,— 
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confcr integrum locum. 
^ yt mauis, da yerba.} ex illis H o f a t i j , 
Vtmauis ¡imitare.— vide locum 
in i v . fatira l i b . i . 
i b . decipenerms.) epiíl . x v i . l i b r i p r i m i : 
occultamfcbremfuh tempta edendi 
Dipmulcs. vbi eadem tradatur 
fententia. 
45 tgregium cmn me yidnia dicat.) ibidem: 
~~~Jktepopidusfanum reBéque yalentem 
DiB'ttet.— idem inv.fecundi Sato 
EgregiefaBumlaudetyicinia. 
& i ñ primo Epiftolarura : 
Sedyidethuncomnis domus & yicinia tota. 
49 Tiequicquam populo bibulas donauem aures.) 
ib idem: 
Sedycreor ne cui de te plus quam tibi credos. 
fed 75 bibulas alio í p e d a t : nam ín n . Carminum 
oda x i i 1. dixic Flaccus: 
Denfum humeris bibit aure yulgus. 
51 Tccum habita. ) Diucrfo fenfu Horatius in 
feptima 11.libri Sat. 
Hon horam tecum ejfc potes, 
I N Q V I N T A . 
V Idetur Perfíus Hora t iü in csteris quidem fatiris i lud ióse imi ta tus : in hac vero ctiam 
aemul^tus,&incertameneruditi carminis cum 
i l lo defcendere aufus. Stoicum enim parado-
xum , quod ííngulari vcnuílate tradauerac H o -
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radas fermone v n . l i b r i fecundi Sadrarum, alia 
v i a ac racione diuerfa explicare eft aggreirus. Utfi 
aucemcximium eft vtriufque carmen ; non ta-
men puto ciuditorum quenquam negatnrum, 
tantam inter hancPer í i j fatiram Scilhtn Hora-
t i j eííe difcriminis, quantum differre folent are-
talogi aiicuius declamadones de virtutc & v i -
t i iS j áph i lo fophorumdia t r i b i s de thefi propo-
í i taaccurate diíTerendum. Omnino de vcnulque 
horum ingenio non pollumus aliude melias in -
dicare, quam ex coparatione íftarü duarum íati-
r a r u . a m b o c í i m v i r t u t i s amorem profítcrentur, 
& phi lo íbphus praíferdm Stoicis operara nauaA 
fenc íimili genere carminis mores horriinum 
carpere atque emendare inftituerunt : fed ille 
quidem naturairrifor atque dicax , conuenien-
tem ingenio perfonaminhacfatira iiíduxic, cu-
IUS í a l e s&vrban i t a t em potius laudes, quam c-
ruditioncm magni facias. Dauus n imirum eft, 
qu i l ibé r t a t e Decembri v t i t u r , caque occafionc 
herura de fuis vitiis , & animí íerui tute qua erat 
aftndus, admonet. Períius vero magis docere 
aptus quam ridere}totns feuerns, totus grauis de 
re philofophica d i ípu ta rurus , perfonam aílümit 
philofophicam : Ouius partes íic tuetur , 8c per-
fecli Stoici omnes números itaimpJet,vtne Ze-
noquidemil lam Spartam melius fuiííe ornatu-
rus videatur. Sed ad infti tutum noftium redea-
mus : nam etiam hxc fadra, máxime autem po-
fterior ülius pars, auri Horatiani ramcutis non 
paucis eft afpería. 
i yatik 
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X yAlihushk moscft.) Horatius, 
B̂ egibm hic tríos eft.-^-- . 
4. Vulnere feufmhi dm.) f a tira prima l i b r i n . 
lAut labentü eqm defmbet yulnera farthi. 
10 Tu ñeque afthclanú coqnirur dum njajfa caminô  
Foliepremis yernos : ) N o n dubium expreííam íen-
tentiam ex iftis Horat i j íac. i v. l i b r i í . 
/ lAtcjue tu conclnfas hircinis follibus auras 
Ffque laboranteis, dumfermm tnoüiat ignis-, 
Vt mauis imitare. & H oratius 
&: Perfius malum poecam , fed opinione fui i n -
flatum, hac ailegoria irrident. elacionem animi 
poncbanc, vtante diximus, inpulmone : quem 
vterquepoeta follisappellatione intel l igi t . eo~ 
dem íimili fed alio fine vti tur Hippocrates i n 
l ib ro de corde 5refpirationis in í l rumcnta deferi-
bens. N o n íimpliciter autem dicit Horatius 
poetam arrogantem folies fabrorum ferrario.-
rum ími ta r i : ícdfolies laborantes dum ferrum molíii 
ignis. optimemam cüm ceífat faber non turgenc 
folies, ñeque vento inflati funt; vtappareatnon 
folúm imi tand i i lud ió , fed etiam neceííarib efle 
i l l a áPe r í l o adieda: 
^—anhcUnti coquitur dum mafia camino, 
luuenalis cotara íententiarn verbo íic expreíHc, 
de cauííidicis canensin v n . 
Tune immenfa cam JJñrant mendacia folies: 
nzm cauos folies intellige inflatos , quando funt 
al fvtnu OJJTJJ. oÁiwy ^ K V ^ ^ T Í ^ C U : quod accidic lilis 
quando opus vrget faber. 
14 iavcíura callidusmi.) I n Arte : 
M m 
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— noíum fi callidd yerhum 
J^cdíliderit iunBura nouum.—- ^ 
quam fententiam quominus Períij ver bis aptc» 
mus n ih i l vctat. 
l o ddre pondw idoned fumo.) Sic, nugts addere fon* 
íím3\n epiftolaxix. l i b r i p r i m i ; & in xv í . 
—fons riuo daré nomen idenem. 
4.5 amhorum federe certa Confentire dies.) quod 
Perfius ad prsceptorcm C o r n u t u m , Horacius 
ante fcripferac ad Míeccnatem í u u m , I i b n fec^ 
Carm. oda x v n . 
ytrumque nofírtm incredibili modo 
Confentic aflrum.— 
5 0 Saturnümquegrauem noftu loue frangimu? yn*,) 
Subiungit Horat ius : — telouis tmpio 
Tutela Saturno, refulgens 
JErifuit. — 
5 r Hefcio quod cene efî uodme tibi temperat aflrum.) 
i n epiftolaad l u l i u m Florura: 
Scit genitfSy tiatale comes qui temperat ajlrum. 
5 1 Irlille hominum Jpecies , & rerum difcolor yfm, 
Veüe fuum cuique eft̂  nec y oto yiuitur y no.) H o r u m 
verfuumalter íuperfluus de í íne cauflaadditus. 
non enim bisidem d i c i t , quod in JBÍchylo co^ 
micus reprehendic .• fed ter qua térve : non ka 
Horatius : qui pofteaquam vniuerfalem theíira 
pofuít, Qífot capitumytuuntytoticiemjludiormnlúil-
lia: ftatimad particularia exempla t ran í i t . 
54 Mercibus hicltalis mutat fubSole recenti.) Sátira 
quartal ibr i p r imi . 
B u toutat meress /urgente k Sctctad eum quo 
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ye¡¡>enim tepet regio, 
j g tile In Venerem putret,) Flaccus ode xxxvi . 
pr imi Carminum: 
Omncisin Damalmpuíreis 
Deponentoculos, 
61 Cultor enim es iuuenutnipurgitAs inferís durek F*) 
epiftola prima: 
Efí nnhipurgátam crehro qmperfonet aurem, 
paullo po í l : 
Ctilturrtpátieman comtnodet aurem, 
66 quafimagnum'Rempe (hem dona?. ) Sátira i v ; 
l i b r i p r i m i : ^-fapeducentos 
Vt magnum nerfus diBabat. 
71 Vappa&lippus.) Amat Hora t íu s his voc i -
bus animi vit ia íignifícare , ve Sátira prima & 
al ibi . Dama feruile nomen Horario & Perfio* 
nam apudalios aliter , fí bene nomen memini» 
l am quod^irfm^praenomen toties heic repeti-
tui'3caulíam docetidem Flaccus in qu in ta l ib .n , 
gaudent pranomine mslles 
vAuricuU, 
i z H¿c mera libertas.) cpiftola x v m . l i b r i p r imi : 
Bum y ult libertas wcradici. 
S6 Síoicushicauremmordacilotus aceto. ) hoc e í l , 
Stoicushic mordax. fie Mordacem Cymcmn H o -
ra t . epift. x v n . l ib r i p r imi . faepe enim quod H o -
ratius verbo indicauit , vbcrius expreílum á no-
ftro: vel contra. 
JO o Diluis Heliehoruw certo compefcerepun&o Nef-
t m examen.) in epiílola ad Augu í lum l ibro 
ahrotonum ¿gn 
M m i j 
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No» dudet nifi(¡ui didicit daré, 
t o i Hduetnfipofcat fibiperonatusdr.) ibidem ; • 
Kduem dgerc ignarm tiduts timet. 
103 cxcUmet MeUcerta pertjfe Frentem de rehus,) 
i b i d c m : 
- —cUment feriijfepudorem 
CunBí pene pdtrcs. 
104 Tthi reBo yiuere tdlo.) ibidem : 
Sccurus cdddt} dn re&o fiet fabuld tdk, 
108 llUprius creta, mox hrfc carbone notdfii,) Sátira 
ccí t ia i ibr i íecundi : 
crctdidncdrbonenotdndi'i 
110 Idm nunc afiringas iam num grdndñd Uxes.) íí» 
milis verfns in eiuídem argumenti fatira: 
Qutiam contení o y idm Uxo fuñe labordt. 
n i Inqueluto fixum pofiis trdnfcendere nummum.) 
i n epiílola ad Q u i n d i u m l ibro pr imo : 
In mmisfixum cumfe úhnittit obdjfew, 
113 HACmea funtcummeredtxeris.) Simill ime H o -
ratius, poftquam virum jbojiumpluribus verí l -
bus vt hciCjdefcripíiíTe^fubiicit: 
—potesnc 
Ex his yt preprium cjuid nofcere. 
117 Jlftutdm yapido fcruds fuh peBore yulpem.) in 
Ar te : 
Kunqudm tefalldntdnimi fub ytdpe ¡dtentes. 
111 Htredtin flultis breuisyt femuncia reBi, ) Sá-
tira t e r t i a l ib r ipr imi : 
-—excidi 
Caterditem nequeunt fiultts hxrentia, 
% 2,3 Tres tantum ad números Sdtyri nmedre Bdthilli.) 
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Legendura eft Satyrum. yt felt-are Bacchmn, faltare 
Clytemnxftram, 8i í imil iapaí l ím al i j , fie dixit H o -
ratius mmeri Satymm & Cyclopem. i n epiftoia ad, 
l u l i um Florum libro fecundo : 
— y t qut 
Jlmc Satyrum nunc agreHem Cyclopa mwetur. 
pantomimorum C ^ M ? ScAvytap,*? La t in i dixe-
runt motus Se moueri pro o^/=&aí. nul lum yero 
dubium eíle debet quin Horatianam clegan-
tiam retinuerit Períius imitansillius locum. v t 
valde mirer netnini ante nos, quod íc iamus, bu* 
ius veniíFe in mentem, 
1X6 lpmri&¡ir ig . ) in fíneprimiSat. diílínaile 
imperium non diffimili mandatur verfu: 
í jyuer̂ atquemeo citushxc fubfcribeUbello* 
118 nec quicquam extrinfecm intrat Quod nevaos 
¿g/W.) Sátira feptimalibri fecundi: 
Dúceris yt neruts alienü mobile lignum. 
vocem ahenis expreílit daahuSyextrinfccusmtraft 
130 quítuimpunitior exist) i b idem: 
Tergo pleBor enim: qmtu mpumthr? 
135 lubrica Coa.} expafuimusmoll ia&A«í« ' ' rJ^/ 
q u ^ attributa feimus legi faepe apud médicos de 
quibufdam vinis. fortafle tamen non maic refe-
ras advafaipfa quibus Coa vina Gontinerentur. 
Fidi l ibus enim vafís vina Graeca in Italiam de-
ferebantnr. td\x Gra-ca: vinariae meminit H o -
ratius oda xx. l i b d pr imi . eo autem libentius 
ita vocem /«¿mvnnterpreter.quia Horatius con-
iunclim vin i C o i & lubricorura conchyliorura 
meminit,fatira quarta l i b r i 11, non quo i l l u m 
M m üj 
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í o c u m imitatus íít Per f íus : fed quia videtur ex 
aflidua Flacci le¿tionc C o i v in i fimuí & epitheti 
i l l ius in memoriam ipíi vcniíTe. 
155 Tolle recensprífnm piper.) eadem íéntentia 
i l l ius , ~-cdue ne partía occufet alter, cpiftoia 
fcxta p r imi . 
14.0 lampuerispeílem fuccinBus O* dsnophoru ¿ptas.) 
Sátira feptima l i b r i p r i m i : 
—quinqué feqmniur 
Tepueri Ufanum portantes oenophorumque, 
145 quam non extinxerit yrnacicuta.) in epiílola 
ad Florum l ibro fecundo : 
Qu£ potemnt ynquamfatis expurgare cicuWi 
149 nummiqms heic quincunce modefio TZutrieras.) 
i n epiftolaad LoII ium l ibro pr imo: 
—nummosalíenos pafcet. 
151 cinisj&manes&fábulafies,) o d a I V . libri.pri» 
m i C a r m í n u m : 
lam te premet nox fabuUque manes. 
153 Viuemermr leti.) Sátira fexta l i b r i fecundi : 
Vine memor quam fis xm breuts. 
i b . hocquodkqmrjnde cfl.) in choriambico car-
minead Leuconocn l ibro primo : 
—dum loquimur, fugerit inuida 
véetas. 
1^6 alternus aberres. ) qui inter vitia fluduat, 
modo hoc probans modo i l l u d , fugitiuus & erro 
nnneupatur Flacco fatiralibri p r imi feptima. 
261 Daue, cito hoc credos ntheo,/) Quia M enan-
dri honc locum á Terentio expreí lum fuis Sati-
tis j & Horatius & Períius inferuerunt, non íine 
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voluptatc ftudioíl horum t r ium eximioruni 
poetarum verba inter fe contenderint.apud H o -
ratiumperfonarum nomina non ponuncur: Per-
fmsquxapudMenandrum inuenicret inui t :Tc-
rentius vt fierifoletá comicis nomina mucaiüts 
cum Menandri fábulas pene ad verbum ver-
tcret. omnes hoc feruarunt v t amator iuuenis 
non moni tu cuiufquam 5 fed ex indignacione, 
quode í recexc lu fus5Cumbóna mente rediré i n 
gratiam meditetur. í taque non Dauus Chaere-
ftratum , auc Parmeno Ph^driam compellaC9 
fed vice verfa. Horatius íatira tertia l i b r i n . 
amatar 
. Exclnfus qui dtflat, agit yhifecum, eat annon. 
ih. finiré dolores Vr¿teritosmediator. ) fententia eft 
Menandr i , verba H o r a t i j : 
—^ - anpotitu mediterjSmre dolores} 
Tercntius: 
an potius i ta me comparem, 
TZonperpeti meretriam contumelias ? 
l (34 an rempatriam rumorefiniflro Limen ddohfcce~ 
num frangam,) in íimili fententia verbum infrin~ 
I f ^ p o f u i t H o r a t i u S j e t í i diucría notione : ode 
x i . Epodon. 
*Ad non árnicas heu mihipojieris, & heu, 
Limina dura, qmha 
Zumbos 0- infregi latus. , 
i é 5 dum Chryjidis ydas Ebrius ame fores extinBá 
cumface can ta.) Se hanc & qux prscedit voce dede* 
f^mutuatus eft e fermone quarto l i b r i primi? 
Ebriuí & magnum qmddedeetts ambulet ante 
M m i i i j 
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JloBem cmn facihus. 
i 6 j Etige puer ¡fapias tcl.) -n fapias inCenum cft« 
fúavu í í n e c o n i u n d i o n e Horatianae eft venufta-
t i s : v t i n choriambicoad Leuconoen : fapiasyt-
nú liques. hoc eíl: íi íap ias , vt r e d é Prifcianus. 
i b . díj depcüentibus dgmm 'Percute,) diis depcliente 
í un t t̂olhmTf̂ 'TTam. quiab aliquopericulo ferua-
t i fucrant fol i t idi is aucrruncis ágnam madare. 
cuius rei exempla apud Latinos poetas extanü. 
Plan tu m , Horacium. GrseCorum quoquefui í fe 
eandem coníüetudinem ex hoc l o to in te l l ig i -
mus : quia non dubitandum eft, c Menandro 
cradam eíFe quod heic legitur apud Per í ium. 
quare fruftraquaeíltum á nonnullis , curagnam 
l ie icnominant Per í ius , potius q n á m v t Hora-
tius porcuna. íicilie latirá ter t ia l ibr i fecundi: 
Hon cfi periurus ñeque fordidus immolet dgnis 
Hic porcû m Laribus. 
atqui pra^ter cauílam facrifícij, quas eadem eíl r 
ob íiiperatuni aninii morbum: esteraomniadi-
uerfa. ñeque enim i ideínfunt dij depellentes& 
Lares: & ritus Romanos ac Graecos diícrepaíFe 
i n multis nemo ignorat. \ 
172 nenunc cumaccerfkt & mitro Supplicet accedam?) 
Horat ius : ' 
— nec nunc cmn me yocetyltro 
itícceddm ? , , / 
174 hichic qúem qiurhnushic efl.) omninoalium 
Horat i j locum refpexit ex epiftola ad Scxuam 
l ibro primo : vbi di íputat io non diííimilis ita 
clauditur: 
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-~.at¿}íd Hete efl aut mfejuam quodc¡u<eñmus, 
fed apud Perfíum non nece l íec í l fcr ibere^V. 
imb akerum eft r e í t um : in ómnibus Pcríij i m i -
tationibus parce femper aliqua mtitatio. efl Se 
locus aker in Horat i j Dauo conferendus cum 
i f to : quem propterea a íc r ibemus: 
í>ofcÍT te, ?nulkr3 -vexdttforibúfq.repulfum 
ferfanJhgelida: rurfus yocat: eripe turpi 
Coüdiugo. líber, líber fum, dicage, 
175 Uffoyejuam iaciat ineptus.) eodem loco epi-
ftolaadScaeuam í imi lehu ices^c '^v íeg i tu i ' : 
—refer & fine viuat ineptus. 
177 ciceringereUrge Rjxanúpopulo.) Sá t i ra ter t ia 
l i b r i feci índi : 
In ácere atq.fabd bona tu perdafq.lupinis: 
18 .̂ Labra moues tacitus.) Horatius > 
Labra moues cupiens audtri, 
i b . VMutitJtíj,fabbdtapalles.) formidas, & c o I i s 
ccíTatione ab omni opefe.Iani Horat i j tempore 
non deerant qui fabbata cum l u d á i s obferua-
ren^vc infa t . ix .pr imi : 
--meliori tempore dicam: hodie trícefimafabbata. 
185, Tune ntgre lémures, ou.) in epiftola ad F lo-
rum l ibro 11. —fagas 
UloBurnos lémures 3 portenúq. Thcjfaía rides ? 
15)1 Et centum Grecos curte centufíeücetur.) Hora-
tius dixerat de Lacuino quodam : yniusafíú, "Ron 
rnquam pretio pluris licm[fe. Perfius itaimitatus 
« f t , vtpondusgrandefententias adiieeretad ÍI-
gnificationem contemptus: q u o d i n C o m m c n -
tario expoíitum eftanobis. 
M m v 
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H íhemátque meum mare,) Horatius í» O -f e l l o l i b r i i i . Satir. 
atrum 
Defendens pifies hiemátmdre. 
$ Lunaipartum eji opera cogmfcere ciun. ) vide ad 
pr imam, vcrfu x c v i n . gemina huic, apud Plautú 
yfurpatio alieni carminis ini t io Pcenuli: vb i ver-
fum ex Achil le Ariftarchi aptat fermoni fuo. 
l o poFiquam dejlertuit ejjeItUonides, Quintas pa-
mneex Vythagoree.) I n voce dejlertuit fatiricus ca-
chinnuslatet: verbo enim i d íignificare voluit , 
quodplunbusdixi t Horatius de eodem Ennio, 
— leulter curare yidetur 
Quo promifpt cadant &fomnia fythagsrea. 
IJ angulus tile Vicini 3 no{lro ejuia pinguior. ) alludiE 
ad malé fanorum vota.-cuiufmodiillud apudHo-
ratium facira fexta l i b r i fecundi: 
— ofi ángulus itle 
froximus accedat, ejui nmc demrmát agellum. 
ab eadem enim auariciacradice il la quoque inui-
dia profici tur , de qua heic Perfíus. 
15 Ditefcam orti peiorib. ) in epiftola ad N u m i -
cium l i b . 1. 
indigmm quodfit peioribus ortus. 
i b . yfquerecféfem,) in Dauo: 
— y [que recufes. 
16 ccenarefineyn&o.) in Ar te : 
ynBmn qui reEie poneré popt 
í | Difirepet his alius.) Sátira fexca l i b r i primi; 
- me* difcrepat iftis 
ttyox & tatio. ¿C ita íárpius a l ib i . 
ib . gminos horofcope yaro fudpcisgeniot) cadem 
fententia in prima (adra l i b r i fecundi, fed alicer 
tradata & fub exemplo; 
Cdflor gmclet equis > auo prognam todem 
Vugnvu 
% o muYtA yafer in cálice emta.) n y afir , pura pu ta 
H o r a t i j v o x : vti l lolocoquarta? íatirse l ibro IÍ. 
Surrentina yafer qui mijeet foce 
Falerm Vina, 
21 l¡>fe facrum irrorans patinapiper, ) Auaro opes 
íuae facras í u n t : hoc eíí íic abillisabftinet tan-
q u á m á faerp. Horatiana íymet. fatira prima ii-
br i p r i m i : —congefiüyndiquefaccií 
Indomís mhians^ tanquam parcerefacris 
Cogeris. in tercia l i b r i fecundi: 
Qui mmmos aurumque recondit nefeiu* y ti 
Compofítiŝ  metuensque yelut contingere facrum* 
ín verbis Pe r í i j , 773 ^/¿-nonfjí/í otiofum o í lend i -
mus : nunc dicimus i l lud queque ab Horacio 
tradlum in fecunda facira l i b r i fecundi: 
- - comu ipfe bilibri 
Caulibttsinjliliat. 
i i ytarego ytar.) in v l t ima ep i í lo l a : 
F t a r y ^ ex medico quantum res pofeetaceruo 
Toüam, 
23 N f f rbombos ideo lihertts poneré Uutm.) ka ex-
prcíf icquod ibidem Flaccus aliquanto planms: 
"^tamenidem 
j j ó P E S I A N A I M I T . n O K ¡ 
Scire yolam, ejudntum Jtmplex hilmfque nepoti 
Dtfcrepet, & quantum difcordet̂ arcus duaro, 
hace Perílj mentem aperiunt. 
26 oca.) vniuerfum aruorum ^ultum hac vo-
ce íignifícauit: vt in eadem Horat ius; 
yiüicuá Orbi 
Cum fegetes occat. 
33 Sed coenam funens hms "Hegliget imus, ) i b i -
dem Horacius : 
— necmetuAmqmddemeiudicetheres., 
Quod nonplum datis imenerit: 
lequi tur , apud Pe i f íum, paullo pof t : 
U f e ciñere ylterior metuai ? 
34 quod remcurtauerts.) ibidemQtfdntulum enim 
fummácurtahitqutfquedierum. icem odaxxiv. l ib r i 
tertij Cairminum: 
Curta nefeio quidfemper ahéft feu 
35 feufp'trent cinnamafurdum,) duriufcula tranf^ 
Íatio ,ab audicufenfu, ad feníura olfadus. fed 
Perfium autoritas magiftri tuetur, qui etiam du-
rius , vt mihi videtur exfurddre verbum de guftu 
pofui t , in odlaua fecundi Satir, 
Feruida quodfuhtile exfurdant yinapdUtum. 
hoceí l3ofFendunt , filie parum guata accidunt:vc 
afpera vox clamantis aures audientium l^d i t a t -
que exfurdat. etiam Gr^cis wmyiív pro ^KÁTÍIOÍV. 
39 poftqudmfdpcre yybi Cum cicere & palmis yenit 
noflrtm hoc mdris expers.) Etiam atq. etiam acutum 
ledtorem emundac naris monemus , cogitec 
de eo quod in Commetariadicebamus: nü Per-
í lusapud Horat. verba i l la i n Fundanio , lAlcon 
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£}áum mam expers) aliteracceperic quám vulgo 
exponantur. hoc eíl, pro man condito ,vel mari 
aduedc/Tconftat veteres criticos varié accepiíTe 
i l lum locum : & videtur Gloí larum magifter 
cum diuerfas notiones vocis expers aífert , eum 
pot i í í imum locum rpedaíie, ñeque alienum ab 
Horat i j ingenio vt figura ^yocr^m/W in illa vo*-
ce víurpauit . Sin vulgarinotione Flaccus id ver« 
bicapivoIuit,referemus locum Perííj ad genus 
il ludimitationis , c í lm verba retinentur5 íed d i -
uerfa notione : cu iu ímodi non pauca poíli int 
obferuari: vel quod proximénotabamusde no-
minefurdum. 
44 O bone, twm Jt ignoras ? ) in Damafippo l ib . 
H . Satir. -—obonenete 
Fmflrere. 
6 i Sum tibiTáercurius.) Horatius ibidem: 
T^eieBaprtda,quamfr¿fens "Mercuriusfert. 
6 6 neu dtBa repone paterna.) quac Flaccus Venu-
íinus diBata t noí ler diBa nominat, h¿c recinunt 
iuuenes diBata. in prima epift, 
6% impenfms ynge Vngc pucr cauks. ) Horatius 
in íimili difputatione3 fatira n i . l i b r i fec. ^ 
Vngere¡icaulesoleomeliore, caputq. 
Ceperis. - - - , v-
7í PatritUim.y.) idem verbum eadem nodo» 
neextatapadHoratium, &ía t i ra rec. l i b r i i . Se 
infeptima l i b r i fec. 
7 8 % m duplica :feci: ia triplex: iam núhi quarto lam 
deaesreditiniuga.) candé fententiam aliis ver bis 
tradat Mufa Venufína epif t .vn. l ib n p n o n s : 
P E R S I A N A I M I T . H O 
TvliUctalentarotmdentM:totidem altera:porro 
Tertta fuccedanty & eju* pars ¿juadret acemum. 
Hace ferc loca funt inhacpracftanciíífenorum 
poctarum biga, quae inter fe comparanda me, 
moriae cntheca nobis fuggercbat. plura iílis for-
laífe digna obferuatu animaduertentalij. nobis 
i i le pot íus animum inceííí t metus , ne in hoc 
negocio diligentiores qoam par crac, faftidioíis 
& «4<x/po/í Iedor ibusvideamurfui i re . fo l idé do-
¿los & candidos s í l í m a t o r c s non negaturos co-
fídimuSjhuiufmodi fiuc ^^niuJ.7av fíuc jttwwzfa* 
fxárw obferuationem, & a d incelligcntiam ipfo» 
rom poetarum plur imum conferre: & hoc ara* 
plius aprecie in í l i tuendam veterum imitado» 
n c m , non mediocriter conduccrc. 
A V C T O R V M Q V I 
I N H O C C O M M E N T A R I O 
L I B R O L A V D A N T V R , I L L V -
ílrantur,aut emendamur, 
I N D E X . 
Chilles Sí4-






%4mmianus TAáreeUimŝ  
153.325 





7tí .^Antoninus Imp.^6.7l 








tArahicum lexicón , 337 
*Archytm, 25 
tAretáus, 76.197,4.4.0 










I N D 
\Arifiams9 6o. 99.16$. 
272.277.178.180.z81 
287.411.415.415». 415 
431̂ 43 6.€mendatur 3 
398. 
*Anemrciomst 305 
lAfconiuSy . 307 
B.iAihundJim, 31.8 7.511 
484. 
lAthanafio falfo /cripta 
QuAflioneS) 

















C îecilitiSy 320 
* 101 
CaílmachuS) 4 1 ^ 
Cdlphurnms, 143.151 











ÍWÍW Theodof, 44.3 83 • 
ColumeÜAy 349 
Condlium Trullenfe, 117 
Cernelius ^.55.354.355 
Tr^fx, 407 
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Üigep, 447 
147.107.32.^431 













Dionyfíus Longinus, 5 (3. 
138.141.535. 
Diofcorides, 63.158 




Eubulus, j i r 
Eunapius, 6 




FiAhins Quintilidnt'.î  19.24.56.59.64. 
77.99,112.113.118.121 
125.128., 129. 136.145. 
159.375.403 
f / o w illujlratur, 495 
EKnmSy 70 Epicmes, 267 
Epicums, 63.67.401 
Epigrammata Grttca, 5 3 
Epigrdmntdtít Latina, 64 
428.456. 
E/»/^«j-34§.7i,241.451 
emendatur, • 389 
GMenus, 69.91. 93. 104.325 
Geminas, ' 132 
Gcnefis, 461 
G/e/p w . 60. 62. 264 
405.418.428.511 
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311.330.381.400.43i 510.518,537.54545 <5 
463.489.505 557 | 
GregmusKyfenus y n o 
165.113.147 I 
H 
X "TEr odian0114.490 







B.HieronymuS) 64,8 o . 81 
103.117.171.171.1S4 
301.314.317.403 








1'64:, 274. 301. 348 
369.375.444-445. 
477>479.48i. 483 
V485Í 4>869 493. 509 
¡Uujbaíur 3 175.111.133 
IiAmhlichuSy 144. 251 439 
Infcriptiones yeteresy 451 
lobus, 335 
lohmnes Cajsidnifs, 43 
BJohannes ChryfoftonmSy 











Ifedorus notatur, 404 






61.81. 86.117.12S. 182 
184.185.135.244.251 
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i95.30d.30r.330.356 
3§r. 456. 446. 4 ^ 
464.4^.480.488 
506 
T vébertus, 16.116 















^ ^ ^ r r ^ W , 23.575 
^Umltusy 19.12.25.27 
52.451.482 
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"Maximus Tyrius. 170 
Menanckr, 251,352.391 
396.481.512 
Mimtius Félix, 495 
MofisGenefisy 461 
Mofes Benlyldimon, 292 
N j éan iu f tuk i iSé Jierolmf. 136 
Jiicephorus Gregoras, 383 
38?.435 
KicetasCbonjates, 51 
'Hiceus in Greg.Kd^. 37 
Kennus. 105.144 
OLympiodorus, 289 305. 308. 429 
468 
Orígenes, 2-8.i57 
O.'itdivs, 7.61.159. 154 
200.21!.255.543.398 
4iO.4i4.455.493 
N a i j 
I N D E X 
1 440 
faulus ^ííjmlegienjfs, 7 
fetronms) T-.IOJÓ.SI.̂ S 
IZO.143.183.101. 2.16 
254.158.313.446.507 
fhtlo ludxus , 17.55.145 








í t o , iS.24.62.75.150 
171. 205. 208. 222. 









cmendatur, 3 07.418 





flutanhus, 16.18.65. 66 
67.122.130.146.148 
151.179194.224.239 
242.244. 248. 271. 










'Porpbynusy 21. 25.226 
449 
'Pnfnanus, 3.24.417 
V robus y 403 
Vrodus, 76.171 
, Vropcnius, 9.86.1S1.1S4 
i87.377.446-4)7 
frudentiuS) 75.264.509 
f tolémJeuSj 51.271.586 
R tAhhim Hebráorum 51.55.127.133. 221 
A V C T O R V M . 
3f5í 401.439 
57i 
Salomón I{ex, 35. 441 Saluftius, 427 
Séneca pater. 514 
Séneca,7.1$. 61. 67. 76. 
84. 94.103. u o .121. 
1z9.140.163.178.180 
181. 189. 202. 204. 
211.224.231.139.243 




407.411. 420. 421. 
425. 435. 439. 441. 
442.448.450.452. 





Sextus Empiricus, 328 
396.521 
Sidonitis ̂ Apoltinms, 43 
73-80.84.91.108.129 





Síatms, 6.12.13. 19.ni. 
126.136.259.381.386. 
464515 


















TErenñus, 15 i .455 _457-55I'239 
Terentius Farro, 45.115 
izr. 
m'tullianm, 181.19 7.4 6 3 
Theano, 239.240 
144.147.160.246.255 Tlmmflim Euphradcs , 
32-7.37H18 42(' 
Smocdtmy 17.494 T'^^f;7>«^i5.25.4i8.42S 
N n i i j 
/ 
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Theodorettís, izp 
Tbeodoritus, 116 
Theognis, 4 Z 4 
Theophr aflús, 106.370 
427.481484 
illuflratur, 446 
Tibulks, 86.243 . 
Timotheus. 206 
3Í. Tulliusúcero^.i^. 41 
58. 89. 92. 99. 180. 
210.345.253.270.271 
276. 321. 327. 346 
368. 382. 394. 420 
425. 430. 431. 434 
479.509.5;20.52i 





C T O R V M . 
Valer tus TAaximus, 308 
Virgilius, 16.35.86.97 
115.135.102.210.224 
251.266. 283. 350 
384.409 
Vita Hieronymi, 87 
Vita Ver(ij, 174.383 







z EnoStoicus, 45 Í Zwo Veronenfis, 341 
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albus color proprius otio 





ambitio quorundam vltra 
mortcm extendmir^S? 
490 
amicitia: cauíTa q u í d a m 
cm/íttfíci. 3 8 4.3 §5 
angiis fymbolum loci co-
fecrati. i j r , vcre vei au-
j tumno ponit pcllé. 4x9 
Anhelare q m ¿ . 57.f 8 
(tnimimezpars mdior. jyz 
animidus partes, a. 580 
381. adnerfus eius mor-
bos vnde pctenda reme-
dia. 171.275 
in animo aquam intercu-
temhabere. 75 
animu5 Mthtai appellatio-
ne denotatur 70.71. quo 
modo vultu diqatur du-
€«6,582,. unimmfert. m 






acctum pro acrimonia, 415 
¿Kpií-TnuSúcw. 17 
«KfOffvfof. ihid. 
*ftiones humana inftar tc-
lorum ad fcopum díri-
guntar, a ¿9 
tdftare.w.Afflatuf. 157 
^Edilium munus. 164. 
jEgyptiorum fuperftite. 
470. 
«gro t i ín jEfeulapiJ vel A-
pollinis téplo Incuba-
te fo l i t i . 9. eorumin-
temperantia. 300 




ager cxoíTatus, 501 
I N 
Antianis Cornutus. j í o 
annona publica vcfcendi 
qui ius Iiabercnt. 40S 
antithcta. 
anulis manus ornare v i r i 
60.61. 
hm-^a.^^ yjji íyKpunf 
poetarumRo. 18 
tíPToaiasTmai?. 48 
apricatio & aprici fenes. 
4^0. 
Mqmltcultu. 100 




ars rei familiaris augendae 
dúplex. 518 
Arthriticonimlapides. 391 
artifex vultM, noitu , &c. 
?8Z'.J8J 




atramenti vitia dúo. 23 í 
auari raiferia. 34r.&feqq. 
malitia. 352. dementia. 
489. 490.ícupiditas. j ü , 
auaritiaí viliíTimx notx. 
482.eiusnullus terminus. 
5i í .&feqq . 
aues quaí vocem humanam 
imitautur. 21.12 
auiíL veteres. 419 
suribtis efeas tolligere. 70 
auriculasmouere. 104 
aurum ouatum. 211 
D E X 
Auftcrpecotiínfclix. 481 
J04 munculftí mAtor. 
B 
BAecat» tonchji radere. 218. 
balbuties. S j 
barbam alicui vcllerc, 167 
194. 
baro. 443 





bonorum tria genera. 90 
14-6. 
boniHaj. 501.502 
bulla vanitatis íignum.370 
bulliré. iS2-2-!) 
CAhdluf. 6.y. 
cíepae lííacis exofíe 
471. 
calamítatis vtilitas. 15.2^ 
calcei Romanorum pro-
pr i j . i6t 
calculo albo íígnare. ,175 
calculum reducere. 430 
caleré tkferuere. 323 




(« /«^conu i t i um. ' 100 
R E R V M E T 
! (/tnm f^ere. 161 
cantauoeima. JJJ 
cmthuí . 401.405.404 
caprifici natura. 74 
caput obf t ipum. 196 
cmeretnifinart. 3yj 
carmen i s & m J í o y . S . w x -
SH/MVMV. ih. carmen *d 
facravatum ajferre. 18 
Carneades cum Zenone 
difputaturus c l leboro p u r -





tauere. W ' f a ' í í S 
cauffidicis qu<£ m u ñ e r a da-
r i f o l i t a . 293.294 
cedria vel cedr ium. 87 
tentfijfe curte entere. 472 
Ceorum lex de fenib. 320 
c e r a e x m i l t o , 418 
ceramia fa l famentorum 
vafa. 294 
ceruiGe laxa Icgcre. 140 
ceftus. 45 
ehurnuh. 264 
Chryf ipp i for i tcs . 5zr . I ib r i 
d e e o a r g . 521 
cibiferuentcs ve tc r ib .g ra -
t i . 312 
cicer f r i í l u m inter m i l l i l i a . 
V E R B O R V M . 
ciconia. l o i . i o j 
c icutambibere . 320 
ciñere vlterier. 494.495 
firetmagere p ro l iberare. 
410,411 
citha;ron .9 .mons vnde ap-
pellatus. . 
KhaJ^^' í . 528 
Clcanthes. 39ÍÍ 
ccKnafunebris. 490 
cogna t i . 505 
colluere. 65.64. 
color luteus, a l b u s & p a l l i -
dus fajpe confunduntur. 
300. 
c o l u m b a Vcner i facr3e.237 
coma vnguentis del ibuta . 
347 
íompofitm. 299 
confeient i íc flagella o r a n i -
b u s a l i í s m a i o r a . 2 j í 
conuiuia qua hora fieri f o -
i i t a . 383 
i n c o m ú u ü s confabulandi 
mos. 8r 
ex corá i s m o t u corporis 
m o r b i , & a n i m i pertur-




coronandi d o f t o r u m fta-
tuas in f t i cu tum. 14 
corporis aliqua labe i n í i -
gnesirr idere nefas. 161 
cortex p inguis . 138 
coni i . x t -z} 
N n v 
. I N 
cornos l u t i a u t t c í l a t i a c u -
l a í i o n c f eda r i . 2^9 
c rápu la . 168 
K & . v f . 412 
Cratinus poeta. 156 
xploinf nome cui £onú p r i -
m o t r i b u t u m . 6 
crcpidac Graccorupropr i^ . 
x6i 
c r ib rum popu l i . 512 
XfOXH. $11 
crocot ta . x i 
xpountifTfii'y. 4 + 
crura pr^bcre clam t ra -
Jicntibus. 194 
cumint natura. J851.J90 
Canina dea. z o i 
cupiditatis aullus fiáis. 517 
& feqq . 
currus ro ta rum & procra-
í l i n a t o r i s coraparatio. 
402, 
eurui$C9Yrigert. 161 
futt perdittís. 7} 
cymbalum. 4 Í 9 
C y n i c i p h ü o f o p h i . r í j . i ó í í 
D 
T ^ A m a . 4^.547 
JL^dec lamantes cantare 
í b i i t i . ^8 
deíoíiores. 39I 
decoqiéere. Jtf .tto 
dewiet. 511 
B e m a g o g i defeript io. 
D B X 
depungere. 
defeendertinfefe. J39.J40 
i u D c o orando v u l g i erro-
res.170.171. 172.173.177 
178. de eo orando Gra;-
co rum p rxcep tum. %oS 
D e u m benc orare propria 
p h i l o f ó p h i í a u s . 170 
D c u m vnum p h i l o f o p h o j 
agnoqif le . 289 
Deus eflet a n n o n , veteres 
p h i l o f ó p h i i n phyfici? 
t r a í l a b a n t j c r g a d é o s of-
ficiainethera. 1Í9 
dcos p r i u í q u a m a d i r é t ve-
teres lauari í b i i t i . i 8 í .eos 
n o n eíTc oraindos quida 
p h i l o f ó p h i a f í e reban t , 
dearum aures mercede emtrt. 
195. diü bonaducert. 116 
auream barbam appo-
nere. 212.213 
di j curationes i n fomnis 
indicare c r edu i . 212.215 
di j pellentcs. 552 
Diana: Aricinae f a c e r d o t i ü 
fola v i r tu te p a r a r i f o l i -
t u m . jo2 
dicendi tenerum genus i n 
f o r o vfurpatum. 122.125 









d i fpoí í t ionis & 
dife r imen. 
S . E R V M E T V 
Jiffolutuí. 167 
diuite n o u i t i o n i h i l i n í b -
lentius. 4t5 
¿ iu i tum fcripta laudari f o -
l i fa . . 9^.97 
d ia iúx vitae infl:rilns|entutn 
475. 474. earum vfus. 
474.487.488. auaro f a -
erar. 55J. inaaes. 37. i is 
p r o d i g i abutamur. 48; 
4 8 Í 
doltfMnummuí. 27 
domus laurearas ac lucer-
natac. 464 
dedracone qu i a u r c m a l i -
cui lambiíTct vercrum 
opiu io . 415 
E R B O R V M . 
ergenna. 195 
íputusv. 1S5 
error v i tá nefeita. 377. 378 
e rud i r ioGrxc i s cur^UcTfeicc 
didta. t44 
cíTeda.. 580 






EBrie ta t i smala . 3ox.3o3 ebullirt. 181 




ellcboro purgar i folebaut 
ftudiofi. 9Ó 
eloquentia omnis haber a-
l i q u i d commune . j é 
elumbii. 69 
emereri. 409 
E n n i j f o m n i u m . 9.10 
eaedis. 493 
¿rnKeía . 32.I 
*ques de eatafa, 514 















FAbuIarum vfus i n p o e í í 18: ,! ¿ . • 
fárrago. 411 
fa tafcnbunda aduocarc. 
199 
farum. 181.181 
ferire. j z o 
fermenri natura. 7 4 . 7 5 . ^ 
fermento ejfe q u i d . í¿/í¿. 
fe í l i diei apparaius. 461 
463.4^4 
fefiuca. 45 S 
fibrx. 90-9r 
fidelia.i93. v i r i d i lijfno^non 
c o d a . ¿ 4 ^ 
figeyelumine terrM. 196.197 
ímis i n ph i lo foph ia m o r a l i 
i n i t i o conf t i tu i debet.92. 
93.94 .exco a é l i o n c s i u -
dicantur , 159.160, cius 
c o g n i t i o off ic iorum o m -
n i u m r a d i x . l é S 
fiftula. i } 6 
flagellarc opcs. 353 
Jleftere f»etam. 183 
flores miraculo e r u m p é t e s 
é t ena . $6 
I l o r u s poeta. 15 
fcenifeca. 494 
/ o / / í í p r o p u l m o n e . 545 
forcs vdaí á P e r í i o . 454 
M o r . ' 453 
frmgere. ^4.38^.387 
frenum morderé. 457 
frtiges p ro cul tura a n i m i 
195)96. 
fulcire. 119.1ao.445 
fulguritus. 19 a 
i n fu lmine i d i s mos ve tc -
r u m . 190.191 
funemducere. 430 
fixnus prasclarum. 181,183 
f u ñ a s acerbum. 5 0 4 . 3 0 Í 
funeris dercriptio .303,304 
G 
GAufape. J 4 49 8 
Genius. 341.48} 
genium curare , geniam de-
fraudare. iy6 
4.12. 
g l o r í a q u o m o d o expeten-
da .88.89:9i.94. y c t x t e 
falfaedifcrimcn. 88.89 
gioriae auidi a d r c d a m ra-
t i o n c m fada fuá non 
ex igun t . 45.46 
g l o r i a m f e d a n t i u m miíe-
r ia . 7! 
gluttut. 4z§ 
g l y c o . ^ 3ÍJ 
Gorgi íB imi t a to res i n ver-
fujab e ius^mul i s i n fo -
lu ta o r á t i o n c quomodo 
differíínt . 130 
Gracci qihoi&hías ftudiofi, 
161. • 'v • 
Greg . T h a n m a t urgus. 1Í5 
guttuf. 485 
H 
HAbitare apud mentsm / « ^ ^ / « « w . 356.357 
hab i tu s& difpof i t ionis dif-
c r imen . 452--453 
h e d e r á faxa di í i ic i t . 76 
H e l i c S monsvnde di¿lus .9 
Hercules a r e i faciendo 
ftudioíís cultus. 183 
H e r o d i a n o r u m fe¿la . 4^1 
4<rt 




Hippocrene fons.S.cur di* 
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Jiomo opus D e i praecipuui 
t y é. ad quidnatus . 280 
pars v e l m e m b r u m vni^-
ucrfi .290.291. eius c o n -
i u n f t i o n i s fruftus. 291 
a rbor i í imi l i s . 392. 393 
i n t e r i o r & exter ior . 437 
& feqq .homo ab humo. 
503. hominis de f in i t i o -
ncs variíB. 277. & feqq. 
h o m i á i naf ten t i a l iud 
a n i m a l adnafci. 43^ 
h o m o i n d icm viuens. 271 
homines natura ad ma le -
dicendum procliues .340 
34i .fenio minores vide-
tu r . 482. p r i m ó é t é r r a 
nat i .yo?. eorum v o l u n -
ta tcs jSg. f tudia diucrfa. 
387.388. v o t a f t u l t a . 2 o j 
ao6. & feqq. mores Í n -
ter fe non conueniuut . 
483. cura: vanae. 34. & 
feqq. 
humana? vitae duac partes. 




hyacynthinus color . 82 
Hyaena Indica . 21 
hydrops <p/A.9c/};/|íW. 7J 
Aculandi m o d i & fpe-
cies. 3Í3 
ignem t ran í l l i end i mos va-
V E R B O R V M . 
de. n j . n é 
i l l iberal i tas . 475 
im i t a t i on i s v t i l i t a s . 5x4 
eius genera. ^J.JIÉ 
impeliere. 184 
inane Scfelidam. 5^37 





infaus quando ve ter ib .pro 
vi ta l i fcetu habitus. i9<í 
197.quinto dic luftraba-
tur . 197. a quibus. 199 
200.pro iis vota fíeri f o -
l i t a . 29Z 
infraSitu. 493.494 
infringere. 551 
ingemum quarat ionc pau-
per tas la rg ia tur , ve l rcs 
aducrfae minuant . 24.25 
infertm. 493 
injolsitie, 3 4 Í 
i n f t i t u t i o praua quantum 
obfit . n r 
intemperans.249.2,^0,fub-
merfo (¡milis q u i m m -
quam craergit , 2jí, 
i n t e rnpe ran t i í c mala. 300 
& feqq. 
inuidia . 295 
ira ,3i3 .forcmidmis eos. z6 
iracundos molhs educatio 
efficlt. 239.240 
i r a t i eadem faepius repc-
tunt . 242 
l u d x o r u mos amaris vef-
éend i c ú m Pafcha celebra-
rcn t . i 4 í í . infabbat is f u -
p e r í h t i o . 4.66 
iudex fui q u i f q . efle deber, 
4ii.47.48 
i a d k i u m innocen t ium m i -
n i í t e r i o abutuntur i m -
p i o b i . 352 
i ud icum ordo c t i a m l i b c r -
tus conceflus. 414 
í u g u m ad compi ta í i g e r e . 
l u n o n i s menfa. 197 
iurans faepe peierat & i m -
p ías e í t . 'J4^343 
iuuenis. 249. v a í i f i d i l i í i -
milis.241.243. obgene -
ns fp lendorcm aut d i -
uitias fe roc iés . 244. 24J 
j u u e n u r a m o l l i c u l o í um de-
l i c i a . 258 
iuuentus adhuc t e ñ e r a d i f -
cipl inis capiendis h a b i -
l i o r . 243, ex.emplis fuá 
peccata defendit. 25^ 
d e p ra ua ta: i n fo len t ia . 
301. delicara: mores. 235 
234.pertinacia.240.ma-
lura fatale procrafhna-
t i o . 397 .&feqq . 
L Abratnoutre. 465 l ac r ima omnis gra-
íiioris coramonoi i i s co -
m i t é s . 210 








lauandi antcquam dij ad-
i rentur varia genera. 186 
l c¿ l i c i t rc i . lucubra tor i j .97 
98 
letílus al tus, humi l i s . 3o¿ 
é l e d o furgentes purif ican 
confuet i . 187 
de lerauribus P l a t o n i c o r ü 
o p i n i o . 467.468 
l iba t iones in patella. i 2 * | 
245. 
l í be r folus fapicns .4®6. l i -
bero non omnia licenr. 
420 
l iber totus a p i i m i s cius 
vocibus d e í i g n a t u r . 137 
l iberalis quis dicendus. 
495.496 
l iberalitas. 474 
liberras d ú p l e x . 409.410 
416. eius def in ido. 414 
libertas humana quae í l t . 
406 . & feqq. 416. 411 
422. eius parandse ra t io . 
424.425 
l iber tos fuos omnes R o -




librare. u ' 
3 1 E R V M E T 
l i c i n i u s S to lo . 203 
l inguam exertare ad a l icu-
jus contumcl iam . io4 .10j 
Utcxx á plcrifque magna-
t u m í n t e r pocula i a u -
dantur. 81 
luerum luteum, 417 
l ud imag i f t r i vetcrcs d i í c i -
pulis fuis etiara n o b i l i í -
í imi cuiufquc fuorum 
qua l ium fcnpta lege-
bant. 80 
¡tídu4 ingenuui. $69 
lambí Veneris & robor i s 
fcdes. 68.^9 
l u m b r i c í . 505 
Lunae portus. 478 
luftralis folennitas. Í98 
luftrat ionis r i tus . z o o . z o i 
luftricus in fan tmm dics. 
197.198.199.xoo 
l u t u m . 143. i n expia t ion i -
bus. zor 
393 
MAchina. JÍ4.. m a g n a n i m i v i r i cer-
ta no ta . i j j 
Magnificentia. 496 
magmloqucn t ia apcx fa-
cultatis dicendi.5ii.qu0 -
m o d o vera paretur. 57 




, p u c n t i a í . 
mahis i tu l tus . 
V E R B O R V M . 
m a n c i p i a c u r í n ca t a í l a po-
ní fo l i ta . 514 
Manim, 50a 
mantica. 340 
m a n n m i í l i i n t r i b u m ad -
f c n b i í o í i t i . 408. n o n 
í e m p e r ciues f a d i . 409 
nomen murare í b ü u . 
• 409 4l3- j 
manm immúttú. 537 
manu f i lent ium imperare. 
Marcus pratnomen hone-
fliifimum. 66 
tnare hibeinai. 479. mans 
t c p o r v n d c . 478 .479 
marisexfm. 491.493,557. 
meditantes cur terram cer-
ne ré dicantur. 197 
m crabr ana p u c r i i n feri b é -
d o v í í . 255 
mes reda i n magnis op ib , 
v ix feruari potef t . z i t 
mentem bonam optare.:8t 
mephites fulphurea. 302 
mercesbon^ fíngula; e m ú -
tur , yi l iores aceruatim. 
471. 
Merctmalu fetliu». 418 
Mercurius luc r i pra-'fes. 
507- a^^tí /cf didus.183 
ciuci iEgypti jTacra x ix , 
dic íneul is p r i m i i n i h -
tuerunt. 146 
meretrices quomodo hu í e -
num l U i l t o r u m pat ien-
tia fin t abolir . 455.45^ 
mejfe ttnm v i u t n , 487 
mmia tu ia . 418 
mores ex ad ionc 8c vocc 
p e l l ü c e n t . 59 
m o r t u o r u m f e p e l i é d o r u m 
r i t i i s 305. & feqq.ad o -
ftiiim col iocat ionis r i -
t u s ^ o í í . 307. eius c o l i o -
cationis cauíTa:. 307.308 
m o r t u u m c o m p o n c r e . j o ; . 
306 
f/totta & moueri. 549 
MÍÍOTOI' c^ya ygaiviv. 19 
m u r í a . 484 
N 
de '^fAre loqm. 8j 
i \ n a f o fujpendere. i ¡ t 
natta .z48. i4 .9 .nattadifc í t} ' 
¿itts. z j 7 
nata l i die m u ñ e r a m i t t i 
í b l i t a . , 174 
i n naui v b i d o t m i c u b a r é t 
veteres. 4 4 Í 
negot ia hora quinta curari 
fo l i t a , Z3I.23Z 
nendi artes. 510 
VíoTrKovTor. 413 
nepotatm. 508 
N e p t u n i f i l i j peregr ini d i -
Á i . 503 
Neron i s flagitia. 354 
neruos deeipere, 350 
viv&Tm&iv. 437 
yivepvcihu. %o6 
nomina l ia . 198 
D E X 
i n nomin is e l e é l i o n e q u o á 
pucro imponere tur ve-
t e rumfupe r f t i t i o . 198 
nona hora c o r p o r i curan-
do accommoda. 167 
N o n a r i a m e t e t ú x . i(,y 
nofce t e i p í u m . 176.3^7 
n o x polluere crcdita. 187 
nucibus luderc. 51. nuces 
re l inqucrc . Hid. 
nucleuí oftreae. 118 
ntíga bullat&y vdpullat*.. 
370.371 
numinis men t io i n operis 
inchoa t ionc . 345 
n u t r i c u m pro pueris vota. 
204, 
nutrirét p r o , augere. 447 
448 
O 
OBha. 447 obfccenitate cur v i r i 
granes o b í c o e n i t a t c m 
reprehendentes í in t v i l . 
ebflipíim caput. 190 
occare. 4S7.488.y5i 
occentare oftium. 454 
ocimum. 335-?5^ 
oculis epulas dare.70.ocu-
losdemi t te re modeft is 
í i g n u m . 29^ 
oculo vno cur melins quis 
videat. 108.10? 
officij í n u e n i e n d i via du-
' plex 
R E R V M 
plex. 
shedtctre. 7 í " 5 l 8 
elet»re. 15o 
eletum faceré, 150 
©ieupnn vngucn t i s . x i y . 
i 18 
óra rc íb lus fáp icns n o u i t . 
orano talis quaks mores 
144. o ra t io teres. 568 
eius m á x i m a v i t i a . $6.57 
3« i 3̂ 3.61115 maen i tudo . 
137. o rado í i m p l e x . i j y 
i n ea figurae & fen tenux 
n o n funt affedanda:. 
& fcqq. grandem n o n 
efííciunt verba fonantia 
& p e r i o d ¡ I o n g i o r e s . $7. 
oratoris laudes prsccipua:. 
367.368.3^ 
e n » , 161,161.19^ 
ordo rcriira. 181.181. 
ouo futura praediccie. 46S. 
4 ^ -
E t V E R B O R V M . 
3i(> pafcales oves. i j o 
fatruus. j i 
pauper tasahium magif t ra 
peccata a:quál ia iux ta S t o í -
cos. 411. 431. aliena o ra -
dts acu t i í l imc v iden t . 
358.339. grauioralegcs 
v ind ican t , leuiora cen -
fores n o t a n t , fice. 410. 
peccatum o p ü s í e ru i l c . 43^. 
ciUscauíTa. i t í S 
ftften tetriem. 4 7 ^ 
peciuifinHftfum. 374 
pecuniac pareimonia í p e c i e 
h o n e f t a ^ turpis . 27. 
Pedias Bisfus . 
Ptgafus. 




i X 4 . i i ; | 
,. 
485 
x i » 
31^ 
147,148, 
T y Abanta. 17 
JL pal l i f ia . i í j 
palloris í t u d i o f o r u m cauf-





Parnaf lui vudc d i í l u s . ? . i© 
phi lo fopbia omnia v i r i b o - : 
n ioff ic ia explicat . 41T. 
vita: l e x . 3 7 7 . 4 t í R o m a -
nis inuifa. i6^. remedia 
praeftat adt rer íus a n i m i 
morbos 171- 175- cam 
qui refpuit argroto f i m i -
lis qu i medicum refpmt , 
pbi lofophia mbral is á So-
crate. 378.579. eius d ú o 
l o c i . i 7 4 . & r eqq . f rudus 
394. pnne ip iura fincm 
Í N 
conft i tucre . 91 95. 
Picumnus dcus. 197 
pictas vera gcncrofa. i z y 
p i g r i t i a i m a l u m . 441 
pz íeum infi'gnc manumif -
fionis. 4r4 
Pilumnus d^us. 197 
piafare 8c Pinfert. 103.104. 




PJatonicorum de l e m u r i -
bus op in io , 467.4^8. 
T h c t í i m Qavlw. 6 } 
flaudere cum accufatiuo. 
poefis rhychmica . 133 134 
pocfis veratro ebria. 9;.96. 
p o e í í s H e b i í E o r u m d ú p l e x 
H h 
poefeos lyricae hypothefes 
confue t íe . 477.478, 
poeta femipagattus. 17.18. 
m a l í n o t s e . tfG.tfJ 
poeta: quando & q u o m o -
do procemio v tan t i i r . r . 
cjuo temporc n i a x i m o 
i n houore . 4. j . fa tnelici 
auibus í ími lcs quac v o c é 
humanam imi t an tur . z o . 
i r . auditores co r roga -
bant. 98. 99. co rum í u -
p c r f t i t i o de H i p p o c r c -
nc & Aganippc f o n t i b . 
& c . 8. 9 co rum mos i n 
r c i alicuius m a g n i t u d i -
ae dedaranda. j 6 i . c o r u 
9 E | C 
v i t i a . f 6 . n l 
p o e t i c x facultatis eos cft 
i ra 16 adc iu s f t ud iumul 
t i tanquam i n por tmn 
confugiebant . z® 
polenta. z t j 
p o l í t i c a feicntia. 311.3zj 
polltcedicere, 3.81.38* 
Polydamas. 41.41 
pop». j a 
populires. 319 
por t icus S to ico rum. t£x 
pr^cip iendi via dúp lex , i z t 
p r í cmia cum ambo antago-
niftas c certaminc pares 
redirent , cui cederct. x6. 
p n t e x t » . 
prandere q u a h o r a Roma-
n i í o l i t i . 231.231. 
preces q u o m o d o faciendx 
177 178. 
p r o c r a í l i n a t o r defidííe fax 




pronunt ia t ion i s y i t i a . 6j . 
Í 4 . 8 4 8 j . 
proue rb i a , aut prouerbia-
les lo c u t i o n e s; lajfus t a » ' 
quam caballus in diuo. 7 
omniafui^nihil expeditas 
vilpauttyVel ntmo. 39 40 
R E R V M E T 
nttarefítit cortiee.i^. in 
vdo ejfeltf.ttbernmfrig't' 
derumforttfn.147. Kegnw 
fifisfimilis .357-7eí%t M -
¿ t p n S Ú h (pvháTÍc-iy . 
419. farmieiufdem. 419 
¿KÍMTfVTTCL]/. 444. d» 
tnihi hodiernü diem, fume 
Ubi craftinum, 449. qvi 
frotrudtt horam^hora eutn 
frottudit. ^ . o i - ^ S ^ y 
yíeSw .4 jo . UberAtus no tft 
qui ceiitnám trahit. 455 
fiíwy.CetvoíKii¿ff- 4 ^ ° ' 
4 7 7 . ^ f í»£^.484'»!t 
Sto'mi i f .^o .mult í Mxnij 
prudcntia quomodo acqui-
í a t u r ^ z x . 3?,i. 31}. q u i á 
fie. ¡ t i 
pfittaci Afephs . n 
puerorura lufos. a í i . 
pullatus. y f i 
p i i lmon i s vfus ac natura. 
58. clationis fedes. 419 
54f 
? « ^ « . i x6 
fHlu'mum afcendere. £1 
puluis fchelajlicm. 164. 
pumicisvfus . 23 j 
pupas. z i o . z z r 
purpura veftis fasra. 575. 
V E R B O R V M . 
i f S , 
purpurea toga . 371 
futml Jlagellare. 353.354 
C L 
QVadruplatores, j j t quasftioinsms. t 
q m n í e s hefierni. 308 
309. 
Ryí>w«í pro familiá: f o -, bolc . 141,. 147 
rancor. S i 83 
tecedtreinfife, 340 
rccitationuna i n f t i t u t i o v -
t i l i s i n vanam o í l c n t a -
t ionem verfa. 
recitabant fedentes apud 
veteres, dicebant fiantes 
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